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 ÝDFl6T lSIF HFTF C{ lS ÝF³ lNG[XS]DF¼ 
ELDHLEF." SF5l0IF G[  ;F¼FQ8= lJxJlJnF,I SL 
5LvˆR³0L³ slCgNLf SL p5FlW S[ l,ˆ D[¼[ lGN["XG ˆJ\ 
lG¼L1F6 D[\ ‘‘0¶F³ X\S¼X[QF S[ GF8SF[ \ D[ \ 
;D;FDlISTF˜˜ XLØ"S ;[ XF[WvÝA\W T{IF¼ lSIF C{ P 
.; XF[WvÝA\W D[\ .gCF[\G[ pÉT lJØI SF IYFvXlÉT 
VôIIG4 VG]XL,G ˆJ\ XF[Wv5¼S lJx,[QF6 v lJJ[RG 
S¼S[ J{7FlGS -\U ;[ DF{l,S lG~56 lSIF C{ P 
 ;FY CL IC XF[WvÝA\W VYJF .;SF SF[." V\X VA 
TS G TF[ ÝSFlXT C]VF C{ VF{¼ G CL .;SF SCL\ SF[." 
p5IF[U C]VF C{ P 
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 ÝFÉSYG  
 
 GF8S ;FlCtI SL ;A;[ ÝD qB VF{Z ÝFRLG ;FlCtI lJWF C{ × EFZTLI 
GF8ŸIXF:+ S[ Ý6[TF VFRFI" EZTD qlG G[ GF8S SF[ ;EL SFjI ÝSFZF — D — 
z[Q9 SCF C{ × —SFjI[Ø q GF8S\ ZdIDŸc TYF —SFjI[Øq GF8S\ z[Q9D Ÿc SCSZ 
p;[ 5\RDJ[N ;[ VlElCT lSIF C{ × .;SF SFZ6 C{ lS GF8S D— HLJG S[ 
IYFY" SL ;JF"lWS ;XÉT VlEjIlÉT ÝNFG SZG[ SL ;dEFJGF,¡ ZCTL C® × 
ÉIF —lS GF8S ,F[S SL J:T q C{4 ,F[S S[ l,, C{ VF{Z ,F[S ;[ CL pN ŸE}T 
CF[TL C{ IF HA SEL EL GF8ŸIWD" D — SF[." Sl9GF." CF[ TF[ p;[ ,F[S SF[ CL 
N[BGF RFlC, × IlN GF8S D — ;D;FDlIS IYFY" HLJG S[ :5gNG GCÄ CF[ 
TF[ p;[ GF8S SCGF A[DFGL CF[UF × ;FDFgITIF ;FlCtI SL ;H"GF SZTF 
CqVF ;FlCtISFZ ,F[SF[¿Z R[TGF SF[ :5X" SZTF C{ × ;FlCtISFZ lH; I qU 
D — HgD ,[TF C{4 p; IqU SL 5lZl:YlTIF ¡4 ;DFH4 ;D;FDlISTF p;S[ 
VgT;Ÿ SF[4 p;S[ DFG; SF[ hShF[ZTL C®4 VFgNF[l,T SZTL C® VF{Z p;[ 
VlEjIlÉT S[ l,, jIFS q, AGF N[TL C® × ,[;L l:YlT D — HF[ ;FlCtI lGDF"6 
CF[TF C{ JC HLJG SF ;FlCtI TYF HLJgT ;FlCtI CF[TF C{ × ÝtI[S I qU SF 
;FlCtI V5G[ ;DI SL p5H CF[TF C{ × ;FlCtISFZ V5G[ IqU ;[ lSTGF CL 
pNF;LG ,J\ lGZ5[Ù ZCG[ SF ÝIF; SZ[ JC ;J"YF V;d5`ÉT GCÄ ZC   
;STF × .; SFZ6 ÝtI[S ;FlCtISFZ SL Sl`T D — pGSF JT"DFG hF\STF 
CqVF ÝTLT CF[TF C{ × 
 J:TqTo ÝtI[S ;FlCtISFZ SF ;FDFlHS NFlItJ CF[TF C{4 5ZgTq 
Nx`Iv;FlCtI ;`HG S[ SFZ6 GF8ŸISFZ VgI ;FlCltIS lJWFVF — SL V5[ÙF 
VlWS p¿ZNFIL CF[TF C{ × JC V5GL ;FY"STF TEL ÝDFl6T SZ ;STF C{4 
HAlS JC ;FDFlHS R[TGF SF ;\:5X" SZ[UF × ICL SFZ6 C{ lS GF8S 
ÝFIo ;D;FDlIS CF[T[ C® × DFGJvHLJG SL Hl8,TF VF{Z U}<+ ZC:IF — SF 




;qUD VF{Z ;dEJ CF[ ;SF C{ × GF8ŸIv;FlCtI D — jIÉT CF[TL Cq." .G 
lJX[ØTFVF — S[ SFZ6 p;S[ ÝlT D[ZL ~lR lGZgTZ A<+TL ZCL C{ × RFÙ qØ 
lJWF CF[G[ S[ SFZ6 GF8S CD — 5F9S VF{Z JFRS S[ V,FJF NX"S S[ 
VlTlZÉT ;dAgW ;[ Hq0[+ ZCG[ SF VJ;Z ÝNFG SZTF C{ × 
 VFW qlGS IqU D — ;D;FDlIS Hl8, lH +gNUL SL ;O, VlEjI\HGF 
Ý:TqT SZG[JF,[ MkW- X\SZX[Ø S[ GF8SF — G[ D qh[ ACqT CL ÝEFlJT lSIF × 
CF,F\lS pGS[ GF8SF — S[ VwIIG SF NF{Z TF[ pGSL ;O, D\RLI ,J\ ptSQ`8 
GF8ŸIvZRGF —,S VF{Z N|F[6FRFI"c ;[ CqVF YF × .; GF8S G[ D[ZL Z;~lR 
SF[ 5lZJlâ"T VF{Z 5lZQST` SZG[ D — ACqT AM+F IF[U lNIF C{ × HGvDG 5Z 
CFJL ZCG[JF,[ .; GF8S SF[ D\RLI CF[T[ G N[B 5FG[ SF Z\H VFH EL D[Z[ 
DG SF[ AZFAZ S qZ[NTF ZCF C{ × SCG[ SL VFJxISTF GCÄ lS —,S VF{Z 
N|F[6FRFI"c GF8S D[Z[ l,, Ý[ZS AGF × lOZ TF[ D®G[ —X\SZX[Ø ZRGFJ,Lc S[ 
5F ¡RF — B^M+F — SF[ ÝF%T SZS[ pGS[ ;DU| GF8ŸIv;FlCtI SF ;q~lR5}6" VwIIG 
lSIF4 lH;;[ GF8SSFZ S[ ÝlT D[Z[ DG D — zâF SF EFJ A<+TF UIF × 
VF{Z HA pGS[ GF8SF — SL ;D;FDlISTF SF[ VFH NF[ NXSF — S[ AFN EL 
ÝF;\lUS 5FIF TF[ IC EFJ N `<+TF D — 5lZl6T CF[ UIF × VFH EL pGSF 
VG q;Z6 SZG[ SL VFJxISTF C{ × pGSL GF8ŸIvZRGFVF — D — VTLT4 JT"DFG 
VF{Z ElJQI ;A ,S ;FY D qBlZT Cq, C® × .;L;[ pGSL GF8ŸIvSl`TIF — SL 
p5IF[lUTF ÝDFl6T CF[TL C{ × D®G[ lGxRI SZ l,IF YF lS D qh[ MkW- X[ØHL 
S[ GF8SF — 5Z CL XF[WSFI" SZGF C{ × .; SFI" C[T q D®G[ V5G[ Uq~JZ 
VFNZ6LI MkW- pNIGFZFI6 lDzHL ;[ 5ZFDX" lSIF × pgCF —G[ DFU"NX"S S[ 
:5 D — ACFp¡LG VF8"Ÿ; SF W,[H S[ ÝFRFI" ,J\ VwIÙ zâ[I MkW- VFZP ,DP 
5F^0[IHL SF GFD ;}lRT lSIF × MkW- 5F^0[IHL G[ D q,FSFT S[ NF{ZFG 
lJØIvRIG S[ ;dAgW D— D[ZL VlE~lR HFGGF RFCL × H{;F lS D — 
ST`v;\S<5 YF GF8S D — VF{Z GF8S D — EL MkW- X\SZX[Ø S[ GF8SF — 5Z 
XF[WSFI" SZG[ SL D®G[ .rKF ÝNlX"T SL × .;S[ l,, pGS[ SCG[ 5Z D®G[ 




N qoBNF`RI" CqVF lS GF8S S[ Ù[+ D— DF[CG ZFS[X S[ AFN ;DSF,LG 
GF8SSFZF — SL 5\lÉT D — ;XÉT VF{Z ;DY" GF8SSFZ S[ :5 D — MkW- X\SZX[Ø 
S[ lJZFlHT CF[G[ S[ AFNH}N pGSL VF[Z VwI[TFVF — SF wIFG VEL TS 
UdELZTF 5}J"S GCÄ UIF C{ × D qlxS, ;[ D® Ko;FT ;DLÙFtDS U|FgY VF{Z 
TLGvRFZ XF[WvÝAgW U|gY Hq8F 5FIF4 HF[ lS MkW- X[ØHL SL ZRGFVF — 5Z 
Cq, VFHvTS S[ SFI" SL ;FÙL EZT[ C® × .; Nl`Q8 ;[ pG 5Z VAvTS 
lSI[ UI[ XF[W SFIF["\ SF 5lZU6G .; ÝSFZ lSIF HF ;STF C{ v 
!P MkW- ÝSFX HFWJ S`T v ——MkW- X\SZ X[Ø SF GF8Sv;FlCtIcc4 !)(( 
2P MkW- ,;P ,GP HFWJ ST` v ——X\SZ X[Ø SF ZRGF ;\;FZcc4 2___ 
#P MkW- ZDFSFgT NLlÙT ST` v ——X\SZ X[Ø S[ GF8SF — SF Z\UD\RLI 
VG qXL,Gcc4 2__! 
 Inl5 D® MkW- X[ØHL S[ GF8SF — 5Z CL SFD SZGF RFCTF YF 5ZgTq 
XF[WFYL" SL EL V5GL ,S ;LDF ,J\ DIF"NF CF[TL C{4 D ® pGSF :JLSFZ SZTF 
C}¡ × ;D;FDlISTF S[ 5lZÝ[1I D — MkW- X\SZ X[Ø S[ ;DU| GF8ŸIv;FlCtI SF 
VG qXL,G D[Z[ l,, V;dEJ YF × VgTTo U|gY S[ VFSFZ SF[ ;gT ql,T 
AGF, ZBG[ VF{Z VlTjIFl%T ;[ ARFT[ Cq, D[Z[ XF[WUq~ MkW- 5F^0[IHL G[ MkW- 
X[ØHL SL ÝD qB VF{Z p5,aW !) GF8ŸIvZRGFVF — 5Z D[ZF wIFG S[lgN|T 
SZT[ Cq, ——MkW- X\SZX[Ø S[ GF8SF — D — ;D;FDlISTFcc XF[W lJØI 5Z 
XF[WSFI" SZG[ SF ;qhFJ lNIF × pGSL lGZgTZ Ý[Z6F J DFU"NX"G ;[ D® 
XF[WvSFI" S[ XqEFZdE ;[ ,[SZ ;d5gGTF TS SL IF+F lGlJ"wG :5 ;[ TI 
SZ ;SF C}¡ × 
 MkW- X[ØHL S[ ;DU| ;FlCtI D— CL GCÄ Al<S GF8ŸIv;FlCtI D — EL 
VA EL VG[S ;dEFJGF,¡ lJnDFG C® lHG 5Z XF[WvSFI" lSIF HF ;STF   
C{ × 
 Ý:TqT XF[WvÝAgW SF[ VwIIG SL ;qlJWF S[ l,, ;FT VwIFIF — D — 




ÝYD VwIFI o —MkW- X\SZX[Ø SF jIlÉTtJ ,J\ Sl`TtJc ;[ ;dAlgWT C{ × 
.; VwIFI S[ VgTU"T MkW- X[ØHL S[ jIlÉTtJ S[ 5lZRI S[ ;FY pGS[ 
Sl`TtJ SL EL ;\lÙ%T HFGSFZL N[G[ SF ÝIF; lSIF UIF C{ × .; VwIFI 
D — pGS[ HLJGJ`¿4 jIlÉTtJ S[ 38S TÀJ VF{Z pGS[ ,[BG SL lJlJW 
lJWFVF — SL 5lZRIFtDS RRF" C{ × —HLJGJ`Tc S[ VgTU"T pGS[ HgD4 
X{XJFJ:YF4 5FlZJFlZS DFgITF,¡4 lXÙFvNLÙF4 jIJ;FI4 ;`HGXL,TF TYF 
UFC":yIvHLJG VFlN 5Z lJRFZ lSIF UIF C{ × —jIlÉTtJ S[ 38S TÀJc S[ 
VgTU"T pGSF jIlÉTtJ4 SD"9TF4 ;ìNIL4 VwIIGXL,TF4 ;\J[NGXL,TF4 
pNFZDTJFNL4 GF8S SF ElJQI4 GF8ŸI,[BG D — VG qZlÉT4 ;CHv:JLSFZ4 
HLJG Nl`Q84 ;dDFG VF{Z p5,laWIF ¡ VF{Z DCFÝIF6 TS SL l:YlTIF — SF[ 
:5Q8 lSIF UIF C® × .;L ÊD D — MkW- X[ØHL S[ Sl`TtJ D— pGS[ ;FlCltIS 
IF[UNFG H{;[ lS v GF8S4 ,SF\SL4 AF,vGF8S4 VG}lNT GF8S4 p5gIF;4 
VG q;gWFGFtDS ÝAgW4 58SYF o ;\JFN VFlN S[ GFDF[<,[B S[ ;FY ÝD qB 
VF{Z p5,aW !) GF8SF — SF ;\lÙ%T D — SyIFtDS 5lZRI lNIF UIF C{ × 
läTLI VwIFI o —;D;FDlISTF o :J:5 ,J\ VFIFDc D— ;D;FDlISTF 
S[ ;{âFlgTS :J:5 5Z lJJ[RG lSIF UIF C{ × .;D — D qbI TLG lAgN qVF — 
5Z Nl`Q8 S[lgN|T SL U." C{ v —;D;FDlISTF o jIqt5l¿4 ;\7F ,J\ VY" 
lJRFZc4 —;D;FDlISTF S[ ;DL5JTL" ;gNE"c VF{Z —;D;FDlISTF S[ lJlJW 
VFIFDc × —;D;FDlISTF o jIqt5l¿4 ;\7F ,J\ VY" lJRFZc S[ VgTU"T 
lJlEgG SF[XF — ,J\ lJäFGF — S[ lJWFGF — S[ VFWFZ 5Z —;D;FDlISTFc S[ :J:5 
SF[ :5Q8 lSIF UIF C{ × —;D;FDlISTF S[ ;DL5JTL" ;gNE"c D— 
;D;FDlISTF S[ ;FY jIJìT CF[G[JF,L VF{Z E|FlgT 5{NF SZG[JF,L ;\7FVF — v 
VFW qlGSTF4 I qUAF[W4 ;DSF,LGTF4 TFtSFl,STF TYF GJLGTF S[ ALR SL 
;}1D E[NvZ[BF SF[ VGFJlZT lSIF UIF C{ × —;D;FDlISTF S[ lJlJW 
VFIFDc S[ VgTU"T ;FDFlHS4 VFlY"S4 ZFHG{lTS ,J\ ;F\:Sl`TS VFIFD SL 




5`Q9E}lD :5 lNIF UIF C{ × ;FY CL ;D;FDlISTF o 5lZJT"G S[ SFZ6 
TYF ;D;FDlISTF VF{Z GF8S VFlN 5Z RRF" SL U." C{ × 
T `TLI VwIFI o —MkW- X\SZX[Ø S[ GF8SF — D — ;FDFlHS 5lZJ[Xc lJJ[rI 
GF8SF — S[ ;FDFlHS :J:5 S[ VG qXL,G ;[ ;dAlgWT C{4 lH;D — ;D;FDlIS 
;FDFlHS 5lZl:YlT S[ pN Ÿ3F8G S[ ;FYv;FY VFlEHFtIJU"4 DwIDJU"4 
lGdGJU"4 DFTFv5 q+v5q+L ;dAgW4 EF."vACG ;dAgW4 Ý[DLvÝ[lDSF ;dAgW4 
5lTv5tGL ;dAgW4 GFZL ;D:IF4 HFlTÝYF VF{Z K qVFK}T TYF VgWlJxJF; 
VFlN 5C,qVF — SF[ K qVF UIF C{ × 
RT qY" VwIFI o —MkW- X\SZX[Ø S[ GF8SF — D — VFlY"S 5lZJ[Xc S[ VgTU"T 
;D;FDlIS VFlY"S 5lZl:YlT S[ lG:56 S[ ;FY MkW- X[ØHL S[ GF8SF — S[ 
VFWFZ 5Z VFlY"S l:YlT SF lJx,[Ø6 lSIF UIF C{ × .;D— VY" SL 
ÝWFGTF4 VY"4 VEFJ VF{Z Vl:DTF4 A[SFZL SL ;D:IF4 VYF["5FH"G C[T q 
;FWGXqlRTF SF tIFU TYF 3Z SL ;D:IF SF[ NXF"IF UIF C{ × 
5\RD VwIFI o —MkW- X\SZX[Ø S[ GF8SF — D — ZFHG{lTS 5lZJ[Xc S[ VgTU"T 
;D;FDlIS ZFHG{lTS 5Q`9E}lD SF[ Ý:T qT SZT[ Cq, lJJ[rI GF8SF — D — V\lST 
ZFHG{lTS 5lZJ[X SF lJJ[RG lSIF UIF C{ × lH;D— ZFHGLlT7F — SL 
;¿Fl,%;F4 NDG SL ZFHGLlT4 NDGTg+ S[ lJ~â ÝHFTg+4 ;¿Fv;\ZÙ6 S[ 
ØM+Ig+4 VFxJF;G VF{Z K,vÝ5\R4 XF[Ø6D},S jIJ:YF4 CTFXF ,J\ lJJXTF4 
Iqâ VF{Z ZFHGLlT4 lXÙF VF{Z ZFHGLlT4 RF5,};L4 gIFI Ý6Fl,SF SL l:YlT 
SF[ lRl+T lSIF UIF C{ ×  
ØQ9 VwIFI o SF XLØ"S —MkW- X\SZX[Ø S[ GF8SF — D — ;F\:Sl`TS 5lZJ[Xc 
C{ × Ý:T qT VwIFI MkW- X[ØHL S[ GF8SF — D — V\lST ;F\:Sl`TS 5lZJ[X S[ 
VwIIG ;[ 5lZ5qQ8 C{ × .;D — ;D;FDlIS ;F\:Sl`TS 5lZl:YlT SF[ :5Q8 




Nl`Q8SF[64 lXÙF ;dAgWL Nl`Q8SF[64 S,F lJØI Nl`Q8SF[6 VFlN 5Z ÝSFX 
0F,F UIF C{ × 
;%TD VwIFI o —MkW- X\SZX[Ø S[ GF8SF — D — ;D;FDlISTFc R}\lS .; 
XF[WvÝAgW SF ÝWFG XLØ"S C{4 VTo lJJ[rI GF8SF — D — ;D;FDlISTF S[ 
D}, ;|F[T TYF :J:5 SF[ ÊDXo lJØI S[ ;gNE" D—4 5F+F — S[ ;gNE" D — TYF 
lX<5 S[ ;gNE" D— lJx,[lØT SZG[ SF lJGD| ÝIF; lSIF UIF C{ × 
 —p5;\CFZc D — p5Iq"ÉT lJDX" SF[ lGQSØ"JTŸ Ý:TqT SZG[ SF ÝIF; 
lSIF UIF C{4 HF[ lJlEgG ;F1IF —4 lJJ[RGF — VF{Z lJx,[Ø6F — S[ VFWFZ 5Z ÝF%T 







 Ý:TqT XF[WvÝAgW zâ[I Uq~JZ MkW- VFZP ,DP 5F^0[IHL S[ VFtDLI 
lGN["XG VF{Z :G[CÝN Ý[Z6FVF — SF ÝlTO,G C{ × lJØI lGWF"Z6 ;[ ,[SZ 
p;S[ ;d5gG CF[G[ TS pGS[ VFtDLI jIJCFZ S[ ÝlT D ® zâFJGT C}¡ × 
.;l,, D® pGS[ ÝlT CFlN"S k6L C}¡ × 
 Ý:TqT XF[WvÝAgW S[ VFZdE ;[ ,[SZ 5}6"TF TS XF[WvSFI" S[ 
lÊIFgJIG D— D[ZL DFGl;S p,hGF — SF[ N}Z SZ D[ZF 5Y ÝX:T SZG[JF,[ 
D[Z[ DCFlJnF,I S[ JgNGLI Uq~JZ MkW- pNIGFZFI6 lDzHL S[ ÝlT .; 
VJ;Z 5Z ST`7TF 7Fl5T SZGF S{;[ E}, ;STF C}¡ m VTo D® pGS[ ÝlT 
EL p5ST` C}¡ × 
 lCgNL lJEFU ,J\ XF[W S[gN|4 SD"JLZ DFDF;FC[A HUNF,[ DCFlJnF,I v 
JF;L sDCFZFQ8=f S[ zâ[I ÝFwIF5S ,J\ VwIÙ MkW- ÝSFX HF3J TYF 
J<,E lJnFGUZ ;[ lÝI ;qìN MkW- CØ"N RF{CFG SF EL D® k6 :JLSFZ 
SZTF C}¡4 lHgCF —G[ D[Z[ ÝtI[S 5+F — SF IYFXLW| ÝtI q¿Z Ý[lØT SZT[ Cq, MkW- 
X\SZX[Ø S[ U|gY lJØIS ,J\ TtHgI VgI HFGSFZL ÝNFG SZFG[ D— V5}J" 
;CIF[U lNIF C{ × 
 .;S[ VlTlZÉT D[ZL VFNZ6LIU q~ J D[Z[ DCFlJnF,I SL ÝFRFI" 
zLDTL Gl,GLACG EÎ4 D[Z[ ;CSFI"SZ VFNZ6LI ÝFP HIN¿ WF[^0[HL TYF 
VgI :8FO lD+F —4 U|gY5F, zL lJGF[NEF." JFHF TYF ;DFHXF:+ S[ D[Z[ 
VgTZ\U lD+ J ÝFwIF5S MkW- CDLZEF." h6SF8 szL XFZNFU|FD VF8" Ÿ;vSF[D;" 
SF W,[H4 DF\UZF[,f SF EL lJX[Ø VFEFZL C}¡4 lHgCF —G[ D qh[ IYF ;DI 5ZFDX" J 




 .; SFI" D — D[Z[ 5}ßI l5TFHL :JP ELDHLEF."4 DFTFHL CLZFACG4 
VU|H VZlJgN SF5l0IF4 5ZD ;qìN lSXF[Z SF5l0IF TYF ;CWD"RFlZ6L 
EFJGFUF{ZL VFlN SL ;NEFJGF,¡ D[Z[ XF[WvSFI" D — D[ZF ;dA, ZCL C® × 
 Ý:TqT XF[WvÝAgW D — ;DFlJQ8 lJlJW U|gYF[ S — ,[BSv;\5FNS DCF[NIF — 
SF EL D® VFEFZL C}¡ × XF[WvÝAgW S[ Sd%I}8Z 8\SG SF SFI" zL SD,[X 
SF[D;L"I, ;[g8Z4 HFDGUZ S[ ;N:IF —G[ ;qRF: :5 ;[ VF{Z ,UG ;[ lSIF 
C{ VTo D® pGSF EL VFEFZL C}¡ × 
 VgT D— .; XF[WvÝAgW S[ ÝDF6FY" VFWFZE}T U|gY4 ;gNE" U|gY4 
lJlEgG SF[X ,J\ 5+v5l+SFVF — SL TFl,SF 5lZlXQ8 S[ :5 D — .;S[ ;FY 
;\,uG SZ ZCF C}¡ ×  
         lJGLT 
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MkW- X\SZX[Ø SF jIlÉTtJ ,J\ S `lTtJ 
  
 ;DSF,LG GF8SSFZF — D — MkW- X\SZ X[Ø ,S ACq RlR"T GFD C{ VF{Z 
lJX[Ø :i ;[ ;DFNT` C® × J[ lCgNL S[ ÝYD 5\lÉT S[ GF8SSFZF — D — V5GL 
V,U 5CRFG ZBT[ C® × lCgNL GF8ŸI ;FlCtI S[ ;XÉT C:TFÙZ AFA} 
EFZT[gN q ClZxRgã ;[ ,[SZ HIX\SZ Ý;FN4 ,1DLGFZFI6 lDz4 WD"JLZ 
EFZTLI DF[CG ZFS[X4 MkW- ,1DLGFZFI6,F, ÝEl`T IqU;H"S GF8ŸI ÝlTEFVF — 
SL NL3"X`\B,F D — MkW- X[ØHL EL V5G[ lGZF,[5G S[ ;FY XF[EFIDFG Cq,       
C® × .;SL 5 qlQ8 SZT[ Cq, MkW- lJGI l,BT[ C®4 ^^;DSF,LG GF8S ;FlCtI 
D — lJX[Ø :i ;[ K9[4 ;FTJ— ,J\ VF9J— NXS D — X[ØHL S[ GF8SF — SF 
V5GF lJX[Ø :YFG C{ × GF8S ;FlCtI D — EFZT[gN q ClZxRgã HIX\SZ Ý;FN4 
,1DLGFZFI6 lDz VF{Z DF[CG ZFS[X SL S0L D — ,S DCÀJ5}6" ,[BS S[ 
:i D — X\SZX[Ø S[ GF8S lJlXQ84 ÝIF[UWDL" l;â Cq, C® × .;D — DCÀJ5}6" 
AFT IC C{ lS J[ GF8SSFZ S[ :i D — D\R S[ ACqlJW VFIFDF — ;[ EL HqM+[ 
ZC[ C® × MkW- ,1DLGFZFI6,F,4 WD"JLZ EFZTL4 ;J["xJZ NIF, ;É;[GF4 
D qãFZFÙ;4 HUNLXRgã DFY qZ4 lJGF[N Z:TF[UL4 NIFÝSFX l;\CF4 7FGN[J 
VluGCF[+L H{;[ :JFT\ÈF[¿Z IqULG ÝIF[UXL, GF8SSFZF — SL z[6L D — X[Ø S[ 
Z\UD\RLI SFI" SF[ lUGF HFTF C{ ×**! ;q7 5F9S S[ Nl`Q85Y D— lCgNL 
GF8ŸI;FlCtI S[ pJ"Z GF8ŸI ZRlITFVF — SL 5Zd5ZF D — MkW- X[Ø VJxI 5F, 
HFI—U[ × .;SF SFZ6 C{ MkW- X[ØHL SL SF,HIL Sl`TIF ¡ VF{Z Sl`TIF — SL 
VFH S[ NF{Z D — ÝF;\lUSTF × ;D;FDFlIS 5lZJ[X lH; ÝSFZ SF lGlD"T 
CF[TF C{ ;FlCtISFZ p;;[ ÝEFlJT CF[SZ p;;[ Ý[Z6F U|C6 SZS[ V5GL 
ZRGFVF — D — p;[ pTFZ N[TF C{ × MkW- X[ØHL G[ V5G[ GF8ŸI ;FlCtI D— 




C{ × pGSL .; Nl`Q8 D — ÝF{<+TF VF{Z HLJG SL lJX[ØTF,¡ ;DFlCT YÄ × 
^^HIX\SZ Ý;FN SL TZC pgCF —G[ HCF ¡ ,S VF{Z ÝFRLG SYFALHF — S[ GI[ 
:iF — SF[ Ý:T qT lSIF4 JCÄ N};ZL VF{Z pgCF —G[ ;D;FDlIS ;gNEF[±4 lJØIF — ,J\ 
lJJFNF — SF[ p9FSZ JT"DFG HLJG SL jIFbIF EL SL ×**2 
 MkW- X\SZX[Ø ;tIFgJ[ØL ,J\ DFGJLI VFNXF[± S[ VlE,FØL Y[ × DFGJ 
HLJG D — HF[ EL lJ;\UlTIF ¡ jIF%T YÄ4 pGSF D}, BF[HGF pGSF ÝDqB SFI" 
YF × D}, SFZ6F — SL BF[H VF{Z pGS[ pgD},G SL lNXF SF 5TF SZGF J[ 
B}A HFGT[ Y[ × Inl5 J[ VFNX" S[ 5}HFZL Y[4 5Z BF[B,[ VFNXF[ ± VF{Z 
lJRFZF — S[ ÝlT pgC— pTGL CL TLJ| 3`6F YL × 9F[; AFTF — D — J[ ßIFNF 
lJxJF; SZT[ Y[ × pGSF ,1I TF[ HLJG SL lJ;\UlTIF — SF[ N}Z SZ HLJG 
SF[ VF;FGL ;[ jITLT SZG[ IF[uI 5lZl:YlTIF — SF 5TF ,UFGF EL YF × 
 ;DSF,LG ;H"SF — SF wIFG V5G[ ÝlT VFSQ`8 SZG[ D— MkW- X[ØHL S[ 
lGHL jIlÉTtJ SL DC—S SFZ6E}T C{ × pGD — ÝIF[UWDL" ;H"S ÝlTEF 
lJnDFG YL × TYF J[ ACqVFIFDL jIlÉTtJ ;[ ; qv;d5gG Y[ × J[ S[J, ,S 
l;âC:T GF8ŸISFZ CL GCÄ Al<S ,S VrK[ VF{Z ;rR[ .g;FG EL Y[ × 
z[Q9 SF[l8 S[ VwI[TF ,J\ ÝEFJL JÉTF Y[4 GF8ŸI lGN["XS ,J\ GF8ŸI         
Zl;S Y[4 ;CHv;Z, VF{Z ;ìNIL ;ßHG Y[4 EFØF J{7FlGS ,J\ VG q;gWFTF 
Y[ × ,[;[ lCgNL GF8ŸI;[JL SF HLJG 5lZRI N[GF ,J\ pGSL ZRGFVF — 5Z 
VlEÝFI Ý:T qT SZGF D[Z[ H{;[ ,S VwI[TF S[ l,, ÝIF; CF[UF4 S[J, ,S 
N q:;FC; × lOZ EL lJJ[rI ZRGFSFZ S[ jIlÉTtJ ,J\ Sl`TtJ 5Z Nl`Q8Ù[5 
SZGF VwI[TF S[ l,, UF{ZJ SF VG qEJ CF[UF × 
? HLJGJ `¿ o 
? HgD o 
 ^^lS;L ;FlCtISFZ SF HLJG 5lZRI 7FT SZG[ S[ l,, NF[ ;FWG C® 
v VgTo;F1I VYF"TŸ ZRGFSFZ G[ V5G[ ;FlCtI D— V5G[ ;dAgW D— ÝtIÙ 




S[ ;D;FDlIS VF{Z 5ZJTL" lJäFGF — G[ p;S[ ;dAgW D— HF[ S qK SCF C{ ×**# 
CDFZL ÝFRLG 5Zd5ZF D — VFtDÝX\;F VYJF VFtD5lZRI SF[ z[I:SZ GCÄ 
DFGF UIF C{ × ÉIF —lS ÝlTEF TF[ ZRGFVF — S[ DFwID ;[ AF[,TL C{ × ICL 
p¿D ;FWG C{ × MkW- X[ØHL V5GL .;L 5Zd5ZF SF p<,\3G SNFl5 5;gN 
GCÄ SZT[ × VTo pGS[ ;DSF,LG MkW- lJGI ,J\ MkW- ;qGL,S qDFZ ,J8[ 
.; Uq~¿ZSFI" SF[ ;d5gG SZT[ Cq, pGS[ HLJGJ`¿ ;dAgWL ;FDU|L p5,aW 
SZFT[ C® × MkW- lJGI l,BT[ C®4 ^^MkW- X[Ø SF HgD 2 VÉT}AZ !)## SF[ 
lJ,F;5qZ S[ ;FDgTXFCL DCFZFQ8=LIG A|Fï6 5lZJFZ D — CqVF ×**$ ^^.GS[ l5TF 
SF GFD zL GFUF[ZFJ X[Ø TYF DFTF SF GFD zLDTL ;FlJ+L N[JL YF ×PPP 
J[ lJlXQ8 µHF" ;d5gG jIlÉT Y[ ×**5 MkW- ÝSFX HFWJ S[ ;FY zLDTL 
;qWFX[Ø ;[ Cq, ÝtIÙ JFTF",F5 S[ VG q;FZ ^^D},To lJNE" sDCFZFQ8=f S[ 
ZCG[JF,[ MkW- X\SZX[Ø S[ 5qZBF — SF[ ZFH[ EF —;,[ G[ lJ,F;5 qZ SL HCF ¡lUZL NL 
YL × .;L SFZ6 pgC— DCFZFQ8= ;[ DwIÝN[X S[ lJ,F;5 qZ HFGF 5M+F YF ×**& 
? X{XJFJ:YF o 
 l5TF GFUF[ZFJHL X[Ø TYF DFTF ;FlJ+LN[JL S[ ;FlgGwI D — AF,S X\SZ 
SF AR5GF ALTF × pGS[ l5TF GFUF[ZFJHL SF[ ;F[,C ArR— Y[ × 5C,L 5tGL 
S[ VF9 VF{Z N};ZL 5tGL S[ VF9 × ^^X\SZHL SL DFTFHL AM+L AC} YL × 
VlWÉTZ lHdD[JFZL pgCÄ SL CF[TL × ;A ACqVF — D — pGSF Ý5\R EL AM+F        
YF × V5G[ :JI\ S[ VF9 ArR— VF{Z GFUF[ZFJHL SL 5C,L 5tGL ;[ pgC— 
VF9 ArR— Cq, Y[ lHGD — ;[ N};ZL XFNL S[ ;DI RFZ ArR— Y[ × KF[8F 
ArRF ACqT KF[8F YF × SQ`6ZFJHL VFI q D — V5GL N};ZL DF¡ SL AZFAZL S[ 
CL Y[ × pG;[ KF[8L ACG YL HF[ .gN qZSZ DF:8Z ;[ aIFCL YL ×*** ^^X[ØHL 
S q, Ko EF." CqVF SZT[ Y[ × ;A;[ AM+[ EF." zL SQ`6ZFJ X[Ø VldASF5qZ 
D — ,0JF ¶S[8 Y[ × pG;[ KF[8[ zL AAGZFJ X[Ø4 HG;\3 S[ l,, ;Dl5"T        
Y[ × pGS[ AFN Y[ zL AF,FHLZFJ X[Ø4 HF[ UF0[3F8 D — B[TLAFM+L SZT[ Y[ × 




UF[5F,ZFJ X[Ø4 TLG AlCG — YÄ4 lHGD— ,S lJJFlCTF CF[SZ VF{Z NF[ KF[8L 
VFIq D — R, A;Ä ×**( 
 GFUF[ZFJHL X[Ø lJ,F;5 qZ S[ DF,U qHFZ Y[ × XCZ D — pGSL AM+L WFS 
YL × ;FlJ+LAF." AM+L ;LWLv;FNL DlC,F YL × 5lT SL ;[JF D— ;Dl5"T × 
5lZJFZ ;d5gG YF × lS;L RLH SL SDL GCÄ YL4 SF[." VEFJ GCÄ YF × 
ICL SFZ6 C{ lS VFlY"S lGlxRgTTF G[ l5TF SF[ GF8Sv;\ULTvTA,[ SF 
XF{SLG AGF lNIF YF × ^^X[Ø 5lZJFZ lA,F;5 qZ S[ ;FDgT 5lZJFZF — D — ;[ 
,S CF[G[ S[ SFZ6 zL GFUF[ZFJ SL ;\ULT VF{Z GF8S D — ~lR ZBT[ Y[ × 
GF8SF — D — pGSL .TGL ~lR YL lS AF,vUgWJ" SL GF8S Sd5lGIF ¡ pGS[ 
XCZF — D — VFSZ ;\ULTvGF8SF — SF D\RG SZ — .;L p¡[xI ;[ pgCF —G[ ^HFGSL 
lJ,F; lYI[8Z* ÝFZdE lSIF YF ×**) ^^J[ lYI[8Z D — SELvSEL TA,[ SL 
YF5 EL lNIF SZT[ Y[ × ;\ULT VF{Z GF8S SF IC 5FU, Ý[DL GF8SFlN 
N[BG[ lJ,F;5qZ ;[ GFU5qZ HFG[ D — SF[." S;Z GCÄ KF[M+TF YF ×**!_ S,F4 
;\ULT4 GF8ŸIÝ[DL ,[;[ ;qBF;LG 5lZJFZ D — AF,S X\SZ SF X{XJSF, jITLT 
CqVF4 HF[ 5lZJ[X UT ;D:T ;\:SFZF — ;[ VF%,FlJT YF × zL GFUF[ZFJHL 
V5GL VFlTyI ;tSFZ EFJGF SF[ ,[SZ bIFTGFD Y[ × 3Z VF9F — IFD 
VlTlYIF — S[ l,, Bq,F ZCTF × VlTlYv;tSFZ S[ l,, DFTF zLDTL 
;FlJ+LN[JL SF[ CD[XF Tt5Z ZCGF 5M+TF YF × VTo V5GL ;gTlT S[ ;\UF[5G 
S[ l,, IY[Q8 ;DI H q8F 5FGF pGS[ l,, D qlxS, YF × .; TyI SF[ 
Z[BF\lST SZT[ Cq, MkW- ;qGL, S qDFZ ,J8[ l,BT[ C®4 ^^pGS[ l5TF zL 
GFUF[ZFJ X[Ø ;d5gG 5lZJFZ D — 5,[ CF[G[ S[ SFZ6 lHgNFlN, VFNDL Y[ × 
3Z D — GF{SZF — SL SDL GCÄ YL × AM+F 5lZJFZ YF × DC[DFGF — SF 
VFGFvHFGF TF[ ÊD ;F AGF CqVF YF × pGSL 5tGL ;FlJ+LN[JL SF[ DC[DFGF — 
SL lBNDT ;[ ;DI lGSF,SZ V5G[ A[8F —vA[l8IF — SL N[BEF, SZG[ SL 
lGtI lRgTF ZCTL × 5Z A[RFZL CFZ HFTL YL ×**!! 
 MkW- X\SZX[Ø D— GF8S4 ;\ULT VF{Z S,F S[ ALH TF[ 5{TS` ;\:SFZ 




S,FDI JFTFJZ6 G[ lNIF × O,To MkW- X[ØHL V5G[ ;qØq%T S,F HUTŸ SF[ 
h\ST` SZ V5GL lJlXQ8 ;H"G XlÉT SF 5lZRI N[T[ Cq, S,FN[JL S[ RZ6F — 
5Z ,Sv,S SZS[ GF8ŸI ZRGF ;Dl5"T SZT[ UI[ × 
? 5FlZJFlZS DFgITF,¡ o 
 ÝFRLG 5Zd5ZF D— lGTFgT lJxJF; SZG[JF,[ X[Ø 5lZJFZ D— 5Zd5ZFUT 
R,L VF ZCL :l<+IF —4 ÝYFVF — VF{Z DFgITFVF — SF ;bTL ;[ 5F,G CF[TF YF × 
I[ DFgITFVF — D — S qK WD"UT YÄ TF[ SqK jIJCFZUT × 3Z D— S0F VG qXF;G 
YF VF{Z zL GFUF[ZFJHL SF[ V5GL 5L<+L SL VG qXF;GlÝITF 5Z AM+F GFH      
YF × 3Z S[ ;EL ;N:IF — SF[ VlGJFI"To :l<+IF — SF[ 5F,GF 5M+TF YF × 
XqSGvV5XqSGJF,L AFT 5Z CZ SF[."4 TtSF, ÝlTlÊIF HTFT[ Y[F zLDTL 
;qWFHL S[ N q<CG AGSZ 3Z D[\ SND ZBT[ CL DFTFHL SF[ A qBFZ VF HFGF 
VF{Z X[ØHL SL 3M+L BF[ HFG[JF,L 38GF SF[ 3Z SL l:+IF — S[ HlZI[ 
V5XqSG SF :i N[GF ;qWFHL SF[ AM+F lJlR+ ,UF YF × ^^VZ[4 I[ XS qG 
VrKF GCÄ × VFT[ CL VF." SF[ AqBFZ VFGF × lOZ 5C,L D q,FSFT S[ N};Z[ 
lNG 3M+L SF BF[GF ×**12 3Z SL KF[8LvDF[8L J:T q S[ UFIA CF[ HFG[ 5Z 
;A;[ 5C,[ ßIF[lTØL SL XZ6 ,L HFTL YL × ^^EFELPPP ;F[,C ;F[DJFZ S[ 
J|T SF**!# VG qQ9FG ZBTL × ;\ÊFgT D — ^^AC} S[ CFYF — ;qCFUGF — SF[ NFG 
lNIF HFTF**!$YF × AC} S[ U,[ D— D\U,;}+ SF G CF[GF 3Z JF,F — SF[ ST." 
5;gN G 5M+TF × ;\S8 S[ lGJFZ6FY" ^^UHFGG DCFZFH SL 5F[YL SF**15 
5F9 lSIF HFTF4 ^^ZFDFI6 SF EL 5F9 lSIF**17 HFTF × ;FT lNG TS J|T 
R,TF × 
 ZHF[WD" SF[ GFZL SL lJJXTF DFGL HFTL C{ × ÉIF —lS S qK lNGF — TS 
JC AM+[vA}<+[4 :+Lv5q~Ø ;AS[ l,, p5[lÙT AGL ZCTL C{ × Inl5 CDFZ[ 
;\lCTFSFZF — G[ XFIN p;SL :JF:yI ZÙF SL lRgTF SZT[ Cq, p;[ ,SFgT 
SF[G[ D — 5M+[ ZCG[ S[ lJlWvlGØ[W ATFI[ C® 5ZgT q ;\S qlRT DFG; G[ GFZL SF[ 




lNIF × GIL GJ[,L AC} SF[ SNFlRT Ÿ .;;[ EL VJUT CF[GF VtIFJxIS CF[TF 
C{ × ;qWFHL G[ ;\SF[R SF[ TF[M+T[ Cq, 5}KF YF ^^ÉIF S:¡** m TF[ X[ØHL G[ 
.; :l<+UT DFgITF S[ ÝlT ,J\ 3Z S[ SFIN[vSFG}G S[ ÝlT V5GL 
GFZFHUL ÝS8 SZT[ Cq, SC lNIF ^^N[BF[4 ATFVF[UL TF[ TqdCFZL D q;LAT CF[ 
HF,UL × TLG lNG V,U ZCGF4 HDLG 5Z ;F[GF4 V5G[ AT"G :JI\ DF\HGF 
VFlN SZGF 5M+[UF ×**!* 
 ZLJF ¡ 5F[l:8\U S[ ;DI ;qWFHL SF UE"5FT CF[ UIF × 5qZFG[ bIF,FT 
JF,[ ,F[U .;S[ l,, :l<+UT SFZ6 Hq8FT[ C® × H{;[ lS CDFZ[ ÝFRLG U|gYF — 
D — pt;J4 VDFJ:IF4 5}l6"DF S[ lNG UEF"WFG SF[ JlH"T DFGF C{ × IC ,S 
ÝSFZ SF NF[Ø DFGF HFTF C{4 lH;;[ lS UE" l8STF CL GCÄ¸ lS;L EL 
JÉT p;S[ 5TG SL ;dEFJGF AGL ZCTL C{ × X[ØHL S[ AM+[ E{IF G[ 5+ 
äFZF ;qWFHL S[ l5TF ;[ .G SFZ6F — SL CL HF ¡Rv5M+TF, SL YL × ^^,[;F 
ÉIF — CqVF m VDFJ:IFv5}l6"DF SF bIF, GCÄ lSIF CF[UF4 .tIFlNv       
.tIFlN ×**!( 
 X[Ø BFGNFG D — lS;L EL :+L G[ VFHvTS GF{SZL GCÄ SL YL IF 
GF{SZL SF lJRFZ TS GCÄ lSIF YF × AqHqUF[± SL DFgITF S[ VG q;FZvGF{SZL 
SZG[ ;[ µ¡R[ BFGNFG SF[ WÉSF 5Cq¡RTF C{ × X[ØHL4 BqN SL EL 
5C,[v5C,[ ICL ZFI ZCL YL × sAFN D— J[ GF{SZL S[ ;DY"S AG UI[         
Y[ ×f VRFGS 3Z VFI[ AM+[ E{IFHL S[ CFY D — ;qWFHL SF lGIqlÉT 5+ 
CFY D — VF UIF × p;[ 5<+SZ J[ ;CD ;[ UI[ × pGSF VFlEHFtI VC\ 
O qdOSFZ p9F4 ^^I[ ÉIF C{4 TqD GF{SZL SZF[UL × X[Ø BFGNFG SL AC} 
GF{SZL SZ[UL m**!) V5G[ 3Z S[ AM+[vAqHqUF[± S[ VJ{7FlGS Nl`Q8SF[6 5Z MkW- 
X[ØHL SF[ SEL lJxJF; TF[ GCÄ CqVF lSgT q lJãF[C SL EFJGF EL SEL GCÄ      
HgDL × VFlBZ ICL TF[ pGSF 3Z YF4 lH;S[ 5lZJ[X D— J[ 5,[ Y[ × VTo 
JC V5G[ 3ZJF,F — SL D qÉTS\9 ;[ ÝX\;F SZT[ C®4 ^^D[Z[ 3Z S[ ,F[U VrK[ 




J[ ;qWFHL S[ ;FDG[ V5G[ 3ZJF,F — S[ ÝlT 5}ßIEFJ J VFNX"EFJ SF VFNX" 
Ý:TqT SZGF GCÄ E},[ × 
? lXÙFvNLÙF o  
 MkW- X[ØHL SL ÝFYlDS lXÙFvNLÙF :YFGLI lJnF,I D — Cq." × .; 
SYG SF[ A, ÝNFG SZT[ Cq, pGS[ AM+[ EF." SQ`6ZFJ X[Ø l,BT[ C®4 
^^pGSL ÝFYlDS lXÙF H}GF lJ,F;5qZ ÝFYlDS XF,F D — Cq." × p;L ;DI ;[ 
JC CZ SÙF D— 5C,F IF N};ZF :YFG ÝF%T SZ p¿L6" CF[TF YF ×PPPP 
 p;SL DFwIlDS J prRTZ DFwIlDS lXÙF XFPpPPDFP XF,F lA,F;5 qZ 
D — Cq." × JC Ul6T VF{Z V\U[|HL S[ lJØIF — D — VFJxISTF 5M+G[ 5Z V5GL 
AM+L EFEL szLDTL ZFWFX[Ø IFGL D[ZL WD" 5tGLf ;[ DNN l,IF SZTF YF4 
ÉIF —lS JC 5qZFG[ HDFG[ SL !)$# D— D{l8=S p¿L6" YL × EFEL BFGF 
5SFTL YL VF{Z X\SZ JCÄ A{9SZ V5GF VwIIG SZTF YF × p; HDFG[ D— 
lJnFYL" S[ l,, V,U SDZF GCÄ YF ×**21 lJnFYL" HLJG D — J[ AM+[ lH7F;q4 
VwIIGZT VF{Z VjJ, GdAZ 5FG[JF,[ D[3FJL KF+ ZC— × ^^AR5G ;[ CL 
X\SZ lH7F;qJ`l¿ SF YF VF{Z V5G[ ;[ AM+F — ;[ ÝxG ^,[;F ÉIF — m* lSIF 
SZTF YF × pGSL B[, S[ ÝlT ;FWFZ6 ~lR YL VF{Z ßIFNF ;DI JC 
5<+F." D — CL jITLT SZ ZCF YF ×**22 ^^DFwIlDS TYF prRTZ DFwIlDS 
5ZLÙFVF — D — 5C,[ GdAZ 5Z VFTF YF × p;[ D{l8=S D— 5C,F JU" ÝF%T CqVF 
YF VF{Z NF[ lJØIF — D — ÝJL6TF EL lD,L YL ×23 l5TFHL pgC— prRlXÙF ÝF%T 
SZFG[ S[ 5Ù D — GCÄ Y[4 ÉIF —lS pG lNGF — EL ,FEF,FEJF,L DFgITF pG 5Z 
CFJL YL × 5ZgT q AM+[ E{IF S[ VG qZF[W 5Z pgCF —G[ X[ØHL SF[ GFU5qZ DFlZ; 
SF W,[H D— VwIIG C[Tq E[HF × 
 ^^MkW- X\SZX[Ø G[ ;G Ÿ !)5& SL D." D — ALP,P VF ¶G;" SL p5FlW 
GFU5qZ lJxJlJnF,I ;[ ÝYD z[6L D — ÝF%T SL × pGS[ ;FDG[ HLlJSF S[ 
VG[S DFU" CF[T[ Cq, EL DwIÝN[X ;ZSFZ SL lXÙF ;[JF D — ;CFIS 




VlWjIFbIFTF AGG[ SF VJ;Z ÝF%T CqVF ×**23 GF{SZL 5FSZ X[ØHL ;gTqQ8 
CF[ HFG[JF,[ GCÄ Y[ × ;FlCtI ;FWGF pGS[ HLJG SF p¡[xI GCÄ YF 5ZgTq 
HLJG SF ,S V\U AG UIF YF × GFU5qZ4 ZLJF ¡ ,J\ XC0F[, E8ST[ ZCG[ 
5Z EL pgCF —G[ ,[BG ,J\ VG q;gWFG SF SFI" HFZL ZBF × ^^pgCF —G[4 MkW- 
UF[5F, Uq%TF S[ lGN["XG D— V5GF VG q;gWFGvSFI" ;G Ÿ !)&! D — 5}ZF      
lSIF × pGS[ ^lCgNL VF{Z DZF9L SYF ;FlCtI SF Tq,GFtDS VwIIG* 
XLØ"S ÝAgW SF[ GFU5qZ lJxJlJnF,I G[ :JLST` lSIF VF{Z pgC— ;G Ÿ !)&! 
D — 5L,RP0LP SL p5FlW ÝNFG SL ×**25 
 ;G Ÿ !)*$ D — X[ØHL EF[5F,L sDwIÝN[X ;ZSFZ SL !& ;F, SL 
GF{SZLf KF[M+SZ EFZTLI :8[8 A®S4 AdA." sD qdA."f D — VFI[ × pgCF —G[ SFG}GL 
,J\ TSGLSL EFØF l,BGF ,J\ lJlXQ8 jIJCFZ S[ l,, lJlXQ8 XaNF — S[ 
RIG C[Tq EFØFXF:+ D — ,DP,P SZG[ SF Ý6 lSIF × zLDTL ;qWFX[Ø S[ 
XaNF — D — ^^pgCF —G[ V5G[ .; SFI" SF[ VlWS ÝFDFl6S AGFG[ S[ l,, 
EFØFXF:+ D — ,DP,P SZG[ SL 9FGL ×**26 VF{Z ;G Ÿ ^^!)*(v*) D — AdA." 
lJxJlJnF,I ;[ pgCF —G[ l,\luJl:8S D — ,DP,P lSIF YF ×**27 
 MkW- X[ØHL G[ lCgNL4 V\U[|HL4 DZF9L SF :JTo VwIIG lSIF YF × 
.G ;EL EFØFVF — 5Z pGSF IYF[lRT VlWSFZ YF × 
? jIJ;FI o 
 ;G Ÿ !)5& D — GFU5qZ lJxJlJnF,I ;[ CL ALP,P VF ¶G;" SL p5FlW 
ÝF%T SZS[ MkW- X\SZX[Ø G[ DF ¶lZ; SF ¶,[H4 GFU5qZ D — CL DwIÝN[X ;ZSZ 
SL lXÙF ;[JF D — ;CFIS jIFbIFTF S[ :i D — V5G[ HLJG SF läTLI RZ6 
ÝFZdE lSIF × lH; DF ¶lZ; SF ¶,[H D— 5C,[ SEL lJnFYL":5 D — VwIIG 
lSIF YF4 p;L SF ¶,[H D— VwIF5S AGSZ VwIF5G SZFG[ SF ,S ;qGCZF 
DF{SF pgC— lD,F × J{;[ EL J[ pG lNGF — ,S lJ,Ù6 KF+ J ,[BS S[ :i 
D — pEZ VFI[ Y[ × .;Ll,, VYF["5FH"G HgI lS;L DFU" S[ RIG C[Tq pgC— 




D — l,BT[ C® v ^^pGS[ ;FDG[ HLlJSF S[ VG[S DFU" CF[T[ Cq, EL DwIÝN[X 
;ZSFZ SL lXÙF ;[JF D — ;CFIS ÝFwIF5S S[ :i D — J[ ETL" CF[ U, × 
DF ¶lZ; SF ¶,[H4 GFU5qZ D — CL pgC— VlWjIFbIFTF AGG[ SF VJ;Z ÝF%T      
CqVF ×**28 
 GF{SZL S[ SFZ6 MkW- X[ØHL lS;L ,S HUC l:YZ AG[ GCÄ ZC   
;S[ × ^^;ZSFZL GF{SZL CF[G[ ;[ ;DIv;DI 5Z pGSF TAFN,F CF[TF ZCF × 
;G Ÿ !)5) ;[ !)&5 TS SF pGSF SF, ZLJF ¡ ,J\ XC0F[, S[ XF;SLI 
SF ¶,[HF — D — jITLT CqVF ×**29 CF,F\lS J[ lOZ EL V5GL V;FWFZ6 ÝlTEF SL 
BqxA} lAB[ZT[ ZC— × ^^;G Ÿ !)&5 D — DwIÝN[X ;ZSFZ G[ MkW- X\SZX[Ø SL 
V;FWFZ6 ÙDTF SF[ N[BSZ ^lXÙF ;[JF lJEFU* ;[ ^VFlND VG q;gWFG 
;\:YF* D — ÝlT lGIqlÉT SL × pgC— EFØF ,J\ ;\:Sl`T ÝEFU D — VG q;gWFG 
VlWSFZL SF 5NEFZ ;F ®5F UIF VG q;gWFG VlWSFZL SL C{l;IT ;[ MkW- 
X\SZX[Ø lOZ DwIÝN[X ;ZSFZ SL lXÙF ;[JF D — VF, × EF[5F, S[ CDLlNIF 
SF ¶,[H D— pgCF —G[ NF[ JØ" TS lCgNL S[ VwIF5G SF SFI" lSIF × ,[lSG 
!)*_ D — DwI ÝN[X ;ZSFZ G[ pGSL ÝlTlGI qlÉT ^DwI ÝN[X lCgNL U|gY 
VSFNDL4 EF[5F,* D — ;CFIS ;\RF,S S[ :i D[ SL × IC 5NEFZ pgCF —G[ 
;G Ÿ !)*_ ;[ !)*$ TS IFGL RFZ JØ" TS ;dEF,F ×**31 JCF ¡ prR5N 
5FG[ SL ZFHGLlT VF{Z lGS8 S[ ;FlCtISFZ lD+ SL NF ¡J5[RGLlT G[ MkW- 
X[ØHL SF[ 5C,[ ;[ CL lBgG SZ lNIF YF × VF, lNG TAFN,[ SL BAZ G[ 
pGSL DGol:YlT SF[ lJlÙ%T SZ lNIF YF × VTo ^^MkW- XdAZ X[Ø G[ .; 
5N ;[ .:TLOF N[ lNIF VF{Z J[ EFZTLI :8[8 A®S D — VF U, × pgCF —G[ ;G Ÿ 
!)*$ ;[ ,[SZ !)(! TS EFZTLI :8[8 A®S S[ AdA." l:YT S[gãLI 
SFIF",I D— ZFHEFØF lJEFU S[ VlWSFZL S[ :i D — 5NEFZ ;dEF,F ×**32 
 D qdA." sAdA."f MkW- X[ØHL SL lHgNUL SF VFlBZL 5M+FJ YF × ICF ¡ 
ZCT[ .GSF[ GF8SF — S[ D\RG S[ l,, N}ZNX"G H{;F ;XÉT DFwID lD,F × 




? ; `HGXL,TF o 
 MkW- X\SZX[Ø SF lCgNL ;FlCtI Ù[+ D — VD}<I ,J\ ÝX:I ÝNFG      
C{ × ;DSF,LG lCgNL GF8ŸIÙ[+ D — TF[ J[ V;FWFZ6 ;O,TF S[ VlWSFZL 
AG[ C® × 5<+F."vl,BF." D — MkW- X[ØHL SF[ lJX[Ø VG qZlÉT YL × lJlXQ8 
Ý7F;d5gG CF[G[ S[ SFZ6 MkW- X[ØHL 5gãCv;F[,C JØ" SL VJ:YF ;[ CL 
SlJTFvSCFGL l,BG[ ,U[ Y[ × pGS[ lGS8JTL" lD+ ZßHG l+J[NLHL .; 
AFT SL ;FÙL EZT[ Cq, l,BT[ C® ^^X[Ø HA EL SqK GIF l,BTF TF[ 
;qGFGF GCÄ E},TF × p;SL ÝlTEF SF pgD[Ø SlJTF ;[ CF[TF C{ × 5C,[ 
JC SlJ YF4 AFN D— SCFGLSFZ VF{Z p;S[ AFN GF8SSFZ ×**33 Inl5 pGS[ 
ÝFZ\lES ,[BGSFI" SF SF[." ;FlCltIS D}<I E,[ CL G ZCF CF[ 5ZgTq V5GL 
S,D 5Z VFtDlJxJF; HUFG[ EZ SF TF[ D}<I C{ CL × V5GL ZRGF SF[ 
5+v5l+SF D — K5L N[B J[ BqXL ;[ hqD p9T[ Y[ × .TGF CL GCÄ V5G[ 
;FYLvlD+F — SF[ EL .;S[ l,, ÝF[t;FlCT SZT[ Y[ × .; 38GF SF lGN["X 
SZT[ Cq, ZßHG l+J[NL l,BT[ C{ ^^p;SL ,S SlJTF ^;lZTF* D — ÝSFlXT 
Cq." YL pG lNGF — O},F GCÄ ;DF ZCF YF × .TJFZ SF[ CD CF[:8, D — WDS 
HFIF SZT[ Y[4 OL:8 SF EL VFSØ"6 CF[TF × p; lNG X[Ø G[ HF[ lH;G[ 
DF ¡UF4 HD SZ lB,FIF ×PPP 5\P äFZSFÝ;FNHL lDz S[ ^;FZYL* D — EL JC 
HqM+ UIF YF × V5GL ZRGF,¡ K5FG[ ,UF YF4 D qh;[ SCTF4 T[ZL EL K5JF 
N}¡UF lOSZ DT SZ4 pG lNGF — K5F; SL AM+L E}B ZCF SZTL YL ×**34 
 ALP,P VF ¶G;" SL p5FlW C[Tq J[ GFU5qZ UI[ × JCF¡ pgC— ;FlCltIS 
5lZJ[X S[ ;FYv;FY lJGIDF[CG XDF" H{;[ U q~ SF ;FlgGwI ÝF%T CqVF × 
pGSL ;FlCltIS VlE~lR 5lZQST` Cq." × .; ;gNE" D — MkW- lJGI G[ l,BF 
C{4 ^^.^8ZDLl0,8 SZG[ S[ 5xRFT Ÿ HA J[ ALP,P VF ¶G;" SZG[ GFU5qZ U,4 
TA pgC— ,S ;FlCltIS 5lZJ[X lD,F VF{Z lJGIDF[CG XDF" H{;[ Uq~ SF 
DFU"NX"G EL lD,F4 pGS[ ,[BG SF[ GI[ VFIFD ÝF%T Cq, × VA 
SlJTFvSCFGL SL HUC ,SF\lSIF — G[ ,L × .;S[ ;FY CL J[ VFSFXJF6L S[ 




A<+TF UIF × SlJTF4 SCFGL VFlN SF 5+v5l+SFVF — D — ,[BG TYF 
VFSFXJF6L S[ ;d5S" S[ SFZ6 pGS[ NF[:T ,J\ VwIF5S pgC— DCÀJ N[G[ 
,U[ Y[ × MkW- X[Ø S[ l,B[ Z[l0IF[ :iS pG lNGF — RRF" SF lJØI AG U, 
Y[ × ;C5Fl9IF — G[ .gC— ,[BS SL ;\7F ;[ TF[ VlElCT lSIF CL4 
;FYvCLv;FY X\SZX[Ø GFD S[ ;FY ^GF8SSFZ* l,BJF N[G[ SF ;FZF z[I 
EL .;L SF ¶,[H SF[ HFTF C{ ×**35 
 MkW- X[Ø SF VFZ\lES p5,aW GF8S ^D}lT"SFZ* s!)55f .gCÄ lNGF — SL 
p5H C{ × SF ¶,[H U{NlZ\U S[ l,, B[,F UIF IC GF8S SFOL ;O, l;â 
CqVF × ^D}lT"SFZ* ;[ HFZL pGSL ;FlCtI ;lZTF lGZgTZ UlTXL, GHZ VFTL 
C{ ×**36 ICL GF8S AFN D— TLG V\SL GF8S S[ :i D — ÝSFlXT CqVF × 
Tt5xRFTŸ IYFJSFX ^A[8F —JF,F AF5*4 ^G." ;eITFo GI[ GD}G[*4 ^ZtGUEF"*4 
^lJJFC D^05*4 ^lCgNL SF E}T*4 ^lT, SF TF0 +* H{;L GF8ŸIvZRGF,¡ Vl:TtJ 
D — VF." × 
 ^5F[:8Z* GF8S pG lNGF — SL p5,laW SCL HF ;STL C{4 HA J[ 
^VFlND HFlT VG q;gWFG ;\:YF* DwIÝN[X D — ^lXÙFv;[JF lJEFU ;[ ;\,uG 
VG q;gWFG VlWSFZL S[ 5N 5Z VF;LG Y[ × MkW- lJGI .;SF p<,[B SZT[ 
C®4 ^^MkW- X[Ø SF[ VG q;gWFG VlWSFZL SL C{l;IT ;[ DwIÝN[X S[ A:TZ 
TYF GFZFI65qZ H{;[ 5lZJ[X D— SFOL 3}DGF 5M+F YF × V5G[ .; E|D6 S[ 
NF{ZFG pgC— A:TZ TYF GFZFI65qZ SL lHgNUL SF[ SZLA ;[ N[BG[ SF DF{SF 
ÝF%T CqVF YF × .; 5lZJ[X D — ZCG[JF,L VFlND HFlTIF — S[ HGvHLJG SF[ 
SZLA ;[ N[B l,IF YF × .; 5lZJ[X S[ E}lDCLG lS;FGF — 5Z JCF ¡ S[ 
HDÄNFZ TYF JG S[ VlWSFZL Bq,[VFD VgIFI ,J\ VtIFRFZ lSIF SZT[    
Y[ × .;[ N[BSZ X\SZX[Ø SF ,[BS A[R{G ZCF SZTF YF ×PPP .;L A{R[GL 
S[ SFZ6 pGS[ ^5F[:8Z* GF8S SF ;`HG CqVF C{ ×**37 
 ;G Ÿ !)*_ ;[ !)*& SL SF,FJlW D — pgCF —G[ DwIÝN[X ^lCgNL U|gY 
VSFNDL* EF[5F, S[ ;CFIS ;\RF,S SF 5N U|C6 lSIF × VF{Z lOZ 




NL5* GF8S ;[ pGSF ,[BG 5qGHL"lJT CqVF4 HF[ RFZ JØF[± SL SF,FJlW D— 
UlTXL, ZCF × VYF"TŸ !)*$ TS VF9vGF{ GF8S l,B[ U, lHGD — ^AF<+ 
SF 5FGL* VF{Z ^RgNG S[ NL5* TYF ^AgWG V5G[vV5G[* DwIDÝN[X XF;G 
äFZF 5qZ:ST` Cq, × .G GF8SF — SF lJlEgG ;\:YFVF — G[ D\RG lSIF4 ;FY CL 
VFSFXJF6L EF[5F, ;[ VlWSF\X GF8S Ý;FlZT EL Cq, × ^BHqZFCF[ SF 
lX<5L* SF ZFQ8=LI Ý;FZ6 EL CqVF YF ×PP ^VlEX%T UFgWFZ* ,J\ ^l+EqH 
SF RF{YF SF[6* SF Ý;FZ6 ACqRlR"T ZCF × APJP SFZgT S[ lGN["XG D — 
VFIF[lHT SFI"XF,F S[ ;DF5G S[ ;DI ^,S VF{Z ãF[6FRFI"* SF D\RG EL 
VFHvTS HGDG 5Z KFIF ZCF ×**38 
 GF8S ZRGF S[ VlTlZÉT pGSL ,[BGL ;[ ,SF\SL4 AF, GF8S4 
VG}lNT GF8S4 p5gIF;4 VG q;gWFGFtDS ÝAgW4 58SYF4 58SYF ;\JFNFlN 
ZRGF,¡ ;DI SL VlJZFD UlT S[ ;FYv;FY ;l`HT CF[TL ZCÄ × 
? UFC":yI HLJG o 
 ;qWFHL G[ V5G[ l5TFHL SF[ JRG lNIF YF lS JC ,DP,P SZ[UL¸ 
pgC— lS;L TZC 5Z[XFG GCÄ SZ[UL × ;\IF[U ;[ ; qWFHL G[ ,DP,DP S[ 5R[" 
D — lCgNL l,B lNIF YF × 5 q:TSF — SL ,J\ 5F9ŸIÊD SL lRgTF pgC— BFI[ HF 
ZCL YL × 5ZgTq zL 5}GDRgN lTJFZLHL ;qWFHL S[ l,, ZFCT AGSZ       
VF,¡ × pgCF —G[ -F-; AgWFIF4 ^^lRgTF G SZF[4 D[ZF lJnFYL" X\SZ X[Ø 
DF ¶lZ; SF ¶,[H D— 5<+FTF C{ × JC TqdCFZL ;CFITF H:Z SZ[UF ×**39 VF{Z 
;RD qR X[ØHL G[ ;qWFHL S[ 5+F — S[ ÝtIq¿Z CL GCÄ lN, JZG Ÿ plRT 
DFU"NX"G J -[Z ;FZ[ lGN["X N[G[ pGS[ 3Z NF[5CZ SL W}5 D —4 TLG AH[4 
TLGDL, ;F.lS, R,FSZ VF,¡ × pG lNGF — ;qWFHL ,J\ pGS[ l5TFHL NF[GF — 
SF[ ÝEFlJT SZ lNIF × lH;SF lHÊ SZT[ Cq, ;qWFHL G[ l,BF C{ ^^TF[ 
IC YL CDFZL 5C,L D q,FSFT4 lH;G[ D[ZL Vl:DTF SF[ SCÄ K[M+F YF4 HUFIF 
YF4 S qK SZ UqHZG[ SL pD\U SF[ pEFZF YF ×**40 :5Q8 C{ lS NF[GF — S[ DG 




 SF ¶,[H S[ KF+F — SF VG qDFG EL ;CL YF × ,S ;[ G ZCF UIF × 
p;G[ ;LW[ ;qWFHL SF[ 5}K CL 0F,F4 ^^ÉIF TqD ;Z SL D\U[TZ CF[ m**41 
MkW- X[ØHL G[ EL .;SL 5qlQ8 O[IZJ[, S[ lNG SZT[ C q, SCF YF4 ^^D qh;[ 
pGSF lZxTF S[J, Uq~vlXQIF SF GCÄ4 SqK VF{Z EL C{ ×**42 
 VgTTo ICL ;dAgW NF[GF— S[ l,, D\U, 5lZ6I l;â CqVF × S q, 
5Zd5ZF S[ VG q;FZ MkW- X[ØHL VF{Z ;qWFHL lJJFC U|\lY ;[ H qM+[ × MkW- lJGI 
.;SF[ Z[BF\lST SZT[ C®4 ^^ZFI5qZ sDwIÝN[Xf S[ lGJF;L MkW- ZFDRgã 
GFZFI6 V+[ ,J\ ;F{P Gl,GL ZFDRgã V+[ SL SgIF ; qzL ;qWF ;[ MkW- 
X\SZ X[Ø SF lJJFC !) lN;dAZ4 !)5( SF[ ;d5gG CqVF ×**43 
 ;qWFHL S[ ;FY MkW- X[ØHL SF NFd5tI HLJG ZHGLUgWF SL TZC DC—
SG[ ,UF × 5lTv5tGL NF[GF — D — lJRFZ ,[ÉI CF[G[ S[ SFZ6 pGSF NFd5tI 
HLJG HLJGv5I ±T ;qDW qZ ZCF × ^^lJJFC ÉIF C{ m HLJG SF VFGgN p9FG[ 
S[ l,, lh,lD,FT[ Cq, NL5S D — T[, 0F,GF4 p;[ VF{Z T[H SZGF × VUZ 
NL5S SF ÝSFX T[H G CF[4 TF[ T[, 0F,G[ ;[ ÉIF ,FE m**44 MkW- X[ØHL 
VF{Z ;qWFHL U`C:YL S[ ;F[5FG R<+SZ WgITF SL VG qE}lT ,[ ZC[ Y[ × 
HLJG SF ,S lZÉT SF[GF J{JFlCS VFGgN VF{Z VF,F[S ;[ EZ UIF YF × 
 .;L :J:YU`C:Y HLJGIF+F S[ 5lZ5FS:5 pgC— TLG 5q+ ZtG v 
ZFHLJ4 ;\HI VF{Z lAgN qDFWJ SL ÝFl%T Cq." × 
 MkW- X[ØHL GF{SZL S[ SFZ6 ,J\ :JTg+ ,[BG SFI" D— CD[XF jI:T 
ZCT[ × .G jI:T 5,F — D — ;[ EL J[ ArRF — S[ ;FY ,J\ 5tGL S[ ;FY A{9G[ 
S[ l,, S qK Ù6 VJxI BF[H ,[T[ × I}¡ SC[ lS pGSF ;NF VFU|C        
ZCTF × 5lZJFZ SL N[BEF, ;FlCltIS ;[JF SZT[ Cq, ZBGF EL J[ ACqT 
VFJxIS DFGT[ × pÉT lJØI 5Z ;qWFHL l,BTL C®4 ^^X\SZHL V5GL N qlGIF 
D — D:T Y[ × ArR[ 5<+F." 9LS SZ ZC[ Y[ × :J:Y Y[ VT,J p; VF[Z ;[ 
EL lRgTF GCÄ YL × SFD ;[ ,F{8T[ CL ALJLvArR— ;FDG[ ZC— IC X\SZ SF 




 lHgNUL S[ DwISF, D — MkW- X[ØHL S[ 5lZJFZ SL l:YlT VFlY"S 
;\S8 ;[ 0UDUFG[ ,UL YL × ;qWFHL G[ SF<5lGS ALDFlZIF — ;[ K q8SFZF 5FG[ 
S[ l,, GF{SZL SF lJRFZ SZ l,IF YF × R}\lS JC B}A ;DhTL YÄ lS 
p;SF GF{SZL SZGF ^^X\SZHL SF[ 5;gN GCÄ YF VF{Z HF[ X\SZHL SF[ 5;gN 
GCÄ JC SZG[ SL p;SL lCdDT GCÄ YL ×**46 J[ 5tGL SF[ GF{SZL SZFG[ S[ 
SEL 5ÙWZ GCÄ ZC[ × X[Ø BFGNFG SL ;F[R .; lJØI D — ,UEU ;DFG 
YL × pgC— ,UTF YF lS GF{SZL SZG[ S[ AFN ;qWFHL pgC— VF{Z ArRF — SF[ 
;DI GCÄ N[ 5F,UL × 5ZgT q lJJFC S[ N;JØ" AFN ^^pGSL ZFI AN, U." 
YL × J[ CD[XF SCT[ T qD V5GL GF{SZL DT KF[M+GF ×**47 V5G[ NF[GF — 5q+F — 
^^ZFHLJ VF{Z ;\HI S[ ;dAgW pG;[ lD+JTŸ ZC[ × 5Z l5TF S[ :i D — 
VFNZ EL ZCF × lS;L TZC SF ;DhF{TF J[ GCÄ SZ 5FT[ ×48 
 5lT lN, SF DZLH C{4 .; TyI ;[ VJUT CF[SZ EL ;qWFHL MkW- 
X[ØHL SF[ .;SL lJ:Dl`T SZFG[ S[ l,, VtIgT bIF, ZBTL × MkW- X[ØHL 
l,BG[ D — jI:T CF[ TA ZFT S[ NF[ AH[ EL RFI SF %IF,F YFD[ ;[JF D — 
Tt5Z Jt;,Fv5tGL SF[ 5FSZ J[ lGCF, ;[ CF[ HFT[ × J{;[ ; qWFHL BqN ACqT 
Rq:T VF{Z ;DhNFZ Ul`C6L ZCL C® × 3Z 5Z ;FlCtI SL AM+LvAM+L Cl:TIF ¡ 
5Cq¡R HFTÄ4 lHGS[ :JFUTv;tSFZ D — ;qWFHL ,UL ZCTL YÄ × X[Ø BFGNFG 
SF IC 5qxT{GL VFNX" YF × 
 2# ;F, SF J{JFlCS HLJG UqHFZSZ MkW- X[ØHL ;qWFHL SF ;FY 
KF[M+SZ E,[ CL .C,F[S KF[M+ UI[4 lSgT q 5lTv5tGL S[ DW qZ NFd5tI ;dAgWF — 
SF lHÊ CF[TF CF[4 TA J[ VJxI CDFZ[ :Dl`T58 5Z pEZ VFT[ C® × 
? jIlÉTtJ o 
 ^^;FlCtI SF VF0dAZ VF{Z p;SF ÝNX"G RFC[ CD — lHTGF EL VFSQ`8 
SZ ,[TF CF[4 ,[lSG lGBFl,; jIlÉTtJ ;[ ßIFNF VFSØ"S SF[." EL N};ZL 




 ^jIlÉTtJ* ^jIlÉT* SF EFJJFRS :i C{4 lH;;[ jIlÉT S[ Uq64 WD"4 
SFI"4 lJRFZ4 DFgITF4 lGHL HLJGNl`Q8 SF 5lZRI lD,TF C{ × ^^jIlÉT SF 
p;S[ Uq64 WD"4 SFI" ,J\ jIF5FZ S[ SFZ6 ;DFH D — HF[ :J:5 AGTF C{ 
p;SL D qBZ ,J\ VgToÝJ`l¿IF — SF HF[ ÝEFJ lGlD"T CF[TF C{4 ICL 5}\HLE}T 
ÝEFJ VF{Z :J:5 jIlÉTtJ SL ;\7F D— VFTF C{ ×**50 MkW- X\SZX[Ø S[ AFæ 
jIlÉTtJ SF BFSF BÄRT[ Cq, pGS[ lD+ ZßHG l+J[NLHL l,BT[ C®4 
^^NdIF"GF SN4 KF[8Lv;L ;F.lS, D— ,58 SZ A{9TF4 A{9T[ CL V5G[ DF[8[ 
Ë[D S[ RxD[ SF[ ,0H:T SZG[ SF VlEGI SZTF × BL;[ D — 5[G C{ IF 
GCÄ4 N[B ,[TF JGF" EF.IF — SF lGUFC[vSZD V5GF SFD SZ HFTF4 ,[;L 
RLHF — SF Eq<,S0 EL YF4 p;S[ BL;[ ;[ 5{;[ lGSF,SZ EF." ,F[U ;LTFA0L" 
S[ CF[8, D — NF[;[v;dDF[;[ BFT[ VF{Z AFN SF[ p;S[ 5{;[ p;[ CL ,F{8FT[ TA 
ZFH Bq,TF lS VFGgN UF{Z VFH ßIFNF BqX ÉIF — C® mPPP l;UZ[8 S[ W q,¡ 
S[ K<,[ AGFGF RFCTF4 5Z ,UFTFZ WqVF ¡ KF[M+G[ S[ SFZ6 JCF ¡ RÊJFT AGG[ 
,UT[ × EF[5F, D — p;[ ;qGF .G RÊJFTF — S[ ALR ;[ ßIFNF UqHZGF 5M+F4 
JC V5G[ l,, BqN ZF:TF AGFG[ D— DFlCZ YF4 RÊJFTF — SF[ 5ZF:TSZ CL 
HFTF ×**51 ^^AFTvAFT D — C¡;L SF 9CFSF ×**52 AFTRLT SZT[vSZT[ IC E}, 
HFT[ lS J[ V5lZlRTF — S[ ALR A{9[ C® × ^^X\SZ SF IC lJX[Ø Uq6 YF lS 
JC JFTF",F5 VF{Z TS"A qlâ S[ äFZF lS;L SF[ EL ÝEFlJT SZTF YF × JC 
lD,G;FZ ÝSl`T SF jIlÉT YF ×**53 ^^;FD}lCS SFI"ÊD U65lT VF{Z lÊS[8 
D{R D — pGSF DG ßIFNF ZDTF ×**54 J[ ,S HFGNFZ jIlÉT Y[ × TlAIT ;[ 
NF[:T5Z:T Y[4 lD+F — S[ ALR ZCG[JF,[ Y[ × VF,vlNG A{9S — CF[TL ZCTL    
YÄ × MkW- X[ØHL SL p5l:YlT DF+ ;[ DFCF{, lB, p9TF × ^^J{;[ EL 
DHFS SZG[ SL pGSL VFNT YL ×**55 ;qWFHL S[ SYGFG q;FZ4 ^^pGS[ 
ÝlTEFXF,L CF[G[ SF ÝDF6 TF[ D qh[ SÙF D— lD, CL RqSF YF × ,[lSG 
pGSF ;Z,PPP ;LWF :JEFJ ;ASF[ ÝF[t;FlCT SZG[ SL E}lDSF Dqh[ VF{Z D[Z[ 




AF ¡C—**58 VF{Z ZOTFZ ;[ O,F ±U EZTL pGSL SFIF X[ØHL SL BF; 5CRFG 
AG U." YÄ × 
 MkW- X[ØHL SF[ V5GL S q,LGTF 5Z AM+F GFH YF VF{Z p;[ lGEFGF EL 
J[ VrKL TZC HFGT[ Y[ × ;qWFHL BqN MkW- X[ØHL SL ;rRlZ+TF ,J\ 
;\:SFlZTF ;[ ÝEFlJT YÄ × JC l,BTL C®4 ^^X[ØHL AM+[ ;\:SFZL Y[ × D — 
pGSL EFJL 5tGL YL × CD NF[GF — 3}D ZC[ Y[ × lS;L SF ÝtIÙ V\S qX GCÄ 
YF4 5Z pGSF jIJCFZ VtIgT ;\IT4 SCÄ SF[." lKKF[ZF5G4 UgNFDHFS GCÄ × 
CZ AFT ,S ;DhNFZ ÝF{- + jIlÉT SL TZC ×**59 J[ V5GL N qlGIF D — CL 
D:T ZCT[ × TlAIT SL lRgTF G SZT[ × ^^3}DGF TF[ pgC— 5;gN GCÄ     
YF × HF[lU\U SZT[ ×**60 RFI VF{Z l;UZ[8 S[ J[ AM+[ XF{SLG ZC[ × ^^I[ 
NF[GF — RLH— pgC— AM+L lÝI YÄ ×**61 VFJxISTF CF[G[ 5Z I[ NF[GF — RLH— pgC— 
lD, HFTL TF[ J[ lGCF, ;[ CF[ HFT[ × INFvSNF J[ D}0 D — VF HFT[ TF[ 
lHG sNF:f EL 5LGF 5;gN SZT[ Y[ × p; JÉT CFY D — UF[l,IF ¡ YFD— BM+L 
5tGL SF[ EL ;FO SC N[T[4 ^^ÉIF UF[,L lB,FTL CF[4 lHTG[ lNG HLGF C{ TF[ 
pTG[ lNG DF{HvD:TL ;[ HL ,F[4 D qh[ HLG[ NF[ ×**62 EFUvNF{0 VF{Z TAFN,[ 
;[ 5Z[XFG CF[SZ EL ^^MkW- X[Ø SF DG VNdI pt;FC4 JF6L p¡AF[WS 
VF[H; VF{Z ,[BGL V5ZFH[I µHF" ;[ 5lZ%,qT YL × JC ;ASF[ ;FY ,[SZ 
R,G[ SL S,F D— lG5q6 Y[ × VFUTF — 5Z V5GF ÝEFJ KF[M+GF4 IYF ;dEJ 
;ASL ;CFITF SZGF VF{Z CZ 9F{Z V5G[5G S[ lGxK, JFTFJZ6 SF lGDF"6 
SZGF pGS[ :JEFJ SF Uq6 YF × .G ;A AFTF — G[ pgC— ÝN[XEZ D — 
,F[SlÝITF ÝNFG SL YL ×**63 Inl5 pGSL A<+TL Cq." ,F[SlÝITF VF{Z 
p5,laW 5Z ."QIF" ;[ VlEE}T CF[SZ A[JHC VF,F[RGF SZG[JF,[ lCTX+ qVF — SL 
;\bIF EL SD G YÄ × ^^JC V5GL VF,F[RGF ANF"xT GCÄ SZTF YF × 
V5G[ 5Z SCL AFT D— JC jIlÉTUT VFÙ[5 SL AFT CL ßIFNF SCTF VF{Z 
DFGTF YF ×**64 ZÉT S[ pA,G[ S[ SFZ6 R[CZ[ SL D qãF ÊF[WFlJQ8 CF[    
HFTL × E,[ CL ^^JC .G AFTF — SF ÝS8 SF[." lJZF[W GCÄ SZTF YF4 5Z 




HFG[ ,UTF4 p<8[ AF,F — D — VSFZ6 R,TL V¡Uql,IF ¡ DFGF — lJZF[W SL H0 + 
BF[HGF RFCTÄ VF{Z DG D;F[; SZ J[ ,[X 8[= D— ZBL l;UZ[8 5Z HD     
HFTÄ × SELvSEL TF[ NA U." l;UZ[8 SF[ .WZvpWZ N[BSZ p9F ,[TF 
VF{Z HF[ZvHF[Z ;[ SX ,[G[ ,UTF × p;S[ VF —9 ;}B HFT[ × VF[9F — SL 
,SLZ — .; ALR ;FO lNBG[ ,UTÄ4 RxD[ ;[ AFCZ K,F¡U ,UFG[ SF[ VF ¡B— 
A[TFA CF[G[ ,UTÄ4 l;Z ZCvZCSZ h8SF V5G[ VF5 BFG[ ,UTF × DFY[ 5Z 
lB\RTL ,SLZ — h\hFJFT D — O¡;L GFJv;L A[R{G C® × UF,F — 5Z ;qBL" UF- +L 
CF[G[ ,UTL4 l;UZ[8 S[ 8F —8[ SF[ SELvSEL JC 8[= D — HF[Z ;[ D;, N[TF × 
JC lJZF[W ÝS8 :i D — ACqT S qK SFD SZTF ×**65 
 V5GL S0+L D[CGT4 ST"jIlGQ9F4 ;[JFEFJ4 tIFU4 ."DFGNFZL TYF ,F[UF — 
;[ 3q,vlD, HFG[ SL DFGJF[lR¿ ÝJ`l¿IF — S[ SFZ6 MkW- X[ØHL 5lZlRTF — S[ 
ALR VtIgT ,F[SlÝI CF[ UI[ Y[ × Inl5 ,[;[ DlCDFDf.MT jIlÉTtJ ;[ 
;d5gG MkW- X[ØHL S[ HLJGUT lJlEgG 5C,qVF — 5Z jIJl:YT :i ;[ lRgTG 
SZG[ SL VFJxISTF C{ ×  
s!f SD"9TF o 
 SD"9TF ,S ,s;F DFGJLI Uq6 C{ HF[ jIlÉT SF[ ;FDFgI SF[l8 ;[ 
lJX[Ø SF[l8 D — ,[ HFTF C{ × AM+LvAM+L ÝlTEF,¡ SD"9TF SL GÄJ 5Z B0 +L 
CF[TL C® VF{Z VFSFZ U|C6 SZTL C® × V5G[ VF5SF[ lS;L SFI" SL 5lZ5}lT" 
C[Tq ;TT lÊIFlgJT ZBGF4 YS HFI— TF[ EL pdDLN SF ,[XDF+ SD G 
CF[GF lJlXQ8 CL TF[ SCF HF,UF × MkW- X\SZ X[Ø SD"9TF SL HLTLvHFUTL 
lDXF, Y[ × pGSL ;EL p5,laWIF — S[ 5LK[ VGJZT 5lZzD SFZ6E}T C{ × 
H{;[ lS pgCF —G[ ^^pnD[G lC l;âIlgT SFIF"l6 R DGF[ZY{o ×** plÉT SF[ 
V5G[ HLJG D — RlZTFY" lSIF CF[ × R qGF{TL5}6" SFI" SF[ SZ lNBFG[ SL 
TDgGF ;N{J pGD — ZDDF6 ZCTL YL × ^^SF ¶D[0L l,BGF H{;[ X[Ø S[ A; SL 
AFT GCÄ YL4 HAlS 5FZ; HDSZ HF[É;DFZF SZTF VF{Z VrK[vVrKF — SF[ 




l,, Sl9G YL × lOZ EL AgN[ G[ l,BF × JC HZFv;L EL V:JLSFZ SL 
AFT RqGF{TL D — ,[ ,[TF YF4 ZRGFSFZ SF ."UF[ p;[ pS;FG[ ,UTF4 ,[BSLI 
µHF" p;D — Xq: CL ;[ SFOL YL × JC SCTF4 D q¶+T SL AM+LvAM+L AFT— 
SZG[ ;[ ÉIF OFINF ZßHG4 SqK SZS[ ATFGF RFlC, × VF{Z JC SZS[ ATF 
N[TF ×PPPP SF ¶D[0L p;SL .;L RqGF{TL SL IFNUFZ C{ ×**66 
 J[ V5GL ELTZL XlÉTIF — S[ ÝSFXGFY" CD[XF ;lÊI ZC— × .TGF CL 
GCÄ VgI SF[ EL .;S[ l,, Ý[lZT SZT[ ZC— × .; SYG SF[ VFWFZ ÝNFG 
SZT[ Cq, pGS[ EF." UF[5F,X[ØHL SCT[ C®4 ^^D — lO<D N[BSZ ,F{8F TF[ 3Z 
S[ AN,[ Cq, DFCF{, SF[ N[BSZ D® ;Dh UIF lS XFIN X\SZ E{IF VF U, 
C® × D® ;CDFv;F 3Z D— UIF × HFT[ CL pgCF —G[ D qh;[ SCF4 ^N[B VF, 
lO<Dm SF{G ;L AFZ U, Y[ m ÉIF HLJG EZ lN,L5S qDFZvDLGFS qDFZL SF[ 
N[BT[ ZCF[U[ IF HLJG D — S qK SZF[U[ EL ×* D[Z[ ALP,P D — Y0" É,F; VFG[ 
SL AFT pgC— 5TF ,U U." YL × AF[,[4 ^ALP ,P D — TF[ Y0" É,F; VF, CF[4 
SD ;[ SD ,DP,P D — l0JLhG AGF ,F[ TF[ S{lZIZ AG HF,UF ×**67 
 lG9<,F A{9[ ZCGF pGS[ l,, H{;[ V5GL VFtDF SF V5DFG SZG[ 
Tq<I YF × J[ SEL lG9<,F A{9GF 5;gN GCÄ SZT[ Y[ × IF TF[ S,D CFY 
D — U|CL CF[TL YL IF lOZ 5 q:TS × VSD"^ I A{9[ ZCG[ S[ Ù6 pGS[ HLJG 
D — VF, CL GCÄ × VtIgT jI:T Ù6F — D — EL J[ NF[GF — NFlItJF — SF[ AB}AL 
lGEF ZC[ Y[ v GF{SZL SF ,J\ ,[BG SF × ^^;ZSFZL GF{SZL D — ,UG[JF,[ 
;DI S[ AFJH}N ,S lGIlDT ,[BG S[ SFZ6 J[ VlWS l,B ;S[ C®4 VF{Z 
p;L S[ VG q5FT D — Uq6FtDS EL ×**68 
 5}J" lGWF"lZT SFI" ;[ V,U C8SZ lOH}, ,[BGvJFRG MkW- X[ØHL 
HZF EL 5;gN G SZT[ Y[4 Al<S p;[ ;DI AZAFN SZGF ;DhT[ Y[ × 
pGSF DFGGF YF lS .;D — lJSF; SL SF[." lNXF lGlxRT GCÄ CF[TL × 
,DP,P SL 5ZLÙF N[SZ VF{Z U`C:YL SL ,SZ;TF ;[ pASZ 5tGL zLDTL 
;qWFHL SF[ OF,T} D{uHLG 5<+T[ N[BSZ J[ lJRl,T CF[ HFT[ Y[ × MkW- 




^^PPP 5ZLÙF VF{Z U`C:YL ;[ pASZ JC DFl;S 5l+SF,¡ 5<+F SZTL YÄ × 
MkWÉ8Z ;FCA G[ N[BF TF[ C{ZFG CF[ UI[ × pgCF —G[ TqZgT V5G[ lD+ MkW- 
ÝEFT SF[ OF[G lSIF4 ^VZ[ EF." ¦ T qdCFZL EFEL 3Z A{9[ OF,T} D{uHLG 
5<+SZ ;DI AZAFN SZ ZCL C{ × p;[ 5LP,RP0LP S[ l,, S qK lJØI N[  
NF[ ×**69 J:TqToIC SCG[ D— JRG NlZãTF GCÄ ZBGL RFlC, lS4 ^^ZRGFSFZ 
X[Ø VF{Z X[Ø CL ÉIF — VgI ZRGFSFZ EL zD;[ CL ÝlTEF SL 
VF,F[SvJlT"SF ÝßJl,T SZT[ C® ×**70 
 VYFU ÝItGXL,TF G[ MkW- X[ØHL S[ VFtDÝtII SF[ ÝA, lSIF × 
lGZJZF[W l,BT[ ZCG[ SL XlÉT ;[ J[ VF[TvÝF[T CF[ RqS[ Y[ × V5GL 
,[lBGL SL XlÉT 5Z pgC— N-` lJxJF; YF × SELvSEL SF[." ZRGF 
l,BT[vl,BT[ VW}ZL ZC HFTL4 SFD VFU[ G A<+TF N[B J[ H:Z lJÙ qaW CF[ 
HFT[ × 5ZgT q lGHL XlÉT ;[ VJUT CF[G[ S[ SFZ6 J[ lGZFX G CF[T[ × 
p<8[ SCT[ Y[4 ^^SA TS AgN ZC—U[ I[ WF[AL S[ S5F84 SEL TF[ Bq,—U[ × 
D® lGZFX GCÄ C}¡ × N:TS D — ND CF[UF TF[ ;F,[ E0 ;[ Bq, HFI—U[ ×**71 
 MkW- X[ØHL D — SD"9TF ,J\ ÝItGXL,TF ,S:5 CF[ U." YÄ × ^ÝItGF[ 
lJW[Io ÝItGF[ lJW[Io* sÝItG SZF[4 lGZgTZ ÝItG SZF[f SF VFNX" pgCF —G[ 
V5G[ HLJG D — VFtD;FTŸ lSIF YF × 
s2f ;ìNIL o 
 ìNI SL lJXF,TF MkW- X\SZ X[Ø SF 5 qxT{GL ;\:SFZ YF × J[ 
lHgNFlN, VFNDL Y[ × ;EL S[ ;FY DFGJLITF ;[ 5[X VFT[ Y[ × J[ CD[XF 
lB,lB,FT[ ZCT[ × pGSL Ý;gGTF SF ZC:I pGSL lJGF[NlÝITF YL × V5G[ 
TS ;LlDT ZCGF TF[ H{;[ pGS[ VFNXF[± S[ ÝlTS}, YF × 3D^0 TF[ pgC— K} 
TS GCÄ ;SF × pGS[ lD+ ZßHG l+J[NLHL S[ XaNF — D — ^^X[Ø SF[ SEL 
SF[." ."UF[.:8 GCÄ SC ;SF4 VF{Z JC YF EL GCÄ4 hZG[ H{;F ,SFgT D — EL 
ACTF ZCTF YF × lB,lB,FTF × p;;[ lS;L SF[ SQ8 CF[ ,[;F GCÄ4 




VFNT GCÄ YL4 VUZ ,[;F S qK CF[TF TF[ JC hZG[ H{;F ÉIF — ACTF m CZ 
NF[:T BqX × V\H qZLvEZ H, lS;[ SF8TF C{4 HZFv;F AlTIF ÉIF ,[T[ 
AFUvAFU CF[ HFT[ ,F[U ×**72 V5G[ IFZvNF[:TF — IF 5lZJFZHGF — S[ ;FY 
VÉ;Z pGSL A{9S CF[TL ZCTL YL × VF{Z HAvTS A{9S D — X[ØHL SL 
p5l:YlT ZCTL¸ A{9S SEL AF[lh, GCÄ AGTL × VF;5F; SF JFTFJZ6 EL 
lB, p9TF × MkW- ÝSFXHFWJ .;S[ ;dAgW D— l,BT[ C®4 ^^MkW- X\SZX[Ø 
V5G[ 5lZJFZJF,F — ;[ lD+ SL TZC 5[X VFT[ Y[ × C¡;L4 DHFS VF[Z U5X5 
D — EFU ,[SZ V5G[ 3Z S[ JFTFJZ6 SF[ D qÉT VF{Z VFGgNL ZBT[ Y[ ×**73 
 MkW- X[ØHL SL ;ìNITF ,FHJFA YL lS JC lHG;[ EL lD,[4 RFC[ JF[ 
V5lZlRT ÉIF — G CF[4 Ù6EZ D — pG;[ 3q,vlD,SZ AFT— SZG[ ,UT[ × 
V5lZRIFtDSTF TtÙ6 BtD CF[ HFTL × ^^VYF"TŸ 3Z D — ;AS[ ;FY VrKF 
;,}S ZBT[ Y[ ×PPP VFG[ HFG[JF,[ CZ jIlÉT ;[ 3q,vlD,SZ AFT— lSIF 
SZT[ Y[ × N};Z[ SF[ V5GF AGF ,[G[ SL S,F pgC— VJUT YL × .;L 
SFZ6 lH; lS;L S[ ;d5S" D — J[ VFT[4 JC pGSF AG HFTF YF × 
VwIF5S CF[T[ Cq, EL SF ¶,[H S[ KF+F — S[ ;FY E|FT`EFJ ZBT[ Y[ × J{;[ CL 
ÝXF;S S[ :5 D — SFD SZT[ JÉT EL V5G[ SFIF",ILG SD"RFlZIF — S[ ;FY 
EL J[ E|FTE`FJ ZBT[ Y[ ×**74 X+ qTF TF[ pGD — GFDDF+ SL EL GCÄ YL × 
^^J[ VHFTX+ q .g;FG Y[ ×**75 
 ;AS[ ;FY :G[CEFJ4 5ZF[5SFZ4 NIF4 pNFZTF4 V;CFIF — SL ZÙF VFlN 
DFGJTF S[ 5lZ5F[ØS HLJGvVFNXF[± ;[ 5lZ5}6" MkW- X[ØHL ;DFNT` AG[ × J[ 
V5GL ;ìNIFtDSTF S[ SFZ6 V5G[ 5ZFI[ SL EFJGF ;[ µ¡R[ p9 R qS[ Y[ × 
s#f VwIIGXL,TF o 
 MkW- X\SZ X[Ø JFRGaIF;\UL Y[4 VÙZvHUT S[ IF+L Y[ × 5 q:TSF — S[ 
ÝlT UCZL lN,R:5L X[ØHL SF[ AR5G ;[ CL YL4 HF[ SF,FgTZ D— lGZgTZ 
A<+TL CL U." × 5<+G[ SF XF{S pGSF ,FHJFA YF × lS;L EL RLH SF[ 




TSGLSL EFØF S[ XaN RIG VF{Z p;S[ ÝIF[U ;[ J[ ;gTqQ8 GCÄ Y[ × VTo 
^^pgCF —G[ V5G[ .; SFI" SF[ VlWS ÝFDFl6S AGFG[ S[ l,, EFØFXF:+ D — 
,DP,P SZG[ SL 9FGL ×**76 GILvGIL lSTFAF — SF[ 5<+G[ C[Tq U|gYF,IF — ;[ ,[ 
VFGF IF SCÄ ;[ BZLN,FGF4 pGD— 0}A HFGF4 H{;[ pGSF lGtIÊD AG UIF 
YF × MkW- X[ØHL D — lJZFlHT VT%`T 5F9S lOZ EL T%`T G CF[TF × 7FG 
lJ7FG S[ XF:+F — ;[ ,[SZ 5FZd5lZS ÝFRLG EFZTLI JF¢ ŸDI SF[ 5<+G[ SL 
~lR pGSL ;lJX[Ø CF[TL YL × ^^MkW- X[Ø D— VwIF5SJ`l¿ ;CHJ`l¿ H{;L 
YL × J[ 7FGvlJ7FG S[ Ý[DL Y[ × lSTFAF — SF[ A8F[ZGF ,S XF{S YF × 
;FZL N qlGIF ;[ lSTFAF — SF[ BZLN ,FT[ Y[ × DCFEFZT D — J[ UCZL lN,R:5L 
l,IF SZT[ Y[ × ^,S VF{Z ãF[6FRFI"*4 ^SF[D, UFgWFZ*4 ^WD"Ù[+[vS q~Ù[+[* 
H{;L ZRGF,¡ .;L SF O, C® × lSTFAF — S[ pGS[ .; Ý[D G[ TF[ U`C:YL 5Z 
EL VFÊD6 SZ lNIF YF × TAFN,F CF[TF TF[ UC`:YL SL V5[ÙF lSTFAF — SF 
AF[h CL VlWS ZCTF ×**77 
 .lTCF;4 5qZF64 WD"U|gYF —4 VwIFtDU|gYF — VF{Z XF:+U||YF — SF 5lZXL,G 
.G ;A;[ 5lZ5qQ8 VF{Z ;Dâ` AG[ V5G[ VFtD;ÀJ SF ÝIF[U SZG[ SL ;}h4 
lJØIFlEjIlÉT SF[ Z;DI AGFG[ SL S,F4 ,F[S~lR SL HFGSFZL .tIFlN ;[ 
pGSF SF{X<I A<+TF UIF × 
 VFlBZSFZ X[ØHL ;FlCltIS VFtDF Y[ × pgC— ;FlCtI;[JL S[ :i D — 
V5GF p¿ZNFlItJ VNF SZGF YF4 HF[ UCZL VwIIGXL,TF4 lGZgTZ VeIF;4 
lRgTGvDGG4 ;H"G VF{Z ÝIF[U S[ HlZI[ ;FY"S CF[ ;STF YF × 
s$f ;\J[NGXL,TF o 
 ;FlCtISFZ SL ;\J[NGF VgI ;A;[ lEgG CF[TL C{ × JC UCZL 
HLJGNl`Q8 SF DFl,S CF[TF C{ × .;l,, JC ;N{J Bq,[ VF\BvSFG ;[ 
N[BTF ;qGTF VF{Z VFtDlJSF; S[ DFwID ;[ DC;};¿F VF{Z VlEjIÉT SZTF 
C{ × ICL p;SL ;FlCltIS p5,laW CF[TL C{ × ,S Nl`Q8 ;[ N[B— TF[ IC 




5lZl:YlTJXFTŸ lGQ5gG CF[TL C{ × IC lGlJ"JFN ;tI C{ lS SlJ IF 
;FlCtISFZ ;FDFgI DFGJ SL V5[ÙF VlWS ;\J[NGXL, ,J\ EFJqS CF[TF C{ × 
MkW- X\SZ X[Ø .; SF[l8 D — VFT[ C® × N};ZF — S[ N qoB4 NN" VF{Z N qN"XF SF[ 
N[BSZ MkW- X[ØHL ãlJT CF[ HFIF SZT[ Y[ × HA SCÄ4 SEL SF[." ,;L 
ìNIãFJS 38GF N[B ,[T[ TF[ lOZ pGSF VgTH"UT h\ST` CF[ p9TF × 
^^X\SZHL SF[ ,UEU DCLG[ D— AL; lNG TS VFlND lJEFUF — SF NF{ZF SZGF 
5M+TF × JCF¡ SL UZLAL4 XF[Ø6 S[ lS:;[ ; qGFT[ TF[ ZF —U8[ BM+[ CF[ HFT[ × 
lOZ ;ZSFZL GF{SlZIF — S[ NF¡Jv5[R4 ,F[UF — S[ A¡W[ Cq, C¶T[ × SEL S qK ,S 
;\J[NGXL, ìNI 5Z VlD8 KF5 KF[M+TF ×**78 JG S[ VlWSFZL VF{Z JCF ¡ S[ 
HDÄNFZ E}lDCLG lS;FGF — 5Z HF[ VtIFRFZ SZT[ Y[4 X[ØHL p;[ N[BSZ 
lJRl,T CF[ HFT[ Y[ × ^^VFlND HFlT S[ l,, V5GL ;ZSFZL GF{SZL KF[M+SZ 
D qÉT ,[BS S[ :i D — ,[BGSFI" SL IF[HGF SF[ pgCF —G[ ACqT lNGF — TS 
V5G[ DG D — 5F, ZBF YF ×**79 
 EFJqS VF{Z ;ìNILvjIJCFZ ZBG[JF,[ MkW- X[ØHL V5G[ lD+F — 5Z 
VtIgT lJxJF; SZT[ × pgC— V5GF VFtDLI DFG ,[T[ × 5ZgT q SF{G HFGTF 
C{ lS pGSF CL ;FYLv;FlCtISFZ pGSL A<+TL Cq." bIFlT4 ÝlTEF VF{Z 
TZÉSL ;[ H,vEqG ZCF C{ VF{Z pGS[ lJ~â Ý5\R B[, ZCF C{ × X[ØHL 
SF[ HA .; S8q IYFY"TF SF AF[W CF[TF C{ TF[ pgC— ÝR^0 VF3FT ,UTF   
C{ × J[ CTÝE ZC U, × pgC— lJ`JF; CL GCÄ CF[ ZCF YF lS pGSF 
VFtDLI lD+ pGS[ l,, VF:TLG SF ;F ¡5 AG pgC— 0¡; ZCF C{ × .G ;A 
UlTlJlWIF — S[ 5lZ6FD :J:5 pGSF DG Ù qaW CF[ UIF ;qWFHL .;[ Z[BF\lST 
SZTL Cq." SCTL C{ lS .; ^^VgIFI ;[ DG Ù qaW CF[ UIF × DFGJ ;dAgWL4 
DFGJ D}<IF — S[ ÝlT ;X\S CF[ UIF × ;FZL VF:YF,¡ -C U." ×PPP ZFHF 






s5f pNFZDTJFNL o 
 MkW- X[ØHL :JEFJ ;[ pNFZDTJFNL Y[ × J[ lS;L AFT SF[ ,[SZ      
N}ZFU|CL SEL GCÄ AG[ × pGS[ ;Z, jIlÉTtJ SF 5lZRFIS pGSL 
pNFZDTJFNL Nl`Q8 EL C{ × 7FGvlJ7FG S[ VF,F[S D — pgCF —G[ pNFZDTJFNL 
ZCGF H{;[ ;LB l,IF YF × IF I}¡ SC[ lS IC pGSF :JFEFlJS Uq6 AG 
RqSF YF × VÉ;Z N[BF UIF C{ lS lS;L ZRGFSFZ SL Sl`T D — SEL SF[." 
XaN EL V5GL VG qS},TF SF[ ,lÙT SZS[ 5lZJlT"T IF VFU[v5LK[ GCÄ SZ 
;STF × E,[ CL p;S[ p¡[xI 5Z SF[." AqZF ÝEFJ G 5M+TF CF[ × MkW- 
X\SZX[Ø .; TyI SF[ ,[SZ SEL EL N}ZFU|CL GCÄ AG[ C® × pgCF —G[ V5G[ 
GF8SF — S[ ;EL lGN["XSF — SF[ GF8S D— IYF[lRT ;qWFZ S[ CS ÝNFG SZ lNI[ 
Y[ × J[ Z\UD\RLI Sl9GF.IF — ;[ ;q5lZlRT Y[ × V5GF ZFU V,F5G[ ;[ SFD 
AGTF GCÄ lAU0TF C{ × VTo pgCF —G[ TDFD K}8— N[ ZBL YÄ × pGS[ CL 
XaNF — D — o ^^D® DFGTF C}¡ lS GF8S ;FlCtI SL ,SDF+ ,[;L lJWF C{4 lH;D— 
ZRGF SF HgD NF[ AFZ CF[TF C{ × GF8S SF 5C,F HgD CF[TF C{ ,[BG S[ 
:TZ 5Z × .;S[ AFN ,[BS UF{6 HLJ CF[TF C{ × D\RG S[ ;FY GF8S SF 
N};ZF HgD CF[TF C{ VF{Z TEL GF8S SF[ ;d5}6"TF lD,TL C{ × D® lGN["XS 
SF[ Bq,L K}8 N[G[S[ 5Ù D — C}¡ × HgDNFTF SF[ CS C{ lS JC V5GL ;`lQ8 
SF[ H{;F :i N[TF RFCTF C{4 lAGF lS;L ZF[Sv8F[S S[ N[ ×**81 5ZgT q .;SF 
DT,A IC CZlUH GCÄ CF[TF lS lGN["XS p; ZRGF S[ ;FY DGDFGL SZS[ 
p;D — VFD},R}, 5lZJT"G SZS[ ZB N[ × VF{Z ZRlITF SL ZRGF SL VFtDF 
CL DZ HFI[ × ,[;[ VJ;ZF — 5Z J[ ,F, VF ¡B— EL SZT[ C® × ^^IlN ,[BS 
SF[ ,UTF C{ lS JC E|Q8 CF[ ZCF C{ IF V5G[ lJJ[S SF[ DFZSZ SCFGL D— 
5lZJT"G SZ ZCF C{ TF[ p;[ ,[;F GCÄ SZGF RFlC, × PPP ,[lSG D® V5G[ 
AFZ[ D — SC ;STF C}¡ lS E|Q8 SZS[ VUZ SF[." Dqh;[ S qK l,BJFGF RFC[UF 
TF[ D® :JLSFZ GCÄ S:¡UF ×**82 
 ^3ZF ®NF* GF8S SF DZF9L EFØF D— VG qJFN SZ lGN["XG SL .rKF C[Tq 




pgC— p¿Z N[T[ Cq, SCF4 ^^VZ[ EF." ¦ GF8S VA T qdCFZF C{ × ;D}RF AN, 
0F,—U[ TF[ EL Dqh[ SF[." ,TZFH GCÄ4 XT" l;O" .TGL C{ lS JC GF8S CF[GF 
RFlC, × VF{Z D}, SyI SF[ 9[; GCÄ 5C q¡RGL RFlC, ×**83 
 VlG, XDF" SF,[,[ MkW- X[ØHL SL pNFZDTJFNL Nl`Q8SF[6 ;[ ÝEFlJT 
CF[SZ ^:Dl`TvlR+* D — l,BT[ C®4 ^^ ^OgNL* GF8S D qh[ DZF9L D — SZGF      
YF × ^I}YG[lXIF* IF ^D;L"lSl,\U* 5Z VFWFlZT l;O" NF[ D qbI 5F+ VF{Z ,S 
UF{6 5F+ S q, lD,FSZ TLG 5F+F — SF TLG V\SLI GF8S × :+L 5F+ ZlCT 
CF[T[ Cq, EL NX"SF — SF[ AF ¡WSZ ZBG[JF,F ^OgNL* GF8S D qh[ DZF9L D\R 5Z 
,FGF YF × D® AdA." BqN S[ SFD ;[ UIF YF ×PPP D[Z[ SqK SCG[ ;[ 5C,[ 
A®S D — ,\R TI EL CF[ UIF VF{Z ;CHTF ;[ MkW- X\SZX[Ø G[ ^OgNL* S[ 
VG qJFN ,J\ D\RG VFlN S[ VlWSFZ Dqh[ N[ lN, ×**84 
 V5GL ZRGFv;l`Q8 D — VgI jIlÉT SF[ C:TÙ[5 SZS[ VFJxIS ; qWFZ 
SL :JTg+TF ,J\ D\RG S[ VlWSFZ N[G[JF,[ ZRGFSFZF — D — MkW- X\SZX[Ø 
;RD qR lGZF,[ SC[ HF,¡U[ × 
s&f GF8S SF ElJQI o  
 GF8S SF ElJQI ÉIF m IC ;D:IF CZ lJAqW GF8ŸISFZF — SF[ lRlgTT 
SZTL C{ × GF8S SL ;FY"STF p;S[ NQ`8jI 5Z lGE"Z C{ × VTo NX"SF — ;[ 
.;SF ;dAgW ;LWF HqM+ HFTF C{ × lCgNL Z\UD\R 5Z IC VFZF[5 ,UFIF UIF 
C{ lS JC ,S lJlXQ8 JU" S[ l,, CF[TF C{ × 5<+[vl,B[ ;qlXlÙT jIlÉT CL 
GF8S N[BG[ HFIF SZT[ C® × IC DFgITF G[ lCgNL GF8S S[ ElJQI SF[ 
HAN":T ;NDF 5Cq¡RFIF C{ × MkW- X[ØHL .; DFgITF ;[ ßIFNF lRlgTT ZCF 
SZT[ Y[ × J[ lCgNL Z\UD\R 5Zd5ZF SF[ ;Dâ` N[BGF RFCT[ Y[ × CF,F\lS 
J:Tql:YlT SF HFIHF ,[G[ 5Z pgC— 5TF R,F lS ;DI ARF5FG[ SL ;D:IF 
VF{Z VY";\S84 I[ NF[ 38S TÀJF — S[ SFZ6 ;DY" lCgNL GF8S D\R 5Z ND 
TF[M+ HFTF YF × prRJU" S[ 5F; 5{;F CF[TF YF 5Z ;DIv;\S8 ZCTF YF × 




DwIDJU" DGF[Z\HG S[ 5LK[ 5{;[ BR" SZGF VG qlRT ;DhTF YF × JC 
SD;[SD 5{;[ BR" SZS[ DC¿D VFGgN ÝF%T SZG[ S[ l,, l;G[DF S[ äFZ 
B8B8FTF YF × .; ;D:IF SF ;DFWFG Ý:TqT SZT[ Cq, J[ ATFT[ C® lS4 
^^lCgNL GF8S SF NX"S VFH EL prRvDwIDJU" ;[ VFTF C{ × prRJU" S[ 
5F; VgI UlTlJlWIF — ;[ ;DI ARFG[ SL ;D:IF C{ VF{Z lGdGJU" S[ ;FDG[ 
ZF[8L SL R<+F." ,JZ[:8 SL TZC C{ × DwIDJU" GF8S SF l8S8 lOH}, 
BRL" DFGTF C{ × .; l:YlT SF[ ,UFTFZ GF8S SZS[ CL AN,F HF ;STF 
C{ × VrKF GF8S SZT[ ZCF[ × NX"S VFI[UF × ;\:SFlZT CF[UF × IC IF+F 
DCLGF —v;F,F — SL GCÄ4 5Ll<+IF — SL CF[TL C{ ×**85 
s*f GF8 ŸI ,[BG D — VG qZlÉT o 
 ^^GF8SSFZ MkW[ X\SZX[Ø S[ XZLZ D — GF8S H{;[ ZÉT D — 5|JFlCT         
YF × GF8S CL HLJG4 GF8S CL lRgTG4 GF8S CL wI[I VF{Z GF8S CL 
pGSF ,1I YF × VHq"G SF[ ,1IJ[W S[ l,, lH; ÝSFZ S[J, lRlM+IF SL 
VF ¡B SF AF[W CF[TF YF4 MkW- X\SZ X[Ø SF[ JT"DFG ;DI D — pt5gG 
lJ;\UlTIF — VF{Z pGSL lJELlØSFVF — ;[ hq,;[ DFGJ S[ VgTU"T lK5[v5M+[ 
VG[S VG qE}T ;tIF — SF[ pHFUZ SZG[ S[ l,, GF8S VF{Z l;O" GF8S CL 
lNBF." N[TF YF ×**86 HA TS ,[BGSFI" SF ;JF, C{4 X[ØHL GF8S l,BGF 
CL 5;gN SZT[ Y[ × l,BT[ TF[ J[ AR5G ;[ Y[4 5Z SlJTF4 SCFGL4 
lGAgW4 p5gIF; .tIFlN ;FlCltIS :J:5F — SL V5[ÙF GF8S ;[ ßIFNF ÝEFlJT 
Y[ × V5GL S,D 5Z pgC— VtIgT lJxJF; YF × ,SAFZ S q^ 0,L DFZSZ 
A{9 HFT[ TF[ 3\8F[ p9G[ SF GFD G ,[T[ × 5\ZTq CF ¡4 l,BG[ SL EL pDZ 
CF[TL C{4 HF[ J[ V5G[ lGN["XS lD+F — ;[ SCF SZT[ Y[4 ^^GgNGHL4 HF[ 
l,BJFGF CF[ l,BJF ,F[4 SF{G HFGTF C{ X[Ø lOZ lD,[ G lD,[ ×**87 ^^l,BG[ 
SL pDZ ßIFNF GCÄ ZCF SZTL ×**88 
 Z[l0IF[4 N}ZNX"G4 lO<DJF,F — ;[ pGSF lGtI SF 3ZF[AF YF × pgCF —G[ 




l,B[ TF[ lO<D S[ l,, 58SYF,¡ l,BL C® × 5Z IC ;tI C{ lS J[ .G 
;EL DFwIDF — SL Tq,GF D — Z\UD\R S[ l,, GF8S ,[BG SF[ ÝWFGTF N[T[    
Y[ × pGS[ XaNF — D — ^^D® Z\UD\R S[ l,, GF8ŸI ,[BG SF[ ÝFYlDSTF         
N}¡UF ×PPP G HFG[ ÉIF — D qh[ ,UTF C[ lS D[Z[ HLJG SF ;J"z[Q9 GF8S 
Z\UD\R S[ l,, CF[UF ×**89 
 pGS[ DG SL ,S ;FW YL lS ,S SF,HIL GF8ŸI ZRGF SL HF, × 
lH; ÝSFZ DCFSlJ SFl,NF; ^XFS qgT,D Ÿ* SL ;H"GF SZ ;DU| lJxJ S[ 
GF8ŸI 5lZJ[X D— VDZ CF[ UI[4 X[Ø HL V5GL S,D ;[ ptSQ`84 ;JF["¿D 
GF8ŸI ZRGF SZG[ S[ l,, VlJZT ÝItGXL, ZC— × HF[ pgC— VFtD;qB N[ 
;S[4 pGSF DGo ;DFWFG SZ ;S[4 lH; 5Z J[ UF{ZJ VF{Z UJ" SL VG qE}lT 
,[ ;S[ × .; AFT SL 5qlQ8 SZT[ Cq, J[ SCT[ C®4 ^^V5GL Nl`Q8 D — z[Q9 
,[;F GF8S HF[ Dqh[ VFtD;qB N[ ;S[4 D® VEL TS GCÄ l,B 5FIF C}¡ × 
VAvTS l,B[ UI[ GF8S ,S VrK[ ;FY"S GF8S SL T,FX D— l,B[ UI[ 
GF8S C® × V5GF ;J"z[Q9 GF8S D qh[ VEL l,BGF C{ PPP ×**90 Inl5 
pGSL bJFlCX VgT TS 5}ZL GCÄ CF[ ;SL4 lS:DT G[ pgC— ;FY GCÄ       
lNIF × ;FlCtI HUTŸ SF[ p¿DF[¿D GF8ŸISl`T E—8 SZG[ SF DF{SF CL lGIlT 
G[ pG;[ lKG l,IF × J[ ;DI ;[ 5C,[ CL .C,F[S ;[ p9 UI[ × 
 lGo;gN[C MkW- X\SZX[Ø SF[ GF8S l,BG[ D— A[CN VFGgN lD,TF YF × 
VF{Z J[ AM+L ,UG S[ ;FY GF8S l,BT[ Y[ × GF8S SF[ KF[M+SZ pGSF 
wIFG VgI+ SEL GCÄ UIF × J[ VGL ZRGFvÝlÊIF S[ AFZ[ D— VÉ;Z 
SCT[4 ^^GF8S l,BG[ ;[ 5C,[ D® S<5GFvRÙ qVF — ;[ p;[ 5}ZF N[BTF C}¡ × 
S<5GF S[ EjI D\R 5Z ,S VS[,[ NX"S S[ ;dDqB CF[T[ GF8S SF HF[ 
;qB D qh[ lD,TF C{ JC J6"GFTLT C{4 .;l,, VgI lS;L lJWF SL VF[Z 
SEL wIFG GCÄ UIF ×**91 
 lJlEgG lJØIF — ,J\ ;FlCltIS ÝSFZF — ;[ ;q5lZlRT CF[T[ Cq, EL pgCF —G[ 




s(f ;CH :JLSFZ o 
 MkW- X\SZX[Ø H{;[ lGQ9FJFG GF8ŸISFZ D — lJGLTEFJ S[ VEFJ SL 
S<5GF CL V;dEJ C{ × ;EL z[Q9 5 q~Ø ;D:T S,FVF — D — 5FZ\UT CF[T[ C®4 
IC DFgITF VlTZ\lHT C{ VF{Z lOZ IC H:ZL EL GCÄ lS z[Q9 5q~ØF — SF[ 
;EL lJWFVF — D — 5FZ\UT CF[GF CL RFlC, × V5JFN :i SCÄ SF[." ,[;F 
NQ`8FgT Nx`IDFG CF[ ;STF C{ × VgIYF HLJG SF SF[." Ù[+ lA,S q, VK}TF 
ZC HF, TF[ VFxRI" GCÄ × lH;D — SF{X<I SF IltS\lRT Ÿ VEFJ ZCF CF[ × 
VlEGI ;dAgWL AFTF — SF[ ,[SZ HA RRF" CF[TL C{ TF[ HCF¡ TS MkW- X[Ø S[ 
VwIF5SLI EFØ6 SF ;dAgW C{4 pGS[ EFØ6 D — SFlIS4 JFlRS4 ;FlÀJS 
,J\ VFCFI" RFZF — ÝSFZ S[ VlEGI SF ;DgJI CF[TF YF × lGlxRT :i ;[ 
pGS[ EFØ6 J D qãFVF — ;[ zF[TF Dg+DquW CF[T[ Y[ × 5Z HA GF8S D — 
VlEGI SZG[ SL AFT p9TL YL4 J[ V5GL DIF"NF SF ;CH :JLSFZ SZ 
,[T[ Y[ × 
 EUJFG VC,FGL S[ VlEGI ;dAgWL 5}K[ U, ÝxG S[ p¿Z D — MkW- 
X[Ø G[ SCF YF4 ^^!)&) SL AFT C{ × D® EF[5F, D — YF × pG lNGF — 
lJGFIS RF;SZ G[ D[ZF GF8S ^lAG AFTL S[ NL5* p9FIF YF × D qh[ EL 
GF8S D — E}lDSF NL U." × S{%8[G VFGgN SL E}lDSF × NF[ lNG lZC;",       
Cq." × lOZ RF;SZ SF[ ,UF lS VUZ X[Ø SF[ S{%8[G VFGgN AGFIF TF[ 
VF{Z S qK CF[ G CF[4 GF8S l58 HFI[UF × TF[ ,[BS SL GF8S ;[ K q8`L CF[        
UIL × .; 38GF S[ AFN Dqh[ ,C;F; CqVF VF{Z D®G[ lGIlT SL TZC .;[ 
:JLSFZ EL lSIF lS VlEGI SZGF D[Z[ JX SL AFT GCÄ C{ ×**92 ICL 
GCÄ GF8S S[ lJØI D— SF[." pgC— ;qhFJ N[T— TF[ J[ lAGF lCRlSRFC8 S[ 
p;[ :JLSFZ SZ ,[T[ × pGS[ lD+ MkW- ÝEqNIF, VluGCF[+L X[ØHL S[ 
bIFlTÝF%T GF8SSFZ S[ :i D — lCgNL S[ ÝYD SF[l8 S[ GF8SSFZF — D — 
;qÝlTlQ9T CF[ HFG[ S[ AFN pgC— lNI[ UI[ 5ZFDX" JF,[ Ý;\U SF[ pNŸWT` 
SZT[ Cq, l,BT[ C®4 ^^EF[5F, D — CL ZCT[ pgCF —G[ ^,S VF{Z ãF[6FRFI"*      




EL lNI[ Y[ HF[ pgCF —G[ DFgI lS, ×**93 J{;[ VFDTF{Z 5Z lH;[ ÝlTQ9F SF 
R:SF ,U HFTF C{ JC lS;L VF{Z SF ;qhFJ DFgI GCÄ SZTF C{ × ÉIF —lS 
p;SF VC\ TA TL16 CF[ RqSF CF[TF C{ × VTo lS;L VF{Z SF V\U ql, lGN["X 
p;;[ ANF"xT GCÄ CF[TF × ,[lSG MkW- X[ØHL ,[;L VCdDgITF S[ SEL lXSFZ 
GCÄ Cq, × GF8S D — IlN 5lZJT"G S[ l,, VJSFX CF[ TF[ J[ A[CN ;CIF[U 
N[T[ Y[ × lGN["XS ELD;[GHL G[ pGSL ;CIF[lUTF 5Z l,BF C{4 ^^,S ,[BS 
S[ :i D — D®G[ X[Ø SF[ A[CN ;CIF[UL 5FIF × HCF¡ SCÄ EL DLl0ID S[ 
VG q;FZ IF p;SL DF ¡U 5Z S qK 5lZJT"G SL AFT VFTL YL TF[ J[ T qZgT 
T{IFZ CF[ HFT[ Y[4 pGSL ;A;[ AM+L B}AL IC YL lS JC p; SFD SF[ 
H<NL SZT[ Y[ × VF{Z ,[BSF — SL TZC GCÄ lS4 5lZJT"G S[ GFD ;[      
V5G[ VCDŸ 5Z RF[8 ;Dh[ VF{Z lOZ NF[AFZF l,BG[ D — ACqT VlWS ;DI 
,UF N — ×**94  
 V5GL DIF"NFVF — IF ;LDFVF — SL ;CHv:JLSl`T SZ ,[GF VF{Z p;[ 
lGo;\SF[R N};ZF — S[ ;FDG[ ÝSFlXT SZGF MkW- X\SZX[Ø SL DCGTF SL CL 
nF[TS C{ × 
s)f HLJG N `lQ8 o 
 HLJ HA ;[ .; ;l`Q8 D — ;F ¡;[ EZG[ ,UTF C{ TA ;[ ,[SZ D`tIq 
5I±T p;S[ HLG[ SL ,S G{;lU"S X{,L CF[TL C{ × HA JC AM+F ;DhNFZ4 
;q;\:ST` VFNDL AGTF C{ TA p;S[ HLG[ SL ;F[RG[ SL4 N};ZF — S[ ;FDG[ 
5[X CF[G[ SL ,S lJlXQ8 X{,L CF[TL C{4 HF[ p;SF HLJGFWFZ SC,FTL C{ × 
.;L HLJGvNl`Q8 SF[ ,[SZ CD 5Z:5Z ,SvN};Z[ SL T q,GF4 VF,F[RGF IF 
D}<IF\SG SZT[ ZCT[ C® × V;, D — ,S DFGJ VF{Z N};Z[ DFGJ D — .TGF TF[ 
AqlGIFNL OS" ZC[UF × ;FlCtISFZ ;DFH S[ ;FDFgI ,F[UF — ;[ lGZF,F CF[TF C{ 
VF{Z ;DFH SF[ TEL TF[ p;;[ SqK V5[ÙF,¡ CF[TL C® × lSgTq JC HA DS"8 
S[ H{;L R[Q8F,¡ SZG[ ,UTF4 TF[ X[ØHL SF[ AM+F h8SF ,UTF YF × J[ 




EZ HFT[ × ZßHG l+J[NLHL S[ SYFG q;FZ4 ^^JC ,F[S, SlJ ;dD[,GF — D — 
HFG[ ,UF YF4 ;TCL SlJTF VF{Z Rq8S q,[AFH SlJ VF{Z D\Rv;\RF,SF — 5Z 
TZ; BFTF VF{Z SCTF4 I[ HGD EZ XaN ;[4 VY" ;[ NF[:TL GCÄ SZ ;S—
U[4 I[;A lASG[JF,[ C®4 9LC[ -¡ }-F SZT[ C®4 SlJTF SF .G;[ ÉIF JF:TF m T}\ 
N[BGF I[ ,F[U ,SlNG N}<C[ SL UF[N D— pK,SZ A{9G[ SF SDF, lNBFG[ 
,U—U[ VF{Z A,{IF ,—U[4 p; ;DI AC`gG,F S[ J\X SF ÉIF CF[UF m**95 
 MkW- X[ØHL D}<IF — S[ HTG SZG[ S[ 5Ù5FTL Y[ × D}<ICLG DFGJHFT 
SL S<5GF EL H{;[ pGS[ l,, V;æ CF[ p9TL × J[ GI[ D q<IF — SL T,FX 
D — VFW qlGSTF SF[ EL ;FY ,[SZ R,[ C® × 5lZJ[X jIF5L VG{lTSTF VF{Z 
lDyIFRFZL ÝJ`l¿IF — SF l3GF{GF :i ;FDG[ ZBSZ X[ØHL ,S VF[Z CD — ;CL 
D}<IF — SL T,FX S[ l,, Ý[lZT SZT[ C®4 TF[ N};ZL VF[Z AA"Z4 lDyIF0dAZL 
VG{lTSTF SL XÉ, N5"6 D — lNBFT[ C® × D}<IF — S[ ÝlT V;LD VF:YF S[ 
SFZ6 CL TF[ J[ V5GL ;qBF;LGTF S[ l,, VFNXF[± ;[ lUZGF SEL 5;gN 
GCÄ SZT[ Y[4 lH;;[ lS pGSL VFtDF lT,vlT, H,TL ZC[ × ,[;[ JÉT J[ 
;DhF{T[ S[ l,, SEL ÝlTAâ GCÄ AG[ × ÉIF —lS4 ^^;DhF{T[ ;[ ;qlJWF,¡ lD, 
;STL C®4 µ¡RF.IF ¡ GCÄ ×**96 
 ;FDFgI DFGJ SL N{lGS 5LM+F4 3q8G4 ;g+F; H{;L lJ0dAGF4 
lT,vlT, H,FG[JF,L VFlY"S 5ZJXTF4 lGZLC VF{Z EF[,[vEF,[ ,F[UF — 5Z CF[ 
ZC[ A[;qDFZ VtIFRFZF — SF[ N[B pGSL DFGJLITF VF ¡;} ;FZG[ ,UTL × J[ 
.GSF CZND p5FI BF[HT[ ZCT[ YL × pGSF SCGF YF lS4 ^^lS;L jIJ:YF 
SF[ AN,G[ S[ l,, S qAF"GL N[GL 5M+TL C{ ×**97 lOZ EL CDFZL jIJ:YF D — 
jIF%T lJ;\UlTIF ¡4 D}<ICLGTF4 H0lGlQÊITF ;¿FWLXF — S[ Ý5\R4 Ø0ŸIg+F —4 
VlWGFISJFNLJ`l¿4 HFlTUT ;\SL6"TF4 VJ;ZJFlNTF4 ;dAgWF — SL ;0FgWTF ,J\ 
Sl`+DTF SF[ h[,T[ Cq, EL SCGF 5M+[UF lS J[ UCZF." ;[ AM+[ VF:YFJFG AG[ 
ZC— × lGZFXF ;[ VFJ`¿ CF[SZ d,FG G 5M+[ × VNdI lHHLlJØF pGS[ ÝtI[S 
lÊIFvS,F5F — ;[ ;|lJT CF[TL ZCTL YL × 5 q~ØFY" pGS[ jIlÉTtJ SF ÝWFG 




p5,laW S[ l,, lGlJ"JFN :i ;[ VlGJFI" ;DhT[ Y[ × J[ SCF SZT[4 
^^HAvTS DG qQI D — SF[." AlG ±U l0HFIZ G CF[ TA TS JC S qK GCÄ SZ 
;STF ×**98 
 lJXN HLJGvjIF5L Nl`Q8 S[ SFZ6 MkW- X[Ø ;DSF,LG GF8ŸISFZF — D — 
lJX[Ø ;FDNT` ZC[ C® × pGSF HLJG NX"G VFG[JF,L 5L<+L S[ l,, ACqT 
AM+L lDXF, AGF ZC[UF × 
? ;dDFG VF{Z p5,laWIF ¡ o 
 MkW- X[ØHL S[ l5TF zL GFUF[ZFJHL pGSL ;FlCtI S[ ÝlT ,UG4 
5lZzD4 5{GL Nl`Q8 VFlN SF[ ,[SZ SCF SZT[ Y[ lS4 ^^X\SZ N qlGIF D — ACqT 
GFD SDF,UF VF{Z V5G[ 3ZFG[ SF IX A-F,UF ×**99 VF{Z pgCF —G[ J{;F CL 
SZS[ lNBFIF × D},To MkW- X[ØHL V5G[ VF5 D— ,S AM+L p5,laW Y[ × 
;DIv;DI 5Z lD,G[JF,[ DFGv;dDFG4 5qZ:SFZFlN TF[ pGSF VlTlZÉT X`\UFZ 
YF × .GS[ VEFJ D — EL pGS[ jIlÉTtJ D — HZF EL VF ¡R G VFTL × 
^^AdA." D — ^3ZF ®NF* lO<D lZ,LH CF[ HFG[ S[ AFN p;[ ;dDFG lD,G[ ,UF4 
GF8SF — G[ EL XF[CZT A<+F."4 JC SCÄ EL V5GL ZRGFtDSTF S[ ÝlT 
VFxJ:T YF × SEL EL lS;L SL S95qT,L AGG[ SL l:YlT D— JC GCÄ 
VFIF × JC S95qTl,IF — S[ Cz SF[ VrKL TZC 5CRFGTF YF × HLJG S[ 
;dDFlGT Ù6F — D — EL p;D — ."UF[ GCÄ YF JZG Ÿ p;D — .; ."UF[ G[ l,BG[ SF 
lJxJF; HUFIF ×**100 HAvTS ;F ¡; R,TL ZCL TAvTS pgCF —G[ 
;FlCtIv;H"G lSIF4 5ZgTq bIFlT ÝFl%T JF,L DFgITF ;[ Ý[lZT CF[SZ GCÄ × 
5Nv5NS VF{Z 5 qZ:SFZF — ;[ MkW- X[Ø SF DCÀJ A<+F CF[ IF GCÄ4 lSgT q 
X[ØHL SF[ XF[EFIDFG AGFG[ S[ ÝIF; D— .G 5Nv5NS VF{Z 5qZ:SFZF — SF 
UF{ZJ H:Z A<+F C{ × 
 ^;A;[ VgT D— VF{Z ;A;[ 5C,[* v VF,[B S[ VgTU"T MkW- lJGI 
l,BT[ C®4 ^^!)*_ D — ^lAG AFTL S[ NL5* GF8S ;[ pGSF GF8ŸI ,[BG 




TS VF9vGF{ GF8S l,B[ U, lHGD — ^AF- SF 5FGL* VF{Z ^RgNG S[ NL5* 
TYF ^AgWG V5G[vV5G[* DwIÝN[X XF;G äFZF 5qZ:ST` Cq, × .G GF8SF — 
SF lJlEgG ;\:YFVF — G[ D\RG lSIF4 ;FY CL VFSFXJF6L EF[5F, ;[ VlWSF\X 
GF8S Ý;FlZT EL Cq, × ^BHqZFCF[ SF lX<5L* SF ZFQ8=LI Ý;FZ6 EL CqVF 
YF × pGS[ ^DZF9L lXÙ6 5F9*4 HF[ VFSFXJF6L ;[ Ý;FlZT Cq, Y[4 EL 
,F[SlÝI Cq, × ^VlEX%T UFgWFZ* ,J\ ^l+EqH SF RF{YF SF[6* SF Ý;FZ6 
ACqRlR"T ZCF × APJP SFZgT S[ lGN["XG D — VFIF[lHT SFI"XF,F S[ ;DF5G 
S[ ;DI ^,S VF{Z ãF[6FRFI"* SF D\RG EL SFOL SF, TS HGvDG 5Z 
KFIF ZCF × DwIÝN[X XF;G ;[ MkW- X\SZX[Ø SF[ ^AF- SF 5FGLo RgNG S[ 
NL5* 5Z ;FT CHFZ ~iI[ TYF ^AgWG V5G[vV5G[* 5Z uIFZC ;F{ ~iI[ SF 
5qZ:SFZ ÝF%T CqVF ×**101 
 ^^MkW- X\SZX[Ø S[ GF8SF — SF AdA." D — EL AM+F HF[ZNFZ :JFUT         
CqVF × pGSF ,S GF8S ^VlGS[T*4 ^3ZF ®NF* S[ GFD ;[ ÝSFlXT CqVF C{ × 
^3ZF ®NF* GF8S SL SYFJ:Tq 5Z zL ELD;[G S[ lGN["XG D — lO<D AGL        
C{ ×**102 pGS[ ^^VF,[B ^N}lZIF ¡* SF[ lO<DO[IZ 5qZ:SFZ ÝF%T CqVF C{ × 
.;S[ ;FY CL pGS[ ^3ZF ®NF* TYF ^N}lZIF ¡* lO<DF — S[ l,, VFXLJF"N 5qZ:SFZ 
EL lD, RqSF C{ × jCLP XFgTFZFD ^BHqZFCF[ SF lX<5L* GF8S S[ VFWFZ 5Z 
^BHqZFCF[ SF ;5GF* GFD ;[ lO<D SL IF[HGF AGF RqS[ C® ×**103 ^^DCFZFQ8= 
SL SLT"G X{,L SF VFWFZ U|C6 SZG[JF,L pGSL GF8ŸISl`T ^5F[:8Z* 5Z EL 
VFZP S[P lJD, S[ lGN["XG D— lO<D AG RqSL C{ × UF[lJgN lGC,FGL SL 
lO<D ^VFÊF[X* S[ S qK Nx`I HF[ ;tIN[J N qA[ ;[ GCÄ l,B[ HF ZC[ Y[ 
X\SZX[Ø SL HFN q." S,D ;[ CL lGS,[ Y[ ×**104 
 lJX[ØTo pGSF[ Ýl;lâ lJlEgG ;\:YFVF — äFZF D\lRT pGS[ GF8SF — ;[ 
lD,L × lHGD — ^D}lT"SFZ*4 ^AF- SF 5FGL*4 ^,S VF{Z ãF[6FRFI"*4 AgWG 
V5G[vV5G[*4 ^BHqZFCF[ SF lX<5L*4 ^l+EqH SF RF{YF SF[6*4 ^ZÉTALH*4 
^R[CZ[*4 ^VFWL ZFT S[ AFN*4 ^AgNL*4 ^3ZF ®NF*4 ^lAG AFTL S[ NL5*4 ^5F[:8Z* 




 5f.MT ;tIN[J N qA[4 VZlJgN N[X5F^0[4 ClZVFtDF4 JLZ[gã XDF"4 xIFD 
A[G[U, H{;[ VG qEJL VF{Z GFDLvUZFDL Z\USDL" lGN["XSF — SF[ :JÝlTEF ;[ 
VFSQ`8 SZGF VF{Z pG;[ lD+TF AGFI[ ZBGF CL MkW- X[Ø SL RZD p5,laW 
SCL HF,UL × 
? DCFÝIF6 o 
 ÝSl`T SF ;FlgGwI X[ØHL SF[ AM+F %IFZF ,UTF YF × VJSFX S[ 
lNGF — D — J[ VÉ;Z G{;lU"S ,J\ ZD6LI :Y,F — SL IF+F SZT[ ZCT[ × pGSL 
GJGJF[gD[ØXFl,GL ÝlTEF SF[ A, N[G[ D — ÝFSl`TS TÀJF — SF ;lJX[Ø IF[UNFG 
ZCF C{ × HLJG S[ ;\wIFSF, D — J[ ÝSl`T S[ ;FlgGwI SF DF[C GCÄ KF[M+ 
;S[ × CZ ;F, SL EF ¡lT NL5FJ,L SL K ql8`IF ¡ DGFG[ J[ ;5lZJFZ SxDLZ UI[ 
Y[ × S qK CL lNG 5}J" pgCF —G[ D}, DZF9L ,[BS zL DFWJ ;FBZNF^0[ SL 
ZRGF ^5\RTg+* SF KFIFG qJFN ^5\RTg+* XLØ"S ;[ lSIF YF × lHgNUL S[ 
p¿ZFW" D — J[ ìNIZF[U ;[ 5LlM+T ZC[ × .; ZF[U G[ X[ØHL SF 5LKF GCÄ 
KF[M+F × SxDLZ SL G{;lU"S ;qØDF SF VFGgN p9FT[vp9FT[ J[ p; ÝF6,[JF 
ZF[U S[ lXSFZ CF[ UI[ × C¡;T[vC¡;T[ J[ .C,F[S ;[ S{;[ lJNF CF[ U,4 lS;L 
SF[ 5TF TS GCÄ R,F × zLDTL ; qWFX[Ø S[ XaN :Dl`T SF[ TFHL SZT[ C®4 
^^D® VgNZ VF." TF[ X\SZHL A qZL TZC SF ¡5 ZC[ Y[ ×PPP D qh[ ,gHL;L0 GCÄ 
lD, ZCL YL ×PPP XFIN CF[GL S[ SFZ6 CL GCÄ lD,L × MkWÉ8Z VF,4 AF[,[ 
ACGHL EUJFG SF[ CL Aq,F., × D qh[ TA EL GCÄ ,UF lS X\SZ Dqh[ 
KF[M+SZ HF ZC[ C® × D®G[ pgC— ;F ¡; N[G[ SL EZ;S SF[lXX SL × MkWÉ8Z 
VF{Z VgI ,F[U D}S NX"S ;[ BM+[ Y[ × D[ZL AF ¡CF — ;[ X\SZ SA R,[         
U, × 5TF EL GCÄ ,UF ×**105 
 .; ÝSFZ lCgNL ;FlCtI HUT SF Ýl;â Z\UWDL" GF8SSFZ HUT:5L 
Z\UD\R 5Z ;[ V5GL VlJ:DZ6LI E}lDSF VNFSZ 2( VÉ8}AZ4 !)(! SF[ 




HFGTF YF CF[GL SF[ × HLJGvEZ p;[ lS;L G[ X\SZ GCÄ SCF4 JC ;AS[ 
DG D — X[Ø CL AGF ZCF4 HLTF ZCF ×**106 
? MkW- X\SZX[Ø SF ;FlCltIS IF[UNFG o 
 MkW- X\SZX[Ø SL ;H"S ÝlTEF SF ;\RFZ S[J, GF8ŸIv;H"G TS CL 
;LlDT G YF × pGSL ÝlTEF TF[ ÝJFCDFG DCFGN SL TZC JF³ ŸDI S[ 
VG[S Ù[+F — D — ;\RZL C{ × ;G Ÿ !)55 ;[ ,[SZ ;G Ÿ !)(! TS SL ;FlCtI 
IF+F D — pgCF —G[ AF."; GF8S4 ;FT ,SF\SL GF8S4 NF[ AF, GF8S4 RFZ 
VG}lNT GF8S4 RFZ p5gIF;4 TLG VG q;gWFGFtDS ÝAgW4 ,S ;\SL6"4 NF[ 
58SYF,¡4 ,S 58SYF ;\JFN VFlN SF ;H"G SZ lCgNL ;FlCtI ;d5NF SF[ 
;Dâ` SZG[ D — V5GF DCÀJ5}6" IF[U lNIF C{ × V5GL ;FlCtI ;[JF D — pgCF —
G[ HLJG S[ IYFY" SF[ pN Ÿ3Fl8T lSIF C{ × ^^.;l,, X[Ø SF GF8ŸIv;FlCtI 
lS;L lJRFZWFZF SL ;LDF D— VFAâ G CF[SZ VFH S[ HLJG SL lJ:iTFVF — 
S[ G\U[5G4 Hl8,4 V;\UT l:YlTIF — S[ N qCZ[5G4 VgTlJ"ZF[WF — ;[ IqÉT HLJG 
SF[ VG[S ,¡U,F — ;[ HF ¡RTFv5ZBTF C{ × IlN VFH HLJG D — 
VF:YFvVGF:YF SF ä\ä C{4 G{ZFxI VF{Z V;qZÙF SL EFJGF SL ÝA,TF C{4 
Dt`IqAF[W SL VG qE}lT C{4 VFtDlGJF";G4 µAvBLhvÙF[E A- ZC[ C® × lJZF[W 
,J\ lJãF[C lGZY"S CF[ U, C® VF{Z DG qQI ;g+F;4 Sq^ 9F4 ÝJ\RGF4 lJ38G4 
VHGAL5G4 lJã}5TF ;[ VFT\lSTv;X\lST C{4 TF[ X[Ø S[ GF8S p;SL ;CL 
T:JLZ Ý:TqT SZT[ C® ×**107 
 ÝWFGTo pGSL ,[BGL GF8ŸIvZRGF S[ ÝlT CL ÝJ`¿ ZCL × SNFlRT Ÿ 
V5G[ ;DI S[ IqUv;tI SF[4 ;D;FDlISTF SF[ ;O, -\U ;[ VlEjI\lHT 
SZG[S[ l,, pgCF —G[ GF8ŸIlJWF S[ VlTlZÉT VgI DFwIDF — SF[ ;XÉT VF{Z 
;ÙD GCÄ ;DhF CF[UF × IF lOZ GF8SlJWF H{;L ZD6LI lJWF G[ pGSF 
DG DF[lCT SZ ZB lNIF CF[ × HF[ EL SFZ6 ZCF CF[4 pgCF —G[ V5GL 




:YFG 5FIF C{ VF{Z Z\UN[JTF SF[ ,S ;[ ,S A[CTZLG GF8SF — SF VwI" ÝNFG 
lSIF C{ × 
 MkW- X\SZX[Ø SL ZRGFv;`lQ8 SF[ CDG[ lGdG:5 ;[ JUL"ST` SZS[ 
V\lST lSIF C{ × 
? GF8S o 
1 D}lT"SFZ ;G Ÿ 1955 
2 ZtGUEF" ;G Ÿ 1956 
3 G." ;eITF o GI[ GD}G[ ;G Ÿ 1956  
4 A[8F —JF,F AF5 ;G Ÿ 1958 sVÝF%Tf 
5 lT, SF TF0 ;G Ÿ 1958  
6 lAG AFTL S[ NL5 ;G Ÿ 1958 
7 AF- SF 5FGL ;G Ÿ 1968 
8 AgWG V5G[vV5G[  ;G Ÿ 1969 
9 BHqZFCF[ SF lX<5L ;G Ÿ 1970 
10 OgNL ;G Ÿ 1971 
11 ,S VF{Z ãF[6FRFI" ;G Ÿ 1971 
12 SF,HIL sDZF9Lf ;G Ÿ 1973 
13 SF,HIL slCgNLf ;G Ÿ 1973 
14 3ZF ®NF ;G Ÿ 1974 
15 VZ[ ¦ DFIFJL ;ZF[JZ ;G Ÿ 1974 
16 ZÉTALH ;G Ÿ 1976 
17 ZFÙ; ;G Ÿ 1977 
18 5F[:8Z ;G Ÿ 1977 
19 R[CZ[ ;G Ÿ 1978 
20 l+SF[6 SF RF{YF SF[6 ;G Ÿ 1979 sVÝF%Tf 
21 SF[D, UFgWFZ ;G Ÿ 1979 




? ,SF\SL o 
1 lJJFC D^05 ;G Ÿ 1957 
2 lCgNL SF E}T ;G Ÿ 1958 
3 l+EqH SF RF{6F SF[6 ;G Ÿ 1971 
4 ,S %IF,F SF ¶OL sV\U[|HL %,[f ;G Ÿ 1979 
5 VHFIA 3Z4 5ql,IF4 ;F[5S[; ;G Ÿ 1981  
? AF, GF8S o 
1 NN" SF .,FH ;G Ÿ 1973 
2 lD9F." SL RF[ZL ;G Ÿ 1973 
? VG}lNT GF8S o 
1 N}Z S[ NL5 ;G Ÿ 1959 
2 ,S VF{Z UF ¡J ;G Ÿ 1972 
3 R, D[Z[ SN ŸN} 9qdDS 9 qdDS ;G Ÿ 1973 
4 5\RTg+ VF{Z UFAF["  ;G Ÿ 1981 
?  p5gIF; o 
1 T[gN} S[ 5¿[ ;G Ÿ 1956 sVÝF%Tf 
2 R[TGF ;G Ÿ 1971 
3 BHqZFCF — SL V,SF ;G Ÿ 1972 
4 WD"Ù[+[ S q~Ù[+[ ;G Ÿ 1980 sV5}6"f 
? VG q;gWFGFtDS ÝAgW o 
1 lCgNL VF{Z DZF9L SYF ;FlCtI SF 
Tq,GFtDS VwIIG 
;G Ÿ 1961 
2 K¿L;U-L SF EFØFXF:+LI VwIIG ;G Ÿ 1965 





? 58SYFo ;\JFN 
1 3ZF ®NF ;G Ÿ 1978 
2 N}lZIF ¡ ;G Ÿ 1979 
? MkW- X\SZX[Ø S[ GF8SF — SF ;\lÙ%T 5lZRI o 
 MkW- X[ØHL ZlRT S q, AF."; GF8SF — D — ;[ NF[ GF8S VÝF%I C{ TYF 
,S CL ÝSFZ S[ SYFJ`¿ 5Z VFWFlZT ^SF,HIL* GF8S DZF9L ,J\ lCgNL 
NF[GF — EFØFVF — D — p5,aW C{ × .GD— ;[ CDG[ V5G[ VF,F[rI lJØI S[ 
VgTU"T ^SF,HIL* lCgNL GF8ŸI ZRGF SL CL U6GF SL C{ × VTo Sq, 
lD,FSZ pGS[ S q, pgGL; s!)f GF8SF — S[ VFWFZ 5Z ;\XF[WG SFI" SL 
:iZ[BF T{IFZ SL C{ × 
 .G GF8SF — SL ;\lÙ%T 5lZRIFtDS lSgT q ;FZ UlE"T SYFJ:Tq 
ÊDXo:5 ;[ lGdGF\lST C{ × 
s!f D}lT"SFZ o  
 MkW- X\SZ X[Ø SF ;G Ÿ !)55v5& S[ SF, D — ZlRT ^D}lT"SFZ* pGSL 
;A;[ 5C,L GF8ŸISl`T C{ × IC TLG V\SL GF8S V5G[ D}, D — ,SF\SL 
GF8S YF4 HF[ GFU5qZ D[l0S, SF ¶,[H S[ KF+F — SL DF ¡U 5Z l,BF UIF       
YF × Ý:TqT GF8S D— DwIDJUL"I VFNX"JFNL S,FSFZ SL VFlY"S lJ0dAGF 
;[ lGlD"T ;\3Ø" UFYF SF[ ,[BS G[ :iFlIT lSIF C{ × 
 ^D}lT"SFZ* GF8S SF GFIS X[BZ lD8`L SL D}lT"IF — SF[ U-G[ D — DXU}, 
,J\ S,F S[ HlZI[ ^^DFGJLI D qãFVF — SL GIL jIFbIF**108 SZG[ D — N¿lR¿ 
,S ;O, D}lT"SFZ ,J\ lR+SFZ C{ × JC S,F SF ;rRF p5F;S C{ × 
S,F S[ prRTD VFNX"vD}<I p;D— HgDHFT :i ;[ 5M+[ C® × VTo JC G 
TF[ V5GL ^^S,F SF OF,T} SFDF — S[ l,,**109 .:T[DF, SZ VYF["5FH"G SZTF 




V5DFG SZGF RFCTF C{ × p;SL .;L VFNX" DFgITF S[ SFZ6v:J:5 p;S[ 
3Z SL VFlY"S CF,T VtIgT UdELZ AG U." C{ × ,S TF[ JC lSZFI[ S[ 
3Z D — 5tGL ,l,TF VF{Z ACG GL,} S[ ;FY ZCTF C{ × 3Z S[ VFlY"S 
.gTHFD 5tGL ,l,TF SF[ CL SZGF 5M+TF C{ × JC p;[ VlTVFNX"JFNL5G 
KF[M+SZ 3Z SL CF,T SF[ ;qWFZG[ SF ; qhFJ N[TL C{ × 5ZgT q p;[ VY" 
;\S8 ;[ pAZG[ S[ l,, JC S,FNX" S[ µ¡R[ lXBZ ;[ lUZGF VF{Z ;DhF{TF 
SZGF SNFl5 5;gN GCÄ × ^^;DhF{T[ ;[ ;qlJWF,¡ lD, ;STL C® µ¡RF.IF ¡ 
GCÄ ×**111 ,l,TF ,[;L CF,T D — 5lT SF;FY lGEFTL C{ × JC lSZFI[ S[ 
AN,[ D — ;[9 SL Vx,L, DF ¡U SF[ AFZvAFZ 9 qSZFTL ZCTL C{ × 3F[Z lJ5gG 
l:YlT D — EL V5G[ RlZ+ SF[ lGQS,\S ZBTL C{ × 
 X[BZ SF ,S lD+ C{4 VGFlN × 5lZl:YlT SF DFZF4 Ê}Z CF,FT ;[ 
A[CN lGZFX × p;D — ÝlTEF C{ ,[lSG JC V:YFIL VBAFZ SF V:YFIL ;C 
;d5FNS S[ VlTlZÉT S qK GCÄ AG 5FTF × p;[ VFNXF[± D — ,[XDF+ lJxJF; 
GCÄ C{ × JC X[BZ SL EFJqSTF SF IYFY" p¿Z N[TF C{ v ^^E}B[ 5[8 
S,F VF{Z ;F{gNI" SL ;A AFT — OF,T} C® × .; EF{lTSJFNL N qlGIF D — 5C,[ 
5{;F C{ VF{Z AFN D — VF{Z ;A S qK ×**112 ——IC EFZT JØ" C{ D[Z[ NF[:T ICF ¡ 
,F[U ;FlCtISFZ SF[ 5C,[ E}BF DFZT[ C®4 AFN D — p;SF 5qT,F AGJFG[ S[ 
l,, CHFZF — ~iI[ RgNF .SëF SZT[ C® ×cc113 p;[ DwIDJU" SL AqHlN,L ;[ 
;bT GOZT C{ × 3F[Z JF:TlJSTF S[ AFJH}N p;S[ 5FØF6vìNI D — ;[ Ý[D 
SF lGD", hZGF GL,} S[ l,, V:Bl,T ACTF C{ × GL,} SF[ XCZ S[ 
,B5lT S[ A[8[ ;TLX S[ DF[CHF, ;[ ARFG[ SL ,UFTFZ SF[lXX D— JC 
V;O, ZCTF C{ × ;TLX HA GL,} SF[ S q¡JFZL DFTF AGFSZ 9 qSZF N[TF C{ 
TF[ JC p;[ p;L CF,T D— ;AS[ ;FDG[ :JLSFZ SZS[ p;S[ DFY[ 5Z ,U[ 
S,\S SF[ EL lD8F N[TF C{ × ^XgTG qS qDFZ* S[ GFD ;[ l,B[ p5gIF;F — 
^jIlERFZ*4 ^JF;GF* VF{Z ^H,TL HJFGL* 5Z p;[ bIFlT CL GCÄ lD,TL4 WG 




 .;L ALR X[BZ S[ lR+ ^DFTt`J SL DF{T* lR+ SF[ VgTZFQ8=LI lR+ 
ÝNX"GL D — 5F ¡R CHFZ 5F{^0 SF ÝYD 5 qZ:SFZ ÝF%T CF[TF C{ × X[BZ S[ 
5lZJFZ D — BqlXIF ¡ ,F{8TL C{ × GF8SSFZ G[ VFNX" SL HLT SF[ lNBFT[ Cq, 
p;SL GÄJ 0F,L C{ × 
s2f ZtGUEF" o 
 ^ZtGUEF"* GF8S SF ZRGFSF, ;G Ÿ !)5& SF C{ × .; l+V\SL 
GF8S D— MkW- X\SZX[Ø G[ 5lTv5tGL S[ NFd5tI HLJG D— NZFZ 5{NF SZG[JF,[ 
SFZ6F — SL HF ¡Rv50TF, S[ ;FY XZLZUT ;tI SL V5[ÙF DGF[UT ;tI SF[ 
ÝlTQ9F lN,F." C{ × ;F ®NIF"SF\ÙF SL VlE5}lT" S[ AFæ ;F{gNI" S[ 5LK[ 
E8SG[JF,[ ,F[,q5 DFGJ S[ XTD qB lJlG5FT SF[ NXF"T[ Cq, 5q~Ø JU" SF 
wIFG ,[;[ 5TG S[ ÝlT ,[BS G[ VFSlØ"T lSIF C{ × 
 .; ;gNE" D — MkW- ;qGL,S qDFZ ,J8[ l,BT[ C® v ^^VFNDL ;DFH D — 
JSL,4 MkWÉ8Z4 ÝFwIF5S ACqT S qK AGTF C[ × .; ÝSFZ AGL AGFIL 
ÝlTQ9F D — JC ;C;F IC E}, HFTF C{ lS JC VFNDL C{ ×PPP Ý[D D — DG 
SL V5[ÙF TGSF[ V,D DFGG[JF,[ ,F[UF — SF lR+6 SZ MkW- X[Ø G[ .; 
GF8S S[ DFwID ;[ ;DhFIF C{ lS pgGL;JÄ XTL Ý[D VF{Z DG SF[ V,D 
DFGG[JF,[ ,F[UF — SL YL × AL;JÄ XTFaNL D — VFSZ DFGJ lGZgTZ DG SL 
V5[ÙF TG SL VF[Z VlWS VFSQ`8 CF[G[ ,UF C{ × p;SL ;F{gNIF"G qE}lT 
XFZLlZS ;F{gNI" TS CL ;LlDT Cq." C{ × ìNIUEF"4 ZtGUEF" GFZL p;S[ l,, 
DF+ BH qZFCF[ S[ lX<5 ;L AGL C{ × V5G[ .; lRgTG SF VFlJQSFZ 
^ZtGUEF"* D — SZ .; Sl`T SF[ MkW- X[Ø G[ lJRFZ S[ :TZ 5Z µ5Z p9FG[ 
SF ÝIF; lSIF C{ ×**114 
 ^ZtGUEF"* GF8S SL SYF .; ÝSFZ C{ × SYFGFlISF .,F tIFU4 
;D5"64 pNFZTF H{;[ prR DFGJLI ;N ŸUq6F — ;[ ;d5gG VFNX" 5lT5ZFI6 GFZL 
C{ × JC XFZLlZS ;F{gNI" S[ ;FYv;FY VFltDS ;F{gNI" ;[ EL ;d5gG C{ × 




,gNG E[HTL C{ × BR" SL VF5}lT" S[ l,, JC V5G[ ;D:T z\`UFZ S[ 
VFE}Ø6F — SF[ A[R N[TL C{ × ; qGL, ÝSl`T ;[ ;F{gNI" ,J\ Ý[D SF p5F;S    
C{ × p;S[ DTFG q;FZ ^;F{gNI" CL .; ;`lQ8 SF ;A;[ AM+F ;tI C{ ×**115 
,SlNG :8F[J S[ O8 HFG[ ;[ .,F SF Dq¡C hq,; HFTF C{4 R[CZF lJS`T CF[ 
HFTF C{ × JC XFZLlZS ;F{gNI" U¡JF A{9TL C{ × .; N q3"8GF SL BAZ JC 
V5G[ 5lT SF[ IC ;F[RSZ GCÄ N[TL C{ lS SCÄ p;S[ VwIIGSFI" D— 
lJÙ[5 G 5M+ HF,  × p;S[ DG D — ;\XI HgDTF C{ lS ;F{gNI" SF 
VFZFWS ;qGL, SCÄ p;[ 9 qSZF G N[ × JC V5G[ 5lT S[ MkWÉ8Z CF[SZ 
VFG[ SL ÝTLÙF D— V5GF UD E}, HFTL C{ × p;SL 5LM+F 3GLE}Tv:5 ,[ 
,[TL C{ × XFIN ^^VF{ZT VFNDL ;[ A[CTZ CF[TL C{ .;l,, p;SF N qoB 
ßIFNF UCZF V;Z 5{NF SZTF C{ ×**116 
 ;qGL, CF8":5[Xl,:8 J Ýl;â ;H"G AGSZ JF5; ,F{8TF C{ × .,F 
p;SF ;tSFZ SZG[ S[ lJRFZ DF+ ;[ SF ¡5 HFTL C{ × .,F SL KF[8LvACG 
DFIF p;SF W{I" AgWFTL Cq." SCTL C{ ^^Ý[D tJRF SF U|FCS GCÄ CF[TF × 
TqdCFZF R[CZF E,[ CL lJS`T CF[ UIF CF[4 5Z T qdCFZF ìNI TF[ GCÄ × JC TF[ 
VFH EL pTGF ;qgNZ C{4 p;D— pTGF CL %IFZ EZF C{ × TqdCFZF VFSFZ 
AN,F C{ NLNL4 TqdCFZF ÝSFZ GCÄ AN,F ×**117 
 ;qGL, SF[ HA 5TF R,TF C{ lS p;SL SDGLI SFIFJF,L 5tGL .,F 
R[CZ[ ;[ lJST` CF[ UIL C{ TF[ p;SF :J%G R}ZvR}Z CF[ HFTF C{ × p;S[ 
DFY[ 5Z H{;[ VFSFX 8}8 5M+TF C{ × ^^VFH N[JTF G[ BqN 5qHFZL S[ DFY[ 
5Z ,FT DFZL C{ ×**118 JC V5FSØ"6 S[ lGIDFG q;FZ .,F ;[ N}Z lB;STF 
HFTF C{ × p;SF 5qZFGF lD+ HUNLX p;[ HFUlTS ;tI ;DhFT[ Cq, Z\ULG 
N qlGIF SL ;{Z SZFTF C{ × WLZ[vWLZ[ ; qGL, 5Z .; Z\ULG N qlGIF SF Z\U 
R<+G[ ,UTF C{ × XZFA 5LG[ VF{Z 5ZF." VF{ZTF — S[ ;FY lA:TZAFHL SZG[ D — 
JC S qK EL 5ZC[H GCÄ ;DhTF × 
 JC h}9L ÝlTQ9F VF{Z .ßHT SF GSFA ;qZlÙT ZBG[ S[ l,, 




N[TF C{ × .,F V5G[ 5lT SF[ .; VWo5TG ;[ ARFG[ S[ l,, DFIF ;[ 
lJJFC SF Ý:TFJ ZBTL C{ × ,[lSG DFIF .; lZxT[ SF .gSFZ SZ N[TL    
C{ × ;qGL, 5{;F — SL Ê}Z ,F,;F D— .,F SL CtIF SZG[ 5Z pTF: CF[ HFTF 
C{ × ÉIF —lS .,F SL 5{T`S HFINFN SF 5TF p;[ ,U RqSF C{ × R}¡lS DFIF 
SF[ .;SL EGS lD, HFTL C{4 VTo JC ; qGL, S[ DG SL D{,L D qZFN SF[ 
AZ G VFG[ N[G[ S[ l,, ;qGL, ;[ Ý[D SF VlEGI SZTL C{ × .; ACFG[ 
JC ;qGL, S[ ELTZ lK5[ Ê}ZvZFÙ; SL H3gIJ`l¿ SF[ .,F S[ ;FDG[ 5[X 
SZ p;[ HUFTL C{ × ;qGL,4 V5G[ S qSDF[± SF ÝSFXG CF[ HFG[         
5Z VFtDu,FlG SF VG qEJ SZTF C{ × .,F lGo`JF; lGSF,TL VFU[ A<+ 
HFTL C{ × 
s#f G." ;eITF o GI[ GD}G[ o 
 ^G." ;eITF o GI[ GD}G[* GF8ŸI ZRGF SF ;`HGSF, ;G Ÿ !)5& SF 
C{ × TLG V\SF — D — .;SF S,[JZ Uq\lOT C{ × MkW- X\SZ X[Ø G[ lDYS SF 
;J"ÝYD ÝIF[U pÉT GF8S D— lSIF C{ × IC ^^lDYS S[ äFZF ;DSF,LG 
;DFH jIJ:YF ,J\ RlZ+5TG SL ;D:IF SF p¡3F8G SZG[JF,L ZRGF       
C{ ×**119 VJTFZL 5}6"5q~ØF[¿D zLS`Q6 G[ lH; ÝSFZ V5G[ ;DSF,LG NdEL 
VF{Z 5FB^0L W}T" 5q~ØF — SF RLZ CZ6 SZS[ pGSL V;l,IT ÝS8 SZS[ 
;DFHF[âFZ lSIF YF 9LS p;L ÝSFZ .; GF8S SF ÝDqB5F+ SQ`6 EL 
TYFSlYT D qBF{8FWFZL ;DFHãF[lCIF — SF[ A[GSFA SZT[ Cq, pGSL XFG l9SFG[ 
,FG[ SL VGJZT R[Q8F SZTF C{ × JC Ý[D SF[ ,S lB,F{GF ;DhSZ p;;[ 
lB,JF0 + SZG[JF,L ,,GFVF — S[ ;FY J{;F CL Ý[DFlEGI SZS[ pGSL 5F[, 
BF[,TF C{ × 
 ^^J:TqTo SQ`6 DG qQI SL VGgT ;dEFJGFVF — SL T,FX SF GFD C{F 
SQ`6 ,L,Fv5q~Ø CL GCÄ4 Zl;IF EL C® VF{Z IF[UL EL C® × pgCF —G[ HF[ EL 
lSIF4 5}6" ;D5"6 S[ ;FY lSIF VF{Z ST"jI S[ ;FY Z; SF[ .; ÝSFZ 




G[ SQ`6 SF ;CFZF ,[SZ ;DFH D— jIF%T J{ØdI EZ[ HLJG SL ;LJGF — SF[ 
pW[0 +G[ S[ ;}+ YDFI— VF{Z ^G." ;eITFo GI[ GD}G[* S[ D\R 5Z VJTFZL 
SQ`6 SF HgD CqVF ×**120 
 MkW- X\SZ X[Ø G[ pÉT GF8S D— ;D;FDlIS ;tI SF[ CF:IvjI\uI 
X{,L D — pEFZT[ Cq, ACqT CL S,FtDS -\U;[ Ý:TqT lSIF C{ × GF8S SF 
SYF;FZ .; ÝSFZ C{ v SYFGFIS SQ`6 U[|ßIq,8 CF[SZ GF{SZL S[ l,, 
NZvNZ SL 9F[SZ — BFTF lOZTF C{ VF{Z XCZ D— lSZFI[ S[ DSFG D— V5G[ 
;FYL µWF[ S[ ;FY ZCTF C{ × A[ZF[HUFZL SL CF,T D — p;[ BFG[v5LG[ VF{Z 
lSZFI[ SF BR" EL lGSF,GF C{ VF{Z V5GL 8LPALP U|:T .S,F{TL KF[8L ACG 
XF[EF SL lRlSt;F S[ l,, ~iI[ SF .gTHFD SZGF C{4 HF[ ;LWL ZFC R,T[ 
VF{Z VFNX"JFN SF VJ,dAG l,, SNFl5 ;dEJ GCÄ ,UTF × JC VFlY"S 
S\UFl,IT ;[ 8}8 RqSF C{ × p;[ GF{SZL SL SF[." pdDLN GCÄ lNBF." N[TL    
C{ × VgT D— .G +F;N 5lZl:YlTIF — ;[ 5lZ+F6 5FG[ ;[ p;[ VJTFZL SQ`6 
SL EF ¡lT VG[S :i V5GFG[ 5M+T[ C® × 
 SQ`6 :+LvRlZ+ SF[ HFGTF C{ VF{Z p;SL SDHF[lZIF — ;[ EL ;qlJlNT 
C{ × JC :Dl`T SL ÝX\;F SZT[ Cq, SCTF C{ ^^Ý[D S[ Ù[+ D — TF[ TqD 
;FÙFTŸ ZFWF SF VJTFZ CF[ ×121 TF[ ^^3Z6L S[ ;FY S[J, Jg`NFJG lACFZL 
SF CL aIFC ;dEJ C{ **122 v SCTF CqVF WZ6L SF EL DG AC,F N[TF        
C{ × Ý[DFlEGI SZG[ S[ ;FYv;FY JC V5GL 5{GL A qlâ SF p5IF[U SZS[ 
;O[N5F[XL AM+[vAM+[ ;[9F — SL ;gTFGF — ;[ ~iI[ ,—9GF EL Xq: SZ N[TF C{ × 
^^VZ[4 VS, CF[ TF[ KF[8LvKF[8L AFTF — ;[ EL ~iIF SDFIF HF ;STF        
C{ ×**123 JC ^Ý[D ;\ULT* DCFSFjI K5JFG[ S[ ACFG[ NX CHFZ ~iI[ :Dl`T 
SF[ p;S[ Ý[D D — lGDuG AGFSZ lGS,JF ,[TF C{4 TF[ ^CLZF[.G* S[ RÉSZ D— 
5M+L WZ6L ;[ p;S[ l5TF SL ;d5l¿ SF JC ;N q5IF[U SZJFTF C{ ¦¦ 
 SQ`6 SL HF, S[J, ; qgNlZIF — TS ;LlDT GCÄ C{ × :D`lT VF{Z WZ6L 
S[ 5LK[ 5M+[ UUGlACFZL VF{Z E},J}Ý;FN SF[ EL Ý[D Ù[+ D — OFINF CL 




p;SF :5Q8 DT C{ lS ^^A[."DFGF — SF[ ,}8 ,[GF SF[." V5ZFW GCÄ C{ ×PPP 
VFH SL ;eITF EL TF[ p;L SF[ SCT[ C®4 lH;D — D q:S qZFvD q:S qZFSZ VF5 
lS;L SF U,F SF8 ,LlH, × VFH IC 5CRFGGF D qlxS, CF[ UIF C{PPP lS 
lS;SL Dq:S qZFC8 D — VDT` C{ VF{Z lS;SL Dq:S qZFC8 D — HCZ C{ ×**124 
 SQ`6 pG RFZF — SF[ .TGL S qX,TF ;[ K,TF C{ lS HAvTS SQ`6 
:JI\Bq,F;F GCÄ N[TF C{4 pG RFZF — SF[ V;l,IT SF 5TF CL GCÄ R,TF      
C{ × J[ RFZF[ SQ`6 5Z VG{lTSTF SF VFZF[5 ,UFT[ C®4 ,[lSG JC pG RFZF — 
SF[ G{lTSTF S[ ;gNE" D— VGlWSFZL ATFSZ Rq5 SZ N[TF C{ VF{Z VgT D— 
XF[EF SF[ ,[G[ :8[XG HFG[ ,UTF C{ ×  
s$f A[8F — JF,F AF5 o 
 MkW- X\SZ X[Ø G[ .; GF8ŸI Sl`T SL ZRGF ;G Ÿ !)5( D — SL YL × 
N qEF"uIJX .; GF8S SL 5F^0 ql,l5 BF[ HFG[ ;[ .;SF ÝSFXG GCÄ CF[ ;SF 
C{ × 
s5f lT, SF TF0 o 
 ^lT, SF TF0* GF8S CF:IvjI\uI X{,L D — ZlRT VFH SL DCFGUZLI 
VFJF; SL Hl8, ;D:IF SF[ pN Ÿ3Fl8T SZTF C{ × .; GF8S SF ZRGFSF, 
;G Ÿ !)5( SF C{ × TLG V\SF — D — lJEFlHT Ý:T qT GF8S D— MkW- X\SZ X[Ø 
G[ ÝF6GFY :JFDL VF{Z D\H} S[ ALR S[ 5lZl:YlTHgI Ý6IvGF8S SF[ lRl+T 
SZS[ AM+L S qX,TF ;[ VFJF; ;D:IF SF TFtSFl,S C, BF[HF C{4 ;FY CL 
.;D — 5qZBF — SL ;\SL6" DGF[J`l¿ 5Z EL C,SL ;L ÝlTlÊIF jIÉT SL C{ × 
 ^^ÝlTQ9F VFNDL SF[ AqHlN, AGF N[TL C{ × .; A qHlN,L4 ;[ VFNDL 
lGZgTZ ;FDFlHS VFT\S SF lXSFZ CF[TF C{ × ÝF6GFY SL ;D}RL SYF 
.;SF ÝDF6 C{ ×**125 DGF[Z\HGFtDS lO<DLv0=FDF SL EF ¡lT GF8SSFZ G[ .;D — 
SYF SF UqdOG lSIF C{ × 38GFVF — S[ pTFZvR<+FJ S[ SFZ6 IC SFOL 




 ÝF6GFY :JFDL ,S 5<+Fvl,BF VlJJFlCT GF{HJFG C{ HF[ ;FDFgI 
É,S" SL GF{SZL SZTF C{ × NF[ ;F{ ~iI[ DFl;S J[TG 5FTF C{ × VlJJFlCT 
CF[G[ S[ SFZ6 XCZ D — p;[ SF[." lSZFI[ 5Z DSFG N[G[ SF[ T{IFZ GCÄ × 
lS;L ÝSFZ h}9vD}9 SF ;CFZF ,[SZ AM+L D qlxS, ;[ p;[ ;[9 WgGFD, SF 
DSFG lSZFI[ 5Z lD, HFTF C{ × ;F-[+ AFZC ArRF — S[ l5TF WgGFD, 5qZFG[ 
bIF,FTJF,F C{ × JC V5G[ 3Z D — lS;L VlJJFlCT IqJS SF[ ZBGF 5;gN 
GCÄ SZTF × p;SF DT C{ lS ^^S q¡JFZF — v Z^0qVF — SF[ ZBG[ ;[ 3Z SL 
.ßHT SD CF[TL C{ ×**126 S qK lNGF — S[ 5xRFTŸ ;[9 WgGFD, ÝF6GFY ;[ 
p;SL ALAL SF[ Aq,F,FG[ SL lHN SZTF C{ × ÝF6GFY 5Z VFJF; S[ AFN 
VA VF{ZT SF ;\S8 D^0ZFG[ ,UTF C{ × 
 ;\IF[U ;[ ,SlNG ÝF6GFY D\H} GFDS lGo;CFI IqJTL SF[ Uq^ 0F — ;[ 
ARFSZ V5G[ DSFG 5Z VFzI N[TF C{ × JC WgGFD, ;[9 S[ TSFH[ ;[ 
ARG[ S[ l,, D\H} SF[ p;SL 5tGL AGG[ SF GF8S SZG[ S[ l,, ZFHL SZ 
,[TF C{ × D\H} ÝF6GFY SF[ TFtSFl,S N qlJWF ;[ ARFTL Cq." ;[9 WgGFD,4 
5lTT5FJG XDF" VF{Z A|ïRFZL S[ ;FDG[ p;SL 5tGL :iD — 5[X CF[TL C{ × 
;%TFC EZ D — ÝF6GFY4 D\H} SF ;FCRI" 5FSZ p;S[ ÝlT Ý6IvIFRGF SZ 
A{9TF C{ × D\H} V5G[ VF5SF[ lJJFlCT ATFTL C q." p;S[ Ý6IvÝ:TFJ SF 
V:JLSFZ SZ N[TL C{ × JC V5G[ 5lT VHI SF[ 5+ l,BSZ ;FZF J`¿FgT 
ATF N[TL C{ × VHI V5G[ 5qZFG[ NF[:T ÝF6GFY S[ 3Z 5Z D\H}SF[ ;qZlÙT 
5FSZ p;[ S qK lNG S[ l,, JCÄ :SG[ SL ;}RGF N[TF C[ × 
 Inl5 VFU[ R,SZ ÝF6GFY S[ l5TF UIFÝ;FN S[ VFUDG ;[ .; 
Ý6IvGF8S SL S,." Bq, HFTL C{4 l:YlT UCZF HFTL C{ × J:T qTo ÝF6GFY 
5M+F[; D — ZCG[JF,L Z\HGF GFD SL IqJTL ;[ Ý[D SZTF YF × AGFZ;LNF; 
sZ\HGF SF l5TFf VF{Z UIFÝ;FN S[ ALR ,sGJÉT 5Z SCF;qGL CF[ HFTL C{ 
VF{Z JC EL ;[9 WgGFD, SL p5l:YlT D — .;;[ ;JF, VF{Z EL 5[RLNF AG 




V5GL AC} AGFG[ S[ l,, T{IFZ CF[ HFT[ C® × .;L S[ ;FY GF8S ;DF%T 
CF[ HFTF C{ × 
s&f lAG AFTL S[ NL5 o 
 Xqâ IYFY"JFNL X{,L s.a;G X{,Lf D — VF,[lBT ^lAG AFTL S[ NL5* 
GF8ŸI ZRGF MkW- X\SZ X[Ø SL 5lZQST` ZRGF C{ × .; ^^GF8ŸISl`T pGSL 
D\HL Cq." S,D SF SDF, C{ ×**127 .;SF ZRGFSF, ;G Ÿ !)&( SF C{ VF{Z 
IC ,[BS SL ;A;[ 5C,[ ÝSFlXT Cq." ZRGF C{ × ^^HLJG D — ,F[U 
DCÀJFSF\ÙF D — 5FU, CF[SZ lS; TZC VG{lTS AG HFT[ C®4 .;SF lNuNX"G 
SZFG[JF,L IC Sl`T GI[ ÝEFJ SF[ ,[SZ p5l:YT CF[TL C{ × ,S Nl`Q8 ;[ 
N[BF HF, TF[ GF8SSFZ MkW- X\SZ X[Ø SL GF8ŸIIF+F D — IC Sl`T lS;L CN 
TS ,[lTCFl;S ,UTL C{ ×**128 HLJG S[ VgI Ù[+F — SL EF ¡lT ;FlCtI SF 
Ù[+ EL VFHvS, S,qlØT VF{Z VG{lTS AG UIF C{ × Ýl;lâ S[ DF[C D — 
l,%T VFH SF DFG; N};ZF — SL Sl`TIF — SF[ p9FSZ V5G[ GFD K5JFTF C{ × 
VF{Z .G;[ ÝF%T ZFI<8L4 5qZ:SFZ4 DFGv;dDFG ;[ VFtD ;gT qlQ8 SZTF C{ × 
;FlCltIS HUT SF[ U|C6 ,UFG[JF,[ ,[;[ ,F[UF — SL TLJ| VF,F[RGF lXJZFH S[ 
DFwID ;[ GF8SSFZ G[ SL C{ × ;FY CL GF8S D — GF8SSFZ G[ :+Lv5q~Ø 
;dAgWF — SF[ ,S GI[ WZFT, 5Z 5ZBG[ SF ÝItG lSIF C{ × .; GF8S SL 
SYF EL TLG V\SF — D — 5YZF." C{ × 
 GF8S SF GFIS lXJZFH ,S ;FDFgI SlJ C{ × JC ;JF["¿D 
;FlCltIS ;dDFG 5FG[ SL DCÀJFSF\ÙF ;[ VlEE}T C{ × .;S[ O,:J:5 JC 
5lZJFZJF,F — SL GFZFHUL SF[ GHZgNFH SZS[ ;FlCltIS ÝlTEF ;[ ;d5gG 
VgWL lJXFBF ;[ lJJFC SZ ,[TF C{ × p;[ VlB, EFZTLI ;FlCltIS 
;dDFG J IX 5FGF C{¸  VTo JC V5GL 5tGL lJXFBF S[ ;FY lJxJF;3FT 
SZG[ ;[ ST." STZFTF GCÄ × 
 lJXFBF S[ HlZ, l,B[ U, p5gIF;F — v ^UZDWFZF*4 ^UCZF.IF ¡*4 ^;}GF 




KF5 N[TF C{ × .; ZC:I SF[ S[J, lXJZFH SL 8F.l5:8 ,J\ Ý[I;L D\H} CL 
HFGTL C{ × D\H} V5GL VFlY"S lJJXTF S[ SFZ6 lXJZFH SF ;FY N[TL    
C{ × 5ZgTq VFlBZSFZ JC lXJZFH S[ SFZGFDF — ;[ jIlYT CF[SZ p;;[ 36`F 
SZG[ ,UTL C{ × pWZ D[HZ VFGgN lJXFBF S[ ;FDG[ lXJZFH S[ 
K,vKN ŸDF — SF[ BF[,SZ S8q ;tIF — ;[ p;[ VJUT SZFTF C{ × R}\lS lJXFBF 
S[ 5F; VFNX" EFZTLI GFZL SF ;Dl5"T ìNI C{ × 
 JC lXJZFH S[ HlZ, lS, U, K,vÝ5\R SF[ pNF¿ VY" D — U|C6 
SZTL C{ × TYF V5GL VgW[5G SL l:YlT SF[ 5tGLtJ ;[ 5 qZ:ST` SZG[JF,[ 
lXJZFH S[ ÝlT ST`7TF 7Fl5T SZTL C{ × p;S[ H{;L VgWL S[ ;FY 
lJJFC SZ S[ lXJZFH G[ p;[ HF[ GIL lHgNUL ;\ULG VFWFZ4 HLG[ SL 
pdDLN ÝNFG SL C{ × .G ,C;FGF — S[ VgTU"T JC lXJZFH S[ ;D:T Ý5\R 
ÙdI DFGTL C{ × JC SCTL C{ v ^^GCÄ4 lXJ T qDG[ D[ZF HLJG ;FY"S 
lSIF C{ × TqDG[ D qh;[ Ý[D lSIF C{ × TqDG[ D qh VgWL SL EFJGFVF — SF[ 
;C;|v;C;| ,F[UF — TS 5Cq¡RFIF C{ ×**129PPP ^^TqdCFZF ,S V5ZFW EL ÙDF 
GCÄ SZ ;STL m lXJ4 VA D[ZF GIF ;FlCtISFZ TqdCFZ[ CL DFwID ;[ .; 
;\;FZ TS 5Cq¡R[UF ×**130 
 VgT D— lXJZFH V5G[ 5F5F — SF ÝSFXG l0GZv5F8L" D — ;AS[ ;FDG[ 
SZG[ SL Tt5ZTF lNBFTF C{ × lJXFBF p;[ ZF[STL C q." SCTL C{ ^^TqD ,s;F 
,,FG G SZGF VgIYF ;FlCtISFZF — 5Z ;[ ,F[UF — SF lJ`JF; C8        
HF,UF ×PPP HLJG D — IlN SqK lJ`JF;F — SL VFJxISTF CF[TL C{ TF[ S qK 
VgWlJ`JF;F — SL EL ×**131 .; ;gNE" D — MkW- ;qGL,S qDFZ ,J8[ SF SYG C{ 
v ^^VFH SL D}<ICLG ,J\ 5TGF[gD qB ;DFH jIJ:YF D —4 NFd5tI D— CF[G[JF,[ 
V8}8 ;dAgW4 lOZ E,[ CL J[ H]UG} SL TZC V<5HLJL ,J\ V<5ÝSFXL ÉIF — 
G CF[4 lGo;gN[C VFXFNFIL C{ × lGZFXF ;[ l3ZL jIJ:YF D — pGSF DCÀJ 
V;FWFZ6 C{ ×**132 





s*f AF<+ SF 5FGL o 
 DwIÝN[X XF;G äFZF 5qZ:ST` ^AF<+ SF 5FGL* GF8S ;G Ÿ !)&( S[ 
;DI SL ZRGF C{ × 5C,[ .;SF XLØ"S ,dAF YF ^AF<+ SF 5FGL o RgNG 
S[ NL5* × AFN D — S[J, ^AF<+ SF 5FGL* CL SZ lNIF UIF × .; 
^^GF8ŸISl`TS[ l,, MkW- X[Ø SF[ DwIÝN[X S[ lXÙF ,J\ ;F\:Sl`TS lJEFU SL 
VF[Z ;[ VFIF[lHT SL U." GF8ŸI,[BG ÝlTIF[lUTF D — z[Q9 ,[BG SF läTLI 
5qZ:SFZ lNIF UIF YF ×**133 .; l+V\SL GF8S SL ;`lQ8 UFgWLJFNL 
HLJGNX"G SL 5Q`9E}lD 5Z Cq." C{ × 
 HFlTE[N VF{Z JU" lJØDTF G[ CDFZ[ N[X SL A qlGIFN SF[ ACqT UCZF." 
;[ ÝEFlJT lSIF C{ × DFGJ ;eITF SF .TGF lJSF; CF[G[ S[ AFJH}N CD 
K qVFK}T SL EFJGF ;[ pAZ GCÄ 5F, C® × IlN ^^CD — EFZT SF[ ;qN-` + 
AGFGF C{4 VH[I AGFGF C{ TF[ I[ NLJFZ— TF[M+GL CF —UL CD — .;S[ l,, V5G[ 
D}B" ;DFH ;[ ;\3Ø" SZGF CF[UF ×**134 
 GF8S D — GF8SSFZ G[ ;DFH ,J\ N[X SF[ BF[B,F SZG[JF,L HFTLITF 
,J\ V:5`xITF4 WFlD"S 5FB^04 :+L SL EFJGFVF — SF[ S qR, 0F,G[ SL ÝJ`l¿4 
WG,F[E VFlN S." ;D:IFVF — SF[ S[J, p9FIF CL GCÄ C{4 JZG4 pGSF 
VFNX"JFNL ;DFWFG EL Ý:TqT lSIF C{ × 
 GD"NF T8 5Z A;[ ,S UF ¡J D — GJ,4 RDFZ HFlT SF ,S CF[GCFZ 
,M+SF C{ × lGdGHFlT SF CF[G[ S[ SFZ6 ;A p;[ CLG Nl`Q8 ;[ N[BT[ C® × 
,S lNG GD"NF D — AF<+ VFTL C{ × ;FZF UF ¡J AF<+ SL R5[T D — VF HFTF      
C{ × ,[lSG VK}TF — SL A:TL 8L,[ 5Z CF[G[ ;[ AF<+ ;[ VÝEFlJT C{ × GJ, 
V5G[ 5ZF[5SFZL :JEFJ SF[ ZF[S GCÄ 5FTF × JC lJ5l¿ D — O¡;[ ,F[UF — SL 
DNN SZG[ S[ l,, 9FS qZ ;[ lD,G[ HFTF C{ × 5Z 9FS qZ p;[ N qtSFZ N[TF 
C{ ;FY CL p;[ 5f.MT S[ VFJFZF ,M+SF — ;[ l58JFTF C{ × WLZ[vWLZ[ AF<+ 
SF 5FGL RFZF — VF{Z O{, HFTF C{4 µ5Z ;[ D};,FWFZ JØF" EL CF[G[ ,UTL  
C{ × ÝF6 ;\S8 SL l:YlT D — ;qZlÙT SCF HF, ,[;F ,S CL :YFG ARF C{4 




;[ ;DhF{TF SZ ,[TF C{ 5Z 5f.MT V5GL HgDHFT ;\SL6"TF KF[M+G[ SF[ 
T{IFZ GCÄ × 5f.MT SL JHC ;[ ;A SF[." BFGF GCÄ BFTF TF[ 5f.MT SF[ 
KLT} SL YF,L D— BFGF 5M+TF C{ × GJ, SL DF¡ p;[ DHA}Z SZTL C{ × 
 WLZ[vWLZ[ AF<+ SF 5FGL SD CF[G[ ,UTF C{ TF[ ,F[UF — S[ DG ;[ 
µ¡RvGLR SL EFJGF EL SD CF[ HFTL C{ × ;A lD,SZ ,S VFNX" UF ¡J 
A;FG[ SF ;\S<5 SZT[ C® × 5f.MT SF VFJFZF A[8F .; AF<+ SF OFINF 
p9FSZ 9FS qZ SL ;d5l¿ ,}8SZ HFG[ SL SF[lXX SZTF C{ × 5Z p;SL 
GFJ D — K[N CF[ HFG[ S[ SFZ6 JC EFU GCÄ 5FTF VF{Z UF ¡JJF,F — S[ äFZF 
5SM+ l,IF HFTF C{ × 9FSqZ p;L WG SF[ UF ¡J S[ pâFZ S[ l,, .:T[DF, 
SZG[ SL 3F[Ø6F SZTF C{ × 
s(f AgWG V5G[vV5G[ o 
 TLG V\SF — D — lJEFlHT ^AgWG V5G[vV5G[* GF8S SF ;`HG ;DI 
;G Ÿ !)&) SF C{ × .; GF8S D — ^^MkW- HIgT SF RlZ+ ÝTLS :i D — 
VFHLJG DCÀJFSF\ÙFVF — D — Hq8[ jIlÉTIF — SL 3q8G4 5LM+F VF{Z ,SFSL5G SF[ 
D}T" SZTF C{ ×**135 DG qQI SELvSEL V5GL DCÀJFSF\ÙF SL 5}lT" S[ l,, 
Ý[D ,J\ lJxJF; VFlN AqlGIFNL VFJxISTFVF — SL p5[ÙF SZTF C{ × 5ZgTq 
,1I ÝFl%T S[ AFN p;S[ HLJG D — VHLAF[vUZLA ;}GF5G VF HFTF C{4 
,SFSL5G RqEG[ ,UTF C{ × ,[;[ ;DI V5GL ÝlTEF ;[ p5HL ;D:T 
p5,laWIF ¡ jIY" ,UG[ ,UTL C® ,[;[ ;DI ^^DCTŸ jIlÉTtJ SF ,AFNF p;[ 
;DFH D — ;FDFgI AGSZ HLG[ GCÄ N[TF4 ICL DCÀJFSF\ÙFVF — SL S~6 
5lZ6lT C{ ×**136 
 ^^JT"DFG HLJG D — ,S ;LDF ;[ 5Z[ V5GL DCÀJFSF\ÙF D — HLTF 
jIlÉT S~6FHGS VgT TS 5Cq¡RTF C{ × IC .; GF8S ;[ .; :i D — 
pHFUZ CF[TF C{ lS JT"DFG HLJG SL lJ;\UlT V5G[ 5}Z[ :i D — :5Q8 CF[ 
HFTL C{ ×**137 .;S[ VlTlZÉT ^^GF8S D — GF8SSFZ G[ Ý:YFl5T lXÙF 




S[ lJ,I S[ ;gNE" D— lRgTF jIÉT SL C{ ×**138 .; GF8ŸISl`T 5Z DwIÝN[X 
XF;G SL VF[Z ;[ uIFZC ;F{ ~iI[ SF 5qZ:SFZ EL ÝF%T CqVF    C{ × 
 MkW- HIgT ÝBZ AqlâDFG ,J\ 5q~ØFYL" VgTZF"Q8=LI bIFlT ÝF%T lJäFG 
C® × J[ lJxJ lJnF,I D — l,l5XF:+ S[ ÝJÉTF C® × pgCF —G[ V5G[ HLJG SF[ 
VwIIG4 VG q;gWFG VF{Z ,[BG SL NLÙF ;[ NLlÙT SZ ZBF C{ × pgCF —G[ 
;\;FZ SL ÝFRLGTD l,l5 SF[ BF[H SZ VG q;gWFG D— ,S GI[ VwIFI SF[ 
HF[M+F C{ × EFZT ;ZSFZ pgC— .; ÝX\;GLI BF[H S[ 5qZ:SFZ :i 
^5N ŸDE}Ø6* ;[ lJE}lØT SZTL C{ × 
 pgC— JF[lX\U8G IqlGJl;"8L SL VF{Z ;[ lJlHl8\U ÝF[O[;ZlX5 SF VF ¶OZ 
EL lD,TF C{ × .;S[ 5C,[ J[ 5[lZ; SL IF+F EL SZ RqS[ C® × HLJG D — 
DCÀJFSF\ÙF SL IY[Q8 5}lT" SZG[ D — J[ Ý[D4 EFJGF4 DDTF4 :G[C SL lGTFgT 
p5[ÙF SZT[ Cq, EFJHLJG 5Z S q9FZF3FT SZT[ C® × pgCF —G[ V5G[ VG qH 
VGFlN SF[ DFTFvl5TF S[ VEFJ D — EL prRlXÙF lN,F SZ p;[ ÝJÉTF 
AGFSZ V5GF ST"jI VNF lSIF C{ × R}¡ lS VGFlN VF{Z MkW- HIgT D— 
lOZ EL :JEFJUT lEgGTF,¡ C® × VGFlN V5G[ VU|H SL EF ¡lT S[J, 5q:TS 
SF SLM+F G AGSZ XF[W KF+F R[TGF ;[ Ý[D SZTF C{ × R[TGF MkW- HIgT 
S[ lGN["XG D— XF[WSFI" SZTL C{ × VGFlN SL EF ¡lT R[TGF S[ DG D— EL 
MkW- HIgT S[ ÝlT 5}ßIEFJ C{ × 
 MkW- HIgT G[ VFnFHTS V5GL U`C:YL S[ AFZ[D — S qK ;F[RF CL   
GCÄ × VTo H{;[vH{;[ VJ:YF A-+TL C{4 pgC— ;}GF5G DC;}; CF[TF C{ × J[ 
V5G[ 5ZDlD+ MkW- TS"TLY" S[ 5ZFDX" 5Z lJJFC SZG[ SF lGxRI SZT[  
C® × pGSL ALDFZL S[ ;DI R[TGF SL ;[JFv;qz qØF VF{Z ,UG SF[ N[BSZ 
J[ p;S[ ;FDG[ 5+ äFZF lJJFC Ý:TFJ ZBT[ C® × MkW- HIgT .; AFT ;[ 
VGlE7 C® lS R[TGF JF:TJ D — pGS[ KF[8[EF." VGFlN SL Ý[lDSF C{ × 5TF 
R,T[ CL h8 ;[ E|D SF 5NF" pGSL VF ¡BF — ;[ N}Z CF[ HFTF C{ × R[TGF SL 
VFNZ EFJGF SL pgCF —G[ U,T jIFbIF SL C{ × J[ VFtDu,FlG ;[ EZ HFT[ 




R[TGF S[ ALR ZCGF GCÄ RFCT[ × VT,J CD[XF S[ l,, EFZT SF[ V,lJNF 
SZS[ JF ¶lXu8G R,[ HFG[ SF lGxRI SZ ,[T[ C® × 
s)f BH qZFCF[ SF lX<5L o 
 ;G Ÿ !)*_ D — ZlRT ^^ ^^BHqZFCF[ SF lX<5L** ,[lTCFl;S SYFJ:Tq 
JCG SZG[JF,F ,S ;\3Ø"XL, GF8S C{4 HF[ S,FtDS VlEjIlÉT S[ HlZ, 
CD — ,[;[ HLJGFNX" SL VF[Z ,[ HFTF C{4 HCF ¡ VFNDL4 VFNDL GCÄ ZCTF4 
5IF"%T VFwIFltDS IF[UL AG HFTF C{ ×**139 IC Sl`T MkW- X\SZ X[Ø SL 
;XÉT Sl`TIF — D — ;[ ,S C{ × .; GF8S D— DF[C S[ Ù6 SF[4 5TG S[ Ù6 
SF[ 5CRFG G[ VF{Z p;[ HLTG[ TYF p;S[ pNF¿LSZ6 SZG[ SL ÝlÊIF S[ 
NX"G SF[ :iFlIT lSIF C{ × ^^WD"4 VY"4 SFD4 DF[Ù .G RFZF — l:YlTIF — D — 
DF[Ù SL VlgTD VJ:YF C{ × DF[Ù ÝFl%T ;[ 5C,[ ^SFD* SL VlGJFI"TF   
C{ × ICL NX"G ^BHqZFCF[ SF lX<5L* SF S[gã C{ × ^DF[C SF Ù6* CL DFGJ 
SF[ 5TGF[gDqB AGFTF C{ VF{Z ^DF[C SF Ù6* CL DFGJ SF[ µwJ"D qBL × 
DCÀJ5}6" CqVF ^DF[C SF Ù6* × .gCÄ Ù6F — S[ pTFZvR<+FJ D— ÝJ`l¿vlGJ`l¿ 
DFU" SF ZC:I lK5F C{ × lH;[ jIÉT SZGF CL GF8SSFZ SF ,1I C{ ×**140 
 ,[lTCFl;S 5lZNx`I s.";F SL N;JÄvuIFZCJÄ XTLf 5Z VFWFlZT GF8S 
^^J:TqTo V5G[ SyI D— IC ,S ÝIF[U C{4 ,[lTCFl;STF ICF ¡ DF+ ;dA, C{4 
;FxJT DFGJLI ;tI SF[ ÝS8 SZG[ SF ×**141 Ko Nx`IF — D — lJEFlHT Ý:T qT 
GF8S SL SYFJ:Tq VtIgT ;Z, ,J\ ZF[RS C{ × 
 RgãF+[IJ\X D — pt5gG DwIN[X SF Al,Q9 GZ[X IXF[JW"G SF[ ,S ZFT 
;5G[ D — pGSL VlWQ9F+L N[JL S[ NX"G CF[T[ C® × N[JL C[DJTL UlCZJFZ S[ 
ZFHF .gãHLT S[ 5qZF[lCT C[DZFH SL SgIF YÄ × RF{NC JØ" D — pGSF lJJFC 
CqVF VF{Z NF[ JØ" AFN lJWJF CF[ U." YÄ × ,SlNG pGSL Dq,FSFT ,S 
;qgNZ 5q~Ø ;[ CF[TL C{ × JC V5lZlRT jIlÉT 5Z VtIgT DF[lCT CF[ p;[ 
V5GL N[C ;Dl5"T SZ N[TL C{ × JC UE"JTL CF[ HFTL C{ × ;5G[ D — N[JL 




SZTL C{4 lH;S[ ELTZ HFG[ ;[ jIlÉT V5G[ HLJG S[ p; DF[C S[ Ù6 SF[ 
HLT ;S[ × ZFHF TtSF, ;5G[ S[ VG q;FZ DlgNZ lGDF"6 S[ l,, ,[;[ 
lX<5L SL T,FX SZG[ D— ,U HFTF C{4 lH;G[ DF[C S[ Ù6 SF[ HFGF CF[4 
5CRFGF CF[ VF{Z EF[UF CF[ × 
 lJlEgG lX<5vTLY" SL IF+F S[ NF{ZFG SlJJZ DFWJ SF[ D[3ZFH 
VFGgN GFDS ,S DCFG lX<5L IXF[JD"G SL WD"GUZL BHqZFCF[ D — CL lD, 
HFTF C{ × ZFHSqDFZL V,SF lX<5L SL lX<5S,F ;[ VlT ÝEFlJT C{ VF{Z 
.;L SFZ6 JC lS;L EL JÉT lX<5L SL D}lT"XF,F D— D}lT"IF — S[ l,, 
ÝlTNXL" AGG[ pt;qS ZCTL C{ × lX<5L ZFHF SL S<5GFG q;FZ WD"4 VY"4 
SFD VF{Z DF[Ù S[ ;D:T 5C,qVF — ;[ IqÉT DlgNZ lGDF"6 SZTF C{ × DlgNZ 
S[ AFCZL EFU lDY qGvD}lT"IF — ;[ ZRSZ lX<5L SFDFTqZ DFGJ SL ÝtI[S R[Q8F 
SF[ A[lhhS V\lST SZTF C{4 lHgC— DFGJ lGHL HLJG D — EF[UTF C{ 5Z 
HLJG S[ AFCZ p;SF lJZF[W SZTF C{ × lX<5L TYF V<SF S[ VlJZT 
ÝItG S[ AFN DlgNZ lGDF"6 CF[ HFTF C{ × 5ZgT q lX<5L VF{Z V,SF S[ 
;dAgW SF[ ,[SZ ÝJFN O{,TF C{ × ZFHF lX<5L SL 5ZLÙF ,[TF C{ VF{Z 
lX<5L S[ VFNX"5}6" G{lTSTF ;[ ÝEFlJT CF[TF C{ × V,SF lX<5L ;[ VlEE}T 
C{ 5Z lX<5L TF[ DF[C S[ Ù6 SF[ HLT R qSF C{ × lX<5L TF[ ;\;FZ SF z[Q9 
lX<5L AG UIF4 VwIFtD SL µ¡RF." 5Z 5Cq¡RUIF 5Z V,SF ;\;FZ D— CL 
AGL ZCL × V5GL .;L lJJXTF SF[ ,[SZ JC DDF"CT CF[ HFTL C{ × 
 VgTTF[UtJF lX<5L SL lGDF["lCTF SL 5ZLÙF CF[TL C{ × V5GL ÝlTNX" 
ÝlTDF SF[ TF[0+G[ S[ l,, JC lX<5L ;[ VG qZF[W SZTL C{ VF{Z HA lX<5L 
V5GL ;`lHT ZRGF SF[ TF[0G[ ;[ .gSFZ SZ N[TF C{ TF[ V<SF B qN CYF{M+F 
p9F ,[TL C{ lX<5L V,SF SL ÝlTNX" ÝlTDF SF[ AF¡CF — D — AF ¡W ,[TF C{ VF{Z 
jIFS q, S^9 ;[ p¿Z N[TF C{4 lS D qh[ .;;[ DF[C GCÄ C{4 Al<S Ý[D C{ × 





s!_f OgNL o 
 MkW- X\SZ X[Ø S[ S,FtDS lJSF; SL CFDL EZG[JF,F GF8S ^OgNL* 
ACqRlR"T GF8S ZCF C{ × .;SF SFZ6 .;SL lJØIUT GJLGTF VF{Z ^GF8S 
S[ ELTZ GF8S* SL ÝIF[UFtDSTF C{ × .;D — GF8SSFZ G[ OgNL H{;[ VS[,[ 
5F+ S[ äFZF J[XE}ØF 5lZJT"G S[ lAGF GF{ 5F+F— SL E}lDSF lGEFG[ SF 
S,FtDS VFlJQSFZ lSIF C{ × ^OgNL* GF8S SF ZRGFSF, ;G Ÿ !)*! SF 
C{ × VF{Z TLG V\SF — D — .;SL SYF lJ:TFZ 5FTL C{ × ^^MkW- X\SZX[Ø G[ 
AM+L ;XÉTTF S[ ;FY —OgNLc D— S~6F4 ;DFH ,J\ SFG}G S[ ;\3Ø" SF[ 
Ý:TqT SZG[ SF ;O, ÝItG lSIF C{ × ^OgNL* SF ;d5}6" SyI gIFI 
jIJ:YF S[ ;FDG[ ÝxG lRî ,UFG[JF,F SyI C{ ×**142 ^OgNL* EFZTLI gIFI 
jIJ:YF SL H0 + lGIDF — S[ ÝlT TLBL ÝlTlÊIF C{ × .;D — ,S ÝxG p9FIF 
UIF C{ lS4 ^^SFG}G DG qQI S[ l,, C{ IF DG qQI SFG}G S[ l,, m**143 ^^ÉIF 
SFG}G SF ;dAgW DG qQI SL S[J, AFCZL jIJ:YF ;[ C{ m ÉIF SFG}G SF 
DG qQI SL ELTZL jIJ:YF ;[ SF[." ;dAgW GCÄ C{ m**144 J:TqTo ^^;DI S[ 
D}<IF\SG S[ ;FYv;FY lGIDF —vp5lGIDF —4 jIJ:YF4 ;DFH ;EL SF p;LS[ 
VG q:5 5qGD}"<IF\SG EL CF[TF ZCGF RFlC, lH;;[ jIJ:YF D — HM+TF G VFG[ 
5FI[ × SFG}G SF[." J[NJFÉI GCÄ C{ HF[ AN,F GCÄ HF ;STF ×**145 
 ,S CL Nx`IAgW D— A\lWT ^OgNL* GF8S SL SYFJ:Tq .; ÝSFZ C{ 
v ^OgNL* ,S ."DFGNFZ4 ;\J[NGXL, VF{Z V5G[ 3Z TYF l5TF ;[ VtIlWS 
%IFZ SZG[JF,[ ,S ,[;[ UZLA 8=S 0=F.JZ OgNL SL +F;N SCFGL C{4 HF[ 
V5G[ S®;Z 5LlM+T l5TF SF[ ARFG[ S[ l,, V5GF ;FZF 5{;F ,}8F N[TF C{4 
5tGL S[ H[JZ VF{Z 3Z S[ AT"G TS A[R N[TF C{ × p;[ D qdA." .,FH S[ 
l,, ,[ HFG[ S[ l,, SZFDT q<,F BFG ;[ ACqT µ¡RL NZ 5Z CHFZ ~iIF 
SH" EL ,[TF C{ × ,[lSG VA .; V;FwI ALDFZL ;[ ARFGF TF[ ÉIF l5TF 
SF[ V;CI NN" ;[ YF[M+L N[Z S[ l,, K q8SFZF lN,FG[JF,[ DC\U[ .\H[ÉXG TS 
SF ÝAgW SZG[ JC V;DY" CF[ HFTF C{ TF[ DF{T SL ELB DF ¡UT[ l5TF SF[ 




C{ × DF{H}NF gIFI jIJ:YF SL GHZ D — OgNL CtIFZF C{ VF{Z p;SL ,SDF+ 
;H+F C{ DF{T × ^^lGlxRT Dt`Iq S[ V;FwI Ù6F — SL 5,v5, ÝTLÙF SL 
ZF ®U8— BM+L SZ N[G[JF,L lJELlØSF SF[ ;DF%T SZGF DFGJLI S~6F C{ VYJF 
jIJ:YF S[ lGIDF — SF p<,\3G C{ m**146 ,[lSG GF8SSFZ .;L lAgN q ;[ 
^;qBDI Dt`Iq*4 ^DFGJLI UlZDF5}6" HLJG Dt`Iq* H{;[ jIlÉT S[ A qlGIFNL 
VlWSFZF — S[ ;FYv;FY CtIFvVFtDCtIF H{;[ ;FY"S ,J\ UdELZ ÝxGF — SF[ 
p9FT[ C® × A[lZ:8Z U\UFGFY SF ^^lJxJF; C{ lS lHG ALDFlZIF — SF SF[." 
.,FH GCÄ C{4 pGS[ DZLH SF[ V5GL lHgNUL BtD SZG[ SF VlWSFZ CF[GF 
RFlC, ×**147 
 MkW- X[ØHL AN,[ VF{Z AN,[ Cq, ;gNEF[± D — gIFIvjIJ:YF SF[ AN,G[ 
SL HFIH VF{Z HF[ZNFZ DF ¡U SZTF C{ × ;ZSFZL JSL, 5LlM+T S q¿[ SL 
T05G ;[ p;[ D qÉT SZFG[ S[ l,, UF[,L DFZ N[GF :JLSFZ SZTF C{ 5ZgTq 
OgNL äFZF l5TF SF U,F 3F —8SZ p;[ lRZv5LM+F ;[ D qlÉT lN,FGF D\H}Z    
GCÄ × OgNL äFZF :YFl5T jIJ:YF SF lJZF[W SZGF VF{Z p;[ ßIFNF DFGJLI 
AGFGF CL GF8SSFZ SF pN[xI ZCF C{ × 
s!!f ,S VF{Z ãF[6FRFI" o 
 ^,S VF{Z ãF[6FRFI"* MkW- X\SZ X[Ø SL ^^;JF"lWS VlED\lRT ,J\ 
RlR"T UdELZ**148 GF8ŸI ZRGF C{ × ;G Ÿ !)*! D — ZlRT IC lDYSLI GF8S 
NF[ EFUF — 5}JF"â" VF{Z p¿ZFâ" D — lJEÉT C{ × ^^,S VF{Z ãF[6FRFI" D — lDYS 
VF{Z VFW qlGS Ý;\UF — SF lAdAvÝlTlAdAEFJ lDYS D— VFW qlGS IqU SF 
;DFJ[X4 5F+F — SF lDYS ;[ JT"DFG D — ÝJ[X VFlN SF ;qgNZ ÝIF[U CqVF        
C{ ×**149 ^^GF8SSFZ G[ VZlJgN4 ,L,F4 Ý[l;0 —84 VG qZFWF VF{Z RgN} S[ 
;DFGFgTZ ãF[6FRFI"4 S5`L4 N qIF["WG4 ãF{5NL VF{Z VxJtYFDF S[ ÝF;\lUS VF{Z 
;8LS Nx`I Ý:T qT SZS[ ;DSF,LG GF8SF — D — .lTCF; ÝIF[U SF ,S GIF 
5C,} ÝS8 lSIF C{ ×**150 .;D — DCFEFZT SF,LG VFRFI"JZ Uq~ ãF[6FRFI" S[ 




N}W SL IFRGF SZGF4 ãF[6FRFI" SF VFHLlJSFY" AF,v;BF ãq5N S[ 5F; 
HFGF4 ãF[6FRFI" SF SF{ZJv5F^0J S qDFZF — SF VFRFI" AGGF4 ,S,jI ;[ 
Uq~NlÙ6F :J:5 NlÙ6 C:T SF V\UqQ9 DF ¡UGF4 ãF{5NL SF RLZCZ6 VF{Z 
IqlWlQ9Z SF ^GZF[ JF S q\HZF[ JF* VW";tI .G 38GF Ý;\UF — S[ VFWFZ 5Z 
;N ŸU`C:Y VZlJgN S[ HLJG SL +F;NL SF[ VlEjIÉT lSIF UIF C{ × 
 VZlJgN ,S DwIDJUL"I4 VFNX" VF{Z l;âFgTF — 5Z R,G[JF,F ;N ŸU`C:Y 
C{ × JC ,S ÝF.J[8 SF ¶,[H D— VwIF5S C{ × p; 5Z V5GL S{g;ZU|:T DF ¡ 
VF{Z lJWJF ACG SL lHgNUL VJ,\lAT C{ × ,M+SF D[l0S, SF ¶,[H D— ETL" 
CF[G[JF,F C{ × VZlJgN S[ SF ¶,[H SF Ý[l;0—8 ,S jIF5FZL C{ × p;G[ V5G[ 
jIlÉTUT ,FE S[ l,, S." lXÙ6 ;\:YF,¡ BF[, ZBL C® × JC SF ¶,[H S[ 
lÝlg;5, SF[ Ý,F[EG J WDlSIF ¡ N[SZ U|Fg8 S[ ~iI[ ,[SZ V5G[ ,[GvN[G 
S[ jIJ;FI D — ,UFTF C{ VF{Z CHFZF — ~iI[ SDFSZ SF ¶,[H SF[ ,F{8FTF C{ × 
 Ý[l;0 —8 SF ,M+SF ZFHS qDFZ SF ¶,[H D— 5<+TF C{4 lH;[ 5ZLÙF D— GS, 
SZT[ Cq, VZlJgN 5SM+ ,[TF C{ × .;SL lZ5F[8" JC IqlGJl;"8L SF[ E[HSZ 
VFNX" lXÙF Ý6Fl,SF SF 5F,G SZGF RFCTF C{ × p;SL 5tGL ,L,F VF{Z 
lD+ IN} ÝtIF3FTF — ;[ lJRl,T CF[4 p;[ SEL EL gIFI VF{Z ;tI S[ N q,±wI 
ZF:T[ 5Z R,G[ ;[ ZF[ST[ C® × pGSF CF{;,F TF[M+T[ Cq, IN} SCTF C{4 
^^ZFHS qDFZ SF lJZF[W SZF[U[ TF[ CtIF × RgN} SF lJZF[W SZF[U[ TF[ ;FDFlHS 
CtIF × CtIF ;[ AR GCÄ ;ST[ T qD ×**151 ZFHS qDFZ VF{Z p;S[ ;FYL AM+[ 
Ê}Z C®4 ^^VUZ I[ ,F[U lJD,[gN q SL CtIF SZ ;ST[ C® TF[ TqdCFZL ÉIF —      
GCÄ ×**152 gIFIlÝI4 ;tIJÉTF4 ;rRlZ+ jIlÉT CF[G[ S[ AFNH}N VZlJgN SF[." 
;FC;L lG6"I GCÄ SZ 5FTF VF{Z lJZF[W SL TS,LOvN[C EFØF SL HUC 
;DhF{T[ SL ;qlJWFÝN EFØF AF[,G[ ,UTF C{ VF{Z ;¿F S[ SEL G 8}8G[JF,[ 
RÊjI}C D — O¡;SZ DF+ ^^AM+[vAM+[ lGZY"S XaN Y}SG[JF,F G5q\;S 
AqlâJFNL**153 AGSZ ZC HFTF C{ × V5G[ lÝI KF+ RgN} SF W{I" A¡WFSZ 
JC Ý[l;0 —8 S[ NAFJF — S[ VFU[ hqS HFTF C{ × .TGF CL GCÄ RgN} SF[ KF+F — 




 Ý[l;0 —8 V5G[ JFN[ S[ VG q;FZ VZlJgN SF[ lÝ\l;5, AGF N[TF C{ × 
,S lNG ZFHS qDFZ SF ¶,[H SL KF+F VG qZFWF SL ,SFlgTS l:YlT SF ,FE 
p9FSZ A,FtSFZ SL SF[lXX SZTF C{ × ;\IF[U ;[ VZlJgN JCF ¡ 5Cq¡RTF C{ 
VF{Z VG qZFWF SF[ ÙTvlJÙT CF[G[ ;[ ARF ,[TF C{ × VG qZFWF p;S[ SCG[ 
5Z ZFHS qDFZ S[ lJ~â lZ5F[8" l,BTL C{ × lSgT q .; AFZ EL Ý[l;0 —8 
ALRvARFJ SF ZF:TF BF[H S[; SF[ ZOFvNOF SZ N[TF C{ × VG qZFWF .; 
DFD,[ D — N-` +TF ;[ VFU[ A<+TL C{4 5Z ZFHSqDFZ S[ Uq^ 0 — p;[ DFZSZ ZF:T[ 
5Z O —S N[T[ C® × ,F[U p;[ VFtDCtIF ;DhT[ C® × 
 VFU[ R,SZ SYF ÝJFC DF[0 ,[TF C{ × Ý[l;0—8 ALDFZ 5M+TF C{ × 
a,0 Ý[XZ SL TS,LO ;[ lG:TFZ 5FG[ JC MkWÉ8Z SL ^;qACvXFD 3}DG[ 
HFG[* JF,L ;,FC SF[ lXZF[WFI" SZ VZlJgN S[ ;FY 8C,G[ HFG[ ,UTF   
C{ × ,S lNG XFD SF[ lÉ,O ;[ GLR[ lUZ SZ JC DZ HFTF C{ × VZlJgN 
5Z Ý[l;0 —8 SF[ lÉ,O ;[ WS[, SZ DFZ lN, HFG[ SF VlEIF[U R,FIF 
HFTF C{ × RgN} RxDNLN UJFC S[ :i D — VZlJgN S[ lB,FO UJFCL N[TF  
C[ × GF8S RgN} S[ VW"v;tI S[ ;FY CL ;DF%T CF[ HFTF C{ × 
s!2f SF,HIL o 
 ;G Ÿ !)*# D — ZlRT VF{Z 5F ¡R EFUF — sNx`IF —f D — lGIF[lHT ^SF,HIL* 
GF8ŸI ZRGF SF SyI lJØI AA"Z ZFHGLlT ZCF C{ × .;D — GF8ŸISFZ G[ 
,[lTCFl;S 5lZJ[X D — ;D;FDlIS lJã}5 ZFHGLlT SF[ Ý:T qT lSIF C{ ×     
IC GF8S ZFHTg+ VF{Z HGTg+ S[ ALR ;\3Ø" VF{Z BF; TF{Z 5[ ;¿FTg+ 
S[ ;FDG[ ÝHFTg+ SL A[A;L4 lJJXTF VF{ZAFN D— lJãF[C SF[ Z[BF\lST SZTF 
C{ × 
 ^SF,HIL* GF8S SF SF,HIL ÝBZ ;¿Fl,%;q4 Ê}Z4 AA"Z4 Hq<DL4 
,[iIF;L VF{Z NDGSFZL ZFHF C{ × JC V5G[ VF5 SL l:YlT SF[ ;EL IqUF — 
D — VÙ q^ 6 AGF, ZBG[JF,F VlWGFISJFNL lGZ\SqX XF;S C{ × ÝHF p;;[ 




TF[ S[J, V5G[ lRZ TF~^I SL lRgTF C{ VTo JC IF{JG ;FWGF D— jI:T 
ZCTF C{ × ZFßI S[ VAF,Jâ` p;S[ VDFG qlØS jIJCFZ ;[ VFT\lST C{ × 
V5GL ÝA, VF{Z ÝR^0 ;[GF D — p;G[ V5GL 5;gN S[ ,F[UF — SF[ ZBF C{4 
5}JF ¡R, S[ ,F[UF — ;[ p;[ TLJ| GOZT C{ × VTo V5GL 5;gN S[ ,F[UF — SF 
;dA, 5FSZ JC DG:JL SFG}G ,FNSZ HGTF 5Z +F; U qHFZTF C{ × 
TFGFXFCL ÝJ`l¿ S[ 5F[ØS VF{Z NDGSFZL J`l¿ S[ lCDFITL CF[T[ Cq, EL 
SF,HIL lGHL EI:YFGF — S[ ÝlT VtIlWS ;HU C{ × 
 SF,HIL ÝHF SL :JFI¿TF lKGT[ VF{Z lGD"D XF;G SZT[ Cq, IC 
E}, HFTF C{ lS A[DIF"N TFGFXFCL lJãF[C SF[ HgD N[TL C{ × ICL ;tI C{ 
lS VFRFI" N[XAgW q S[ G[Tt`J D — ^HGÊFlgT VFgNF[,G* S[ l,, IqJlTIF — ;lCT 
IqJS ÊFlgTSFlZIF — SF N, .S9F` CF[TF C{ × J[ SF,HIL SL XF;G Ý6F,L 
;[ KN ŸDJ[X WFZ6 SZ lJãF[C SZT[ C{ × ZFHF V5G[ U q%T X+ qVF — SL Uq%T 
UlTlJlWIF — SL EGS 5FSZ ;TS" CF[ HFTF C{ VF{Z lJãF[CL S[ :i D — lK5[ 
gIFIS[Tq4 lJHIS[Tq ,J\ J;qlD+ SL IF[HGF SF[ V;O, AGF N[TF C{ × I[ 
TLGF — ÊFlgTSFZLIF — SF[ N[XãF[CL l;â SZ S[ ÝF6N^0 N[TF C{ × SF,HIL SF[ 
BtD SZGF ÝHFTg+ N, S[ l,, GFDqDlSG AG HFTF C{ × 
 ÝHFTg+ N, ;[ HqM+L 5}ZAL SF,HIL SL VDZTF SF ZC:I J{nZFH 
Dt`Iq\HI SF[ V5G[ DF[C5FX D— AF ¡WSZ ÝF%T SZ ,[TL C{ × p; ZC:I SF[ 
HFGSZ DCFDg+L XL,Eã XZN5}l6"DF SL DwIZFl+ SF[ SF,HIL SL CtIF 
SZS[ p;SL ,FX SF[ 5CFM+L S[ GLR[ O—S N[TF C{ × XL,Eã Uq%T:5 ;[ 
ÊFlgTSFZL N, CL SF ;N:I C{ 5Z .; ZC:I SF[ lH; ÝSFZ SF,HIL 
VF{Z J{nZFH Dt`I\qHI GCÄ 5F ;ST[ 9LS p;L ÝSFZ SF,HIL SF[ DFZ SZ 
p;S[ H{;F D qBF{8F 5CGSZ ^SF,HIL ZFHF* AG A{9G[JF,[ DqBF{8FWFZL XL,Eã 
SF[ EL SF[." GCÄ ;Dh 5FT— × 
 VTgTo 5}ZAL GS,L SF,HIL S[ 5[8 D— K]ZF EF®S N[TL C{ × SF,HIL 
S[ :i D — ZC[ XL,Eã SL NFlCGL EqHF 5Z N, SF lRî p;SL V;l,IT 




Cq, SCTF C{ lS4 ^^;¿F l55F;F CL SF,HIL SF[ HgD N[TL C{PPP ZFH;¿F 
SF[ AGF, ZBG[JF,[ :JFYL" TÀJ p;[ ;N{J VDT` l5,FT[ C® × TL; JØ" 5C,[ 
EL D®G[ p; SF,HIL SF[ HgD lNIF YF lH;[ XL,Eã G[ DFZF ×**154 J{nZFH 
Dt`Iq\HI VgT D— 5}ZAL S[ CFY ;[ T,JFZ KLGSZ VFtDCtIF SZ ,[TF C{ × 
s!#f 3ZF ®NF o 
 .g;FG SL VFgTAF"æ ;\3Ø" l:YlT SF lRl+6 SZG[JF,F ^3ZF ®NF* MkW- 
X\SZX[Ø SF ;G Ÿ !)*$ D — ZlRT ÝX\;GLI GF8ŸIlX<5 C{ × ^^pGSF ,S 
GF8S ^VlGS[T* ^3ZF ®NF* S[ GFD ;[ ÝSFlXT CqVF × ^3ZF ®NF* GF8S SL 
SYFJ:Tq 5Z zL ELD;[G S[ lGN["XG D — lO<D AGL C{ ×**155 ^^ ^3ZF ®NF* SF[ 
lÊl8S VJF0";[ EL ;dDFlGT lSIF UIF YF ×**156 
 Ý:TqT GF8S SL SYF DqdA." H{;[ DCFGUZ D— ;FDFgI ;F J[TG 5FSZ 
HLG[JF,[ DwIDJUL"I Ý[DL IqU, SL Hl8, lHgNUL SL S~6FlgTSF 5[X SZTL 
C{ × KFIF VF{Z ;qNL5 ,S N¶TZ D — É,S" SL GF{SZL SZT[ C® × N¶TZ S[ 
AF ¶; DF[NL KFIF D — V5GL lNJ\UT 5tGL;Z,F SF ,C;F; SZTF C{ × ICL 
SFZ6 C{ lS KFIF SL 8F.5 ;dAgWL VG[S Ul<TIF — S[ AFJH}N EL p;G[ 
KFIF SF[ V5G[ N¶TZ D — ETL" lSIF C{ × ;qNL5 p;L N¶TZ D — ,S 5qZFGF 
VF{Z S qX, É,S" C{ HF[ KFIF S[ SFI"EFZ D — CFY A¡8FSZ p;[ AFZvAFZ 
;CFIE}T AGTF C{ × WLZ[vWLZ[ NF[GF — ,SvN};Z[ S[ lGS8 VFT[ C® NF[GF — S[ 
DwI SF[D,EFJ 5G5TF C{ × VA NF[GF — ,SvN};Z[ SF[ EFlJ 5lTv5tGL S[ 
:i D — N[BG[ ,UT[ C® × V5GL EFlJ lHgNUL SL Xq:VFT SZG[ ;[ 5C,[ J[ 
,S KT VF{Z RFZ NLJFZF — JF,[ ,S KF[8[ ;[ ;qgNZ 3Z SF :J%G ;\HF[T[   
C® × 5ZgT q XCZ SL JF:TlJSTF IC C{ lS4 ^^AL; CHFZ ;[ SD 5UM+L  
GCÄ × 5RF; CHFZ ;[ SD VF ¶GZlX5 SF O,{8 GCÄ × lSZFI[ 5Z SF[." 
DSFG N[TF GCÄ ×**157 
 ;qNL5 .; S9F[Z JF:TlJSTF ;[ A[CN DFI}; CF[ HFTF C{ 5Z KFIF 




YF[M+FvYF[M+F ARFGF Xq: SZ N — ×**158 ;qNL5 p;SL AFT SF[ ;DhF[ :JLSFZ 
SZ SCTF C{4 ^^3Z TF[ HA RFC[ CF[ ;STF C{ × ,[lSG CDFZL ;D:IF C{ 
DwIJUL"I G{lTSTF SF AF[h ×**159 VFlBZ NF[GF — O{;,F SZT[ C® lS 
;qACvXFD BFGv5FG VF{Z RFIvl;UZ[8 H{;[ jI;GF — D — S8F{TL SZ —U[ 
HAvTS lS 3Z SF :J%G 5}ZF G CF[ HF, × 
 CHFZF — #iIF — SL HF[M+vTF[M+ SL lRgTF D— 0}A[ ;qNL5 SF[ V5G[ U[|0 
ÝDF[XG 5Z Z\RDF+ Ý;gGTF GCÄ CF[TL C{ × .; ACFG[ JC V5G[ N¶TZL 
lD+F — S[ VFU|C 5Z jIY" 5{;[ ACFGF D qGFl;A GCÄ ;DhTF × JC 5F8L" SL 
Z:D TS SF[ E}, HFTF C{ × JC ¶,{8 S[ A qlS\U S[ l,, lS;L ÝSFZ VF9 
CHFZ SL ZSD .S9L` SZG[ S[ l,, KFIF SF[ p;SL R[G VF{Z Rql0IF ¡ A[RG[ 
S[ l,, lJJX AGFTF C{ × KFIF VGDG[ EFJ ;[ J{;F SZTL EL C{ 5Z 
3ZJF,F :J%G 5}ZF GCÄ CF[TF C{4 ÉIF —lS lA<0Z #iI[ ,[SZ GF{vNF[ uIFZC CF[ 
HFTF C{ × 
 N};ZL AFZ4 HA l:YlT ;dE,TL C{ TF[ KFIF SF EF." UF[lJgN VDlZSF 
HFG[ C[Tq p;;[ p;SL ZCLv;CL HDF5}¡HL ,[ HFTF C{ × VA TF[ NF[GF — S[ 
5F; SF[." RFZF CL GCÄ ZCTF × VTo NF[GF — S[ DG D— 3F[Z pNF;LGTF KF 
HFTL C{ × SF[." DFU" GCÄ ;}hTF C{ TF[ ;qNL5 A[."DFGL SF4 Ø0 ŸIg+ SF ZF:TF 
,[TF C{ × JC KFIF ;[ SCTF C{4 ^^KFIF ¦ VA CD lOZ Xq: SZT[ C®4 TF[ 
5F ¡R ;F, VF{Z ×PPP VFlBZ N}Z ZCGF CL CDFZL lGIlT C{ TF[ D ® ;F[RTF 
C}¡PP TF[ CD EL p;L ZF:T[ 5Z ÉIF — G R,[ lH;[ XF8"S8 SCT[ C® × D® 
TqdC— SEL DSFG GCÄ N[ ;S}¡UF × TqdC— DF[NL ;A SqK N[ ;STF C{ ×**160 
 KFIF4 ;qNL5 S[ C9FU|C S[ JXLE}T CF[SZ DF[NL S[ ;FY lJJFC SZ 
,[TL C{ × DF[NL S[ p;S[ tJlZT lG6"I 5Z DCNFxRI" EL CF[TF C{ × VFU[ 
R,SZ ;qNL5 SL WFZ6F VFtD3FTL l;â CF[TL C{ × KFIF DF[NL S[ V\X SF[ 
UE" D— WFZ6 SZTL C{ × ; qNL5 V5G[ lS, 5Z 5xRFTF5 SZTF C{ VF{Z 
XZFAL AG HFTF C{ × DF[NL p;[ BM+[vBM+[ l0;lD; SZ N[TF C{ × pW[0 +AqG 




SZTF C{ × 5+ DF[NL S[ CFY D — VFTF C{4 p;[ 5<+SZ JC l;Z 5S0 +SZ 
A{9 HFTF C{ × KFIF 3Z KF[M+SZ HFG[ ,UTL C{ 5Z DF[NL ;FlWSFZ EFJGF 
HTFSZ p;[ ZF[S ,[TF C{ × KFIF DqM+SZ p;S[ U,[ ,U HFTL C{ × NF[GF — 
TgDI CF[ HFT[ C® × 
s!$f VZ[ ¦ DFIFJL ;ZF[JZ o 
 ^VZ[ ¦ DFIFJL ;ZF[JZ* ;G Ÿ !)*$ D — ZlRT MkW- X\SZ X[Ø SL 
GF{8\SL X{,L 5Z VFWFlZT GF8ŸI ZRGF C{ × ^^DCFEFZT S[ ,S KF[8[ ;[ SYF 
Ý;\U ;[ Ý[lZT ;}+WFZ UFISJ`gN4 ULT4 ;\ULT4 Gt`I VF{Z D qBF{8F — S[ .:T[DF, 
;[ O®8[;LG qDF :i D — AgWF IC GF8S S." V\SF — IF Nx`IF — D — lJEFlHT CF[G[ 
S[ AHFI VGJZT R,TF C{ VF{Z .;SF DwIFgTZ CL .;[ 5}JF"â" VF{Z 
p¿ZFâ" H{;[ D\RGF[5IF[UL jIFJCFlZS lC:;F[ D— AF ¡8 N[TF C{ × SyI S[ :TZ 
5Z IC GF8S R[TGF GUZ S[ ZFHF .<J,q4 p;SL ZFGL ;qHFTF VF{Z A|ïlØ" 
wIFG:J:5 S[ DFwID ;[ ,S lEgG :TZ 5Z :+Lv5q~Ø ;dAgWF — S[ lJx,[Ø6 
VF{Z lJJ[RG SF CL GF8S C{ ×**161 
 ZFHF .<J,q S[ GUZ D— RFZF — VF[Z XFlgT C{ × ZFHF äFZF ATF, U, 
;D:T ÝHFSLI SFIF[± SF[ Dg+L G[ 5}Z[ SZ lNBF, C® × ZFHF SL N qlJWF IC 
C{ lS4 ^VA4 ÉIF SZ— m* Dg+L S[ ;FDG[ EL ICL ;JF, Sq^ 0,L DFZSZ 
A{9F C{ lS ^VA4 ÉIF SZ— m* VSD"^ IFJ:YF D — ZFHF SF ND 3q8G[ ,UTF 
C{ 5Z ZFGL SF[ V5G[ SFD ;[ O q;"T GCÄ lD,TL × JC ZFGL ;[ V5GL 
pAFµ l:YlT ;[ +F6 5FG[ SF DFU" 5}KTF C{ × .; lJØI 5Z ZFGL 
TLZYvIF+F SZG[ XAZL GZFI64 DCFGNL T8 5Z R,[ HFG[ SF ;qhFJ N[TL 
C{ × ZFHF SF[ IC ; qhFJ 5;gN VF HFTF C{ × ,[lSG JC ZFGL SF[ EL 
;FY ,[ R,G[ SF N-` +FU|C ZBTF C[ × 5ZgTq ZFGL ;FY VFG[ ;[ ;FO .gSFZ 
SZ N[TL C{ × ÉIF —lS p;[ CHFZF — SFD C{ × ZFHF S[ ;JF, 5Z lS4 ^JC 
lG9<,F A{9SZ ÉIF SZF[UL m* ZFGL .; 5Z HJFA N[TL C{4 ^^,SAFZ VF{ZT 




VFlBZ ZFGL SF[ 58FSZ CL DFGTF C{ × J[ NF[GF — SgNGJG ÝJ[X SZT[ C® × 
;J"+ ÝSl`TSL ZD6LI XF[EF SF[ jIF%T N[BSZ ZFHF Ý;gGlR¿ CF[ HFTF C{4 
lSgT q ZFGL SF[ 3Z4 ArRF — SL VF{Z V5G[ VW}Z[ SFIF[± SL IFN ;¿F ZCL      
C{ × ZFGL SL NFIÄ VF ¡B EL OM+SG[ ,UTL C{ × JC EFlJ VD\U, SL 
S<5GF SZS[ lAGF XAZL GZFI6 S[ NX"G lS, ZFHF ;[ JF5; ,F{8G[ SL 
ÝFY"GF SZTL C{ × ZFHF XAZL GZFI6 S[ NX"G lS, lAGF ,F{8GF GCÄ 
RFCTF × .; lJlR+ JG D — 5[0 p<8[ ,8S[ Cq, C®4 pGSL HM+[ VFSFX SL 
VF[Z ,J\ 0Fl,IF ¡ HDLG SL VF[Z ZCTL C® × VFSFX SF Z\U ,F,4 AFN,F — 
SF Z\U CZF4 ALR D — T8 VF{Z NF[GF — VF[Z GNL AC ZCL C{ × ;O[N SF{J[4 
SF,[ C\;4 ;}^ 0JF,[ X[Z4 X[Z S[ HA0[JF,[ CFYL4 D q;, S[ ;DFG 3F; pgC— 
lNBF." N[TL C{ × ICF ¡ SF l;\C 3F; BFTF C{4 UFI DF¡; BFTL C{4 HqCL ;[ 
N qU"gW VFTL ZCTL C{ VF{Z lNG D — RF ¡N pU VFTF C{ × ZFGL .; U0+A0 +JF,L 
l:YlT ;[ EF®RÉSL ;L ZC HFTL C{ × 
 .TG[ D — lJnF5L9 SF S q,5lT p<,} VFTF C{ × ZFHF ;[ V5GF 5lZRI 
.; ÝSFZ N[TF C{4 ^^CFJ"0" SF 5L,RP0LP4 ,gNG SF 0LP,;P;LP4 AO[,F[ SF 
0LPl,8ŸP VF{Z AdA." SF ,,P,,P0LP C}¡ ×**163 AL; ;F, lJN[XF — D — ZCG[ S[ 
AFN JC V5G[ N[X D— JF5; ,F{8F C{ VF{Z p;SF D},E}T SFI" ^^5}ZL HGTF 
SF[ lGZÙZ AGFGF C{ ×**164 ZFHF p;SL lZ;R" ;dAgWL AFTF — ;[ ÝEFlJT CF[ 
VFU[ A<+TF C{ × ;FDG[ ;[ ,S UFI VFW qlGS RF, R,TL Cq." VFTL lNBF." 
N[TL C{ × JC V5G[ VF5SF[ 0[IZL SF[5F["Z[XG SF D{G[lH\U 0FIZ[É8Z ATFTL         
C{ × ZFGL V7FT EI ;[ Sld5T CF[4 ZFHF ;[ JF5; ,F{8G[ SF[ SCTL C{4 
^^ZFHF ¦ VFU SF[ K qSZ GCÄ N[BT[4 HCZ SF[ 5LSZ VG qEJ GCÄ        
SZT[ ×**165 5ZgT q ZFHF SF[ ,[;F XF{S RZF"IF C{ lS JC DGF[ZD ;ZF[JZ 
N[BSZ H,ÊL0F S[ l,, Tt5Z CF[ HFTF C{ × ^^DC, D — TF[ T}\ ,F ®l0IF — ;[ 
l3ZL ZCTL C{4 SEL DF{SF CL GCÄ lD,F ×**166 ZFHF S[ N-` +FU|C 5Z ZFGL TF[ 




 ;ZF[JZ D — :GFG SZG[ S[ AFN ZFHF SF HFTLI 5lZJT"G CF[ HFTF       
C{ × ZFGL :+LJ[X D — V5G[ 5lT .<J,q SF[ AM+L D qlxS, ;[ 5CRFG G[ S[ 
5xRFTŸ S<5FgT SZTL C{ × ZFGL Tg+vDg+ VFHDFTL C{ 5Z ZFHF V5GF 
D},:5 GCÄ ÝF%T SZ 5FTF × JCF ¡ S[ ÝD qB VBAFZ SF ;d5FNS xJFGZFH 
ZFHF S[ SFIFvS<5JF,L AFT SF[ RFZF — VF[Z ÝSFlXT SZ N[TF C[ × ZFGL 
;qHFTF ZFHF SF[ H\U, D— KF[M+ lGZFX CF[SZ JF5; ,F{8TL C{ × 
 ICF ¡ ZFHF SL SDGLI SFIF T5F[DuG A|ïlØ" wIFG:J:i SF[ lJRl,T 
SZ HFTL C{ × klØ ;[ ZFHF SF[ ,S ;qgNZ 5q+ S qDFZ SL ÝFl%T CF[TL   
C{ × S qK JØF[± S[ UqHZG[ S[ AFN .<J,q5q+ V\XqDF,L lNluJHI S[ l,, 
lGS,TF C{ × S qDFZ VF{Z V\XqDF,L S[ ALR lE0gT CF[TL C{ × ZFGL ; qHFTF 
JCF ¡ VF 5Cq¡RTL C{ × JC N[BTL C{ lS S qDFZ G[ V\XqDF,L SF[ 5ZF:T SZ 
AgNL AGFIF C{ × :+LvJ[X D — ZFHF S qDFZ SF[ R[TGF GUZ S[ ZFHl;\CF;G 
S[ l,, IF[uI p¿ZFlWSFZL S[ :i D — 3F[Ø6F SZTF C{ × lSgT q ZFGL .; 
DG:JL lG6"I SF ÝlTSFZ SZTL C{ × ZFHF s:+Lf ägä I qâ SL AFT K[M+TF 
C{ × klØ S qDFZ VF{Z ZFH S qDFZ Iqâ ZT CF[T[ C® × .TG[ D — .gã SF JCF ¡ 
VJTZ6 CF[TF C{ × .gã NF[GF — SF DGo;DFWFG SZT[ Cq, ZFHF S[ :+LvJ[X 
SF pâFZ SZTF C{ × ZFHF 5qGo .<J,qZFHF S[ J[X D — :+Lv5q~Ø S[ ALR 
SL VF5;L ;DhNFZL SL AFT Ý:T qT SZTF C{ × 
 GF8S D — DFIFJL ;ZF[JZ SF lR+6 ,S ÝTLS S[ :i D — C{ × .;SL 
ÝTLSFtDSTF SF[ :5Q8 SZT[ Cq, ;}+WFZ SCTF C{4 ^^CDFZL SYF S[ 5q~Ø 
SF[ :+L4 l;\C CF[ UFI4 C\; SF[ p<,} AGFG[JF,[ TF,FA4 CDFZL lHgNUL D— 
EF{lTS :i ;[ XFIN SEL G VFI—4 ,[lSG VG qEJ S[ WZFT, 5Z CD .G;[ 
AR GCÄ ;ST[ × El0I[ CD — AZFAZ .G TF,FAF — D — V5GL ;qlJWF S[ l,, 
0 qAF[T[ ZC—U[ VF{Z CD — JCL AGF N —U[ HF[ CD GCÄ AGGF RFCT[ ×**167 GF8S 
SF ZFHF .G TF,FAF — SL ,S N};ZL jIFbIF EL N[TF C{4 ^^D[ZL TZC H:ZL 
GCÄ lS VF5 SL lHgNUL D — EL SF[." DFIFJL TF,A ÝtIÙ :i ;[ VFI[4 5Z 




;ZF[JZ m A;4 .;D— S}NT[ ZlC,4 S qK Ù6F — S[ l,, 5q~Ø AGSZ S}lN,4 
:+L AGSZ lGSl,, × :+L AGSZ S}lN, 5q~Ø AGSZ lGSl,, × TA 
N[lB, NF[GF — D — VF5;L ;Dh lSTGL A<+TL C{ ×**168 
s!5f ZÉTALH o 
 ;G Ÿ !)*& D — ZlRT ^ZÉTALH* GF8ŸISl`T SF 5}J"GFD ^VF ¶É8F[5;*        
YF × .; GF8S SL ZRGF MkW- X[ØHL G[ DFGJLI D}<IF — SL VJC[,GF SL 
ÝlTlÊIF :J:5 SL C{ × ^^;ZSFZL A{9S D — J[ TlAIT BZFA CF[G[ ;[ HF 
GCÄ 5F, VF{Z XaNFJ,L SF ;FZF z[I lZHJ" A®S SF[ UIF × 5lZzD SF 
SCÄ p<,[B GCÄ × AM+F WÉSF ,UF × DFGJL D}<IF — SL VJC[,GFPPP pgC— 
UCZL 9[; ,UL × .;D — ;[ ^VF ¶É8F[5;* GF8S SF HgD CqVF ×**169 
^^VF ¶É8F[5;* GFDS zL 5—M+;[ SF DZF9L p5gIF; 5C,[ CL l,BF HF RqSF YF 
.;l,, GF8S SF GFD AN,SZ ^ZÉTALH* lSIF UIF ×**170 
 MkW- X\SZ X[Ø G[ ^ZÉTALH* GF8S SL Ý:TqlT 5}JF"â" ,J\ p¿ZFâ" NF[ 
B^0F — D — lJEFlHT SZS[ SL C{ × ^^DCFGUZLI ;\:Sl`T D — CF[G[JF,[ 
prRvDwIDJU" SL DGF[J`l¿ SF lR+6 SZG[ S[ p¡[xI ;[ MkW- X[Ø G[ 
^ZÉTALH* SL ZRGF SL C{ ×**171 ^^ ^ZÉTALH* SF ZRGF VFXI JT"DFG 
HLJG SL EFUvNF{0 + D — VJZF[WS SL ;\:Sl`T SL +F;NL lNBFGF C{ × VFH 
SF DG qQI .; +F;NL D — HL ZCF C{ × JC ;A S qK HFGT[ Cq, EL V5G[ 
SF[ p; RÊ ;[ GCÄ ARF 5FTF ×**172 
 NF[ SYFALHF — D — lJEFlHT ^ZÉTALH* GF8S SL Xq:VFT 
CtIFvVFtDCtIF SL ;D:IF SF[ p9FSZ CF[TL C{ × :+L s5F+f .; lJJFN SF 
lGZ;G SZTL Cq." ATFTL C[ lS ^^CtIF VF{Z VFtDCtIF TF[ 5lZ6FD C{ ×PPP 
CD ;TCL AFT — KF[M+SZ AqlGIFNL ;JF,F — 5Z AC; ÉIF — GCÄ SZT[ × V;,L 
C{ JC ZÉTALH × CDFZL jIJ:YF SL ;F ¡;v;F ¡; D — A{9F JC ZÉTALH × 
HFGT[ CF[4 5qZF6F — D — ,S ZFÙ; YF .; GFD SF × p;[ DFZG[ SL CZ 




ZÉTALH 5{NF CF[ HFT[ Y[ × VUZ CD p; N[JL SL TZC p;[ GCÄ DFZ 
;ST[PP TF[ IC jIJ:YF R,TL ZC[ULPPP lOZ CtIFVF — VF{Z VFtDCtIFVF — SF 
l;,l;,F EL ×**173 
 GF8S S[ 5}JFâ" SL SYF lDP XDF" p;SL 5tGL ;qHFTF VF{Z AF ¶; 
DFY qZ EFU"J S[ ALR 3l8T CF[TL C{ × lDP XDF" ,S DwIDJUL"I 5lZJFZ SF 
VFNDL C{ HF[ ,S OD" D— GF{SZL SZTF C® × p;SL 5tGL ;qHFTF ,S 
DFl,X SF T[, VF[Z NgTD\HG AGFG[JF,L Sd5GL D — 8F.l5:8 C{4 HF[ RFZ ;F{ 
J[TG 5FTL C{ × lDP XDF" AM+F AGGF RFCTF C{4 JC EL V5GL 5tGL SF 
.:T[DF, SZS[ × 5Z JC IC GCÄ HFGTF lS ^^DCÀJFSF\ÙF Ê}ZTF SL ;A;[ 
AM+L ZB{, C{ ×**174 JC V5G[ AF ¶; SF[ BqX SZG[ S[ l,, V5G[ 3Z 
VFDlg+T SZTF C{ × AF ¶; DFY qZ EFU"J V5G[ l5TF SL EF ¡lT VF{ZTF — SF 
XF{SLG VF{Z ,[iIFXL TlAIT SF VFNDL C{ × lDP XDF" SL WFZ6F C{ lS4 
^^.G ,F[UF — SF[ S[J, .GS[ CL ClYIFZF — ;[ DFZF HF ;STF C{ ×**175 JC 
D[CDFG AGSZ VF, AF ¶; SL CZ plRTFG qlRT XFZLlZS R[Q8FVF — S[ l,, ,J\ 
p;SL V\SXFlIGL AGSZ p;SL IF{Gv;gTqlQ8 S[ l,, Ý:TqT CF[G[ S[ l,, 
5tGL ;qHFTF SF[ DGF ,[TF C{ × 5tGL 5lT SL 5NF[gGlT S[ l,, J{;F CL 
SZTL C{ × DFY qZ EFU"J .;S[ AN,[ NF[GF — SL TZÉSL SZ N[TF C{ × lDP 
XDF" AG HFTF C{ VFl;:8[g8 D{G[HZ VF{Z ;qHFTF AG HFTL C{ :8[GF[ × 
VgTTo ;qHFTF DFY qZ EFU"J ;[ UE"JTL AGTL C{ × WLZ[vWLZ[ DFY qZ EFU"J 
SL lN,R:5L ;qHFTF D — ;[ p9 HFTL C{ × lDP XDF" EFU"J SF .:T[DF, 
SZS[ :JI\ D{G[HZ AG HFTF C{ × ^^VFlBZ C{ TF[ ZÉTALH SL        
;gTFG ×**176 
 GF8S S[ N};Z[ NF{Z D — ZRGFSFZ G[ ,S VF{Z SYF Ý;\U SF[ lG:l5T 
lSIF C{ × MkW- XgTG q ,S D[WFJL J{7FlGS C{ × JC lH; .g:8L8I}8 D— 
SFD SZTF C{ p;SF 0FIZ[É8Z MkW- UF[I, Ê}Z DCÀJFSF\ÙL C{ × MkW- UF[I, 
XgTG q S[ lZ;R" 5[5;" 5Z V5GF GFD K5JFTF C{4 JC EL µ5Z × .;S[ 




EL ;[ÉXG SZ N[TF C{ × MkW- XgTG q S0 +F 5lZzD SZS[ VFlJQSFZ SZGF 
RFCTF C{ × .;S[ l,, JC V5GL lHgNUL S[ J[ D}<IJFG uIFZC JØ" BR" 
SZ N[TF C{ × 5tGL ,l,TF S[ DG D— TLJ| ;gTFG[rKF 5M+L C{ p;S[ ÝlT 
p;SF SF[." wIFG GCÄ × JC TF[ A; V5G[ lZ;R" D— CL D:T ZCTF C{ × 
.G ;A ÝItG S[ ;\lRT O, :J:5 JC V5GF JS" OF[ZJ0" SZG[ MkW- 
UF[I, SF[ N[ N[TF C{ × MkW- UF[I, p;SF XF[WvÝAgW ,[SZ p;[ ,dAL K q8`L 
5Z E[H N[TF C{ × MkW- XgTG q VF{Z p;SL 5tGL ,l,TF TLG DCLG[ S[ AFN 
JF5; ,F{8T[ C® × MkW- XgTG q SF[ MkW- UF[I, S[ ;D:T Ý5\RF — SF 5TF R, 
HFTF C{ × MkW- XgTG q SF DF{l,S ;\XF[WG V5G[ GFD ;[ OF[ZJ0" SZS[ JC 
Ýl;â CF[ HFTF C{ × 
 .; TZC SL WF[B[AFHL ;[ MkW- XgTG q lJÙ qaW CF[ HFTF C{4 p;[ 
HAN":T VF3FT ,UTF C{ × VA S qK G SZ 5FG[ SL CF,T D— JC 
VFtDCtIF SZG[ S[ l,, lJJX AGTF C{ × 5tGL ,l,TF p;S[ .; TZC S[ 
5,FIG SF[ 5;gN GCÄ SZTL × JC XgTG q SF[ MkW- UF[I, SL CtIF S[ l,, 
ÝF[t;FlCT SZTL C{ × MkW- UF[I, XgTG q äFZF CtIF SZG[ ;[ 5C,[ VFtDCtIF 
SZ ,[TF C[ × 
s!&f ZFÙ; o 
 5}JF"â" VF{Z p¿ZFâ" NF[ EFUF — D — lJEFlHT ^ZFÙ;* GF8S SF ZRGFSF, 
;G Ÿ ? !)** SF C{4 CF,F\lS .;SF ÝSFXG MkW- X\SZ X[Ø SL Dt`Iq S[ S." 
;F, AFN ;G Ÿ !))_ D — CqVF × GF8S D — GF8SSZ G[ DCFEFZT S[ Ýl;â 
ZFÙ; ASF;qZ SL SYFSF[ VFWFZ AGFIF C{ × ^^CDFZ[ VgNZ A{9F ZFÙ; HA 
TS HLlJT C{ JC TAvTS VgI ZFÙ;F — SF[ EL HgD N[TF ZC[UF × p;SL 
VF ¡BF — D — :JFY" VF{Z HLE 5Z h}9 SL ,FZ HD RqSL C{ × V5G[ VF5 SF[ 
ARF ,[G[ SL ;FlHX D — JC ;A;[ 5C,[ p;[ DFZ N[GF RFCTF C{ HF[ p;SF 




X{,L D — Ý:TqT SL U." C{ × 5}JF"â" D — ZFÙ; ;[ VFT\lST GUZ SF J6"G C{4 
TF[ p¿ZFâ" D— ZFÙ; S[ ;FY ;\3Ø" SF[ :iFlIT lSIF UIF C{ × 
 ^ZFÙ;* GF8S SL JF:TlJS Xq:VFT lJxJF;GUZ 5Z Cq, ZFÙ;L CD,F — 
S[ TFHF BAZ ;[ CF[TL C{ × VF;v5F; S[ UF ¡JJF,[ I[ BAZ 5FT[ CL UF ¡J 
KF[M+SZ EFU ZC[ C® × SlJ s5F+f .G SFIZF — SF[ ZF[SGF RFCTF C{ 5ZgTq 
SlJ S[ XaNF — 5Z lJxJF; SZS[ :SG[ S[ l,, SF[." T{IFZ GCÄ × ,F[UF — SL 
WFZ6F C{ lS VFH lJxJF;GUZ TF[ S, VFH+FNGUZ4 NIFGUZ4 zâFGUZ4 
S~6FGUZPPP SF[." GUZ ;qZlÙT GCÄ ZC 5FI[UF × ZFÙ; S[ VFT\S ;[ × 
ZFÙ; S[ A<+T[ SNDF — SF[ ZF[SG[ ^^ZFÙ; VF{Z ;{S0F — UF ¡JF — S[ ALR 
;DhF{TF**178 CF[ HFTF C{ × SlJ4 ZFÙ; VF{Z p;S[ VFT\S S[ EI ;[ 
EITLT CF[SZ ;DhF{TF GCÄ SZG[ SL ;,FC U|FDJFl;IF— SF[ N[TF C{4 ÉIF —lS 
^^CZ ;DhF{TF TqdC— GF,FIS4 SDHF[Z4 G5q\;S VF{Z AF{GF AGFTF HF,UF ×**179 
^^;DhF{T[ ;[ ZFÙ; SL TFSFT A-[UL ×**180 ,[lSG lJãF[CL AF[,L AF[,G[JF,[ 
SlJ SL ,F[U l58F." SZT[ C® × p;[ A[CF[X AGFSZ UF ¡J S[ AFCZ O —S N[T[ 
C® × ,F[UF — SL GHZ D — SlJ DZ HFTF C{ × SlJ SL VÝtIFlXT Dt`Iq 5Z 
`J[TFN[JL lJ,F5 SZTL Cq." SCTL C{ ^^PPPP V5GL SlJTF SF VY" ATFG[ ;[ 
5C,[ CL R,[ U, TqD ×**81 
 UF ¡J KF[M+SZ UI[ ,F[U VA JF5; VFG[ ,U[ C® × lHGD — ,F,NF; 
sJ{Nf4 5L,FZFD sWD"Uq~f4 GL,FNF; slJäFGf DqbI C® × p; UF ¡J D — ;DhF{T[ 
S[ OlZxTF AGSZ A{9[ Z6KF[0NF; SL UF ¡JJF,[ ;tSFZlJlW SF VFIF[HG SZT[ 
C®4 p;[ XFlgT SF N}T DFGSZ p;SL VFZTL pTFZT[ C® × p;G[ ,F,4 GL,F4 
5L,F J:+ 5CG ZBF C{ × Z6KF[0NF; ,F,NF;4 5L,FZFD4 GL,FNF; 5Z 
^^VF{3DŸ :JFYF"I GDo** SF Dg+ O}¡SSZ pgC— JXLE}T SZ ,[TF C{ × J[ TLGF — 
Z6KF[0NF; S[ RZ6 RF8G[ ,UT[ C® lS V:TvjI:T CF,T D — SlJ SlJTF 
UFTF CqVF Z6KF[0NF; SF[ lNBF." 5M+TF C{ × Z6KF[0NF; SlJ SL EL JCL 
NXF AGFGF RFCTF C{ 5ZgT q :JFY"Dg+ S[ O}¡S[ HFG[ S[ AFJH}N EL SlJ 




VF{Z HF[ SlJTF BTZGFS GCÄ JC S[J, XaNF — SL HqUF,L C{PPP AqhL Cq." 
VFtDFVF — S[ SF[9[ D — Z^0L SF E¡F GFR C{ ×**182 SlJ SCTF C{ lS JC 
UF ¡JJF,F — SF[ ;DhF{T[ S[ Ø0 ŸIg+ ;[ HUF,UF × SlJTF UFSZ HGTF SL ;F[IL 
R[TGF HUF,UF × lSgT q Z6KF[0NF; p;[ ZF[STF C{ VF{Z ,F,4GL,F4 5L,F TLGF — 
jIlÉT p; 5Z 8}8 5M+T[ C® × Z6KF[0NF; S[ DFU" SF X}, N}Z CF[ HFTF    
C{ × JC EF[,LvEF,L HGTF S[ ;FDG[ ZFÙ; SL V5lZlDT v XlÉT VF{Z 
EI\SZTF SF J6"G SZS[ ;AS[ DG D— ZFÙ; ;[ ÝlT EI 5{NF SZ N[TF    
C{ × ^^ZFÙ; S[ ,S 5F ¡J D — A¡WF C{ lJGFX4 N};Z[ 5F ¡J D — DF{T4 ,S CFY 
D — C{ S." IF[HG ,dAF OZ;F VF{Z N};Z[ CFY D— C® B}G .S9F` SZG[ S[ 
l,, VFSFX S q^ 0 H{;F B%5Z PPPP ×**183 
 ID ;[ EL VlTÊ}Z p; ZFÙ; G[ (_ UF ¡JF — SF[ lGU, l,IF C{ × 
ZFÙ; ;[ ARG[ S[ l,, U|FDJF;L TLG XTF[± SF 5F,G SZT[ C® × s!f 
CZZF[H ,S VFNDL SF[ ZFÙ; ;[ 5F; E[HGF4 s2f HJFG IF ÝF{- + :+Lv5q~Ø 
S[ AN,[ NF[ ArR— E[H— HF,¡ VF{Z s#f SF[." 5TF GCÄ ,UF,UF lS ZFÙ; S[ 
,F[U pgC— SCF ¡ ,[ HFT[ C® × 
 Z6KF[0NF; SL lTS0 +DAFHL ,Sl+T HGTF SF[ ;dDF[lCT SZ HFTL   
C{ × HGTF CFDL EZTL HFTL C{ VF{Z Z6KF[0NF; ,F,4 5L,[4 GL,[ SF[ 
5\RFIT S[ ;N:I 3F[lØT SZTF C{ × ,J\ `J[TFN[JL SF[ ^^.; CtIFZL 5\RFIT 
SL VwIÙF**184 AGFSZ p;SL D qlÉT SF[ S{N SZ N[TF C{ × VA ZFÙ; S[ 
5F; ,Sv,S VFNDL SF[ lGIlDT :i ;[ E[HG[ SL lHdD[JFZL 5\RFIT S[ 
U,[ D-+ NL HFTL C{ × 5\RFIT ;A;[ 5C,[ SlJ SF[ E[HGF RFCTL C{ ÉIF —
lS4 ^^p;S[ 5F; ,S BTZGFS EFØF C{PPP HF[ ;LW[ RD0 +L SF[ RLZSZ B}G 
D — lD, HFTL C{ × JC hFU sO[Gf GCÄ4 VFU 5{NF SZTL C{ ×**185 xJ[TFN[JL 
5\RFIT S[ .; O{;,[ SF lJZF[W SZTL C{ 5Z TLG RF{YF." DTF —JF,[ p;}, S[ 
;FDG[ p;SL VFJFH NA HFTL C{ × 
 GF8S S[ p¿ZFâ" D — ZFÙ; S[ ÝlT ;\3Ø" SL l:YlT TLJ| CF[TL lNBF." 




GF8SSFZ G[ AM+L S qX,TF ;[ 5[X lSIF C{ × ZFÙ; S[ 5F; V5GL SlJTF 
S[ äFZF HGTF D — lJãF[C SL EFJGF HUFG[JF,[ ,J\ R[TGF Ý;FlZT SZG[JF,[ 
SlJ SF[ ;A;[ 5C,[ 5\RFIT E[HTL C{ × SlJ SF[ UF ¡J S[ DwI ,S RA}TZ[ 
5Z BM+F lSIF HFTF C{ × p;SL HAFG S8L Cq." C{ ,Cq ;[ R[CZF ;GF 
CqVF C{ × TLGF — jIlÉT ^D[,F[0=FDF* SZT[ C® × H{;[ lS pgC— SlJ S[ Al,NFG 
;[ TLJ| VF3FT ,UF CF[ × SlJ SF[ DF,F 5CGFSZ p;SL SlJTF4 lN,NFZL4 
>"DFGNFZL4 DCFGTF SL ÝX\;F SZT[ Cq, TLGF — H{;[ V3FT[ GCÄ × D}B" HGTF 
5\RFIT S[ ;N:IF — S[ äFZF VFHDFI[ HF ZC[ TZS8 ;[ V5lZlRT CL ZCTL 
C{ × ,F,NF;4 5L,FZFD4 VF{Z GL,FZFD DZG[JF,F — SL ;}RL AGFSZ RF{ZFC[ 5Z 
lR5SF N[T[ C® × 
 VA TF[ I[ TLGF — Ý5\RL X<IXF[WG D — .TG[ ,SFU| CF[ HFT[ C® lS 
J{IlÉTS ,FEvCFlG D — AFWF AG ZC[ lS;L EL X+ q SF GFD ;}RL D— 
VFU[v5LK[ SZ N[T[ C® × lS;L SF[ B[T RFlC,4 lS;L SF[ HJFG VF{ZT TF[ 
lS;L SF[ RFlC, 5FBf.MIF — SF E^0FOF[0 SZG[JF,[ SL DF{T × 
 TLG;F, TS ZFÙ; SL E}B lD8FT[ Cq, VA S[J, 5\RFIT S[ RFZF — 
;N:I VF{Z ArR[ X[Ø ZC U, C® × xJ[TFN[JL ,F,4 5L,F4 GL,F jIlÉT SF[ 
DZG[ S[ l,, ;gGâ SZTL C{ × TLGF — SF CL :JZ C{ lS4 ^^CDFZF SFD 
l;O" N};ZF — D — Al,NFG4 tIFU VF{Z G{lTSTF SL EFJGF HUFGF C{ ×**186 
^^CDFZ[ l;O" VlWSFZ C® × ST"jIF — SL ;\lCTF CDG[ N};ZF — S[ l,, ZBL         
C{ ×**187 TLGF — jIlÉT xJ[TFN[JL SF[ ZFÙ; SF VU,F lXSFZ CF[G[ SL WDSL 
N[T[ C® × lSgTq xJ[TFN[JL G[ pG GgC— ArRF — SL OF{H T{IFZ SL C{4 lHGS[ 
^^CFYF — D — ;H"GF SL Bq,H,FC8 C{ ×PPP ;F ¡;F — D — XTFlaNIF — ;[ HDÄ HM+TF 
SL AO" SF[ l53,F N[G[JF,L UZDL C{4**188 XF[Z ;qGFIL 5M+TL C{ × ,S TZO 
5tYZF — S qNFl,IF — VF{Z OFJ0F — SF[ l,, ArRF — SF 0Z N};ZL TZO ZFÙ; SF 
0Z TLGF — jIlÉTIF — S[ Vl:Yvl5\HZ SF[ lXlY, SZ N[TF C{ × J[ TLGF — :+L 
;lCT ZFÙ; S[ l9SFG[ SL VF[Z R, 5M+T[ C® × ZF:T[ D — J[ :JFY"Dg+ S[ 




;\:Sl`T S[ TLGB[, s!f AFTvRLT SL ;eITF s2f ;rRF gIFI VF{Z s#f 
;qBDI ;\;FZ SF[ 5[X SZ p;SL ;J"lJGFXS IF\l+SL ;¿F SF 5lZRI N[TF 
C{ × ^^ZFÙ; TF[ CZ SCÄ C{ ×PPP p;SL V5GL SF[." SFIF GCÄ4 JC CD[XF 
N};ZF — SL SFIF D — HLTF C{ × JC ;FDG[ SEL GCÄ VFTF × S[J, V5G[ 
ÝlTlGlWIF — S[ HlZ, V5GF ;FD|FßI O{,FTF C{ ×**189 
 Z6KF[0NF; VHLA ;L l5:TF{, R,FSZ TLGF — jIlÉTIF — SL VFtDFVF — SF[ 
HDF N[TF C{ × JC SlJ SL HAFG SF8[ HFG[ JF,[ GF8S SF ZC:IF[NŸ3F8G 
SZTF C{ VF{Z SlJ SL ÝBZ ;DlY"SF :+L SL VFtDF SF[ EL HDFG[ SF 
V;O, ÝIF; SZTF C{ × lSgT q :+L SF ;\S[T 5FSZ ZlÉTD SD, O}, 
l,, N-` +TF ;[ VFU[ A<+ ZC[ ,M+S[ ;[ Z6KF[0NF; SF[ EFUGF 5M+TF C{ × JC 
SD,4 lH;[ p;G[ ^^CHFZF — ;F ¡5F — S[ 5CZF — D — ZBF YFPPP CHFZF — JØF[±;[ 
E}B[vG\UF — S[ B}G ;[ EZ[ TF,FA D — pUFIF YF ×**190 p; TFHUL4 lGE"ITF4 
D qlÉT VF{Z VFEF S[ ÝTLS :i SD, S[ :5X" DF+ ;[ Z6KF[0NF; 
,M+BM+FTF -[Z CF[ HFTF C{ × :+L sxJ[TFN[JLf SlJ SF[ p;S[ ;5GF — SL 
N qlGIF SF[ ;dCF,G[ SF VFCŸJFG SZTL C{ × .; 5Z SlJ ZFÙ; S[ 
VD}T":i SF[ :5Q8 SZTF CqVF SCTF C{4 ^^VEL TF[ S[J, ,S ZFÙ; S[ 
,S ÝlTlGlW SF[ DFZF C{ CDG[PPPP 5Z ZFÙ; VEL EL HLlJT C{ × JC 
GI[vGI[ VD}T":5F — D — CD[XF VFTF ZC[UF ×**191 
 VgT D— ;A ,S;FY DqlÉTNFTF SD, O}, SL JgNGF SZT[ C® × 
s!*f 5F[:8Z o 
 ;G Ÿ !)** D — ZlRT ^^ ^5F[:8Z* DCFZFQ8= SL SLT"GX{,L D— l,BF UIF 
,F[S GF8ŸI C{ ×**192 ^5F[:8Z* D — ;\U9G SL IC SYF S0+JL ;rRF." SF JF[ 
3}¡8 C{4 HF[ CD— 5LGF EL C{ VF{Z :JLSFZGF EL C{ × ^^IC GF8S DwIÝN[X 
S[ VFlNJF;L .,FSF — S[ VG5- + U¡JFZ4 XF[lØT VF{Z 5LlM+T UZLA DHN}ZF — S[ 
ALR ;lNIF — 5qZFGL HM+TF S[ 8}8G[ VF{Z DHN}ZF — äFZF ;tIFU|C ,J\ ;\Ul9T 




^^VFlND HFlT S[ ,F[UF — 5Z HDÄNFZ TYF JG S[ VlWSFZL äFZF CF[G[JF,[ 
VtIFRFZ SF lR+6 lSIF C{ ×**194 
 GF8S SL Xq:VFT D — SLT"GSFZ ,S HDÄNFZ 58[, äFZF DHN}ZF — 5Z 
lS, U, VtIFRFZ SL SYF ;qGFTF C{ × ,S 3G[ H\U, D— l:YT ;F{vNF[v;F{ 
A:TL SF ,S UF ¡J C{ × JCF ¡ SF 58[, UF ¡J SF D qlBIF C{ VF{Z 5qxT{GL 
HDÄNFZL R,FTF C{ × ^^JCF ¡ R,TF C{ lNGvZFT SFD × K ¡8F." SF4 ;OF." 
SF4 W q,F." SF ×**195 UF ¡J D — VG5-vUZLA VFlNJF;L ZCT[ C® × lHGSF[ NF[ 
H}G ZF[8L EL DI:;Z GCÄ CF[TL × 5[8 5F,G[ S[ l,, J[ IFTF[ B[TLAFZL 
SZT[ C® IF DHN}ZL × 58[, V5G[ DHN}ZF — SF[ ,S ~iI[ ZF[H SL DHN}ZL 
N[TF C{ × 58[, S[ l,, .TG[ ;:T[ DHN}Z lD,GF EL D qlxS, C{ × DHN}Z 
.; AFT ;[ VGlE7 C® lS pGSL SM+L D[CGT SL Tq,GF D — pgC— ACqT SD 
5{;F lD, ZCF C{ × ^^DFl,S SL D[CZAFGL ;[ CZ ,S S[ 5[8 D — NF[ ZF[8L 
5Cq¡R HFTL YLPPPP VF{Z ;eITF SL ZÙF S[ l,, XZLZ SF HF[ EFU -¡SGF 
H:ZL C{ JC EL -¡S HFTF YF ×**196 ^^ICF ¡ DF{T ACqT ;:TL YL ×**197 
DFl,S H{;F SCTF YF ,F[U J{;F CL SZT[ Y[ × UF ¡J SF D qlBIF 58[, 
V5GL 5qxT{GL 5Zd5ZF SF lA<S q, VG q;Z6 SZ ZCF C{ × JC TFST VF{Z 
WDSL S[ ANF{,T DHN}ZF — SF A[ZCDL ;[ XF[Ø6 SZTF C{ × 
 ^^IC 58[, B}G R};G[JF,L p; HF —S S[ ;DFG C{ HF[ DHN}ZF — S[ 
XZLZ SL ,Sv,S A}¡N SF lC;FA ,[ ,[TF C{ ×**198 JC :JFDL VB^0FGgN 
SF[ A q,FSZ4 p;;[ :JU" VF{Z GS" SL jIFbIF SZJFSZ WD" SF N q#iIF[U 
SZTF C{ × .;S[ HlZ, JC DHN}ZF — D — :JFDL ElÉT S[ ALH AF[TF C{ × JG 
S[ VlWSFlZIF — SF[ XZFA l5,FSZ JC pGSL VEã .rKFVF — SL 5}lT" SZJFTF       
C{ × ;qBv;qlJWF 5FG[ S[ DF[C D — SFlZgNF VF{Z ;qBZFD GFDS NF[GF — DHN}Z 
V5GL 5ltGIF — SF[ 58[, S[ CJF,[ SZ N[T[ C® × 58[, R}\lS VF{ZTF — S[ lH:D 
SF EFZL XF{lSG C{ × 
 ,S lNG R{TL V5G[ D{S[ ;[ 5F[:8Z p9F ,FTL C{ × lH;D — ^^DHN}Z 




ZF[HL A<+FSZ RFZ ~iIF SZF[PPP VUZ ,[;F GCÄ SZF[U[ TF[ 5lZ6FD EI\SZ 
CF —U[ × JF,L lJãF[CFtDS AFT — K5L YÄ ×**199 DHN}Z p;[ O{É8ZL D — ,U[ 
:JU"vGS" S[ lR+ S[ 5F; lR5SF N[T[ C® × 58[, HA p;[ N[B ,[TF C{ TF[ 
p;SL lCdDT 5:T CF[ HFTL C{ × JC RLBTFvlR<,FTF C{ VF{Z RFZ VFG[ 
DHN}ZL A<+FSZ ,J\ ,[;L CZST 5qGo G SZG[ SL WDSL N[SZ R,F HFTF    
C{ × 
 S<,} VF{Z R{TL s5lTv5tGLf DHN}ZF — D — HFU`lT ,FSZ ;\Ul9T CF[ HFT[ 
C®4 lH; 5Z 58[, hqSTF C{ VF{Z VF9 VFG[ ZF[H DHN}ZL A<+F N[TF C{ × 
.; 38GF ;[ H{;[ 58[, SL GÄN CZFD CF[ HFTL C{ × JC DHN}ZF — SL 
N qoBTL ZU NAFSZ N[BTF C{ × ÊFlgT S[ VU qJF S<,} SF[ JC DqSFND 
AGFTF C{ TF[ R{TL SL V5GL CJ[,L 5Z 0I}8L ,UFTF C{ × R{TL B}A HFGTL 
C[ lS IC 5NF[gGlT 58[, G[ I}¡ CL GCÄ SL C{4 JC H:Z SF[." UCZL RF, 
R, ZCF C{ × 58[, ;DhTF C{ lS .; 38GF ;[ p;[ NF[ OFIN[ Cq, C® o 
,S TF[ R{TL SL R\R, HJFGL VF{Z N};ZF DHN}ZF— D — R[TGF SL HUC VF5;L 
O}8 × CF,F\lS S<,} lS;L EL D}<I 5Z R{TL SF[ Z^0L AGG[ ;[ ZF[SGF 
RFCTF C{ 5ZgTq ;EL DHN}Z R{TL SF[ 58[, SL CJ[,L 5Z E[HG[ S[ l,, 
p;[ DHA}Z SZT[ C®4 ÉIF —lS ZF[8L SL 5LM+F G[ pG ,F[UF — SL DNF"GUL SF[ 
E},F lNIF C{ × pWZ 58[,4 R{TL S[ CJ[,L 5Z G VFG[ S[ SFZ6 S<,} SL 
l58F." SZTF C{ VF{Z R{TL SF[ SqlTIF SZFZ N[TF C{ × 
 VFlBZ DHN}ZF — SL ;F[." VFtDF HFUTL C® × S<,} VF{Z p;S[ ;FYL 
58[, SF[ 3[Z ,[T[ C® × S<,} SF[0[ ;[ 58[, SL HDSZ l58F." SZTF C{ × 
.TG[ D — ;qBZFD 5ql,; SF[ ,[SZ VF WDSTF C{ × S<,} VF{Z p;S[ ;FlYIF — 
SF[ HDÄNFZ SL CtIF SZG[ SL SF[lXX S[ l;,l;,[ D — N;vN; ;F, SL 
;H+F CF[ HFTL C{ × R{TL SF[ ^^HAZN:TL JCÄ 5Cq¡RF lNIF UIF4 HCF ¡ p;[ 





s!(f R[CZ[ o 
 ^R[CZ[* GF8S MkW- X\SZ X[Ø SL ;G Ÿ !)*( SL ZRGF C{ × ^^Ê}Z 
IYFY" ;[ ;FÙFtSFZ SZFG[JF,F IC GF8S MkW- X[Ø SL ÝlTEF SL ,S VF{Z 
;XÉT VlEjIlÉT C{ ×**201 MkW- X[ØHL G[ IC GF8S N}ZNX"G SL lJX[ØTFVF — 
SF[ wIFGD — ZBSZ l,BF C{ × ^^ÝlTQ9F S[ D qBF{8[ 5CGSZ ÝlTlQ9T VFNDL 
AGSZ ;DFH SF lGD"D XF[Ø6 SZG[JF,[ R[CZ[ VFH CZ SCÄ GHZ VFT[    
C® ×**202 VFH S[ I qU D — DG qQI V5GL V;l,IT sHF[ ELTZ ;[ AM+L Ê}Z4 
lGQ9 qZ VF{Z 0ZFJGL C{f SF[ lK5FG[ S[ l,, TZCvTZC S[ 5®TZ[ ZRTF C{4 
;ßHGTF SF NdE SZTF C{4 ;NFRFZ VF{Z ;rRlZ+TF SF V\RZF VF[- ,[TF 
C{4 V5G[ D}, R[CZ[ SF[ lK5FG[ C[Tq GS,L R[CZF lR5SFSZ ;DFH SF[ K,TF 
C{ × NF[CZL lHgNUL HLG[JF,F TYFSlYT VFW qlGS DFGJ DFGJv;eITF S[ 
l,, ACqT AM+F BTZF AG UIF C{ × ;DFH S[ l,, X<I l;â Cq, ,[;[ 
GSFA5F[lXIF — SL JF:TlJS 5CRFG SZFG[JF,F IC GF8S C{ ^R[CZ[* × ^^R[CZ[ 
VYF"TŸ CDFZ[ R[CZ[4 ;AS[ R[CZ[4 VgNZ ;[ S qK4 AFCZ ;[ S qK lNBG[JF,[       
R[CZ[ × RF[Z SL BF, D — ."DFGNFZ VF{Z ;FC} SL BF, D — RF[ZPPPP HF[ 
lNBTF C{ JC J{;F C{ EL IF GCÄ mPPPP ÝtI[S R[CZF BqN CL V5GL 
JF:TlJSTF jIÉT SZG[ 5Z lJJX CF[ HFTF C{ ×**203 
 MkW- X\SZX[Ø G[ ;DFH S[ TYFSlYT ÝlTlQ9T ,F[UF — S[ 5FB^0 SF 
5NF"OFX SZT[ Cq, p;[ A[GSFA lSIF C{ × .; ;rRF." SF[ ÝS8 SZG[ S[ 
l,, pgCF —G[ UF ¡J S[ ,S RlR"T jIlÉT EZF[;[HL SL VgtI[lQ8 lJlW SF[ 
DFwID AGFIF C{ × .;SF SYF;}+ .; ÝSFZ C{ v UF ¡J S[ ,S ;rRlZ+ 
."DFGNFZ ;DFH ;[JS EZF[;[HL SL Dt`Iq CF[ U." C{ × ;FZF UF ¡J pGSL 
XJIF+F D— XFlD, C{ × HA EZF[[;[HL SL VlgTD IF+F Xq: CF[TL C{ TA 
D};,FWFZ JØF" CF[TL C{ × ;EL ,S B^0CZ D— VFzI ,[T[ C® F JCF ¡ A{9[ 
5f.MT4 ;FCqSFZ4 5ZDFGgN4 U[NFl;\C ;A AFTF —vAFTF — D — CL AC; SZG[ ,UT[      




EHGvSLT"G lSIF HFTF C{ × TA SCÄ HFSZ XF[S ;EF ;F ,UG[ ,UTF      
C{ × ;EF SF VwIÙ 5ZDFGgN AGTF C{ × 
 XF[S ;EF D — XFlD, CF[T[ Cq, EL BdAF8F VF{Z S qDFZ lAHG[; SL 
AFT— SZG[ ,UT[ C® × ;EL SF[ XF[S ;EF D— T<,LG CF[TF N[BSZ DF{SF 
5FSZ lJGF[N SD,L SF ;gN}S RqZFG[ SF ÝItG SZTF C{ × ,[lSG JC 
U[gNFl;\C äFZF Z\U[ CFYF — 5SM+F HFTF C{ × U[gNFl;\C EL SF[." SD G YF × 
lJGF[N VUZ RF[Z YF TF[ U[gNFl;\C WF[B[AFH × .;l,, NF[GF — ,UEU ,S CL 
HFT S[ CF[G[ S[ SFZ6 RqZF, U, DF, SF VF5; D — A¡8JFZF SZ ,[T[ C® × 
TEL NF[GF — D — h58 CF[G[ ,UTL C{ × pGSL VFJFH ;qG ZDFSFgT V5G[ 
;FlYIF — SF[ A q,F ,FTF C{ × XF[S ;EF S[ l,, VF, ,F[U TCSLSFT SL 
;EF ÝFZdE SZT[ C® × JCF ¡ VF, ;EL ,F[U ,FX SF[ TF[ E}, CL HFT[ C® × 
RF[ZL S[ .; DFD,[ SF[ ;q,hFG[ D— ,U HFT[ C® × .; RF[ZL S[ ACFG[ 5\RF — 
SL V;l,IT SF 5TF R,TF C{ × EZF[;[HL VF{Z VwIFl5SF S[ ;dAgWF — SL 
RRF" CF[G[ ,UTL C{ × VwIFl5SF EZF[;[HL S[ ;FY V5G[ ;dAgWF — SF 
:5Q8LSZ6 SZTL Cq." SCTL C{ lS4 ^^EZF[;[HL Dqh[ ,S J[xIF,I ;[ 
lGSF,SZ ,FI[ Y[ ×PPP CD NF[GF — G[ lD,SZ ;\S<5 lSIF YF lS ARL Cq." 
lHgNUL N};ZF — S[ l,, lH,¡U[ ×**204 J[ ^^D[Z[ l,, ;AS qK Y[ ×**205 5lT4 
lD+4 Uq~ S qK EL SC ,F[ × ^^EZF[;[HL Dqh;[ lJJFC SZGF RFCT[ Y[ × 
,[lSG D®G[ DGF lSIF YF × D® GCÄ RFCTL YL lS pGSL ÝlTEF SF[ WÉSF 
,U[ × VUZ .; AFZ[ D — V5ZFWL SF[." C{ TF[ D®PPP EZF[;[HL GCÄ ×**206 
 .; ÝSFZ ,S N};Z[ S[ RlZ+ 5Z ,F\KG ,UFG[ D— VF{Z GF[RvB;F[8G[ 
D — ;DI jITLT CF[ HFTF C{ × AZ;FT YD HFTL C{ × Ý[;vlZ5F[8"Z VF{Z 







s!)f SF[D, UFgWFZ o 
 ;G Ÿ !)*_ D — ;`lHT ^SF[D, UFgWFZ* GF8S ^^;\ZRGF SL Nl`Q8 ;[ NF[ 
EFUF — v 5}JF"â" VF{Z p¿ZFâ" D— lJEFlHT C{ × 5}JF"â" D — UFgWFZL S[ lJJFC 
;[ ,[SZ ;gTFGF[t5l¿ VF{Z p¿ZFlWSFZ S[ p,h[ 5|xG SF lR+6 C{ TF[ 
p¿ZFâ" D— DG S[ :TZ 5Z ,SvN};Z[ ;[ pNF;LG 5lTv5tGL VF{Z pGSL 
DDtJCLG p5[lÙT ;gTFG S[ DGF[lJ7FG ,J\ N qQ5lZ6FDF — S[ ;FYv;FY UFgWFZL 
VF{Z WT`ZFQ8= S[ ,SvN};Z[ SF[ 5CRFGG[ TYF S qgTL VF{Z lJN qZ S[ ,SvN};Z[ 
;[ lD,SZ :J[rKF ;[ NFJFluG D — pG ;AS[ VFtDNFC SF ;\S[T lNIF UIF      
C{ ×**207 GF8S SF O,S lJ:T`T ,J\ jIF5S C{ × GF8SSFZ G[ ^SF[D, 
UFgWFZ* S[ DFwID ;[ GFZL HLJG SL lJ0dAGF SF[ Ý:T qT lSIF C{ × VGFlN 
SF, ;[ GFZL SF XF[Ø6 CF[TF VFIF C{ × 5q~Ø SF ÝR.M VC\ p;SF 
.:T[DF,SZ p;SL SF[D, EFJGFVF —4 ;qgNZ :J%GF — SF[ ÙTlJÙT SZTF ZCF        
C{ × ^^MkW- X[Ø G[ ^SF[D, UFgWFZ* l,BSZ N qAFZF DCFEFZTLI lDY SF[ 
V5GFIF × .;S[ 5}J" MkW- X[Ø G[ ^,S VF{Z ãF[6FRFI"* l,BSZ .;[ V5GFIF 
YF × ;\HI4 ELQD4 WZ`FQ8=4 XSqlG4 UFgWFZL H{;[ DCFEFZTLI RlZ+F — SF[ ,[SZ 
R,G[JF,L .; Sl`T D — GF8SSFZ G[ WT`ZFQ8= TYF UFgWFZL S[ ;\3Ø" SF[ 
Ý:TqT lSIF C{ × MkW- X[Ø G[ UFgWFZL S[ RlZ+ SF[ GI[ VFIFDF — D — p5l:YT 
SZ .; Sl`T SF[ NX"G ,J\ lRgTG S[ WZFT, 5Z EL ;XÉT AGFIF C{ × 
Ù6 S[ DF[C SL AFT ICF ¡ EL ÝlTlAldAT C{ × UFgWFZL S[ HLJG SL 
XF[SF\lGSF EL .;L Ù6 S[ DF[C 5Z VFWT` C{ × HLJG D — 5tGLtJ ;[ DFT`tJ 
;A, CF[TF lNBFSZ GF8SSFZ G[ .; Ù6 S[ DF[C SF lRgTG Ý:TqT   
lSIF ×**208 
 GF8S SF ÝFZdE UFgWFZL S[ Cl:TGF5 qZ VFUDG SL IF+F ;[ CF[TF   
C{ × UFgWFZ GZ[X ;qA, V5GL SFIZTF VF{Z lJJXTF S[ JXLE}T CF[SZ 
V5GL A[8L SF lJJFC HgDFgW WT`ZFQ8= ;[ SZT[ C® × IC lJJFC NF[GF — S[ 
l,, VlEXF5 AG HFTF C{ × UFgWFZL VF{Z XSqlG WT`ZFQ8= S[ HgDFgWtJ 




EFlJ 5lT SF DG D — SF<5lGS lR+ N[BG[ ,UTL C®4 ^^J[ lS;L N[JNFZ S[ 
J`Ù SL TZC µ¡R[ C{4 UFgWFZ S[ 59FZF— SL TZC pGSL KFTL RF{M+L C{4 DFYF 
VFSFX S[ 8qS0[ SL TZC4 WFZNFZ GFS VF{Z ;}I" S[ ArR[ SL TZC RDSTL 
C{ pGSL VF ¡B— ×**209 
 ,[lSG Cl:TGF5qZ 5Cq¡RG[ 5Z ,S NF;L äFZF V5G[ 5lT S[ lJS,F\U 
CF[G[ SL AFT ; qGSZ p;S[ ;FZ[ VZDFG R}ZvR}Z CF[ HFT[ C® × p;[ ;tI 
SF 5TF R,TF C{ lS p;S[ ;FY ZFHGLlTS Ø0ŸIg+ B[,F UIF C{ × p;[ 
^^ZFHZÉT ;[ HgD[ ,S XZLZ ;[ ßIFNF S qK GCÄ DFGF UIF ×**210 JC .; 
lJxJF;3FTL4 l3GF{G[ K,vÝ5\R ,J\ VgIFI SF AN,F VFHgD V5GL VF ¡BF — 
5Z 5ÎL AF¡W[ ZBG[ SL ;FJ"HlGS 3F[Ø6F SZS[ ,[TL C{ × JC V5G[ ST"jIF — 
;[ D q¡C DF[0 + ,[TL C{ VF{Z VFtDS —lãT CF[ HFTL C{ × JC VFNX" 5lTJ|TF S[ 
:i D — S q~J\X D — DCF;TL SF UF{ZJ CF ¡l;, SZS[ EL lGZ5ZFW WT`ZFQ8= SF[ 
ÙDF GCÄ SZ 5FTL × 5lT S[ VlTXI VG qZF[W S[ AFJH}N JC VF ¡BF — 5Z ;[ 
58`L GCÄ C8FTL × UFgWFZL SL p5[ÙF W`TZFQ8= SF[ ,S NF;L S[ ÝlT HFG[ S[ 
l,, Ý[lZT SZTL C{ × 
 Cl:TGF5qZ S[ p¿ZFlWSFZL SL ;D:IF ;[ ELQD 5LlM+T C® .;Ll,, J[ 
5F^0 q S[ EL NF[ lJJFC SZ N[T[ C® × ^^ELQD G[ N};ZF — S[ ArR— CL 5F,[    
C® × N};ZF — SF aIFC SZFIF C[ × VF{Z TF[ VF{Z4 V5G[ l5TF SF EL ×**211 
5F^0 qZF[U ;[ 5LlM+T DCFZFH 5F^0 q NF[GF — 5ltGIF — S[ ;FY ZFßI tIFU SZ 
T5:IF S[ ACFG[ lGIF[U äFZF 5q+ ÝF%T SZG[ S[ pN[xI ;[ JG D — R,[ HFT[ 
C® × JCF ¡ p;SL Dt`Iq CF[ HFTL C{ × DFãL ;TL CF[TL C{ × S qgTL V5G[ VF{Z 
DFãL S[ ArRF — SF[ ,[SZ Cl:TGF5qZ ,F{8TL C{ × .WZ UFgWFZL DF ¡ AGTL C{ × 
5q+ NX"G SL VlE,FØF SF[ p;SL lJØFÉT VCdEFJGF VF{Z S8qTF 5}ZL CF[G[ 
GCÄ N[T[ × ÝlTXF[W VF{Z 36`F SL EFJGF .;[ ;N{J 5tGLtJ VF{Z DFTt`J S[ 
;qB ;[ J\lRT ZBTF C{ × UFgWFZL ;F{ 5q+F — SL Ý;}TF TF[ AG HFTL C{ 




 p¿ZFâ" SF VFZdE UFgWFZL VF{Z WT`ZFQ8= ;\JFN ;[ CF[TF C{ × N qIF["WG 
V5G[ VF5SF[ Cl:TGF5qZ SF ,SD[J VlWSFZL ATFT[ Cq, 5F^0JF — SF[ ;q." SL 
GF —S lHTGL EL HDLG G N[G[ S[ lS pN.MTF lNBFTF C{ × WT`ZFQ8= UFgWFZL 
SL HM+ DCFGTF SL V5[ÙF SqgTL SL DDtJ5}6" E}lDSF SL ÝX\;F SZTF C{ × 
Nx`IFgTZ S[ ;FY CL ;\HI S[ ;\JFN ;[ I qâ D — SF{ZJF — SL 5ZFHI SF 
;DFRFZ lD,TF C{ × ;\HI4 UFgWFZL VF{Z WT`ZFQ8= SF[ DZ6F;gG N qIF["WG S[ 
5F; ,[ HFTF C{ × ^^.G EFJqS Ù6F — D — UFgWFZL VA 58`L BF[,G[ SL .rKF 
jIÉT SZTL C{ 5ZgT q WT`ZFQ8= lJH[TF 5F^0JF — S[ ;FDG[ p;[ KF[8F4 
VlJxJ;GLI VF{Z ;FWFZ6 CF[T[ Cq, GCÄ N[B ;ST[ ×**212 HLJGv;\wIF S[ 
Ù6 J[ NF[GF — 5Z:5Z S[ VCdEFJ tIFUSZ VA H qM+T[ C® × ZFUä[Ø VF{Z 
Ù qaWDG VA XFgT C{ × UFgWFZL 58`L BF[, N[TL C{ × JC WT`ZFQ8= SF CFY 
5SM+SZ pgC— p;L JG SL VF[Z ,[ HFTL C{4 lHWZ S qgTL VF{Z lJN qZ U,    
C® × NF[GF — NFJFG, D— VFU[ ,UFTFZ VFU[ A<+T[ HFT[ C® × 
s2_f VFWL ZFT S[ AFN o 
 ^VFWL ZFT S[ AFN* MkW- X\SZ X[Ø SL VlgTD GF8ŸI ZRGF C{ × 
.;SF ;`HGSF, ;G Ÿ !)(! SF C{ × ,S CL V\S VF{Z ,S CL Nx`IAgW D— 
;qlGIF[lHT .; GF8S SF 5}ZF SFI" jIF5FZ DwIZFl+ S[ AFN 3l8T CF[TF       
C{ × ^VFWL ZFT S[ AFN* S[ DFwID ;[ ,[BS G[ ;DFH S[ pG ;O[N5F[X 
ÝJ\RSF — SL SF,LvSZT}TF — SF E.MFOF[0+ lSIF C{4 HF[ A,FtSFZ SZT[ C®4 3Z 
H,FT[ C®4 CtIF SZJFT[ C®4 ,FBF — #iI[ BF HFT[ C® TYF CZ lS:D S[ Hq<D 
UqHFZT[ C®4 TYFl5 ;DFH S[ ALR l;Z pgGT SZS[ 3}DT[ Cq, Z\RDF+ 
,lßHT GCÄ CF[T[ × GF8SSFZ G[ GF8S SL SYF SF[ 5}J"NLl%T 5âlT D — 
Ý:TqT lSIF C{ × ICF ¡ GF8SSFZ G[ V5ZFWL SF[ GCÄ 5ZgT q gIFIWLX SF[ 
S93Z[ D — BM+F lSIF C{ × HF;};L SYFJ`¿ 5Z VFWFlZT CF[T[ Cq, EL ^^IC 
GF8S p¡[xI ÝWFG C{ × HH4 SFG}G4 VNF,T VF{Z 5ql,; D — jIF%T E|Q8FRFZ 




 GF8S SF ;}+5FT gIFID}lT" ZF3J[gãl;\C S[ DSFG D — ZFTS[ AFZC AH[ 
ZFHS qDFZ IF ZFH GFDS RF[Z S[ 3}; VFG[ ;[ CF[TF C[ × HH;FCA 5 ql,; 
SlDxGZ SF[ 0FI, SZTF C{ ,[lSG SF[." lZ:5F[g; GCÄ lD,TF C{ × J:T qTo 
RF[Z SF[ AFCZ SL N qlGIF ZF; GCÄ VFTL × p;SF lJzFlgT :YFG TF[ H[, 
SF A{ZS C{ × lH;D — TZCvTZC S[ V5ZFWL XFlD, C{ × H{;[ v ^^0FÉ8Z4 
.\HLlGIZ4 A®SJF,[4 VO;Z4 JSL,**214 .tIFlN × V5GL A{ZSJF,[ JSL, G[ 
IC ZF:TF p;[ ATFIF C{ × lS ^^;LW[ lS;L HH S[ 3Z D — RF[ZL SZF[ × 
SD ;[ SD p;SF GF8S SZF[ × HH ;LW[ 5 ql,; SF[ OF[G SZ[UF VF{Z 
p;SL UJFCL ;[ ,S 5[XL D— DFD,F lG58 HF,UF ×**215 RF[Z DFD,[ SF[ 
;\ULG :i N[GF RFCTF C{ ,[lSG HH S[ ^^3Z D — TF[ S qK GCÄ C{ × ,S 
VF ¶JZl;IZ S[ 3Z S[ lHTGF ;FDFG EL GCÄ C{ ×**215 RF[Z SL IC uIFZCJL 
RF[ZL C{ × 5Z HH ;FCA S[ 3Z D — ^^-F." ;F{ ~iI[ SL SF[." RLH CL 
GCÄ**217 lD,TL × -F."v;F{ ~iI[ SL RLH S[ VEFJ D — h}9vD}9 SL :8F[ZL;[ 
SFD R, ;STF C®4 ÉIF —lS ^^CZ D qSND — D — NF[ .:8F[ZL ;qGGL 5M+TL C{PPP 
HA GCÄ CF[TL TF[ AGFGL 5M+TL C{ G ×**218 HH ;FCA 5qGo GdAZ 0FI, 
SZTF C{ 5ZgTq .; AFZ EL pgC— SF[." lZ:5F[g; GCÄ lD,TF × 
 .; µAFµ l:YlT ;[ T\U VFSZ RF[Z HH S[ ;FDG[ V5G[ VTLT S[ 
lS:;F — SF[ BF[,TF C{ × lS:;F ÉIF Bq,TF C{4 ;O[N5F[XL JU" S[ UF[ZBWgW[ 
SF 5NF"OFX CF[TF C{ × RF[Z SL AFTF — D — TyI lK5F HFGSZ HH ;FCA .gC— 
;qGG[ SL pt;qSTF HTFTF C{ × RF[Z ÊDXo ,Sv,S lS:;[4 RF{I" Ý;\U S[ 
HlZ, ZC:I:OF[8 SZTF HFTF C{ × 
 lS:;Fv! o  D — lO<D ÝF[0ŸI};Z S[ 3Z JC RF[ZL SZS[ p;SL 
AL;v,FB SL a,{S DGL p9F ,[TF C{ × 5ZgT q DFl,S S[ VF HFG[ ;[ JC 
EFU GCÄ ;STF × JC p;SL N qoBTL ZU 5CRFGTF C{F .gSD8{ÙJF,F — S[ 
KF5[ ,J\ ANGFDL S[ EI ;[ JC SF¡5G[ ,UTF C{ × VFlBZ JC ;DhF{T[ S[ 




;A #iI[ JC lO<D ÝF[0 ŸI};Z SF[ JF5; SZ N[TF C{ × 3Z S[ GF{SZ SF[ 
^ÝF[lD;* S[ 5RF; CHFZ N[ N[TF C{ × JC HH ;[ SCTF C{ lS ^^5rRF; 
CHFZ TF[ p; GF{SZ SF[ N[ lNIF × ÝF[lD; YF ÝF[lD; × VFlBZ V5GF EL 
SF[. p;}, C{ ×**219 HH ;FCA HFGGF RFCTF C{ lS p;G[ lOZ 5RF; CHFZ 
SF ÉIF lSIF m R}\lS RF[Z .;SF p¿Z G N[T[ Cq, V5GL AFT VFU[ HFZL 
ZBTF C{ × HH;FCA SF[ RF[Z SL ZC:IDI AFTF — D — lN,R:5L ,UTL C{ × 
 lS:;Fv2 o D — JC ATFTF C{ lS ^^VUZ ,S G5q\;S VFNDL G[ ,S 
VF{ZT SF[ WF[BF N[SZ XFNL SL TF[ p; VF{ZT G[ WF[BF N[SZ N[C SF ; qB 
p9F l,IF TF[ p;D — AqZF." ÉIF m**220 RF[Z SL AFTF — D — HH ;FCA SF 
lJxJF; HUTF C{ × RF[Z VFU[ A<+TF C{ VF{Z lS:;Fv# ;qGFTF C{ × 
HH;FCA UdELZ CF[ HFTF C{ × 
 lS:;Fv# o D — JC ATFTF C{ lS p;G[ Z;},EF." S[ ;FY lD,SZ 
EF[5F, D — OGL"RZ SF WgWF Xq: lSIF × JCF ¡ p;[ ZFlUGL GFDS ,S IqJTL 
SF %IFZ ÝF%T CF[TF C{ × NF[GF — XFNL S[ l,, T{IFZ CF[ HFT[ C® × XFNL 
SZLAvSZLA TI CF[ R qSL YL lS XCZ D — AM+[vAM+[ jIF5FlZIF — SL lTHF{lZIF ¡ 
Bq,G[ ,UÄ × VBAFZF — G[ AdA." SL U®U SF GFD ,[SZ RLBGF Xq:        
lSIF × N[BT[vN[BT[ AdA." SL 5 ql,; VFIL VF{Z ;gN[C S[ VFWFZ 5Z p;[ 
5SM+ SZ ,[ UIL × S qK GCÄ CqVF × 5ql,; G[ p;[ KF[M+ lNIF 5ZgT q JCF ¡ 
;[ K}8T[ CL ,S VF{Z D q;LAT DFY[ 5Z 5M+TL C{ × p;S[ 5 qZFG[ NF[:T p;S[ 
5F; ;DFH ;[JS S[ 3Z D — 5M+F GI[ -\U SF ;[O BF[,G[ SF Ý:TFJ ,[SZ 
VFT[ C® VF{Z ;FY G N[G[ 5Z 5ql,; D — p;SL 5qZFGL lHgNUL SL lZ5F[8" SZ 
N[G[ SL WDSL N[T[ C® × JC lJJX AG HFTF C{ × pG ,F[UF — S[ .XFZF —      
5Z JC ;DFH ;[JS S[ 3Z SF lA<S q, GI[ -\U SF ^^GF[8F — ;[4 ;F[G[ S[ 
lA:Sq8F — ;[**221 EZF ;[O BF[,G[ S[ UqGFC D — 5SM+F HFTF C{ VF{Z ;H+F CF[ 




 lS:;Fv$ o D — JC p;SL 3F[Z ,FRFZL SF J6"G SZTF C{ × V5GL 
NXF ;qWFZG[ S[ l,, JC l;G[DF S[ l8S8 a,{S SZG[JF,L U®U D — ETL" CF[ 
UIF YF × ;8[J`F,F AM+F ;[9 ZF[H S[ 5F¡R :iI[ N[TF YF × 5 ql,; SF 
Z[SF[0" 9LS SZG[ S[ l,, NFNF ,F[U V5G[ GF{SZF — SF[ AFZLvAFZL ;[ H[, 
E[H N[T[ Y[ × ,S lNG p;[ EL E[H lNIF UIF × A;4 U qGFCLT lHgNUL SL 
H{;[ Xq:VFT CF[ HFTL C{ × 
 VA JC HH ;FCA SF[ SqK TFH[ lS:;[4 lH;S[ 5LK[ SL ZFHGLlTS 
UCZL RF, ;[ B]N HH ;FCA EL VGHFG C{4 ;qGFTF C{ × JC SCTF C{ 
lS 5qZFGL TLG D\lH,F RF, D — VFU ,UFSZ p;S[ :YFG 5Z AM+L lAl<0\U 
B0L SZS[ ,FBF — SL 5}\HL .S9L` SZG[JF,[ pG ;O[N5F[XL UqGCUFZ S[ AA"Z 
.ZFN[ SF[ ÉIF VNF,T HFGTL C{ m CF ¡4 VFU ,UG[ S[ SFZ6F — SL TCSLSFT 
SZG[JF,F VF{Z p;SL ~C TS 5CF —RG[JF,[ UZLA 5+SFZ SF[ 8=S S[ GLR[ 
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122 ^GIL ;eITFo GI[ GD}G["*4 X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.MoRFZ4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP 
JØ"o!))_4 5`P2# 
123 ^GIL ;eITFo GI[ GD}G["*4 X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.MoRFZ4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP 
JØ"o!))_4 5`P2! 
124 ^GIL ;eITFo GI[ GD}G["*4 X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.MoRFZ4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP 
JØ"o!))_4 5`P55 
125 GF8SSFZ X\SZ X[Ø4 MkW- ;qGL,S qDFZ ,J8[4 5`P #$ 
126 ^ lT, SF TF0*4 X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.MoRFZ4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP JØ"o!))_4 
5`P*$ 
127 GF8SSFZ X\SZ X[Ø4 MkW- ;qGL,S qDFZ ,J8[4 5`P !2 
128 GF8SSFZ X\SZ X[Ø4 MkW- ;qGL,S qDFZ ,J8[4 5`P !2 
129 ^ lAG AFTL S[ NL5*4 X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.MoNF[4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP 
JØ"o!))_4 5`P!)( 
130 ^lAG AFTL S[ NL5*4 X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.MoNF[4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP 
JØ"o!))_4 5`P!)) 
131 ^lAG AFTL S[ NL5*4 X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.MoNF[4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP 
JØ"o!))_4 5`P!)( 
132 GF8SSFZ X\SZ X[Ø4 MkW- ;qGL,S qDFZ ,J8[4 5`P #& 




134 ^G." ZFC*4 ClZSQ`6 Ý[DL4 5`P !& 
135 :JFT\ÉIF[¿Z lCgNL GF8S4 MkW- ZLTF S qDFZ4 5`P !_* 
136 :JFT\ÉIF[¿Z lCgNL GF8S4 MkW- ZLTF S qDFZ4 5`P !_& 
137 ZlJJFZ4 !$v2_4 VÝ{,4 !)(54 5`P5$ 
138 GF8SSFZ X\SZ X[Ø4 MkW- ;qGL,S qDFZ ,J8[4 5`P #( 
139 GF8SSFZ X\SZ X[Ø4 MkW- ;qGL,S qDFZ ,J8[4 5`P $# 
140 ZFH5Y ;[ HG5Y o G8 lX<5L X\SZX[Ø4 MkW- ;qZ[X ,J\ MkW- JL6F UF{TD4 
5`P)& 
141 :JFT\ÉIF[¿Z lCgNL GF8S4 MkW- ZLTF S qDFZ4 5`P !_( 
142 MkW- X\SZX[Ø SF GF8S ;FlCtI4 MkW- ÝSFX HFWJ4 5P` &! 
143 ^OgNL*4 X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.MoTLG4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP JØ"o!))_4 5`P&_ 
144 ^OgNL*4 X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.MoTLG4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP JØ"o!))_4 5`P&_ 
145 ZFH5Y ;[ HG5Y o G8 lX<5L X\SZX[Ø4 MkW- ;qZ[X ,J\ MkW- JL6F UF{TD4 
5`P!_) 
146 ZFH5Y ;[ HG5Y o G8 lX<5L X\SZX[Ø4 MkW- ;qZ[X ,J\ MkW- JL6F UF{TD4 
5`P!_5 
147 ^OgNL*4 X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.MoTLG4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP JØ"o!))_4 5`P$$ 
148 lCgNL GF8S o VFHS,4 MkW- HIN[J TG[HF4 s;\J[NGXL,TF SL +F;NLf 5P`)2 
149 UF[lJgN RFTS4 VFWqlGS lCgNL GF8S o EFlØS VF{Z ;\JFNLI ;\ZRGF4 5`P(& 
150 lCgNL GF8S o VFHS,4 MkW- HIN[J TG[HF4 s;\J[NGXL,TF SL +F;NLf 5P`)# 
151 ^,S VF{Z ãF[6FRFI"*4 X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.MoNF[4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP 
JØ"o!))_4 5`P2(# 
152 ^,S VF{Z ãF[6FRFI"*4 X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.MoNF[4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP 
JØ"o!))_4 5`P2(# 
153 ^,S VF{Z ãF[6FRFI"*4 X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.MoNF[4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP 
JØ"o!))_4 5`P#_# 
154 ^SF,HIL*4 X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.MoTLG4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP JØ"o!))_4 
5`P!(_ 
155 X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.Mo,S4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP JØ"o!))_ s;A;[ VgT D — 
VF{Z ;A;[ 5C,[ v MkW- lJGIf4 5`P!& 
156 X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.Mo,S4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP JØ"o!))_ s^,S ;FY SL 
UFYF* v zLDTL ;qWFX[Øf4 5`P&& 
157 ^ 3ZF®NF*4 X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.MoNF[4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP JØ"o!))_4 5`P#2* 
158 ^ 3ZF®NF*4 X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.MoNF[4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP JØ"o!))_4 5`P#2* 
159 ^ 3ZF®NF*4 X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.MoNF[4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP JØ"o!))_4 5`P#2* 
160 ^ 3ZF®NF*4 X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.MoNF[4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP JØ"o!))_4 5`P#$5 





162 ^VZ[¦ DFIFJL ;ZF[JZ*4 X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.MoTLG4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP 
JØ"o!))_4 5`P!)2 
163 ^VZ[¦ DFIFJL ;ZF[JZ*4 X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.MoTLG4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP 
JØ"o!))_4 5`P!)* 
164 ^VZ[¦ DFIFJL ;ZF[JZ*4 X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.MoTLG4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP 
JØ"o!))_4 5`P!)* 
165 ^VZ[¦ DFIFJL ;ZF[JZ*4 X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.MoTLG4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP 
JØ"o!))_4 5`P!)( 
166 ^VZ[¦ DFIFJL ;ZF[JZ*4 X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.MoTLG4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP 
JØ"o!))_4 5`P2_! 
167 ^VZ[¦ DFIFJL ;ZF[JZ*4 X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.MoTLG4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP 
JØ"o!))_4 5`P232 
168 ^VZ[¦ DFIFJL ;ZF[JZ*4 X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.MoTLG4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP 
JØ"o!))_4 5`P2#2 
169 X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.Mo,S4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP JØ"o!))_ s^,S ;FY SL 
UFYF* v zLDTL ;qWFX[Øf4 5`P5) 
170 X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.Mo,S4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP JØ"o!))_ s^,S ;FY SL 
UFYF* v zLDTL ;qWFX[Øf4 5`P5) 
171 GF8SSFZ X\SZ X[Ø4 MkW-;qGL,S qDFZ ,J8[4 5`P&2 
172 X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.MoNF[4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP JØ"o!))_4^NF[ XaN* ;[ p¡W`T 
173 ^ ZÉTALH*4 X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.MoNF[4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP JØ"o!))_4 5`P#*2 
174 ^ ZÉTALH*4 X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.MoNF[4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP JØ"o!))_4 5`P#*& 
175 ^ ZÉTALH*4 X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.MoNF[4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP JØ"o!))_4 5`P#*( 
176 ^ ZÉTALH*4 X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.MoNF[4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP JØ"o!))_4 5`P#)# 
177 X\SZ X[Ø SF GF8ŸI ;\;FZ4 MkW- GLGF XDF"4 5`P(2 
178 ^ ZFÙ;*4 X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.MoRFZ4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP JØ"o!))_4 5`P!#! 
179 ^ ZFÙ;*4 X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.MoRFZ4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP JØ"o!))_4 5`P!#2 
180 ^ ZFÙ;*4 X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.MoRFZ4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP JØ"o!))_4 5`P!#2 
181 ^ZFÙ;*4 X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.MoRFZ4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP JØ"o!))_4 5`P!#2 
182 ^ ZFÙ;*4 X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.MoRFZ4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP JØ"o!))_4 5`P!$# 
183 ^ZFÙ;*4 X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.MoRFZ4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP JØ"o!))_4 5`P!$& 
184 ^ ZFÙ;*4 X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.MoRFZ4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP JØ"o!))_4 5`P!5# 
185 ^ ZFÙ;*4 X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.MoRFZ4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP JØ"o!))_4 5`P!5$ 
186 ^ ZFÙ;*4 X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.MoRFZ4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP JØ"o!))_4 5`P!*2 
187 ^ ZFÙ;*4 X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.MoRFZ4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP JØ"o!))_4 5`P!*2 
188 ^ ZFÙ;*4 X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.MoRFZ4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP JØ"o!))_4 5`P!*# 




190 ^ ZFÙ;*4 X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.MoRFZ4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP JØ"o!))_4 5`P!($ 
191 ^ZFÙ;*4 X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.MoRFZ4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP JØ"o!))_4 5`P!($ 
192 GF8SSFZ X\SZ X[Ø4 MkW-;qGL,S qDFZ ,J8[4 5`P&* 
193 lCgNL Z\UWD" NXF VF{Z lNXF4 HIN[J TG[HF4 5`P2) 
194 ZFH5Y ;[ HG5Y o G8lX<5L X\SZX[Ø4 MkW- ;qZ[X ,J\ MkW- JL6F UF{TD4 5P`!&_ 
195 ^ 5F[:8Z*4 X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.MoTLG4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP JØ"o!))_4 5`P2)$ 
196 ^ 5F[:8Z*4 X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.MoTLG4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP JØ"o!))_4 5`P2)! 
197 ^ 5F[:8Z*4 X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.MoTLG4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP JØ"o!))_4 5`P2() 
198 X\SZ X[Ø SF GF8ŸI ;\;FZ4 MkW- GLGF XDF"4 5`P)& 
199 ^ 5F[:8Z*4 X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.MoTLG4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP JØ"o!))_4 
5`P#_#v#_$ 
200 ^5F[:8Z*4 X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.MoTLG4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP JØ"o!))_4 5`P#2! 
201 ^R[CZ[*4 E}lDSF4 MkW- lJGI4 5`P( 
202 Z\USDL" GF8SSFZ4 X\SZX[Ø4 MkW- ÝSFX HFWJ4 5P`!_$ 
203 ^R[CZ[*4 E}lDSF4 MkW- lJGI4 5`P22$ 
204 ^R[CZ[*4 X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.MoTLG4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP JØ"o!))_4 5`P2*( 
205 ^R[CZ[*4 X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.MoTLG4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP JØ"o!))_4 5`P2*( 
206 ^R[CZ[*4 X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.MoTLG4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP JØ"o!))_4 5`P2*( 
207 lCgNL GF8S o VFHS,4 MkW- HIN[J TG[HF4 s:+Lv5q~Ø ;dAgWf4 5`P 5( 
208 GF8SSFZ X\SZ X[Ø4 MkW-;qGL,S qDFZ ,J8[4 5`P!& 
209 ^SF[D, UFgWFZ*4 X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.MoNF[4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP JØ"o!))_4 
5`P$#!v$#2 
210 ^SF[D, UFgWFZ*4 X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.MoNF[4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP JØ"o!))_4 
5`P$## 
211 ELQD SL VFtDSYF4 MkW- X\SZX[Ø4 ;FlZSF4 V\So#_!4 5`P25 
212 lCgNL GF8S o VFHS,4 MkW- HIN[J TG[HF4 5`P5* 
213 ZFH5Y ;[ HG5Y o G8lX<5L X\SZX[Ø4 MkW- ;qZ[X ,J\ MkW- JL6F UF{TD4 5P`!)# 
214 ^VFWL ZFT S[ AFN*4 X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.MoTLG4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP 
JØ"o!))_4 5`P#2$ 
215 ^VFWL ZFT S[ AFN*4 X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.MoTLG4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP 
JØ"o!))_4 5`P#2& 
216 ^VFWL ZFT S[ AFN*4 X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.MoTLG4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP 
JØ"o!))_4 5`P#2* 
217 ^VFWL ZFT S[ AFN*4 X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.MoTLG4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP 
JØ"o!))_4 5`P#2( 





219 ^VFWL ZFT S[ AFN*4 X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.MoTLG4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP 
JØ"o!))_4 5`P##& 
220 ^VFWL ZFT S[ AFN*4 X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.MoTLG4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP 
JØ"o!))_4 5`P##( 
























;D;FDlISTF o :J:i ,J\ VFIFD 
 
s!f lJØI ÝlT5FNG o 
 VFW qlGS IqU D — VF{Z lJX[ØTo ;G Ÿ !)&_ S[ AFN ;FlCtI SL lJlEgG 
;\7FVF — 5Z jIJl:YT :i ;[ lJRFZ CqVF C{ × GI[ VFgNM,G HUT[ C® VF{Z 
GIL ;\7F,\ Vl:TtJ D — VFTL C®4 TA pG 5Z lJlEgG SM6F — J Nl`Q8IF — ;[ 
;MRG[ SF :TqtI ÝIF; ;FlCtI HUT D — lGZgTZ CqVF C{ × Inl5 VFH SL 
l:YlT .; Nl`Q8 ;[ ;gTMØHGS SCL HF ;STL C{ × ;FlCtI D — jIJìT pG 
;\7FVF — SM ,[SZ lJJFN S[J, CDFZ[ ICF ¡ CL GCÄ4 VgI+ EL 9LSv9LS 
ÝDF6 D — p9F C{ × :Y,4 SF,4 5lZJ[X4 ;FDFlHS l:YtIgTZF —4 HGDFG; SL 
AN,TL Cq." DFGl;STF S[ ;gNE" D — ;FlCltIS lJEFJGFVF — D — 5lZJT"G CD[XF 
CMTF ZCF C{ × ,[;L ;\7FVF — D —4 pGS[ VY" D — ;\SMR ,J\ lJSF; SL ÝlÊIF 
SF CMGF EL lA,S q, :JFEFlJS C{ × 5lZ6lT S[ :i D — TA pG ;\7FVF — 
SM ,[SZ 5IF"%T DF+F D — DTDTFgTZ R, 50 +T[ C®4 p,hG 5{NF CMTL C{ × 
.TGF CL GCÄ Tt;dAgWL ÝxG J VlEÝFI 5[RLNF AG HFTF C{ × SELvSEL 
;\7F SM ,[SZ lS, U, VY"lJWFG ;\7FvlJD qBTF SL l:YlT 5{NF SZ N[TF       
C{ × ,[;F CMGF ;CH AFT C{ × lSgTq ,[;[ JÉT 5Z lS;L EL ;\7F SM 
p;S[ ;DU| 5lZ5[|1I D — N[BGF VlGJFI" CM HFTF C{ × p;D — ;DIv;DI 5Z 
Cq, 5lZJT"GF — SL ÝlÊIF SF V\SG SZGF RFlC, × ;\7F lH; ÝSFZ ;[ VF{Z 
lHG SFZ6F — ;[ .WZvpWZ CMTL C{4 IC ;A ,Ù D — ,[GF RFlC, × 
DCÀJ5}6" ;FlCltIS Sl`TIF — D — p;SF SCF ¡vSCF ¡ ;}1DTF5}J"S lJlGIMU CqVF C{ 
VF{Z S{;[ 5lZ6FD ;FDG[ VFI[ C® m p;;[ S{;[ 5lZ6FD lGlD"T Cq, C® m 
.G ;ASF W{I"5}J"S lJRFZ SZGF VlGJFI" C{ × VYF"TŸ p;SL J{7FlGS 




;S[ × TA ;dEJ C{ lS CD ;\7F S[ D}, VY" S[ SZLA 5C q¡RG[ D — ;O, 
CM ;S[ × 
 —;D;FDlISTFc XaN ÝIMU S[ ;FY CL ;DFGFgTZ lJRFZ ÝlÊIF ÝA qâ 
5F9S S[ DG D — HUTL C{ lS4 IC —;D;FDlISTFc ÉIF RLH C{ m ;FlCtI 
D — p;SL ÉIF VFJxISTF C{ m SF{GvSF{G ;[ :i D — IC lG~l5T CMTL ZCL 
C{ m ZRGFSFZ p;S[ lG:i6 S[ l,, ÉIM¡ lJJX AGTF C{ m ;FlCtISFZ 
p;SF ÝIMU SZS[ ÉIF l;â SZGF RFCTF C{ m R}\lS ,[;L ÝxGFJ,L CL CD — 
—;D;FDlISTFc S[ D}, TS ,[ HF ;STL C{ × VF{Z p;SL JF:TlJS 5CRFG 
lN,FG[ D — ;CIMUL CM ;STL C{ × 
 VTo D[ZF ;A;[ 5C,F p5ÊD CMUF —;D;FDlISTFc SL VJWFZ6F 
:5Q8 SZGF × TNGgTZ p;SL lGQ8JTL" ;7FVF — S[ ;FY p;SF ;dAgW VF{Z 
E[N lJØIS lJJ[RG SZGF4 lH;;[ lS lJJ[rI ;\7F SL VJWFZ6F SF D}, 
:J:5 :5Q8 CM ;S[ VF{Z p;SF ;DU| VY"AMW ÝF%T CM ;S[ × 
s2f ;D;FDlISTF o jI qt5l¿4 ;\7F ,J\ VY"lJRFZ o 
 —;D;FDlISTFc V5G[ VF5 D— ,S ,[;L lJEFJGF C{4 HM G l;O" 
Hl8, VF{Z Sl9G C{4 Al<S V5lZEFØ[I EL C{ VF{Z S qK ;LDF 5I"gT jIF5S 
EL C{ × ——lH; ÝSFZ S qK ;DI 5C,[ ÝtI[S —VFW qlGSc G[ —VFW qlGSTFc SL 
jIFbIF SZGF V5GF —5ZD 5FJGc ST"jI ;DhF4 p;L ÝSFZ ;DSF,LG 
;FlCtISFZF — G[ —;DSF,LGTFc SM V5G[vV5G[ Nl`Q8SM6 SM jIFbIFlIT         
lSIF ×cc! lOZ EL V,UvV,U VFWFZF — 5Z HF ¡RFv5ZBF EL UIF C{ × VTo 
—;D;FDlISTFc D— lGlCT VY" SL VlEjI\HGF SZG[ ;[ 5}J" .;SL jIqt5l¿4 
;\7F ,J\ VY"lJRFZ 5Z Nl`Q8Ù[5 SZGF VtIFJxIS CMUF × 
 —;D;FDlISTFc XaN S[ D}, D— —;DIc ;\7F ZCL C{ × .;l,, —;DIc 
XaN4 p;S[ 5IF"I —;DIc ;[ VgI XaNF— SF :iFgTZ VF{Z VY" VFlN 5Z 





sif —;DIc XaN VF{Z VY" o 
 —— —;DIc XaN D},To ;\:ST` EFØF SF XaN C{ × IC XaN —;DŸc 
WFTq D — —. ´ VRŸc ÝtII ,USZ AGF C{ × lH;SF VY" C{4 SF,4 DF{SF4 
VJ;Z .tIFlN ×cc2 
siif —;FDlISc ,J\ —;FDlISTFc XaN VF{Z VY" o 
 —— —;DIc D — —9 Ÿ´c s.SŸf ÝtII S[ IMU ;[ —;FDlIS XaN SL ;`lQ8 
CMTL C{ × ;dAgWFY"S TlâT ÝtII —9 Ÿ´c SF —.SŸc CMTF C{ ×cc# 
;DI ´ 9 Ÿ´ = ;FDlIS × 
lH;SF VY" CMTF C{ v ÝYFG q;FZL4 
     5Zd5ZFUT 
     lGIT ;DI SF 5F,G SZG[JF,F$ 
     ;DI ;dAgWL4 
     ;DI 5Z SF4 
     JÉT ;dAgWL4 
     ;DIMlRT5 
     ;DI ;[ ;dAgW ZBG[JF,F4 
     JT"DFG ;DI SF4 
     ;DI SM N[BT[ Cq, p5IqÉT IF 9LS 
     ;DIFG q;FZ .tIFlN × 
 —;FDlISc lJX[Ø6 S[ ;FY —TFc 5Z;U" ,UG[ 5Z .;SL EFJJFRS 
;\7F —;FDlISTFc AGTL C{ v 
 ;FDlIS ´ TF  = ;FDlISTF × 
.;SF VY" v 
 ;FDlIS CMG[ SF EFJ4 
 JT"DFG ;DI4 




 —;FDlISTFc ;\7F S[ 5}J" —;D Ÿc lJX[Ø6 ,USZ —;D;FDlISTFc ,[;F 
,S GIF CL VY";EZ XaN lGlD"T CMTF C{ v 
 ;DŸ + ;DI + .S + TF = ;D;FDlISTF × 




 S q, lD,FSZ —;D;FDlISTFc SF VY" v 
 ,S CL ;DI SF( 
 ,S CL ;DI D— CMG[JF,F lGQ5gG CMTF C{  
 Inl5 .;SL lJXN jIFbIF S[ l,, lJlEgG EFØFVF — S[ SMXF — SF 
VlEDT U|C6 SZGF VtIFJxS CMUF × 
? lJlEgG lCgNL SMXF — S[ VG q;FZ o 
sif GF,gNF lJXF, XaN ;FUZ D — —;DŸc VF{Z —;FDlISTFc NM 
V,UvV,U XaN ÝF%T CMT[ C® × 
 ;D  = ;DI4 IYFJTŸ × 
 ;FDlISTF = s;\7F :+Lf s;\Pf ;FDlIS CMG[ SF EFJ4 JT"DFG 
;DI4 5lZl:YlT VFlN S[ lJRFZ ;[ IqÉT Nl`Q8SM6 IF VJ:YF ×!_ 
siif DFGS lCgNL SMX D — —;D;FDlISc VF{Z —;DSF,LGc lJX[Ø6 5ZS 
XaN SM ,S CL VY" S[ nMTS:i D — Ý:TqT lSIF UIF C{ × IYF v 
 ;D;FDlIS v lJPs;\Pf = ;DSF,LG ×!! 
 ;DSF,LG v lJP s;\Pf = s!f HM p;L SF, IF ;DI D — 
HLlJT VYJF JT"DFG ZCF 
CM4 lH;D — S qK VF{Z lJlXQ8 
,MU EL ZC[ C® × ,S CL 
;DI D — ZCG[JF,[ × 
H{;[vDCFZF6F ÝTF5 VSAZ 




     s2f pt5l¿4 l:YlT VFlN S[ 
lJRFZ ;[ ,S CL ;DI D— 
Cq, CF — × sS Wg8[d5MZ[ZLf12 
siiif A `CT Ÿ lCgNL SMX D — EL —;D;FDlISTFc VYJF —;DSF,LGTFc S[ 
lJX[Ø6 5ZS —;D;FDlISc VF{Z —;DSF,LGc XaNF— SM ;DFGFY"S ;\7F 
S[ :i D — ÝIMlHT lSIF UIF C{ × H{;[ 
 _ ;D;FDlIS v lJP sSg8[d5MZ[ZLf HM ,S CL ;DI D— Cq, CF — 
IF lJnDFG ZC[ CF — ×!# 
 _ ;DSF,LG v lJP ,S ;DI D— ZCG[ IF CMG[JF,F × 
;D;FDlIS ×!$ 
 p5Iq"ÉT SMXF — S[ VG q;FZ lN, U, VYF[± D — ACqWF ;DFGTF ,lÙT 
CMTL C{ × TYF —;D;FDFlISTFc EFJJFRS ;\7F S[ lJX[Ø6F — v —;D;FDlISc 
,J\ —;DSF,LGc D— SM." VY"UT E[N Nl`Q8UMRZ GCÄ CMTF × 
 lCgNL EFØF D — ÝIqÉT —;D;FDlISTFc ;\7F SF VY" N[BG[ S[ p5ZFgT 
lCgNLvV\U[|HL TYF V\U[|HLvlCgNL SMXF— D — .; ;\7F S[ VYM± SL BMH H:ZL 
C{ × 
? lCgNLvV\U[ |HL TYF V\U[ |HLvlCgNL SMXF — S[ VG q;FZ o 
sif lXÙFYL" lCgNLvV\U[ |HL XaN SMX D — —;DSF,LGc XaN ÝF%T CMTF    
C{ × TNG q;FZ v 
 ;DSF,LG Samkalin a Contemporary 38GF,¡ Events, ;D:IF,¡ 
Problems, ;DFH Society, ;FlCtI Literature, Tq,;L VF{Z DLZF Y[ 
Tulsi and Meera were Contemporaries.15 
siif A `CT Ÿ V\U[ |HLvlCgNL SMX D — —;D;FDlISTFc S[ H{;F VY"AMW 





  * Contemporaneity, Contemporaneousness = 
;D;FDlISTF4 ;DSFl,STF4 ;DSF,LGTF ×!& 
  * Contemporariness = ;DJI:STF"4 ;DSF,LGTF4 
V:DtSFl,STF4 ;D;FDlISTF ×!* 
siiif jIFJCFlZS V\U[ |HLvlCgNL SMX D — —;D;FDlISc lJX[Ø65ZS ;\7F S[ 
l,, VgI VlE5[|T ;\7FVF — SF lHÊ lSIF UIF C{ × H{;[ v        
—;DSF,LGc4 —;DSFl,Sc4 —VnTGc4 —VFW qlGSc VFlN ×  
 Contemporaneous-adj. Contemporary, ;DSF,LG ×!( 
 Contemporary-adj 1. Belonging to the same time or 
period, ;DSF,LG4 ;DSFl,S × 
    2. Upto date, modern, VnTG4 
VFW qlGS ×!) 
(iv) ;FlCltIS 5FlZEFlØS XaN SMX S[ VgTU"T —;D;FDlISc VF{Z       
—;DSF,LGc lJX[Ø65ZS ;\7FVF — SM ;DFGFYL" ATFT[ Cq, .; ÝSFZ 
jIFbIFlIT lSIF UIF C{ × 
 Contemporaneous sS¶g8[d5MZ[lGI;f o ;D;FDlIS4 ;DSF,LG × 
? S,F VF{Z I qU S[ ;dAgW 5Z lJRFZ SZG[JF,F — S[ :5Q8To
 NM DT ,lÙT CMT[ C{ o  
s!f ACqT ;[ lRgTSF — SF lJRFZ C{ lS SM." EL ZRGF V5G[ IqU S[ l,, 
TM DCÀJ5}6" CMTL C{4 S." V\XF — D — 5ZJTL"IqU S[ l,, EL p;SF 
DCÀJ AGF ZCTF C{ × .; ÝSFZ IC ÝFRLG EL CMTL C{ VF{Z 
VJF"RLG EL × 
s2f S,F VF{Z IqU S[ ;dAgW D— S qK VgI lRgTSF — SF DT C{ lS lS;L 
EL S,FSl`T SF 5}6" VwIIG SZG[ S[ l,, p;S[ IqU SL 
5lZl:YlTIF — SF ;dIS Ÿ 7FG VFJxIS C{4 ÉIF —lS ZRGFSFZ ÝtIÙTo 




 ICF ¡ wIFTjI IC C{ lS —;D;FDlISTFc S[ ;gNE" D — —;D;FDlISc IF 
—;DSF,LGc lJX[Ø6 5ZS ;\7F S[ l,, —38GF,¡c4 —;D:IF,¡c —;DFHc4         
—;FlCtIc TYF —5lZl:YlTIF —c VFlN VY" AMW VF,MrI lJØI S[ l,, VlE5[|T 
C{4 HM pÉT SMXF — S[ äFZF lGN["lXT C® × 
? U qHZFTL XaN SMXF — S[ VG q;FZ o 
 lJlEgG UqHZFTL XaN SMXF — D — —EUJN ŸUMD.M,c4 —AC`N Ÿ UqHZFTL SMXc4       
—;FY" UqHZFTL JT"GL SMXc D — —;D;FDlISTFc S[ l,, —;DSF,LGc4       
—;DSF,LGTFc4 —;D;FDlISc H{;[ ;DTF;}RS ;\7F,¡ lD,TL C{4 HM VgI EFØF 
S[ XaNSMXF — SL EF ¡lT VY"AMW SZFTL C® × IYF v 
sif EUJN ŸUMD.M, o 
 ;DSF,LGTF s;\Pf :+LP ,S CL ;DI D— CMG[ SF EFJ4 
;DSF,LG5G4 ,S CL JÉT D — CMG[JF,F ×21 
 ;D;FDlIS s;\Pf lJP ,S CL ;DI D— l:YT IF pt5gG4         
;DSF,LG ×22 
siif A `CN Ÿ U qHZFTL SMX o 
 ;DSF,LG v lJP s;\Pf ,S CL ;DI SF4 ;D;FDlIS ×23 
 ;D;FDlIS v lJ\P s;\Pf ;DSF,LG ×24 
siiif ;FY" U qHZFTL JT"GL SMX o 
 ;DSF,LG v lJP s;\Pf ,S CL SF, D — ;FYv;FY lJnDFG ×25 
 ;D;FDlIS v lJP s;\Pf ;DSF,LG ×26 
? V\U[|HL SMXM\ S[ VG];FZ o 
sif gI} J[A:8;" l0ÉXGZL VF ¶O N .\u,LX ,®luJH o 
 S¶g8[d5MZ[lGI; s;D;FDlISf v ,S CL ;DI D — ;FYv;FY 
lJnDFG CMGF VYJF lS;L ,S 




 S¶g8[d5MZ[lGI;,L s;D;FDlISTFf lJP v ;DSF,LGTF q ;DSFl,STF × 
 S¶g8[d5MZ{ZL s;DSF,LGf ;\7F4 ACqP v ;DJI:STF"4 ,S CL ;DI SF4 
;DSF,LGTF ×27 
siif SF ¶,Lg; .\u,LX l0ÉXGZL o 
 S¶g8[d5MZ{lGI; s;D;FDlISf 
lJP v ,S CL ;DI 
D — ;FYv;FY lJnDFG4 3l8T 
CMGF4 ;D;FDlISTF VYJF 
;DSF,LGTF × 
 S¶g8[d5MZ{ZL s;DSF,LGf lJP v s!f ,S CL ;DI ;[ 
;dAâ4 ,S CL ;ID 
D — lJnDFG VYJF 
3l8T × 
   s2f JT"DFG SF VYJF 
JT"DFG D — 3l8T × 
   s#f VFW qlGS S[ ;NX`4 
VYJF JT"DFG 
lJRFZX{,L4 ÝRl,T 
ZLlT4 p5FI .tIFlN × 
   s$f ;DJI:STF" 
   s5f ,S CL SF, D — 
;FYv;FY lJnDFG4 
;DSF,LG × 
   s&f SM." EL 38GF4 jIlÉT 
HM ;DSF,LG C{ × 




 :5Q8 C{ lS lCgNL4 lCgNLvV\U[|HL TYF V\U[|HL SMX4 UqHZFTL ,J\ 
V\U[|HL SMXF — D — —;D;FDlISTFc S[ D¡[GHZ —;D;FDlISc IF —;DSF,LGc 
VYJF —;DSFl,Sc XaNF — S[ HM lJlEgG VY"rKFIF ÝF%T CMTL C®4 pGD — 
;DFGTF ;}RS XaN VlWS C® × EFZTLI EFØFVF — S[ ;gNE" D — IC AFT 
ACqT :5Q8 C{ lS —;D;FDlISTFc S[ HM lJlJW VY" C{4 pgCÄ VYF[± D — IC 
XaN lEgGvlEgG EFZTLI VFI"EFØFVF — D — ÝRl,T C{ × 
s#f lGS8JTL" ;\7F,¡ o 
 —;D;FDlISTFc ,S SF,FJlW ÊD C{ × JC ,S l:YlTvlJX[Ø SF 
AMW SZFTL C{ × .;SL lGS8JTL" VF{Z ,UEU ;DFGFgTZ R,G[JF,L4 ,S CL 
EFJ4 VFXI VF{Z VY" SM JCG SZG[JF,L TYF YM0 +LvACqT lEgG VY"rKFIF 
S[ ;FY jIJìT CMG[JF,L ;\7FVF — D — VFW qlGSTF4 GJLGTF4 TFtSFl,STF4 
IqUAMW .tIFlN SF ;DFJ[X CMTF C{ × lHGSF lJ:T`T :i ;[ lJJ[RG VFU[ 
lSIF HFGF VlE5[|T C{ × 
s$f ;D;FDlISTF o 
 —;D;FDlISTFc SL VJWFZ6F D— —;DIc XaN ;D}CJFRL C{4 —;FDlISc 
lJX[Ø6 C{ VF{Z —;FDlISTFc EFJJFRS ;\7F C{ × .; EFJJFRS ;\7F S[ 
VFU[ —;DŸc p5;U" ,USZ —;D;FDlISTFc SF ;\l`,Q8 :i lGDF"6 CMTF C{ × 
 —;D;FDlISTFc S[ l,, V\U[|HL D— —SM.J,c sCoevalf29 VYJF         
—S¶g8[d5MZ[lG8Lc sContemporaneityf#_4 —S¶g8[d5MZ[lGI;G[;c sContemporaneous-
nessf
#!
 —S¶g8Md5MZ[lZG[;c sContemporarinessf32 TYF —l;D,8[lGV;c 
sSimultaneousf
##
 XaN p<,[BGLI C® × lCgNL D — .;S[ 5IF"IJFRL XaN S[ :i 
D — —;DSF,LGTFc lJX[Ø ÝRl,T C{4 HM 5LK[ lJlEgG SMXF — S[ VFWFZ 5Z 
ATFIF UIF C{ × lH;SF VY" C[ ——p;L ;DI IF SF,B.M D[ CMG[JF,L 
38GF IF ÝJ`l¿ IF ,S CL SF,B.M D — HL ZC[ jIlÉTcc —;D;FDlISTFc 
;\7F ;DI ;F5[Ù C{ VF{Z ,S l:YlT lJX[Ø SF 7FG SZFTL C{ × —MkW- 




SCT[ C® lS4 —— —;D;FDlISTFc V5G[ VF5 D— ,S SF,vÝlÊIF C{ VF{Z    
—;DSF,LGTFc p;D— CL lSgTq p;;[ lEgG ,S VgI ÝSFZ SL ÝlÊIF C{ × 
,S A0[ ,LJZ S[ ;FY ,S ÝlÊIFtDS IF\l+STF D— Hq0[ VgI KM8[vKM8[ 
,LJZ C{4 HM ,S;FY CL UlTDFG CMT[ C®4 ,S N};Z[ SL ;F5[ÙTF D— UlTDFG 
CMT[ C® ×cc#$ J:TqTo MkW- RgãX[BZ G[ ;DI SL 5lZl3 TYF p;S[ VFIFD S[ 
VFWFZ 5Z —;D;FDlISTFc SM —VFWqlGSTFc ;[ ;LlDT VF{Z —;DSF,LGTFc ;[ 
jIF5S ATFT[ Cq, TLGF — SM 5Z:5Z 5`YS ATFIF C{ × MkW- ZJLgã E|DZ      
—;D;FDlISTFc VF{Z —;DSF,LGTFc SM ,S CL DFGT[ Cq, .;S[ TLG VY" 
;\S[lTT SZT[ C® v ——s!f SF,lJX[Ø ;[ ;dAâ s2f jIlÉT lJX[Ø S[ 
SF,IF5G ;[ ;dAâ s#f ;FlCtI4 ;DFH VF{Z ÝJl`¿vlJX[Ø ;[ ;dA\lWT 
;\l`,Q8 SF,B.M ×cc35 MkW- GU[gã ;D;FDlISTF SM ;LlDT ;\S qlRT VY" D —
CL VFW qlGSTF S[ ;DSÙ DFGT[ C®4 ——VFH S[ ;LlDT ;gNE" D — VFW qlGS SF 
,S ;\SqlRT VY" —;D;FDlISc EL pEZSZ ;FDG[ VFIF C{ × .; ;gNE" D — 
VFW qlGSTF SF VY" C{ JT"DFG SF IqUAMW4 ICL Nl`Q8 JT"DFG 5Z CL S[lgãT 
ZCTL C{ ×cc#& MkW- GLCFZZ\HG Z[ H{;[ ÝbIFT lRgTS TM —;D;FDlISTFc VF{Z 
—VFW qlGSTFc SM ,S:i SZT[ Cq, ,SvN};Z[ SL 5CRFG SM A[CTZLG -\U ;[ 
D}T" SZG[JF,L ATFT[ C® lS4 ——;D;FDlISTFc XaN —VFW qlGSTFc SL VJWFZ6F 
SM A[CTZ -\U ;[ D}T" SZTF C{ ×cc
#*
 ——;D;FDlIS VF{Z VFW qlGS D — HM 
VgTZ C{4 JC S[J, ;DI SF CL GCÄ4 VgTN"l`Q8 SF EL C{ × SNFlRTŸ 
ZRGF lJWFG SF EL C{ ×cc#( UqHZFTL ;FlCtI S[ D}W"gI lJJ[RS zL 
RgãSFgT AÙL p;[ S[J, ;DI ;[ ;dAâ SZT[ C® v ——;DI S[ ,S :TZ 
VYJF ,[J, 5Z ÝJlT"T l:YlT ;D;FDlISTF C{ × :Y,vSF, SL EFØF D — 
IC SF, S[ ,S CL TAS[ ;dElJT CMTL C{ ×cc#) 
 —;D;FDlISTFc D— lGZgTZTF SF Uq6 CD[XF lJnDFG ZCTF C{ × 
VlJZT ACT[ ;|MT SL EF ¡lT ZCG[ ;[ p;D — JT"DFGAMW SL l:YlT TFNX` CMTL 
C{ × MkW- lJxJdEZGFY p5FwIFI V5G[ ,[B —VFWqlGS VF{Z ;D;FDlISTFc D — 




SF AMW C{4 V5G[ JT"DFG SF AMW4 p; Ù6 SF AMW4 lH;D— CD HL ZC[ 
C® × VT,J ;D;FDlISTF JT"DFG AMW C{ VF{Z JT"DFG AMW p; VFW qlGSTF 
SF CL ,S V\U C{4 lH;SF ÝFZdE S qK ;DI 5}J" CM RqSF C{ × VFW qlGS 
IqU D — pt5gG CMSZ VF{Z VFW qlGS IqU SL p5,laWIF — VF{Z V;\UlTIF — 5Z 
lJRFZ SZS[ CL CD ;D;FDlISTF AMW SM ;Dh ;ST[ C®4 ÉIF —lS 
;D;FDlISTF S[ AMW D — VFW qlGS IqU S[ J[ TÀJ XFlD, C®4 lHgCF —G[ 
;D;FDlISTF SM HgD lNIF C{ ×cc$_ 
 S q, lD,FSZ —;D;FDlISTFc VFW qlGS SC[ HFG[ JF,[ SF,vB.M SF 
,S V\U CMT[ Cq, EL JT"DFG ;DI D — ;\RlZT ÝJl`TIF — SF nMTS C{ × 
lS;L EL N[X VYJF ;DFH SL ßJ,gT ;D:iFVF — SF lG:i64 JCF¡ S[ ,MUF — 
SF pG ;D:iFVF — ;[ H}hGF TYF pGS[ ptYFGv5TG SL lÊIF,¡4 ÝlÊIF,¡4 
ÝlTlÊIF,¡4 pGSL UlTlJlWIF ¡ TYF ;\J[NGF,¡ VFlN ;A lD,SZ ;D;FDlISTF 
SF AMW SZFT[ C® × 
s5f ;D;FDlISTF ;[ TFt5I" o 
 —;D;FDlISTFc ;DI S[ VFIFD ;[ lS;L SF,vB.M lJX[Ø S[ ;DFH4 
5lZJ[X D — ÝJT"DFG DFGJHLJG VF{Z HUTŸ SL lJlEgG 5lZl:YlTIF —4 ;\J[NGFVF —4 
UlTlJlWIF —4 ;\ÊlDT CM[T[ ZC[ D}<IF — SM N[BG[v5ZBG[ SL Nl`Q8 C{ × JC CD — 
lJlXQ8 ÝSFZ SL ;DFH VF{Z ;FlCtI SM ;DhG[ SL Nl`Q8 ÝNFG SZTL C{ × 
HM DFGJHLJG4 HLJGvD}<IF — J HLJGvÝ6F,L D — CMT[ ZC[ 5lZJT"GF — SF 
:iF\SG SZTL C{ × J[A:8Z S[ XaNSMX D — ATFIF UIF C{ lS4 ——.; XaN 
SF ÝIMU TFtSFl,S 38GF ;[ ,[SZ ;d5}6" HLJGSF, VYJF S qK JØM"4   
NXSF —4 ICF ¡ TS lS XTFaNL 5I"gT lJ:TL6" SF,FJlW S[ ;gNE" D— EL lSIF 
HF ;STF C{ ×cc$! CF,F\lS ;D;FDlISTF SL 5lZl3 VFW qlGSTF VF{Z IqUAMW 
SL V5[ÙF DIF"lNT IF ;LlDT CL ZC[UL × VFW qlGSTF SL UMN D— B[,TL Cq." 
JC V5G[ ;DI S[ ;FY lA<S q, ;\l`,Q8 ZCTL C{ × VF{Z ÝJT"DFG 




 lJxJ:TZ 5Z p9G[JF,L SM." EL R[TGF VgTZF"Q8=LI ;DFH SM ÝEFlJT 
SZG[ D — ;ÙD CMTL C{ × TA J{lxJS DFGJv;eITF S[ ;FDFlHS4 VFlY"S4 
ZFHGLlTS4 ;F\:Sl`TS HLJG D — ;\ÊD6 SL ÝlÊIF SF Xq: CM HFGF ACqT 
CL ;dEJ C{ × ;FlCtI D — EL IC R[TGF ,J\ ÝJ`l¿ VG[S NXSF — TS 
ÝJFCDFG AGL ZC ;STL C{ × ;D;FDlISTF SM 5lZEFlØT SZT[ ;DI S qK 
JØM± ;[ ,[SZ VG[S NXSF — TS S[ ;DIvB.M 5Z lJRFZ lSIF HFTF C{4 
VTo SF,5lZlWJF,F ;gN[C UF{6 CM HFTF C{ TYF ;DFH D — ÝJT"DFG R[TGF 
DCÀJ5}6" CM HFTL C{ × .; ÝSFZ ;D;FDLiSTF SF ;dAgW lS;L 
SF,vB.M lJX[Ø ;[ CL G ZCSZ p; SF,vB.M D — lJnDFG ÝJ`l¿IF —4 
;D:IFVF — VFlN ;[ VlGJFI"To Hq0 + HFTF C{ × 
 ÝtI[S ;DI SL ,S BF; 5CRFG CMTL C{ VF{Z p; ;DI S[ WZFT, 
5Z 5G5[ Cq, ;DFH D — ,S lJX[Ø R[TGF CMTL C{4 HM EFJ ;\R[TG:TZ 5Z 
,J\ SF,;\R[TG :TZ 5Z lS;L VgI ;DI B.M D — lJnDFG ;DFH SL 
;DU| R[TGF ;[ lEgG CMTL C{ TYF V5GL V,U ,FÙl6STF ZBTL C{ × IC 
;DU| R[TGF p; ;DFH4 N[X S[ lGJFl;IF — SL DFGl;STF D — ÝlTlAdAT CMTL 
C{ × ——JF:TlJS VYM±Å D — ;\J[NGXL, ,J\ HFU:S JCL C{4 HM ;DI SL GaH 
V5G[ CFYF — D — l,, ÝlT5, 5lZJlT"T CM ZC[ 5lZJ[X ,J\ l:YlTIF — S[ ÝtI[S 
:5gNG SM VG qEJ SZTF R,TF C{ VF{Z TßHgI ;\J[NGFVF —4 DFgITFVF —4 D}<IF — 
VF{Z lJxjFF;F — 5Z VFWFlZT ,MSvDFG; 5Z GHZ ZBTF C{ × S[J, .; 
TZC ;[ CL JC V5G[ ;DI SM JF:TlJS VY" D — HLTF C{ × V5G[ 
SF,vB.M ;[ Hq0[+ ZCG[ SF ,S CL ;|MT C{ v ;DSF,LG ;FlCtI SF 
59Gv5F9G4 ÉIF —lS ;\J[NGXL, SlJ IF ,[BS SL V5GL Sl`TIF — S[ DFwID 
;[ V5G[ IqU SL I qULGvDFG; SL VlJS, ÝlTl,l5 Ý:T qT SZG[ SL R[Q8F 
EL SZT[ C® ×cc42 
 ;D;FDlISTF S[ ——:J:ivlGWF"Z64 pN Ÿ3F8G ,J\ Ý:T qTlTSZ6 VFlN D — 
VG[S l:YlTIF — SF ;FD}lCS IMUNFG CMTF C{ ×cc$# I[ l:YlTIF — SM CL p;S[ 




l,, VFgTlZS p5SZ6F — S[ ;FYv;FY p;S[ AFæ p5SZ6F — SF lJX[Ø ;DY"G 
VFJxIS CMTF C{ × ;D;FDlISTF SM ;HLJ :i N[G[ D — J[ ;EL TÀJ 
;ldDl,T lS, HF ;ST[ C®4 HM ;DIvlJX[Ø S[ ;DFH HLJG SF ;F\UM5F\U 
TYF ;d5}6"lR+ ;EL lJX[ØTFVF — S[ ;FY pEFZG[ D— ;CFITF N[T[ C® × 
 J:TqTo ;D;FDlISTF SF ;LWF ;dAgW ;DI S[ ;FY C{ VF{Z ;DI 
SF ;LWF ;dAgW N[XSF,4 5lZJ[X IF ;DFH ;[ C{ × lAGF N[X IF ;DFH S[ 
;DI SL SM." 5CRFG GCÄ × lH; ÝSFZ VFtDF SM ÝS8 CMG[ S[ l,, N[C 
SF VF,dAG H:ZL CMTF C{4 9LS p;L ÝSFZ ;DI S[ ;\lx,Q8 lJX[ØTF,¡ 
s;D;FDlISTFf lAGF ;DFGFWFZ SM Vl:TtJ GCÄ ZBTL × O,To ;DFH IF 
N[X ;D;FDlISTF SF DCÀJ5}6" V\U C{ × p;S[ äFZF ;DFH lJX[Ø S[       
——DG qQIF — SF HLJG TYF pGSL ÝJl`¿IF —4 ;D:iFFVF —4 ;\J[NGFVF —4 DGol:YlTIF — 
VFlN SF ;DU|TF S[ ;FY Ý:T qlTSZ6 lSIF HFTF C{ ×cc$$ .; lR+6 D — 
;DIUT IYFY"TF VJxI:i[6 h,SGL RFlC, × ÉIF —lS VFW qlGSTF S[ NL3" 
50 +FJ S[ VTU"T ,S ;D;FDlISTF SL l:YlT N};ZL ;D;FDlISTF SL l:YlT 
;[ V,U 50+TL C{ × ÉIF —lS ——;D;FDlISTF l:YlT lJX[Ø SF VFIFD C{ ×cc45 
I[ ,S H{;L GCÄ CMTL × ;DI p; 5Z H{;F Z\U lK0 +STF C{4 p;L Z\U:i 
;[ IC ;`lHT CMTL C{ × ;DI ACqZ\UL CMTF C{4 VTo GJLGTF SF .;D— 
;\RFZ SZ N[TF C{ × I}¡ EL CD VFU[ N[BG[JF,[ C{ lS GJLGTF ;D;FDlISTF 
;[ VtIgT lGS8 50+G[JF,F D}<I C{ × ,[;[ lJlXQ8 VF{Z ;JF ±UL6 lR+6 ,J\ 
;DFHvHLJG S[ Nx`IF — SF V\SG N[BSZ 5F9S .G;[ lJxJ:T CM ;S[UF4 
ÉIF —lS V5G[ ;DI SL ;CL BAZ ;D;FDlISTF ;[ CL ;dEJ C{ × JC 
.;S[ J:T qUT s:Y},:if ,J\ VFtDUT s;}1D:if ;[ EL VJUT CMUF × ICF ¡ 
wIFTjI C{ lS ,S SM TyI S[ VG q:i CMGF RFlC, TM N};Z[ SM ,[BS SL 
DGMNXF S[ VG q:i × 
 ——;DI IF SF, lJX[Ø SL Nl`Q8 ;[ —;DSF,LGTFc XaN SL ,3qTD 
jIFl%T ,S Ù6 D — l;D8 ;STL C{ × jIlÉTvlJX[Ø SL Nl`Q8 ;[        




SF,vB.M CL .;SL ;LDF D — VF HFTF C{ × ;FlCtI S[ D}<IF\SG SL Nl`Q8 
;[ lS;L EL ,[BS4 SlJ4 ;FlCtISFZ VYJF VF,MRS S[ ,[BGvSF, D — 
ÝF%T ÝJ`l¿IF — S[ 5lZ5[|1I D — .;SF lGWF"Z6 lSIF HF ;STF C{ ×cc$& 
;D;FDlISTF SL VlEjIlÉT ,J\ :JLSl`T SL VlEjIlÉT ZRGFSFZ D — 
GFGF:iF — D — CMTL C{ × IYFvlJRFZ VF{Z lRgTG ÝlÊIF D — ;D;FDlISTF4 
Nl`Q8SM6 SL ;D;FDlISTF4 ;D:IF lG:i6lJlW D— ;D;FDlISTF4 ;DFH SM 
GJLG Nl`Q8 ÝNFG SZG[ D — ,J\ 5Zd5ZF U|C6vtIFU TYF GJLG S[ U|C6vtIFU 
VFlN S[ :YF5G ;dAgWL D— ;D;FDlISTF × 
 HA ;[ DFGJ G[ CMX ;dEF,F C{4 JC SF,vR[TGF ÝJFC S[ ;FY 
lGZgTZ IF+F SZ ZCF C{ × ,[;F SZT[ ZCG[ ;[ CL p;G[ Nl`Q8 S[ lJSF; 
S[ ;FY V5GF EL lJSF; lSIF C{ × SF,vR[TGF ÝJFC ;[ lJlrKgG CMSZ 
HLGF Inl5 GFD qDlSG C{ lOZ EL IlN JC HLI[ TM JC ;J"YF VÝFS`lTS 
CMUF4 VFlNDTF SF 5IF"I CMUF × ;DI ;|MT D — ACGF VF{Z ACT[ ZCG[ SF 
;CIMU ÝNFG SZGF p;SL HLJgTTF SL lGXFGL CMUL × ;D;FDlISTF S[ 
l,, TM IC VFU|C SL RLH C{ lS p;[ 5FG[JF,F SF,WFZF SL ;Dâ` R[TGF 
;[ ;HU VF{Z ;d5É`T ZC[ × ÉIF —lS S,FSFZ ;[ ;NF GJLG IF GJ;H"G SL 
CL V5[ÙF SL HFTL C{ VF{Z IC lGxRI CL HLJG SF ,S JF\lKT Uq6 C{ × 
S,F ;FlCtI D— TM ;D;FDlISTF S[ Nl`Q8SM6 SL :JLS`lT VF{Z EL JF\KGLI 
C{ × ——HLJG VF{Z ;FlCtI SF VYJF N};Z[ XaNF — D — SC— TM ;DFH VF{Z 
;FlCtI SF 5Z:5Z V8}8 ;dAgW C{ × DFGJvHLJG S[ ;DvlJØD EFJF — SM 
;FlCtISFZ V5GL Sl`T D — lS;L G lS;L :i D — V\lST SZG[ SF VJxID[J 
SZTF C{ × DFGJvHLJG IF ;DFH SF IC V\SG VgTH"UT TYF AlCH"UT 
NMGF — ;[ ;dAâ C{ ×cc$* ;DFH IF HLJG SF ,S V\X —;D;FDlISTFc C{ × 
VTo ;D;FDlISTF SF Nl`Q8SM6 V5GF, lAGF ;CL VYM± D — GJ;H"G ;dEJ 
J ;FY"S GCÄ CM 5FTF × 
 ;D;FDlISTF lG:i6 S[ ;DI IlN ,;[ lJ:TT` VFIFD SM Nl`Q85Y 




;F\:Sl`TS 5lZJ[X SF Z[BF\SG TYF ;\XMWG lJØI SF JF:TlJS VFXI J 
DgTjI p5,aW CMUF VF[Z p;SL UlT4 lNXF VF{Z NXF S[ 7FG S[ ÝlT CD 
E,LvEF ¡lT VFxJ:T CM ;S—U[ × 
s&f ;D;FDlISTF S[ ;DL5JTL" ;gNE" o 
 lS;L lJØI S[ IYFY"7FG S[ l,, J{7FlGS ÝlJlW VlWS IMuI DFGL 
HFTL C{ × lH; ÝSFZ SM." J{7FlGS J:T q SF TyIFtDS 7FG ÝF%T SZG[ S[ 
l,, p;S[ VgTZ\U TÀJF — SL TC TS HFTF C{ VF{Z p;SF lJx,[Ø6 SZS[ 
p;SL TFlÀJS ;Dh CD — ÝNFG SZTF C{4 J{;[ ;FlCltIS VJWFZ6F S[ 
;dAgW D— p;SL ——;CL ;Dh S[ l,, p;S[ VgTZ\U TÀJF — S[ lJx,[Ø6 S[ 
;FYv;FY pG lGS8JTL" ;gNEM± SL ÝSl`T SF 7FG EL VFJxIS CMTF C{4 
HM p; lJØI SM lS;L G lS;L :i D — ÝEFlJT SZT[ C® ×cc$( 
 SEL ,[;F EL CMTF CM lS lS;L lJØI SF :J:i .TGF Hl8, CM 
lS ÝRl,T 5âlT ;[ SFD GCÄ R,TF4 TA p; lJØI SL HFGSFZL S[ l,, 
p;S[ ;DL5JTL" ;gNE" p;S[ VY"vlÙlTH SM BM,G[ D— ;CFIE}T CMT[ C® × 
.G;[ ,S TM VF,MrI VJWFZ6F SL ;LDF DIF"NFVF — SF bIF, :5Q8 CM 
HFTF C{ VF{Z N};ZF lS p;S[ ;FY"S ÝIMU SF 7FG CD — VlH"T CMTF C{ × 
.; NF{Z D — CD ;D;FDlISTF SL ;DL5JTL" lJEFJGFVF — 5Z ,S Nl`Q8Ù[5      
SZ —U[ × 
sif ;D;FDlISTF VF{Z VFW qlGSTF o 
 —VFW qlGSTFc ,S VY"ACq, ;\7F C{ × .;SF ÝIMU VG[SlJW VF{Z 
VY" ,RL,F ZCF C{ × .;S[ ACqVFIFDL VY" VF{Z ;gNEM ± S[ SFZ6 
;FlCltIS pgGFIS EL .;[ 5lZEFlØT SZGF Sl9G DC;}; SZT[ C® × IC 
SF,vÝJFC D— lGZgTZ ACG[JF,L SF,vÝlÊIF C{ × 
 —VFW qlGSTFc SF SMXUT VY" p;[ ;DI S[ ;FY HM0 + N[TF C{ × ——HM 
VEL SF C{4 JT"DFGSF,LG C{4 VFHvS, SF C{4 G}TGSF,LG C{4 .tIFlN ×cc$) 




NMGF — ,SvN};Z[ ;[ lEgG CMT[ Cq, EL 5Z:5Z lJ~â GCÄ × ——.G NMGF — 
;\7FVF — SF ÝtIÙvVÝtIÙ :i ;[ ;DI S[ ;FY VJxI ;dAgW C{ ×cc50 
MkW- lXJÝ;FNl;\C —;D;FDlISTFc VF{Z —VFW qlGSTFc S[ VY"AMWvU|C6 D— ZC[ 
HMBD SL VF[Z ;\S[T SZT[ Cq, NMGF — SM 5Z:5Z 5`YSŸ SZT[ Cq, SCT[ C®4 
—— —;D;FDlISTFc S,[JZ SL RLH CMTL C{ × VFW qlGSTF ;D;FDlIS 
lABZFJ VF{Z S,[JZUT pY,v5qY, S[ ELTZ lGZgTZ ÝJFlCT UlTXL, R[TGF 
SM ;DhG[ SF Nl`Q8SM6 C{ ×PPP .;l,, ;D;FDlIS SM VFW qlGS DFG ,[GF 
HMBD C{ ×cc51 
 J:TqTo lJXNTF SL Nl`Q8 ;[ —;D;FDlISTFc SL ;F5[ÙTF D—         
—VFW qlGSTFc SF O,S VtIgT jIF5S ,J\ lJ:TT` C{ × —VFW qlGSTFc SF 
;dAgW ;DIJFRS XaN SL V5[ÙF Uq6JFRS lJX[Ø C{ × —;D;FDlISTFc ,S 
;DIvB.M SF lGN["X SZTL C{4 HAlS —VFWqlGSTFc lJlXQ8 EFJAMW VF{Z 
X{,L SF × —VFW qlGSTFc D — IqUlJX[Ø SF Uq6 ;lgGlCT C{4 —;D;FDlISTFc D — 
l:YlTvlJX[Ø SF × 
 IqU ;gNE" D— IlN .gC— N[B— TM ÝtI[S I qU SL —;D;FDlISTFc VF{Z       
—VFW qlGSTFc NMGF — ,S GCÄ CMUL × .;SF SFZ6 C{ lS —;D;FDlISTFc SL 
5lZlW —VFW qlGSTFc S[ ;gNE" D— ;LlDT C{4 .;l,, IC ,S CL IqU D — 
VG[S :i D — lNBF." N[UL × HAlS —VFW qlGSTFc SF O,S jIF5S CMG[ S[ 
SFZ6 JC ;DU| I qU ;\J[NG SF nMTS C{ × ,1DLSFgT JDF" .G NMGF — S[ 
ALR SL l:YlT :5Q8 SZT[ Cq, SCT[ C®4 ——VFW qlGSTF IqUlJX[Ø SF Uq6 C{4 
;D;FDlISTF l:YlT lJX[Ø SF VFIFD C{ × VFW qlGSTF ,S ,[lTCFl;S 
lJx,[Ø6 C{4 HM CD— N[XSF, SF AMW N[TL C{4 ;D;FDlISTF N[XSF, S[ 






siif ;D;FDlISTF VF{Z I qUAMW o 
 —IqUAMWc VF{Z —;D;FDlISTFc S[ ALR ;gN[C .;l,, 5{NF CMTF C{ lS 
—IqUc XaN EL SF,4 ;DI S[ VY" SM .\lUT SZTF C{ × ——IqU ;FDlIS 
HGDFG; SL VFgTlZS R[TGF SL lJSF; ÝlÊIF SF VJAMWS C{ ×cc53 
 ÝFRLGSF, ;[ ,[SZ VFH 5I"gT ;DIvlGWF"Z6 S[ l,, —IqUc XaN SF 
ÝIMU CMTF ZCF C{ × —IqUc ;DI SL ;qNL3" 5lZjIFl%T SF ;}RS C{ × .; 
VY" D — —IqUAMWc ,S lGlxRT ;DIFJlW ;[ ;d5`ÉT lJRFZAMW4 HLJGFG qEJ4 
D}<IAMW4 ;\J[NGF VF{Z ;D:IFVF — S[ ÝlT ÝlTAâTF C{ × .; ÝSFZ I qUAMW 
SF ;DlgJT VY" CqVF4 ——IqU SL lJJ[S5}6" 5CRFG × :5Q8To SF,vlJX[Ø S[ 
AMW ;[ ;d5`ÉT ZRGF IqUAMW ;[ IqÉT DFGL HFTL C{ ×cc54 
 —IqUAMWc D — —;D;FDlISTFc CMTL C{4 .;l,, ÝtI[S I qU SF AMW 
lEgG CMTF C{ × —IqUAMWc VF{Z —;D;FDlISTFc SM .;L SFZ6 ,S ;DhG[ 
SL E}, SL HFTL C{ × —;D;FDlISTFc I qUv;gNE" D — Inl5 ACqT CL ;LlDT 
NFIZ[ D — AgWL Cq." R[TGF C{ × —I qUAMWc S[ ;DÙ JC SF,vB.M S[ jIF5S 
O,S 5Z p9G[ VF{Z lD8G[JF,L TZ\U S[ ;DFG C{ × wIFGFSØ"S AFT IC C{ 
lS lS;L IqUvlJX[Ø SL HMvHM EL 5lZl:YlTIF ¡4 5lZJ[XUT ;D:IF,¡4 D}<I J 
DFgITF,¡ CMTL C— J[ VgTMUtJF V5G[ ;LlDT O,S 5Z —;D;FDlISTFc CL 
SC,FTL C{ × 
 ;\Ù[5 D — ;FDlISAMW VF{Z I qULGAMW NMGF — D — ÝJ`l¿ ,J\ ÝSl`TUT OS" 
lGlCT C{ × ;FDlISAMW IqU SL ;\J[nTF SM A0 +L lÙÝTF ;[ 5S0+ ,[TF C{ × 
.;L D— .;SL DC¿F lK5L Cq." C{ × 
siiif ;D;FDlISTF VF{Z ;DSF,LGTF o 
 —;D;FDlISTFc S[ 5IF"IJFRL :i D — —;DSF,LGTFc XaN jIJìT CqVF 
C{ × ——V\U[|HL D— .GS[ l,, —SM.J,c sCoevalf554 —S¶g8[d5MZ[ZLG[;c 
sContemporarinessf564 —S¶g8[d5MZ[lG8Lc sContemporanityf574 —l;D,8[lGV;Ÿc 




,SvN};Z[ S[ 5IF"IJFRL ATFT[ C® × ICF ¡ TS lS .GSF ÝIMU ,SvN};Z[ S[ 
:YFG 5Z A0+L ;qUDTF ;[ lSIF HFTF ZCF C{ × ;FWFZ6 AM,vRF, SL 
EFØF D — EL I[ NMGF — lS;L ÝSFZ SL 5`YSTF SF ;\7FG GCÄ SZFTÄ × lSgTq 
S qK[S VFW qlGS ;DLÙSF — G[ .G NMGF — S[ DwI ,S ;}1D lJEFHS Z[BF 
lB¡RT[ Cq, .gC— lEgGvlEgG VY"rKFIFJF,L ;\7F 3MlØT lSIF C{ TYF 
VFW qlGSTF H{;F VY"lJ:TFZ N[ lNIF C{ × 
 GJ,[BG S[ NF{Z D — —;DSF,LGTFc XaN ACq ÝRl,T ZCF × 5lZ6FD 
:J:5 —;D;FDlISTFc XaN W]gW,F CM UIF × lOZ p;[ GI[ lXZ[ ;[ p9FIF 
TM UIF 5Z VgTZ lJJ[RG S[ ;FY × 
 D},To I[ NMGF — ;DTFJFRL XaN C® × NMGF — ,S CL 5|SFZ S[ VY"AMW 
SL nMTS C{\ TYF NMG — SL XFlaNS ,J\ VFlY"S ;\ZRGF EL ,S ;L C{ × 
VTo .G NMGF — SM V,UvV,U W q|JF — 5Z :YFl5T SZ lJJ[lRT SZGF +ql85}6" 
CMUF × 
sivf ;D;FDlISTF VF{Z TFtSFl,STF o 
 —;D;FDlISTFc SM E|FlgTJX SELvSEL —TFtSFl,STFc DFG l,IF HFTF 
C{ × ,[lSG —— —;D;FDlISTFc4 —TFtSFl,STFc EL GCÄ C{ ×cc59 VTo .GSM 
V,UFGF G S[J, —;D;FDlISTFc S[ :J:i SM ;DhG[ D — ;CFIS CMUF 
ÝtIqTŸ4 .G E|FlgTIF — SF lGZF5N :i ;[ XDG EL CMUF × 
 ——TtSF,LG D— —TqZgTc4 —XL3|TFc SF AMW VgTlG"lCT C{4 VTo JC 
SF,F\X V5G[ ;[ 5}J" S[ SF,F\X ;[ lGZgTZTF SF VFEF; GCÄ N[TF4 HAlS 
;D;FDlISTF D — IC lGZgTZTF lJ,q%T GCÄ CMTL4 IC ÝrKgG :i D — ;N{J 
lJnDFG ZCTL C{ ×cc&_ —TFtSFl,STFc ;[ VlEÝFI VEL CL4 .;L ;DI lGlD"T 
38GF ;[ C{ HM IC ÝlT5FlNT SZTL C{ lS .;SF SqK ;DI 5}J" 3l8T 





 —TFtSFl,STFc4 ÉIF —lS ,S V:YFIL l:YlT C{ × VTo HM EL SFZ6 
CM4 V5G[ V<5HLJG S[ SFZ6 JC VTLT SL lS;L 38GF ;[ Hq0 + GCÄ 5FTL 
C{4 G .;SF lS;LvEL l:YlT D— lGJF"C CMTF C{ × —;D;FDlISTFc SL Nl`Q8 
S[J, JT"DFG 5Z CL S[lgãT GCÄ ZCTL4 p;SF jITLT 38GFVF — ;[ EL ,UFJ 
ZCTF C{ × —;D;FDlISTFc S[ lJSF; D — VTLT SF pTGF CL IMUNFG C{4 
lHTGF lS JT"DFG SF × 
 —TFtSFl,STFc VF{Z —;D;FDlISTFc D— ;D;FDlISTF VlWS jIF5S C{4 
ÉIF —lS —TFtSFl,STFc H<NL AN,TL C{ × ;\Ù[5 D — SC[ TM VFW qlGSTF SF 
JT"DFG ;FD;FDlISTF C{ TM ;D;FDlISTF SF JT"DFG TFtSFl,STF × 
svf ;D;FDlISTF VF{Z GJLGTF o 
 —GJLGTFc —;D;FDlISTFc S[ lA<S q, lGS8 50 +G[JF,F D}<I C{ ×         
——GJLGTF SF ;D;FDlISTF ;[ VlGJFI" ;dAgW C{ × HM ;D;FDlIS C{ 
p;SF GJLG CMGF VFJxIS C{ ×cc&! ÉIF —lS —;D;FDlISTFc SL 5lZlW SF 
lGWF"Z6 —GJLGTFc CL SZTL C{ × J:T qTo —GJLGTFc TM —;D;FDlISTFc SF 
V,\SZ6 C{4 lH;;[ JC ;AS[ ;CH VFSØ"6 SF S[gã AG HFTL C{ ×       
—GJLGTFc ;[ —;D;FDlISTFc TZMTFHF ZCTL C{ × ——J[A:8;" SMX S[ VG q;FZ 
TFHF ;[ VlEÝFI p; GI[5G ;[ C{ HM V5G[ D— HLJgTTF4 ;FDyI" VF{Z 
VK}TF5G l,, Cq, C{ ×cc62 Sl`T D — IC S,FtDSTF S[ :i D — ÝS8 CMTL    
C{ × —GJLGTFc ;[ TFt5I" C{4 HM 5C,[ SEL p;L :i D — Vl:TtJ GCÄ 
ZBG[JF,F D}<I4 lH;SF VFlJEF"J VELvVEL CqVF CM VF{Z R, 50 +F CM4 
lH;S[ Vl:TtJ S[ AFZ[ D — CF, CL ;dISŸ 7FG ,J\ 5lZRI CqVF CM4 HM 
5Zd5ZFUTvD}<I ;[ lA<S q, lEgG CM VF{Z HM 5Zd5ZFUT TM CM 5Z 
YM0[+vACqT 5lZJT"G ,J\ ;\UM5G S[ ;FY lJ,Ù6 K8F ;[ ÝS8 CqVF CM × 
 ;FlCtI S[ ;gNE" D — —GJLGTFc ,[BS SL pG J{lIlÉT lJX[ØTF SM 
SCF HF ;STF C{4 HM lS;L VgI ,[BS D— G CM × —;D;FDlISTFc SL 




VFW qlGSTFc lJSF;XL, AGTL C{ × CF,FlS —;D;FDlISTFc ,S ;DU| 
VJWFZ6F C{ JCF¡ —GJLGTFc p;SL ,S VlTlZÉT lJX[ØTF C{ × VYF"TŸ JC 
;FWG:i IF V\U:i CMTL C{ × —;D;FDlISTFc S[ ;gNE" D— ——GJLGTF SL 
XlÉT VF{Z ;LDF p;S[ ;FWGv:i CMG[ D — CL C{ ×cc&# 
s*f ;D;FDlISTF S[ lJlJW VFIFD o 
 N[XSF, S[ AMW ;[ HM ;lÊI UlTXL,TF Hq0 +L ZCTL C{4 p;S[ ÝDF6 
CD — ;D;FDlISTF ;[ CL lD,T[ C® × ÉIF —lS ;D;FDlISTF l:YlTvlJX[Ø SF 
VFIFD C{ × XFxJTvD}<IF — VF{Z ;tIF — SM4 5lZl:YlTIF — S[ 3FTvÝlT3FT äFZF 
H0 +TF VF{Z V;O,TF ;[ pAFZG[ SF SFI" ;D;FDlISTF SF CL C{ × .; 
;D;FDlISTF SM VFgNMl,T SZG[JF,[ VG[S VFIFD C®4 HM .;[ 
ÝtIÙvVÝtIÙ :i ;[ ÝEFlJT SZS[ ,S GJLG lJRFZAMW VF{Z EFJAMW SF[ 
HgD N[T[ C® × 
 ;D;FDlISTF S[ .G lJlJW VFIFDF — SF[ lGdG:i ;[ JUL"ST` lSIF 
UIF C{ v 
  sif ;FDFlHS VFIFD 
  siif VFlY"S VFIFD 
  siiif ZFHGLlTS VFIFD 
  sivf ;F\:Sl`TS VFIFD 
sif ;FDFlHS VFIFD o 
 —;DFHc XaN SF VY" C{4 ——;D qNFI4 N,4 ;D}C IF ;EF ×cc&$ ,S CL 
:YFG 5Z ZCG[JF,[ VYJF ,S CL ÝSFZ SF jIJ;FI VFlN SZG[JF,[ J[ ,MU 
HM lD,SZ V5GF ,S V,U ;D}C AGFT[ C®4 ;DFH SC,TF C{ × 
H{;[vVFI";DFH4 ;\ULT ;DFH × ;F\ÝTI qU S[ ÝBZ lRgTS zL 5F.MqZ\UXF:+L 
VF9J,[HL —;DFHc SF jIqt5l¿5ZS VY" ;DhFT[ Cq, SCT[ C® 4——;\:ST` D —       
—;DHc VF{Z —;DFHc ,[;[ NM XaN C® × —;DHo 5XqGF\ ;\3o ×c —;DHc XaN 




—;DFHc XaN ÝIqÉT SZTF C{4 ÉIF—lS p;S[ 5F; wI[I4 lJRFZ VF{Z SFI"         
C{ ×PPP VYF"TŸ lH; ;D}C D — VG[S jIlÉT CMT[ Cq, EL pG ;A D — ,[;L 
VC\SFZ SL ;\JFlNTF Ý:YFl5T C q." C{4 lH;D — JT"DFG ;qBvN qoB4 ZFUvä[Ø 
VF{Z EFlJ VFXFvVFSF\ÙF,¡ ,S AGL Cq." C{ VF{Z lH;SF wI[I ,S CL C{ 
,[;[ ;qjIJl:YT4 ;qU|lYT VF{Z ;qlJRFZL ;D}C SM —;DFHc SC ;ST[ C® ×cc65 
;DFH S[J, DFGJv;D}C SF GFD GCÄ C{ × ,[;F DFGJv;D}C TM CD lS;L 
JFZNFT S[ ;DI4 B[, S[ D{NFG 5Z4 HFN}UZ S[ B[,F — SM N[BG[ S[ l,, 
,Sl+T lS;L RF{ZC[ 5Z 5FT[ C® × JCF ¡ ,Sl+T DFGJv;D}C SM —EL0+c SCF 
HFI[UF × ——;DFH S[J, EL0 + SF 5IF"I GCÄ CMTF × —;DFGF VHlgTc ;DFG 
;\RZ6XL, jIlÉTv;D}C CL ;DFH C{ ×cc65 
 ÝtI[S DG qQI 5{NF CMT[ CL ;DFH D— 5,TF C{4 p;L D— 5,SZ A0+F 
CMTF C{ VF{Z 5Zd5ZF ,J\ ;\:SFZ SM U|C6 SZTF C{ × .; TZC ;[ DG qQI 
;DFH SF VFHLJG ;N:I AG HFTF C{ × SZLAvSZLA ;EL DG qQI S qK 
V\X TS ;DFG CMT[ C® VF{Z S qK V5G[ TZC S[ VS[,[ jIlÉT CMT[ C® ,J\ 
V5GL V,U 5CRFG AGF ,[T[ C® × ;DFH D — ZCG[JF,[ ÝtI[S ÝF6L SM 
5FZ:5lZS ;CIMU4 ;dAgW VF{Z ;F{CFN" SL V5[ÙF ZCTL C{ × .GS[ VEFJ D— 
;DFGTFvV;DFGTF4 ;CIMUv;\3Ø"4 ;lCQ6qTFvV;lCQ6qTF H{;L 5Z:5Z lJ~â 
EFJGF,\\ EL4 ;ldDl,T ZCTL C{ × ICL SFZ6 C{ lS ;DFH lOZ HFlT4 JU"4 
5lZJFZ4 ;D qNFI V,UvV,U .SF.IF — D — lJEFlHT CMSZ ZC HFTF C{ × 
 IqUFG q:i ;DFH VF{Z ;FDFlHSTF D — GILvGIL R[TGF HgD ,[TL ZCTL 
C{ × H{;[ lS ÝFRLGSF, D — ;DFH SF lGIDG WD";¿F SZTL YL4 DwISF, 
D — ZFH;¿F TM VFW qlGS SF, D — TS";dDT EF{lTS ;¿F SZ ZCL C{ × 
J{7FlGS VFlJQSFZF — G[ ;DFH D— AF{lâS R[TGF HUFIL C{ × 
 lJxJ SL ;EL ;\:S`lTIF ¡ VF3FTvÝtIF3FT ;CTL Cq." V5G[ :i D — 
5lZJT"G lSIF SZTL C® × 5lZJT"G SL .; ;FDFgI ÝlÊIF D— SM." ÙL6 
CMTL C{4 TM SM." CFJL × H{;[ 5FxRFtI ;\:Sl`T lJxJ SL ;D:T ;\:S`lT ,J\ 




——J{7FlGS VFlJQSFZF — VF{Z lA|8[G SL AØM± SL 5ZFWLGTF VF{Z p;S[ ÝEFJ G[ 
CDFZ[ ;FDFlHS ZCGv;CG VF{Z DFGJvD}<IF — SM ÝEFlJT lSIF C{ ×cc&* 
EFZTLI ;eITF VF{Z D}<I .;S[ ÝEFJ :J:i GI[ l;Z[ ;[ 5G5 ZC[ C® × 
GTLHF IC CMTF C{ lS D},E}T HLJGvÝ6F,L4 VFRFZvÝ6F,L D — IqUFG q:i 
pTFZvR-FJ ,J\ AN,FJ CMTF ZCTF C{ × 5lZJT"G SF IC NF{Z ;EL IqUF —4 
;EL NXSF — D — ;DFG q5FTŸ 5lZ,l1FT CMTF C{ × 
siif VFlY"S VFIFD o 
 WD"XF:+ D — VY"XF:+ SL VF{Z VY"XF:+ D — WD"XF:+ SL RRF" 
VlGJFI" C{ × VgIYF NMGF — V5}6" ZC HFT[ C® × NMGF — D — V5G[vV5G[ lJØI 
SL ÝWFGTF C{ × ÝFRLGSF, D — ;DFH SF lGIDG WD"vXF:+ SZTF YF4 lOZ 
EL JCF ¡ ZFHGLlT VF{Z GLlTXF:+ SM VY"XF:+ ;[ lJSl;T CMTL lNBFIF UIF 
C{ × VY"XF:+ SF Ù[+ S[J, WG IF ;d5l¿ ÝF%T SZG[ S[ p5FIF — SF 
lJJ[RG SZGF GCÄ × .;D — DFGJ HLJG S[ ;EL 5C,} VF HFT[ C® × 
 —WD":ID},DY"oc .; VFXI D— VY"XF:+ SM ;FDFlHS4 VFlY"S ,J\ 
ZFHG{lTS l;âFgTF — SF ;DlgJT :J:i DFGF UIF4 lH;D — ;DFH SL 
IYFY"JFNL ,J\ ,F{lSS ;D:IFVF — SF J:T qUT lJJ[RG CM × IC TM lGlJ"JFN 
;tI C{ lS HCF ¡ VY" VF{Z WD" D — 5Z:5Z lJZMW CM JCF ¡ CDFZ[ ÝFRLG 
DGLØL WD" SF CL VJ,dAG U|C6 SZG[ SL lXÙF N[T[ C®4 VY" SL GCÄ × 
TtSF,LG ;DI D— WD" SL ;JM"5lZTF DFGL UIL YL × VY" SF DCÀJ YF 
5Z UF{6 :i D — × H{;F lS RT qJ"U"O, S[ VgTU"T WD"vVY"vSFD VF{Z DMÙ 
D — VY" SF :YFG läTLI C{ × ;EL :Dl`TU|gY EL —VY"c SL V5[ÙF —WD"c SL 
ÝWFGTF SM :JLSFZ SZT[ C® × CF,F\\lS VY" SL VFJxISTF CZ HUC 
DC;}; CMTL C{ × .;Ll,, TM VY" SM ;EL ÝIMHGF — SF ;FWG ATFIF UIF 
C{ × 
 DFGJv;DFH SM ;Dl`âXL, AGFG[ C[Tq VFlY"S ;Dl`â 5Z A, N[GF 




;FZL IMHGF,¡ lGQO, CM HFTL C® × ;R TM IC C{ lS VY"Tg+ CL 
XF;GTg+ S[ ;\RF,G SF VFWFZ C{ × .;S[ lAGF ZFßI lGlQÊI ,J\ lGQÝF6 
CM HFTF C{ × DCFEFZT S[ VG q;FZ ——SMX X}gI ZFHF A,lJCLG CM HFTF       
C{ ×cc&( .; pN[ŸxI SM ;dDqB ZBSZ ÝFRLG EFZTLI lJRFZSF — G[ ZFßI SL 
;Dl`â C[Tq SMXv;\RI 5Z lJX[Ø A, lNIF × ÝFRLG U||YF — D — ZFH:J4 
ZFHSZ Ý6F,L4 ZFHSLI ;CFITF4 Xq<S4 VG qNFG4 k6 lJTZ6 VFlN lJØIF — 
5Z VG[SXo lJRFZ Ý:O ql8T Cq, C® × .; VY";\U|C SF p5IMU ZFHF V5G[ 
EMUvlJ,F; D— G SZ ;STF YF × .;SF pN[ ŸxI ;DFH S<IF6 YF ×  
 VFW qlGS IqU D — 5lxRD S[ N[XF — D — Cq." VF{nMlUSÊFlgT S[ ÝEFJ 
:J:i VFHFNL S[ AFN CDFZ[ N[X D— lDlzT VY" jIJ:YF SL GÄJ 50 +L ×   
——VFHFNL S[ AFN EL N[X SL VFlY"S l:YlT XMRGLI ZCLPP VF{nMlUS Ù[+ 
D — EL A0[ + 5}\HL5lT 3ZFGF — SF ,SFlWSFZ ZCF ×cc&) A0 +L VFAFNLJF,F EFZT 
N[X V5GL ÝFRLG DFGl;STF ;[ 5lZ+F6 5FSZ N qlGIF S[ ;d5gG ZFQ8=F — SL 
EF ¡lT lJ¿F[5FH"G SL lNXF D — O,F ±U EZG[ ,UF × Inl5 ;DU| lJxJ SM 
hShMZG[JF,L 5}¡HLJFNL jIJ:YF TYF ;FdIJFNL IF ;DFHJFNL jIJ:YF v NMGF— 
jIJ:YFVF — SL AqlGIFNL BFlDIF — SM Nl`Q85Y D— ZBT[ Cq, .GSF ;DlgJT :i 
V5GFIF × 5ZgT q VFlY"S lJ5gGTF D— ;qWFZ lS\lRTŸ GCÄ CqVF × HUNLX 
GZFI6vzLJF:TJ S[ XaNF — D —4 ——CDFZ[ ;DFH SF VW";FDgTL ;\:SFZ VF{Z 
VW"5}\HLJFNL ZJ{IF 5}ZL RF,FSL D — ,UF CqVF C{ lS JT"DFG l:YlTXL,TF S[ 
lJ~â HM EL ÝFDFl6S VFgNM,G R,[4 ELTZ CL ELTZ pGS[ D}, D q¡F — D — 
TZTLD SZS[ SqK ,[;L l:YlT 5{NF SL HFI lS JC jIJ:YF S[ l,, 
BTZGFS CMG[ S[ AHFI p;S[ 5MØS TÀJF — D — AN, HFI ×cc*_ 
 .; ÝSFZ 5}\HLJFNL jIJ:YF 5ZMÙTo VÙ q^ 6 ZCL VF{Z 5qlQ8 5FTL       
ZCL × N[X SF ACq;\bIS JU" lZxJT4 RMZ AFHFZL4 D\CUF."4 UZLAL4 
A[ZMHUFZL4 E}BDZL ,J\ lGW"GTF SL RlÉSIF — D — lGZgTZ l5;TF ZCF × N[X 
S[ VFlY"S ;qWFZ C[T q lJlEgG IMHGF,¡ EL E|Q8FRFZ VF{Z VG{lTSTF S[ 




DHN}Z AGG[ S[ l,, lJJX AGFIF × .G ;D:T ;D;FDlIS 
lÊIFvÝlTlÊIFVF — SF ;XÉT V\SG TtSF,LG ;FlCtI SF ÝWFG SyIvlJØI 
ZCF C{ × 
siiif ZFHGLlTS VFIFD o  
 ZFHGLlT ,S IF{lUS XaN C{ × —ZFHc TYF —GLlTc NM XaNF— S[ IMU 
;[ —ZFHGLlTc XaN lGlD"T CMTF C{ × lH;SF VY" C{ v ZFHF SL GLlT × 
ZFßI S[ XF;G S[ ;dA\lWT ;EL ÝSFZ SF 7FG ZFHGLlT SL ;LDF D — VF 
HFTF C{ × ZFHGLlT SF VFXI XF;GÝ6F,L4 XF;GGLlT4 lGID VF{Z lJWFG 
;[ C{ × ZFHGLlT S[ l,, V\U[|HL XaN —Politicsc*! BF; ÝRl,T C{ × lCgNL 
XaN;FUZ D — ZFHGLlT SM .; ÝSFZ 5lZEFlØT lSIF UIF C{4 ——ZFHGLlT JC 
GLlT C{4 lH;SF ;CFZF ,[SZ XF;S V5G[ ZFßI SL ZÙF VF{Z XF;G SL 
5âlT SM N-` + SZTF C{ ×cc72 
 ZFßICLG ;DFH SF VeI qNI V;dEJ C{ × ZFHGLlTS ;DFH S[ 
VeIqNI D — ZFHF SL E}lDSF VtIgT DCÀJ5}6" C{ × .;l,, ZFHF SM HUT 
SL J`lâ SF C[Tq SCF UIF C{ × ZFHF ;[ Uq~¿Z V5[ÙF ZBL HFTL C{ lS 
JC lXQ8F — SF ÝlT5F,G SZ[ VF{Z N qQ8F — SF NDG × ZFHF N^0lJWFG ;[ 
;ASM XFl;T SZTF C{ × —DG q:Dl`Tc S[ VG q;FZ ÝHF ZFHN^0 S[ EI ;[ 
:JWD" ;[ lJRl,T GCÄ CMTL4 gIFI5Y ;[ R,FIDFG GCÄ CMTL × ÉIF —lS 
ZFHF SFI"5Fl,SF ,J\ gIFI5Fl,SF NMGF — SF ÝWFG YF × 
 ——N^0o XFl:T ÝHFo ;JF" N^0 ,JFlEZÙlT × 
 N^0o ;q%T[Øq HFUlT" N^0\ WD± lJN qAqWFo ×× *v!( ××cc*# 
 sVYF"TŸ ——N\M ;A ÝFl6IF — 5Z ZFH SZTF C{ VF{Z N\M CL ;A ÝFl6IF — 
SL ZÙF SZTF C{4 ;AS[ ;MG[ 5Z S[J, N\M CL HFUTF ZCTF C{ VF{Z 
5f.MT ,MU N\M SM CL WD" SCT[ C® ×ccf N^MSTF" gIFI5}J"S N^MlJWFG 
SZTF C{ × N qQ84 NDGSFZL4 XF:+7FGCLG4 XF;S SM N.MWFZ6 SZG[ SL 




 ZFßI SM :Dl`TIF — S[ ;DFG CL GLlTU|YF — G[ ;FT V\UMJF,F :JLSFZ 
lSIF C{ × XqÊGLlT G[ ZFßI S[ V\UF — SL XZLZ S[ VJIJF — ;[ GFDTo p5DF 
NL C{ × TN ŸG q;FZ ——ZFßI :iL XZLZ SF ZFHF lXZ C{4 GIG Dg+L4 zMT 
lD+4 D qB SMX VF{Z DG A, C{ × N qU"vZFQ8= .;S[ CFYv5{Z C® ×cc*$ ÝFRLG 
EFZTLI lJRFZSF — G[ ZFH5N SM N{JL ;\:YF DFGT[ Cq, EL ZFHF S[ ST"jIF — 
SM ,S lJlXQ8TF ÝNFG SZG[ SL SMlXX SL C{ × lJlEgG ÝFRLG U|gYF — D — 
pNF¿ZFHF S[ SFIM± SF VwIIG SZ zL 5LPJLP SF6[HL G[ IC lGQSØ" 
lGSF,F C{ lS ——ZFHF S[ D qbI SFI" Y[ s!f ÝHF SF ZÙ6 IF 5F,G s2f 
J6F"zD v WD" lGID SF 5F,G s#f NqQ8vNDG VF{Z gIFI ×cc75 
 lS;L EL ZFHF S[ l,, IC VFJxIS CMTF C{ lS JC 
NFGvDFGv;tSFZ ;[ ;NF ÝHF SF Z\HG SZTF ZC[ × p;S[ äFZF 
;DIv;DI 5Z 5FlZT SL U." IMHGF,¡ lS; ÝSFZ4 lSTGL DF+F D — ÝHF 
TS 5Cq¡R ;SL C{ TYF V5GL XF;G S,F ;[ 5|HF ;gTqQ8 C{ IF GCÄ m 
.G TyIF — SL HFGSFZL C[Tq JC Uq%TJ[X D — GUZvE|D6 EL SZTF C{ × ÝHF 
SF IYMlRT 5F,G G SZG[JF,[ ÝHF5L0 +S4 N qQ8 VF{Z lXQ8 5lZ5F,G :i 
V5G[ D}, ST"jI ;[ ZlCT CMG[ 5Z ZFHF SL A0 +L N qU"lT CMTL C{4 ÝHF SL 
lJãMCFluG p;[ H,FSZ BFS SZ N[TL C{ × 
 p¿ZFlWSFZL S[ l,, ;FDFgITo lGID AGF lNIF UIF lS ZFHF SF 
ßI[Q95q+ IqJZFH S[ 5N 5Z VlElØÉT SZ lNIF HF, × X[Ø ZFH5q+F — SM EL 
Ø0ŸIg+ VFlN ;[ N}Z ZBG[ S[ l,, ZFHF S[ lJlEgG ;CFIS 5NF — 5Z lGI qÉT 
lSIF HF, × R}\lS p¿ZFlWSFZL TI SZT[ ;DI 5ZFDX"NFTFVF — sDg+L4 
WD"Uq~f SL ;,FC VJxI ,L HFTL × lJS,F\U VF{Z IMuITF X}gI jIlÉT 
ZFHF AGG[ IMuI GCÄ ;DhF HFTF YF × 
 IC lGlJ"JFN ;tI C{ lS ÝFRLG EFZT D — ZFHTg+TFtDS XF;GvÝ6F,L 
VF{Z U6Tg+TFtDS XF;GvÝ6F,L SM ;JF"lWS DFgITF ÝF%T YL × 5ZgT q 




EFZT D — ÝHFTg+ IF ,MSTg+ XF;GvÝ6F,L p¿D XF;GvÝ6F,L S[ :i D — 
VFH lJnDFG C{ × 
sivf ;F\:S `lTS VFIFD o 
 ——;\:Sl`T IlN ;FlCtI SM HgD N[TL C{ TM ;FlCtI ;\:S`lT S[ lJSF; 
D — V5GF ;CIMU N[TF C{ × ;\:Sl`T SL VlEjIlÉT ;FlCtI D — CMTL C{ × 
;FlCtI S[ äFZF ;\:Sl`T SF 5MØ6 CMTF C{ ×cc*& 
 —— —;\:Sl`Tc XaN ;\:ST` EFØF S[ —;D Ÿc p5;U"v5}J"S —Sc` WFTq ;[       
—;q8Ÿc SF VFUD SZS[ —lÉTGc ÝtII ,UFSZ AGF C{4 lH;SF XFlaNS VY" 
C{ v ;\XMWG SZGF4 ;qWFZGF4 p¿D AGFGF4 ; qgNZ IF 5}6" AGFGF VYJF 
5lZQSFZ SZGF ×cc** —;\:Sl`Tc XaN SF ;dAgW D},To ;\:SFZ ;[ C{ × 
V\U[|HL D— .;S[ l,, —S<RZc sCulturef*( XaN lJbIFT C{ × CDFZ[ ICF ¡ TM 
;\:Sl`T SM VtIgT jIF5S DFGF C{ × .;D — BFGv5FG4 J[XvE}ØF4 
ZLlTvlZJFH4 VFRFZvlJRFZ ;EL AFT— VF HFTL C® × TYFl5 ;\:Sl`T D — AFæ 
VFRZ6 SL V5[ÙF VFgTlZS ;\38G 5Z VlWS A, lNIF HFTF C{ × NMGF — 
D — D},E}T VgTZ IC C{ lS 5C,F jIFJCFlZS C{ TM N};ZF HLJGvD}<IF — ;[      
IqÉT × 
 ——;\:Sl`T lS;L N[X HFlT VYJF DFGJ S[ pG VFgTlZS Uq6F — SL 
;DlQ8 SF GFD C{ HM p;S[ VFRFZvlJRFZ4 SFI"vS,F5 ,J\ HLJG 5âlTIF — 
D — VlEjIÉT CMTL C{ × DFGJ V5G[ ;F\:Sl`TS Uq6F —4 D}<IF — S[ SFZ6 ,S 
N};Z[ ;[ RlZ+4 WD"4 G{lTSTF VFlN D— lEgG jIlÉTtJ JF,F CMTF C{ × ÝtI[S 
HFlT4 N[X VYJF jIlÉT S[ EL slEgG 5lZJ[X D — 5,G[ S[ SFZ6f 
lEgGvlEgG ;F\:Sl`TS D}<I CMT[ C® × ;F\:Sl`TS D}<IF — SL VlEjIlÉT CDFZ[ 
EFJF —4 lJRFZF — ,J\ jIJCFZF — äFZF CMTL C{ × CDFZL ;\:Sl`T S[ Uq6 IF D}<I 
C{ v NIF4 5[|D4 S~6F4 ;CFG qE}lT4 ;tI4 VlC\;F4 5ZM5SFZ4 VF:YF4 zâF4 





 EFZT SL V5GL ;\:Sl`T SL ,S ,dAL 5Zd5ZF C{ × ÝtI[S I qU 
;\:Sl`T SM V5G[ -\U ;[ ÝEFlJT SZTF C{ × ÝtI[S IqU SL ;\:Sl`T SF 
,S lJlXQ8 VFIFD CMTF C{4 HM p; IqU SL lJlXQ8TF SM ÝlTwJlGT SZTF 
C{ × DwISF,LG ;\:Sl`T S[ D}<I N[JLvN[JTFVF — SL JgNGF VF{Z TLY"IF+F 
TYF ;FDFlHS VFNXM± S[ ;FY Hq0[+ Cq, Y[ × ZLlTSF,LG ;FDgTLI ;F\:Sl`TS 
D}<IF — SF V:JLSFZ SZS[ ZFQ8=LI ;F\:Sl`TS D}<IF — SF pNI CqVF4 ,[lSG 
:JTg+TF 5xRFTŸ J[ UlZDF BM A{9[ × .;S[ ;FY lJN[XL ;\:Sl`TIF — S[ ;d5S" 
D — VFG[ ;[ ;F\:Sl`TS D}<IF — D — T[HL ;[ lJ38G CqVF4 lH;SL ÝlTwJlG 
;D;FDlIS ;FlCtI D — ;qGFIL 50 +L × ;FZF\X :i D — ;\:Sl`T DFGJLI IF 
ÝFSl`TS JFTFJZ6 ;[ ÝEFlJT ;DqNFI lJX[Ø S[ HLJG lRgTG4 WD" lRgTG4 
;DFH lRgTG4 ;FlCtI lRgTG VF{Z jIJCFZ SL VFgTlZS ÝJ`l¿ C{4 HM 
;DFH äFZF ,S 5L-+L ;[ N};ZL 5L-+L SM C:TFgTlZT CMTL ZCTL C{ VF{Z 
;FDFlHS ;N:IF — äFZF VlH"T EL SL HFTL C{ × 
s(f ;D;FDlISTF o 5lZJT"G S[ SFZ6 o 
 5lZJT"G ,S G{;lU"S ÝlÊIF C{ × 5lZJT"G SL VFgWL ;EL l:YlTIF —4 
5lZl:YlTIF — ,J\ DFGJD}<IF — SM ÝEFlJT SZTL C{ × 5lZJ[X S[ 5lZJT"G S[ 
;FYv;FY ;D;FDlISTF SF :J:i EL AN, HFTF C{ × 5lZJT"G S[ Ý;\U 
D — IC wIFGFSØ"S C{ o ,S TM IC lS 5lZJT"G :JTo GCÄ CMTF R,TF 
p;SL S qK 5[|ZS XlÉTIF ¡ CMTL C® lHGS[ SFZ6 p;[ UlT lD,TL R,TL C{4 
VF{Z N};ZL IC lS 5lZJT"G SF VY" IC SNFl5 GCÄ lS ;EL S qK 5lZJlT"T 
CM HFTF C{ × J:TqTo ÊFlgT S[ SF, D — EL4 lH;[ CD VFD}, 5lZJT"G SCT[ 
C® ;EL SqK 5lZJlT"T GCÄ CMTF × CF¡ 5lZJT"G SL 5Cq¡R UCZL VJxI CMTL 
C{ × 
 J{;[ ÝtI[S IqU VF{Z 5lZl:YlT D — ;D;FDlIS ;\R[TGF jIF%T CMTL        
C{ × ICL TM SFZ6 C{ lS ÝtI[S SF,vB.MF — ,J\ 5lZl:YlTIF — D — 




;D;DFlISTF VgI SF,vB.M lJX[Ø SL ;D;FDlISTF ;[ VG qE}lT S[ :TZ 
5Z lGTFgT lEgG DF,}D 50[UL × ÉIF —lS ——;D;FDlISTF ,S CL IqU D — 
VG[S :iF — D — Nl`Q8UMRZ CMTL C{ ×cc(_ VTo p;SL JF:TlJS 5CRFG S[ l,, 
JCL IqU ;gNE" D— N[BGF VlWS ;qlJWFÝN ZC[UF × R}\lS ,S AFT BF; 
wIFG D — ZBGL C{ lS JC XFxJTSF,LG GCÄ C{ × V5lZJT"G[I H{;F SM." 
TÀJ p;D — DF{H}N GCÄ CMT[4 HM p;[ XFxJT VF{Z lRZgTG AGFI[ ZB— × 
 ;D;FDlISTF S[ AN,FJ S[ l,, VgTZF"Q8=LI :TZ 5Z Cq, lJ7FG S[ 
pNI SM ÝD qBTF NL HF ;STL C{ × J:T qTo lJxJO,S 5Z pEZG[ JF,L 
SM." EL 38GF IF lJRFZWFZF4 N[XvlJN[X S[ ;FDFlHS4 VFlY"S4 ZFHG{lTS4 
;F\:Sl`TS4 ;FlCltIS ;EL 5lZJ[XF — SM ÝEFlJT SZTL C{ × H{;[4 ——!)!* D — 
:;L ÊFlgT S[ 5xRFT Ÿ HFZ XF;G SL ;DFl%T VF{Z ,[l,G S[ ;FD|FßIJFN SL 
:YF5GF G[ VgTZF"Q8=LI :TZ 5Z ;EL SM ÝEFlJT lSIF × :; ,[;F 5C,F 
N[X AGF HCF ¡ DHN}ZF — J lS;FGF — SM DCÀJ lD,GF Xq: CqVF × Sl`Ø SM 
pnMU SF NHF" lD,F × lS;FGF — VF{Z DHN}ZF — S[ VDFGJLI XMØ6 SF VgT 
CqVF × RLG4 5M,{^ 04 p¿ZLHD"GL VFlN N[XF — D — ;FdIJFNL ;ZSFZ — AGÄ × 
.; :;L ÊFlgT G[ lJxJ 5lZNx`I SM AN,SZ IqUAMW S[ AN,FJ SF ;\S[T 
lNIF ×cc(! IqUAMW S[ AN,FJ S[ ;\S[T 5Z ;D;FDlISTF EL AN,FJ SF 
;\S[T N[TL C{ VF{Z ;A;[ 5C,[ 5C,[ ;\S[T N[TL C{ × 
 lJ7FG SF pNI S[J, EF{lTS Ù[+ SM CL ÝEFlJT GCÄ SZTF4 Al<S 
p;;[ DFGJ R[TGF EL ÝEFlJT CMTL C{ × DwISF, D— HLJG S[ S[gã D — 
."xJZ ÝlTlQ9T YF × VTo p; ;DI S[ jIlÉT SL R[TGF VF:YF S[ l5^M 
;[ lGlD"T Cq." YL × GJ,lSXMZHL S[ XaNF — D — ——lJ7FG S[ pNI G[ 5qZFGL 
DFgITFVF — S[ ;DÙ UCZ[ ÝxGlRî ,UF lNI[ Y[ VF{Z DGqQI 5C,[ lHG 
WD"U|gYF — D — Ý6LT lGIDF — IF VFRFZvlJWFGF — SM VgTZFtDF SL VFWFZE}lD 
DFGTF YF4 J[ WLZ[vWLZ[ lGZY"S CM RqS[ Y[ ×cc82 VFW qlGS DG qQI S[ S[gã D — 
lJ7FG VF{Z J{7FlGS Nl`Q8 C{ × ,S VF[Z TM DFGJLI UlZDF S[ ÝlT ÝA qâ 




VG qEJ SZG[ ,UF × TM N};ZL VF[Z DG qQI SF Ig+LSZ6 CqVF × ,[;L 
l:YlT D — ;D;FDlISTF EL GJLG :J:i WFZ6 SZ ,[TL C{ × 
 J{7FlGS p5,laWIF —4 TSGLSL 7FG VF{Z VF{nMlUS pgGlT G[ 
HLJGv5âlT D — .TG[ ãqTUFDL 5lZJT"G lS, HM 5C,[ SEL GCÄ Cq, Y[ × 
.;S[ 5lZ6FD :J:i JT"DFG ;DI D — D}<Iv5lZJT"G SL UlT EL A0 +L TLJ| 
ZCL C{ × 5C,[ D}<IUT 5lZJT"G S." IqUF — IF 5Ll- +IF — S[ AFN CL ,lÙT lS, 
HF ;ST[ Y[4 lSgT q l5K,[ SqK JØM± ;[ VYF"TŸ DCFIqâM¿ZSF, ;[ TM IC 
D}<Iv5lZJT"G .TGL lÙÝ UlT ;[ CqVF C{ lS ;D;FDlISTF SM 5Z:5Z 
V,U 50+TL Cq." CD :5Q8 ,lÙT SZ ;ST[ C® × 
 lJ7FG S[ VU|;lZT CMT[ RZ6F — G[ DFGJ S[ HLJG4 VF:YF4 VG qDFG4 
S<5GF4 WD"4 NX"G4 ;FlCtI4 D}<IF —4 ;dAgWF —4 DFgITFVF — VF{Z ;\:Sl`Tv;eITF 
;EL SM A}ZL TZC ;[ hShMZF C{ × ;FlCtI .; AFT SM ÝlTlAldAT SZTF 
C{4 ——lH; ÝSFZ 5lZJFZ D— ,S GI[ ArR[ S[ 5{NF CMG[ ;[ 5lZJFZ S[ ;N:IF — 
S[ 5}J"JTL" ;dAgWF — D — S qK 5lZJT"G VF HFTF C{4 p;L ÝSFZ lJ7FG SF CZ 
GIF VFlJQSFZ ;DFH S[ VgTJ{"IlÉTS ;dAgWF — D — S qKvGvS qK C[ZvO[Z SZ 
N[TF C{4 5qZFG[ ;dAgWF — S[ :YFG 5Z G, ;dAgW 5{NF CL GCÄ CMT[ Al<S 
;dAgWF — D — ,SvNM WFU[ VF{Z A-+ HFT[ C{PPP ×cc(# 
 Ý:TqT Ý;\U D— IC SCGF plRT CMUF lS 5}JM"ÉT ;EL SFZ6 HLJG 
S[ ;EL Ù[+F — SM ÝEFlJT SZT[ Cq, IqU 5lZJT"G SL VF[Z A- +T[ C® VF{Z .G 
SFZ6F — ;[ lGlD"T GJLG AF{lâS R[TGF ;D;FDlISTF S[ AN,FJ SF ÝWFG 
SFZ6 AGTL C{ × 
s)f ;D;FDlISTF VF{Z GF8S o 
 SM." EL ;FlCtI V5G[ N[X SL ;D;FDlISTF ;[ VK}TF GCÄ ZC 
;STF × R[TG IF VR[TG :i D — ;FlCtISFZ S[ DFG; D — ;D;FDlISTF S[ 
U|C6 VF{Z tIFU SL ÝlÊIF R,TL ZCTL C{ × IlN ;D;FDlISTF VF{Z 




;dAgW SEL EL ;FJ"EF{D GCÄ CMTF × JC V5G[ N[X S[ HFTLI4 ;FDFlHS 
,J\ ;F\:Sl`TS ;gNEM± ;[ V5GF VFSFZ U|C6 SZTF C{ × ,[;L l:YlT D — 
;D;FDlISTF VF{Z ;FlCtI S[ ;dAgWF — SF VFIFT ;dEJ GCÄ lH;SF ÝItG 
CDFZ[ GI[ ;FlCtISFZF — äFZF lSIF HF ZCF C{ × 
 ;J"ÝYD TM IC :5Q8 SZ ,[GF RFlC, lS ;D;FDlISTF ,S 
SF,;F5[Ù VJWFZ6F C{4 ——,S SF,FJlWÊD C{cc($ HM ÝtI[S I qU D — V5GF 
Vl:TtJ ZBTL C{ × GF8ŸI ZRGF D— DFGJ HLJG SL ÉIF E}lDSF C{ m IC 
;Dh ,[GF ;q7HGF — S[ l,, 5ZDFJxIS CMTF C{ × ÉIF —lS ——;DSF,LGTF 5}Z[ 
IqU ;[ Hq0 +L Cq." GCÄ C{4 JC V5G[ ;DI SL ,S BF; 5CRFG C{ ×cc85 
 ÝJT"DFG 5lZJ[X IF ;D;FDlISTF SF ;dAgW ;FlCtI SL lS;L EL 
lJWF S[ ;FY ACqT ;CH CMTF C{ × 5ZgTq GF8S4 ,S ,[;L ;FlCltIS lJWF 
C{ lH;[ läH SL p5DF NL HF ;STL C{4 VYF"TŸ lH;SF HgD ,[BG VF{Z 
D\RG S[ TF{Z 5Z NM AFZ CMTF C{ × MkW- X[ØHL .; AFZ[ D— V5GF DT 
ÝS8 SZT[ Cq, SCT[ C{4 ——D® DFGTF C}¡ lS GF8S ,[;L lJWF C{ lH;D — 
ZRGF SF HgD NMvAFZ CMTF C{ × GF8S SF 5C,F HgD CMTF C{ ,[BG S[ 
:TZ 5Z × .;S[ AFN ,[BS UF{6 HLJ CMTF C{ × D\RG S[ ;FY GF8S SF 
N};ZF HgD CMTF C{ TEL GF8S SM ;d5}6"TF lD,TL C{ ×cc(& 
 GF8S ,S ;XÉT VF{Z ;\J[NGXL, lJWF C{ × Z;FG qE}lT SL Nl`Q8 ;[ 
,S ;J"z[Q9 S,F EL C{ × SFZ6 IC C{ lS lH; S,F ;[ VlWSFlWS 
Z;FG qE}lT CM4 JCL z[Q9 S,F CMTL C{ × ÉIF —lS S,F D— Z;ÝFl%T SM 
ÝWFGTF NL HFTL C{ × .; GFT[ ;D;FDlISTF ;[ ,S ;FlCtI :J:i lJX[Ø 
S[ VFWFZ 5Z p;SF ;A;[ ÝtIÙ VF{Z lGS8 SF lZxTF C{ × GF8S S[ 
ZRlITF SL C{l;IT ;[ ZRGFSFZ V5G[ IqU SL ÝJT"DFG l:YlTIF — ;[ 
VgTAF"æ NMGF[\ :5F[\ D[\ 5|EFlJT CMTF C{ × .G ÝJT"DFG l:YlTIF — D — ÝJCDFG 
R[TGF SF lJlXQ8 :i CL ;D;FDlISTF C{ × GF8SSFZ V5GL ZRGFVF — D — 
p;L SM jIÉT SZTF C{ × ;D;FDlIS S[ lÊIFvS,F5F — SL ÝlTlÊIF CL 




SM ÝlTlAldAT SZG[ D — GF8ŸIvlJWF ;J"YF ;ÙD C{ × ,S lGlxRT lNXF SL 
VF[Z A- +TL IC lJWF DFGJ HLJG S[ VlWS 5F; VFTL HF ZCL C{4 HM 
;DFH ,J\ jIlÉT SM GIL R[TGF N[G[ D— ACqT p5IMUL ZCL C{ ×cc(* 
 EFZT D — GF8S VF{Z GF8ŸIXF:+ SL 5Zd5ZF SFOL ÝFRLG C{ × ;FlCtI 
SL IC VFlN lJWF C{ VF{Z SFjIXF:+ SF ÝFZ\lES :J:i GF8S SM S[gã D— 
ZBSZ CL lJSl;T lSIF UIF × GF8S D— zjI VF{Z Nx`I NMGF — ÝSFZ S[ 
DFwIDF — SF ;DFJ[X C® × V5G[ RFÙ qØvÝEFJ S[ SFZ6 IC V5G[ VF5 D — 
VläTLI lJWF C{ × GF8SSFZ MkW- X\SZX[Ø .; lJWFG SL 5qlQ8 SZT[ Cq, 
SCT[ C®4 ——GF8S ,S ;F\lWS S,F C{ × p;SF :JEFJ NQ`I C{ × p;SF 
VFGgN RFÙ qØ C{ × lH; ÝSFZ p;S[ ;H`G S[ VG[S WZFT, C® p;L ÝSFZ 
p;S[ VF:JFN S[ × GF8S D — Sl`T SF ;\;FZ 5qGo XZLZL VFSFZ WFZ6 SZ 
lYI[8Z D — CDFZ[ ;FDG[ p5l:YT CMTF C{ ×cc(( 
 
D\RG S[ :TZ 5Z 5Cq¡RSZ GF8S SL 5[|Ø6LI XlÉT N qUqGL CM HFTL    
C{ × I}¡ EL GF8S Z;FG qE}lT SZFG[JF,L ;J"z[Q9 S,F C{ × D}T" SF ÝEFJ 
VD}T" S[ ÝEFJ ;[ VlWS Z;FG qE}lT N[G[JF,F VF{Z :YFIL CMTF C{ × GF8S 
D — VF ¡B4 SFG4 DG4 A qlâ VFlN ;A TgDI CMSZ Z;FGgN ,[T[ C® × .;l,, 
p;SF ÝEFJÙ[+ VgI ;FlCltISvlJWFVF — ;[ SCÄ A-+ R- +SZ VF{Z ACqT 
lJ:TT` CMTF C{ ×
  
 J:TqTo lH; ;DI ,[BS lS;L ZRGF SM l,BGF ÝFZdE SZTF C{4 
p; ;DI SL 5`Q9E}lD SF p;S[ Dl:TQS 5Z ÝEFJ 50 +TF C{ × 5lZJ[X 
,[BSLI ÝlTlÊIF SM HUFTF C{ × 5lZJ[X SF JC lJlXQ8 VG qEJB.M lH;;[ 
,[BSLI ÝlTlÊIF VFgNMl,T CMTL C{ VF{Z JC VFtDFlEjIlÉT SL DF\U ;[ 
jIFS q, CMSZ ZRGF S[ l,, ÝJ`¿ CMTF C{ × :JFTgÉIF[¿ZSF, D — N[X D — 
EFZL pY,v5qY, Cq." C{ × p; ;DI SL ;D;FDlISTF G[ HGvHLJG SM 
UCZF." ;[ ÝEFlJT lSIF C{ × ;D;FDlIS GF8S D— p;S[ VG[S :5Q8 lR+ 
pEZ[ C® × H{;[ ——:JFTgÉIM¿Z GF8S D — lGZFXF4 S q^ 9F4 ;g+F;4 N qQRlZ+TF4 




l;G[DF3Z D — lNBF, HFG[ ,U[ × pgCÄ lR+F — SL ÝNX"GL :JFTgÉIM¿Z GF8S 
SF .lTCF; C{ ×cc() EFZTvRLG VF{Z EFZTv5FS I qâF — S[ AFN N[X SM 
GILvGIL ;D:IFVF — ;[ H}hGF 50F × .G 5lZl:YlTIF — G[ HGvDFG; SM 
VFÊFgT lSIF × :JFTgÉIM¿ZSF,LG ;D;FDlISTF SM p;SL ;DU|TF S[ ;FY 
5[X SZT[ Cq, ;FlCtI[lTCF;SFZ ,1DL;FUZ JFQ6["I G[ l,BF C{ lS ——ßIF —vßIF — 
.,FH lSIF DH" A- +TF CL R,F UIF × lJSF; IMHGFVF — S[ AFJH}N N[X SF 
RlZ+ E|Q8 CqVF C{4 :JTg+TF 5Z ÝxGlRî V\lST Cq, C®4 ;[JF VF{Z 
;CvVl:TtJ SL HUC :JFY" VF{Z VJ;ZJFlNTF 5G5L C{4 N[X5[|D SL HUC 
A[."DFGL4 T:SZL4 3};BMZL4 RMZAFHFZL G[ ,L C{ × ZFHGLlT G[TFVF — S[ :JFY" 
;[ E|Q8 Cq." C{ VF{Z IC E|Q8FRFZ µ5Z ;[ KGSZ GLR[ S[ TAS[ D— O{,TF 
HF ZCF C{4 EMHG4 J:+4 VFJF; SL ;D:IF SF ;DFWFG GCÄ CM 5FIF C{ 
VF{Z D¡CUF."4 A[ZMHUFZL4 UZLAL4 lC\;F4 RMZL4 ,}84 E|Q8FRFZ ,J\ RFlZl+S 
VJD}<IG A-+TF UIF C{4 gIFI 5âlT lXlY, Cq." C{ VF{Z ZFHGLlTS R}CF — G[ 
;\lJWFG SM SqTZGF Xq: lSIF C{4 5lZ6FD :J:i RFZF — VF[Z S q^ 9F4 ÙME 
EuGF\X4 VFÊMX4 CTFXF4 lNXFCLGTF4 E|D O{,F C{ VF{Z VFHFNL SF :J%G 
lKgGvlEgG CM UIF C{ × S q, lGQSØ" CZ Ù[+ D — D}<IvCLGTF VFH CDFZL 
lGIlT AG RqSL C{ ×cc)_ 
 ;FlCtI S[ ÝFIo ;EL Ù[+F — D — VFHFNL S[ AFN EFZL AN,FJ VFIF        
C{ × GIL ;\:Sl`T VF{Z GI[ HLJGvE}<I ÝS8 Cq, × .;l,, p;SL 
VlEjIlÉT SL X{,L D — EL AN,FJ VFGF ;CH CM UIF YF × EFJFlEjIlÉT 
D — XaNF — SL VÙDTF G[ ,MUF — SF lJxJF; XaNF — 5Z ;[ p9F lNIF VF{Z EFØF 
SL HUC —CZST SL EFØFc G[ HUC AGF ,L × VF{nMlUS ;eITF S[ 
5lZ6FDv:J:i VHGAL5G VF{Z lJ;\UlTIF ¡ HLJG VF{Z 5lZJ[X 5Z KF ;L      
U.± × GF8SF — D — .; VlEjIlÉT S[ O,S 5Z ,J\ ZRGFvlJWFG S[ O,S 
5Z lJ;\UlTIF — SM lJgI:T SZ NL U." × :JFTgÉIM¿Z lCgNLvGF8SF — D — 3MZ 
VlGxRI SL l:YlT D— lX<5 SL VlGlxRT :ivlJWFG SL KF5 :5Q8 N[BL 




SZGF RFC[ TM p;S[ ;DÙ IC ;D:IF 5{NF CMTL C{ lS JC ,[;F S{;[         
SZ[ m V5G[ lX<5vlJWFG D— lS; SF{X, SF p5IMU SZ[ lS .; ;FDlIS 
lJ0dAGF SM ;CLv;CL :iFlIT SZ ;S[ mcc)! 
 ;D;FDlIS EFJAMW VF{Z lJRFZAMW SM :iFlIT SZG[ GI[ lX<5F — SF 
ÝIMU lS, HFG[ SL 5Zd5ZF Xq: Cq." × lX<5 S[ lJØI D — l;âGFYS qDFZ SF 
DgTjI NQ`8jI C{ × o ——lX<5 JC SqX,TF C{ lH;S[ äFZF lS;L J:T q IF 
Sl`T D — ;F{gNI" SL ;`lQ8 CMTL C{ ×cc92 .;S[ VgTU"T CD lDYSLIGF8S4 
ÝTLS GF8S4 ,MS GF8S VFlN SM ZB ;ST[ C® × .GS[ HlZ, ZRGF D — 
GIF5G4 VFSØ"64 lJ,Ù6TF VF{Z ;F{gNI" ;l`Q8 S[ ÝIF; lS, U, C® × 
 p5Iq"ÉT lJJZ6 S[ lGQSØ" :i IC SC ;ST[ C® lS ;FlCtI SF SM." 
EL :i CM4 ;D;FDlISTF SL VJC[,GF GCÄ SZ ;STF × VF{Z lOZ GF8S 
TM ,S ;JM"¿D Nx`IvzjI lJWF C{ × ;D;FDlISTF ;[ ;d5`lÉT AGFI[ ZBG[ 
S[ SFZ6 p;D — p¿ZM¿Z lGBFZ VFTF ZCF C{ × ICL SFZ6 C{ lS VFH 
CDv;A GF8S SM VtIgT HLJgT ,J\ ÝEFJXF,L ;FlCtIv:J:i S[ :i D — 
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? :JFT\ÉIF[¿Z I qULG EFZTLI ;DFH o 
 :JTg+TF S[ 5xRFTŸ CDFZ[ ;FDFlHS4 G{lTS ,J\ VFlY"S D}<IF — D — HF[ 
lJ38G CqVF C{ p;S[ O,:J:5 5qZFG[ l:YZ ;tI VlWSF\X h}9[ lNBF." N[G[ 
,U[ × G." ;FDFlHSTF TYF AN,[ Cq, 5lZJ[X SL lJSF; R[TGF ,J\ 
5FZd5lZS HLJGUT D}<IF — D — EFZL pY,v5qY, DRL YL × ^^;\IqÉT 5lZJFZF — 
SF 8}8GF NFd5tI HLJG ,J\ J{IlÉTS HLJGWFZF D— VG[S 5lZJT"G ;FY CL 
EFZTLI ;DFH VG[S lJ;\UlTIF —4 lJØDTFVF — ,J\ S qZLlTIF — ;[ D qÉT GCÄ CF[ 
;SF YF × ,S ;qlGlxRT HLJG Nl`Q8 ;[ HLJGIF5G SZGF Sl9G CF[TF HF 
ZCF YF × JU"E[N4 HFlTE[N4 WFlD"STF S,qØTF4 VgWlJxJF;4 ~l-JFlNTF G[ 
HLJG SF[ VXFgT4 V;qZlÙT VF{Z Vl:YZ AGF lNIF YF ×**! 
 :JFT\ÉIF[¿Z EFZTLI ;DFH jIJ:YF D — 5lZJT"G VFG[ SF DCÀJ5}6" 
SFZ6 lXÙF SF ÝRFZ ,J\ Ý;FZ C{ × VFH VFD VFNDL µ¡RL ;[ µ¡RL 
lXÙF ÝF%T SZ ZCF C{ lH;;[ p;SF lRgTG lJSl;T CqVF C{ × :+Lv5 q~Ø 
NF[GF — SF[ CL lJSF; S[ ;DFG VJ;Z ÝF%T CF[ ZC[ C® VF{Z .;L SFZ6 GFZL 
EL VFH 3Z SL RCFZ NLJFZL D — S{N GCÄ Al<S V5G[ VlWSFZF —4 V5G[ 
jIlÉTtJ lGDF"64 V5GL :JTg+TF S[ ÝlT ;HU C{ × lXÙF G[ p;[ VFlY"S 
:i ;[ :JFJ,dAL AGF lNIF C{ × VA JC lS;L S[ VFzI SL VFJxISTF 
VG qEJ GCÄ SZTL .;l,, V5GL :JTg+TF 5Z VFÊD6 CF[G[ 5Z VFH SL 
GFZL lJãF[lC6L AG HFTL C{ × lJQ6 qÝEFSZ S[ GF8S ^IqU[ IqU[ ÊFlgT* SL 




3F[Ø6F SZTL C{ v ^^l:+IF ¡ 3Z D — ZCG[ S[ l,, GCÄ CF[TÄ × J[ lNG VA 
AN, U, × ÉIF TqD GCÄ HFGT[ lS VFlN XlÉT4 DCFR.ML4 DCFDFIF4 
DCFSF,L I[ ;EL l:+IF ¡ YÄ × .gCF —G[ CL VGFRFZL NFGJF — SF[ DFZSZ ;l`Q8 
SL ZÙF SL YÄ ×**2 lXÙF S[ Ý;FZG[ ÝFRLGSF, ;[ R,L VF ZCL ;\IqÉT 
5lZJFZ ÝYF SF[ EL hShF[ZF C{ × R}¡lS ;\IqÉT 5lZJFZ D — jIlÉT SF[ lS;L 
G lS;L S[ VlWSFZ D — ZCGF 5M+TF C{4 lH;;[ p;S[ jIlÉTtJ SF :JTg+ 
lJSF; GCÄ CF[ 5FTF × lXlÙT jIlÉT IC ;CG GCÄ SZ 5FTF VF{Z lJãF[C 
SZ p9TF C{ × 5FxRFtI ;F\:Sl`TS ÝEFJ4 GF{SZL SL ;D:IF4 VFlY"S 
5lZl:YlT VFlN G[ ;\IqÉT 5lZJFZ SF[ KF[8[vKF[8[ ;[ 5lZJFZ D— AN, lNIF       
C{ × ;\I qÉT 5lZJFZ D — lJ38G SF ÝD qB SFZ6 5 qZFGL TYF G." 5L<+L S[ 
lJRFZF — D — VgTZ C{ v ^^5Ll<+IF — SF IC ;\3Ø" S[J, jIlÉTIF — SF ;\3Ø" 
GCÄ4 DFgITFVF —4 D}<IF — SF ;\3Ø" EL C{ × 5qZFGL 5L<+L VFNX" SF[4 G." 5L<+L 
IYFY" SF[4 5qZFGL 5L<+L G[ G{lTSTF VF{Z G." G[ VFSF\ÙF SF[ ,[SZ 
V5G[vV5G[ l,, HF[ AgN 3[Z[ AGF l,, C®4 p;;[ J[ ,SvN};Z[ S[ l,, 
.TG[ ;gNE"CLG4 lGZY"S VF{Z lGD}", CF[ HFT[ C{ lS J[ ,SvN};Z[ SF[ ;Dh 
GCÄ 5FT[ ×**# .;S[ ;FY CL lXlÙTvVlXlÙT S[ ZCGv;CG4 BFGv5FG4 
lJWFZFWFZF VFlN D — ;FdI G CF[G[ S[ SFZ6 ;\I qÉT 5lZJFZ D — ZCGF D qlxS, 
CF[ UIF VF{Z ,SFSL 5lZJFZ ÝD qBTF ÝF%T SZT[ UI[ × O,To ;FDFlHS 
jIJ:YF D— AN,FJ VFIF × 
 HCF ¡ ,S VF[Z lXÙF G[ jIlÉTvR[TGF D — ;HUTF pt5gG SL C{ JCÄ 
N};ZL VF[Z jIlÉT SF[ lGZFXF EL ÝNFG SL C{ ÉIF —lS VFH SL lXÙF G TF[ 
jIFJCFlZS C{ VF{Z G CL ZF[HUFZF[gD qB Vl5T q ;{âFlgTS VlWS C{ × .;l,, 
VFH ,FBF — lXlÙT I qJSvIqJlTIF ¡ A[ZF[HUFZ C® × 
 .;S[ ;FY CL VF{nF[ULSZ6 G[ EL ;FDFlHSvjIJ:YF SF[ 5lZJlT"T 
lSIF × VF{nF[ULSZ6 S[ SFZ6 U|FDL6 jIlÉT UF ¡J KF[M+SZ GF{SZL S[ l,, 




HqM+F C{ VF{Z 5lZJT"G SL UlT T[H Cq." C{ × .G 5lZJT"GF — S[ SFZ64 
^^CDFZF G{ZgTI" 8}8 UIF C{ VF{Z lHgNUL pB0+ UIL C{4 HLJG S[ VGlUGT 
TF{ZvTZLS[4 lHGSL HM+— N}Z TS WZTL D — UM+L Cq." YÄ4 VFH VlgTD :i 
;[ 8}8 RqSL C® ×**$ .; l:YlT D — V5G[ 5lZJFZ s5tGL ,J\ ArRF —f SF[ ;FY 
ZBGF pgC— ;qlJWFHGS ,UF VF{Z ;\IqÉT 5lZJFZ ÝYF 8}8G[ ,UL × ;\I qÉT 
5lZJFZ 8}8G[ ;[ ArR[ l;O" V5G[ DFTFvl5TF TS CL ;LlDT ZC[4 VgI 
lZxTF — SF[ E},T[ UI[4 5FZ:5lZS ;N ŸEFJ ;DF%T CF[TF UIF VF{Z ^VCDŸ* SL 
EFJGF G[ jIlÉT D — lJSF; 5FIF × jIlÉT S[ ;FDFlHS ;dAgW 8}8G[ ,U[ 
VF{Z jIlÉTvR[TGF :JS[lgãT CF[ U." × 
 VF{nF[ULSZ6 S[ A<+T[ RZ6F — S[ SFZ6 HFlTvjIJ:YF D— EL 5lZJT"G 
VFIF C{ × J6"vjIJ:YF ;[ lGWF"lZT 5[XF — 5Z VFlzT ZCGF N qQSZ C{ × 
XCZF — S[ CF[8,4 lD,4 SFZBFGF — D — SFI" SZG[ ;[4 ,S ;FY p9G[ A{9G[ S[ 
SFZ6 BFGv5FG VFlN lGIDF — SF lGJF"C GCÄ CF[ 5FTF × .WZ lXÙF S[ 
Ý;FZ S[ SFZ6 lJSl;T jIlÉTvR[TGF G[ EL HFlT jIJ:YF SF lJZF[W lSIF 
C{ × 5lZ6FD :J:5 HFlTvjIJ:YF TF[ ;DFl%T 5Z C{ × ^^EFZTLI 
J6"vjIJ:YF EFZTLI ;FDFlHS ;\U9G SF DCÀJ5}6" VFWFZ ZCF C{ × VFH 
JC ,UEU 8}8G[ S[ SUFZ 5Z C{ × EFZT D — J6"vjIJ:YF J{lNS ;\:Sl`T 
SL N[G C{ × lHGD — HLJG VF{Z ;DFH SF[ ; qjIJl:YT SZG[ SL jIJ:YF    
YL × SF,FgTZ D— .;D — 5lZJT"G VFIF × J6"4 HFlTIF — VF{Z p5HFlTIF —D — 
lJEFlHT CF[TF UIF × .G HFlTIF — VF{Z p5HFlTIF — G[ V5G[vV5G[ lJxJF;F — 
VF{Z DFgITFVF — S[ ZÙFY" V5GF 5`YSŸv5`YSŸ ;\U9G AGFGF Xq: lSIF VF{Z 
VFW qlGS SF, TS VFT[vVFT[ IC ,S ÝYF S[ :i D — lJSl;T CF[SZ 
;DFH SF[ VtIlWS lJz\`Bl,T SZG[ D— ;O, Cq." ×**5 p;SF :YFG lJlEgG 
jIJ;FIF — 5Z VFWFlZT JUF[± G[ ,[ l,IF C{4 H{;[ ;FDgTJU"4 5}¡HL5lT4 zlDS 
VF{Z DwIDJU" × JU" AG HFG[ ;[ ,S JU" ;[ N};Z[ JU" D— N}ZL A<+L C{ 




C0TF,—4 GFZ[AFHL VFH SL ;DFHvjIJ:YF D — ;JF"lWS lNBF." 5M+T[ C® × 
^^lS;L EL lJSl;T ;DFH S[ l,, DFGJ SF HFlT ,J\ JU" D— A¡8JFZF 
VrKL AFT GCÄ SCL HF ;STL C{ × ;DFH D— jIlÉT S[ RlZ+4 Uq64 
DGLØF4 ;FWGF VF{Z T5:IF SL V5[ÙF HgDUT ;dDFG p;S[ pgGlT S[ 5Y 
5Z CD[XF AFWS CF[TF ZCF C{ × ,[;F ;DFH lS;L EL ÝSFZ pgGlT S[ 5Y 
5Z VU|;Z GCÄ CF[ ;STF ×**& 
 WFlD"S l:YlT S[ 5lZJT"G G[ G{lTSTF S[ DFGN.MF[ SF[ AN, lNIF         
C{ × jIlÉT4 lH; 5Z 5C,[ WD" SF lGIg+6 IF VA :JTg+ ,J\ lGEL"S      
C{ × lJ7FG VF{Z EF{lTS pgGlT G[ WD" SL VlWSF\X DFgITFVF — SF[ wJ:T 
SZ lNIF × MkW- 7FGRgã Uq%T SF DFGGF C{ v ^^;FDFlHSTF D— WD" S[ 
5I"J;FG G[ GI[vGI[ Ý`GF — SF[ pt5gG lSIF C{ ×PPP WD" SL lGWF"Z6 XlÉT 
ÙL6 CF[TL HF ZCL C{ × 5qHFZL VF{Z 5 qZF[lCT VFH HGTF VF{Z ."xJZ S[ 
DwI:Y GCÄ ZC U, C® × jIlÉT SL lÊIF,¡ p;S[ V5G[ äFZF ;\RFl,T ,J\ 
lGWF"lZT CF[TL C® × HLJG D — WFlD"S VFNXF[± SL VJ{W 3q;5{9 5Z lJ7FG G[ 
ZF[S ,UF NL C{ ×*** DFGJJFN S[ ;FY CL ;FZL G{lTSTF SF S[gã ."xJZ SL 
HUC DFGJ AG UIF × ÝFRLG ;DI D— jIlÉT ;DFHvlJZF[WL SFI" SZTF YF 
TF[ p;[ ;DFH ;[ AlCQST` SZ lNIF HFTF YF4 5ZgT q VFH jIlÉT ;FDFlHS 
AgWG :JLSFZG[ S[ l,, T{IFZ GCÄ ÉIF —lS JC pgC— jIlÉTtJ S[ lJSF; D — 
AFWS DFGTF C{ × 5Zd5ZF,¡ VF{Z ZLlTvlZJFH p;[ ÝEFlJT GCÄ SZT[ × 
O,To JT"DFG ;FDFlHS jIJ:YF D— 5Zd5ZFvDqÉT jIlÉTvR[TGF G[ lJSF; 
5FIF C{ × 
 AN,T[ 5lZJ[X D—4 AN,L Cq." l:YlT D — G{lTSTF VF{Z 5lJ+TF SL 
WFZ6FVF — ,J\ DFgITFVF — G[ WFlD"S ;LDFVF — ;[ lGS,SZ 5lJ+TF VF{Z 
G{lTSTF SF[ DFGJLI ;gNE" lNIF × lJJFC H{;[ 5Zd5ZFUT 5lJ+ AgWG -L,[ 
5M+ U, C® × ÝFRLGSF, D — lJJFC SF[." ;D:IF GCÄ YF 5ZgT q VFH 




S[ ;dAgW D— ÝFIo ,[;[ ;}Z p9T[ C® lS4 HF[ XFNL SZT[ C® J[ V5G[ VF5S[ 
;FY DHFS SZT[ C® × ^^lJJFC DFG[ BqN SF[ ;DF%T SZGF C{ ×**( VFW qlGS 
GJIqJSvGJI qJTL lJJFC S[ ;dAgW D — :JI\ lG6"I ,[GF 5;gN SZT[ C® × 
IlN 5lZJFZ VYJF ;DFH p;D — AFWF p5l:YT SZTF C{ TF[ jIlÉT SFG}G 
SF VFzI ,[ ;FDFlHS DFgITFVF — SL VJC[,GF SZTF C{ VF{Z jIlÉT D— 
lJãF[C SL EFJGF lJSF; 5FTL C® × MkW- SFlgTJDF" S[ lJRFZFG q;FZ v ^^:+L 
SF HF[ D}<I VAvTS IF{G 5lJ+TF 5Z VF\SF HF ZCF YF4 WLZ[vWLZ[ VA 
lXlY, CF[G[ ,UF C{ VF{Z :+L S[ ;FDFlHS D}<IF — SF[ lGWF"lZT SZG[ S[ l,, 
p;S[ VgI VFgTlZS4 jIFJCFlZS TYF ;FDFlHS Uq6F — SF[ DCÀJ5}6" :YFG 
lNIF HFG[ ,UF C{ × GFZL ;dAgWL IF{G ÝlTAgW S[ S0[+ AgWG -L,[ 5M+T[ 
HF ZC[ C® VF{Z .; ÝSFZ JC ÝFRLG ;FDFlHS DFgITFVF — S[ ÝlT       
lJãF[C SZS[ GJLG DFgITFVF — SF[ :YFl5T SZG[ S[ l,, ÝItGXL, lNBF." 
N[TL C{ ×**) 
 ;FDFlHS HLJG S[ CZ Ù[+ D — Vl:YZTF VFIL C{ × ÝFRLG SF, D— 
AF,S DFTFvl5TF SL VF7F SF 5F,G SZGF V5GF ST"jI ;DhT[ Y[ 5ZgT q 
5FxRFtI ;eITF S[ ÝEFJ G[ CDFZL ;FDFlHS l:YlT SF[ 5lZJlT"T lSIF C{ × 
JT"DFG ;DI D— AF,S S[ l,, DFTFvl5TF S[ VFNXF[± S[ lB,FO VFRZ6 
SZGF ^WD"* C{4 lXÙFYL" S[ l,, lXÙS SF VGFNZ SZGF4 p;SL lB<,L 
p0 +FGF WD" C{4 VG qXF;GCLGTF WD" C{ × :5Q8 C[ lS JT"DFG ;DI D — 
G{lTSTF S[ DFGD}<IF — D — EFZL lUZFJ8 VFIL C{ × 
 VFlY"S :JTg+TF VF{Z :JTg+ Vl:TtJ S[ l,, l:+IF — G[ 5q~ØF — ;[ 
8SZFGF Xq: lSIF4 p;[ 5q~Ø ;DFH ;CG GCÄ SZ ;SF × .;L SFZ6 
:+Lv5q~Ø S[ 5Zd5ZFUT ;dAgW lJ3l8T Cq, C® × ^^VFH SF DG qQI V5G[ 
VF5 D — 8}8G DC;}; SZ ZCF C{ VF{Z AFæ 5lZJ[X SL S8qTF ;[ EL :JI\ 
CL 8}8SZ lABZ ZCF C{ ×**!_ .; ÝSFZ 5FlZJFlZS ;dAgWF — sEF."4 AlCG4 




D — GFZL 5q~Ø S[ AgWG ;[ D qÉT C{ × 5q~Ø lS;L N};ZL GFZL ;[ ;dAgW 
ZBTF C{ TF[ GFZL lS;L 5Z 5q~Ø ;[ × ^^VUZ J[ ;FYL AN,T[ C®4 TF[ 
.;D — CH" ÉIF C® m**!! .;L SFZ6 jIlÉTvR[TGF D— J{JFlCS HLJG S[ ÝlT 
VGF:YF VF{Z lJxJF; pt5gG CF[TF HF ZCF C{ × 
 ;DFH SL .G lJØD 5lZl:YlTIF — VF{Z ;D:IFVF — S[ l,, SFZ6E}T 
38S TÀJF — D — JT"DFG lXÙF4 :JTg+TF4 A qlâJFNL Nl`Q8SF[64 J{7FlGSTF4 
VF{nF[ULSZ6 VFlN S[ lJSF; G[ ;FDFlHS l:YlT S[ 5lZJT"G D — DCÀJ5}6" 
IF[U lNIF C{ × 5lZJlT"T ;FDFlHS l:YlT ;[ jIlÉTvR[TGF ÝEFlJT ,J\ 
lJSl;T Cq." C{4 p;G[ ;DFH S[ DCÀJ SF[ DFGG[ ;[ .gSFZ SZ lNIF C{ × 
INL ;D;FDlIS ;FDFlHS l:YlT :JFTgÉIF[¿Z ;FlCtI D— EL p5,aW C{ × 
? prRJU" o 
 EFZTLI ;DFHvjIJ:YF ZFHFVF — VF{Z ;FDgTF — S[ R\Uq, ;[ D qÉT CF[SZ 
prRJU" S[ VWLG CF[ U." C{ × prRJU" D— ZFHF4 HDÄNFZ4 ;FC}SFZ4 5} ¡HL5lT4 
pnF[U5lT4 UF ¡J SF D qlBIF4 lD, DFl,S4 G[TF4 GJWGF-ŸI JU" VF{Z µ¡R[ CF[¡[ 
5Z VF;LG VO;Z VFlN XFlD, C®4 HF[ ,S VF[Z ;FDgTL ;\:SFZF — ;[ U|l;T 
C®4 TF[ N};ZL VF[Z 5FxRFtI ;eITF SL VgWL NF{M+ J EF[U ;[ 5LlM+T × .GD — 
;[ S qK TF[ ,[;[ C®4 HF[ V5GL HgDHFT Sq,LGTF4 J\Xv5Zd5ZF4 VlEHFT 
;\:SFZ SF lGJF"C HLJGv5I±T SZT[ C® × ^BHqZFCF[ SF lX<5L* GF8ŸI ZRGF 
SF ZFHF IXF[JD"G .lTCF; Ýl;â RgãF+[IJ\X S[ UF{ZJ VF{Z prR;\:SFlZTF 
;[ VtIgT XF[lET C® × J[ V5GL pNF¿v;\:SFlZTF SL ÝTLlT 5q+L V,SF S[ 
l,, ;J"Uq6;d5gG ZFHS qDFZ SL ÝFl%T SL lRgTF S[ HlZ, SZFT[ C®4 ^^;R 
SC}¡4 5qQ5F4 V,SF S[ ;F{gNI" SF JZ6 SZG[ SL 5F+TF Dqh[ lS;L ZFHS qDFZ 
D — GCÄ lNBF." N[TL × D® V5GL SgIF SF[ lS;L ZFC R,T[ jIlÉT SF[ GCÄ 
;F ®5 ;STF ×**12 J[ V5G[ Ýl;â J\X SF[ BHqZFCF[ S[ DlgNZ S[ ;FY 
HF[M+SZ p;SL SLlT" VB.M:i ;[ 5`yJLT, 5Z AG[ ZCG[ SL SFDGF SZT[ 




 prRJ\X SF IC ÝTF5 C{ lS JC V5GL VF{Z VgI ZFH5q~ØF — SF 
wIFG VFSlØ"T SZTF C{ × ^SF[D, UFgWFZ* GF8S D — DCFEFZT S[ ÝBZ 
IF{âF VF{Z DCFG RlZ+ ^ELQD* V5G[ pßHJ, S q, SL ÝR.M XlÉT VF{Z 
;FDyI" SF 5lZRI N[T[ Cq, SYG SZT[ C®4 ^^Cl:TGF5qZ H{;L XlÉT ;[ SF{G 
;dAgW HF[M+GF GCÄ RFC[UF4 ;\HI ×**14  
 prR ZFHvJ\lXIF — D — IF[uI p¿ZFlWSFZL SL BF[H CZ CD[X AGL ZCTL 
C{ × S q,v5Zd5ZF SF[ VB.M AHFI[ ZBG[ S[ l,, lS;L S[ ÝlT VgIFI4 
VtIFRFZ SZG[ ;[ lhhST[ GCÄ × UFgWFZL SF[ ZFHZÉT ;[ HgD[ ,S XZLZ 
;[ ßIFNF S qK EL GCÄ DFGG[JF,[ SF{ZJS q, SL l3GF{GL ZFHGLlT S[ ÝlT 
p;SF VFÊF[X O}8 5M+TF C{ v ^^SF{ZJF — SF[ RFlC, IF ,S XZLZ4 lH;D— 
ACTF CF[ ZFHZÉTPP ,[;FXZLZ lH;;[ ZFHZÉTJF,[ N};Z[ 5{NF lSI[ HF ;S — 
PPPP ATF.I[ .;;[ ßIFNF D[Z[ Vl:TtJ SF[ :JLSFZF C{ VF5S[ .; DCFG S q, 
G[ ×**15  
 p¿ZFlWSFZL S[ l,, ;\3Ø"4 Iqâ4 lE0gT SL EIFJC l:YlT ZFHJ\lXIF — 
S[ l,, VFD AFT C{ × 5Zd5ZFUT R,L VF ZCL ZFH;¿F SF[ U|C6 SZG[ 
SL CF[0 + ^VZ[ ¦ DFIFJL ;ZF[JZ* GF8S D — N[BL HF ;STL C{ × ZFHF .aJ,q 
S[ 5q+ V\XqDF,L SF[ ZFßI SF JF:TlJS p¿ZFlWSFZL DFGF HF, IF klØ 
5tGL sZFHFf S[ 5q+ S qDFZ SF[ m IFGL lS ZFH;¿F 5Z l5T;`¿F SF ÝFWFgI 
C{ IF DFT`;¿F SF m .; ä\äFtDS l:YlT SF lGZFSZ6 .gã .; ÝSFZ 
SZT[ C® v ^^VFIF[± SL l5T;`¿F 5âlT SF[ R,FGF CD ;ASF ST"jI      
C{ ×**16 
 .; JU" D— jIF%T EF[UvlJ,F;4 DlNZF5FG4 5Z:+LUDG TYF VG{lTS 
;dAgW :YFl5T SZGF H{;[ prRJU" SF XF{S AG UIF C{ × ^SF,HIL* GF8S 
SF,HIL ZFHF D— p¡FD EF[Uv,F,;F EZL Cq." C{ × .;[ JC ZFH;¿F S[ A, 
5Z 5}ZL SZTF C{ × p;S[ ZFßI SL SF[." EL S,L p;SL VG qDlT S[ AU{Z 
lB, GCÄ ;STL × p;G[ VGlWST` R[Q8F SZS[ ;{S0F — ;qgNZ IqJlTIF — SF[ 




N[T[ Cq, SCTF C{4 ^^TqD DT E},F[ lS D® .; N[X SF ZFHF C}¡4 TqD 5Z 
A,FtSFZ SZG[ SL D qh[ 5}ZL ;qlJWF VF{Z VlWSFZ C{ × VF{Z ,F[U HFGT[ C® 
lS D® .; VlWSFZ SF p5IF[U lAGF lCRlSRFC8 S[ lSIF SZTF C}¡ ×**17 
 WGF-ŸI ,F[UF — SF Ý[D S[ ÝlT N[BG[ SF Nl`Q8SF[6 VFNX" ,J\ ;FlÀJS 
GCÄ CF[TF × pGS[ l,, Ý[D Ù6E\UqZ l:YlT CF[TL C{ HF[ GI[vGI[ 5F+F — D — 
GI[vGI[ :i D — pEZTL C{ × ^D}lT"SFZ* VF{Z ^GIL ;eITFo GI[ GD}G[* 
GF8SF — D — GF8SSFZ G[ Ý[D SF[ ÝNX"G DFGG[JF,F — VF{Z JF;GF ;gT qlQ8 SF 
DFwID ;DhG[JF,F — 5Z S9F[Z jI\uI S;F C{ × H{;[ ^GIL ;eITFo GI[ GD}G[* 
GF8S SF SQ`6 Ý[D SL ;FlÀJSTF ;DhFTF C{4 ^^TqD ,F[UF — SF Ý[D S[J, 
,S ÝNX"G C{4 S[J, ,S O{XG C{4 p;D— SCÄ EL VFtDF SF :JZ GCÄ        
C{ × TqD ,F[UF — SF Ý[D ;TCL C{4 p;D — ."DFGNFZL SL UCZF." GCÄ C{ ×**18 
^D}lT"SFZ* GF8S SF ;TLX prRJUL"I GIL 5L<+L SF ÝlTlGlWtJ SZTF C{ × 
p;SF SFD C{4 ;qGCZ[ HF, D — S q\JFZL ,M+lSIF — SF[ OF ¡;GF lOZ pGS[ ;FY 
EF[UZD6 SZS[ pgC— NZvNZ SL 9F[SZ — BFG[ S[ l,, tIFU N[GF × ,[;[ ,F[U 
Xqâ jIF5FZLJ`l¿ S[ CF[T[ C® × pG 5Z lJxJF; SZGF VF5l¿ SF[ gIF{TF N[G[ 
;NX` CF[TF C{ × ;TLX V5G[ 5F5FRFZ 5Z 5xRFTF5 lS, lAGF A[lhhS 
V;l,IT ATFTF C{4 ^^D®G[ p;;[ SA SCF YF lS TqD .; ;qGCZ[ HF, D — 
O¡; HFVF[PPP IlN D®G[ h}9[ JRG lNI[ TF[ TqdCFZL ACG G[ pG 5Z lJxJF; 
ÉIF — lSIF mPPP D® ,S jIF5FZL SF ,M+SF C}¡ X[BZ AFA}PPP × ICF ¡ TS lS 
l:+IF — S[ ÝlT EL D[ZL Nl`Q8 jIF5FZL SL CF[TL C{ ×**19 
 l0GZ ;\:S`lT EL prRU" SL XFG C{ × IC 5Fl8"IF ¡ HCF\ ,S VF[Z 
AM+[ VlWSFlZIF — SF[ SF,FWgWF SZG[JF,[ jIF5FlZIF — VF{Z KF[8[ VlWSFlZIF — äFZF 
58FG[vÝ;gG SZG[ SF ;FWG AGTL C® × lOZ D qU[" SL lDHAFGL VF{Z XZFA 
SL KF[Z — TF[ p0 +GL CL C{ 5ZgTq ;A;[ ßIFNF wIFGFSØ"S TDgGF S[ O}, 
lB,FG[JF,L DH[NFZ VF{ZT ;[JF D — Tt5Z SL HFTL C{ × MkW- X[ØHL G[ 




OF[Z[:8 VF ¶lO;Z o NF: VF{Z D qUF" TF[ CZ SCÄ lD, HFTF C{4 58[, 
;FCA ¦ 
58[, o H\U, D — VF{Z lSIF CL ÉIF HF ;STF C{ ;FA ¦ 
OF[Z[:8 VF ¶lO;Z o H\U,L DF, TF[ RBF HF ;STF C{ × 
 
58[, o ;Dh UIF ;FA ¦ J{;[ D®G[ V5G[ l,, ,S KF ¡8 
ZBL YLPPP SlC, TF[ VF5S[ EF[U ,UF, N[TF C}¡ × 
OF[Z[:8 VF ¶lO;Z o ,[lSG DF, Al<+IF VF{Z TFHF CF[GF RFlC, × 
58[, o VF5 A[lOSZ ZC— ;FA ¦ lA,S q, lRZF ®HL NFG[SL 
TZC 5F[lQ8SPPP VF{Z SrR[ VF ¶J,[ SL TZC Z;NFZ 
CF[UF ×**20 
 ^ZÉTALH* GF8S SF KF[8F5q~Ø slDP XDF"f V5G[ AF ¶; A0 +F5q~Ø slDP 
DFY qZ EFU"Jf SF[ V5G[ 3Z l0GZ S[ l,, VFDlg+T SZTF C{ × l0GZ S[ 
l,, AF ¶; SF[ VFDlg+T SZG[ S[ 5LK[ lDP XDF" S[ ÝIF[HG D — p;SL 
5NF[gGlT SL EFJGF lGlCT C{ × :JFY" ;FWGF S[ l,, JC V5GL 5tGL 
;qHFTF s:+Lf SF[ lDP DFY qZ EFU"J SF DG AC,FG[ SF[ Ý:TqT SZTF C{ × 
lDP DFY qZ EFU"J 5F8L"U[d; SF Ý:TFJ ZBTF C{ v ^^I[ ,F[ D[ZF :DF, × 
XDF"4 :DF, NF[ V5GF × CF ¡4 VA AF ¡WF — CD NF[GF — SL VF ¡BF — 5Z 58`L × 
s:+L 58`L AF ¡WTL C{f VA SDZ[ D— SCÄ lK5 HFVF[ × 5 qSFZF[v0Fl,±UPPP s:+L 
,S SF[G[ D — BM+L CF[SZ 5qSFZTL C{ v 0Fl,±Uf A; .;L TZC × VA CD 
B[, Xq: SZT[ C® × :8F8" ¦**21 5F8L" U[d; S[ ACFG[ lDP DFY qZ EFU"J 
;qHFTF SF[ V5GL AF ¡CF — D — HS0 + ,[TF C{ × lDP XDF" V5G[ AF ¶; SL 
VJF\lKT R[Q8F SF[ prRJU" SL ;CH VFNTF— D — B5F N[TF C{ × 
 prRJU" SL VFlY"S ;d5gGTF SF ,S SFZ6 p;S[ äFZF lS, HFG[JF,[ 
SF,[ WgW[ C® × lHG;[ A[lC;FA NF{,T J[ .S9`[ lS, Cq, C® × ^VFWL ZFT 
S[ AFN* D — RF[Z sZFHS qDFZf TYFSlYT SFG}G HFGG[JF,[ JSL,4 VFlNDHFlT 




;8[` SF AFHFZ R,FG[JF,[ DFlOIF ,F[U VF{Z .G ;A 5Z DL9L Nl`Q8 
ZBG[JF,[ 5ql,; JF,[ VF{Z prRJU" SF NdE EZG[JF,[ 0F ¶É8Z4 .\HLlGIZPPPP 
;AS[ ;A RF[Z C® × ,[;[ RF[Z HF[ V5GL SF,L SZT}TF — SF[ -F ¡SG[ S[ l,, 
µ¡R[ CF[¡[ VF{Z ;FDFlHS ÝlTQ9F SL VF0 + D — ZCT[ C® × .G ;A ;O[N5F[XL 
JU" SL 5F[, HH ;FCA S[ ;FDG[ BF[, N[TF C{ × JC HH SF VFxRI"   
A<+FT[ Cq, SCTF C{ v ^^H[, SF GCÄ × H[, D — JSL, × VA H[, D — EL 
TF[ ;EL CF[T[ C® ;Z ¦ VF5 ,F[U CL TF[ lEHJFT[ C® pGSF[ × 0F ¶É8Z4 
.\HLlGIZ4 A®SJF,[ VO;Z4 VA lSGSFvlSGSF GFD ,}¡ ¦ VA JSL, 5Cq¡R 
HF, TF[ .;D — ÉIF VRZH ¦**22 
 jIF5FZLJU" EL TF[ ;Z[ VFD jIF5FZvJFl6ßI S[ GFD 5Z ,}¡8 R,FT[   
C® × ,F[UF — ;[ ~iI[ ,—9G[ SF ;J";FDFgI TZLSF V5GFSZ J[ ,B5lT AG 
HFT[ C® × ^GIL ;eITFo GI[ GD}G[* GF8S SF GFIS SQ`6 DCFEFZT SF,LG 
SQ`6 SL EF ¡lT .G ÝlTlQ9T ,F[UF — S[ RLZCZ6 SZT[ Cq, SCTF C{4 ^^VFlBZ 
TqdCFZ[ l5TF G[4 WZ6L VF{Z :Dl`T S[ l5TF G[PP ,F[UF — SF[ ,}\8SZ CL TF[ 
,FBF — SL ;d5l¿ .S9L` SL C{ × E},J} S[ l5TF V;,L 3L S[ GFD 5Z 
GS,L 3L A[RT[ C® × 3Z6L S[ l5TF G[ S\S0 + VF{Z Z[T lD,FSZ U<,[ SF 
jIF5FZ lSIF ×**23 
 .; ÝSFZ ,S AFT TF[ :5Q8 CF[ HFTL C{ lS VFlEHFtI JU" ;\:SFZF — 
VF{Z G{lTSD}<IF — VFlN DFGJLI 5lZDF6 SL Nl`Q8 ;[ CLG Nl`Q8UF[RZ CF[TF      
C{ × IC JU" 5TGF[gD qB C{4 5ZgT q lJ¿LI ;qN-` +TF VF{Z ;FDFlHS ÝlTQ9F p;[ 
z[Q9TF SF VlWSFZ ÝNFG SZTL C{ × MkW- X\SZX[Ø S[ GF8SF — D — prRJUL"I 
5F+ VlWSF\XTo 5lTT VJ:YF D— 5F, HFT[ C® × 
? DwIDJU" o 
 DwIDJUL"I HLJG VF{Z DFGl;STF ;D;FDlIS GF8S SL ;\J[NGF SF 
ÝD qB S[gãlAgN q AGF CqVF C{ × U|FDL6 ;DFH S[ HLJG D — VF{nF[ULSZ64 




5lZJT"G Cq, p;S[ VG[S ;gNE" ;D;FDlIS GF8S SL SYFJ:T q AG[ × 
^^lCgN q:TFG D — DwIDJU" SF pNI .":8 .f.MIF Sd5GL SL :YF5GF VF{Z 
V\U[|HL jIJ:YF S[ lJ:TFZ S[ ;FY CqVF ×**24 prRJU" S[ ;FlgGwI ;[ 
DwIDJU" S[ VgNZ EL S qK ,F,;F,¡ HFUL C® × p;SL V5GL ;LDF,¡4 
lJJXTF,¡ VF{Z ;\:SFZ Y[ × 5lZ6FDTo JC prRJU" S[ ;FY ;DFIF[HG G 
;FW ;SF4 lSgT q V5G[ VFWFZ SF[ KF[M+ N[G[ S[ SFZ6 JC V5G[ JU" ;[ EL 
S8 UIF × DFGl;S :i ;[ DwIDJU" ÝFRLG 5qZFTG BF[B,L DFgITFVF — ,J\ 
ÝYFVF — ;[ l,58F CF[TF C{ × 
 V5G[ lJSF;SF, ;[ ,[SZ VFH TS HLJG VF{Z jIlÉTtJ ;JF"lWS 
pY,v5qY, ;[ IqÉT ,J\ ;\3ØF[± ;[ EZF CqVF C{¸  ÉIF —lS VTLT SL 
5Zd5ZFVF — SF[ IC JU" ,SF,S pTFZ O —SG[ D — V;DY" ZCF C{ × prRJU" G[ 
p;[ ÝlT:5WF" SL NF{M+ D — BM+F TF[ lSIF4 5ZgT q NF{M+ 5FG[ IF[uI TFST p;D—       
GCÄ × 
 DwIDJU" S[ ,F[U V5G[ BF[B,[5G ;[ ;q5lZlRT CF[T[ Cq, EL N qlGIF 
S[ ;FDG[ A0%5G S[ ;FY 5[X CF[GF 5;gN SZT[ C® × H{;[ ZCG[ S[ l,, 
¶,{8 RFlC,4 RF, SF SDZF 5;gN GCÄ SZT[ × hF —505ÎL D— ZCGF TF[ 
pGSL XFGvXF{ST S[ lB,FO C® × 3Z D — XF[vS[; CF[4 U q,FA S[ O},4 GL,[ 
5ZN[ ;A RFlC, × DHN}ZF — ;[ SD TGbJFC 5FSZ EL DHN}Z SC,FG[ ;[ 
GFSvEF ® l;S q0 +G[JF,[ I[ l+X\S q SL ;gTFG C® × G .WZ S[ G pWZ S[ × 
lNBFJF SZS[ h}9L ÝlTQ9F SF E|D 5{NF SZGF pGSF :JEFJ AG UIF C{ × 
RgãSFgT DCFN[J AFlgNJ0[SZ G[ DwIDJU" SL jIFbIF .; ÝSFZ SL C{ v 
^^EFZTLI DwIDJU" D — ;FDFgITo p; ;DFH SF VgTEF"J lSIF HFTF C{ HF[ 
V\U[|HF — S[ VFUDG S[ AFN V\U[|HL lXÙF U|C6 SZ ;FDFgITo ;qlJWFHGS 
HLJG SF[ ÝF%T SZ ;SF × XF;G lJEFU D — GF{SlZIF ¡ ÝF%T SZ VYJF 
V\U[|HL lXÙF S[ A, 5Z MkWÉ8Z4 JSL,4 .\HLlGIZ S[ TF{Z 5Z J{7FlGS 
VYJF TSGLSL lXÙF ÝF%T SZ .; JU" G[ VFD TF{Z 5Z XFZLlZS zD G 




 MkW- X\SZX[Ø S[ ACqTFIT GF8SF — SF SYFJ`¿ DwIDJU" S[ HLJG 5Z 
VFWFlZT C{ × .; DwIDJU" SL S qK HgDHFT SDHF[lZIF ¡ CF[TL C®4 HF[ VFU[ 
NQ`8jI C® × 
 ^3ZF ®NF* GF8ŸI ZRGF SF GFIS ;qNL5 VFJF; SL ;D:IF SL H0 + D — 
lK5L DwIDJUL"I VF0dAZlÝITF IF prRG{lTSTF SL EFJGF SF[ DFGTF C{ × 
JC KFIF S[ ;dD qB DwIDJU" SL SDHF[ZL SF[ ÝS8 SZTF C{4 ^^3Z TF[ HA 
RFC[ CF[ ;STF C{ × ,[lSG CDFZL ;D:IF IC GCÄ C{4 KFIF ¦ CDFZL 
;D:IF C{ DwID JUL"I G{lTSTF SF AF[h ×**26 
 J:Tql:YlT SF[ GHZVgNFH SZG[ ;[ SEL 5lZl:YlT AN, GCÄ HFIF 
SZTL × IC TF[ V5G[ VF5SF[ WF[BF N[G[ S[ AZFAZ C{ × ^D}lT"SFZ* GF8S 
D — JF:TJJFNL 5F+ VGFlN HFGTF C{ lS X[BZ S[ 3Z D— RFI AGFG[ XÉSZ4 
N}WvRFI GCÄ C®4 BFG[ S[ l,, WFgI GCÄ C{ lOZ EL X[BZ VF{Z ,l,TF 
,UFTFZ V5GL NlZãTF SF[ -F ¡SG[ SF V;O, ÝIF; SZT[ C® × Z.";L SF 
NdE EZG[JF,L DwIDJU" SL BF[B,L ÝJ`l¿ SF 5NF"OFX SZT[ Cq, VGFlN 
EE}S p9TF C{4 ^^X[BZ4 IC DwIDJU" SA V5G[ VF5SF[ WF[BF N[GF        
KF[M+[UF ×**27 .;JU" S[ ,F[U V5GL l3;Lvl58L WFZ6F SF[ AN,G[ G HFG[ 
lSTvlSTG[ G q:B[ V5GFT[ C® ×J{;[ TF[ J[ V5GL l:YlT ;[ VFxJ:T GCÄ CF[T[ 
VF{Z lOZ J[ ,S ,[;L ,3qTFU|\lY ;[ 5LlM+T CF[T[ C® HF[ pgC— N qlGIFJF,F — S[ 
;FDG[ V;FWFZ6 lNBFG[ S[ l,, Ý[lZT SZTL C{ × pGSF DFGF[jIF5FZ .TZ 
,F[UF — ;[ lJxJF; lN,FGF RFCTF C{ lS J[ ;FWFZ6 ,F[U GCÄ × S[J, N qEF"uI 
;[ ;FWFZ6 ,F[UF — S[ ALR ZCG[ S[ l,, DHA}Z C® × ^ZÉTALH* GF8S D — 
GF8SSFZ G[ .; ;tI SF[ Z[BF\lST lSIF C{ × KF[8F5 q~Ø slDP XDF"f V5GL 
:+L s;qHFTFf SF[ prRJUL"I VF{ZT SL C{l;IT ;[ V5G[ AF ¶; S[ ;FDG[ 5[X 
CF[G[ SL ;,FC N[TF C{ × DT,A lS prRJUL"I VF{ZT H{;[ GBZ — lNBFTL C{4 
lJC:SL 5LTL C{4 hqDTL C{4 5Z5q~Ø S[ :5X" SF[ VEã GCÄ DFGTL C{ VF{Z 
;A TZC ;[ NlSIFG};L bIF,F — ;[ 5Z CF[ HFTL C{PPPP .tIFlN p;[ EL SZGF 




lD8FG[ SF × 5ZgT q :+L s;qHFTFf äFZF lJC:SL 5LG[JF,L AFT 5Z ,TZFH 
HTF, HFG[ 5Z JC ÊF[lWT CF[ p9TF C{ v ^^TF[ ARF, ZBF[ V5G[ ;M+[      
Cq, lDl0,É,F; S[ J[<I}H SF[ VF{Z h q,;TL ZCF[ ^CFIvCFI* S[ .;L GZS 
D — ¦**28 
 MkW- X\SZ X[ØHL SL SqK[S GF8ŸIvZRGF D— DwIDJU" S[ VEFJ4 5LM+F4 
NdE4 DCÀJFSF\ÙFVF — VF{Z p;SL 5}lT" S[ VEFJ ;[ pt5gG G{ZFxIvS q\9F VFlN 
SF[ ;8LS VlEjIlÉT lD,L C{ × prRJU" SL V5[ÙF DwIDJU" S[ ,F[UF — S[ 
HLJG D — ;O,TF S[ VJ;Z ACqT SD VFT[ C® × ACqWF .GSF HLJG lH; 
lAgN q ;[ ÝFZdE CF[TF C{ VgT p;L TS ;LlDT ZC HFTF C{ × pGSL VF ¡BF — 
D — :Jl%G, DCÀJFSF\ÙF CD[XF T{ZTL ZCTL C{ × JF:TlJSTF ;[ J[ A[BAZ 
ZCT[ C® VF{Z lNuE|lDT CF[SZ E8SG[ S[ l,, AFwI AG HFT[ C® × ^G." 
;eITFo GI[ GD}G[* GF8S S[ VgTU"T SQ`64 µWF[ ;[ EFlJ IqJF 5L<+L SL 
E|FDS ÝJ`l¿ 5Z ÙF[E ÝS8 SZTF C{ v ^^;\;FZ D— :Jl%G, DCÀJFSF\ÙF 
ZBG[JF,F — SL SDL GCÄ C{ µWF[ ¦ VFH S[ ACqT ;[ GJIqJS VF{Z 
GJIqJlTIF ¡ V5GL JF:TlJSTF GCÄ 5CRFGTL × VF ¡BF — 5Z 58`L AF ¡WSZ R,T[ 
C® × I[ VgW[ 5L;T[ C® VF{Z ;DFH S[ W}T" ,F[U BFT[ C® ×**29 
 DwIDJUL"I VF{Z lOZ DCFGUZ D— GF{SZL SZS[ HLJG U qHFZF SZG[JF,[ 
IqJS IqJlTIF — SL DCÀJFSF\ÙF SELvSEL VFSFX SF[ K}G[ ,UTL C{ × J{;[ 
VFNDL SL lHN VF{Z µ¡RLvDCÀJ[rKF p;SL N qoBN l:YlT SF SFZ6 AGTL 
C{ × ^3ZF ®NF* GF8S SF GFIS ;qNL5 .; S8q ;tI ;[ KFIF SF[ VJUT 
SZFTF C{ v ^^CDFZL ;D:IF C{ UZLAL S[ Z[lU:TFG D— DCÀJFSF\ÙFVF — SF 
SD, lB,FG[ SL lHN ×**30 DCÀJFSF\ÙF S[ ;FY Ê}ZTF SF 5qZFGF lZxTF       
C{ × DCÀJFSF\ÙL jIlÉT 5Z HA W qG ;JFZ CF[ HFTL C{ AM+F VFNDL AGG[ 
SL TF[ JC A qZ[v;[vAqZ[ SFD SZG[ D — ;\SF[R GCÄ SZTF × IC jIlÉT SF[ 
.TGF VgWF VF{Z Ù qã AGF N[TL C{ lS V5G[ lZ;T[ Cq, RFlZÉI S[ ÝlT JC 
lGTFgT lGDF["CL AG HFTF C{ × plRTFG qlRT SF lJJ[S BF[ A{9TF C{ × 




5FG[ SL ,,S p;[ ;ASqK E},F N[TL C{ VF{Z Ê}Z AGF N[TL C{ × ^ZÉTALH* 
GF8S SL Uq\HG KF[8F 5q~Ø SL DCÀJFSF\ÙF SL 5}lT" S[ l,, 5tGL SF[ EF[uI 
5NFY" :i D — AF ¶; S[ ;FDG[ Ý:T qT SZG[JF,L VFtDÝJ\RGFtDS ÝJ`l¿ SL 
VF,F[RGF SZTL Cq." SCTL C{4 ^^DCÀJFSF\ÙF Ê}ZTF SL ;A;[ AM+L ZB{, C{4 
%IFZ[ ×**31 DCÀJFSF\ÙF C{ TF[ V5G[ VF5 D— AM+L S}|Z × p;S[ 5}ZL CF[T[vCF[T[ 
S." EFJGFVF — SF[ NAF[RF HFTF C{ × VF;FG ZLlT ;[ ÝF%T CF[G[JF,L 
DCÀJFSF\ÙF S{;L m ^AgWG V5G[vV5G[* GF8S S[ GFIS HIgT V5GL 
DGol:YlT SF[ ÝS8 SZT[ C q, SCTF C{4 ^^D[ZF VA TS SF HLJG S[J, 
,S DCÀJFSF\ÙF ;[ 5LlM+T ZCF C{ × DCÀJFSF\ÙF SL p5,laW ;dEJTo ACqT 
;L EFJqS l:YlTIF — SF U,F 3F —8SZ CL CF[TL C{ ×**32 
 VFH S[ NF{Z D — jIlÉT SF VFtDlJxJF; .TGF µ¡RF p9 UIF C{ lS 
VtIgT lJ5gG VJ:YF D — EL S qK lJX[Ø l;lâ CF\l;, SZS[ lNBF ;STF        
C{ × ,[;[ JÉT DCÀJFSF\ÙF ,1Il;lâ SF 5IF"I CF[ HFTL C{ × JF[ ;DI 
UqHZ UIF HA lGW"G jIlÉT V5GL A[A;L SF[ VF[<+SZ S[ HLlJT SF[ 5}ZF 
SZ N[TF YF 5ZgT q VA jIlÉT 5}ZL TZC ;[ H qhF: AGF C{ × lS;L EL 
l:YlT ;[ H}hSZ V5GL DCÀJFSF\ÙF SF[ 5}ZL SZS[ V5G[ N qlN"G SF[ lT,F\Hl, 
N[ ;STF C{ × ^lAG AFTL S[ NL5* GF8S SL D\H} .; ;tI SF p¡3F8G 
SZTL Cq." SCTL C{ v ^^9LS SC ZCL C}¡ × VFH ;[ NF[ ;F, 5C,[ D® .; 
3Z D — 8F.l5:8 S[ :i D — VFIL YL × D qh[ 5{;F — SL VFJxISTF YL × D qh[ 
V5G[ EF.IF — SF[ 5<+FGF YF × pgC— .gHLlGIZ VF{Z MkWÉ8Z AGFGF × × lXJ4 
TqD TF[ HFGT[ CF[4 CDFZF 5lZJFZ UZLA C{4 5Z DCÀJFSF\ÙL C{ × D®G[ ;F[RF 
YF4 D[ZL DC[GT D[Z[ 5lZJFZ SL DCÀJFSF\ÙFVF — SF[ 5}ZF SZG[ D — DNN      
N[UL ×**3 
 DwIDJUL"I ,F[U IC SCT[ C{ lS VFH ;DFH D — WG SL DC¿F 
;A;[ VlWS CF[ U." C{ × VFH S[ ;DFH D — ;A;[ VlWS DCÀJ J ;dDFG 
WGL jIlÉT SF[ lD,TF C{ N};ZL TZO .GSF lJRFZ C{ lS VFH SF jIlÉT 




SL HF, × V5G[ HLJG SF[ prR:TZLI AGFG[ S[ l,, IC JU" ÝFZdE D — 
lÊIFXL, CF[TF C{ TYF VFJxISTFG q;FZ pGS[ l,, IF[HGF,¡ EL AGFTF C{ 
,[lSG .G IF[HGFVF — SF[ SFI":5 D — 5lZl6T SZG[ S[ l,, plRT VFlY"S 
;FWG S[ VEFJ S[ SFZ6 I[ V;O, ZCT[ C® × .; ÝSFZ .GS[ 
;FWG;FwI D — ,S:5TF G CF[G[ S[ SFZ6 .GSL µ¡RLvµ¡RL VFSF\ÙF,¡ TYF 
VlE,FØFVF — 5Z VFWFlZT .GSL EFlJ IF[HGF,¡ .GS[ HLJG D — S[J, CJF." 
DC, AGSZ CL ZC HFTL C{ × 
? lGdG JU" o 
 ;FDFlHS4 WFlD"S TYF VFlY"S Nl`Q8 ;[ ;JF"lWS XF[lØT ,J\ p5[lÙT 
JU" lGdGJU" SC,FTF C{ × ;DFH D— ;d5l¿JFG VF{Z ;d5l¿CLG JU" 
VFlNSF, ;[ lJnDFG ZC[ C® × ,[lTCFl;S NF{Z D — lGdGJU" SEL NF;4 E}NF;4 
Sl`ØNF;4 zlDS4 ;J"CFZF TYF EFZTLI ;DFH D— SEL X}ã4 VgtIH VFlN 
;\7FVF — ;[ VlElCT CF[TF ZCF C{ × lGW"GTF4 VlXÙF4 lGdG HLJG :TZ .;S[ 
,Ù6 DFG[ HFT[ C® × ^^ACqT ;[ ,F[UF — SL DFgITF C{ lS IC JU" 3l`6T 
,F[UF — SF ;D}C CF[TF C{ × Ù qã RlZ+4 lGdG G{lTSTF4 V5ZFW4 VIF[uITF4 
AqlâCLGTF4 ;FWGCLGTF4 VF,:I4 VFSF\ÙF SF VEFJ VFlN ;[ U|:T CF[TF   
C{ ×**34 EFZTLI lGdGJU" SL VFWFZlX,F DHN}ZL C{ × DHN}ZL SZS[ J[ V5G[ 
5lZJFZ SF[ 5F[ØT[ C® × DHN}Z V5GL 5FlZJFlZS lHdD[NFlZIF — ;[ D qSZ ,[;L 
lJØD 5lZl:YlTIF — D — SCÄ EFUSZ GCÄ HF ;STF × J[ V5GL ;Z,TF4 
."DFGNFZL VF{Z HLJGX{,L SL ;tITF ;[ 5}6":i[6 A¡W[ ZCT[ C® × J[ VG[S 
ÝSFZ S[ SQ8F — SF[ ;CGF V5GL lGIlT DFGT[ C® × CF0 + TF[M+SZ4 E}B[ 
ZCSZ4 DFZ BFSZ EL J[ ZFTvlNG SFD SZT[ C® × .; VFXF ;[ lS 
pGSF 5lZJFZ SD ;[ SD ,S ;DI V5GF 5[8 TF[ EZ ,[ × E,[ pGS[ 
XZLZ 5Z U|LQD4 JØF" XLT S[ ÝSF[5 ;[ ARG[ S[ l,, VFJxIS J:+ G CF —4 
.;SL pgC— lRgTF EL GCÄ ZCTL × MkW- X[ØHL G[ ;DFH S[ .; JU" S[ 




S[ AFN* D — ;FSFZ lSIF C{ × pGSL 5LM+F4 K858FC8 VF{Z D}S J[NGF SL 
JF:TlJS VF{Z ;XÉT VlEjIlÉT V5GL ,[BGL ;[ SL C{ × 
 ^5F[:8Z* GF8S D — MkW- X[ØHL G[ 58[, S[ lGD"D XF[Ø6 S[ 5lZ6FD 
:J:5 lGdGJU" SL NIGLI NXF SF JF:TlJS V\SG lSIF C{ × DHN}ZF — SL 
N{lGS VFJxISTF ZF[8L SL C{ × ZF[8L pGS[ l,, ÝF6vÝxG C{ × ^^TF[ ÉIF 
CD ,F[U GFDN" C® × ,[lSG CZ SCÄ DNF"GUL GCÄ R,TL × ZF[8L SF bIF, 
VFT[ CL ;FZL DNF"GUL WZL SL WZL ZC HFTL C{ ×**35 VlWSFZF — S[ ÝlT 
DHN}ZF — SL pNF;LGTF VF{Z ^SZDUlT*JF,L DFGl;STF pgC— ACqT UCZF." ;[ 
ÝEFlJT SZTL C{ v ^^SZD D — HF[ l,BF C{ JC SF[." GCÄ AN, ;STF ×**36 
 ^ZFÙ;* GF8S S[ ;qSF,} VF{Z N qSF,} lNGvZFT DHN}ZL SZS[ NF[ H}G 
ZF[8L 5FG[JF,[ DHN}Z C{ × UF ¡J S[ AM+[ ,F[UF — SL GHZF — D — I[ NF[GF — l5IÉS0 +4 
lGSdD[ VF{Z Ù qãvHgT q S[ AZFAZ C{ × 5ZgT q UZLAF — SF[ SrRF RAF HFG[ 
JF,[ ZFÙ; S[ AFZ[ D— pGSL WFZ6F lA<Sq, ;8LS C{4 ^^VZ[ CF —UF ,[;FR 
5L,FZFD GL,FZFD SF DFOSPP I[ ;F,F ,F[U VrKF lH\GUL CDFZF YF[M+FvYF[M+F 
SZS[ GFxTF lSIFPPP JF[ ;F,F BFI—UF VÉBF lRSG SF DFOSPPP V5G 
,F[UF — SF JF:T[ SF[." OZS G." 5M+TF ZFHF PPP ×**37 
 HL TF[M+SZ D[CGT SZG[JF,[ lGdGJUL"I jIlÉT D— EL V5G[ 5lZJFZ S[ 
ÝlT lGo;LD :G[CEFJ VFlEHFtI JU" SL T q,GF D — SD GCÄ CF[TF × ^OgNL* 
GF8S SF GFIS OgNL CtIF S[ N qQRÊ D— ,[;F O¡; HFTF C{ lS p;SL 
U`C:YL pH0 + HFTL C{ × p;S[ zD;FwI XZLZ D — lJnDFG SF[D, ìNI 
lJNL6" CF[ HFTF C{4 HA p;[ 5tGL VF{Z 5 q+ SL IFN VFTL C{ v ^^J{;[ EL 
JSL, ;FCA4 VA pGSL VF[Z GCÄ N[BF HFTF × T}OFG ;[ ,M+G[JF,L D[ZL 
VF{ZT VA ;}BSZ SF¡8F CF[ UIL C{4 VF{Z D[ZF UAN q, 5q¿} EL lS;L SG[Z 
S[ O}, SL TZC D qZhF UIF C{ ×**38 
 .; ÝSFZ MkW- X[ØHL G[ V5G[ GF8SF — D — .; JU" S[ IYFY" lR+ SF[ 




? ;\I qÉT 5lZJFZ o 
 J{7FlGS ÝUlT VF{Z EF{lTS NAFJ S[ SFZ6 ;\IqÉT 5lZJFZ WLZ[vWLZ[ 
lJ3l8T CF[ ZC[ C® × lOZ EL EFZT S[ UF ¡J D — VEL EL ;\IqÉT 5lZJFZ 5}6" 
:i ;[ ;\ZlÙT C® × DCFGUZF — D — ;\IqÉT 5lZJFZ V5[ÙFST` SD ;\bIF D— 
lNBF." N[T[ C®4 lOZ EL pGSF Vl:TtJ lS;LvGvlS;L :i D — ;\ZlÙT C{ × 
;\IqÉT 5lZJFZF — D — DFTFvl5TF4 5lTv5tGL4 EF."vACG VFlN 5FlZJFlZS ;N:I 
;ldDl,T ZCT[ C® VF{Z .GS[ ALR J{RFlZS ;dAgWF — VF{Z lJRFZF — SF TF,D[, 
VFJxIS CF[TF C{ × IlN VF5;L ;dAgW ;gTql,T C{4 TEL ;\IqÉT 5lZJFZ 
:J:Y:5 ;[ R, 5FT[ C® × ;\I qÉT 5lZJFZ D — KF[8[vAM+[ SL DIF"NF SF[ 
;\ZlÙT ZBGF lJX[Ø VFJxIS CF[TF C{ × MkW- X\SZ X[Ø G[ V5G[ GF8SF — D — 
;\IqÉT 5lZJFZ S[ ;dAgWF — SF jIF5S lR+6 lSIF UIF C{ × pGS[ VlWSF\X 
GF8S DCFGUZLI 5lZJ[X ;[ HqM+[ C® × .;l,, pGS[ GF8S DCFGUZLI ;\IqÉT 
5lZJFZF — S[ lR+6 D — VlWS ;gGâ Cq, C® × U|FDL6 5lZJ[X S[ ;\I qÉT 
5lZJFZF — S[ lR+6 S[ ;dAgWF — SF[ DFTFv5 q+v5q+L ;dAgW4 EF."vACG ;dAgW4 
5lTv5tGL ;dAgW4 Ý[DLvÝ[lDSF ;dAgW S[ :i D — JUL"ST` SZ VwIIG lSIF 
UIF C{ × 
? DFTFv5 q+v5 q+L ;dAgW o 
 GFZL S[ lJlEgG :iF — D — ;JF"lWS UF{ZJ5}6" ,J\ DCÀJ5}6" :i ^DFTF* 
SF C{ × DFTF S[ :i D — GFZL SF DCFG :i VFH EL 5Zd5ZFUT :J:5 
SL 5qlQ8 SZTF C{ × DDTF SF VH;|v;|F[T4 :G[C SL VÙIZFlX4 NIF VF{Z 
JFt;<I SL ÝTLS4 tIFU VF{Z T5:IF SL ÝlTDF DFTF ;NF ;[ CL ;DFH 
VF{Z jIlÉT S[ l,, VFNZ SL 5F+ ZCL C{ × ^^kuJ{lNS klØIF — G[ TF[ 
VG[S N[JF — S[ DFTF S[ :i D — S<5GF SZ4 p;;[ ÝF%T CF[G[JF,[ ; qB4 
XFlgT4 TYF ZÙ6 SL SFDGF EL SL C{ ×**39 DFTt`J D — CL GFZL HLJG SL 
;FY"STF C{ × DFTt`J D — 5}6" N{JL Uq6F — SF[ 5FSZ CL WD"XF:+F — G[ DFTF SF[ 




GFZL S[ DFTF :i SF[ DCÀJ5}6" DFGT[ Cq, SCF C{ v ^^.; lJGxJZ ;\;FZ 
D — ."xJZ SF Ý[D 5FG[ S[ l,, DFTF SF Ý[D lGS8TD ;FWG C{ × DFT`tJ D— 
DCFGTF4 :JFY"X}gITF4 SQ8;FlCQ6qTF4 ÙDFXL,TF SF EFJ CF[TF C{ ×**40 
^^;gTFG S[ lCT SL SFDGF CL p;S[ HLJG SF ,1I C{ × V5G[ ST"jI SF[ 
JC 5}6"To lGQ5Ù J ÝlTNFGZlCT CF[SZ lGEFTL C{ × VTo p;S[ HLJG SL 
RZD ;FY"STF p;S[ DFT`tJ D— CL C{ ×**41 
 GFZLvHLJG SL ;A;[ AM+L ;D:IF J{WjI C{ × IC GFZL S[ l,, 
;A;[ AM+F VlEXF5 C{ × HF[ GFZL IF{JGFUDG S[ ;DI 5Z lJWJF CF[ HFTL 
C{ TF[ p;S[ l,, ;FlÀJS HLJG jITLT SZGF VtIgT SQ8ÝN AG HFTF        
C{ × MkW- X[ØHL G[ ^BHqZFCF[ SF lX<5L* GF8S D— ,[;L CL ,S GFZL SL NN" 
EZL SCFGL VFZdE D— Ý:TqT SL C{ × RgãF+[IJ\X SL N[JL C[DJTL NF[ JØ" 
SF J{JFlCS ;qB EF[UG[ S[ AFN ;F[,C JØ" SL V<5FI q D — lJWJF CF[ HFTL    
C{ × 5lT SL Dt`Iq S[ 5xRFTŸ Rgã S[ H{;[ ;qgNZ 5q~Ø SF[ N[BSZ p;S[ 
IF{JG SF VJ~â 5CFM+LvhZGF O}8 5M+TF C{ × JC p; 5q~Ø SF UE" 
WFZ6 SZTL C{ × lS;L lJWJF :+L SF VJ{W:i ;[ UE"JTL AGGF p; 
HDFG[ D — lSTGF EI\SZ 5lTT SD" DFGF HFTF CF[UF4 p;SL S[J, S<5GF CL 
Sld5T SZ N[TL C{ × JC 5[8 D— 5, ZC[ p; ^%IFZ S[ lRî S[ Vl:TtJ S[ 
l,, CZ lS:D S[ ;\S8 SF[ DF[, ,[G[ SF[ pnT AGTL C{ × ÉIF —lS JC VA 
S[J, VF{ZT AGSZ CÄ Al<S EFlJ ArR[ SL DFTF AGSZ ;F[R ZCL      
C{ × .;S[ l,, JC NF~6 jIYF SF[ -F[TL C{ × C[DJTL SF[ ;DFH G[ .; 
CF,T D — ;DFH G[ S{;[ N qtSFZF CF[UF m S{;[ p; 5Z 3`6F S[ V\UFZ[ AZ;F, 
CF —U[ m .;SL S<5GF SZS[ N qoB 5FG[JF,[ ZFHF IXF[JD"G4 ZFGL 5qQ5F SF[ 
SCT[ C® v ^^S<5GF TF[ SZF[ 5 qQ5F PPP JC lJWJF SFXL S[ WD"Ù[+ ;[ 
lGSF, NL UIL CF[UL4 5Uv5U 5Z p;SF V5DFG lSIF UIF CF[UFPPP V5G[ 
UE" D— lXXq ,[SZ p;G[ ;{S0F — SF[X SL IF+F SL CF[UL × HZF ;F[RF[ 5 qQ5F4 
,S lTZ:ST`F V5G[ UE" D— lXXq ,[SZ IF+F SZTL C{PPP ,dAL IF+FPPP 




EF[UTL C{ ×**42 C[DJTL D— V5G[ UE":Y lXXq S[ ÝlT VDF5 JFt;<IEFJ S[ 
HFU`T CF[G[ 5Z JC ,[;F SF[." DFU" U|C6 GCÄ SZTL C{4 lH;[ 5,FIG SF 
DFU" SCT[ C® × 
 DFTt`J D — CL :+LtJ SL ;FY"STF C{ × HF[ GFZL DF ¡ SL p5FlW GCÄ 
5F ;STL p;SF HLJG lGZY"S C{ × 5q~Ø ÝWFG ;DFH SF IC S{;F 
lJ0dAGFtDS JTF"J C{ lS JC HA RFC[ TA GFZL SF[ lS;L VIF[uI 5 q~Ø ;[ 
lJJFC SZG[ SF[ DHA}Z SZTF C{ × ,[;[ CF,FT D — SF[." GFZL N-` +ÝlT7 AG 
HF, TF[ p;D— p;SF ÉIF NF[Ø m ^SF[D, UFgWFZ* SL UFgWFZL p;S[ ;FY 
Cq, Ø0ŸIg+vlJJFC ;[ Ê qâ C{ × JC SF{ZJSq, ;[ ÝlTXF[W ,[G[ C[T q VF ¡BF — 
5Z 58`L AF ¡WSZ lJãF[C HTFTL C{ × lSgT q .;[ lJlW SL lJlR+TF CL ;Dlh, 
lS DFTt`J S[ ÝA,EFJ ;[ VFã" Cq." UFgWFZL DCF;TLtJ SF J|T TF[M+ N[TL   
C{ × JC ;D:T Ý;JvJ[NGFVF — S[ Ù6F — SF[ ;FY"STF N[G[ S[ l,, lJJX AG 
HFTL C{ × ,S lNG ,SFgT 5FSZ ;ZF[JZ D— :GFG SZ ZC[ N qIF["WG SF[ 58`L 
C8FSZ N[B ,[TL C{ × JC H{;[ WgI CF[ HFTL C{ × VFlBZ 5tGLtJ ;[ 
DFTt`J ÉIF — ;A, CF[ p9F m JC WT`ZFQ8= ;[ ÙDFvIFRGF SZTL Cq." SCTL 
C{ v ^^5tGLtJ ;[ DFT`tJ ÉIF — ;A, CF[ p9F4 D ® GCÄ HFGTL 5Z D qh;[ 
V5ZFW CqVF C{ ×**43 ;F{ 5q+F — SL DFTF SF p;S[ HLT[vHL lGo;gTFG CF[ 
HFGF EL lSTGL ìNIlJNFZS 38GF C{ × ;F{ 5q+F — SL DFTF AGG[ SF UF{ZJ 
ÝF%T SZG[JF,L UFgWFZL 5q+ lJIF[U D— lJlÙ%T CF[SZ 5F.MJF — S[ lJGLTEFJ SF[ 
HFGT[ Cq, EL VGF5vXGF5 AF[,G[ ,UTL C{ × p;[ IqlWlQ9Z SL ;ßHGTF4 
VHq"G SF ;F{CFN" VF{Z S\qTL SL lGxK,TFPPP ;A B,G[ ,UTF C{ × ^^HFG[ 
SA TS V5G[ ArRF — S[ CtIFZF — S[ VFzI D — ZCGF 5M+[UF ×**44 .; N q3"8GF 
SF[ SEL EL :Dl`5T8 ;[ lJ:D`T GCÄ SZ ;STL v ^^ÉIF D® E}, 5FTL C}¡ 
lS .TG[ ArRF — SL DF ¡ D® ,SF,S ;gTFGCLG CF[ UIL m**45 ,S DF ¡ S[ l,, 
.;;[ A<+SZ VF{Z N qlN"G ÉIF CF[ ;ST[ C® HCF ¡ p;SF DC, S qK lNG 5C,[ 




 ^VZ[ ¦ DFIFJL ;ZF[JZ* D[ ZFHF .aJ,q :+L AG HFG[ S[ AFN 5q~Ø 
SL V5[ÙF :+L HLJG SF[ ßIFNF ;FY"S VF{Z ;`HGXL, DC;}; SZTF C{ × 
VF{Z HA :+L HLJG :5C`6LI ,UG[ ,UTF C{ TF[ JC ,S klØ ;[ DFT`tJ 
SF JZNFG EL 5F ,[TF C{ VF{Z klØ ;[ pt5gG ^S qDFZ* SL DFTF AG HFTF 
C{ × DFTt`J SF VlWSFZ ÝF%T CF[T[ CL JC V5G[ ^S qDFZ* S[ lCT D— ;F[RGF 
Xq: SZ N[TF C{ × p;[ R[TGFGUZ S[ EFlJ p¿ZFlWSFZL 3F[lØT SZT[ Cq, 
VGFIF[± SL DFT;`¿F 5Zd5ZF SF[ CL ;rRL 5Zd5ZF l;â SZTF C{ v ^^VF{Z 
JCL ;rRL 5Zd5ZF C{4 DqlGJZ ¦**46 :+L AG HFG[ S[ AFN DT,A lS DFTF 
AG HFG[ S[ AFN ZFHF 5q+ S qDFZ S[ VlWSFZ SF[ KF[M+SZ S qK EL ;F[RG[ 
S[ l,, T{IFZ GCÄ × JC SqDFZ ;[ SCTF C{ v ^^D[Z[ V,FJF T[ZL SF[." DF¡ 
GCÄ ×**47 VF{Z V\XqDF,L TYF ZFGL ;[ I[ SCT[ Cq, lS ^^5qZFG[ ;A ;dAgW 
;DF%T × ZFGL4 D[Z[ VF{Z T[Z[ A[8[ S[ ALR ägäI qâ CF[UF ×PP HF[ EL .; 
ägäIqâ D — HLT[UF4 ZFHF AG[UF ×**48 CF:IvjI\uI X{,L D — l,B[ U, .; 
GF8S D — DFTF SF N-` +FU|C 5q+ S[ 5Ù D — V,UvV,U SF[6F — ;[ pEFZF UIF 
C{ × 
 VF{ZT ,SAFZ DF ¡ AG HFTL C{ TA JC V5GL ;DU| ;\J[NGF V5GL 
;gTFG D— S[lgãT SZ N[TL C{ × lOZ JC V5G[ l,, GCÄ HLTL4 V5GL 
;gTFG S[ l,, HLTL C{ × ÉIF —lS JC VT q<I tIFU VF{Z ;lCQ6qTF SL 
;FSFZ ÝlTDF C{ × DFTF SL DDTF VF{Z JF;<I ;[ J\lRT jIlÉT ;RD qR 
N qEF"uIXF,L CF[UF × DF ¡ V5G[ ArR[ S[ l,, lÝI ;[ lÝI J:Tq SF Al,NFG 
SZG[ S[ l,, ;N{J T{IFZ ZCTL C{ × ,[;L DDTFDIL DF ¡ S[ l,, p;SF 5q+ 
I[G ;DI 5Z p;[ ;qB GCÄ N[ 5FTF4 p;SL lRlSt;F GCÄ SZJF ;STF IF 
J`âFJ:YF D — p;SF ;CFZF GCÄ AG 5FTF C{ TF[ VFtDu,FlG ;[ EZ HFTF    
C{ × ^D}lT"SFZ* GF8S SF VGFlN V5GL ALDFZ J`â DFTF S[ l,, 
5lZl:YlTJXFTŸ S qK G SZ 5FG[ S[ l,, lJJXTF ÝS8 SZTF C{¸  p;D — 
p;SL DFTE`lÉT ,J\ pk6 CF[G[ SL EFJGF h,STL C{ × v ^^HA D® 




-\U ;[ ;F[RSZ V5G[ VF5SF[ 3F[BF ÉIF — N}¡ × XFIN VF5 GCÄ HFGTL EFEL 
lS D[ZL DF ¡ G[ N};ZF — S[ 3Z D — AT"G DF ¡HSZ VF{Z VF8F 5L;SZ Dqh[ 
5<+FIFvl,BFIF C{ × VF{Z D® .TGF GF,FIS C}¡ lS p;S[ l,, NJF SL NF[ 
BqZFS — EL GCÄ Hq8F ;SF ×**49 
 p5Iq"ÉT lR+6 D — DFTF SF tIFUDI4 DDTFDI VFNX" :5 Nl`Q85Y D— 
VFTF C{ × V5GL ;gTFG SF lCT RFCG[JF,L DFTF S[ VgTZ\U D— VFgNF[l,T 
CF[G[ JF,L lJlEgG EFJWFZFVF — SF[ GF8SSFZ G[ ;O,TF5}J"S VlEjIÉT lSIF 
C{ × 
? EF."vACG ;dAgW o 
 GFZL S[ lJlEgG :iF[ D— ,S VgI ;FDFlHS :i C{ ACG SF × ACG 
SF IC :i EL lJlXQ84 VläTLI VF{Z lGjIF"H C{ × ^^J[N SL JF6L D— 
ElUGL SF[ 5lZJFZ :iL J`¿ SF jIF; VF{Z W q|JvlAgN q SCF UIF C{ ×**50 
ÝFRLGSF, ;[ CL EFZTLI ;\:Sl`T D — ACG SF :i VtIgT 5lJ+4 prR J 
jIF5S ZCF C{ × CDFZ[ ;DFH D— ACG S[ ÝlT lRZSF, ;[ CL ;D qlRT 
VFNZ SZG[ SL EFJGF AGL ZCL C{ × G{lTSTF SL Nl`Q8 ;[ N[B— TF[ 5q~ØJU" 
SL IF{G ,F[,q5TF ,J\ lGZ\S qX S qÝJ`l¿IF — 5Z V\S qX ,UFSZ p;[ EãNl`Q8 
ÝNFG SZG[ D— :+L S[ :i D — ACG SL VCDŸ E}lDSF C{ × EF."vACG SF 
;dAgW 5q~ØF — S[ l,, Ý[Z6F SF ;|F[T ZCF C{ × ACG VlDT :G[C ;[ EF." 
S[ HLJG SF[ ;¡JFZG[ D — ÝIF; ZT ZCTL C{ TYF p;S[ l,, AM+[ ;[ AM+F 
tIFU SZG[ SF[ Ý:T qT ZCTL C{ × p;SF ÝtI[S SFI" :JFY" ;[ DqÉT ,J\ 
ST"jI SL 5qSFZ ;[ VF%,FlJT CF[TF C{ × JC IlN KF[8L C{ TF[ EF." S[ 
VB.M :G[C 5FG[ SL VlWSFlZ6L C{ VF{Z IlN AM+L C{ TF[ :G[C S[ 
;FYv;FY VFNZ SF EL 5F+ AG HFTL C{ × 
 MkW- X[ØHL G[ EL V5G[ GF8Sv;FlCtI D — GFZL S[ ACG S[ :i SF 
lR+F\SG SZ p; ;dAgW SL ;FY"STF SF[ ÝNlX"T lSIF C{ × 3Z D — IlN 




C{ × ^G." ;dITFo GI[ GD}G[* GF8S S[ SQ`6 S[ 5lZJFZ D — BqN S[ V,FJF 
p;SL ,FM+,L ACG XF[EF CL C{ × JC XF[EF 5Z A[CN :G[CJØF" SZTF C{F 
XF[EF p;S[ HLG[ SL pdDLN C{4 p;S[ ^^HLJG D — :G[C SF ,SDF+      
SgãlAgN q**51 XF[EF lADFZ CF,T D— V:5TF, D — 5M+L C{ × JC XF[EF S[ .,FH 
S[ l,, lRlgTT C{ × GF{SZL S[ l,, .WZvpWZ DFZFvDFZF lOZTF C{ × 5{;F — 
S[ VEFJ D — JC V5GL :G[CJt;,F ACG SF[ D`tIq S[ CJF,[ SEL GCÄ SZ 
;STF × VF{Z SF[." DFU" X[Ø G ZC HFG[ 5Z JC A[."DFGF — SL VF ¡BF — D — W}, 
hF —SSZ ;eI TZLS[ ;[ ~iI[ .S9[` SZG[ SF SFD SZTF C{ × µWF[ p;SL 
lJJXTF ;DhTF C{ v ^^D® VF5S[ DG SL AFT HFGTF C}¡ × VF5SF[ ~iIF — 
SL H:ZT C{ × ."DFGNFZL ;[ SDFG[ SL CZ GFSFdIFA SF[lXX SZG[ S[ AFN 
VF5G[ IC :B V5GFIF C{ × IC VF5SL lJJXTF SF CL O, C{ ×**52 JC 
~iI[ E[HSZ EL XF[EF SL BAZ GCÄ 5FTF C{ TF[ AF{B,FC8 ;[ EZ HFTF 
C{4 ÉIF —lS p;SL lHgNUL D — XF[EF CL TF[ pdDLN SF :YFG C{ × V5GL 
.S,F{TL ACG ;[ N}Z p;SL lRgTF D— jIFS q, C{4 HF[ p;S[ :JUT SYG ;[ 
Nx`IDFG CF[TL C{4 ^^XF[EF4 VFH EL TqdCFZF SF[." 5+ GCÄ VFIF × l5K,[ 
C¶T[ TqDG[ l,BF YF lS T qD VrKL CF[ U." CF[ × 5Z p;S[ AFN IC 
Rq%5LPPPP XF[EF IlN TqdCÄ SQ8 N[G[ ,UF[UL TF[ .TGL A[-\UL N qlGIF D — D® 
lS;;[ ."DFGNFZL SL pdDLN S:¡ × XF[EF .TGL S9F[Z G AGF[ ×**53 ACG 
SL :J:YTF SL BAZ S[ V,FJF ,S EF." S[ l,, VF{Z BqXL SL BAZ ÉIF 
CF[ ;STL C{ m HA XF[EF p;SL :J:YTF SL VF{Z V5G[ EF." S[ 5F; VFG[ 
SL BAZ TFZ ;[ E[HTL C{ TF[ JC pK, 5M+TF C{ × p;SL T5:IF ;O, 
CF[ HFTL C{4 ^^µWF[ D[Z[ NF[:T4 D[ZL T5:IF ;O, CF[ U." µWF[4 VFH D ® 
A[CN BqX C}¡ × XF[EF VF ZCL C{ × R,F[ µWF[4 :8[XG HFG[ SL T{IFZL       
SZF[ ×**54 
 GFZL 5lZJFZ TYF ;DFH S[ S." AgWGF— D — .; ÝSFZ DFGl;S :5 
;[ HS0 +L C{ lS JC V5GL .rKF SF[ EL 5}ZF GCÄ SZ 5FTL × p;[ V5GL 




KFIF V5G[ KF[8[ EF." UF[lJgN SL lHgNUL AGFG[ S[ l,, VFHTS SL ;\lRT 
ZFlX N[SZ EF." S[ l,, V5}J" tIFU SF 5lZRI CL GCÄ N[TL Al<S V5G[ 
lJJFC VF{Z 3Z S[ :J%GF — SL Al, EL R<+F N[TL C{ × CF,F\lS ~iI[ N[T[ 
;DI EFZL lJJXTF SF VG qEJ SZTL C{F JC V5GL lS:DT 5Z ZF[TL Cq." 
SCTL C{4 ^^D[ZL lS:DT D — XFIN NLJFZ ;[ CL l;Z 8SZFGF l,BF C{ × 5Z 
T} v VEL T[Z[ 5\BF — D — TFST C{ × T[Z[ ;FDG[ VFSFX C{ × p0PPP lH; 
µ¡RF." TS p0 + ;S[4 p0 + × CD ,F[U BM+[vBM+[ N[B—U[ × p; VFSFX SL 
VF{Z4 pG µ¡RF."IF — SL VF[Z HCF ¡ CDFZL S<5GF EL GCÄ 5Cq¡RTL × HF4 
T{IFZL SZ ×**55 
 3Z SL ;N:IF CF[G[ S[ GFT[ I qJTL AqHqUF[± SL ;,FC CD[XF lXZF[WFI" 
SZGL RFlC, × HF[ IqJTL 3Z S[ 5L<+ VF{Z N qlGIFNFZL HFGG[JF,[ jIlÉT S[ 
VG qE}T ;tI SL VJC[,GF SZTL C{4 JC 5lZJFZ S[ l,, SELvSEL 
DCF;\S8 BM+F SZ N[TL C{ × ^D}lT"SFZ* GF8S SF X[BZ KF[8L ACG GL,} ;[ 
VtIlWS Ý[D SZTF C{ × GL,} ;TLX GFDS VDLZ ,M+S[ S[ Ý[D S[ jIFDF[C 
D — AgWL C{ × X[BZ SF[ VDLZ ,M+S[ ;TLX S[ Ý[D D— TlGS EL lJxJF; 
GCÄ × JC ;TLX SF[ VF:TLG SF ;F ¡5 VF{Z Ý[D SF l-\-F[ZF 5L8G[JF,F 
SDLGF ;DhTF C{ × AM+[ E{IF CF[G[ S[ GFT[ p;SF ST"jI C{4 V5GL ACG 
SF[ AZAFN CF[G[ ;[ ARFGF × X[BZ 5{;[JF,F — SL pNFZTF 5Z ;\XI HTFT[ Cq, 
SCTF C{ v ^^GL,} I[ 5{;[JF,[ lAGF :JFY" S[ SEL pNFZ GCÄ CF[T[ × I[ 
;Fl0 +IF ¡ ,F{8F N[PPP D® SCTF C}¡ I[ ;Fl0 +IF ,F{8F N[ × CZ S;F." Al,NFG ;[ 
5C,[ ASZ[ SF[ VrKF RFZF lB,FTF C{PPP ,F{8F N[ I[ ;Fl0 +IF ¡ ×**56 ,[lSG 
;TLX S[ Ý[D5FX D— O¡;L GL,} SF[ X[BZ E{IF SL AFT lGZY"S ÝTLT CF[TL 
C{ × VF{Z ;TLX ;[ IF{Gv;dAgW :YFl5T SZ UE"JTL AG HFTL C{ × ;TLX 
S[ Z\U AN,G[ 5Z X[BZ SF UZLA 5lZJFZ ,S VlTlZÉT ;D:IF SF EF[U 
AGTF C{ × .; 5lZJFZ D — 5C,[ ;[ +FlCv+FlC YL VF{Z GL,} S[ U,T SND 
VFU D — 3L hF —SG[ SF SFD SZTF C{ × GL,} G[ .; 3Z SF[ S,\lST lSIF 




5Z JC DZ HFGF z[I:SZ ;DhTL C{4 ^^D[ZF HLJG VA SF[." DT,A GCÄ 
ZBTFPPP E{IF G[ D qh[ lSTGF %IFZ lSIFPPP TqDG[ lSTGF %IFZ lSIFPPP 5Z 
D®G[ p; %IFZ S[ UF,F — 5Z ANGFDL S[ UZD TDFR[ HM+ lN, C® × EFEL D® 
DZ HFGF RFCTL C}¡ × VF5 ,F[UF — SL KFTL 5Z AF[h AG[ ZCG[ SF Dqh[ SF[." 
VlWSFZ GCÄPPP EFEL Dqh[ DZ HFG[ NF[ ×**57 ,[;L lJØD l:YlT D — lS;L EL 
."DFGNFZ EF." S[ ZÉT SF BF{, p9GF :JFEFlJS C{ × 5lZl:YlT SF DFZF 
EF." V5GL ACG S[ l,, SEL ^0FIG* VF{Z SEL ^GLR* XaN SF ÝIF[U SZ[ 
IC EL :JFEFlJS C{ × ^^.; GL,} G[ TF[ D qh[ XCZ D— D q¡C lNBFG[ ,FIS 
GCÄ ZBFPP HF[ N[BTF C[ JCL D[Z[ GFD 5Z Y}STF C{ × G HFG[ .; 0FIG 
G[ lS; HgD SF AN,F l,IF C{ ×**58 ^^D® SCTF C}¡ DF{T VF HFTL TF[ 
VrKF CF[TF × D ®G[ SEL V5GL lHgNUL D — lS;L S[ ;FDG[ l;Z GCÄ hqSFIF 
5Z VFH .; GLR ,M+SL G[ D[ZF l;Z S qR,SZ ZB lNIF ×**59 
 MkW- X[ØHL G[ NF[ ;UL ACGF — SF EL lR+ ^ZtGUDF"* GF8S D — 5|:TqT 
lSIF C{ × .,F AM+L C{ VF{Z MkW- ;qGL, SL 5tGL C{ TYF DFIF SL KF[8L 
ACG C{ × JC AM+L ACG .,F S[ ;FY ZCTL C{ × DFIF 5<+Lvl,BL 
VFW qlGS lJRFZF — ;[ ;ßH VlJJFlCT IqJTL C{ × p;;[ V5GL NLNL SL 
ÝTFl0 +T VJ:YF GCÄ N[BL HFTL × JC HFG RqSL C{ lS p;SF HLHFHL 
Dn5L4 HqVFZL4 E|Q8FRFZL VF{Z 5Z:+LUFDL C{ × .G ;AS[ 5LK[ NLNL SL 
lXlY,TF VF{Z 5lTJ|TF GFZL SF VFNX" WD" SFZ6E}T C{ × DFIF4 p;[ 
JF:TlJSTF ;[ 5lZlRT SZFTL Cq." 5tGL S[ VlWSFZF — S[ l,, ;\3Ø" SZG[ SL 
Ý[Z6F N[TL C{4 ^^NLNL4 I[ ;A SFIZTF SL AFT — C® × 5FGL VEL l;Z ;[ 
GCÄ UqHZF C{ × 5lTJ|TF AG[ ZCG[ SF DT,A IC TF[ GCÄ lS TqD VtIFRFZ 
;CTL ZCF[ × T qdCFZF V5GF J{JFlCS HLJG GZS AGTF HF ZCF        
C{ × TqD V5G[ VlWSFZF — S[ l,, ,M+F[UL GCÄ TF[ IC Ê}Z ;DFH TqdCFZF 
l;Z SqR,SZ ZB N[UF ×**60 NF[ ;UL ACGF — D — 5Z:5Z tIFUEFJGF SF CF[GF 
EL SF[." G." AFT GCÄ C{ × 5ZgTq ,[;F tIFU SF[." KF[8L ACG GCÄ SZGF 




CF[ × ;qGL, SF hqSFJ lNGF[vlNG DFIF S[ ÝlT A<+TF CqVF .,F N[BTL C{ 
TA JC DG D;F[;SZ ,[;[ GTLH[ 5Z 5Cq¡RTL C{ lS IlN ;qGL, DFIF SF[ 
5FSZ ;qWZ ;STF C{4 TF[ DFIF SL ;F{T AGSZ ZCG[ D — p;[ SF[." ,TZFH 
GCÄ × ,[lSG DFIF ^;F{T* AGG[ S[ lJRFZ DF+ ;[ VFT\lST CF[ p9TL C{4 
^^5FU, Cq." CF[ NLNL ¦ V5GL ACG SF[ 3Z D — ;F{T AGFSZ ZB[UL m T} 
;DhTL C{4 D® T[ZL ;F{T AGGF RFC}¡UL4 NLNL4 D® ,[;F SZG[ ;[ 5C,[ 
VFtDCtIF SZ ,}\UL ×**61 .; ÝSFZ DFIF SF ;EL lÊIFvjIF5FZ VFZdE ;[ 
VgT TS 5}J"JTŸ CL AGF ZCTF C{ × 
 GFZL ACG S[ :i D — VFH V5GL ;D:T VFW qlGSTFVF —4 lXÙFvNLÙF4 
:JTg+ VFlY"S Vl:TtJ S[ AFJH}N EL V5G[ JF:TlJS ST"jI SF lGJF"C SZ 
ZCL C{ × ^lAG AFTL S[ NL5* SL D\H} 8F.l5:8 SL GF{SZL SZTL C{ × 
VYF["5FH"G SZTL Cq." JC V5G[ EF.IF — SF[ .\HLlGIZ VF{Z MkWÉ8Z AGFG[ SL 
DCÀJFSF\ÙF S[ ;FY V5G[ 5lZJFZ SF[ VFlY"S ;CIF[U ÝNFG SZTL C{ v 
^^D qh[ 5{;F — SL VFJxISTF YL × D qh[ V5G[ EF.IF — SF[ 5<+FGF YF × pgC— 
.\HLlGIZ VF{Z MkWÉ8Z AGFGF YF ×**62 
? 5lTv5tGL ;dAgW o 
 J{lNS ;FlCtI D — 5tGL SF[ 5lT S[ 3Z D — ;JF["5lZ :YFG lNIF UIF C{ 
VF{Z 5tGL SF[ CL ^3Z* SCF UIF C{ × ZY SL 3qZL S[ ;DFG 5tGL CL 
U`C:YL SF D},FWFZ C{ × 5tGL CL 5lT S[ 3Z SL jIJ:YFl5SF VF{Z 
lGIFlDSF C{ × p;SL DlCDF SF ÝlT5FNG ^DCFEFZT* D — .; ÝSFZ lSIF 
UIF C{ × v ^^SF[." EL 3Z4 3Z GCÄ lSgTq U`lC6L CL 3Z C{ × Ul`C6L ;[ 
;}GF 3Z H\U, S[ ;DFG C{ × IlN lS;L jIlÉT SL 5tGL lS;L J`Ù S[ 
GLR[ EL p;S[ ;FY ZCTL C{ TF[ p;SF JCL 3Z C{ × :+L S[ VlTlZÉT 
5q~Ø SL SF[." UlT GCÄ TYF WD" ;\U|C D — :+L S[ ;DFG N};ZF SF[." 




 ÝSl`T G[ GFZL SF[ 5q~Ø S[ 5}ZS S[ :i D — AGFIF C{ × ,S S[ 
VEFJ D — N};Z[ SF jIlÉTtJ V5}6" C{ × 5tGL AGSZ GFZL ;DFH D — 5q~Ø 
SL ;CWlD"6L4 VWF ±lUGL SC,FTL C{ × ^^GFZL GZ SL VWF ±lUGL p¿D U`lC6L 
S[ :i D — ÝX\;GLI TF[ C{ CL ;FY CL JC 5q~Ø S[ l,, Ý[ZS XlÉT S[ 
:i D — EL V5GF ST"jI lGEFTL ZCL C{ × JF:TJ D — GFZL Ý[Z6F XlÉT SF 
IF"I CL C{ VF{Z 5q~Ø ;\3Ø" XlÉT SF × Ý[Z6F VF{Z ;\3Ø" SF ;\UD CL 
HLJG C{ ×**64 5|FRLGSF, D— 5tGL 5}6"TIF 5lT S[ ÝlT ;Dl5"T ZCTL YL × 
DG;FvJFRFvSD"6F 5lT5ZFI6 CF[GF 5tGL SF VFNX" C{ × 5lTvJ|TWD" SF 
5F,G SZG[ D — CL JC HLJG SL ;FY"STF ;DhTL YL × 5lT ;[ 5tGL SF[ 
RFC[ Ý[D VF{Z VFNZ lD,[ IF RFC[ NF;L TYF ;[lJSF SF ;F XF;G VF{Z        
lGZFNZ4 JC V5G[ 5lTJ|T WD" ;[ lJRl,T GCÄ CF[TL × p;S[ l,, 5lT CL 
5ZD[xJZ C{ × ^^5tGL CL 5lZJFZ S[ ;qB J ;gTF[Ø SF S[gã C{ × JC 5lT 
SL ,SDF+ ,[;L ;CIF[lUTF C{ HF[ lS;L EL 5lZl:YlT D— p;SF ;FY KF[M+G[ 
SF[ T{IFZ GCÄ CF[TL × 5lT S[ ÝlT p;SF IC ;D5"6 lJJXTF GCÄ JZGŸ 
VFtDTF[Ø ,J\ lGQ9FIqÉT CF[TF C{ ×**65 
 MkW- X\SZ X[Ø S[ GF8ŸIv;FlCtI D — ;D:T GFZL 5F+ RFC[ JC lS;L 
EL HFlT4 JU" S[ CF —4 pG ;AS[ D}, D — X[ØHL ,S CL VFNX" SF[ ,[SZ 
R,T[ C® × JC C{ pG 5F+F — SF tIFU4 ;[JF TYF Ý[D EFJGFVF — ;[ VG qÝFl6T 
VFNX" ;DFH × HF[ lS VFlY"S ;LDFVF — ;[ ACqT VFU[ C® × pGS[ 
GFZLv5F+F — D — DCÀJ5}6" J[ C® lHGSL Z[BF,¡ lJX[ØTo 5tGL S[ :5 D — pEZL 
C® × 5tGL S[ :i D — ^ZtGUEF"* SL .,F4 ^D}lT"SFZ* SL ,l,TF4 ^lAG AFTL 
S[ NL5* SL lJXFBF4 ^,S VF{Z ãF[6FRFI"* SL ,L,F4 ^ZÉTALH* SL :+L 
s;qHFTFf4 ^SF[D, UFgWFZ* SL UFgWFZL4 ^BHqZFCF[ SF lX<5L* SL 5qQ5F4 
^SF,HIL* SL 5qZAL4 ^VZ[ ¦ DFIFJL ;ZF[JZ* SL ZFGL s;qHFTFf TYF 
:+LvJ[X D— ZFHF VFlN VFNX" C® × I[ GFlZIF — D — ;[ VlWÉTZ VFNX" 5ltGIF ¡ 
C®4 lHGSF[ GF8SSFZ G[ ;J"YF VFNX" :i D — lRl+T lSIF C{ × HAlS S qK 




lSIF UIF C{4 lOZ EL J[ 5lT S[ ÝlT ,[XDF+ EL N qjI"JCFZ G SZTL Cq." 
V5G[ ;[JFWD" SF IYF[lRT 5F,G SZTL C{ × 
 GF8SSFZ GFZL SL S;F{8L tIFU VF{Z ;[JF D— DFGT[ C® × GFZL 5lT 
SL ;[JF D — CL V5G[ HLJG SF[ ;FY"S DFGTL C[ × Inl5 5 q~Ø S[ l,, 
;[JF ;[ VlWS DCÀJ5}6" J:T q ;F ®NIF"lE,FØF SL T`l%T C{ × ,[;[ 5q~ØF — S[ 
l,, N[Cv;F{gNI" GFZL SL tIFUEFJGF ;[ VlWS DCÀJ5}6" CF[TF C{ × 
^ZtGUEF"* GF8S SL .,F VFNX" tIFUDIL VF{Z ;CGXL,F 5tGL C{ × ;qGL, 
SF[ JC ÝF6F — ;[ EL VlWS %IFZ SZTL C{ × JC V5G[ UCG[ A[RSZ ;qGL, 
SF[ Ýl;â ;H"G AGFG[ .\u,{^ 0 E[HTL C{ × ,S lNG p;SF ;qgNZ R[CZF 
H,SZ Sq:5 AG HFTF C{ × ;qGL, .,F S[ Sq:i R[CZ[ ;[ 0ZG[ ,UTF C{ 
× p;S[ 5F; HFG[4 p;[ AF ¡CF — D — EZG[ ;[ STZFTF C{ × p;S[ ;F{gNI"FG qE}lT 
S[ :J%G R}ZvR}Z CF[ HFT[ C®4 JC ;F{gNI" SF[ CL .; ;`lQ8 SF ;tI DFGTF 
C{4 ^^CZ VFNDL ;qgNZ lNBGF RFCTF C{ VF{Z N[BGF RFCTF C{ ×PPP SD ;[ 
SD D[ZL lGUFC D— ;F{gNI" CL p; ;`lQ8 SF ;A;[ AM+F ;tI C{ ×**66 5tGL 
S[ l,, 5lT CL p;SF VFZFwI C{4 p;SF N[JTF C{ × ICL EFZTLI VFI" 
GFZL SF VFNX" VF{Z ;GFTG :i C{ × JC HLJG S[ ;D:T ;qBFSF\ÙFVF — 
SF[ 5lT S[ RZ6F — D — ZBSZ HLTL C{ × 5lT SL UF[N D — VlgTD ;F ¡; ,[GF 
RFCTL C{4 VF ¡B— D}gNGF RFCTL C{ × ;AS qK ;CG SZG[ SL VeI:T VFNX" 
GFZL S[J, 5lT SL p5[ÙF VF{Z 36`F ;CG GCÄ SZ ;STL × p;[ 5lT SF 
Ý[D VF{Z lJxJF; RFlC, v ^^;qGL, D® DZGF RFCTL C}¡ × 5Z T qdCFZL 36`F 
D — GCÄPPP TqdCFZL UF[N D — l;Z ZBSZ TqdCFZ[ 5lJ+ Ý[D SL KFIF D — CD[XF 
S[ l,, VF\B— D}¡N ,[GF RFCTL C}¡ ×PPP ;qGL, S[J, ,S AFZ D qh[ lJxJF; 
lN,F NF[ lS T qD S[J, D[Z[ CF[ × S[J, D[Z[ × .; lJxJF; D — AgWL Dt`Iq 
EL U|FCI CF[UL4 VFSØ"S CF[UL ×**67 
 GFZL GZ SL VWF ±lUGL4 p¿D U`lC6L S[ :i D — ÝX\;GLI TF[ C{ CL 
;FY CL JC 5q~Ø S[ l,, Ý[ZS XlÉT S[ :i D — EL V5GF ST"jI lGEFTL 




5}J"S 5FZ SZ ;STF C{ × ^^DCFSlJ SFl,NF; G[ TF[ 5tGL SF[ ;J"z[Q9 
;FYL DFGF C{ ×**68 ^D}lT"SFZ* GF8S D — MkW- X[ØHL G[ VFNX"GFZL SF V,eI 
:i ,l,TF S[ DFwID ;[ Ý:TqT lSIF C{ × ,l,TF U`C,1DL C{ 5ZgTq p;S[ 
5F; O}8L SF{0L GCÄ C{ × D}lT" S[ äFZF DFGJLI D qãFVF — SL G." jIFbIF 
SZG[JF,F S,FSFZ X[BZ 5FlY"J S,FSl`TIF — D — CL ZDDF6 C{ × lOZ EL 
U`C:YL R,TL C{ × .;SF z[I ,l,TF SF[ C{4 HF[ 3F[Z VEFJF— ;[ ,F[CF ,[TL 
Cq." EL 5lT X[BZ SL VG q:I}T S,Fv;FWGF D — SEL AFWS GCÄ AGTL × 
JC V5GL VT`%T VFSF\ÙFVF — SL 5}lT" S,FtDS D}lT"IF — S[ äFZF SZTL C{ × 
V5G[ ;D:T ;qBF — SF[ tIFUSZ 5lZJFZ SL N qN"XF ;qWFZG[ SF CZ ;dEJ 
ÝIF; SZTL C{ × X[BZ D}lT" AGFT[vAGFT[ .TGF H0 + AG UIF C{ lS ;F ¡h 
R}<CF G H,[ TF[ EL 5ZJFC GCÄ SZTF × lSgT q ,l,TF SF[ 3Z S[ ÝFl6IF — 
SL lRgTF C{4 3Z SL .ßHT VÙ q^ 6 ZBG[ SL lRgTF C{4 DSFG SF lSZFIF 
R}SFG[ SL lRgTF C{ VF{Z .G ;AS[ ALR UZLAL SF OFINF p9FG[JF,[ OF,T} 
,F[UF — SL JF;GFEZL lGUFC— VF{Z ,5,5FTL HLE ;[ AR[ ZCG[ SL lRgTF C{ × 
5lT SL .;L VFNX"vH0+TF p;S[ VFT\lST :JFlEDFG SF[ O}¡SSFZ G[ S[ l,, 
lJJX AGFTL C{4 ^^VFNX" ¦ VFNX" ¦ VFNX" ¦ TF[ 5M+[ ZCF[ h}9[ VFNXF[± S[      
5LK[ × AG[ ZCF[ NlZãGFZFI6PPP VF{Z D[Z[ CFYF — D — lEÙF5F+ N[ NF[ × VA 
RFC[ HF[ CF[4 D® V5GF V5DFG GCÄ ;C ;STL × IlN TqdCFZF VFNX" C{4 TF[ 
D[ZF :JFlEDFG EL TF[ C{ ×**69 
 Ý[D4 lJxJF; VF{Z VF:YF NFd5tIHLJG SL N-` +TF N[T[ C® × 5lTv5tGL 
S[ ;dAgWF — SL VFWFZlX,F TF[ 5FZ:5lZS lJxJF; C{ × EFZTLI ;DFH D— 
GFZL lJxJF; S[ GFD 5Z V5G[ 5lT SF[ ;J":J ;Dl5"T SZ N[TL C{ × 
N qEF"uI ;[ 5lT IlN lJxJF;q 5tGL S[ ;FY WF[BFv30+L SZS[ lGlCT :JFY" SL 
VlE5}lT" SZTF C{ VF{Z 5SM+F HFTF C{4 TA EL 5tGL V5G[ VFNX" ;[ 
lJRl,T G CF[SZ 5lT S[ .; SqSt`I SF[ E},F N[TL C{ × ^lAG AFTL S[ 
NL5* SL VgWL lJXFBF VFNX" EFZTLI GFZL SL EF ¡lT 5lT 5Z VGCN 




.g;FG C{ × JC lJXFBF SL Nl`Q8CLGTF SF ,FE p9FSZ lJXFBF S[ 
p5gIF;F — SF[ V5G[ GFD ;[ K5JFSZ GFD4 DFGvÝlTQ9F4 ;F[CZT ;ASqK 
SDFTF C{ × .TGF CL GCÄ lJXFBF SF[ ;N{J VgWL AGF, ZBG[ S[ l,, 
p;SL VF ¡BF — D — U,T NJF 0F,G[ SL lGQ9 qZ R[Q8F SZTF C{ × lJXFBF 5lT 
SL lGD"DTF SF ZC:I HA HFG ,[TL C{ TF[ p;SF EFJqS ìNI RZDZF 
p9TF C{ × lSgT q JC 5lZl:YlT ;[ ;DhF{TF SZ S[ 8}8T[ Cq, NFd5tI SF[ 
ARF ,[TL C{ × JC 5xRFTF5NuW 5lT lXJZFH S[ ;FDG[ p;S[ ,C;FGF — SF 
J6"G SZS[ p;SF[ V5ZFWEFJGF ;[ D qÉT SZTL C{4 VFEFZ ÝS8 SZTL C{ 
v ^^GCÄ lXJ4 TqDG[ D[ZF HLJG ;FY"S lSIF C{ × T qDG[ D qh;[ Ý[D lSIF   
C{ × TqDG[ D qh VgWL EFJGFVF — SF[ ;C;| ;C;| ,F[UF — TS 5Cq¡RFIF C{ × 
TqDG[ D qh VgWL ;[ aIFC SZ Ý[D S[ G, VFNX" :YFl5T lS, C® × G TqD 
D qh;[ aIFC SZT[ G CL D® p5gIF; l,B 5FTL × G J[ K5T[4 G D[ZL 
EFJGF,¡4 D[ZL 5LM+F ,FBF — ,F[UF — TS 5Cq¡RTL × TqDG[ D qh 5Z VGgT p5SFZ 
lSIF C{ × TqD G ZCF[U[ TF[ D® EL GCÄ ZC}¡UL × T qD VFH EL D qh;[ Ý[D 
SZT[ CF[4 0ZT[ CF[ S[J, V5G[ V5ZFW ;[ ×**70 lHgCF —G[ V5GF ;AS qK 5lT 
5Z gIF{KFJZ SZ lNIF CF[ JC ÝlTQ9F4 RFCGF S[ l,, YF[M+[ CL hU0[UL m 
p;SF .TGF AM+F tIFU CL p;SL ÝlTQ9F SL A<+F[TZL SZTF C{ × p;S[ 
5tGLtJ SF 5,0+F lZÉT CF[SZ EL 5lT SL V5[ÙF EFZL CF[ HFTL C{ × 
 ^SF[D, UFgWFZ* GF8S SL UFgWFZL SL S~6FlgTSF IC C{ lS p;S[ 
;FY ZFHGLlTS Ø0 ŸIg+ B[,F UIF C{ × UFgWFZL .; 38GF ;[ lT,lD,F 
HFTL C{ lS S q~J\lXIF — G[ p;[ ZFHZÉT ;[ HgD— XZLZ ;[ ßIFNF SqK GCÄ 
DFGF × .;Ll,, TF[ pGSL EFJGFVF —4 :Jl%G, S<5GFVF — SF[ GCÄ ;DhF UIF 
VF{Z HgDFgW WT`ZFQ8= S[ U,[ AF ¡W lNIF × 5lT S[ :i D — HgD ;[ lJS,F\U 
WT`ZFQ8= SF[ 5FSZ pGSF NFd5tI lJØFÉT CF[ p9TF C{ × JC WT`ZFQ8= SF[ 
5lT S[ :i D — :JLSFZ SZTL C{4 5Z lJJXTF ;[ × V5G[ ;FY lS, U, 
K,vÝJ\RGF SL ÝlTlÊIF :J:5 JC VF¡BF — 5Z 58`L AF ¡W SZS[ .; 




lHTGF N[B l,IF pTGF SFOL GCÄ C{ ÉIF m HCF ¡ Ù qãTF4 -F —U VF{Z 5FB.M 
;F{dI R[CZF — S[ 5LK[ E[l0+IF — SL lJSZF, VF ¡B—PPP SF{ZJF — SF[ RFlC, YF ,S 
XZLZ4 lH;D— ACTF CF[ ZFHZÉTPPP ,[;F XZLZ lH;;[ ZFHZÉTJF,[ N};Z[ XZLZ 
5{NF lS, HF ;S —PPPP ATF.,4 .;;[ ßIFNF ÉIF D[Z[ Vl:TtJ SF[ :JLSFZF C{ 
VF5S[ .; DCFG Sq, G[ m**71 JC V5G[ VgTD"G D— HFU`T CF[G[JF,L 
EFJGFVF — SF[ VlEjIÉT SZG[ S[ :YFG 5Z pgC— NAFGF RFCTL C{ × 
SF{ZJS q, SL GJJW} AGG[ SF p;D— SF[." pt;FC GCÄ4 5lT lD,G SL SF[." 
pt;qSTF GCÄ × SFDGFVF — SL pOGTL Cq." WFZF S[ :YFG 5Z UFgWFZL SF 
9.MF jIJCFZ WT`ZFQ8= SL VFtDF SF[ S\l5T SZ N[TF C{ × WT`ZFQ8= HFGTF C{ 
lS IC UFgWFZL SF ÝrKgG lJãF[C C{ × JC XS qlG S[ ;FDG[ p;S[ VF{Z 
UFgWFZL S[ VF5;L ;dAgW SF p¡3F8G lG:5FI :JZ D — SZTF C{4 ^^5Z D® 
SZ CL ÉIF ;STF C}¡ XS qlG ¦ UFgWFZL VF{Z D[Z[ ALR HF[ ;dAgW C{4 JF[ 
TqD;[ lK5[ GCÄ C® × p;SF 9.MF jIJCFZ4 S8qTF4 H0 +TF4 36`FPPP ;R SC}¡ 
0Z ,UTF C{ p;S[ 5F; HFG[ D— ×**72 
 ;qlJWFEF[UL ;\:S`lT S[ Ý;FZ G[ G{lTS lHgNUL HLG[JF,[ ,F[UF — S[ 
;FDG[ S." 5[RLN[ ;JF, BM+[ SZ lN, C® × VFH SL .; ND3F —8} jIJ:YF 
lH;G[ .g;FG SF[ .g;FlGIT ;[ N}Z ;rRF."4 ."DFGNFZL VF{Z G{lTSTF ;[ ACqT 
N}Z ,[ HFSZ 58S lNIF C{ × .;[ jIlÉT SF CL GCÄ ZFQ8= SF N qEF"uI 
SCGF RFlC, lS AqlâJFNL JU" .; +F;NL SF V5[ÙFS`T VlWS lXSFZ ZCF 
C{ × DwIDJUL"I 5lZJFZ D— G{lTSTF S[ VFNX" SF lGJF"C SZG[JF,[ 5lT SL 
pdDLN A<+FG[ D — 5tGL SF ;CIF[U VtIFJxIS AG HFTF C{ × 5tGL S[ äFZF 
5lT SF[ ;CIF[U N[G[ S[ VEFJ D— 5lT lJJXTF VG qEJ SZG[ ,UTF C{ × 
MkW- X[ØHL SF ^,S VF{Z ãF[6FRFI"* lDYSLI GF8S EF{lTS ;qBF — S[ ÝlT 
VFSlØ"T 5lTv5tGL S[ ;dAgWF — SL ;O, Ý:T qlT SZTF C{ × VZlJgN SL 
5tGL ,L,F ãF[6FRFI" SL 5tGL S5`L SF ÝTLS C{4 HF[ DwIDJUL"I VEFJU|:T 




V;DY" CF[SZ V5G[ 5lT SF[ jIJ:YF S[ ;DÙ hqSG[ S[ l,, lJJX SZTL 
C{ × 
^^,L,F  o lÝ\l;5, GCÄ AGF[U[ m 
VZlJgN o SLDT HFGTL CF[ m 
,L,F  o lAGF SLDT lN, S qK lD,F EL C{ m 
VZlJgN o IFGL A[."DFG CF[ HFµ¡ m 
,L,F  o p; ANTDLH ,M+S[ SF ;FY N[SZ EL ÉIF lD,[UF mPPP 
VZlJgN o ,[lSG RgN} SF[ NUF N[G[ SF DT,A ;DhTL CF[ mPPP 
,L,F  o Ý[l;0 —8 pG;[ lGA8 ,[UF × T qdC— ;qZÙF N[UF × lÝl;d5, 
AGF N[UF × VF{Z I[ ,M+S[ TqdC— S[J, ;M+SF — 5Z BM+F SZ TDFXF N[B—U[ × 
pGSF ;FY N[G[ ;[ OFINF ×
73
 
 VZlJgN4 5tGL ,L,F VF{Z lD+ IN} S[ N qZFU|C 5Z l;âFgTF — ;[ 
HF[M+vTF[M+ SZTF C{ × A[."DFG SF[ ;H +F VF{Z lGZ5ZFW SF[ gIFI G lN,FG[ 
5Z p;SL VFtDF lT,vlT, H,TL ZCTL C{ × .;;[ pGSF NFd5tI HLJG 
ÝEFlJT Cq, AU{Z GCÄ ZC ;STF × 
 5lTv5tGL ;dAgW S[ G, :i SF NX"G MkW- X[ØHL SF ^ZÉTALH* 
GF8S SZFTF C{ × VFH S[ NF{Z D — lJJFCHgI DFgITF ,J\ 5lJJ|TF :+L S[ 
VFNX" SL 5lZEFØF ;D}R[ VYF[± D — AN, RqSL C{ × IF{GvXqlRTF 5lT ,J\ 
5tGL NF[GF — SL Nl`Q8 D — UF{6 AFAT AG U." C{ × 5lT S[ 5F; IlN ;qgNZ 
5tGL C{ TF[ JC p;SF .:T[DF, SZS[ V5GL DCÀJFSF\ÙL IF[HGFVF — SF[ 5FZ 
,UFTF C{ × VFxRI" SL AFT TF[ IC C{ lS 5tGL EL 5lT SL .; 
UlC"TvIF[HGF SF[ lGZJZF[W O,LE}T AGFG[ D— Tt5ZTF lNBFTL C{ × 
 ;qHFTF ,S D[CGTL4 ."DFGNFZ VF{Z SFlA, Ul`C6L C{ HF[ ;qgNZ EL      
C{ × JC ,S NgTD\HG VF{Z DFl,X SF T[, AGFG[JF,L Sd5GL D — RFZv;F{ 
~i, SL HUC 5Z SFD SZTL C{ × ; qHFTF SF 5lT lDP XDF" AM+F 
DCÀJFSF\ÙL C{ × JC lH; 5N 5Z ZCT[ GF{SZL SZTF C{ JC p;SL V5[ÙF 




JC V5G[ AF W; lDP DFY qZ SF[ OF ¡;G[ SF Ø0ŸIg+ ZRTF4 JC EL V5GL WD" 
5tGL SF[ AF ¶; S[ l,, Ý:TqT SZS[ × ; qHFTF 5C,[ TF[ ;CH lJZF[W ÝS8 
SZTL C{ p;S[ AFN p;S[ l,, EL G{lTSTF VF{Z VG{lTSTF SF ÝxG 
lGZY"S CF[ HFTF C{ × .;;[ pGSF NFd5tI ;dAgW ÝEFlJT Cq, lAGF GCÄ 
ZCTF × p;[ V5G[ 5lT S[ 3l8IF5G VF{Z GFDN"UL 5Z TZ; VFTL C{ TF[ 
;FYv;FY BqN SF[ EL 3l8IF DC;}; SZTL C{ v ^^D[ZF 45lT 3l8IF VF{Z 
GFDN" ¦ p; 5Z NIF VFTL C{ DFG;4 VF{Z ;R SC}¡ TF[ p;;[ 5C,[ NIF 
VFTL C{ D qh[ V5G[ VF5 5Z × 3l8IF TF[ D® EL C}¡ × HA p;G[ lDGL 
a,FpH SF Ý:TFJ ZBF TF[ GF[R ,[GF RFlC, YF p;SF R[CZF4 lOZ N[BTL 
N qAFZF S{;[ SCTF JC × SF[." 5F5 .S9[ SZ,[TF C{4 SF[." SZTF C{ lS:TF —       
D — × lS:TF — D — SZG[JF,[ 5F5 SF[ CD ;qlJWF4 jIJCFZ IF N qlGIFNFZL H{;[ 
B}A;}ZT GFD N[T[ C® × A; .TGF CL OS" C{ NF[GF — D — ×**74 ,SAFZ lUZSZ 
p;SF 5TG XTD qB :i ;[ CF[TF C{ VF{Z VgT VFtDCtIF ;[ × 
 ^BHqZFCF[ SF lX<5L* D — ZFHF IXF[JD"G VF{Z ZFGL 5qQ5F S[ ALR S[ 
5lTv5tGL ;dAgW SF[." BF; 5C,} 5Z ÝSFX GCÄ 0F,TF C{ × 5qQ5F ZFHF 
S[ ZFHvSFH D — CFY A¡8FTL C{4 5ZFDX" N[TL C{ VF{Z ,S jIJCF: VF{ZT SL 
ÝTLlT SZFTL C{ × p;[ V5GL 5Fl,TF5q+L V<SF SL lRgTF C{ HF[ lJJFC 
IF[uI AG RqSL C{ × ,S GFZL N};ZL GFZL SL VgTAF"æ l:YlT SF[ 
;O,TF5}J"S ;Dh ;STL C{ v ^^DCFZFH4 :+L SL Nl`Q8 SF[ ÝDF6 DFlG, × 
D® VEL EL SC[ N[TL C}¡4 V,SF SF :JI\JZ H<NL SZF., PPP GCÄ TF[ PPP 
JC DF[C SF Ù6PPP lAGF 5}J" ;}RGF lN, VFTF C{ ×**75 ZFGL SL .; lRgTF 
D — p;SF GFZLHUT SF 7FG VF{Z jIJCF:5G h,STF C{ × 5lTv5tGL 
;dAgW SL Nl`Q8 ;[ pGSF UFC":yIHLJG :J:Y GHZ VFTF C{ × 
 GFZL ,SAFZ IlN lJãF[C SF[ 9FG ,[TL C{ TF[ p;SF ÝlTSFZ V;dEJ 
AG HFTF C{ × JC ÊFlgT S[ :JZ pU,G[ D— 5q~Ø S[ ;FY SgW[ ;[ SgWF 
lD,FSZ V5GL N[X ;[JF VF{Z N[XÝ[D SF ÝDF6 Ý:TqT SZTL C{ × VtIFRFZL 




p;D — 5q~Ø S[ ;DFG N[X S[ ÝlT V5G[ ST"jI SF[ ;DhG[ VF{Z lGEFG[ SL 
5}ZLv5}ZL ;Dh C{ × GFZL S[ Ý:T qT :i SL VlEjIlÉT MkW- X[ØHL G[ 
^SF,HIL* GF8S D — 5qZAL S[ DFwID ;[ SL C{ × SF,HIL ZFH;¿F VF{Z 
GFZLvXZLZ SF E}BF C{4 JC ; qgNZ :i S[ VFU[ lO;,G[JF,F C{ × .;Ll,, 
JC 5qZAL G[ VgITD ,FJ^I ;[ VlEE}T CF[SZ XL3| p;[ V5GL 5tGL 
AGFSZ DCFZFGL DgNFZDF,F S[ lZÉT:YFG SL 5}lT" SZTF C{ × 5}J"IF[lHT 
IF[HGFG q;FZ 5qZAL ÝlTXF[W ,[G[ S[ l,, V5GF SF{DFI" SF,HIL H{;[ GX`\;4 
VtIFRFZL VF{Z SFDFgW ZFHF S[ RZ6F — D — pt;U" SZ N[TL C{ × Inl5 
SF,HIL SL VFNX" 5tGL AGSZ DCFZFGL SF ;dDFG 5FGF p;SF p¡[xI 
GCÄ4 p;SF p¡[xI C{ SF,HIL SL DF{T SF ZC:I HFGSZ VtIFRFZL XF;G 
SF VgT SZ S[ 5|HFTg+ SF[ 5|:YFl5T SZGF C{ × p;[ V5G[ VF5 5Z 5}ZF 
lJxJF; C{ ^^VFRFI"4 D qh[ ,S CL SFD ;F ®5F UIF C{ VF{Z JC C{ SF,HIL 
SL Dt`Iq SF ZC:I HFGGF × D ® p;[ ,F N}¡UL VF{Z .;S[ l,, HF[ EL 
VFJxIS CF[UF D® S:¡UL × GLlTvVGLlT ;A ÝxG UF{6 C{ VFRFI" ¦ D[ZL 
p<8L AFTF — ;[ SF,HIL ÝEFlJT C{4 XF;G S[ ACqT ;[ ;}+ D[Z[ CFY D— VF 
ZC[ C®PPPP VA p;[ S[J, NF[ CL AFTF — SL VFJxISTF 5M+TL C{PPP DlNZF 
SLPPP VF{Z D[ZL ×**76 5qZAL SF,HIL SF[ V5GF 5lT lOZ EL GCÄ DFGTL 
Al<S Ê}Z X+q DFGTL C{ × p;G[ V5GL N[C SF,HIL SF[ H:Z ;Dl5"T SL 
C{4 5Z ìNI GCÄ × .; GFT[ JC p;;[ AN,F ,[GF CL V5GF 5ZDST"jI 
;DhTL C{ × 5qZFG[ HDFG[ D— X+ q SF[ 5ZF:T SZG[ S[ l,, lJØSgIF SF[ 
E[HF HFTF YF4 ICF¡ 5Z 5qZAL ÝHFTg+ SF ;A;[ AM+F X+ q SF,HIL SF 
5TG SZG[ SF ALM+F p9FTL C{ × CF,F\lS p;[ V5G[ XL, SL EFZL SLDT 
RqSFGL 5M+TL C{ × 
 J:TqTo 5qZAL 5tGL CF[G[ SF GF8S ZRSZ ÊFlgTSFZL N, SL ;N:IF   
C{ × SF,HIL VF{Z p;S[ ALR SF ;dAgW VFNX" 5lTv5tGL SF G CF[SZ 
ÊFlgTSFZL UlTlJlWIF — ;[ Ý[lZT C{ × JC ÊFlgTSFZL N,UT NFlItJ SF[ 5tGLtJ 




5lZRI VgTTo N[TL C{ × lGo;gN[C 5lTv5tGL ;dAgW D — IC GF8S ,S GIF 
VwIFI HF[M+TF C{ × 
? Ý[DLvÝ[lDSF ;dAgW o 
 5[[|D DG SL SF[D, EFJGF C{ × JC ìNI SL 5lZQST`4 pNF¿ 
VF{ZVlGJ"RGLI EFJGF C{ HF[ DG SF[ Xqâ SZTL C{4 EFJF — SF 5lZQSFZ 
SZTL C{ VF{Z jIlÉT SF[ VC\ S[ AgWG ;[ K qM+FSZ p;[ ;FJ"HGLG AGF N[TL 
C{ × ^^Ý[D DFGJ S[ ;JF["rR ; qB SF ;|F[T C{ × .;D — :JtJ SF lJ,F[D CF[TF 
C{ × Ý[D SL VG qE}lT D — XFZLlZS4 DFGl;S VF{Z VFwIFltDS TLGF — VG qE}lTIF — 
;DlgJT ZCTL C® lHgC— :+Lv5q~Ø ,SvN};Z[ D — T,FXG[ VF{Z 5FG[ SL 
SF[lXX SZT[ C® ×**77 Ý[D SF NFIZF VtIgT lJ:T`T ,J\ jIF5S C{ × 5|[D 
lS;L ;[ EL CF[ ;STF C{ × H{;[ DFTFvl5TF ;[4 EF."vACG ;[4 5lT SF 
5tGL ;[4 lD+ SF lD+ ;[ × 5Xqv5ÙL ,J\ ÝSl`T ;[ VF{Z VTLlgãI TÀJ      
;[ × ,[lSG VFH Ý[D Ý[DLvÝ[lDSF S[ VF5;L SF[D,EFJ D — l;D8 SZ ZC 
UIF C{ × Ý[DL VF{Z Ý[lDSF I[ NF[GF — CL Ý[D S[ VF,dAG C®4 lHGS[ VFWFZ 
5Z Ý[D SL l:YlT VlEjIlÉT 5FTL C{ × 
 ;FlCtI D — Ý[DLvÝ[lDSF ;dAgW SL jIF5S RRF" Cq." C{ VF{Z CF[TL 
ZCTL C{ × MkW- X\SZX[Ø S[ GF8SF — D — Ý[DLvÝ[lDSF ;dAgW S[ VG[S :i 
p5,aW C® × .GD — ;JF"lWS ;ZFCGLI :i C{4 VFNX" Ý[D ;dAgW × 
 J{;[ TF[ Ý[D .; ;\;FZ D— GFZL VF{Z 5q~Ø S[ DwI :JFEFlJS :i;[ 
CF[TF C{4 5ZgT q GFZL D — EFJqSTF4 SF[D,TF4 Ý[D JC TgDITF 5q~Ø SL V5[ÙF 
VlWS CF[TL C{ × Ý[D D — tIFU SF DCÀJ5}6" :YFG C{ × ;FlÀJSTF Ý[D SF[ 
;FY"STF ÝNFG SZTF C{ × ,[;F pNF¿ Ý[D VFwIFltDSTF SL 5ZFSFQ9F SF[ 
K}TF C{ × HCF ¡ XZLZ UF{6 AG HFTF C{4 ìNI ÝWFG × ^BHqZFCF[ SF lX<5L* 
D[3ZFH VFGgN ptSQ`8 SF[l8 SF lX<5L CL GCÄ Ý[DL EL C{ × ZFHF IXF[JD"G 
SL ,S,F{TL 5Fl,TF5q+L V,SF p;S[ jIlÉTtJ VF{Z S,F ;[ VlEE}T C{ × 




DF[C S[ Ù6 SF[ HLTG[ SL p¡FD SFDGF ZBG[JF,F lG:;\U VFwIFltDS HLJ 
C{ × lX<5L S[ VgToSZ6 D — S[J,D[J V,SF SL CL ÝlTDF VF;LG C{ × 
JC V5GL lÝITDF S[ Ý[D SF ÝlTEFJ N[G[ D— lJJX C{4 ^^D® ;AS qK 
;DhTF C}¡ SlJ ¦ 5Z ÉIF S:¡ m VA HLJG D — D® ,S ,[;L HUC 5Cq¡R 
UIF C}¡4 HCF ¡ G D® Ý[D SZ ;STF C}¡ VF{Z G 36`F × D[Z[ HLJG SF JC 
;}+ CL SCÄ BF[ UIF C{ ×PPP D® ÉIF S: \ m**78 VTo JC V,SF S[ Ý[D 
Ý:TFJ SF[ ;lJGI V:JLSFZ SZ N[TF C{ × V,SF G[ lX<5L ;[ lJXqâ Ý[D 
lSIF C{4 TEL TF[ JC lX<5L ;[ Ý[D VF{Z DF[C S[ DwI SF VgTZ 5}KG[ SF 
VlWSFZ ZBTL C{ v ^^D® TqdC— ;FOv;FO 5}KTL C}¡ lX<5L4 lS Ý[D EL ÉIF 
^DF[C SF Ù6 C{ IF Ù6 SF DF[C C{ m* PPP ÉIF D® TqdCFZ[ ÝlT S[J, DF[C 
S[ Ù6 S[ SFZ6 VFSlØ"T Cq." YL mPPP ÉIF D[Z[ VFSØ"6 D — S[J, 
SFDF;lÉT YL m**79 
 V,SF lX<5L SF[ V5GF lÝITD ;DhTL C{ .;Ll,, TF[ lX<5L S[ 
;\S[TFG q;FZ JC ;C;|F — EFJD qãFVF — D — 5|lTNX" AGSZ p;S[ ;FDG[ BM+L      
ZCL × V,SF JC ÝlTNX" SF[ CL TF[M+G[ S[ l,, pnT AGTL C{4 lH;[ lX<5L 
SF[ VtIgT Ý[D C{4 DF[C C{ × TA lX<5L S[ ìNI S[ V7FT lS;L UCŸJZ D — 
lK5F Ý[D ÝS8 CF[ HFTF C{ × JC ÝlTDF SF[ AF¡CF — D — EZ ,[TF C{ VF{Z 
jIFS q, S^9 ;[ AF[, p9TF C{ v ^^.;;[PPP .;;[ Dqh[ Ý[D C{4 V,SF ×**80 
 V,SF VF{Z lX<5L S[ ALR SF VgT:Y SF[D,EFJ SEL D qBlZT GCÄ 
CqVF × .; NXF D — JCF ¡ Ý[D D — SF[." UlTXL,TF GHZ GCÄ VFTL C{ × 
EFJvÝlTEFJ SL Nl`Q8 ;[ V,SF SF lX<5L S[ ÝlT Ý[D ,S5ÙLI l;â CF[TF 
C{ × J{;F CL ,S5ÙLI Ý[D SlJZFH DFWJ VF{Z V,SF S[ ALR C{ × SlJ 
DFWJ SL SlJTF EL V,SFDI C{ × ,[lSG p;G[ SEL V,SF ;[ Ý[D 
lGJ[NG GCÄ lSIF C{ × V,SF SF[ .; ZC:I SL lA<S q, HFGSFZL GCÄ × 
lX<5L SL EF ¡lT SlJ DFWJ SF V,SF S[ ÝlT Ý[D Xqâ DGF[J{7FlGS C{ × 
.; ZC:I SF[ VgTD q"BL jIlÉTtJ S[ WGL lX<5L S[ V,FJF VF{Z SF{G HFG 




5Z SFjIvZRGF SZT[ CF[ ×PPP TqdCFZL SlJTF D— EL V,SF pTGL CL C{4 
lHTGL D[Z[ lX<5 D— × 5Z T qD SEL V5GL AFT SC GCÄ 5F, × ÉIF IC 
;R GCÄ C{4 SlJ mPPPP AF[,F[ ÉIF IC ;R GCÄ C{ m**81 SlJ DFWJ V5G[ 
Ý[D SF[ ,SF\UL ATFT[ Cq, lX<5L SL AFT SF[ VG qDF[NG N[TF C{PPP ^^IC ,S 
,[;F ;R C{4 HF[ D[Z[ VlTlZÉT SF[." GCÄ HFGTF4 V,SF EL GCÄ ×**82 
 ^^Ý[D SF[." C:TFgTZ6LI J:T q GCÄ C{ ×**83 Ý[D lJlGDI SL J:T q GCÄ 
C{ lS HA RFCF lS;L ;[ ,[ l,IF VF{Z HA HL RFCF lS;L SF[ N[ lNIF × 
ST"jI SL Al,J[NL 5Z SEL Ý[DLvÝ[lDSF V5G[ Ý[D SF Al,NFG lNIF SZT[ 
Y[ ,[lSG IC VFNX" ÝFRLGSF, SF CF[ ;STF C{4 VFW qlGS IqU SF GCÄ × 
VFW qlGS IqJTL V5G[ Ý[DL S[ SCG[ 5Z Ý[D SF Al,NFG N[G[ D— SEL 
Tt5ZTF GCÄ lNBFTL × ^AgWG V5G[vV5G[* GF8S S[ VGFlN VF{Z R[TGF 
,S N};Z[ SF[ RFCT[ C® VF{Z ElJQI D — V5G[ Ý[D SF[ lJJFC D — 5lZl6T 
SZG[ S[ bJFA N[B ZC[ C® × ;\IF[U ;[ VGFlN S[ AM+[ EF." MkW- HIgT S[ 
DG D — pGSL ;\XF[WFYL" R[TGF S[ ÝlT lJJFC S[ l,, pt;qSTF HUTL C{ × 
J[ p;;[ lJJFC SF Ý;TFJ ZBT[ C® × VGFlN SF[ .; 38GF CTÝE AGF 
N[TL C{ 5ZgTq JC V5G[ EF." S[ VAvTS S[ p5SFZF — ;[ pk6 CF[G[ S[ 
l,, V5GL Ý[lDSF R[TG SF Al,NFG SZGF RFCTF C{ × Inl5 R[TGF SF[ 
lS;L VF{Z S[ l,, NlÙ6F AGSZ ;Dl5"T CF[ HFGF DFgI GCÄ × JC 
,C;FGF — S[ T,[ NA[ VGFlN SF[ VlWSFZ SF N q:5IF[U SZG[ 5Z ;FOv;FO 
;qGF N[TL C{ v ^^V5G[ EF." S[ p5SFZF — ;[ pk6 CF[G[ S[ l,, TqD D qh[ 
NlÙ6F AGFSZ N[ N[GF RFCT[ CF[ × GCÄ4 Dqh[ VF5l¿ C{ × D[ZL VF5l¿ gIFI 
;\UT C{ × D®G[ S[J, T qdC— V5G[ DG 5Z VlWSFZ lNIF C{ × Ý[D SF[." 
C:TFgTZ6LI J:T q GCÄ C{ × D®G[ TqdC— IC VlWSFZ .;l,, SEL GCÄ lNIF 
lS TqD D qh[ N};ZF — SF[ ;F ®5 NF[ ×**84  
 Ý[lDSF :i D — GFZL HLJG SL IC lJ0dAGF C{ lS lH;[ JC ìNI5}J"S 
RFCTL C{ p;[ DFZSZ lS;L VF{Z jIlÉT SF p;[ lJxJF; ;d5FNG SZGF 




HF lD,TL C{ × JC J;qlD+ GFDS lJãF[CL JLZ ;[ Ý[D SZTL C{ × ^^D® 
J;qlD+ ;[ Ý[D SZTL C}¡4 DCFZFH ¦ J[ EL Dqh;[ Ý[D SZT[ C® PPP ×**85 
lH;;[ SF,HIL V7FT C{ × SF,HIL .; ;tI ;[ EL V7FT C{ lS lH; 
IqJTL SF[ p;G[ DCFZFGL S[ 5N 5Z VF;LG lSIF C{4 JC JF:TJ D— ÝHFTg+ 
N, SL lJãF[lC6L IqJTL C{ × SF,HIL SF lJxJF; ;d5FNG SZG[ S[ l,, 
p;G[ V5G[ CFYF — ;[ lÝITD SF[ lJØ l5,FIF C{ × IC 38GF p;S[ DG SF[ 
SRF[8TL C{ × ÝHFTg+ N, S[ VFNX" V{Z NFlItJ SF lGJF"C SZT[ Cq, p;G[ 
V5G[ Ý[DL SF Al, R<+F lNIF C{ .;Ll,, p;[ lRZvIF{JG ÝFl%T SL SF[." 
VFSF\ÙF GCÄ × ^^D® lRZvIF{JG ,[SZ ÉIF S: \ULPPP lH;S[ l,, lRZvIF{JG 
SL SFDGF SZTL VFRFI"4 VA D[ZF ;ASqK ;DF%T CF[ UIF C{ × D® lH;SL 
SFDGF SZTL YL4 lH;[ RFCTL YLPPP p;[ TF[ D®G[ V5G[ CFYF — ;[ lJØ 
l5,FIF C{PPP p;SL HLE V5G[ CFYF— ;[ SF8L C{ ×**86 
 Ý[DLvÝ[lDSF S[ ALR 5lZ5ÉJ Ý6I ;dAgW SL ;A;[ AM+L 5CRFG C{ 
v 5FZ:5lZS lJxJF; × lJxJF; SL ;\ULG GÄJ 5Z VFWT` Ý[D lS;L EL 
5lZl:YlT D — V;ÉT GCÄ CF[TF × ^,S VF{Z ãF[6FRFI"* S[ UF{6 5F+ VG qZFWF 
VF{Z RgN} SF Ý[D 5Z:5Z SL lJxJ;GLITF SL GÄJ 5Z lJSl;T C qVF C{ × 
VG qZFWF VF{Z RgN} SF ¶,[H D— ;FYv;FY 5<+T[ C® × SF ¶,[H S[ Ý[l;0—8 S[ 
,M+S[ ZFHS qDFZ SL JHC ;[ RgN} SF[ SF ¶,[H ;[ lGSF, lNIF HFTF C{ × 
V5G[ V5ZFWF — ;[ SEL AFH GCÄ VFG[JF,F ZFHSqDFZ ,SlNG SF ¶,[H  
Sd5Fp.M D — lÝ\l;5, VZlJgN S[ ;FDG[ RgN} SL Ý[I;L VG qZFWF 5Z 
A,FtSFZ SL SF[lXX SZTF C{ × lÝ\l;5, VZlJgN VG qZFWF SF[ ARFTF C{ × 
lNGF —vlNG A<+T[ HF ZC[ ZFHSqDFZ SF[ VDFG qlØS Hq<DF — S[ l,, ;H+F lN,FG[ 
VG qZFWF lÝ\l;5, VZlJgN SF ;CIF[U DF ¡UTL C{ × VG qZFWF S[ l5TF 5q+L SL 
ANGFDL S[ 0Z ;[ lÝ\l;5, VZlJgN SF[ lZ5F[8" l,BJFG[ S[ l,, DGF SZT[ 
C® × lÝ\l;5, VZlJgN EL p;;[ ANGFDLJF,L AFT 5Z 5 qGlJ"RFZ SZS[ lG6"I 
SZG[ SF[ SCTF × 5ZgT q VG qZFWF SF lG6"I V8, C{ × p;[ V5G[ Ý[DL 5Z 




C®4 ;Z × D qh[ V5GFG[JF,F EL SF[." C{ × p;SF Ý[D D qh[ ,M+G[ SL TFST      
N[UF ×**87 
 Ý[lDSF AGSZ GFZL lH;SL lHgNUL D — ÝJ[X SZTL C{ p;SL lHgNUL 
D — VFD}, 5lZT"G CF[ HFTF C{ × S9F[Z ìNIL SF[D, ìNIL AG HFTF C{ × 
Ý[D SF VFN"= Z;FI6 DGvJRGvSD" SL S,qlØTTF SF[ WF[ 0F,TF C{ VF{Z 
A}ZL SCL HFG[JF,L ZFC 5Z R,G[JF,F jIlÉT ;t5Y 5Z R,G[ ,UTF C{ × 
IFIFJZ lHgNUL l:YZTF 5FSZ DC—SG[ ,UTL C{ × IC ;rR[ Ý[D SF ÝEFJ    
C{ × ^VFWL ZFT S[ AFN* SF ZFHS qDFZ jIJ;FI ;[ RF[Z C{ VF{Z RF{I"vSD" 
D — 5FZ\UT EL × CF,F\lS p;S[ .; V;FDFlHS VF{Z lG\nSD" S[ l,, JC 
BqN HJFANFZ GCÄ4 5lZl:YlTIF¡ HJFANFZ C® × p;[ ;DFH S[ ÝS8vVÝS8 
;EL ÝSFZ S[ X+qVF — SL 5CRFG C{ × VF{Z pG ;EL ;[ l5.M K q0 +FSZ JC 
EF[5F, D — OGL"RZ SF WgWF Xq: SZTF C{ × JCF ¡ p;SF 5lZRI ZFlUGL ;[ 
CF[TF C{ × ZFlUGL SF[ 5FSZ p;SL N qlGIF CL AN, HFTL C{ v ^^CD[XF 
;F[RTF4 ,[;F S:¡UF TF[ JF[ ÉIF ;F[R[UL m J{;F S:¡UF TF[ JF[ ÉIF SC[UL m 
JU{ZCvJU{ZC × CD ,F[U ;FY 3}D[vlOZ[4 ;FY CF[8, D — U, × l5ÉRZ    
N[BÄ × ,UTF YF H{;[ lHgNUL D — lS;L G[ Uq,FAH, lKM+S lNIF CF[ ×*88 
CF,F\lS EFuI G[ p;SF ;FY GCÄ lNIF × Ý[D 5}6"TF SF[ ÝF%T SZ[ .;;[ 
5C,[ TF[ JF[ SFG}G SL h58 D— VF UIF × ZFlUGL p;SL lHgNUL SL DW qZ 
S<5GF VF{Z :Dl`T AGSZ ZC U." × 
 CZ EFJGF SL EF ¡lT VFH Ý[DvEFJGF S[ VY" D — EL 5lZJT"G VFIF 
C{ × Ý[D SF jIF5S VY" VFH ;DF%T ;F CF[ UIF C{ × VA Ý[D D — JC 
VFltDS V,F{lSSTF GCÄ ZCL × JC TF[ S[J, XZLZ ;[ ;dA\lWT C{ × HA 
TS jIlÉT SF[ XFZLlZS ; qB lD,TF C{4 TA TS Ý[D C{ VF{Z H{;[ CL JC 
;DF%T CF[ UIF TF[ Ý[D SL DC¿F EL SD CF[ HFTL C{ × VFH JF;GF CL 
Ý[D SF 5IF"I AG UIF C{ × ^D}lT"SFZ* GF8S S[ Ý[DLvÝ[lDSF ;TLX ,J\ 
GL,} S[ ALR Ý[D JF;GFtDS C{ × ;TLX UZLA 5lZJFZ SL I qJTL GL,} SF[ 




JF;GF SF lXSFZ AGFTF C{ × UE"JTL CF[ HFG[ S[ AFN GL,} SF[ V5GL 
U,TL SF ,C;F; CF[TF C{ × p;[ ;TLX S[ Ý[D 5Z ;[ lJxJF; p9 HFTF      
C{ × JC V5GL EFEL S[ ;FDG[ jIYFvSYF SCTL C{ v ^^VA D qh[ lJxJF; 
GCÄ ZCF EFEL × EFEL D qh[ ,UTF C{ lS VA D qh[ 5Fl5G AGSZ CL .; 
;\;FZ D— ZCGF 5M+[UF ×**89 ;TLX SF GL,} S[ ÝlT Ý[D Xqâ N[CJFNL YF 
.;l,, JC A[lhhS SCTF C{ lS GL,} ;[ p;G[ ^^Ý[D GCÄ4 Ý[D SF GF8S 
lSIF YF ×**90 
 .;SL V5[ÙF GL,} S[ ÝlT VGFlN SF Ý[D VjIÉT VF{Z lJSFZX}gI    
C{ × p;G[ GL,} SF[ ìNI ;[ RFCF C{4 XZLZ p;S[ l,, UF{6 C{ × JC GL,} 
SF :JLSFZ UE" D — 5, ZC[ ;TLX S[ V\X S[ ;FY SZT[ Cq, 5q~Ø RlZ+ 
SL ;dEFJGF S[ lJ~â Ý[D VF{Z Ý[lDSF S[ l,, VF{NFI" SF ,S GIF 
VFIFD BF[, N[TF C{4 ^^CF ¡ EFEL4 D® ;A HFGTF C¡4 ;A ;DhTF C}¡ × D® 
IC VrKL TZC HFGTF C}¡ ;A ;DhTF C}¡ × D® IC VrKL TZC HFGTF C}¡ 
lS GL,} ;DFH SL Nl`Q8 D — 5lTTF C{4 E|Q8 C{4 5Z D[ZL Nl`Q8 D[ GCÄ ×**91 
 ;DFH D — SEL lS;L IqJTL SF Ý[D DCÀJFSF\ÙF ;[ Ý[lZT CF[TF C{ × 
^lAG AFTL S[ NL5* SL D\H} DCÀJFSF\ÙL C{ × JC Ýl;â p5gIF;SFZ 
lJXFBF S[ 5lT S[ ICF ¡ 8F.l5:8 SL GF{SZL SZTL C{ × JC EL HLJG D — 
ACqT S qK RFCTL C{ × lXJZFH VF{Z D\H} lJXFBF S[ VgW[5G SF ,FE 
p9FSZ p;[ CD[XF S[ l,, VgWL AGFI[ ZBG[ SL ;FlHX ZRT[ C® × 
lXJZFH D\H} SF[ V5GL VF[Z VFSQ`8 SZG[ S[ l,, p;SL VFlY"S DNN 
SZTF C{4 AZFAZL SF :YFG N[T[ C{ VF{Z p;SL DCÀJFSF\ÙFVF — SL 5}lT" S[ 
l,, CZ ;dEJ ÝIF; SZTF C{ × D\H} ä\äFtDS l:YlT D — lXJZFH SL VF[Z 
hqSTL CL HFTL C{ × pG NF[GF — S[ ALR Ý[D XZLZ :TZ 5Z pEZTF C{ × 
D\H}4 lXJZFH SF[ CZ VrK[vA qZ[ SFDF — D — ;FY N[TL C{ × p;G[ V5G[ Ý[DL 
;[ BF[G[ SL V5[ÙF ßIFNF 5FIF C{4 ^^lXJ4 D® Ý;gG C}¡4 D®G[ HF[ S qK lSIF 




VF{Z V;CFITF SL EFJGF ;[ pgC — D qlÉT lD, HF,UL × HF[ S qK D qh[ lD,F 
C{4 p;SL Tq,GF D — D®G[ XFIN ACqT YF[M+F D q<I RqSFIF C{ ×**92 
 S qK 5FG[ SL VFSF\ÙF S[ ;FY lSIF UIF Ý[D Ùl6S CF[TF C{ × ,[;[ 
Ùl6S Ý[D D — WF[BFv3M+L SL ;EL ;dEFJGF,¡ lJnDFG CF[TL C® × ^R[CZ[* 
GF8S S[ VgTU"T MkW[P X[ØHL G[ SD,L VF{Z lJGF[N S[ RL,FvRF,} Ý[D 
;dAgW S[ VFWFZ 5Z .;[ ;DhFIF C{ × lJGF[N D qdA." D — E8SG[JF,F 
RF,AFH IqJS C{ × JC UF ¡J SL ,M+SL SD,L SF[ CLZF[.G AGFG[ SF 
Ý,F[EG N[SZ EUF ,[ HFTF C{ × SD,L lJGF[N SF[ V5GF Ý[DL DFGSZ 
Ý[DLvIqU,v;CH R[Q8F SZTL C{ × SD,L S[ XZLZ SL T,FX ;DF%T CF[ 
HFG[ S[ 5xRFTŸ VA p;[ ;A;[ ßIFNF lN,R:5L SD,L S[ VFE}Ø6F — D — C{ × 
EZF[;[HL SL VlgTD lÊIF S[ l,, VF, U—NFl;\C ;[ lD,SZ JC SD,L S[ 
VFE}Ø6F — SF[ AF ¡8 ,[TF C{ VF{Z DF{SF 5FSZ EFUG[ SL SF[lXX SZTF C{ × 
JCF ¡ p5l:YT SqK IqJSF — S[ HlZ, .; 35,[ SF 5NF"OFX lSIF HFTF C{ 
VF{Z lJGF[N S[ R[CZ[ 5Z ,U[ ^lÝITD* S[ R[CZ[ SF[ pTFZSZ SD,L S[ 
;FDG[ BM+F SZ lNIF HFTF C{ × SD,L p;SL GLR CZST ;[ lJÙ qaW CF[ 
HFTL C{ v ^^TF[ ÉIF Xq: ;[ VFlBZ TS T}G[ HF[ SCF JC h}9 YF m ÉIF 
CD — O¡;FG[ SL DCH ,S RF,L YL mPPAF[,PPP ÉIF —PPP ÉIF —PP ÉIF —PPP NUF 
lNIF CD — T}G[ m GLR ×**93 
 %IFZ S[ AFZ[ D— VÉ;Z IC ÝRl,T C{ lS ^%IFZ lSIF GCL HFTF4 CF[ 
HFTF C{ ×* VF{Z CF[ HFG[JF,[ %IFZ D — JHG CF[TF C{ × lS;L ;[ S qK 5F 
HFG[ S[ ,F[Ev,F,R D — p;S[ 5LK[ 50 + HFGF Ý[D GCÄ SC,FTF × ÉIF —lS 
Ý[D HAN":TL GCÄ CF[TF × ^GIL ;eITFo GI[ GD}G[* GF8S D — Ý[D SF 
VF0dAZ ZRG[ VF{Z ÝNX"G SZG[JF,[ lKK,[ lS:D S[ Ý[DLvÝ[lDSF S[ ;dAgWF — 
SL Ý:TqlT CF:IvjI\uI X{,L D— SL C{ × 
 WZ6L VF{Z :D`lT ;d5gG JU" SL NF[ ;UL ACG[ C® × VFW qlGSTF S[ 
Z\U D — DNCF[X I[ NF[GF — Ý[D SF[ Ù q<,S DHFS VF{Z lB,JF0 + ;DhTL C{ × 




E},J}Ý;FN .GSF[ 5FG[ S[ l,, A[TFA 3}DT[ C® × 5ZgT q DFD,F SqK lJlR+    
C{ × UUGlACFZL WZ6L S[ ÝlT VG qZÉT C{ TF[ E},J}Ý;FN :D`lT S[ ÝlT VF{Z 
WZ6L ,J\ :Dl`T NF[GF — SQ`6 S[ ÝlT VG qZÉT C{ × SQ`6 .G ;EL S[ 
VgIF[gIFlzT N{lCS VFSØ"6HgI Ý[D ;dAgW SF[ E,LvEF¡lT ;DhTF C{ × 
J:Tq l:YlT IC C{ lS .G Ý[DLvÝ[lDSF SF V5G[vV5G[ lÝI 5F+ S[ ÝlT 
Ý[D ;dAgW ;rRF GCÄ C{4 ÝtI qTŸ Ý[D SF DCH ÝNX"G C{ × Ý[D SL UlZDF 
SF[ ,F\lKT SZG[JF,[ .G Ý[DLvÝ[lDSFVF — S[ ÝlT JC Ù qaWTF ÝS8 SZTF C{4 
^^Ý[D H{;L 5lJ+ J:Tq SF[ .G ,F[UF — G[ ÝNX"G VF{Z SF{TqS SL J:T q AGF 
0F,F C{ ×**94 
 ^lT, SF TF0 +* GF8S D— ÝF6GFY VF{Z D\H} S[ Ý[D SF GF8S VF;gG 
;D:IF ;[ lGA8G[ S[ p5FI :i C{ × WgGFD, SL lSZF, SL SF[9ZL D — 
ZCGF C{ TF[ ÝF6GFY SF[ V5GL AC} SF[ ;FY ZBGF VlGJFI" C{ × HAlS 
ÝF6GFY VEL VlJJFlCT C{ × p;G[ .; ZC:I SF[ WgGFD, ;[ lK5FSZ ZBF 
C{ × p;[ WgGFD, SF DGo;DFWFG SZG[ S qK lNG S[ l,, ,S :+L SL 
T,FX C{ × ,S lNG ;\IF[U ;[ p;[ D\H} GFDS IqJTL lD, HFTL C{4 lH;SF[ 
VS[,L 5FSZ Uq.M [ K[0 + ZC[ Y[ × JC D\H} SF[ V5GL ;D:IF ;[ lJlNT 
SZTF C{ VF{Z p;[ V5GL 5tGL AGG[ SF GF8S SZG[ SL ÝFY"GF SZTF C{F 
D\H} ÝF6GFY S[ 3Z D — V5G[ VF5 SF[ ;qZlÙT 5FSZ ^GF8S* S[ l,, T{IFZ 
CF[ HFTL C{ × .;L ALR ÝF6GFY D\H} S[ jIlÉTtJ VF{Z ;FCRI" ;[ VFSlØ"T 
CF[TF C{ × JC DFGl;S :i ;[ p;[ V5GL Ý[lDSF DFGG[ ,UTF C{ × D\H} 
p;S[ ^^ìNIvDlgNZ SL N[JL AGTL HF ZCL C{ ×**95 ÝF6GFY VA .; 
;dAgW SF[ :YFlItJ D — TANL, SZGF RFCTF C{ × D\H} ÝF6GFY SL .;L 
EFJqSTF 5Z ,TZFH HTFTL C{4 ^^D® S9F[Z GCÄ C}¡ lD:8Z ÝF6GFY4 D[Z[ ;FY 
;DI S9F[Z C{ ×PPP D® IlN Dq;LAT SL DFZL G CF[TL TF[ ÉIF VF5S[ ;FY 
.; TZC SF GF8S SZTL × D® N[B ZCL C}¡ lS VF5 V5GF ;gT q,G BF[T[ 
HF ZC[ C® ×**96 .; ÝSFZ ÝF6GFY SF D\H} S[ ÝlT Ý[D ;dAgW ,SF\UL 




 GFZL .; HUT SL lJ,Ù6 ZRGF C{ × HA JC ÝlTXF[W SL EFJGF 
;[ Ý[lZT CF[SZ Ý[lDSF SF :i VlBtIFZ SZTL C{ TF[ p;S[ ;FDG[ AM+[vAM+[ 
W{I"JFGF — SF W{I" K}8G[ ,UTF C{ × ^SF,HIL* GF8S SL 5qZAL V5G[ NF[GF — 
X+ qVF —vSF,HIL VF{Z J{nZFH D`tIq\HI SF[ lGXFGF AGFTL C{ × SF,HIL SF 
lJxJF; ÝF%T SZG[ S[ AFN JC J{nZFH Dt`Iq\HI SF[ V5G[ DF[C5FX D— AF ¡W 
SZ p;;[ Ý[D SF GF8S SZTL C{ v ^^lH; lNG D® 5C,L AFZ SF,HIL S[ 
ICF ¡ VFIL YL4 p;L ;DI TqD D qh[ RFCG[ ,U[ Y[PPP ,[lSG SF,HIL S[ 
;FDG[ V5GL AFT GCÄ SC ;S[ × ÉIF IC ;R GCÄ C{ m**97 5qZAL 
Dt`Iq\HI 5Z Ý[Dv;dAgW SF ,[;F HF, lAKFTL C[ lS p;SL VG q5l:YlT SL 
S<5GF EL p;S[ l,, SQ8SZ AG HFTL C{ × 5lZ6FDTo 5qZAL S[ Ý[D S[ 
HFN} SF V;Z p;S[ l;Z 5Z R<+SZ AF[, p9TF C{ v ^^VFH D qh[ TqdCFZL 
VFNT 5M+ UIL C{ ×**98 
 5qZAL SF DS;N SF,HIL SL D`tIq SF ZC:I HFGGF CL DF+ GCÄ C{4 
SF,HIL VF{Z Dt`Iq\HI S[ ALR O}8 0F,GF EL C{ × JC Ý[D SF h}9F 
VlEGI SZS[ ;F ®5[ UI[ NFlItJ SF[ EL ;O, AGFTL C{ × .;SL ÝTLlT CD — 
Dt`Iq\HI SF IC lJWFG SZFTF C{4 ^^5qZAL4 SF,HIL TqdCFZF SqK GCÄ lAUFM+ 
;STF ×**99 SCGF RFlC, lS 5qZAL Ý[lDSF AGSZ ,J\ Ý[D SF GF8S SZS[ 
V5G[ DS +;N SF[ 5}ZF SZG[ D — ;O, ZCTL C{ × 
? GFZL ;D:IF o 
 CDFZ[ ;DFH D— 5q~Ø SL Tq,GF D — GFZL SL l:YlT VGFlN SF, ;[ 
lJ0\lAT VF{Z NIGLI ZCL C{ × VFH I qU .TGF Sl9G :i WFZ6 SZ ZCF 
C{ lS GFZL RFC[ UZLA CF[ IF VDLZ HLJG S[ CZ Ù[+ D — p;[ ;\3Ø" SZGF 
5M+ ZCF C{4 XF[Ø6 ;[ H}hGF 5M+ ZCF C{ × J:T qTo HLJG SL lJlEgG 
;D:IFVF — SF ;DFWFGF -}¡-G[ S[ l,, p;[ ;\3Ø" SZGF VlGJFI" AG UIF      
C{ × HA JC .G ;D:IFVF — SF ;DFWFG -}¡-G[ D — ;O, CF[TL C{ TF[ p;SF 




V;O, GFZL 3q8TL CL R,L HFTL C{ × ;DFWFGX}gI l:YlT D — SELvSEL 
p;SL DFGl;S VJ:YF lJST` :i WFZ6 SZ ,[TL C{ × GFZL S[ l,, TF[ J[ 
;D:IF,¡ UdELZ SCL HF,¡UL × VFH GFZL SF[ EI\SZ :i ;[ VFlY"S ,J\ 
;FDFlHS ;D:IFVF — ;[ H}hGF 5M+ ZCF C{ × J{lNSSF, ;[ ,[SZ 
VFW qlGSSF, TS VFT[vVFT[ GFZL G[ V5G[ VF5SF[ S." VY"CLG AgWGF — ;[ 
D qÉT lSIF C{ × lXÙF G[ GFZL SF[ V5G[ VlWSFZF — S[ ÝlT HFU:S AGFIF 
C{ × lOZ EL J{IlÉTS ;D:IF,¡ EL S qK SD GCÄ C{ lHgCF —G[ VFH GFZL SF[ 
VgTDq"BL AGF ZBF C{ × .G ;D:IFVF — SF ;DFWFG 5FG[ S[ l,, GFZL S." 
AFZ lABZ HFTL C{ × 
 MkW- X[ØHL G[ ;D;FDlIS GFZL SL ;EL ;D:IFVF — SF[ V5G[ GF8SF — 
D — lRl+T lSIF C{ × GFZL S[ ÝlT .GD — 5}6" ;CFG qE}lT ,J\ ;dDFG SL 
EFJGF C{ × .;Ll,, TF[ pgCF —G[ GFZL S[ IYFY" VF{Z VFNX" NF[GF — :iF — SF[ 
Z[BF\lST lSIF C{ o ^^;qWFZS SF ÝD qB V:+ IYFY"JFN C{ × IYFY"JFN D — 
NQ`8F V5GL R[TGF 5Z HLJG ;dAgWL ,S WFZ6F U|C6 SZTF C{ × JC 
HLJG SF J:Tq5ZS NX"G SZTF C{ VF{Z V5GL WFZ6F SF[ 5}ZL ."DFGNFZL ;[ 
jIÉT SZTF C{ × HLJG S[ Ý:T qT :i D — lGlCT EFJL ;dEFJGFVF — SF[ 
5CRFGSZ pgC— ÝIF[U :i D — 5lZ6T SZG[ SF z[I VFNX"JFNL SF[ C{ × 
VFNX"JFNL HLJG S[ :O q8 B.MlR+F — SF[ TYF lG~N[xI jIlÉTtJ SF[ ,S 
VFgTlZS ;\UlT N[SZ4 pgC— ;DlQ8 SL D\U,SFZL lNXF D — ÝJFlCT SZTF   
C{ × JC HLJG SL VG[STF D— ,STF SF NX"GSZ4 VFXF SF :JZ DqBlZT 
SZTF C{ ×**100 
 GFZL J 5q~Ø NF[GF — S[ 5FZ:5lZS ;\IF[U äFZF CL 5lZJFZ SF lGDF"6 
;dEJ C{ × CDFZF ;DFH 5q~ØvÝWFG CF[G[ S[ SFZ6 p;[ CL z[Q9 DFGTF C{ 
HAlS 5lZJFZ SF[ AGFG[ D — GFZL SF CL ;CIF[U VlWS CF[TF C{ × GFZL S[ 
lAGF 5lZJFZ SL S<5GF CL GCÄ SL HF ;STL × .TGF DCÀJ5}6" CF[T[ Cq, 
EL GFZL SF[ VG[S ;D:IFVF — SF ;FDGF SZGF 5M+TF C{4 lH;;[ p;SF 




;dAgW lJrK[N SL l:YlT VF HFTL C{ × ^ZtGUEF"* SL .,F S[ V5G[ 5lT 
SF[ 0FÉ8Z AGFG[ .\u,{^0 E[HF4 B}A tIFU lSIF VF{Z ;DI SL KFTL 5Z 
VF ¡B— lAKFSZ S." JØ" ÝTLÙF SL VF{Z 5lT SL pgGlT D— SEL AFWS GCÄ      
AGL × 5ZgTq Ýl;â ;H"G AGSZ ;qGL, G[ p; tIFU SF AN,F S{;[ 
RqSFIF m 5tGL SL H,L Cq." ;qZT ;[ GOZT SL × p;;[ N}Z ZCG[ ,UF × 
.TGF CL GCÄ 5tGL SL 3F[Z p5[ÙF SZT[ Cq, l,,L4 0F,L4 Z[BF4 ;qGgNF4 
D[0[,LG H{;L ,,GFVF — ;[ IF{G ;dAgW :YFl5T SZG[ ,UF × ,S 
5lTv5ZFI6 VFNX" GFZL SL .;;[ A<+SZ VF{Z lJ0dAGF ÉIF CF[ ;STL C{ 
lS lH;SF 5lT p;SL CIFTL D— VgI IqJlTIF — ;[ Z\UZ[l,IF ¡ SZTF CqVF 
p;SL CtIF SF ÝIF; SZ[ × .,F SF DG .; 38GF ;[ ;\;FZ S[ ÝlT 
lJTQ`6F ;[ EZ HFTF C{4 ^^TqDPP TqDG[ D qh[ lJØ l5,FGF RFCFPPP DFZGF 
RFCFPPP VFlBZ ÉIF —PPP RgN RFgNL S[ l;ÉSF — S[ l,, × 0FÉ8Z CF[SZ NJF 
S[ ACFG[ lJØPPP .TGF ;A h}9PPP OZ[APPP ÉIF VA TS SF T qdCFZF Ý[D 
S[J, lNBFJF YFPPP ÉIF 5lT 5tGL S[ ALR .TGL ;rRF." H:ZL GCÄ m 
,FVF — NF[ D qh[ HCZPPP IlN D[ZL DF{T ;[ TqdC— ;qB lD,TF CF[ TF[ 3F —8 NF[ 
D[ZF U,FPPP A<+FVF — CFYPPP ×**101 
 ^I+ GFI":Tq 5}ßIgT[ ZDgT[ T+ N[JTFo* SL 3F[Ø6F SZS[ CDFZ[ 5}J"HF — 
G[ GFZL SF[ DlCDFDf.MT lSIF × 5ZgT q JCL GFZL SF[ ÝTFl0 +T SZG[ D — 
5q~ØvJR":J ;DFH jIJ:YF G[ SF[." ZF:TF X[Ø GCÄ ZBF × p;SF DCÀJ 
Ù q<,S VF{Z GU^I AGF lNIF × p;SL .rKF VFSF\ÙFVF —4 DGF[ZD EFJGFVF — 
VF{Z :Jl%G, N qlGIF SF[ ;DhG[ SL SEL SF[lXX GCÄ SL U." × JC D}S 
5Xq S[ H{;L 5ZFWLG AGSZ 5q~Ø JU" SL .rKFVF — SF[ 5}ZL SZTL ZCL VF{Z 
VFNX" GFZL SF EFZ -F[TL ZCL × XFNLvaIFC S[ VJ;Z 5Z p;[ ATFIF TS 
GCÄ HFTF lS lH;S[ ;FY p;SF VFHLJG ;dAgW HF[M+F HF ZCF C{ JC 
IqJS SF{G C{ m S{;F C{ m MkW- X[ØHL G[ ^SF[D, UFgWFZ* D — UFgWFZL S[ 




 UFgWFZ ZFHSgIF UFgWFZL SF lJJFC HgDFgW ZFHS qDFZ WT`ZFQ8= S[ 
;FY lS, HFG[ 5Z p;SF SF[D, GFZL ìNI Ù qaW CF[ p9TF C{ × ZFHZÉT 
;[ HgD — ZFHSgIF S[ VlTlZÉT SqK EL G ;Dh[HFG[JF,L GLlT ;[ p;SF 
B}G BF{,G[ ,UTF C{ v ^^ZFHZÉT ;[ HgD[ ,S XZLZ ;[ ßIFNF S qK GCÄ 
DFGF UIF Dqh[ ÉIF — m**102 JC WT`ZFQ8= S[ ;FDG[ lTÉT ÝlTlÊIF jIÉT SZTL 
Cq." SCTL C{4 ^^SF{ZJF — SF[ RFlC, YF ,S XZLZ4 lH;D— ACTF CF[ ZFHZÉTPPP 
,[;F XZLZ lH;;[ ZFHZÉTJF,[ N};Z[ XZLZ 5{NF lS, HF ;S —PPP ATF.,4 
.;;[ ßIFNF ÉIF D[Z[ Vl:TtJ SF[ :JLSFZF C{ VF5S[ .; DCFG Sq,     
G[ m**103 
 5q~Ø JR":JJF,[ ;DFH D — GFZL SF[ ÊIvlJÊI SL J:T q CL ;DhF 
UIF × p;SF[ EF[uI ;FDU|L ;[ lJX[Ø D}<I GCÄ lNIF UIF × JC ^E|Q8F4 
DQ`8F R RqldATF* S[ H{;L ,S CFY ;[ N};Z[ CFY HFG[JF,L V5GL N qN"XF ;[ 
AR SCF ¡ ;SL C{ m UFgWFZL SF IC JRG 5q~Ø ;¿F SF[ ÝTFl0+T SZTF C{ 
v ^^.;;[ VFU[ SF[." 5Zd5ZF EL C{ ÉIF VF5S[ ICF ¡ m ELQD S[ ;5G[ 
A[RSZ ;tIJTL BZLNL U."4 SFXLZFH SL ,M+lSIF ¡ ,}8 S[ ;FDFG SL TZC 
,FIL UIÄPPPP .;D — GIL SM+L C{ JC A[RFZL DFãLPPP ×**104 5q~Ø HFlT G[ 
VtIFRFZ VF{Z NDGRÊ R,FSZ GFZL SF Ê}Z XF[Ø6 lSIF C{ × ,[G 
5lZl:YlT D — GFZL HFlT SF ;DU| 5q~Ø HFlT S[ ÝlT 3F[Z lJT`Q6F SF 
HgDGF lA<S q, ;dElJT C{ × UFgWFZL 5 q~ØJU" S[ ÝlT lO8SFZ AZ;FTL C{ 
v ^^I[ ,F[U ;DhT[ ÉIF C{ × D ® :+L C}¡4 .;Ll,, D qh 5Z VgIFI SZG[ 
SF .gC— ,S G{;lU"S VlWSFZ ÝF%T C{ m ;A ,S HFT S[ C{ v D[ZF l5TF4 
ELQD VF{Z ICF ¡ TS lS D[ZF EFJL 5lT WT`ZFQ8= ELPPP ¦**105 
 R}¡lS VgIFI IF VtIFRFZ S[ ÝlT SM+F :B V5GFIF HFG[ 5Z EL 
ÉIF SF[D, ìNIF :+L ;dAgWF — S[ jIFDF[C ;[ DqlÉT 5F ;STL C{ m VF{Z 
lOZ D qlÉT 5FSZ EL JC SZ CL ÉIF ;STL C{ m ,F{8GF p;S[ l,, ;dEJ 
GCÄ4 ^^:+L SL D qlÉT S[ l,, XFIN ,S GIL lNXF Bq, HFTL × 5Z D ® 




ZC U." × p;[ lJZF[W SL ;FJ"HlGS EFØFPPP GCÄ N[ ;SL × VA TF[ D® 
V5G[ CL lS,[ SL AgNL C}¡ × ,F{8GF SCF ¡ ;dEJ C{ PPPP ×**106 
 GFZL S[ ;dAgW D— VÉ;Z SCF HFTF C{ lS GFZL SL ;\J[NGF SF[ 
E,LvEF ¡lT IlN SF[." 5CRFG ;STL C{ TF[ JC GFZL CL × ,[lSG HCF¡ GFZL 
CL 5q~Ø JU" S[ ;FY lD,SZ GFZL SF XF[Ø6 SZ[ TF[ NF[Ø lS;SF[ N[ m 
p¿ZFlWSFZL S[ l,, 5q+vÝFl%T SL ;D:IF SF[ ;q,hFG[ S[ l,, EL ;CG TF[ 
GFZL HFlT SF[ CL SZGF 5M+TF C{ × ÝFRLGSF,LG lGIF[U 5âlT SF[ CDFZ[ 
XF:+F — G[ J{WvlJlW DFGF C{ × lGIF[U S[ äFZF 5q+vÝFl%T SZG[ S[ l,, lH; 
GFZL SF[ AFwI AGFIF HFTF C{4 JC EL VJF\lKT 5q~Ø ;[4 JC Ù6 p;SL 
VFtDF SF[ lJNL6" SZ N[TL C{ × ZFHS qDFZ WT`ZFQ8= ELQD SF wIFG p; 
VG;q,h[ TyI SL VF[Z VFSQ`8 SZT[ Cq, GFZL SL lJ0dAGF :5Q8 SZT[ C® 
v ^^CF ¡PP CF ¡PPP VF5SL × VF5SF CL T[H:JL :i YF p;SL S<5GF D— × 
,[lSG VFIF JC 5L,L VF¡BF —JF,F4 H8FH}84 SF,L N[CJF,F A|Fï6 × HFGT[ C®4 
p;[ N[BSZ RLB 5M+L YÄ D[ZL DF ¡ × 36`F;[ SF ¡5 UIF YF p;SF XZLZ VF{Z 
DG × 0Z ;[ AgN SZ ,L YÄ p;G[ VF¡B— × ZFHF7F SF 5F,G SZG[ S[ 
l,, ;Dl5"T CF[ UIF YF ,S XZLZ ×**107 
 DCFEFZT SF n}TvÝ;\U CDFZL :Dl`T D — SF ®W VFTF C{ HCF¡ 5q~Ø JU" 
:+L SF[ NF ¡J 5Z ,UFSZ CFZvHLT SF O{;,F SZTF YF × VFH TZLSF 
AN, UIF C{ 5Z :+L S[ HlZ, DCÀJFSF\ÙF SL 5}lT" SZ ,[G[JF,L 5q~Ø 
HFlT SL DFGl;STF JCL C{ × ^ZÉTALH* GF8S S[ VgTU"T ;qHFTF s:+Lf 
SF[ 5lT XDF" sKF[8F 5q~Øf 5NF[gGlT S[ l,, .:T[DF, SZTF C{ × JC AF ¶; 
SF[ BqX SZG[ S[ l,, 5tGL SF[ ;Dl5"T SZ N[TF C{ × ; qHFTF SF[ .; AFT 
5Z V5G[ 5lT ;[ lXSFIT C{4 ^^.;l,, TF[ lXSFIT C{ p;;[4 DFG; ¦ ,S 
ZF:T[ SL TZC .:T[DF, lSIF p;G[ D[ZF ×**108 
 lH; VF{ZT SL SDGLI N[CIlQ8 SF[ 5FG[ S[ l,, 5q~Ø E|DZJTŸ p;S[ 
.N"vlUN" E|D6 SZTF C{ JCL VF{ZT SF[ ,SAFZ 5F ,[G[ S[ AFN p;SL 




EF ¡lT O —S NL HFTL C{4 ^^EFU"J D qh[ AO" ;[ -¡SL 5CFl0 +IF — VF{Z hF05¿L 
lNBFG[ l:J8ŸHZ,{^ 0 GCÄ ,[ UIF YF4 DFG; × JC D qh[ 5FGF RFCTF YF ;F[ 
5F l,IF p;G[ × HAvTS D® ARTL ZCLPPP 8F,TL ZCLPPP p;S[ l,, ,S 
ZC:IDIPPP V,U lS:D SL VF{ZT YL4 5FT[ CL DqhD — BtD CF[ U." p;SL 
T,FX × N};ZL VF{ZTF — SL TZC CL ,UG[ ,UL p;[ D® ,S ;FWFZ6         
VF{ZT ×**109 
 .:T[DF, SZS[ 5lT DCFXI TF[ µ¡RF 5N ÝF%T SZ ,[TF C{ 5Z 5tGL 
SL VlgTD UlT ÉIF CF[ ;STL C{4 l;JF VFtDCtIF S[ × .; ;D:IF SF 
VgT S[J, VF{Z S[J, VFtDCtIF CL CF[ ;STF C{ × ;qHFTF GÄN SL UF[l,IF\ 
BFSZ V5GL ;D:IF S[ ;FY CL .; HUTŸ ;[ EL p9 HFTL C[ × 
 ^3ZF ®NF* GF8S SL KFIF EL 9LS .:T[DF, SL ;D:IF SF lXSFZ CF[TL 
C{4 JC EL :J[rKF ;[ GCÄ Al<S Ý[DL ;qNL5 S[ N qZFU|C 5Z × VFlY"S 
Sl9GF.IF — ;[ lJlÙ%T ;qNL5 Ý[lDSF KFIF SF[ XF[8"S8 V5GFG[ 5Z DHA}Z SZ 
N[TF C{4 ^^PP TF[ CD EL p;L ZF:T[ 5Z ÉIF — G R,— lH;[ XF8"S8 SCT[         
C® × D® TqdC— SEL DSFG GCÄ N[ ;S}¡UF × DF[NL TqdC— ;AS qK N[ ;STF        
C{ × S[J, CF ¡ SCG[ SL N[Z C{ × CD NF[GF — ÉIF — IFTGF EF[U— ×**110 ;qNL5 
ÉIF HFGTF C{ lS p;SL CZ WFZ6F U,T 5M+G[JF,L C{ × KFIF SF Ý[D 
5FSZ DF[NL :J:YTF ÝF%T SZ ,[TF C{ × 3ZF ®NF AGFG[ SF DGF[ZY TF[ pGSF 
VW}ZF CL ZC HFTF C{ lSgT q KFIF SL V5G[ 3Z SL KT S[ GLR[ ;qNL5 SL 
U`lC6L AGSZ HLG[ SL VlE,FØF EL ND TF[0+ N[TL C{ × 
 5FlTJ|tIWD" SL VF0 + D — 5q~Ø GFZL 5Z l;TD UqHFZTF C{4 p;SL 
VJC[,GF SZTF C{4 WF[BF30+L SZTF C{ lOZ EL p;S[ GFD 5Z ÝlTlQ9T 
CF[TF C{ TYFl5 5lT ;[ S qK EL G SCGF EFZTLI GFZL SF ,S VF{Z :i       
C{ × 5lT S[ lAGF V5GF Vl:TtJ X}gI ;DhSZ G HFG[ lSTGL GFlZIF ¡ 
V5G[ 5lTIF — S[ XF[Ø6 SF[ ;C ,[TL C{ × ^lAG AFTL S[ NL5* SL lJXFBF 
V5G[ 5lT lXJZFH SL A[:BL SL lXSFZ C{ × 5lT SF[ p;G[ ÝF6;[ EL 




,[;F SCG[JF,[ lXJZFH G[ p;S[ ;FY WF[BF lSIF × VgWL lJXFBF p;S[ 
l,, ^^;F[G[ SF V.MF N[G[JF,L D qUL" AG UIL ×**112 5lT G[ p;S[ VgW[5G 
SL lJJXTF SF VF{Z p;SL ÙDFXL,TF SF 5}ZF ,FE p9FIF × lJXFBF SL 
VFtDF 5lT S[ lJxJF;3FT ;[ DDF"CT CF[TL C{ × 5ZgTq JC SZ CL ÉIF 
;STL C{ m EFZTLI GFZL V5G[ NFd5tI HLJG SF[ lJ3l8T YF[M+[ CL CF[G[      
N[TL × lJJXTF S[ Ù6F — D — DG SL S8qTF E},SZ ;DhF{TF SZ ,[GF CL 
,SD[J p5FI p;S[ 5F; ARTF C{4 ^^TqDG[ IC;A ÉIF — lSIF4 lXJ m TqDG[ 
IC ;A ÉIF — lSIF m D qh;[ .TGF ;\SF[R ÉIF — lSIF mPPP TqdC— p5gIF;SFZ 
AGG[ SL .rKF YL4 TF[ Dqh;[ S[J, ,SAFZ SCT[4 S[J, ,S AFZ × D® 
V5G[ ;FZ[ p5gIF; TqdC— N[ N[TL × pG 5Z S[J, TqdCFZF GFD K5TF × 5Z 
TqDG[ D[Z[ ;FY ,[;F WF[BF ÉIF — lSIF m D qh 5Z YF[M+F EL EZF[;F GCÄ         
YF m**113 
 lH; ÝSFZ lJXFBF SL DHA}ZL G[ p;[ WF[BF BFG[ SF VJSFX ÝNFG 
lSIF TF[ D\H} SL lJJXTF G[ N};ZL :+L SF[ WF[BF N[G[ S[ l,, DHA}Z      
lSIF × 
 Ý[D S[ 5Ù D — EL TF[ ;CG SZGF VgTTF[UtJF GFZL SF[ CL CF[TF C{ × 
Ý[D SZG[ S[ l,, HA DG qQI ;FDFlHS DIF"NFVF — SF p<,\3G SZ HFTF C{ 
TF[ p;[ ^VJ{W Ý[D* SL ;\7F NL HFTL C{ × ^^VGD[, lJJFC4 VTl`%T4 p5[ÙF4 
Ê}ZTF5}6" VFRZ6 TYF ;\ZÙ6 SL EFJGF VFlN S qK ,[;L ÝJ`l¿IF ¡ C® lHG;[ 
DG qQI SF[ V5GL .rKFVF — SF NDG SZGF 5M+TF C{ VF{Z .;L NDG S[ 
5lZ6FD :J:5 IC VJ{W Ý[D SL ÝJ`l¿ pt5gG CF[TL C{ ×**114 
 lJJFC5}J" UE"WFZ6 SL 38GF SF[ ;DFH D — S,\S :i DFGF HFTF       
C{ × G S[J, p; ,M+SL S[ HLJG SF[ Al<S p;S[ 5}Z[ 5lZJFZ SF[ S,\lST 
;DhF HFTF C{ × .;Ll,, p; ,M+SL SF[ ANGFDL S[ 0Z ;[ IF TF[ 
VFtDCtIF SZGL 5M+TL C{ IF lOZ S,\lST lHgNUL HLGL 5M+TL C{4 ÉIF —lS 
p;SF Ý[DL p;[ V5GFTF GCÄ C{ × ^D}lT"SFZ* GF8S D — GL,} lJJFC5}J" V5G[ 




EF." D}lT"SFZ X[BZ SF 3Z ;[ AFCZ lGS,GF D qlxS, CF[ UIF × ,[lSG .; 
N qQSD" SZG[JF,[ ;TLX SF[ ANGFDL SF Z\RDF+ 0Z GCÄ C{ VF{Z G JC GL,} 
;[ aIFC SZGF RFCTF C{ × ^^D® SCTF C}¡ D® GL,} ;[ aIFC GCÄ SZ 
;STFPPP VF{ZT SF[ ;N{J D®G[ ,S lB,F{GF ;DhF C{ × VF5 D[ZL ANGFDL 
CL TF[ SZ —U[ G m XF{S ;[ SlZ, × D® IlN ANGFDL ;[ 0ZTF TF[ ,[;[ SFD 
CL ÉIF — SZTF ×**115 ;TLX SF lJxJF;3FT GL,} D— VFltDS XlÉT SF[ HUFTF 
C{ × JC VJ{W Ý[D S[ lRî :i UE" SF[ lUZFGF GCÄ RFCTL C{ VF{Z G 
VFtDCtIF4 5ZgT q ÝUlTXL, Nl`Q8SF[6 V5GFTL Cq." ArR[ SF 5F,G SZS[ 
V5G[ V5ZFW SF N.M EqUTGF RFCTL C{ v ^^D[ZF IC 5F5ª ¦ .;;[ D® 
EFU}¡UL GCÄPPP VF{Z pG SDHF[Z VF{ZTF — SL TZC K q8SFZF 5FG[ SL EL 
SF[lXX GCÄ S:¡UL × V5G[ V5ZFW SF N.M D qh[ EF[UGF CL CF[UF ×**116 
 ^^lCgN} ;DFH D — S[J, VK}T CL 5LlM+T GCÄ C{4 lJWJF,¡ EL pGS[ 
;DFG V:5x`I ,J\ 5LlM+T C{ ×**117 lS;L lJWJF :+L SF VJ{W Ý[D ;dAgW 
jIlERFZ SL ;\7F 5FTF C{ × IlN JF[ jIlERFZ S[ 5lZ5FS:5 UE"JTL AGTL 
C{ TF[ p;SL NXF CDFZ[ ;DFH D— +F;N5}6" AG HFTL C{ × JZ NZvNZ SL 
9F[SZ — BFTL Cq." V5ZFWEFJ S[ ;FY HLG[ S[ l,, AFwI AGTL C{ × MkW- 
X[ØHL G[ 5qZF6SF,LG ;DFH D— lJWJF GFZL SL lJ0dAGF SF[ ^BHqZFCF[ SF 
lX<5L* GF8ŸI ZRGF D— Jl6"T C[DJTL SL NF~6v;D:IF 5Z ÝSFX 0F,F       
C{ × C[DJTL IF{JGFUDG S[ ;FY lJWJF CF[ HFTL C{ × ,S lNG JC Rgã S[ 
H{;[ ;JF ±U ;qgNZ IqJS SF[ SFDFT" VJ:YF D — N[C ;Dl5"T SZ N[TL C{ × 
JC ;qgNZ 5q~Ø p;D — JLI" ;\lRT SZ R,F HFTF C{4 ÉIF —lS ^^p;SF R,F 
HFGF TF[ 5q~Ø SL ;CH ÝSl`T C{ × DG q R,F HFTF C{4 ,[lSG zâF ZC 
HFTL C{PPP DF[C SF ,S Ù6PPP HF[ HLJG SF[ N qoB S[ VCFT[ ;[ 3[Z N[TF 
C{ ×**118 JC ;DFH ;[ N qtSFZ NL HFTL C{ × UE":Y lXXq S[ ;FY ,dAL 
IF+F SZTL Cq." NF~6 jIYF SF[ EF[UTL C{ × XFIN ICL TF[ GFZL HLJG SL 




 EFZTLI ;DFH D — l:+IF — SL NXF SF[ pgGT SZG[ S[ VG[S ÝItG CF[ 
ZC[ C®4 5ZgTq VEL TS pGSL NXF ;F[RGLI CL ZCL C{ × MkW- X[ØHL G[ 
pGSL N qoBN l:YlT SF lR+6 V5G[ GF8SF — D — lSIF C{ × GFZL TA TS 
;qZlÙT C{ HAvTS lS JC 3Z S[ RF{B8 ;[ AFCZ GCÄ lGS,TL × H{;[ CL 
JC AFCZ VF HFTL C{ TF[ p;L lNG ;DFH SL E[l0+IFvGHZ p;SF 5LKF 
SZG[ ,UTL C{ × SELvSEL p;[ VS[,L 5FSZ SqK ANDFX p;SL .ßHT 
5Z CD,F SZ N[T[ C® × ^lT, SF TF0 +* SL D\H} GF{SZL SL T,FX D— D qdA." 
H{;[ DCFGUZ D — VF 5Cq¡RTL C{ × ZFT S[ JÉT S qK ;0 +SKF5 Uq^ 0[ p;[ 
VS[,L 5FSZ p;[ NAF[RGF RFCT[ C®F D\H} SF[ ÝF6 ;[ EL ßIFNF V5GL 
.ßHT %IFZL C{ × JC lR<,FTL C{ × p;L JÉT ÝF6GFY GFDS SYF GFIS 
Uq^ 0F — SF[ G S[J, 5L8TF C{ Al<S p;SL ,FH ;qZlÙT ZBG[ Cq, V5G[ 3Z 
D — 5GFC N[TF C{ × JC ÝF6GFY SF[ WgIJFN NT[L C{4 ^^IlN VFH VF5 G 
CF[T[ TF[ .G Uq^ 0F — S[ CFYF — G HFG[ D[ZL ÉIF N qU"lT CF[TLPPP VF5SF[ lS; 
D q¡C ;[ WgIJFN N}¡PPP VF5G[ VFH D[ZL ,FH ZB ,L ×**119 
 CDFZ[ ;DFH D— A,FtSZ ,S UdELZ ;D:IF AGTF HF ZCF C{ × VFI[ 
lNG ;DFRFZ 5+F — D — CD A,FtSFZ SL 38GF 5<+T[ C® × .; ;D:IF G[ 5}Z[ 
;DFH SF[ VFT\lST SZ ZBF C{ × :S},vSF ¶,[H H{;[ lJnFWFD EL VS[,L4 
A[A; IqJTL S[ l,, BTZF AGT HF ZCF C{ TA GFZL lS;vlS; ;[ V5GF 
ARFJ SZ[ m JC ,[;L CF,T D — ;A TZC ;[ lG:5FI C{ × ^,S VF{Z 
ãF[6FRFI"* D — SF ¶,[H S[ Ý[l;0—8 SF VFJFZF 5 q+ ZFHS qDFZ VG qZFWF SF[ VS[,L 
5FSZ p; 5Z 8}8 5M+TF C{ × ,[lSG lÝl;d5, VZlJgN S[ JCF¡ 5Cq¡RG[ 5Z 
p;SF ANv.ZFNF SFdIFA GCÄ CF[TF × VG qZFWF A,FtSFZL SF[ ;H +F lN,FG[ 
SFG}G SF ;CFZF ,[GF RFCTL C{ 5Z p;[ WDSL NL HFTL C{4 ^^D[Z[ 5LK[ 
Uq^ 0[ ,UFG[ SL × ZFHS qDFZ HF[ S qK GCÄ SZ 5FIF4 p;[ 5}ZF SZJFG[ SL × 
D[Z[ l5TF SF[ HFG ;[ DFZG[ SL ×**120 GFZL SL IC S{;L XF[SFlgTSF C{ lS 
VtIFRFZ ;CT[ Cq, EL p;[ ;DFH D — 5qGo ;dDFG 5FG[ C[Tq lS;L RxDNLN 




GFZL SL lJJXTF h,STL C{ v ^^VUZ VF5 AN, U, TF[ D® SCÄ SL GCÄ 
ZC}¡UL × D[ZF lJZF[W ,S DHFS AGSZ ZC HF,UF × ,F[U ;Dh —U[ D®G[ 
ZFHS qDFZ SF[ OF ¡;G[ S[ l,, ;FlHX SL C{PPP ×**121 
 DwIJUL"I GFZL VgI JU" SL GFlZIF — SL V5[ÙF VlWS 5LlM+T C{ × 
p;[ 3Z SL .ßHT S[ ;FYv;FY V5G[ XL,vRFlZÉI SL EL ZÙF ;DFH S[ 
AM+[ ,F[UF — SL JF;GFtDS GHZF — ;[ SZGL 5M+TL C{ × ^D}lT"SFZ* GF8S SL 
,l,TF S qK ,[;L CL lJ0dAGF SF lXSFZ C{ × JC VFlY"S lJELlØSF ;[ 
;g+:T CF[G[ S[ AFJH}N V5G[ 3Z SL ,J\ V5G[ RFlZÉI SL ZÙF SZG[ D — 
N¿lR¿ C{ × p;S[ 5FlTJ|tI VFNX" ,J\ :JFlEDFG ;[ VGHFG 3Z DFl,S 
SF %IFNF D q\XL p;S[ ,C,CFT[ IF{JG4 ;F{gNI" ,J\ p;SL SDGLI SFIF SF[ 
BZLNG[ VFTF C{ × D q\XL4 ,l,TF ;[ VEã DF ¡U SZG[ SF N qo;FC; .;Ll,, 
SZTF C{ lS VFlY"SvDHA}ZL VrK[vVrK[ SF[ 0F[,FIDFG SZ N[TL C{ 5ZgT q 
,l,TF V,U CL lDÎL SL AGL C{ × p;SF 5FlTJ|tI WD" ,[G JÉT WWS 
p9TF C{ v ^^TF[ IC ,[4 GZS S[ SL0[ ¦ HF V5G[ DFl,S ;[ SC N[ lS 
,l,TF G[ D[Z[ UF, 5Z I[ lGXFG E[H[ C®PP GLR ¦ T} D qh[ 5{;[ ;[ BZLNGF 
RFCTF C{ × T} CDFZL UZLAL SF OFINF p9FGF RFCTF C{PP TF[ HF V5G[ 
DFl,S ;[ SC N[PPP lS N qlGIF EZ SF 5}ZF ;F[GF .S9F` SZS[ EL ,l,TF 
S[ GB SF[ GCÄ K qVF HF ;STF ×**122 
 HJFG VF{ZT H{;[ CL lJWJF CF[ HFTL C{4 VS[,L 5M+ HFTL C{ × TA 
,d58v5q~Ø ;D qNFI p;[ ;FJ"HlGS J:Tq DFG ,[T[ C® × 5q~Ø ÝWFG;DFH D — 
,[;L lGZFWFZ :+L SF HLGF N qEZ CF[TF C{4 ÉIF —lS 5q~Ø ,[;L :+L SF[ S q¿[ 
SL EF ¡lT GF[RSZ BFG[ D— SF[." ;\SF[R G SZ—U[ × ^,S VF{Z ãF[6FRFI"* D — 
lJD,[gN q SL VFtDF VZlJgN SF[ V5G[ lJWJF 5tGL S[ NN" SL NF:TFG SCTL 
C{ lS 5q~Ø SF[ S[J, XZLZ RFlC,4 lGZF :+L SF XZLZ v ^^S[J, XZLZ 
;tI C{ VFtDFvJFtDF ;A ASJF; ×**123 lJD,[gN q SL 5tGL H{;[vT{;[ GF{SZL 
SZS[ V5GL ArRL SF 5[8 5F, ZCL C{ 5Z ,F[U p;[ R{G ;[ SCF¡ HLG[ N[T[ 




0F[Z[ 0F, ZCF C{ D[ZL 5tGL 5Z × ÝDF[XG SF ,F,R N[ ZCF C{ × VA 
AF[,F[ × SCF ¡ C{ VFtDF m XZLZvS[J, XZLZ ×**124 VFlBZ p¿Fl5¿ CF,T D— 
lJD,[gN q SL 5tGL GF{SZL VF{Z XCZ NF[GF — KF[M+SZ R,L HFTL C{ lSgTq 
VFtD;D5"6 GCÄ SZTL × GFZL SF[ .WZvpWZ E8SFG[ D — SFD5LlM+T 5q~ØJU" 
SF AM+F lC:;F C{ × .;;[ GFZL CZ 5, SQ8NFIS Ig+6F SF ,C;F; SZTL 
C{ × R{G SCF ¡ ,[ 5FTL C{ × 
 J[xIFvHLJG GFZL SF GFZSLI VF{Z lGSQ`8 HLJG DFGF HFTF C{ × 
,SAFZ 5lTTF AG HFG[ S[ AFN GFZL p; l:YlT ;[ pAZSZ lSTGF CL 
tIFU5}6" ,J\ ;FNUL5}6" 5lJ+ HLJG jITLT SZ[ ,[lSG ;DFH p;S[ jITLT 
:i SF[ E},G[ SF[ SA T{IFZ C{ m ^R[CZ[* GF8S SL VwIFl5SF HF[ V5G[ 
5}J"HLJG D — ,S J[xIF YL × EZF[;[HL G[ p;SF pâFZ lSIF × TA ;[ UF ¡J 
D — EZF[;[HL VF{Z VwIFl5SF S[ ;dAgW SF[ ,F[UF — G[ X\SF SL GHZF — ;[ N[BF 
C{ × JC GFZSLI lHgNUL ;[ 5lZ+F6 5FSZ ,S :J:Y VF{Z ;qQ9 q ;FDFlHS 
lHgNUL HLGF RFCTL C{ ,[lSG ;DFH S[ 5ZDFGgN VF{Z U—NFl;\C H{;[ E|Q8 
,F[U p;SL lGHL lHgNUL D — 5l,TF RF ¡5G[ SF SFD SZT[ C® × TA p;[ 
HAZG TtHgI NlDT ÙF[E jIÉT SZGF CL 5M+TF C{ v I[ ;A AF{G[ VF{Z 
l3GF{G[ ,F[U ¦ .GSL UgNL GHZF — SL SL,— CHFZF — AFZ D[Z[ XZLZ D — U0 + 
RqSL C® ×**125 ÉIF ,[;L 5lTT GFlZIF — SF[ :J:Y lHgNUL HLG[ SF VlWSFZ 
GCÄ C{ m VUZ C{4 TF[ ;DFH SL S9F[Z DFGl;STF pGS[ ;qWFZ D — jIJWFG 
ÉIF — AGTL C{ m ,[;[ VG[S ;JF, ;\J[NGXL, jIlÉT S[ DG D— p9T[ C® × 
IqUvIqU ;[ pt5Ll0+T GFZL SL lJ0dAGF SF[ ;DhG[ SL V5[ÙF TYFSlYT 
;eI ;DFH G[ p;SL lJ0dAGF SF[ A<+FIF C{4 p;SL VluG 5ZLÙF ,L C{ × 
GFZL HCF ¡ ÝTFlM+T C{4 p5[lÙT C{4 lGZFNT` C{4 V;qZlÙT C{4 JC ;DFH SEL 




? HFlTÝYF VF{Z K qVFK}T o 
2  J{7FlGS pgGlT S[ AFN EL VFH SF ;DFH VG[S ;FDFlHS 
lJ;\UlTIF — ;[ U|:T C{ × EFZTLI HGvHLJG D — ;A;[ AM+L lJ;\UlTIF ¡ 
HFlTÝYF VF{Z K qVFK}T C{ × .;SF WFTS lJØ ZFQ8= SF[ lGZgTZ C=F;F[gD qB 
AGF ZCF C{ × ^^V:5`xITF4 lH;;[ lJxJ S[ VlWSF\X N[XDqÉT CF[ RqS[ C®4 
pG;[ EL EFZT SF HGDFG; VFH TS V5GF 5LKF GCÄ K qM+F 5FIF C{ ×**126 
CDFZ[ ;DFH SF[ A|Fï64 Ùl+I4 J{xI VF{Z X}ã J6" D — lJEFlHT lSIF UIF 
YF × .; J6"jIJ:YF SF VFWFZ HgD ;[ G CF[SZ Uq6 VF{Z SD" ;[ YF4 
5ZgT q AFN D — J6"EFJGF J6" VF{Z SD" D — G :JLSFZ SZS[ HgD ;[ DFGL 
HFG[ ,UL × N[X SL JT"DFG l:YlT D — VA .; jIJ:YF SF[ BF; DCÀJ 
GCÄ lNIF HF ZCF C{ × VTo J6"jIJ:YF ÝFIo ,q%T ;L CF[ R,L C{ × lOZ 
EL SCÄvSCÄ 5Z p;SF ÝEFJ VFH EL Nx`IDFG CF[ ZCF C{ × .;;[ DG qQI 
V,UvV,U ;D}CF — D — A¡8 HFTF C{ TYF BFGv5FG VF{Z jIJ;FI S[ VFWFZ 
5Z µ¡RvGLR VF{Z :5x`IvV:5`xI ,[;[ E[N Vl:TtJ WFZ6 SZT[ C® × 
^^V:5`xITF lCgN} WD" SF V\U GCÄ4 Al<S p;D— 3q;L Cq." ;0FgW C{4 JCD 
C{4 5F5 C{ VF{Z p;SF lGJFZ6 SZGF ÝtI[S lCgN} SF WD" C{4 p;SF 5ZD 
ST"jI C{ × IlN IC V:5`xITF ;DI ZCT[ GQ8 G SL U." TF[ lCgN}v;DFH 
VF{Z lCgN} WD" SF Vl:TtJ CL ;\S8 D — 5M+ HF,UF ×**127 
 5qZFG[ ;DI D — J6" jIJ:YF S[ VgTU"T A|Fï6 SF[ VFNZEFJ ;[ N[BF 
HFTF YF × A|Fï6 SF JR":J ;DFH DFgI SZTF YF × .;SF SFZ6 ;DFH 
S[ l,, A|Fï6 SF V5}J" ST`"tJ 5ZFI6TF VF{Z tIFUXL,TF YF × lSgT q IlN 
A|Fï6 5Zd5ZFUT D}<IF — SF[ lJ;FZ SZS[ HLTF C{ TF[ JC ;DFH SL VF ¡BF — 
;[ lUZ HFTF C{ × ,[;[ A|Fï6 SF[ ^ZFÙ;* IF ^Uq^ 0[* SL p5DF ;[ p5lDT 
lSIF HF, TF[ SF[." VFxRI" GCÄ × MkW- X[ØHL G[ ^AF- SF 5FGL* GF8S D[ 
VgTU"T HFlTE[N SF[ A<+FJF N[G[JF,[ prRJ\XLI 5FBf.MIF — SL 50 +TF, SZJFIL 
C{ × UF ¡J SF ArRFvArRF HFGTF C{ lS V:5`xITF SF[ VCDŸ DFGG[JF,[ 




Uq^ 0[ lS:D S[ ,M+S[ C® × lHG 5Z BqN prRS q,LGTF SL N qCF." N[G[JF,F — SF[ 
EL Z\RDF+ lJxJF; GCÄ × pG NF[GF — D — E}, ;[ EL ÝX\;F SZG[ IF[uI 
;¡Uq6 lJnDFG GCÄ × UF ¡J SF[ AF<+ SL R5[8 ;[ ARFG[ U, .;L UF ¡J S[ 
RDFZ S qGA[ SF CF[GCFZ IqJS GJ, SL l58F." SZS[ p; 5Z p;S[ DlgNZ 
ÝJ[X SZG[ ;[ AF<+ SF ÝSF[5 UF ¡J 5Z CFJL CF[G[ SF VFZF[5 ,UFT[ C® × .; 
lJWFG 5Z ÝlTlÊIF ÝS8 SZT[ Cq, UG5T SCTF C{4 ^^BqN ;F,[ Uq^ 0[ C® × 
UF ¡J SL CZ AC}vA[8L .G NF[GF — Uq^ 0F — ;[ 0ZTL C{ × SF[." EL XZLO VFNDL 
.gC— V5G[ 3Z TS D — GCÄ 3q;G[ N[TF4 VF{Z I[ VFSZ p5N[X N[G[ ,U[       
E{iFF × SCG[ ,U[4 GJ, S[ SFZ6 CL IC AF<+ VF." C{ × G JC DlgNZ D — 
HFTF VF{Z G N[JTF GFZFH CF[T[4 VF{Z G IC AF<+ VFTL ×**128 
 .;D — SF[." ;gN[C GCÄ lS J[ GLRF ;Dh[ HFG[JF,F jIJ;FI VJxI 
SZT[ C® 5ZgT q pGD — µ¡RL SCL HFG[JF,L HFlTIF — ;[ SCÄ VlWS J{7FlGSTF 
lJnDFG C{ × GJ, SL AFTF — D — J{7FlGSTF h,STL C{ v ^^IlN IC RDSG[ 
JF,L lAH,L .;L 8L,[ 5Z lUZ 5M+[ TF[PPP TA ÉIF SCF[U[ m RFRF4 ÝSl`T 
SL ,L,F SF[ VFNDL S[ VF5;L lZxTF — ;[ HF[M+GF U,T C{ ×**129 
 :JFWLGTF S[ 5xRFTŸ4 lCgN}vD ql:,D J{DG:I VtIgT ~Ù CF[ UIF YF × 
lCgN}vDql:,D ,STF S[ Ù[+ D— MkW- X[ØHL DFGJTFJFN S[ ;DY"S Y[4 VTo 
pGS[ .; GF8S D— pgCF —G[ lCgN}vD ql:,D ,STF 5Z A, lNIF C{ × UF ¡J SF 
AZSTEF." pNFZ Nl`Q8JF,F 5F+ C{ VF{Z ;F\ÝNFlIS lJä[Ø SF[ E},SZ ÝFSl`TS 
D q;LATF — S[ ;DI UF ¡JJF,F — S[ ;FY ZCTF C{ VF{Z UF ¡J S[ lJSF; S[ l,, 
V5GL VF[Z ;[ S qKvGvS qK IF[UNFG N[G[ SL Tt5ZTF EL lNBFTF C{ × ,[lSG 
DFTFNLG 5f.MT S[ NF[GF — Uq^ 0[ A[8[ Zu3} VF{Z RgN} p;[ T\U lSIF SZT[ C® 
lS v ^^VA TF[ TqD D q;,DFGF — SF D q<S AG UIF C{4 JCF ¡ ÉIF — GCÄ        
HFT[ ×**130 .; lJä[Ø5}6" lJWFG 5Z JC ;N ŸEFJGF5}6" JÉTjI N[TF C{4 ^^;5G[ 
D — EL GCÄ VFTL A8[;Z ×PPP .;L UF¡J D — D[ZL N; 5qxT— HgDÄ VF{Z DZÄ × 
.;L lD8`L G[ D qh[ 5F,Fv5F[;FPPP ICÄ CD ,F[UF — S[ XFNLvaIFC4 DF{TvNOG 




 JF:TJ D — µ¡RL HFlT SF NdE lA<S q, U,T bIF, C{4 ;\:SFlZTF CL 
D}<IJFG RLH C{ × jIlÉT HFlTv5F ¡lT ;[ GCÄ Al<S p;S[ ;\:SFZF — ;[ 
VrKFvAqZF CF[TF C{ VF{Z lOZ ,[;F SF[." lGID GCÄ C{ lS prRJ6" D— CL 
ST"`tJJFGHLJ 5{NF CF[TF C{ × lGdG HFlT D— EL ,[;F HLJ 5{NF CF[ ;STF      
C{ × UF ¡J SF 9FS qZ DFTFNLG 5f.MT SF[ XFxJTv;tI SF ,C;F; SZFT[ Cq, 
SCTF C{ v ^^5f.MT DFTFNLG4 VA V5G[ ,M+SF — SF DF[C G SZF[ × D ® 
;F[RTF YF4 µ¡RL HFlT SL ;gTFG µ¡R[ SDF[±JF,L CF —UL × A|Fï6 S[ A[8[ 
NIFvDFIF ;[ EZv5}Z CF —U[ × 5Z VA D® ;Dh UIF C}¡lS SLR0 + D — EL 
SD, lB, ;STF C{4 VF{Z A|Fï6F — D — EL RF.MF, 5{NF CF[ ;ST[ C® ×**132 
 ^ZFÙ;* GF8S S[ VgTU"T ^VF[pDŸ :JFYF"I GDo ×* Dg+ SF HF5 
SZG[JF,L TLGF — jIlÉT vjIlÉTo! s,F,NF;f4 jIlÉTv2 s5L,FNF;f VF{Z 
jIlÉTv# sGL,FNF;f K qVFK}T SL EFJGF ;[ STZFT[ C® × 5F5DI4 3l`6T 
VFRZ6 SZG[JF,[ I[ TLGF — XITFGLvÝSl`T S[ jIlÉT Dt`Iq S[ ;DI UF ¡J S[ 
DF[RL S[ ,M+S[ SF[ ;FDG[ 5FSZ p;SL 5ZKF." ;[ V5lJ+ CF[ HFG[ ;[ 0ZG[ 
,UT[ C® × IYF v 
^^jIlÉTv# o ,[lSG I[ ,M+SF SF{G C{ m 
:+L o CDFZ[ UF ¡J S[ DF[RL SF ,M+SF C{PPP 
jIlÉTv! o I[ GCÄ HF,UF CDFZ[ ;FY4 CD GCÄ RFCT[ lS Dt`Iq S[ 
;DIPP 
:+L o ,S DF[RL S[ UgN[ ,M+S[ SL KFIF VF5 5Z 5M+[PPP ,[lSG 
I[ HF,UF4 .;[ SF[." GCÄ ZF[S ;STF PPP ×**133 
 ^ZFÙ;* AGSZ ;{S0F — GUZF — SF[ pHF0 +G[JF,F Z6KF[0NF; N-` +TF ;[ R,[ 
VF ZC[ p; DF[RL S[ ,M+S[ SF[ N[BSZ 3A0 +FTF C{4 ÉIF —lS JC ,M+SF p; 
SD, SF[ ,[SZ VFU[ A<+ ZCF YF lH;[ Z6KF[0NF; H{;[ ZFÙ; G[ CHFZF — 
;F ¡5F — S[ 5CZF — D — ZBF YF4 CHFZF — JØF[± ;[ E}B[vG\UF — S[ B}G ;[ EZ[ TF,FA 
D — pFUFIF YF × JC RLBTF C{ v ^^ZF[SF[4 ZF[SF[PPP .; D{,[ S qR{,[ G\U[ 5F ¡J 




ClYIFZ C{ × I[ D[Z[ ÝF6 ,[UF4 ZF[SF[ PPP ×**134 CF,F\lS IC GF8S D — DF[RL 
SF ,M+SF4 SD, O}, VF{Z ZFÙ; ;A ÝTLS C{ × .; Nl`Q8 ;[ ;d5}6" 
GF8S ÝTLSFtDS AG 5M+F C{ × DF[RL SF ,M+SF J{7FlGS GJR[TGF SF 
ÝTLS C{ TF[ SD, O}, GJ;H"G SF × .GS[ HlZ, ;\SL6" VF{Z 5qZFTG 
bIF,F[JF,L DFGl;STF HF[ ZFÙ; SF[ HgD N[TL C{ VF{Z p;[ lHgNF ZBTL C{4 
lJBf.MT CF[TL C{ × p;S[ lJBf.MT CF[T[ CL ^ZFÙ;* SF EL VgT CF[ HFTF        
C{ × DT,A IC lS4 ZFÙ; SF[ DFZG[ S[ l,, GjIvJ{7FlGS R[TGF SF[ 
VU|;lZT SZGF lGTFgT VFJxIS C{ × 
 lXÙFvNLÙF S[ ÝRFZvÝ;FZ ;[ CL K qVFK}T SL EFJGF SD CF[ ;STL 
C{ VF{Z p; 5Z lJHI 5FIF HF ;STF C{ × J6"E[N S[ GFD 5Z lS;L IF[uI 
jIlÉT SF[ 9qSZFIF HF,4 p;[ VGlWSFZL SCSZ N qtSFZF HF,4 IC 
lXÙFv;\:YFGF — SL VWF[UlT SF ;}RS C{ × lXÙF S[ ;FY HFTv5F ¡T SF[ 
HF[M+TF lGZF 5FU,5G C{4 DCH D}B"TF × ^,S VF{Z ãF[6FRFI"* GF8S S[ 
,S,jI Ý;\U D — ,S,jI S[ äFZF :5Q8TF SZG[ 5Z 5}J"NLl%T 5âlT D — IC 
38GF pEZTL C{ × JCF¡ ãF[6FRFI" :JI\ SF[ prRJ6" SF[ lXÙF N[G[JF,[ Uq~ 
ATFSZ V5GL Uq~TF ;[ lUZT[ Cq, lNBF, U, C® × pGSF IC lJWFG 
^^XF:+F — S[ VG q;FZ D[ZL lJnF S[J, A|Fï6F — VF{Z Ùl+IF — S[ l,, C{ ×**135 
HFlTE[N SF[ pS;FG[JF,F CL GCÄ ÝtI qTŸ DFGJTF SF V5DFG4 lJnF SF 
V5DFG SZG[ Tq<I C{ × lXÙF ;\:YFGF — D — p;S[ ;\RF,SF — SF[ lJnFvVlH"T 
SZG[JF,[ SL ptS^9F VF{Z lJnF S[ ÝlT ,UG N[BGL RFlC,4 HFlTvlAZFNZL 
GCÄ × 
? VgW lJxJF; o 
 ;FDFlHS HLJG D — VgWlJxJF; VFH EL ;DFH D — ÝSFZFgTZ ;[ 
lJnDFG C{ × ;DFH S[ HLJG D— WFlD"S VgWlJxJF;F — VF{Z :l- +IF — G[ ;DFH 
lJZF[WL TÀJF — SF[ ÝF[t;FlCT lSIF × ;DFH D — ,S JU" CL 5{NF CF[ UIF 




;FWFZ6 HGvHLJG SF XF[Ø6 lSIF VF{Z V5G[ Vl:TtJ SL GÄJ DHA}T 
SZG[ D — Hq8F ZCF × IC EFJGF VFH S[ EFZTLI ;DFH S[ l,, 3FTS EL 
l;â CF[ ZCL C[ × VgW lJxJF; SL EFJGF S[ VFWFZ 5Z ,F[U HGTF SF[ 
,}8T[ C® lH;SF lR+6 MkW- X\SZ X[Ø G[ ^5F[:8Z* GF8S D — lRl+T lSIF   
C{ × ^5F[:8Z* SF 58[, lGQ9 qZ4 lGN"IL VF{Z DHN}ZF — SF EI\SZ XF[Ø6 
SZG[JF,F VYF"SF\ÙL SFZBFG[NFZ C{4 HF[ WD" VF{Z p;;[ ;dA\lWT bIF,F — S[ 
DFwID ;[ WG VlH"T SZG[ SL IF[HGF AGFG[ D — T<,LG C{ × JC SD"JFN 
S[ VFWFZ 5Z HgDJFN SL lO,;},L SF[ R,FSZ :JI\ SF[ z[Q9 VF{Z VgI 
SF[ Ù qã ;FlAT SZTF C{ × ^^JC ,F[UF — D — IC lJJF; AGF, ZBGF RFCTF YF 
lS pgC— HF[ lHgNUL lD,L C{4 JC DCH pGS[ 5qJ"HgD S[ SDF[± SF O,    
C{ ×**136 zâF,qVF — SF[ ,}8TF AM+F VF;FG CF[TF C{ × 58[, zâF,q DHN}ZF — 
SL VAF[WTF VF{Z D}-+TF SF OFINF p9FSZ SYFSLT"G SF VFIF[HG SZTF C{ 
TYF ElÉTvÝ;\U 5Z ÝJRG N[G[ S[ l,, TYFSlYT W}T"4 5FB.ML DCFtDF 
VB.MFGgN SF[ Aq,FTF C{ × ,J\ DCFtDF SL lDyIF RDtSFZL l;lâIF — SF[ 
;qGFSZ DHN}ZF — 5Z VgWlJxJF; SF VFT\S HDFTF C{ v ^^VF5S[ ;FDG[ TF[ 
;EL l;lâIF ¡ CFY HF[M+[ BM+L ZCTL C® × VF5 TF[ BF,L CFY ;[ EE}T 
lGSF, ;ST[ C®4 VF5 TF[ lG5q+S SF[ 5q+ N[ ;ST[ C®PPP ICF ¡ TS ;qGF C{ 
lS VF5 S®;Z H{;F EIFGS ZF[U EL 9LS SZ ;ST[ C®PPP pgC— ATF., lS 
VF5 lS; TZC GZS VF{Z :JU" NF[GF — SL IF+F SZS[ ,F{8[ C® ×**137 
^^DCFZFH G[ :JI\ ;FÙFTŸ ÝEq S[ NZ;G lS, C® × pGS[ RDtSFZF — SF ÉIF 
SCGFPPP J[ GZS VF{Z :JU" ;[ VFtDFVF— SF[ A q,F ;ST[ C® VF{Z pG;[ VF ¡B 
lD,FSZ AFT SZT[ C® × J[ AF ¡h VF{ZT SF[ ArRF N[ ;ST[ C® VF{Z 5FGL 5Z 
R, ;ST[ C® ×**138 
 :JFDLElÉT SL VFSF\ÙF 58[, SL ;N ŸEFJGF SF 5lZ6FD GCÄ C{ Al<S 
XF[Ø6 VF{Z ,SFlWSFZ SL EFJGF SF[ AZSZFZ ZBG[ SL ;FlHX C{ × 
DCFtDFHL 5F5v5q^ I SL N qlJWF D — O¡;[ DHN}ZF — SF[ ;DhF ZCF C{ lS IC 




J{;F CL SF8F[U[ × H{;F SZF[U[ J{;F CL EZF[U[ × VA V5G[ 58[, ;FCA SF[ 
,F[ × VZ[4 I[ l5K,[ HGD D — SF Y[ × A[RFZ[ ,S lHDÄNFZ S[ 3Z D — 
GF{SZ × 5Z DG ,UF S[ SZL RFSZL .GG[ × VF{Z .; HGD D — 5FIF 
:JFDL ElÉT SF O, × VA C® 58[, ×**139 
 58[, GCÄ RFCTF lS DHN}ZF — D — R[TGF ÝS8 CF[4 HFU`lT VFI[ VF{Z 
p;S[ lB,FO AUFJT SZ — × VTo p;G[ :JU"vGZS SL T:JLZ V5G[ UF[NFD 
D — lR5SF ZBL C{ × JC VgWlJxJF; D — 0}A[ DHN}ZF — SF[ VFXF VF{Z EI ;[ 
U|:T 5FSZ BqX CF[TF C{ × JC lS;LvGvlS;L :i D — ,S VgW :l<+ SL 
;¿F SF[ AGF, ZBTF C{ × 
 ßIF[lTØXF:+ J{;[ TF[ VtIgT 5qZFGF XF:+ DFGF HFTF C{ lH;D — 
U|CvGÙ+F — SL l:YlT S[ VFWFZ 5Z ElJQI SYG lSIF HFTF C{ × .;D — 
ZFlX S[ VFWFZ 5Z GFDSZ6 SL lJlW SL ÝYF EL VlT ÝRl,T C{ × ZFlX 
S[ VFWFZ 5Z lSIF UIF GFDSZ6 jIlÉT SF[ ;O,TF VF{Z l;lâ SF[ ÝF%T 
SZFTF C{ × Inl5 .;[ J{7FlGS ;DY"G ÝF%T G CF[G[ S[ SFZ6 A qlâHLJL JU" 
p;[ S[J, VgWlJxJF; CL DFGT[ C® × VFHvS, ,[BS JU" EL ^8F.l8,* 
S[ VFWFZ 5Z ;O,TFvlJO,TF SL DFgITF ;[ U|:T C{ × pGSL DFgITF C{ 
lS VD qSvTD qS J6" ;[ Xq~ CF[G[JF,F XLØ"S Sl`T SF[ VF;DFG S[ lHTGL 
µ¡RL p9F N[TF C{ × ^lAG AFTL S[ NL5* GF8S SF UF{6 5F+ G8JZ G[ 
GF8S SF[ 5}6" SZ ,[G[ S[ AFN EL XLØ"S GCÄ lNIF C{ × p;SL DFgITF 
C{4 ^^D[ZL ZFlX SF XaN C{ ^A* × ßIF[lTØ SCTF C[ lS D[Z[ GF8S SF GFD 
^A* ;[ Xq: CF[GF RFlC, ×**140 
 IC VgWlJxJF; ;\:SFZF — D — .TG[ UCZ[ pTZ[ Cq, C® lS pG;[ D qlÉT 
5FGF ;CH GCÄ C{ × lO<D .g0:8=L D — EL DFgITFVF — J VgWlJxJF; SF 
AFHFZ ACqT UD" ZCTF C{ × :8FZ AGG[ S[ l,, CLZF[ SL E}lDSF ;[ EL 
A<+SZ ßIF[lTØL S[ DFU"NX"G VF{Z AFAF S[ VFXLJF"N SL E}lDSF lJX[Ø 
SFZUT DFGL HFTL C{ × ^R[CZ[* GF8S D— lJGF[N SF IC SYG lO<D .g0:8=L 




HF[lT;L ;[ 5}K —UF × CD ,F[U ;A SFD HF[lT;L ;[ 5}K S[ SZTF C{ × lO<D 
;F.G CF[G[ S[ AFN T qDS} AFAF S[ 5F; EL ,[ HF,¡UF × AFAF SF VFXLJF"N 
lD,F lS TqD ;F,F :8FZ ×**141 
 VgWlJxJF; SF[ p¿[HGF N[G[ D— Dg+XlÉT SL DCÀJ5}6" E}lDSF ZCTL 
C{ × Dg+XlÉT S[ ;CFZ[ EFuI AN, N[G[ SF[ NFJF Ig+ IqU G[ lGZY"S l;â 
SZ lNIF C{ × Dg+vXlÉT D — lJxJF; SZG[JF,[ VGFJxIS EI TYF E|DF — 
SF lXSFZ CF[T[ C® × JX D — G CF[G[JF,F ÝF6L JXLSZ6 Dg+ ;[ JXLE}T CF[ 
HFTF C{ × ^GIL ;eITFo GI[ GD}G[* GF8S D — .; l:YlT SF lR+6 lSIF 
UIF C{ × .; GF8S D — E},J}Ý;FN4 :Dl`TN[JL SF[ V5G[ ÝlT VFSlØ"T SZG[ 
S[ l,, SQ`6 ;[ ;,FC DF¡UTF C{ × SQ`64 D}BF[± SF[ E|D D — ZBGF VG qlRT 
G DFGT[ Cq, p;[ JXLSZ6 Dg+ VlbTIFZ SZG[ SL ;,FC N[TF C{ × E},J} 
Inl5 X\SF SZTF C{ lS4 ^^;FCA4 Dg+ ;[ SCÄ l:+IF¡ JX D — CF[TL C{ m**142 
TF[ SQ`6 Dg+ SL VDF[W XlÉT SF ÝDF6 N[T[ Cq, SCTF C{4 ^^Dg+ ;[ ÉIF 
GCÄ CF[TF E},J} ¦ Dg+ ;[ AM+[ ZFÙ;4 N{tI4 NFGJ ;EL JX D— CF[ HFT[ C®4 
TA l:+IF ¡ lS; B[T SL D},L C{ ×**143 
 .; N[X S[ ;FDFlHS HLJG 5Z VgWlJxJF; SF .TGF UCZF ÝEFJ 
ZCF C{ lS IlN SCF HF, lS VgWlJxJF; ;FDFlHS HLJG SF lGIFDS ZCF 
C{ TF[ VG qlRT G CF[UF × G{;lU"S 38GFVF — VF{Z ÝSF[5F — SF[ WD" S[ ;FY 
HF[M+SZ lS;L ,S JU" SF[ NF[lØT 9CZFGF VgWlJxJF; CL TF[ C{ × .; 
;gNE" D— MkW- X\SZ X[Ø SF GF8S ^AF<+ SF 5FGL* SF GFD l,IF HF ;STF      
C{ × DFTFNLG 5f.MT S[ NF[GF — VFJFZF A[8[ GD"NF D — VFIL AF<+ SF SFZ6 
N[JTF SL GFZFHUL SF[ ATFT[ C® × ÉIF —lS V\tIH HFlT S[ I qJS GJ, G[ 
DlgNZ D — ÝJ[X lSIF YF × J[ UF ¡J D — l-\-F[ZF 5L8T[ C® lS ^^GJ, S[ SFZ6 
CL IC AF<+ VF." C{ × G JC DlgNZ D — HFTF VF{Z G N[JTF GFZFH CF[T[4 
VF{Z G AF<+ VFTL ×**144 
 VgWlJxJF; ;[ VUZ SF[." jIlÉT K q8SFZF 5F HFTF C{ TF[ JC ;\SL6" 




X[ØHL G[ ^lT, SF TF0 +* GF8S D — p;SL R\R, R[Q8FVF — SF lR+ V\lST 
SZS[ CF:IvjI\uI SL ;`lQ8 SL C{ × A[NN"vA|ïRFZL SF A|ïRI" .TGF 
SDHF[Z C{ lS HZFvHZF ;L AFTF — D — E|Q8 CF[ HFTF C{ 4 V5lJ+ CF[ HFTF       
C{ × l:+IF —  SL KFIF ;[ 5ZC[H ;DhG[JF,F A|ïRFZL .;Ll,, TF[ ÝF6GFY 
S[ SDZ[ 5Z ;F[G[ S[ l,, VF HFTF C{4 ÉIF —lS p;S[ 3Z AM+[ EF." SL 
HJFG ;Fl,IF — S[ VF WDSG[ ;[ p;SF A|ïRI" ;\S8 D— 5M+ UIF C{ v 
^^S{;[ ;F[µ¡ ÝF6GFYHLPP VF5 HFGT[ C®4 D® GJIqJlTIF — ;[ lSTGF N}Z EFUTF 
C}¡ VF{Z BF;SZ VlJJFlCT l:+IF — SL D® KFIF EL GCÄ K}TFPP VA N[lB, 
G4 ÝF6GFYHL D[Z[ AM+[ EF." SL RFZ VlJJFlCT HJFG ;Fl,IF ¡ VF U." C® × 
VA D® JCF ¡ S{;[ ;F[ ;STF C}¡ ×**145 
 
? lGQSØ" o 
 p5Iq"ÉT lJJ[RG ;[ :5Q8 C{ lS MkW- X\SZX[Ø G[ V5G[ GF8SF — D — 
;DFH4 jIlÉT VF{Z p;S[ ÝtI[S 5Ù S[ lÊIF S,F5F — 5Z 5{GL GHZ ZBL       
C{ × ;D;FDlIS ;FDFlHS lR+6 D — GF8SSFZ SL Nl`Q8 VFNXF["gD qBL 
IYFY"jFFNL ZCL C{ × pgCF —G[ ;DFH SL lJlEgG l:YlTIF — SF IYFY" lR+6 
SZT[ Cq, p;[ ,S jIJl:YT lNXF D— DF[0 +G[ SF ÝItG lSIF C{ × VFH+FNL 
S[ AFN EFZTLI ZFHGLlT CL GCÄ ;DFH EL ÝEFlJT CqVF C{ × :JFWLG 
EFZTLI ;DFH SF[ VG[S ;D:IFVF — SF ;FDGF SZGF 5M+F C{ × EFZTLI 
;DFH jIJ:YF ZFHFVF — VF{Z ;FDgTF — S[ R\Uq, ;[ D qÉT CF[SZ prRJU" S[ 
VWLG CF[ U." × prRJU" D— ;DFH SF GJWGF-ŸIJU" VF{Z prR5NF;LG JU" 
;FDgTL ;\:SFZF[ ;[ U|l;T CF[ 5FxRFtI ;eITF SL VgWL NF{0 + J EF[U ;[ 
5LlM+T CF[ UIF × 
 ZFQ8= SL ÝUlTvIF+F D— VF{nF[ULSZ6 S[ SFZ6 DCFGUZF — SF lJ:TFZ 
CqVF × DCFGUZF — S[ pNI ;[ DwIDJU" SF ptSØ" CqVF × pEZTF CqVF 
GJDwIDJU" VFZdE ;[ CL EF[UJFN SF lXSFZ CF[ UIF × WGF-ŸI JU" SF 




DCÀJ[rKFVF — SL VF5}lT" S[ l,, HL TF[M+SZ ÝItG SZG[ ,UF × lSgTq V5GL 
XlÉT VF{Z ;LDFVF — S[ SFZ6 IC JU" p; :TZ TS 5Cq¡R EL G ;SF VF{Z 
5`YSŸ lNBG[ SL ,F,;F D— V5GL HM+F — ;[ EL N}Z CF[ UIF × 
 ;FDFlHS lJSl`TIF — SF ÝEFJ CDFZ[ ;FDFlHS ;dAgWF — 5Z 5M+F × 
:JFY"5ZTF VF{Z VC\ SL 8SZFC8F — G[ ;FDFlHS ;dAgWF — SL GJLG jIFbIF CL 
GCÄ SL JZG Ÿ ;dAgWF — S[ Vl:TtJ 5Z ÝxGvlRî ,UF lN,¡ × DFTFv5q+v5q+L 
;dAgW4 EF."vACG ;dAgW4 Ý[DL Ý[lDSF ;dAgW4 5lTv5tGL ;dAgW VFlN ;FZ[ 
;dAgW :JFY" SL S;F{8L 5Z S;[ HFG[ ,U— × VFW qlGS EFZTLI GFZL V5G[ 
VlWSFZF — SF[ ÝF%T SZG[ SF EZ;S ÝItG SZ ZCL C{ × lH;D — JC S qK 
CN TS ;O, EL Cq." C{ × RFC[ JC ;DFH D — CF[4 RFC[ lXÙFÙ[+ D — IF 
GF{SZL D — VYJF VgI lS;L EL Ù[+ D — × .;S[ ;FY VFlY"S :JTg+TF EL 
p;S[ l,, ACqT VFJxIS C{ × GFZL SL l:YlT D — AN,FJ TEL ;dEJ C{4 
HA p;S[ ÝlT ;DFH S[ Nl`Q8SF[6 D — AN,FJ VF, × p;S[ 5Ù D — S qK 
SFG}G AGF N[G[ EZ ;[ ;DFH D — GFZL SL l:YlT GCÄ AN, ;STL × 
VFW qlGSTF S[ RÉSZ D— 5M+G[ ;[ SELvSEL DlC,FVF — SF[ S qK BF[GF EL 
5M+TF C{ × GFZL SF XF[Ø6 VF{Z p;S[ ÝlT JF;GFtDS Nl`Q8 ZBGF HCF ¡ 
5q~Ø SF :JEFJ AG UIF C{4 JCF¡ D qlÉT S[ GFD 5Z :JrKgN EF[U SL 
SFDGF GFZL SL VlE,FØF4 GF{SZL5[XF GFlZIF — SL V,UvV,U ;D:IFVF — 5Z 
EL GF8SSFZ G[ Nl`Q85FT lSIF C{ × 
 J6" jIJ:YF4 K qVFK}T4 HFlTv5F ¡lT4 VgWlJxJF;4 ;F\ÝNFlIS 3`6F VFlN 
;\SL6"TFVF — SF[ lT,F\Hl, N[SZ :J:Y VF{Z J{7FlGS Nl`Q8SF[6 V5GFSZ 
ZFQ8=LI lCTF — S[ ÝlT HGvDG SF wIFG VFSQ`8 SZG[ SF ;ZFCGLI ItG 
GF8SSFZ G[ V5GL GF8ŸIvZRGFVF — D — lSIF C{ × .; ÝSFZ ;DFH S[ 
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RT qY"  VwIFI 
MkW- X\SZX[Ø S[ GF8SF — D — VFlY"S 5lZJ[X 
 
 VFW qlGS IqU D — ;DFH SF[ ;A;[ VlWS ÝEFlJT SZG[JF,F 5C,} VY" 
C{4 ÉIF —lS VY" CL JC ;FWG C{4 lH;S[ A, 5Z DFGJ V5G[ SF[ ;qBL 
ZBTF C{ × VFlY"S VEFJ D— jIlÉT4 ;DFH TYF ZFQ8= SL ÝUlT ÙL6 CF[ 
HFTL C{ × V\U[|HL XF;G ;[ 5}J" EFZTLI VY"vjIJ:YF ;d5gG ,J\ VgI N[XF — 
SL Tq,GF D — SFOL pgGT YL × 5ZgT q V\U[|HLvXF;G S[ XF[Ø6 ,J\ NF[Ø5}6" 
GLlTIF — ;[ :JTg+TF ÝFl%T TS EFZTLI VY"vjIJ:YF VtIlWS lAUM+ RqSL 
YL × ,S V\U[|H G[ AM+[ :5Q8 :i D — EFZTLI ;d5l¿ S[ .\u,{^ 0 HFG[ SL 
AFT SCL C{ v ^^CDFZL 5âlT ,S :5\H SL EF ¡lT C{4 HF[ U\UFT8 SL ;A 
VrKL RLHF — SF[ R};SZ 8{É; T8 5Z ,F lGRF[0 +TL C{ ×**1 EFZT HF[ ;F[G[ 
SL lRlM+IF SC,FTF YF4 HCF ¡ 3LvN}W SL GlNIF ¡ ACTL YÄ4 :JTg+TFvÝFl%T 
S[ ;DI JC VgWlJxJF;4 UZLAL4 VlXÙF VF{Z XF[Ø6 S[ lXS\H[ D — O¡;F 
CqVF YF × .; ;DI ,3 q pnF[UvWgW[ 5}6"To ;DF%T CF[ U, Y[ × HDÄNFZL 
ÝYF V5GL RZD ;LDF 5Z YL × DF;}D HGTF A[ZF[HUFZL4 lGW"GTF VF{Z 
XF[Ø6 ;[ 5LlM+T YL × ,[;L l:YlT D — jIlÉTvR[TGF SF S ql^9T CF[ lJãF[C 
SZ p9GF V:JFEFlJS G YF × 
 :JTg+TF ÝFl%T S[ AFN VF{nF[ULSZ6 VF{Z GUZLSZ6 SL ÝJ`l¿IF — SL 
UlT TLJ| CF[TL U." × ÝtI[S jIlÉT VFlY"S :i ;[ ;d5gG CF[ ;S[ .;l,, 
VG[S VFlY"S ÊFlgTIF — SF HgD CqVF × Sl`Ø VF{Z UF ¡J S[ DCÀJ SF[ 
;DhT[ Cq, ÝYD ÝWFGDg+L 5\P HJFCZ,F, GC[: G[ SCF YF lS ^^XCZL 
VFAFNL S[ l,, TZÉSL S[ ;FZ[ ;FWG DqC{IF SZG[JF,[ UF¡J BqN AFTvAFT 
D — XCZF — SF D q¡C N[B—4 IC DF{H}¡ AFT GCÄ C{ × pgC— CFY 5;FZGF GCÄ4 




 ;DFHJFNL lJRFZF — S[ ÝEFJ :J:5 N[X D — VFlY"S R[TGF HFU`T Cq." × 
VFlY"S lJSF; SL DF+F µ¡RL ,FG[ S[ l,, 5\RJØL"I IF[HGFVF — SF SFI"ÊD 
U<+F UIF TYF NF[Ø5}6" l:YlTIF — S[ ;\XF[WG SL Xq:VFT Cq." × ^^pnF[U WgWF — 
S[ 5qGU"9G S[ l,, 5\P G[C: SL VwIÙTF D — 15 DFR"4 !)5_ SF[ IF[HGF 
VFIF[H SF U9G lSIF UIF ×PPPP IF[HGF,¡ AGTL ZCÄ VF{Z UZLAL SF 
VF{;T A<+TF ZCF × ;G Ÿ !)(_v(! D — N[X SL 5!P! ÝlTXT HG;\bIF 
UZLAL SL Z[BF S[ GLR[ VF RqSL YL × UZLAL lGJFZ6 S[ VYS ÝIF;F — S[ 
AFJH}N VFH s!)(5 ."P TSf N[X D— #(% HG;\bIF UZLAL SL Z[BF S[ 
GLR[ SF HLJG jITLT SZ ZCL C{ ×**3 CF,F\lS .G IF[HGFVF — S[ SFZ6 
Sl`Ø4 pnF[U4 l;\RF."4 lAH,L4 lXÙF4 5lZJCG4 IFTFIFT S[ ;FWG4 VFJF;4 
:JF:yI VFlN SF lJSF; H:Z CqVF × 
 :JTg+TF ;[ 5}J" ;FWFZ6 jIlÉT SF VFlY"S VlEUD VtIgT ;\SqlRT 
YF × DT,A JC V5GL VDLZLvUZLAL SF[ ,[SZ p5l:YT Sl9GF.IF — S[ l,, 
EFuI SF[ NF[ØL 9CZFTF YF × ,S VF[Z N[X SF[ 5FlS:TFG ;[ VF, lJ:YFl5TF — 
S[ 5qGJ";G SL IF[HGF AGFGF VlGJFI" CF[ UIF YF TF[ N};ZL VF[Z V\U[|HL 
NF;TF ;[ D qlÉT 5FSZ V5G[ CL A,A}T[ 5Z l:YZ ZCSZ TDFD VFlY"S 
VEFJF — SF[ N}Z SZGF YF × VY"lJNF — SL IC DFgITF YL lS V\U[|HL XF;G 
S[ ;DF%T CF[ HFG[ 5Z CDFZL ;D:T VFlY"S ;D:IF,¡ ,SND ;DF%T CF[ 
HF,¡UL 5Z :JTg+TF 5xRFT Ÿ UF{Z lSIF UIF lS JC J:TqTo CDFZF E|D YF4 
CD — N[X S[ VFlY"S ;qWFZ S[ l,, ÝRqZ ÝIF; SZG[ CF —U[ × :JTg+TF S[ 
AFN SF —U[|; G[ V5GL VFlY"S GLlTIF — S[ lGWF"Z6 D — ;DFHJFNL ;DFH SL 
:YF5GF SF p¡[xI ZBF YF × .; ;dAgW D— 5\P G[C: G[ SCF YF lS v 
^^CDFZL VlGJFI" ;D:iF,¡ C® VFlY"S lJSF; VF{Z ZCGv;CG SF prR         
:TZ × .;S[ l,, ;DFHJFNL ;DFH SL :YF5GF S[ VlTlZÉT SF[." VgI C, 
GCÄ C{ ×**4 
 HDÄNFZL ÝYF SL AF[,AF,F ;DF%T SZG[ S[ l,, lS;FGF —4 DHN}ZF — D — 




G[ HDÄNFZL ÝYF S[ pgD},G VlWlGID AGF, TYF ^E}lD;qWFZ* SFG}G 5FlZT 
lS, × XCZL DHN}ZF — SF[ ^^O{É8ZL ,É8** 5FlZT CF[ HFG[ ;[ ,FE S[ 
;FYv;FY ;qlJWF,¡ EL lD,Ä × TYF pGD — V5G[ VlWSFZF — S[ ÝlT HFU`lT 
VF." × 
 EFZT D — VF{nF[ULSZ6 .TGL TLJ|TF ,J\ ÝEFJL :i ;[ CqVF lS 
JT"DFG ,3 qvpnF[UF — SL GÄJ lC, U." × .; ÊFlgT G[ 3Z[,} pnF[UvWgWF — S[ 
:YFG 5Z O{É8=L l;:8D SF[ HgD lNIF × DFGJ SL HUC DXLGF — G[ C0 +5 
,L × 5}¡HL5lTIF — SF JR":J A<+G[ ,UF × lJN[XF — ;[ ,F[U 5}¡HL ,UFG[ EFZT 
D — ;FNZ VFD\l+T lS, HFG[ ,U[ × 5\RJØL"I IF[HGFVF — SF[ SFIF ±lJT ZBG[ 
VF{Z lJSF; SF DFU" ÝX:T SZG[ S[ l,, EFZT SF[ ;d5gG N[XF — ;[ k6 
EL ,[GF 5M+F × EFZT SL .; VFlY"S lJØDTF SF[ :JLSFZ SZT[ Cq, V5G[ 
VlgTD ;DI D— 5\P G[C: G[ SCF YF lS4 ^^VF{nF[lUS pt5FNG S[ Ù[+ D— 
VlWS ,FE pgC— lD,F C{ HF[4 5C,[ ;[ pnF[U D— l:YZ Y[ × lH;S[ 5lZ6FD 
:J:5 S qK 5lZJFZ VlWS ;d5gG CF[ UI[ C® VF{Z ,SFlWSFZ SL ÝJ`l¿ SF[ 
A<+FJF lD,F C{ ×**5 k6 NFTFVF — S[ HlZ, k6 TF[ lD, HFTF 5Z CD[XF 
;\S8 S[ ;DI pGSF D q¡C TFSG[ D — CLGTF SF ,C;F; EL CF[G[ ,UF × 
CLGTF AF[W ;[ EZF Dl:TQS ;\S<5l;lâ SZG[ D— lXlY,TF SF[ DC;}; SZG[ 
,UF × J:TqTo :JTg+TF S[ AFN SF HF[ VFlY"S 5lZJ[X ZCF C{4 ^^JC 
XD"GFS lEÙFSF, SF ;DI ZCF C{ × k6L VF{Z k6NFTF ;CFITF VF{Z 
lEBFZL S[ ;FYv;FY HA IC VFW qlGSLSZ6 AGFD lJSF; SF :i HF[ 
lD,F C{ TF[ ;FZ[ N[X D —4 ,S ÝSFZ SL CLG EFJGF lJSl:T CF[ U." C{ × 
.; CLG EFJGF VF{Z V5ZFH[I lJJXTF SL l:YlT D — N[X SF DGF[A,4 
;\S<5 XlÉT VF{Z p;SF VFtDA, EL lJ3l8T CqVF C{ ×**6 
 ;G Ÿ !)&2 D — Cq, RLGL VFÊD6 VF{Z ;G Ÿ !)&5 D — Cq, 5FlS:TFGL 
VFÊD6 G[ EFZT SL VFlY"S jIJ:YF SF[ GÄJ ;[ U0+A0 +FG[ SF SFD        
lSIF × .;;[ lJSF;SLI IF[HGFVF — D — ACqT AM+F lJÙ[5 5{NF CqVF × G[C:HL 




SF Z\U lNBFGF Xq: SZ lNIF × G[TFJU" SL lJ,F;lÝITF4 ;qBFSlZTF4 3l8IF 
ÝJ`l¿4 E|Q8FRFZ VF{Z VDFG qlØS VtIFRFZ SF[ N[BSZ UZLA HGTF CTÝE TF[ 
Cq." CL ;FY CL lGo;CFI4 ,RFZ ,J\ lJØNU|:T AGTL UIL C{ × ^^;D:T 
5qZFTG D}<IF — VF{Z lJxJF;F — S[ ÝlT X\SF p9G[ ,UL × ÝFRLG lJlWvlJWFG 
VF{Z VFRFZvlJRFZ ,0 +BM+FG[ ,U[ × ;FDFlHS VFlY"S VF{Z ZFHGLlTS 
jIJ:YF,¡ ãqTUlT ;[ R}ZvR}Z CF[G[ ,UL × EFZT JØ" 5}6"TIF 5lZJT"G SL 
E¡JZ D — 5M+ UIF ×**7 
 A[ZF[HUFZL SL ;D:IF ;[ lG58G[ C[Tq ;ZSFZ äFZF HF[ SND p9FI[ 
U, .G;[ IY[Q8 5lZ6FD GCÄ lD, ;S[ × DwIDJU" VF{Z lGdGvDwID JU" 
SL l:YlT D — BF; ;gTF[ØHGS AN,FJ GCÄ VF 5FIF YF × VFlY"S NXF D — 
IlN ;qWFZ CF[TF EL YF TF[ lGZ\S qX A<+TL VFAFNL p;SF EÙ6 SZ HFTL 
YL × ;G Ÿ !)*5 D — ÝWFGDg+L zLDTL .lgNZF UF ¡WL G[ AL;;}+L SFI"ÊD SL 
3F[Ø6F SL × .;SF C[T q VFlY"S Nl`Q8 ;[ SDHF[Z JU" S[ ,F[UF — SL VFlY"S 
l:YlT SF[ ;qWFZGF YF × 
 ;\Ù[5 D — CDG[ lJlEgG IF[HGFVF —4 ÊFlgTIF — VF{Z VFgNF[,GFlN VlEIFGF — 
;[ H{;[vT{;[ VFtDlGE"ZTF ,J\ ;d5gGTF TF[ ÝF%T SL 5ZgT q A<+TL D¡CUF."4 
A[SFZL VF{Z E|Q8 G{lTSTF S[ O,:J:5 CDFZF VFlY"S lJSF; W qgW,F CF[    
UIF × 
? VY" SL ÝWFGTF o 
 DFGJ S[ HLJG D — VY" SL 5|WFGTF RT qlN"S N[BF HFTF C{4 ÉIF —lS 
VY" S[ lAGF DFGJvHLJG UlT GCÄ 5F ;STF × HLJG S[ lS;L EL Ù[+ 
D — S qK EL SZG[ S[ l,, VY" VtIFJxIS D}<I AG UIF C{ × ICL GCÄ 
HLJG HLG[ S[ l,, EL VY" SL CL VFJxISTF C{ × ÝJT"DFG ;DI D — VY" 
S[ A<+T[ VFSØ"6 G[ JUL"I jIJ:YF SF[ HgD lNIF C{ × 5|FRLG J6"vjIJ:YF 
SF :YFG VFH JU"vjIJ:YF G[ U|C6 SZ l,IF C{ × VF{Z TF[ VF{Z 5Z 




l,, SF[." EL plRTFG qlRT SFI" ,J\ lS;L EL BTZ[ SF[ DF[, ,[G[ SF[ EL 
T{IFZ C{ × SF," DFÉ;" G[ .;L SF[ DFGJ HLJG SF lJWFIS TYF ;D:T 
;FDFlHS ZFHGLlTS ;dAgWF — SF lGWF"ZS DFGF C{ × DFGJ IC ;F[RG[ S[ 
l,, lJJX AGF C{ lS VY" S[ lAGF p;SF SF[." 9F{Z l9SFGF GCÄ4 Vl:TtJ 
GCÄ × J{;[ TF[ VY" SL DC¿F CZ IqU D — ZCl C{4 ,[lSG JT"DFG IqU D — TF[ 
IC DFGJ HLJG S[ l,, ;A;[ DCÀJ5}6" 5C,} AG RqSF C{ × VTo JT"DFG 
IqU SF[ VFlY"S IqU SL ;\7F ;[ lJE}lØT lSIF HF, TF[ SF[." VF5l¿ GCÄ 
CF[UL × 
 ;FDFlHS ,J\ ZFHGLlTS Ù[+ EL VY" jIJ:YF S[ ÝEFJ ;[ VK}T[ GCÄ 
ZC[ × VFH S[ NF{Z D — VY" SF .TGF DCÀJ C{ lS JC CDFZ[ ;FDFlHS 
;dAgWF —4 ICF ¡ TS lS ;\J[UF — SF[ EL ÝEFlJT SZTF C{ v ^^CDFZ[ ;FDFlHS 
;dAgW CL GCÄ4 CDFZL ;}1D VF{Z SF[D, EFJGF,¡ EL AN, U." C® × Rq5S[ 
;[ pG ;ASF VFlY"SLSZ6 CF[ UIF C{ × Ý[D4 NIF4 ;CFG qE}lT4 ;dDFG4 
N[XElÉT VF{Z ÝFY"GF TS D — VY"Tg+ 3 q; UIF C{ × WG TF[ AFN SL RLH 
YL4 5C,[ TG VF{Z DG lNIF HFTF YF × ,[lSG VA CD TGvDG SL HUC 
WG N[T[ C® v Ý[D SZ —U[ TF[ p5CFZ N —U[4 NIF SZ—U[ TF[ 5{;F O —S —U[4 
;CFG qE}lT HTFGL CF[UL TF[ VFlY"S ;CFITF N —U[4 ;dDFG N[GFV5FGF CF[UF TF[ 
5{;F BR" SZ—U[4 N[XElÉT lNBFG[ S[ l,, ClYIFZ ,[SZ ,M+G[ GCÄ HF,¡U[4 
V5GL HUC V5GF SFD ;CL -\U ;[ GCÄ SZ—U[4 lZxJT IF RF[Z AFHFZL ;[ 
SDFIF CqVF :iIF l0O —; D — N[ N —U[ ×**8 
 EFZTJØ" SF ;DFH D qbITo NF[ JUF[± D — lJEÉT C{ v 5}\HLJFNL JU" 
VF{Z zlDS JU" × 5}\HLJFNL JU" S[ 5F; VFJxISTF ;[ VlWS 5{;F4 EF[U 
lJ,F; S[ ÝRqZ ;FWG C®4 zlDS JU"4 VFlY"S l:YlT ;[ NIGLI l:YlT D—   
C{ × JC V5GL H:ZL VFJxISTF,¡ EL 5}ZL GCÄ SZ 5FTF × VFH SF 
;FDFgI HG 3F[Z VFlY"S lJ5gGTF D— HL ZCF C{ × EFZTLI XF;GFwIÙF — SF 
GFZF ;DFHJFNL CF[SZ EL SD" 5}\HLJFNL C{ × HUNLX GFZFI6 zLJF:TJ SF 




5}ZL RF,FSL D — ,UF CqVF C{ lS JT"DFG l:YlTXL,TF S[ lJ~â HF[ EL 
ÝDFl6S VFgNF[,G R,[4 ELTZ CL ELTZ pGS[ D}, D q¡F — D — TZTLD SZS[ 
S qK ,[;L l:YlT 5{NF SL HF, lS JC jIJ:YF S[ l,, BTZGFS CF[G[ S[ 
AHFI p;S[ 5F[ØS TÀJF — D — AN, HF, ×**9 
 :5Q8 C{ lS VFH SF IqU ^VY"IqU* C{ × HLJG S[ ÝtI[S Ù[+ D — 
.;SF DCÀJ C{ × ICF ¡ TS lS ;dAgWF — S[ lGIFDS S[ :i D — VY" SL 
V5GL DC¿F C{ × VY" S[ .; DCÀJ S[ SFZ6 ;dAgWF — ;[ DFGJLI TÀJ 
UFIA CF[G[ ,UF C{ × .;S[ AFJH}N VYF"EFJ SL p5l:YlT D — EL jIlÉT 
äFZF V5GL Vl:DTF ZÙF S[ pNFCZ6 lD,T[ C® × MkW- X\SZX[Ø SF 
^D}lT"SFZ* GF8S .; AFT SF ßJ,gT pNFCZ6 C{ × 
? VY"4 VEFJ VF{Z Vl:DTF o 
 HLJG SL ACqT S qK ;D:IF,¡ VY"S[lgãT C® ;FY CL WGv;\RI SZGF 
DFGJ SL :JFEFlJS J`l¿ TYF SDHF[ZL EL C{ × DFGJ SF[ HLJGIF5G TYF 
ptYFG S[ l,, VY" SL VFJxISTF CF[TL C{ × ;FWFZ6TIF VY" SL 
;d5gGTF DFGJ SF[ EF[UvlJ,F; TYF jI;GFlN SL VF{Z pgD qB SZ ;STL C{ 
TF[ lGtI VYF"EFJ RFlZl+S 5TG SL VF[Z × VYF"EFJ S[ SFZ6 DFGJ SF[ 
5Uv5U 5Z 3 q8G[ 8[SG[ 5M+T[ C® × lSTq MkW- X\SZX[Ø S[ GF8SF — S[ S qK[S 
,[;[ lJZ, 5F+ C® HF[ VFlY"S lJ5gGTF SL l;YlT D — EL VlJR, ZCT[ Cq, 
lGHL Vl:DTF4 :JFlEDFG VF{Z prRFNXF[±± SF pNFCZ6 Ý:TqT SZT[ C® × .;D — 
GFZL RlZ+ EL 5LK[ GCÄ ZC[ C® × GFZL :JFlEDFG S[ ,;[ pNFCZ6 .; 
VF5FWF5L VF{Z C[ZFvO[ZL S[ VY"ÝWFGIqU D — E,[ CL ACqT SD C®4 ,[lSG HF[ 
C® pGS[ :JFlEDFG SF[ lSTGL CL AM+L VFlY"S RF[8 Bl^0T GCÄ SZ ;SL4 
E,[ CL GF{SZL TS KLG ,[G[ SL GF{AT ÉIF — G VF HF, × 
 ^ZÉTALH* GF8S SL :+L s;qHFTFf KF[8L ;L GF{SZL SZS[ :JFlEDFG 
IqÉT HLJG HLGF RFCTL C{ × GF8S S[ ÝFZdE D — p;SL ;F[RL Vl:DTF SF[ 




SZG[ S[ l,, RFlZÉIv5TG SL 5ZJFC G SZG[JF,L lXlY,vRlZ+F GFZL   
C{ × 5ZgTq ,[;F GCÄ C{ × p;SL Nl`Q8 D — GF{SZL ;[ 5`YSŸ GFZL SF4 5tGL 
SF V5GF Vl;TtJ CF[TF C{4 Vl:DTF VF{Z :JFlEDFG CF[TF C{ lH;[ ;dEF,GF 
JC V5GF 5ZD ST"jI ;DhTL C{ × ;qHFTF S[ 5lT IFGL lDP XDF" sKF[8F 
5q~Øf SF[ 5tGL S[ RFlZÉI SL V5[ÙF p;SL GF{SZL SL ;A;[ ßIFNF lRgTF 
C{ × JC SCTF C{4 ^^TqD RLHF — SF[ UdELZTF ;[ ÉIF — GCÄ ,[TL ;qHFTF ¦ 
p;SL GFZFHUL SF DT,A ;DhTL CF[ m 5C,[ D qh[ lGSF,[UF GF{SZL ;[PPP 
.;S[ AFN TqdC— ×10 ;qHFTF GF{SZL K q8 HFG[ ;[ 5Z[XFG GCÄ C{ × GF{SZL S[ 
l,, JC RFlZÉI SF[ NF ¡J 5Z ,UFGF 3l`6T SFI" DFGTL C{ × .;Ll,, TF[ 
JC lS\ST"jIFD}- Cq, lAGF 5lT SF[ p¿Z N[ N[TL C{4 ^^TF[ lGSF, G[         
NF[ ×**11 GF{SZL S[ EI4 Ý,F[EG VF{Z ,FRFZL SF[ 9 qSZFSZ lGHL Vl:DTF SF 
5lZRI N[TL Cq." JC 5lT S[ .; 5TGF[gD qB lJRFZ SF[ h8S N[TL C{ × 
 ^,S VF{Z ãF[6FRFI"* S[ UF{65F+ lJD,[gN q SL 5tGL WGFEFJ D— N qlN"G 
UqHFZ ZCL C{ × 5lT SL CtIF CF[ HFG[ S[ AFN JC ;A TZC ;[ VGFY CF[ 
HFTL C{ × p;[ 5lT S[ VEFJ S[ ;FYv;FY WG SF VEFJ ,S;FY h[,GF 
5M+TF C{ × JC V5GL KF[8L ArRL SF 5[8 5F,G[ S[ l,, ;F,DZ NZvNZ 
E8SG[ S[ AFN lS;L TZC KF[8L ;L GF{SZL 5FTL C{ × p;SF GIF A}- +F 
VO;Z p; 5Z 0F[Z[ 0F,SZ4 ÝDF[XG SF ,F,R N[SZ AN,[ D — p;SF XZLZ 
BZLNGF RFCTF C{ × ,[lSG HA p;SL ;CG XlÉT HJFA N[ HFTL C{ TF[ 
JC VFlY"S ;dA, :i GF{SZL VF{Z XCZ KF[M+SZ N};ZL HUC R,L HFTL      
C{ × lJD,[gN q SL KFIF .; TyI 5Z VFÊF[X jIÉT SZTL C{4 ^^XCZ KF[M+SZ 
R,L U." C{ p; A}<+[ VO;Z ;[ ARG[ S[ l,, × p;SL E}BL GHZ ;[ 
ARG[ S[ l,, × p;SL 85STL ,FZ ;[ ARG[ S[ l,, ×**12 GF{SZL S[ l,, 
JC 5lTJ|TF GFZL VFNXF[± ;[ lUZTL GCÄ C{ × 
 ^3ZF ®NF* GF8S TF[ :5Q8To VYF"EFJ SL lJSZF, ;D:IF SF[ jI\lHT 
SZG[JF,F C{ × ;qNL5 TLGAFZ 5F."v5F." ,UFSZ HDF SL U." 5}\HL C0+5 CF[ 




SF ZF:TF U|C6 SZG[ SF[ pnT CF[TF C{ × ; qNL5 SL JFuN¿F KFIF p;L S[ 
;FY 8F.l5:8 SL HUC 5Z SFD SZ ZCL C{ × ; qNL5 SF ^XF[8"S8* IC C{ 
lS KFIF DF[NL sAF ¶;f SL DF ¡U :JLSFZ SZ pGSF :J%G ;FSFlZT SZ[ × 
KFIF .; TyI ;[ E,L EF ¡lT ;[ VJUT C{ lS p;[ GF{SZL DF[NL SL 
S5`FNl`Q8 ;[ G;LA Cq." C{ × .;S[ AFJH}N JC V5G[ %IFZ VF{Z lÝITD S[ 
l,, GF{SZL KF[M+G[ SF ,SAFZUL lG6"I ,[TL C{4 ^^D® GF{SZL KF[0 + ZCL C}¡ × 
VFH SF lNG .; NOTZ D — D[ZF VFlBZL lNG C{ ×**13 p;S[ %IFZ SL 
Vl:DTF p;[ VY";\S8 SL lRgTF G SZG[ SL XlÉT ÝNFG SZTL C{ × JC 
V5G[ VFNXF[± VF{Z :JFlEDFG SL ZÙF S[ l,, V;\UlTIF — ;[ ;DhF{TF GCÄ 
SZGF RFCTL × p;[ ^XF[8"S8* V5GFG[ S[ ;qNL5 S[ N qZFU|C 5Z VFxRI" CF[TF 
C{4 ^IFGL TqD ELPPP ×**14 IC CSLST C{ lS KFIF VYF"EFJ SL lJS8 
;D:IF ;[ H}h ZCL CF[G[ S[ AFJH}N VFNXF[± SF[ ÝD qB DFGTL C{ × p;[ 
^XF[8"S8* JF,F ZF:TF ST." 5;gN GCÄ × p;[ JC 5F5 ;DhTL C{ × 
 VY" XlÉT SF[ GSFZG[ 5Z 5}¡HL5lT AF{B,F p9TF C{ ÉIF —lS p;SL 
Nl`Q8 D — TF[ 5{;F CL ;J":J C{ VF{Z .; AF{B,FC8 D — JC VY"vXlÉT SF 
VlWS N q~5IF[U SZG[ ,UTF C{ × .; 5Z jIlÉT ;HUTF V5G[ pU|TD :i 
D — Ý:TqT CF[TL C{ × ^D}lT"SFZ* GF8S SL ,l,TF SL VFlY"S lJ0dAGF ;[ 
;q5lZlRT D qGLD V5G[ DFl,S S[ l,, ,l,TF S[ N[C SL IFRGF SZG[ VFTF 
C{ × VFD GFZL SF V5GL N qZJ:YF S[ ;DI lO;, HFGF lA<S q, ;dEJ   
C{ × 5ZgTq ,l,TF D qGLD S[ DGF[lJ7FG SL ;dEFJGF S[ lJ5ZLT VFRZ6 SZ 
p;S[ UF, 5Z RF ¡8F HDF N[TL C{4 ^^TF[ IC ,[4 GZS S[ SL0[+ ¦ HF V5G[ 
DFl,S ;[ SC N[ lS ,l,TF G[ D[Z[ UF, 5Z I[ lGXFG E[H[ C®PPP GLR ¦ 
T} D qh[ 5{;[ ;[ BZLNGF RFCTF C{ × T} CDFZL UZLAL SF OFINF p9FGF 
RFCTF C{PPP TF[ HF V5G[ DFl,S ;[ SC N[4PPPP lS NqlGIFEZ SF 5}ZF ;F[GF 
.S9F` SZS[ EL ,l,TF S[ GB SF[ GCÄKqVF HF ;STF ×**15 
 ,l,TF SF S,FSFZ 5lT X[BZ ~iIF — ;[ ßIFNF S,FNX" ;[ ÝEFlJT      




S[ DwI SlJtJ lGJ[NG ;[ lJä¿F V5DFlGT CF[TL C® p;L ÝSFZ S,F SF[ 
5{;F — ;[ TF{,G[JF,[ ,F[UF — S[ HlZ, S,F SF V5DFG CF[TF C{ × VF{Z S,F SF 
;rRF p5F;S S,F SF V5DFG lHZC GCÄ ;STF × CZ RLH SF[ jIF5FZL 
SL GHZ ;[ N[BG[JF,[ SZF[0 +LD, S[ ;FDG[ X[BZ SL S,FvR[TGF pA, 
5M+TL C{4 ^^VF5 TLG ;F{ TF[ ÉIF CHFZ EL N —U[ TF[ D® V5GL D}lT" VF5S[ 
CFY GCÄ A[R ;STF × ÉIF D qh[ VF5 V5GL TZC jIF5FZL ;DhT[ C® m 
5ZJF GCÄ4 D® E}B[ DZ HFµ¡4 5Z V5G[ lR+ VF{Z D}lT" VZl;SF — S[ CFY 
GCÄ A[R}\UF × VA VF5 HF., VF{Z V5G[ 3L SF WgWF ;dCFl,, × IC 
S,F VF5S[ A; SF ZF[U GCÄ C{ ×**16 
 .; VY"ÝWFG I qU D — HCF ¡ ,S VF[Z jIlÉT WG SF[ CL ;J":J DFGTF 
CqVF XF[Ø6 SF[ A<+FJF N[ ZCF C{4 5FlZJFlZS lZxTF— SL VFtDLITF SF[ ;DF%T 
SZ VY" S[ 5LK[ A[TCFXF NF{0 + ZCF C{ JCÄ N};ZL VF[Z ,;F EL jIlÉT C{ 
HF[ VYF"EFJ D — EL VFNX" VF{Z :JFlEDFG SL ZÙFY" H}h ZCF C{4 ÉIF —lS 
VY" S[ ÝlT jIlÉT SF Nl`Q8SF[6 ;DFG GCÄ C{ × jIlÉT SL IC ;F[R 
lSTGL ,SF\UL C{ lS JC 5{;[ ;[ CZ J:Tq BZLN ;STF C{ × SF[." EL 
:JFlEDFGL jIlÉT lS;L EL SLDT 5Z V5G[ :JFlEDFG SF ;F{NF GCÄ SZ 
;STF × X[BZ S[ 5lZJFZ SF lCTlRgTS VF{Z VFNX" lD+ VGFlN EL p;L 
S[ H{;F :JtJXL, VF{Z ;tJXL, C{ × p;[ lS;L SF EI GCÄ4 JC E}BF DZ 
;STF C{ DUZ WG S[ l,, V5G[ ^:J* SF[ A[RGF p;[ :JLSFZ GCÄ4 ^^D qh[ 
VF5S[ ICF ¡ SL ND0 +L GCÄ RFlC, × D® EZ5[8 ;qVZF — SL V5[ÙF E}B[ 
.g;FGF — SF[ VlWS DCÀJN[TF C}¡ × VF5G[ IC S{;[ ;F[R l,IF lS D® VF5S[ 
ICF ¡ GF{SZL SZ ,}¡UF × VF5 .; U,TOCDL D — ÉIF — C® lS VF5 VGFlN SF[ 
S[J, TLG ;F{ ~iI[ DCLG[ D— BZLN ;ST[ C® ×**17 
 lS;L VDLZ jIlÉT SF[ ^EZ5[8 ;qVZ* SL p5DF ;[ lJE}lØT SZGF 
p;SL VY"vXlÉT SF[ GSFZGF jIlÉT ;HUTF SF CL 5lZRFIS C{ × 
 ^,S VF{Z ãF[6FRFI"* SF GFIS VZlJgN :JFlEDFGL ,J\ prRFNXF[± SF 




VlWSFZL AGF C{ × p;;[ VgIFI4 VtIFRFZ4 E|Q8FRFZ VF{Z h}9 ANF"xT GCÄ 
CF[T— × SFG}G S[ D qTFlAS JC V5GF ST"jI SZTF C{ lSgT q 
ZFHGLlTSvSDLGF SF ¶,[H SF Ý[l;0—8 p;SL µH"l:JT R[TGF SF Ê}|Z NDG 
SZS[ p;[ lG:;CFI AGF N[TF C{ × VG qZFWF ;[ A,FtSFZ lS, ZFHS qDFZ SF[ 
DFO SZ N[G[ S[ l,, Ý[l;0 —8 VZlJgN 5Z NAFJ 0F,TF C{ × JC p;[ 
Ý;\UFG qS}, lAGTL4 Ý,F[EG4 GF{SZL SF EI4 VFT\S VF{Z V5G[ lGU|C ;[ 
lJRl,T SZ N[GF RFCTF C{ × ICF ¡ TS lS p;SF lD+ IN} VF{Z 5tGL ,L,F 
3Z SL VFlY"S T\U l:YlT SF J6"G SZS[ p;S[ :JFlEDFG VF{Z VFNX"lÝITF 
SF[ TF[M+G[ SF SFD SZT[ C® × p;S[ ;FDG[ JF:TlJSTF SF EIFGS lR+6 
SZS[ p;[ 0ZFT[ C® × N qlJWFU|:T VZlJgN S[ DG D — 5M+L VFNX"JFlNTF 
RZDZF p9TL C{4 ^^VA lS;vlS; ;[ 0~ ¡4 ,L,F m SF ¶,[H SF[ N}SFG SL 
TZC R,FG[JF,[ p; Ý[l;0 —8 ;[ m slJZFDf V\U}9FvKF5 SD[8L D[dAZF — ;[ m 
RqU,L BFG[JF,[ V5G[ ;CIF[lUIF — ;[ m slJZFDf p; l,Hl,H[ A[C}N[ lÝ\l;5, 
;[ m lJnFlY"IF — ;[ m ÉIF 5}ZL pD| 0ZT[ CL ZCGF CF[UF m**18 VZlJgN SF 
Ý:TqT ÊgNG RFZF — VF[Z S[ S8q jIJCFZF — ;[ p;SL Vl:DTF 5Z Cq, VF3FT 
;[ pN ŸE}T C{ × 
 DHN}ZF — SF[ GF{SZL N[SZ pGSF VDFGJLI XF[Ø6 SZG[JF,F 5}\HL5lT 
VF{Z DHN}ZF — S[ ALR SF ;\3Ø" ;FDFgI CF[ R qSF C{ × HDÄNFZ ;bTL SZTF 
C{4 VtIFRFZ SZTF C{4 3Z H,FTF C{4 jIlERFZ SZTF C{ VF{Z lJãF[lCIF — SF[ 
C\8ZF — ;[ l58JFTF C{ × JC V5G[ VF5SF[ ,S TZC SF XF;S CL ;DhTF 
C{ × ^5F[:8Z* SF 58[, ,[;F CL ,S HDÄNFZ C{ × JC DHN}ZF — S[ VFlY"S 
SQ8F — ;[ DFlCTUFZ CF[T[ Cq, EL pGSL DF ¡UF — SF[ 9 qSZFSZ pgC— ;A TZC ;[ 
R}5 ZCG[ SL WDSL N[TF C{ × p;S[ UF[NFD D — SFD SZG[JF,[ S<,} VF{Z 
R{TL NF[GF — 5lTv5tGL 58[, S[ XF[Ø6 S[ lB,FO H\U K[M+T[ C® × 58[, 5C,[ 
TF[ pGS[ lJãF[C SF[ WDlSIF ¡ N[SZ NAFG[ SL R[Q8F SZTF C{ 5ZgTq p;D — 
NF, U,TL G N[BSZ S<,} SF[ D qSFND VF{Z R{TL SF[ p;SL CJ[,L D — 0I}8L 




C{ × JC VS[,F ZF[HLvZF[8L SL lRgTF lJ;FZ SZ 58[, S[ lJ~â H\U SF 
,[,FG SZ N[TF C{ × VFlY"S XF[Ø6 S[ lB,FO p;SL lJãF[C R[TGF S[ NX"G 
CD — pÉT ;\JFN ;[ CF[T[ C® v 
^^S<,} o GCÄ HFG[ N}¡UF R{TL SF[ × 
SLT"GSFZ o DqSFND GCÄ AGGF C{ ÉIF m 
S<,} o ,[;L DqSFNDL SL ,[;LvT{;L ¦ 
SLT"GSFZ o TF[ T[ZL ZF[HL EL HF,UL × 
S<,} o IC AgN CF[GF RFlC,4 Uq~HL × 
SLT"GSFZ o T[Z[ VS[,[ lS, ÉIF CF[UF × 
S<,} o D® UF ¡JJF,F — SF[ T{IFZ S:¡UF × 
SLT"GSFZ o .; AFZ J[ T[ZF ;FY GCÄ N—U[ ×**19  
ZF[HLvZF[8L SL ;D:IF DHN}ZF — SL VCD Ÿ ;D:IF CF[TL C{4 VF{Z 58[, 
ZF[HLvZF[8L KLG ,[G[ SF NAFJ S<,} 5Z 0F,TF C{ × ,[lSG S<,} SL 
µH"l:JT R[TGF S[ ;FDG[ JC SFZUT GCÄ CF[TF × 
U{ZSFG}GL -\U ;[ VYF"H"G SZG[JF,[ :DU,Z VFlY"S lJELlØSF ;[ 
;g+:T UZLA jIlÉT SL ,FRFZL SF EZ5}Z OFINF p9FT[ Cq, p;[ U{Z SFG}GL 
SFD D — ,UFT[ C® VF{Z p;SL lHgNUL RF{58 AGF N[T[ C ® ×\ 5ZgT q SF[." 
jIlÉT ,[;F EL CF[TF C{ HF[ 3F[Z lJ5gGFJ:YF ;[ lGZgTZ ;\3Ø" SZTF C]VF 
EL ."DFG SL ZF[8L D— lJxJF; SZTF C{ × ^OgNL* GF8S SF OgNL VFlY"S 
Nl`Q8 ;[ VtIgT S\UF, 8=S 0=F.JZ C{ × p;S[ SgW[ 5Z S ®;ZU|:T AF54 
5tGL4 5q+ ;A SF p¿ZNFlItJ C{4 lH;[ AM+[ SQ8 ;[ JC -F[ ZCF C{ × JC 
lH; G[XG, 8=F\;5F[8" Sd5GL D — 8=S 0=F."JZL SZ ZCF C{4 p;SF DFl,S p;[ 
VOLDvUF ¡H[ ;[ EZF 8=S D qdA." 5Cq¡RFG[ SF[ SCTF C{ × OgNL SF[ V5GL 
G[SL VF{Z ÝDFl6STF 5Z AM+F UJ" YF × JC V5GL NIGLI CF,T S[ ;FDG[ 
H,L, Cq, AU{Z DFl,S SF[ .; ANSFD SZG[ ;[ ;FO .GSFZ SZ N[TF         
C{ × 5lZ6FD :J:5 p;[ GF{SZL ;[ lGSF, lNIF HFTF C{ × OgNL SF JSL, 




Sd5GL D — l5K,[ 5F ¡R ;F, ;[ GF{SZ YF × 5Z ,SlNG p;;[ UF ¡H[ SL 
:DUl,\U SZG[ S[ l,, SCF UIF TA p;G[4 IF[Z VF ¶GZ4 ;FO DGF SZ lNIF 
VF{Z p;[ GF{SZL ;[ lGSF, lNIF UIF ×**20 OgNL SF RlZ+ .; Nl`Q8lAgN q ;[ 
lJZ, CL C{4 HF[ VFltDSv;Dl`â ;[ ;d5gG C{ VF{Z SQ8NXF S[ ;FDG[ 3q8G 
GCÄ 8[STF × 
? A[SFZL SL ;D:IF o 
 A[ZF[HUFZL SL ;D:IF VFHS,v lJSZF, :i WFZ6 SZTL HF ZCL      
C{ × p¿ZF[TZ A<+TL Cq." VFAFNL S[ SFZ6 DF ¡U S[ VG q:5 :S},4 SF ¶,[H 
Bq,G[ ;L[ lXlÙT A[ZF[HUFZF — SL DF+F A<+TL C{ × lXlÙT A[SFZF — SL OF{H 
CDFZ[ N[X S[ l,, 3FTS CF[ ;STL C{ × VFW qlGS lXlÙT I qJS IqJlTIF ¡ 
V5GL .rKFG q;FZ ZF[HUFZ RFCT[ C® × ,[;F G CF[G[ 5Z J[ V5G[ SF[ 
A[ZF[HUFZ ;DhG[ ,UT[ C® × SFD SZG[ IF[uI :J:Y jIlÉT A[ZF[HUFZ ZCG[ 
5Z V5G[ VF5 D — HLJgTCLGTF VG qEJ SZG[ ,UTF C{ × ^^A[SFZL IF 
Vâ"A[SFZL lGdGDwIJUL"I ;DFH SF[ ,\U0F AGF ZCL C{ × .;;[ VFlY"S 
l:YlT lAUM+TL CL HFTL C{ × A[SFZL ;[ CL IC JU" VlWS VXFgT C{ × 
.;LS[ SFZ6 p;S[ HLJG D — Vl:YZTF TYF V;gTF[Ø pt5gG CF[T[ C® ×**21 
.; l:YlT D — A[SFZ IqJSF — S[ lGlQÊI4 VFtDlJxJF; X}gI TYF UqDZFC CF[G[ 
SL ;dEFJGF CF[TL C{ × HA pgC— SF[." ;lÊI AGFGF RFCTF C{ TA J[ p;S[ 
lJ~â lJãF[C SF :JZ O}¡SG[ D — EL VFU[v5LK[ GCÄ N[BT[ × ^GIL ;eITFo 
GI[ GD}G[* GF8S VFH SL ;FDFlHS jIJ:YF D — l+X\S q ;[ ALR D — 
,8S[vE8S[ IqJSF — S[ VFÊF[X SF[ D qBlZT SZTF C{ × .G GF8S SF A[SFZ 
IqJS SQ`6 V5GL IF[uITF S[ A, 5Z GF{SZL 5FGF RFCTF C{ 5Z p;[ SF[." 
GF{SZL GCÄ N[TF × ÉIF —lS JC lS;L ;[9 ;FCqSFZ IF VF,F VO;Z SF 
EF ¡HFvETLHF GCÄ C{ × TGFJU|:Tl:YlT D — G{lTSTF VF{Z YF[Y[ VFNX" SL 
N qCF." N[G[JF,F — 5Z JC AZ; 5M+TF C{ ^^D[ZL DF ¡ G[ SQ8 ;CGSZ D qh[    




G[ GF{SZL G NL × D® NZvNZ 3}DTF ZCF × CFYv5{Z HF[M+[ 5Z D® lS;L 
;[9v;FC}SFZ4 VF,F VO;Z SF EF ¡HFvETLIF GCÄ YF × ICL D[ZF NF[Ø       
YF × D qh[ GF{SZL GCÄ lD,L ×**22 ,[;[ CF,FT D — JC V,UvV,U :i 
AGFSZ VF{Z Ý[D SF GF8S SZ WlGSF — SL ;gTFGF — SF[ D}B" AGFTF C{ VF{Z 
~iI[ ,—9TF C{4 ÉIF —lS .; lGN"I N qlGIF S[ Z\Uv-\U G[ CL p;[ ,[;F SZG[ 
S[ l,, lJJX AGFIF C{4 ^^HA VF5 5}K ZCL C® TF[ ;qG ,LlH, × VF{Z 
SFG BF[,SZ ;qG ,LlH, × G TF[ D® SEL DCFSlJ ZCF C}¡ VF{Z G       
;d5FNS × G CL D®G[ SEL ULTF SF 5F9 lSIF C{ × D ® ,S ;LW[v;FN[ 
VFNDL SL TZC HLJG lATFGF RFCTF YF4 5Z T qdCFZL .; N qlGIF G[ D qh[ IC 
:i VlbTIFZ SZG[ 5Z lJJX SZ lNIF ×**23 
 :YFIL5NJF,L GF{SZL ;qB VF{Z ;qZÙF ÝNFG SZTL C{4 V:YFIL 5NJF,L 
GF{SZL A[SFZ IqJSF — S[ DG D— lRgTF A<+FTL C{ × IC TF[ DF{;D S[ J:+F — 
SL EF ¡lT CF[TL C{ × SELvSEL SFDR,Fµ jIlÉTIF — SF[ ,[SZ SF[." NOTZ 
Bq,TF C{ VF{Z ÝIF[HG l;â SZ AgN EL CF[ HFTF C{ × ,[;[ JÉT V:YFIL 
5N 5Z SFD SZG[JF,F — SL l:YlT CF:IF:5N CL GCÄ NIGLI AG HFTL C{ × 
J[ A[SFZ CF[ 5qGo ,SAFZ ZF:T[ 5Z 58S lN, HFT[ C® × ^D}lT"SFZ* GF8S S[ 
DFwID ;[ MkW- X[ØHL G[ VGFlN H{;[ V:YFIL 5N 5Z SFD SZG[JF,[ A[SFZ 
IqJS SL jIYF SF[ JFRF NL C{ × VGFlN ,S V:YFIL VBAFZ SF V:YFIL 
;d5FNS C{ × VRFGS VBAFZ AgN CF[ HFG[ ;[ p;[ GF{SZL ;[ ^:YFIL K q8`L* 
lD, HFTL C{ × JC NN"EZF CF:I h,SFT[ Cq, ^:YFIL K q8`L* SF DD" ;DhFTF 
C{ ^^sC¡;SZf EFEL4 .;D— ;DhG[ ,FIS C{ EL S qK GCÄ × D® ,S V:YFIL 
VBAFZ SF V:YFIL ;C ;d5FNS YF × RqGFJ S[ ;FY lH; ÝSFZ CZ 
KF[8[vAM+[ G[TF SL U,F OF0+G[ SL TFST A<+ HFTL C{ p;L ÝSFZ V5GF 
ZFU V,F5G[ S[ l,, RqGFJ ,M+G[JF,[ V5GF VBAFZ lGSF, ,[T[ C® × RqGFJ 
BtD VF{Z VBAFZ AgN × Ý[; A[R lNIF HFTF C{ × ;Cv;d5FNS SF[ ;M+S 




 IqU 5lZJT"G S[ ;FYv;FY l:+IF — SF SFI"Ù[+ 5lZJlT"T CF[TF UIF      
C{ × VFHS, I qJTL EL 5<+vl,BSZ A[SFZ IqJSF — SL TZC GF{SZL SL 
T,FX D — GUZvGUZ E8STL ZCTL C{ × GF{SZL ÝF%T SZS[ VYF["5FH"G SZGF 
p;SF ,1I C{ × 5ZgTq GF{SZL .TGL VF;FGL ;[ lD,TL C{ SCF ¡ m VF{Z 
lOZ 3Z ;[ AFCZ lGS,G[ 5Z p;[ GF{SZL S[ V,FJF EL VG[S ;D:IFVF — 
SF ;FDGF SZGF 5M+TF C{ × H{;[ ^lT, SF TF0 +* GF8S SL D\H} GF{SZL SL 
T,FX D — NZvNZ E8STL C{ × p;[ VS[,L 5FSZ Uq.M [ p;SL K[M+TL SZT[ 
C® TA p;S[ ;FDG[ EFZ ;\S8 p5l:YT CF[ HFTF C{ v ^^D® GF{SZL SL 
T,FX D — E8STL ZCL × VF5S[ GUZ D — EL p;L l;,l;,[ D — VF." YL4 5Z 
Uq.MF — S[ CFYF — 5M+ U." × ÝF6GFY G[ ARF l,I4 GCÄ TF[PPPP ×**25 
 :JTg+ jIJ;FI SZG[JF,[ SL NXF SELvSEL A[SFZ S[ H{;L CF[ HFTL 
C{ × ,[;L lJØD 5lZl:YlT D — VY" SL DFZ ;[ p;S[ ;FZ[ G{lTS bIF, 
R}ZvR}Z CF[ HFT[ C® × p;D — DFGJTF lGoX[Ø CF[ HFTL C{ VF{Z JC Ê}Z ;[ 
Ê}ZTD SFI" SZG[ S[ l,, Ý[lZT CF[TF C{ × ^ZtGUEF"* SF HUNLX ,S A[SFZ 
JSL, C{ × A[SFZ .; VY" D — lS p;SL JSL,L 9LS ;[ R,TL GCÄ × 
p;SF ^G\UF ;tIc Ê}ZTF l,, Cq, ZCTF C{ VF{Z .;L ^G\U[ ;tI* S[ HlZ, 
JC MkW- ;qGL, SL J{JFlCS lHgNUL D — HCZ 3F[,TF C{ × JC MkW- ;qGL, SF[ 
;,FC N[TF C{4 ^^EF."4 T qD TF[ D[ZF :JEFJ HFGT[ CL CF[ × D® TF[ SCG[ EZ 
SF JSL, C}¡4 5Z lS;L SL JSL,L 9LS ;[ SZ G ;SF × D® HF[ ÝtIÙ 
C{4 G\U[ ;tI S[ :i D — ;FDG[ C{4 p;L SL AFT SZTF C}¡4 VF{Z         
TqdCFZ[ lJØI D— EL ICL SC ;STF C}¡ lS TqdCFZ[ ;FDG[ SL J:T ql:YlT 
EIFGS C{ ×**26 
 .; ÝSFZ :5Q8 C{ lS A[ZF[HUFZL SL ;D:IF VFD VFNDL SF[ 5Z[XFG 
SZ ZCL C{ × XCZL 5lZJ[X D — ;F ¡; ,[TF DwIDJU" 5<+vl,BSZ EL 
:JFJ,dAL G AG ;SG[ S[ S q^ 9FHgI VJ;FN ;[ EL EZF CqVF C{ × GF{SZL 




TtHgI 5Z[XFlGIF — ,J\ DGF[EFJF — SF[ MkW- X[ØHL G[ :5Q8 :JZF — D — D qBlZT 
lSIF C{ × 
? VYF["5FH"G C[T q ;FWGX qlRTF SF tIFU o 
 N[X D — 5}¡HLJFN S[ VFlJEF"J S[ ;FYv;FY ~iI[v5{;[ SL RSFRF ®W 
.TGL TLJ| Cq." lS DG qQI p;S[ SFZ6 DFGJv;q,E ;N ŸUq6F —4 ;tI4 gIFI4 
XFlgT4 Ý[D4 ;CIF[U VFlN ;[ J\lRT CL CF[ UIF × VFH p;SF ;JF["5lZ ,1I 
WGFH"G AG UIF C{ × RFC[ p;[ .;S[ l,, VG{lTS p5FI ÉIF — G V5GFGF 
5M+[ × VFH jIlÉT RFCTF C{ lS p;S[ 5F; 45{;F VFGF RFlC,4 p;SL 
EF{lTS VFJxISTF,¡ 5}ZL CF[GL RFlC, × 5{;F VFG[ SF DFwID ÉIF C{ .;;[ 
p;[ SF[." ;ZF[SFZ GCÄ × 5qZFGF VFNX" YF lS VYF["5FH"G lS; DFU" 5Z 
VJ,\lAT C{ m VYF"TŸ IC N[BF HFTF YF lS WG D[CGT ;[4 ÝFDFl6STF ;[ 
VF{Z WD"DFgI ;EL ÝSFZ SL G{lTSTF ;[ SDFIF UIF WG ;DFH D— 
VFNZ5F+ GCÄ AGTF YF × 5ZgT q VFH S, G{lTS D}<IF — S[ wJ:T CF[ HFG[ 
S[ SFZ6 VYF["5FH"G C[T q ;FWGXqlRTFJF,F VFNX" BF[B,F CF[ UIF C{ × jIlÉT 
ßIFNF ;[ ßIFNF WG 5F ,[G[ SF[ pt;qS AGF C{ × 
 WG ÝFl%T S[ l,, VFH VFNDL K,vS584 WF[BF30+L VF{Z ÝJ\RGF SF[ 
DFwID AGFGF RFCTF C{ × .; VG{lTS DFUF[± SF[ V5GFG[ D— JC Z\RDF+ EL 
,ßHF SF VG qEJ GCÄ SZTF × VFNDL .;L TFS D — C{ lS H<NL ;[ H<NL 
VDLZ AG HF, × MkW- X\SZX[Ø S[ GF8SF — D — CD — ,[;[ ;{S0F — pNFCZ6 
lD,T[ C® lHGD — VYF["5FH"G C[Tq 5lJ+TTF SF tIFU SZG[ SL ÝJ`l¿IF ¡ 5F." 
HFTL C® × 
 ^R[CZ[* GF8S S[ AdA.IFvIqJS lJGF[N SF[ SD,L ;[ ßIFNF p;S[ 
UCG[ D — lN,R:5L C{ × .;Ll,, JC SD,L SF[ CLZF[.G AGFG[ SF         
bJFA lNBFSZ UCGF — S[ ;FY p;[ EUF ,[ HF ZCF C{ × WF[B[ ;[ UCG[ DFZ 




^^,0 +lSIF — SF[ O¡;FGF4 pGS[ UCG[ KLGGF VF{Z pgC— AdA." HFSZ A[RGF 
.;SF WgWF C{ ×**27 
 RF[ZL SZT[ Cq, 5SM+F HF, JC TF[ RF[Z CL C{ ,[lSG HF[ UAG SZS[ 
IF 3Z S[ lS;L ;N:I ;[ S58 VFRZ6 SZS[ EL D}¡K 5Z TFJ N[T[ 3}DT[ 
C® J[ EL TF[ RF[Z CL C® × OS" >TGF lS pGSL RF[ZL ÝrKgG CF[TL C{ × U —
NFl;\C4 ;qB,F, VF{Z 5ZDFGgN SL VF[Z .XFZF SZT[ Cq, pGSL 3l8IF 5J`l¿ 
SF SrRFvlR9F` BF[,TF C{4 ^^GFD HFGGF RFCT[ C® TF[ I[4 HF[ 5\R AGSZ 
A{9[ C® pG;[ 5}lK, × VUZ 5\RFIT S[ 5{;F — SF UAG SZG[JF,F 5\R AG 
;STF C{4 VUZ UZLA lJWJF SF[ NUF N[SZ p;S[ B[T V5G[ GFD 
l,BFG[JF,F 5\R AG ;STF C{ TF[ SF[." AFT GCÄ × VUZ D® RF[Z C}¡ TF[ I[ 
EL C®PPPP ×**28 
 VFH jIlÉT 5®;F — S[ l,, S{;LvS{;L RF, R,TF C{4 .;SF lGNX"G 
^VFWL ZFT S[ AFN* GF8S D — MkW- X[ØHL G[ lJlEgG lS:;F — S[ DFwID ;[ 
lSIF C{ × 
 ;DFH;[JL4 NFGJLZ4 WDF"tDF IC TF[ DqBF{8F C{ × pGSF JF:TlJS :i 
TF[ S qK VF{Z CL C{ × ;DFH;[JF SF[ EL E|Q8 ,F[UF — G[ ,S WgWF AGF ZBF 
C{ × ;DFH;[JF SL VF0 + D — J[ V5GL lTHF[ZL EZT[ ZCT[ C® × ^VFWLZT S[ 
AFN* SF RF[Z sZFHS qDFZf lTHF[ZL CL GCÄ BF[,TF C{ Al<S TYFSlYT 
;DFH;[JL SL ;[JF SF E[NvEZD EL BF[,TF C{ v ^^VF5 lJxJF; GCÄ      
SZ —U[ × GF[8F — ;[4 ;F[G[ S[ lA:S q8F — ;[ ;[O EZF 5M+F YF × VF[Z 3Z lS;SF 
YF m ,S ;DFH ;[JS SF × p; ;DI ,UFPPP HGTF SL ;[JF SZG[ ;[ 
VrKF TF[ N};ZF 5FS WgWF C{ CL GCÄ ×**29 
 SF,F WG V5G[ 5F; ZBGF SFG}GL TF{Z 5Z UqGFC C{ ,[lSG VFH 
CZ WlGS JU" SL l58FlZIF¡ SF,[ WG ;[ EZL 5M+L C® × RF[Z SF[ DF, 
;lCT 5S0 + ,[G[ S[ AFJH}N p; lO<D ÝF[0I};Z SF[ HJFA N[T[ GCÄ AGTF × 
ÉIF —lS 8{É; RF[ZL EL ,S ÝSFZ SL RF[ZL CL C{4 ^^D qh[ ,S lDG8 D — ;Dh 




BFGF :JFEFlJS YF × D®G[ SCF4 ^^lCdDT C{ TF[ OF[G SZF[ × D® DF, ;lCT 
,Z[:8 CF[GF RFCTF C}¡ × SZF[ OF[G × 5 ql,; VF,UL TF[ AL; ,FB SL RF[ZL 
SL lZ5F[8" l,B[UL × N};Z[ lNG VBAFZ D — VF HF,UFPPP lOZ VF,¡U[        
.GSD 8{É;JF,[ × 5}K —U[4 .TGF ~iIF SCF ¡ ;[ VFIF m AF[,F[ ÉIF HJFA 
NF[U[ × AL;,FB a,{S DGL ¦ VZ[ !2 ,FB TF[ 8{É; D— lGS, HF,¡U[ × 
5Z[XFGL CF[UL ;F[ V,U × l5ÉRZ— ~S HF,¡UL ;F[ V,U × lOZ ÉIF HJFA 
NF[U[ ×**30 
 VY"l,%;F DG qQI SF[ .TGF Ê}ZvSDF" VY"l5XFR AGF N[TL C{ lS JC 
,F[UF — SL lHgNUL ;[ B[,GF EL 5ZC[H GCÄ ;DhTF × ,[;[ jIlÉT SF[ S[J, 
WG ;[ DT,A CF[TF C{ × SF[." p;SL Sd5GL SL GS,L NJF 5LSZ DZTF C{ 
IF lHgNF ZCTF C{ p;;[ GCÄ × RF[Z sZFHS qDFZf HH ;FCA SF[ S{5;},F — D — 
A[;G H{;L SF[." RLH EZSZ A[RG[JF,[ NJF." Sd5GL S[ 35,[ SF[ A[5NF" SZT[ 
Cq, VFxRI" jIÉT SZTF C{ v ^^I[ NJF." Sd5GL S[ DFl,S ,F[U TF[ ;FCA 
;A 5<+[vl,B[ C®PPPPPPPPPPP ACqT 5{;[ JF,[ C® × CD ;ZLB[ RF[Z GCÄ C{PPP 
,[lSG A[."DFGL ÉIF — SZT[ C® m ÉIF — 5{;F — S[ l,, HFG ,[G[ 5Z pTF: C® m 
D® DFGTF C}¡4 D®G[ RF[ZL UZLAL S[ SFZ6 Xq: SL × UZLAL EL D[ZL AGF." 
Cq." GCÄ C{4 UZLA V5GL 5;gN ;[ UZLA GCÄ CF[TF C{4 DUZ .GS[ 5F;      
TF[ 5{;F C{ × I[ VF,LXFG A¡U,F — D — ZCT[ C® × :SFR 5LT[ C® × Z[; B[,T[ 
C® × VF{Z DT 5}lK,4 HFG[ ÉIFvÉIF SZT[ C® × E,F I[ ,F[U 5{;F — S[ l,, 
N};ZF — SL HFG ,[G[ 5Z ÉIF — pTF: ZCT[ C® m IC TF[ ;FCA4 D0"Z C{      
D0"Z ×**31 
 VG{lTS DFU" ;[ I[GvS[G ÝSFZ[6 ~iI[ A8F[ZG[JF,[ DFlOIF ,F[U SFG}G 
SL VF ¡BF — D — W}, hF —SSZ l;G[DF SF l8S8 a,{S SZJFT[ C®4 ;8`F SF 
AFHFZ R,FT[ C® × VF{Z pGSF IC WgWF 5ql,; SL ZCD GHZF — S[ T,[ 
A[ZF[S8F[S R,TF ZCTF C{ × ,[iIFXL SL lHgNUL HLG[JF,[ DFlOIF ;[9 V5G[ 
UF[ZB WgW[ SF[ R,FG[ S[ l,, ;ZSFZ SL TZC A[SFZ GF{HJFGF — SF[ GF{SZ 




S.MLX.M A\U,[ D— × NFNF ,F[U p;S[ GF{SZ VF{Z CD ,F[U NFNF S[         
GF{SZ × GF{SZL ;FCA4 l;O" ;ZSFZ D — CL YF[0 +L GPPP ×**32 
 jIF5FZL JU" VlWS ,FE SDFG[ S[ l,, BFn 5NFYF[± D — lD,FJ8 SZTF 
C{ × UZLA HGTF SF ZÉT R};SZ J[ AM+LvAM+L µ\RL SF[l9IF ¡ ZRT[ C®F .; 
ÝSFZ S[ VgIFI ;[ VlH"TWG SF[ WF[B[ ;[ KLG ,[G[ D— VFW qlGSvSQ`6 SF[." 
VF5l¿ GCÄ N[BTF C{  v ^^UUG ¦ A[JS}OF — SF[ ,}8G[ D— D qh[ SF[." VF5l¿ 
GCÄ C{ × VFlBZ TqdCFZ[ l5TF G[ WZ6L VF{Z :Dl`T S[ l5TF G[PPP ,F[UF — SF[ 
,}8SZ CL TF[ ,FBF — SL ;d5l¿ .S9F` SL C{ × E},J} S[ l5TF V;,L 3L 
S[ GFD 5Z GS,L 3L A[RT[ C® × 3Z6L S[ l5TF G[ S\S0 + VF{Z Z[T 
lD,FSZ U<,[ SF jIF5FZ lSIF ×**33 
 G[TF JU" SL 5Cq¡R VFH ;¿F ;[ ,[SZ lXÙF ;\:YFGF — TS CF[ RqSL 
C{4 HF[ AM+L lRgTF SF lJØI C{ × p;S[ l,, TF[ IC EL ZFHGLlT SF ,S 
lC:;F C{ × G[TF SF ,S CL DS;N CF[TF C{ ;¿F IF lXÙF ;\:YFGF — S[ 
DFwID ;[ WG VlH"T SZGF × ^,S VF{Z ãF[6FRFI"* SF Ý[l;0 —8 ,[;F CL 
;¿FWFZL G[TF C{4 HF[ SF ¶,[H SF EL Ý[l;0—8 C{ × p;D — VYF"H"G S[ l,, 
DFU"XqlRTF SF VEFJ C{ × JC SF¶,[H S[ lÝ\l;5, SF[ lS;L ÝSFZ 
p<8Fv;LWF 5F9 5<+FSZ lXÙ6 ;\:YFVF — S[ ~iIF — SF[ ,[GvN[G S[ jIJ;FI 
D — ,UFTF C{ × p;SF IC ~i, SDFG[ SF U{Z TZLSF lGlJ"wG R,TF ZCF 
C{4 ^^p; SDLG[ VFNDL G[ N qSFGF — SL TZC AL; lXÙ6 ;\:YF,¡ BF[, ZBL      
C® × ;FY CL ,[GvN[G SF jIF5FZ SZTF C{ × lXÙ6 ;\:YFVF — S[ ,FBF — 
~i, U|F\8 SF p5IF[U JC lXÙ6XF:+L V5G[ ,[GvN[G S[ jIJ;FI D — SZTF 
C{ × .; 5}\HL ;[ CHFZF — ~i, SDFSZ SF ¶,[H SF[ ,F{8F N[TF C{ × IC WgWF 
HFG[ lSTG[ JØF[± ;[ R,TF ZCF C{ × SEL S qK GCÄ CqVF ×**34 
 DG qQI VY" SF[ ;J" XlÉTDFG DFGTF CqV4 ;FWGF — SL 5lJ+TF SF 
tIFU SZTF CqVF VY" SL NF{0 + D — ;ldDl,T CF[ HFTF C{ × U,Tv;CL4 
5F5v5q^ I SF p;[ SF[." wIFG GCÄ ZCTF × ICF¡ TS lS lGD", ,F[U VFtDLI 




HUNLX ;FWG S[ AN,[ ;FwI 5Z wIFG S[lgãT SZG[ SL ;,FC N[TF C{ v 
^^D® CD[XF ,FE SL AFT SZTF C}¡ × ;qGL,4 D® ;N{J ;FwI SF[ DCÀJ N[TF 
ZCF C}¡ × RFC[ ;FWG SF[." EL V5GFGF 5M+[ ¦ D®G[ HLJG S[ B[, D — SEL 
5ZFlHT CF[GF GCÄ ;LBF C{ × ;qGL,4 D[ZF SCGF DFGF[U[ TF[ T qdC— D qlÉT SF 
Bq,F 5Y TF[ ÝF%T CF[UF CL × WG S[ 5F ¡J0[ EL TqdCFZL ÝTLÙF D — lAK[     
CF —U[ ×**35 
 VDLZ AGG[ S[ l,,4 5{;[ ÝF%T SZG[ S[ l,, jIlÉT plRTvVG qlRT 
SF lJJ[S tIFU N[TF C{ × .GSL ÝFl%T S[ l,, JC V5GL ;JF"lWS 
lÝIvJ:Tq SF tIFU EL SZ ;STF C{ × ICF ¡ TS lS Ý[lDSF SF EL × 
^3ZF ®NF* GF8S SF GFIS V5GL Ý[lDSF SF[ V5G[ AF ¶; ;[ lJJFC SZG[ SL 
;,FC .;L SFZ6 N[TF C{ TFlS JC V5G[ AF ¶; SF 5{;F ClYIF ,[ VF{Z AFN 
D — J[ NF[GF — ;qB ;[ HLJG lH,¡ × ;qNL5 V5GL Ý[lDSF KFIF SF[ V5G[ 
SFIF",I S[ AF ¶; DF[NLHL ;[ XFNL SZG[ SL ;,FC N[T[ Cq, SCTF C{ v 
^^5F5 S[J, ,S WFZ6F C{4 KFIF × p;SL SEL SF[." :YFIL jIFbIF GCÄ       
C{ × ;FDyI" VF{Z Ý;\U CL p;S[ CF[G[ G CF[G[ SF O{;,F SZT[ C® × TqdCFZ[ 
5F5L CF[G[ G CF[G[ SL AFT SF ;dAgW S[J, D qh;[ C{ × VUZ D® TqdC— 5F5L 
GCÄ ;DhTF TF[ TqD lOZ lS;L N};Z[ S[ ÝlT HJFAN[C GCÄ CF[ XFIN × CD 
YF[M+F V,U CF[SZ CL ,SvN};Z[ SF[ 5F ;ST[ C® × A;4 ICL ,S ZF:TF      
C{ × DF[NL ;[ CF SC NF[4 D® SC ZCF C}\PPP HFVF[4 CF¡ SC NF[ × HFVF[4 CF ¡ 
SC NF[ ×**36 
 SELvSEL lGW"GTF SF VlEXF5 -F[ ZC[ jIlÉT 3F[Z VFlY"S VEFJ ;[ 
pt5Ll0T CF[ VY" ÝFl%T S[ l,, VWo5lTT DFU" SF XZ6 ,[GF 5M+TF C{ × 
^D}lT"SFZ* GF8S SF VGFlN VFlY"S ;\3ØF[± ;[ HA 5ZFlHT CF[ HFTF C{ TF[ 
V5GL ÝlTEF SF p5IF[U Vx,L, ;FlCtI ZRG[ D — SZTF C{ × CF,F\lS JC 
Vx,L, ;FlCtI H{;F ;TCL VF{Z 3l8IF ;FlCtI SL Ýl;lâ 5Z ZFHL GCÄ      
C{ × IC TF[ VFlY"S lJJXTF G[ p;[ VWo5lTT CF[G[ S[ l,, AFwI lSIF C{4 




UIF C}¡ × D®G[ V5G[ VF5SF[ 5}ZL TZC A[R lNIF C{PPP D[ZF 5TG CqVF C{4 
3F[Z 5TG CqVF C{ × TqDG[ XgTG qS qDFZ SF GFD ;qGF C{ m**37 ^^CF ¡PP 
XgTG qS qDFZ D — D qh[ ~lR ,[GL CL CF[ULPPP p;G[ Dqh[ WG lNIF C{PPPP p;G[ 
UZLAL ;[ Dqh[ D qlÉT NL C{ × D® XgTG qS qDFZ S[ k6 ;[ SEL K q8SFZF GCÄ 
5F ;STF ×**38 
 Ýl;lâ SEL VS[,L GCÄ lD,TL4 ;Dl`â p;S[ ;FY VJxI CF[TL C{ × 
SF[." jIlÉT Ýl;lâ S[ jIFDF[C D — O¡;SZ V5G[ GHNLSL lZxT[NFZ ;[ 
lJxJF;3FT SZTF C{ TF[ .;D— SF[." AM+F VFxRI" GCÄ C{ × Ýl;lâ SF RxSF 
,SAFZ ,U HFTF C{ TF[ A[."DFGL p;;[ VK}TL GCÄ ZCTL × ^lAG AFTL S[ 
NL5* GF8S S[ lXJZFH SF[ V5G[ A,A}T[ 5Z SEL Ýl;lâ GCÄ lD, ;STL 
TF[ JC V5GL VgW 5tGL lJXFBF S[ p5gIF;F — SF[ V5G[ GFD ;[ K5JFSZ 
GFD VF{Z NFD NF[GF — ,S ;FY ÝF%T SZTF C{4 ^^TqD TF[ HFGTL CL CF[ D\H}4 
VFNDL HA ,S Ù6 DF[C D — O¡; HFTF C{ TF[ O¡;TF CL R,F HFTF C{ × 
D® SlJ YF × TqD HFGTL CF[4 D® SlJ S[ :i D — SEL VlB, EFZTLI 
Ýl;lâ ÝF%T GCÄ SZ ;STF YF × D qh[ ;FlCltIS IX SL E}B YL × 
lJXFBF SF 5C,F p5gIF; VgWL CF[G[ S[ ;DI ,UvEU 5}ZF CF[ RqSF YF × 
D[ZL .; IX SL E}B G[ D qh[ A[."DFG AGF lNIF × D qh[ ÉIF 5TF YF lS 
5C,[ CL p5gIF; SF .TGF :JFUT CF[UF × p;SL CHFZF — ÝlTIF ¡ lASÄ × ,S 
;F, D — p;S[ RFZ ;\:SZ6 lGS,[ × 5{;F AZ; UIF4 CZ SCÄ p;SL RRF" 
Cq."4 VF{Z D® ZFTF[ZFT lCgNL SF z[Q9 ,[BS AG UIF × lOZ .;S[ AFN 
,F{8G[ SF ÝxG CL GCÄ YF × VgWL lJXFBF D[Z[ l,, ;F[G[ SF V.MF 
N[G[JF,L D qUL" AG U." VF{Z .;S[ AFN HF[ S qK CqVF4 TqD HFGTL CF[ ×**39 
 .;;[ l;â CF[TF C[ lS VFH jIlÉT lGZgTZ VAFWUlT ;[ WG SL 
A<+F[¿ZL SZGF RFCTF C{ × VY" ÝFl%T C[T q DFGv;dDFG4 WD"4 ."DFG4 5lJ+TF4 




? 3Z SL ;D:IF o 
 DCFGUZF — S[ lJSF; D — VF{nF[ULSZ64 5lxRDL lJRFZF — SF ÝEFJ4 
VFlY"S NAFJ VF{Z jIlÉT lCT SL WFZ6F VFlN G[ ACqT AM+F IF[U lNIF         
C{ × VFW qlGS R[TGF S[ lJSl;T CF[G[ S[ 5lZ6FD :J:5 EFZT H{;[ Sl`Ø 
ÝWFG N[X D — T[HL ;[ VF{nF[ULSZ6 CqVF × lH;S[ O,:J:5 ZF[HUFZ S[ 
VJ;ZF — D — J`lâ Cq." × GI[vGI[ jIJ;FI Vl:TtJ WFZ6 SZG[ ,U[ × VY" 
SF DCÀJ A<+TF UIF × UF ¡JF — D — ;[ SZF[0F — ,F[UF — SF[ VFHLlJSF[5FH"G S[ l,, 
GUZF — SL VF[Z VFG[ S[ l,, lJJX CF[GF 5M+F × :JTg+TF S[ AFN lN<,L4 
S,STF4 DqdA." H{;[ lJZF8 VF{nF[lUS DCFGUZF — D — HG;\bIF SL A[lC;FA 
A<+F[¿ZL Cq." C{ × UF ¡J4 GUZ VF{Z S:AF — ;[ EFlJ ;qBN lHgNUL S[ :J%G 
;\HF[SZ VFG[JF,[ GJIqJSF — SF ICF ¡ VFSZ AqZL TZC ;[ :J%GE\U CqVF × 
pGSL lHgNUL ;F ¡5 KK}gNZJF,L CF[ U." × 
 ZF[8L4 S5M+F VF{Z DSFG TF[ VFNDL S[ HLJG SL ÝFYlDS VFJxSTF 
C{ × DCFGUZF — D — ;FDFgI DG qQI S[ l,, KF[8LvKF[8L BF[l,IF — D — l;Z lK5FG[ 
SL HUC EL AM+L D qlxS, ;[ lD,TL C{ × NF[ JÉT SL ZF[8L TF[ lS;L ÝSFZ 
SF\lÊ8 S[ H\U, D — D qGFl;A CF[ HFTL C{ 5Z ;F[G[ S[ l,, 3Z SCF ¡ ;[       
,F, m VY"N\lXT jIlÉT S[ l,, TF[ ZFT SF8G[ SF l9SFGF ;0 +S IF 
O q85FY CL C{ × ^VFWLZFT S[ AFT* SF RF[Z sZFHS qDFZf V5G[ VTLT         
SF[ HH S[ ;FDG[ NF[CZFT[ C q, SCTF C{ lS ZFT ;F[G[ S[ l,, v ^^NFNF        
G[ CDFZL O q85FY SL HUC EL TI SZF NL YL × .;l,, SF[." lNÉST GCÄ 
YL ×**40 
 ;J"CFZFJU" SL S~6FlgTSF IC C{ lS p;S[ G;LA 8}8FvO}8F B.MCZ 
G qDF 3Z EL GCÄ × VÉ;Z p;[ lAGF K%5ZJF,L HUC O q85FY 5Z ,L 
lHgNUL SF8GL 5M+TL C{ VF{Z CZ[S kTq SF[ h[,G[ S[ l,, ;\3Ø"ZT ZCGF 
5M+TF C{ × RF[Z V5GL lJ0dAGF SF[ Ý:T qT SZT[ Cq, SCTF C{ lS CDFZ[ 
l,, TF[ JC K%5ZJF,L H[, SL SF[9ZL CL VrKL C{ HCF ¡ CD — BFGF VF{Z 




O q85FY 5[ ;F[JF[ ¦ AZ;FT VF, TF[ CF,T 5T,L × pWZ K%5Z C{ ;Z ¦ 
AFCZ ¦ SF[." SFD GCÄ N[TF ;Z × RF[Z SF[ E,F SF{G SFD N[UF m S." 
AFZ E}BF — DZG[ SL AFZL VF HFTL C{ × pWZ SF[." lNÉST GCÄ ;ZSFZ 5}ZF 
bIF, ZBTL C{ × VUZ AFCZ lGS, S[ lOZ RF[ZF — SL A:TL D — CL ZCGF 
C{4 TF[ VgNZ ÉIF AqZF C{ m**41 
 D qdA." H{;[ DCFGUZF— D — AM+L lNÉST ;[ lSZF, 5Z DSFG lD,[UF × 
JC EL S." 5|SFZ SL XTF[± S[ TCT × S9F[Z VG qXF;G SF 5F,G SZGF TF[ 
V,U ;[ × VF{Z VlJJFlCT I qJS SF[ TF[ SF[." lSZF, 5Z EL DSFG GCÄ 
lD,TF × ^lT, SF TF0 +* S[ VlJJFlCT IqJS ÝF6GFY SF[ DSFG DFl,S ;[ 
.;L AFT 5Z R[TFJGL lD, RqSL C{4 ^^S q¡JFZ[ VF{Z Z.MJF — SF[ 3Z N[GF 
VF:TLG D — ;F ¡5 5F,GF C{ × VF5 Dqh[ l5K,[ ;F, ;[ AGF ZC[ C®4 S, 
XFD TS VF5SL ALAL GCÄ VFIL TF[ 5Z;F — VF5 DSFG KF[lM+,PPP IFN 
ZlB, IC D[ZF 3Z C{4 :8[XG SF Y0" É,F; J[l8\U :D GCÄ C{ ×**42 
 ^3ZF ®NF* GF8S TF[ :5Q8To 3Z SL ;D:IF SF[ lJJ[lRT SZTF C{ × 
MkW- X[ØHL G[ D qdA." sAdA."f H{;[ DCFGUZ SL lJ0\lAT lHgNUL SF NX"G 
Ý:TqT GF8S S[ DFZOT SZJFIF C{ × DCFGUZ D— ZCG[JF,[ DwIDJUL"I ,F[UF — 
S[ l,, ^3Z* SL S<5GF VtIgT DCGLI CF[TL C{ × 5ZgTq IC S<5GF pGS[ 
l,, RF ¡N 5FG[ S[ ;DFG CF[TL C{ HF[ XFIN CL ;FSFlZT CF[TL CF[ × KF[8L 
;L VFDNGL S[ SFZ6 VFD VFNDL S[ l,, 3Z SF bIF, V;dEJ CF[ HFTF 
C{ × SYFGFIS ;qNL5 V5GL Ý[lDSF KFIF SF[ RFCT[ Cq, EL lSZF, SL 
SF[9ZL GCÄ lNBF ;STF4 HCF ¡ JC V5G[ RFZ :D 5F8"GZ S[ ;FY ZCTF C{4 
VFH SDZF .; ,FIS GCÄ lS T qdC— ,[ HF ;S}¡ ×**43 ÉIF —lS VFH XFD 
p;S[ :i 5F8"GZ RF[5M+F SL U,"Ë—0 VF ZCL C{ × ^^CD ,F[UF — D — ,S 
VF5;L ;DhF{TF C{ × HA SEL ,S 5F8"GZ ,M+SL ,FTF C{4 N};Z[ AFCZ 
ZCT[ C® ×**44 
 3Z S[ VEFJ D — 5lZJFZ ;[ N}Z ZCG[JF,[ lJJFlCT jIlÉT SL lHgNUL 




;ST[ × 5lZJFZ SF ; qB H{;[ VFD VFNDL SL lS:DT D — CL GCÄ C}{4 
^^VaN q, XFNL XqNF CL GCÄ4 NF[ ArRF — SF AF5 C{ × uIFZC ;F, ;[ ALJL 
UF ¡J D — C{ × UqCF SL XFNL VEL l5K,[ ;F, Cq." × ZFT SF[ A{9FvA{9F 
lR9I`F ¡ l,BF SZTF C{ × V5GL ALJL SF[ ×**45 
 J{JFlCS lHgNUL SF VFGgN J[ p9F ;ST[ C®4 HF[ 5tGL S[ ;FY V5G[ 
3Z D — ZCT[ C® × ,[;[ S." GF{HJFG C® lHGSF CF{;,F Aq,gN CF[TF C{ 5Z 
DCFGUZ D— 5{Z ZBT[ CL JC 5:T CF[ HFTF C{ × lJJFC SZS[ 5tGL SF[ 
;FY ZB ;S[ ,[;L VFlY"S l:YlT GCÄ CF[TL × 5lZ6FD :J:5 J[ XFNL GCÄ 
SZT[ v ^^ALJL SF[ ZB—U[ SCF ¡ m AL; CHFZ ;[ SD 5UM+L GCÄ × 5RF; 
CHFZ ;[ SD VF[GZlX5 SF O,{8 GCÄ × lSZF, 5Z SF[." DSFG N[TF         
GCÄ ×**46 
 VFlY"S VEFJ D— IlÉT ^3ZF ®NF* S[ ;5GF — S[ ;CFZ[ HL l,IF SZTF 
C{4 5ZgTq HA ;5G[ WF[BF N[ HFT[ CF —4 ;5GF ;5GF CL ZC HFTF CF[ TA 
S{;L J[WS 5LM+F ;[ UqHZGF 5M+TF C{ IC SYF GFlISF KFIF S[ .; SYG 
;[ :5Q8 CF[TL C{ v ^^DSFG SL AFT E}, HFVF[ × JC ,S ;5GF C{ × 
;5GF CL ZC[UF × ;5GF — ;[ D qh[ VA 36`F CF[ U." C{ ×**47 
 jIlÉT HA G{lTS TZLS[ ;[ V5G[ lRZ;\lRT ;5GF — SL 5lZ5}lT" G 
CF[TL N[BTF C{ TA VFgT"AFæ NF[GF — TZC ;[ 8}8 HFTF C{4 VFtDlJxJF; BF[ 
A{9TF C{4 3F[Z pNF;LG AG HFTF C{ × ,G JÉT 5Z JC ^XF[8"S8* S[ l,, 
pTF: CF[ HFTF C{ × ;qNL5 EL VFtDlJxJF; BF[ N[G[ S[ AFN ^XF[8"S8* S[ 
l,, KFIF SF[ pt;FlCT SZTF C{4 ^^VFlBZ HA N}Z ZCGF CL CDFZL lGIlT 
C{ TF[ D® ;F[RTF C}¡PPP TF[ CD EL p;L ZF:T[ 5Z ÉIF — G R,— lH;[        
XF[8"S8 SCT[ C® × D® TqdC— SEL DSFG GCÄ N[ ;S}\UF × DF[NL TqdC— ;A 
S qK N[ ;STF C{ × S[J, CF ¡ SCG[ SL N[Z C{ × CD NF[GF — ÉIF — IFTGF        
EF[U— PPP ×**48 
 VlgTD JFTF",F5 U`CFEFJ SL lJELlØSF SF[ ÝS8 SZTF C{4 HCF ¡ 




3Z SL .rKF SEL 5}ZL GCÄ CF[TL VF{Z NF[GF — ^3ZF ®N[* SF :J%G ;\HF[, CD[XF 
S[ l,, lAKM+ HFT[ C® × 
? lGQSØ" o 
 .; ÝSFZ lGQSØ"To SCF HF ;STF C{ lS VFH CDFZ[ l,, ;A;[ 
VFJxIS RLH VY" C{4 lH;S[ VEFJ D— DG qQI SF HLJG SF[." DFIG[ GCÄ 
ZBTF × ;FDFlHS ,J\ ZFHGLlTS Ù[+ EL VY" jIJ:YF S[ ÝEFJ ;[ VK}T[ 
GCÄ ZCT[ × ;DFH :5Q8To NF[ JUF[± D — A¡8 HFTF C{ v 5}¡HLJFNL JU" VF{Z 
zlDS JU" × jIJ;FI D— ZCG[JF,[ jIlÉT 5}\HL5lT AG HFT[ C® HAlS 
zlDSJU" UZLAL D— HLT[ C® × VYF"EFJ ;[ H}hT[ Cq, EL IC JU" V5G[ 
VFNX"4 G{lTSTF4 Vl:DTF VF{Z :JFlEDFG ;[ lJRl,T GCÄ CF[T[ × VtIlWS 
HG;\bIF VF{Z J{7FlGS p5SZ6F— ;[ IqÉT pnF[UF — G[ EFZTLI DHN}ZF — IF 
IqJSF — SF[ A[ZF[HUFZ AGF lNIF C{ × .; A[ZF[HUFZ ;[ DwIJUL"I lXlÙT 
;D qNFI EL jIlYT C{ × CDFZ[ N[X D— .; SFZ6 A[SFZL EL ,S lJØD 
;D:IF AGL Cq." C{ × VFlY"S XlÉT SF[ :JFYF"gW 5}\HL5lTIF —4 jIF5FlZIF — TYF 
T:SZF — G[ N[X SF VlCT SZ VtIlWS ,FEFH"G SZ V5G[ CFYF — D — S[lgãT 
SZ l,IF C{ × VYF["5FH"G C[Tq ;FWGXqlRTF SL 5ZJFC G SZG[ ;[ ;DFH SL 
G{lTS VF:YF4 D}<I VF{Z 5Zd5ZFUT VFNXF[± SF -F ¡RF RZDZF p9TF C{ × 
;DFH S[ l,, ,[;[ ,F[U X+ q CF[T[ C® × HF[ ;FDFlHSTF SL lJSF;IF+F D — 
HZF EL IF[UNFG GCÄ SZT[ × KF[8L ;L GF{SZL SZG[JF,[ DwIDJUL"I 
IqJSvIqJlTIF — SL ^3ZF ®N[* SL VFSF\ÙF VFlY"S IqU D — CD[XF VW}ZL CL ZC 
HFIF SZTL C{ × ^3Z* S[ :J%G SF[ ;FSFlZT SZG[ IYF ;dEJ ;\3Ø" SZT[ 
C®4 5{;[ ,Sl+T SZT[ C® 5Z H{;[ lS ,[;[ ,F[UF — SL lS:DT D — 3Z CF[TF CL 





;gNE" U| \Y ;}RL o 
1 CDFZL 5Zd5ZF4 ÝF[P CqDFI}¡ SALZ4 5`P*$v*5 
2 IF[HGF4 !* VU:T4 !)*)4 5P`$ 
3 IF[HGF4 !5 VÝ[,4 !)(*4 5`P( 
4 .l^0IF 8q 0[ ,^0 8qDF[ZF[4 5\P G[C~4 5`P #5v#& 
5 IF[HGF4 Z HGJZL4 !)*_4 TFP ) 
6 VFWqlGS 5lZJ[X VF{Z GJ,[BG4 MkW- lXJÝ;FN l;\C4 5`P* 
7 CDFZL 5Zd5ZF4 ÝF[P CqDFI}¡ SALZ4 5`P *$v*5 
8 VY"Tg+ sSCFGLf GJGLT4 ZD[X p5FwIFI4 DFR" !)*!4 5`P *! 
9 ;DSF,LG SlJTF 5Z ,S AC;4 HUNLX GFZFI6 zLJF:TJ4 5`P !22 
10 ^ZÉTALH* X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.MoNF[4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP JØ"o!))_4 5`P#)2 
11 ^ZÉTALH* X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.MoNF[4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP JØ"o!))_4 5`P#)2 
12 ^,S VF{Z ãF[6FRFI"* X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.MoNF[4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP JØ"o!))_4 
5`P#!) 
13 ^3ZF®NF* X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.MoNF[4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP JØ"o!))_4 5`P#$$ 
14 ^3ZF®NF* X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.MoNF[4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP JØ"o!))_4 5`P#$5 
15 ^D}lT"SFZ* X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.MoNF[4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP JØ"o!))_4 5`P*# 
16 ^D}lT"SFZ* X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.MoNF[4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP JØ"o!))_4 5`P*_ 
17 ^D}lT"SFZ* X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.MoNF[4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP JØ"o!))_4 5`P*( 
18 ^,S VF{Z ãF[6FRFI"* X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.MoNF[4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP JØ"o!))_4 
5`P2*# 
19 ^5F[:8Z* X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.MoTLG4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP JØ"o!))_4 5`P#!$ 
20 ^OgNL* X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.MoTLG4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP JØ"o!))_4 5`P!) 
21 lCgNL p5gIF;F— D — DwIDJU"4 MkW- C[DZFH lGD"D4 5`P !*& 
22 ^GIL ;eITF o GI[ GD}G[* X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.MoRFZ4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP 




23 ^GIL ;eITF o GI[ GD}G[* X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.MoRFZ4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP 
JØ"o!))_4 5`P&& 
24 ^D}lT"SFZ* X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.MoNF[4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP JØ"o!))_4 5`P&2 
25 ^lT, SF TF0 +* X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.MoRFZ4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP JØ"o!))_4 
5`P!!( 
26 ^ZtGUEF"* X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.MoNF[4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP JØ"o!))_4 5`P22 
27 ^R[CZ[* X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.MoTLG4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP JØ"o!))_4 5`P2&! 
28 ^R[CZ[* X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.MoTLG4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP JØ"o!))_4 5`P2*& 
29 ^VFWL ZFT S[ AFN* X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.MoTLG4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP 
JØ"o!))_4 5`P#$) 
30 ^VFWL ZFT S[ AFN* X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.MoTLG4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP 
JØ"o!))_4 5`P##$ 
31 ^VFWL ZFT S[ AFN* X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.MoTLG4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP 
JØ"o!))_4 5`P#$_ 
32 ^VFWL ZFT S[ AFN* X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.MoTLG4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP 
JØ"o!))_4 5`P#52 
33 ^GIL ;eITF o GI[ GD}G[* X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.MoRFZ4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP 
JØ"o!))_4 5`P&& 
34 ^,S VF{Z ãF[6FRFI"* X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.MoNF[4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP JØ"o!))_4 
5`P#_# 
35 ^ZtGUEF"* X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.MoNF[4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP JØ"o!))_4 5`P#( 
36 ^3ZF®NF* X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.MoNF[4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP JØ"o!))_4 5`P#$5 
37 ^D}lT"SFZ* X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.MoNF[4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP JØ"o!))_4 5`P!_) 
38 ^D}lT"SFZ* X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.MoNF[4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP JØ"o!))_4 5`P!_) 





40 ^VFWL ZFT S[ AFN* X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.MoTLG4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP 
JØ"o!))_4 5`P#52 
40 ^VFWL ZFT S[ AFN* X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.MoTLG4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP 
JØ"o!))_4 5`P#2* 
42 ^lT, SF TF0 +* X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.MoRFZ4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP JØ"o!))_4 
5`P*# 
43 ^3ZF®NF* X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.MoNF[4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP JØ"o!))_4 5`P#2& 
44 ^3ZF®NF* X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.MoNF[4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP JØ"o!))_4 5`P#2* 
45 ^3ZF®NF* X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.MoNF[4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP JØ"o!))_4 5`P#2* 
46 ^3ZF®NF* X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.MoNF[4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP JØ"o!))_4 5`P#2* 
47 ^3ZF®NF* X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B.MoNF[4 ;\P MkW- lJGI4 ÝP JØ"o!))_4 5`P#$# 
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5\RD Ÿ v VwIFI 
MkW- X\SZX[Ø S[ GF8SF — D — ZFHGLlTS 5lZJ[X 
 
? ZFHGLlTS 5 `Q9E}lD o 
 15 VU:T !)$* ."P SF[ ,UEU NF[ ;F{ 5RF; JØ" SL V\U|[HL NF;TF 
S[ AFN EFZT VFH+FN CqVF × :JFWLG EFZT SL ÝWFGvR[TGF p;S[ GJ 
lGDF"6 TYF lJSF; SL YL VF{Z p;SF ,1I YF v ,S XF[Ø6CLG4 E[N 
ZlCT ;DFH SL :YF5GF4 ;D qgGT4 VFtDlGE"Z VF{Z UF{ZJXF,L ZFQ8= SF 
lGDF"6 × EFZT SF[ V5GL 5Zd5ZFUT ~l<+IF —4 ;FDFlHS S qZLlTIF —4 l5KM+[5G4 
UZLAL J N{gI ;[ K q8SFZF 5FSZ ,S ;d5gG ,J\ ;dDFlGT ZFQ8= S[ :i D — 
V5G[ SF[ lJxJvDFGlR+ D— :YFl5T SZGF YF × 
 VFH+FNL SL ,M+F." D — ;D}RF ZFQ8= ,SHq8 CF[SZ BM+F CqVF YF × 
XlÉTXF,L V\U[|HL ;FD|FßI SL ;¿F SF[ RqGF{TL N[SZ EFZTLI HGTF G[ V5GL 
,STF SF ÝDF6 lNIF YF × 5ZgT q V\U[|HF — S[ l,, EFZTLIF — SL IC ;lCQ6 qTF 
VF{Z ,STF CFlGÝN YL × V\U[|HF — G[ ^O q8 0F,SZ ZFH SZG[* SL GLlT S[ 
TCT ;F\ÝNFlISTF S[ lJØvJ`Ù SF ALHFZF[56 lSIF × MkW- ZFDlJ,F; XDF" 
l,BT[ C® v ^^V\U[|HF — SF IC ÝItG AZFAZ ZCF C{ lS ;FDFlHS J{ØdI ;[ 
,FE p9FSZ ;DFH S[ ,S lC:;[ SF[ N};Z[ lC:;[ ;[ ,M+F lNIF HF, ×**! 
V5GL S ql8, RF, D — V\U[|HF — SF[ ;O,TF lD,L × EFZT SL VFH +FNL S[ 
;DI IC lJØvJ`Ù O,G[vO},G[ ,UF × ZFQ8= S[ ;DÙ ;F\ÝNFlIS N\U[4 
A[ZF[HUFZL4 XZ6FlY"IF — S[ 5qGJF"; SF ÝxG VFlN VG[S ;D:IF,¡ Ý:TqT Cq." × 
N[X S[ lJEFHG S[ 5lZ6FD :J:5 ,F[UF — D — 5FZ:5lZS 36`F4 VFX\SF ,J\ 
lGZFXF VFlN ÝJ`l¿IF — G[ lJSF; 5FIF × lCgN qVF — SF 5FlS:TFG D — ZCGF 
N qQSZ CF[ UIF × Dq;,DFGF — ;[ EIELT lCgN} EFZT VFG[ ,U[ × ;ZSFZ SF[ 




SL VFlY"S l:YlT lAUM+G[ ,UL × #_ HGJZL4 !)$( ."P SF[ DCFtDF UF ¡WL 
jIlÉTvlJX[Ø SL 36`F SF lXSFZ CF[ DFZ[ U,4 lH;;[ N[X D — CZ TZO 
lGZFXF SL ,CZ jIF%T CF[ U." × ,F{C5 q~Ø ;ZNFZ 58[, S[ äFZF ;DhF,¡ 
HFG[ 5Z N[X SL ;EL N[XL lZIF;T— !* l;TdAZ !)$( ."P D — EFZT 
;ZSFZ S[ VWLG CF[ U.± × ^^N[XL lZIF;TF — S[ lJ,I VF{Z EFZTLI DFGlR+ 
S[ VFSFZ ,[G[ ;FY EFZTLI XF;GTg+ SF[ jIJl:YT SZG[ SF SFD ÝFZdE 
CqVF × ,S G}TG ZFQ8= SF[ V5GL VFSF\ÙFVF — S[ VG q:5 ,S ,[;[ ;\lJWFG 
SL VFJxISTF YL HF[ EFZTLI prRFNXF[± S[ VG q:5 CF[ TYF 5lZJlT"T lJxJ 
SL AZFAZL D — EFZT SF[ ;dDFGHGS 5CRFG N[ ;S[ × 2& HGJZL !)5_ 
."P SF[ EFZT G[ GJLG ;\lJWFG SF[ V\ULSFZ lSIF ×**2 ÝtI[S GFUlZS SF[ 
lAGF lS;L WD"4 J\X4 HFlT4 l,\U IF HgD:YFG S[ VFWFZ 5Z J{WFlGS 
;DFGTF SF VlWSFZ lNIF UIF × 
 .; ;DI ;¿F SF\U[|; N, S[ CFYF — D — YL × .;S[ VlTlZÉT VgI 
ZFHG{lTS N, ;FdIJFNL ;F[Xl,:8 5F8L"4 HG;\3 VFlN EL :YFl5T Y[ × 
SF ¡U[|; G[ ;¿F D — AG[ ZCG[ S[ l,, EFØF S[ VFWFZ 5Z ÝFgTF — SF 5qGU"9G 
VG q;}lRT J l5KM+L HFlTIF — S[ l,, lJX[Ø VFZÙ6 jIJ:YF SF lJSF; lSIF 
VF{Z jIlÉT SF IC lJxJF; lS :JTg+ CF[T[ CL ;F\ÝNFlIS hU0[+ ;DF%T CF[ 
HFI—U[4 3}lD, 5M+ UIF × jIlÉT D — :JFY" S[ VFlWÉI G[ ZFQ8=LI EFJGF S[ 
:YFG 5Z jIlÉTJFNL EFJGF SF lJSF; lSIF × 
 :JTg+TF S[ 5xRFTŸ EFZTLI ZFHGLlT D — GC[: IqU SF ÝD qB :YFG 
ZCF C{ × GC[: G[ lJxJ D — XFlgT SL :YF5GF SF[ DCÀJ5}6" DFGF × G[C: 
G[ V5GF ÝDqB ,1I ÝF%T :JTg+TF SF[ ; qZlÙT ZBGF VF{Z ZFQ8=LI ,STF 
AGF, ZBGF :JLSFZ lSIF × lGW"G HGTF SF HLJGv:TZ µ¡RF p9FG[ S[ 
l,, 5\RJØL"I IF[HGFVF — SF lGDF"6 lSIF4 lS;FGF — SL l:YlT ;qWFZG[ S[ l,, 
HDÄNFZL ÝYF SF[ ;DF%T lSIF × Uq8 lGZ5[ÙTF ,J\ 5\RXL, S[ l;âFgTF — S[ 
DFwID ;[ VgTZF"Q8=LI :TZ 5Z lJxJvXFlgT SL :YF5GF GC[: SL ÝD qB 




5Cq¡RF." × .; VFÊD6 ;[ N[X SL l:YlT 5 qGo lAUM+L × ZFQ8= D — lGZFXF J 
N qoB SF JFTFJZ6 KF UIF × ^^RLGL VFÊD6 S[ SFZ6 EFZT SL VgNZ 
SL lJØD CF,T ,J\ EFJFtDS :TZ GI[ lRgTG VF{Z 5lZl:YlTIF — S[ SFZ6 
EFZTLI jIlÉT D — lGZFXF4 EI4 ;\XI TYF X\SF SL l:YlT G[ 3Z lSIF ×**# 
 .; ÝSFZ RLGL VFÊD6 ;[ EFZT SL ZFHGLlT D — ACqT AM+F 5lZJT"G 
CqVF × VgTZF"Q8=LITF S[ ÝlT EL Nl`Q8SF[6 5lZJlT"T CqVF ÉIF —lS Iqâ D — 
VgI N[X EFZT S[ ÝlT pNF;LG AG[ ZC[ VF{Z .;l,, EFZTLI ZFHGLlT VA 
VlWS ZFQ8=LI AGG[ ,UL × 
 G[C: SL U`CGLlT SL V;O,TF ;[ pt5gG VjIJ:YF4 ;D:IF ;\Sq, 
HGTF D — XF:+LHL S[ VFUDG ;[ ,S G." VFXF SL lSZ6 pNI Cq." × ÉIF —
lS XF:+LHL VFD HGTF SL ;D:IFVF — S[ VlWS lGS8 ZC[ HAlS G[C: 
HGTF S[ zâ[I G[TF TF[ ZC[ lSgT q XF;G ;[ lH; lGlxRgT VF{Z lGZF5N 
HLJG HLG[ SL VFXF :JTg+ EFZT G[ SL p;D — 5}6"TF ÝF%T G SZ ;S[ × 
XF:+LHL VFD HGTF SF ÝlTlGlWtJ SZT[ Y[ .;l,, HGTF SF[ pG;[ ACqT 
V5[ÙF,¡ YÄ 5ZgTq VEL RLG S[ VFÊD6 ;[ VFÊFgT EFZT ;gTql,T l:YlT 
D — VFIF EL G YF lS ;G Ÿ !)&5 D — 5FlS:TFG G[ EFZT 5Z VFÊD6 SZ 
lNIF × .; ;dAgW D — N[JLX\SZ VJ:YL l,BT[ C® v ^^5FlS:TFG ;[ 
CF[G[JF,F Iqâ .;L l5K,[ Iqâ SL VU,L S0 +L AGSZ VFIFPPP HF[ SEL 
ZFHGLlT SL AFT GCÄ SZT[ Y[4 lHGS[ l,, RFZF — VF[Z ;[ 3[ZTF VS[,F5G 
CL YF4 J[ EL VRFGS H{;[ h\hF[0+ lN, U, VF{Z I qâ SL DF[R[" AlgNIF — SL 
CL GCÄ4 VgTZF"Q8=LI ZFHGLlTS NF ¡Jv5[RF — SL RRF" SZG[ ,U[PPPP .; ,M+F." 
G[ AqlâHLJL SF[ AN,F ×**$ 
 5FlS:TFG S[ .; VFÊD6 G[ N[X SL jIJ:YF SF[ 0UDUF lNIF × .; 
l:YlT D — ;qWFZ S[ l,, XF:+LHL TFXSgN U, × TFXSgN D — VgI ,F[UF — S[ 
NAFJ D— VFSZ pgCF —G[ TFXSgN ;DhF{TF TF[ lSIF 5ZgT q pgC— EFZTLI ,F[UF — 




ÝEFJ 0F,F VF{Z CDG[ V5GF lÝI G[TF BF[ lNIF × XF:+LHL SL Dt`Iq S[ 
;FY CL N[X D — Vl:YZTF jIF%T CF[ U." × 
 !)&( ."P S[ VFD RqGFJF — D — ;¿F S[ D\R 5Z zLDTL .lgNZF UF ¡WL 
SF VFUDG CqVF × ÝWFGDg+L .lgNZF UF ¡WL SF[ EL S." ÝSFZ S[ ZFHGLlTS 
;DhF{T[ SZG[ 50[+4 lHGD — ÝFlgTITF4 ;F\ÝNFlISTF VF{Z J{IlÉTS :JFY"5ZTF 
ÝD qBTF ÝF%T SZTL U." × .; l:YlT G[ E|Q8FRFZ SF[ HgD lNIF lH;[ 
N[BSZ VFD jIlÉT CFCFSFZ SZ p9F × zLDTL UF ¡WL EL .G 5lZl:YlTIF — 
SF[ VGN[BF G SZ ;SÄ4 ,F[S;EF E\U SZ NL U." × !)*! ."P D — lJS<5 
S[ VEFJ D — 5qGo DwIFJlW RqGFJ D — HGTF G[ XF;G SL AFU0 +F[Z zLDTL 
UF ¡WL S[ CFY D— YDF NL × 5ZgTq XF;S N, S[ G[TF SF ¡U[|l;IF — D — 5N SF 
DF[C A<+G[ ,UF × J[ HGlCT S[ :YFG 5Z :JlCT SF[ DC¿F N[G[ ,U[ × 
."DFG lASG[ ,UF VF{Z G[TF lH;[ VFH ;[ 5}J" zâF SF 5F+ ;DhF HFTF 
YF4 36`F VF{Z ÊF[W SF 5F+ CF[ UIF × MkW- ZFD DGF[CZ ,F[lCIF G[ 58GF 
SL HG;EF D— AF[,T[ Cq, SCF YF lS v ^^SF ¡U[|; ,S S q.M,L DFZ ;5" C{ 
HF[ N[X S[ EFuI 5Z OG O{,F, A{9F C{ × .;SF[ C8, lAGF N[X SF 
lJSF; ;dEJ GCÄ ×**5 lOZ EL lJ0dAGF IC lS ;FZ[ XF[Ø6 S[ AFN EL 
SF ¡U[|; CL HLTTL ZCL × 
 !)** ."P S[ RqGFJ D — SF ¡U[|; AqZL TZC 5ZFlHT Cq." VF{Z ;¿F 
HGTF 5F8L" S[ CFY D — VF." 5ZgT q .;;[ EL HGTF SF[ lGZFX CL CF[GF      
5M+F × RqGFJ S[ JÉT ,S Cq, ,F[U RqGFJ S[ AFN VF5; D — 5NvÝFl%T S[ 
l,, hU0 +G[ ,U[ × ZFQ8= ,J\ HGlCT .G hU0+F — S[ ;DÙ 5LK[ K}8 UIF4 
RFZF — VF[Z VSD"^ ITF SF AF[,AF,F KF UIF × ,[;L l:YlT D — ZFQ8=5lT SF[ 
5qGo DwIFJlW RqGFJ SZJFGF 5M+F × ."P !)*_ S[ RqGFJ D — ;¿F ,S AFZ 
lOZ SF ¡U[|; S[ CFY D — VF." ÉIF —lS HGTF 5F8L" V5GL VSD"^ ITF4 
VN}ZgNlX"TF VF{Z VFgTlZS DT E[NF — ;[ pt5gG V;O,TF l;â SZ RqSL      
YL × RFZ JØF[± D — Cq, NF[ RqGFJF — VF{Z p;;[ ÝF%T lGQSØF[± G[ ZFHGLlT D — 




 lGQSØ"To :JTg+TFvÝFl%T ;[ 5}J" jIlÉTvR[TGF ZFQ8=lCT S[ l,, 
;Dl5"T YL4 p;SF ,1I ZFQ8= SF[ :JTg+ SZJFGF DF+ YF × N[X SL VgI 
;D:IFVF — SL VF[Z p;SF SF[." wIFG GCÄ YF × ÉIF —lS jIlÉT SF IC 
lJxJF; EL YF lS :JTg+TFvÝFl%T S[ 5xRFTŸ ;D:IFVF — SF ;DFWFG :JTo 
CL CF[ HF,UF4 5ZgT q :JTg+TFvÝFl%T S[ 5xRFTŸ EL HA ;D:IF,¡ ßIF — SL 
tIF — AGL ZCÄ TF[ p;D— V;gTF[Ø A<+G[ ,UF × O,:J:5 NFlItJCLG G[TFVF — 
S[ ÝlT W6`F SL EFJGF HgD ,[G[ ,UL ÉIF —lS G[TFVF — G[ :JTg+ EFZT S[ 
lH; VFNX" :i SF[ HGTF S[ ;DÙ ZBF YF p;SF GFDF[lGXFG EL SCÄ G 
YF × ^^ßIF —CL ;\3Ø" SF I qU ;DF%T CqVF VF{Z ;¿F SF I qU VFIF tIF —CL IC 
µ5ZL EjITF VF{Z ÝEFvD.M, VS:DFTŸ lG:T[H 5M+G[ ,UF VF{Z 5lZl:YlT 
D — VgTlG"lCT V;\UlT VF{Z VlJJ[S :5Q8 lNBG[ ,UF ×**& lJ;\UlT AF[W S[ 
A<+G[ SF SFZ6 ATFT[ Cq, MkW- lJxJdEZGFY p5FwIFI G[ l,BF C{ lS v 
^^lJ;\UlT s,a;l0"l8f SF AF[W .;l,, A<+F C{ ÉIF —lS VFH+FNL S[ AFN HF[ 
;5G[ N[B[ U, Y[ J[ 5}Z[ GCÄ Cq, × XF;GN, ;Dl`â4 ÝlTQ9F VF{Z p5EF[U 
SL ZFHGLlT D — O¡;SZ ;FDFgI HGTF SF[ SF[." BF; ZFCT GCÄ N[ ;SF 
×*** 
 U|FD CF[ IF XCZ ZFHGLlT G[ ;ASF[ ÝEFlJT lSIF C{ × :JFY"4 VCDŸ4 
lTS0 +DAFHL4 OZ[A4 W}T"TF VFlN N qUq"6 CL ;DFH D — O{,[ C® × ZFHGLlT S[ 
SFZ6 HFlTJFN SF HCZ T[H CqVF C{4 ;F\ÝNFlIS J{DG:ITF SL BF." VF{Z 
RF{M+L Cq." C{ TYF V;FDFlHS TÀJF — S[ CF{;,[ Aq,gN Cq, C® × 5lZ6FDTo 
;FZF 5lZJ[X V;gTF[Ø VF{Z EI ;[ VFÊFgT CF[ HFTF C{ × ;FWFZ6 DG qQI 
SL Nl`Q8 D — ^ZFHGLlT* XaN CL WF[BFvK,vÝ5\R AG UIF C{ × ,[;F ;DhF 
HFG[ ,UF C{ lS ZFHGLlT SF ,F[SS<IF6 VF{Z ;qjIJ:YF ;[ SF[." ;dAgW 
GCÄ × IC VXFlgT O{,FG[ SF CYS.MF C{ × 
 .; ÝSFZ ;D;FDlIS ;gNE" D — ZFHGLlT SF l;âFgT 5Ù SDHF[Z 




CD — MkW- X[ØHL S[ GF8SF — D — lD,L C{4 lH;SF VFS,G CD lGdGl,lBT 
lAgN qVF — D — SZ —U[ × 
? ;¿F l,%;F o 
 ZFHGLlT D — :JFY" VF{Z ;¿F SF AF[,AF,F C{ × ZFHGLlT7 SF 5C,F 
VF{Z VlgTD ,1I C{ v Sq;L" S[ :i D — ;¿F ÝF%T SZGF × .;S[ 
VFU[v5LK[ .WZvpWZ JC N[B GCÄ 5FTF × V5G[ jIlÉTtJ VF{Z jIlÉTlCT 
;[ VFU[ IF AFCZ p;S[ l,, VF{Z S qK4 SF[." VF{Z C{ CL GCÄ × p;SL 
;D:T R[TGF Sq;L" S[ .N"vlUN" A, BFTL ZCTL C{ × IlN ÝF6 R,[ HF,¡ 
TF[ EL p;SL E8STL VFtDF ;¿F KF[M+ GCÄ ;STL × MkW- X\SZX[Ø S[ 
GF8S ^SF,HIL* SF lGZ\S qX4 VtIFRFZL4 Ê}Z XF;S SF,HIL 5qZAL S[ 
VFxRI" SF ;DFWFG SZT[ Cq, SCTF C{ v ^^GCÄ 5qZAL4 D— ;¿F SEL GCÄ 
KF[0}\UFPPP ;R TF[ IC C{ lS ;¿F CL Dqh[ GCÄ KF[M+[UL ×**( 
 ;¿F ,F[,q5TF S[ ,[;[ S." NQ`8FgT .lTCF; S[ 5gGF — 5Z V\lST C® 
HCF ¡ ;¿Fvl,%; q jIlÉT ZÉT S[ ;dAgWF — SL EL lRgTF GCÄ SZTF × ;¿F 
S[ jIFDF[C D— O¡;[ lS;L XF;S S[ l,, l5TFv5q+v5tGL S[ ;FZ[ ;dAgW 
V5G[ VF5 lGZY"S CF[ HFT[ C® × JC SEL lJxJF; GCÄ SZ ;STF lS 
l;\CF;G ;[ VFU[ EL SF[." ;dAgW CF[ ;STF C{ × VF{Z IC 38GF EL 
ZFHGLlTS Ù[+ D — SF[." GIF VFxRI" 5{NF GCÄ SZTL lS SF[." l5TF V5G[ 
HJFG 5q+ SF[ .;l,, DFZ N[TF C{ lS JC S, p9SZ SCÄ p;;[ ;¿F G 
KLG ,[ × ^SF,HIL* SL D qÉTF SF,HIL SL Ê}ZTF SF[ jI\lHT SZTL Cq." 
p;SL ;¿Fv,F[,q5TF SF[ ,TFM+TL C{4 ^^CF ¡ D qÉTFPPPP TqdCFZL ;FT ;F{ ZFlGIF —
D — ;[ ,SPPP lS;L ;DI TqdCFZL V\SXFlIGL4 ZFHv;¿F S[ ,F[,q5 E[l0+I[PP 
IFN C{ T}G[ V5G[ HJFG A[8[ SF JW lSIF YFPPP S[J, .; EI ;[ lS JC 
Tqh;[ ;¿F G KLG ,[ ×**) ;¿FvDF[C D— l,%T XF;S SF[ p;SF R:SF HF[ 
,SAFZ ,U HFTF C{4 ÝHF S[ pBF0+vO —SG[ SL CF,T D — EL JC ;qWZG[ SF 




SZT[vSZT[ ,S E|FDS WFZ6F p;S[ lNDFU D— 3Z SZ HFTL C{ lS .; 
l;\CF;G 5Z S[J,D[J p;SF CL VlWSFZ AZSZFZ C{4 JC CHFZF — JØF[± TS 
lGAF"W :i ;[ XF;G R,F ;STF C{ × ÉIF —lS4 JC XFxJT C{4 ;GFTG C{4 
VDZ C{ × Ý:T qT GF8S S[ VlgTD Nx`I D — SF,HIL VF;gG Dt`Iq S[ Ù6 
D — ÝHFTg+ SL 3F[Ø6F G SZG[ S[ ,J\ XF;Gv;}+ C:TFgTlZT G SZG[ S[ 
5qZAL S[ .; lJWFG SF B.MG SZT[ Cq, SCTF C{ v ^^GCÄ4 D® ZFßI 
S:¡UF × CHFZ JØF[± TS4 ,FB JØF[± TSPPP SZF[0+F[ JØF[± TSPPP D® VDZ 
C}¡PPP D® ;GFTG C}¡PPP ZFHF SEL GCÄ DZTF ×**!_ 
 ;¿F SF VFSØ"6 VtIgT ÝA, VF{Z ÝR.M CF[TF C{ × p;SL ÝFl%T 
SL VFXF DF+ ;[ tIFUL 5q~Ø SF DG RZDZF p9TF C{ × XFIN ;¿F SL 
ÝR.MTF lS;L ;qgNZL ;[ EL VlWS ÝEFJSFZL C{ × .;[ CD lGSØ EL DFG 
;ST[ C® HF[ TFGFXFCL S[ lJ~â ÝHFTg+ SL GÄJ 0F,G[ S[ l,,4 :JTg+TF 
,J\ ÝHFTg+ S[ l,, V5GF D:TS V5G[ CFYF — D — ,[SZ R,G[JF,[ JLZ 
:JTg+TF N[JL S[ D:TS 5Z CFY ZBSZ N`- +vÝlT7 ZCG[JF,[ SF[ EL DFT 
SZ N[TL C{ × H{;F lS XL,Eã4 SF,HIL ZFHF SF[ DFZSZ Dt`Iq\HI S[ lN, 
Ý,F[EG S[ ;FDG[ V5G[ ;FZ[ G{lTS ,J\ N,UT VFNXF[± SF[ E},DZ SF,HIL 
AG A{9TF C{ × GF8S S[ VgT D — ;¿Fv:5`CF SL VF{Z RlZ+v5TG SL .; 
38GF SF ZC:IF[N Ÿ3F8G Dt`Iq\HI SZTF C{4 ^^VFRFI"4 ZFHF SEL GCÄ DZTF × 
S[J, p;SF XZLZ DZTF C{ × ZFßI;¿F SF[ AGF, ZBG[JF,[ :JFYL" TÀJ p;[ 
;N{J VDT` l5,FT[ C® × SF,HIL SEL VDZ GCÄ YF4 D® EL VDZ GCÄ  
C}¡ × VFRFI"4 S[J, D qBF{8[ AN,[ × p; lNG SF,HIL SF[ DFZG[ S[ AFN 
XL,Eã D qh[ DFZG[ S[ l,, VFU[ A<+F TA D®G[ p;[ 5CRFG l,IFPPP p;;[ 
D®G[ S[J, ,S CL AFT SCLPP TqD ÉIF — ZFßI GCÄ SZGF RFCT[ × TqD EL 
V\GTSF, TS ZFßI SZ ;ST[ CF[ × D ® TqdC— VDZtJ SL VF{ØlW N}¡UF × 
XL,Eã G[ ,S Ù6 ;F[RF VF{Z ;¿F SF DF[C p;S[ DG D— HFU`T CqVF A; 
JCL SF,HIL SF D qBF{8F ,UFSZ ZFHF AG A{9FPPP TL; JØ" 5C,[ EL D®G[ 




 ZFHv5lZJFZF — D — ;¿F ClYIFG[ S[ l,, VG[S Ø0 ŸIg+ CF[T[ C® × ZFHF 
SF[ ,S ;[ VlWS ;gTFG C{ TF[ p¿ZFlWSFZL SF DFD,F VtIgT 5[RLNF AG 
HFTF C{ × ^VZ[ ¦ DFIFJL ;ZF[JZ* GF8ŸI ZRGF D— IC lJJFN S qK lJlR+ 
ÝSFZ ;[ p5l:YT lSIF UIF C{ × .; lJJFN SF ÝD qB SFZ6 ZFHF .<J, q 
SF :+L AG HFGF VF{Z :+L AG HFG[ S[ AFN klØ ;[ 5 q+ 5{NF CF[GF C{ × 
ZFHF .aJ,q VF{Z ZFGL ;qHFTF ;[ pt5gG 5q+ V\XqDF,L CL JFSI D — ZFßI SF 
p¿ZFlWSFZL CF[GF RFlC, ,[lSG :+L J[X D — ZFHF .; AFT SF lJZF[W SZT[ 
Cq, klØ VF{Z p;;[ pt5gG 5q+ S qDFZ SF[ Ùl+I ATFT[ Cq, p;[ ZFßI SF 
;rRF p¿ZFlWSFZL 3F[lØT SZG[ SF N qZFU|C ZBT[ C{4 ^^DT E},F[ ZFGL ¦ VA 
l;\CF;G 5Z D[X 5q+ A{9[UF v JCL VlWSFZL C{ ZFH;¿F SF ×**12 ^^D® ZFHF 
C}¡PPPP Ùl+I C}¡4 ZFßI D[ZF C{ ×**!# 
 ;¿FSF\ÙL jIlÉT G{;lU"S HLJG G HLT[ Cq, IF[HGFAâ HLJG HLG[ SF 
VFNL CF[TF C{ × p;S[ l,, ÝHF[t5l¿ ZFHG{lTS lUGTL VF{Z ;¿F,ÙL S[ 
VlTlZÉT VF{Z S qK GCÄ CF[TL × ÝFRLG EFZTLI S q, 5Zd5ZF S[ VG q;FZ 
ßI[Q9E|FTF CL ;J" ;FDFDgITo ;¿F SF NFJ[NFZ CF[TF C{4 .; TyI SF :DZ6 
lN,FT[ Cq, XS qlG ^SF[D,UFgWFZ* D — WT`ZFQ8= SF[ XL3| ÝHF[t5l¿ S[ l,, 
ZFHG{lTS -\U ;[ Ý[lZT SZTF C{ v ^^S, 5F^0 q S[ lGIF[U ;[ 5q+ CF —U[4 J[ 
EL .;L J\X S[ SC,F,¡U[ × VUZ VF5 ;[ 5C,[ p;SF 5q+ CF[ UIF TF[ 
;¿F 5Z p;SF NFJF CF[UF ×PPP DCFZFH VUZ 5F^0 qv5q+ ;¿F 5Z VF U, 
TF[ VF5SF[PPP VF{Z D[ZL ACG SF[ pGS[ VgG 5Z VFlzT CF[GF 5M+[UF × 
VF5 NF[GF — S[ Aq<+F5[ D — pGSF jIJCFZ S{;F CF[U4 SF{G SC ;STF C{ ×**!$ 
XS qlG SF ;¿F S[lgãT Nl`Q8SF[6 VFU[ R,SZ 5FlZJFlZS J{DG:I S[ l,, 
ALHFZF[56 SF SFD SZTF C{ × 
 ;¿F ClYIFG[ S[ ÝIF; D — lS, U, ZFHG{lTS Ý5\R SELvSEL lJO, 
EL HFTF C{ × HF[ AFHL lGlCT :JFY" S[ l,, AGF." HFTL C{4 lGIlT S[ 




EFJGF jIlÉT SF[ lJØFÉT AGF N[TL C{ × S qgTL VF{Z DFãL S[ ArR[ UFgWFZL 
;[ 5C,[ CF[ HFG[ ;[ S qgTL CFZ SZ EL HLT HFTL C{ × .; 38GF ;[ 
UFgWFZL S[ DG D— ."QIF" SL VluG WWS p9TL C{ × JC S qgTL SF[ HLTTL 
Cq." GCÄ N[BGF RFCTL v 
^^XS qlG o ;J"GFX CF[ UIF4 UFgWFZL ¦ ;J"GFX CF[ UIF ¦ 
UFgWFZL o S qK SCF[U[ EL IFPPPP 
XS qlG o 5F.Mq SL Dt`I CF[ U."4 DFãL p;S[ ;FY ;TL CF[ U." × 
UFgWFZL o ,[lSG SqgTL m 
XS qlG o S qgTL EL VF." C{PPP V5G[ VF{Z DFãL S[ ArRF— S[ ;FYPPP 
UFgWFZL o IFGL S qgTL S[PPP DFãL S[ PPPP 
XS qlG o CF ¡PPP pGS[ ArR[ T qD;[ 5C,[ CF[ U, × S qgTL ;A SqK 
CFZSZ EL ACqT S qK HLT U." × 
UFgWFZL o GCÄ4 XSqlGPPP SqgTL GCÄ HLT 5F,UL × D® SCTL C}¡4 S qgTL 
GCÄ HLT 5F,UL ×PPP ×**15 
 :JFY" DG qQI SF[ VgWF VF{Z lJJ[SX}gI AGF N[TF C{ × p;D— lGlCT 
VDF[3XlÉT lS;L SF[ EL lU0 +lU0 +FG[4 RZ6F — D — ,F[8G[ S[ l,, AFwI SZTL      
C{ × ZFHGLlT7F — SL 5CRFG CL p;SL :JFY"5ZTF ;[ CF[TL C{ × ^ZFÙ;* 
GF8S SF Z6KF[0NF; :JFY"Dg+ SF Ý6[TF C{ × p;S[ 5F; :JFY"Dg+ SL 
VHLAF[vUZLA ;dDF[CG XlÉT C{ HF[ ;¿Fvl,%;q SF[ ;dDF[lCT SZ HFTL C{ × 
,[;F ;dDF[CG Dg+ HF[ 5}ZA SF[ HF[M+TF C{ 5lxRD ;[4 GCÄ SF[ HF[M+TF C{ CF ¡ 
;[PPP ,[;F Dg+ lH;S[ prRFZ6 ;[ X[Z VF{Z ASZL EL ;FY 5FGL 5LG[ 
,UT[ C® × µ¡8 VF{Z UWF ,S N};Z[ SL ;}ZT VF{Z ;\ULT 5;gN SZG[ ,UT[ 
C® × ,[;F ;dDF[CGDg+ HF[ Ý[D ;[ µ5Z4 lJRFZF — ;[ µ5Z4 ;\:S`lT ;[ µ5Z4 
."xJZ ;[ µ5ZPPP C{ VF{Z HF[ lJZF[W SF[ AN, N[TF C{ lJZF[W D—PPP 
 VF[~DŸ :JFYF"I GDo 




 VF[~DŸ :J;qBFI GDo 
 VF[~DŸ DT,A[ GDo 
 VF[~DŸ ;[l,lOX[ GDo ×!& 
 .; Dg+ SF HF5 5\RFIT S[ ;N:I J UF ¡J S[ D qlBIFVF —v,F,NF;4 
5L,FZFD VF{Z GL,FNF; S[ l,, ;\S8 DF[RS l;â CF[TF C{ × 
 ;¿Fv,F[,q5TF S[ I[ ;gNE" ;D;FDlIS jIlÉT S[ S8q IYFY" C® × 
DFG4 ÝlTQ9F4 :JFlEDFG4 ZFQ8=UF{ZJ ;FZ[ XaN lGQÝIF[HG CF[ U, C® × ZFQ8= 
VF{Z ;DFH SF lSTGF EL AM+F lCT ÉIF — G CF[ HF, A; ;¿F SF[ G qS;FG 
GCÄ 5Cq¡RGF RFlC, × V5GL ;¿F SL I[GvS[G ÝSFZ[6 ZÙF SZGF CL 
jIlÉT SF wI[I AG UIF C{ × ,[;[ D — p;[ ;¿F SL ZÙFY" GFGF 5|SFZ SL 
RF,AFlHIF ¡ R,GL 5M+TL C® VgIYF XC S[ DFT D— 5lZJlT"T CF[ HFG[ S[ 
BTZ[ RFZF — VF[Z BM+[ C® × 
? NDG SL ZFHGLlT o 
 TFGFXFCL ;{lGSvXF;S XF[ØS JUF[± D — ;A;[ ÝD qB C{ × .; JU" S[ 
VgTU"T N[XL lZIF;TF — S[ ZFHF4 DCFZFHF VF{Z HDÄNFZ VF{Z HFULZNFZ VFT[ 
C® × DFÉ;" S[ DTFG q;FZ N[XL ZFHF VF{Z V\U[|HL XF;G4 jIJ:YF S[ N-` + 
:TdE pgGlT S[ AFWS TÀJ Y[ × .G JUF[± äFZF ;FDFgI HGTF SF XF[Ø6 
VF{Z pG 5Z lS, VtIFRFZ S[ ;\S[T CD — ^SF,HIL*4 ^5F[:8Z*4 ^ZFÙ;* VFlN 
GF8SF — D — lD,T[ C® × 
 ^SF,HIL* GF8S D — MkW- X[ØHL G[ ,S lGZ\SqX4 GX`\; VF{Z NDGSFZL 
ZFHF SF,HIL SL SF,L;¿F SF 5lZRI lNIF C{ × SF,HIL ,S :J[rKFRFZL 
VF{Z VtIFRFZL XF;S C{ × JC V5GL ;{gI XlÉT S[ HlZ, XFxJTSF,LG 
ZFHF AG[ ZCG[ SF E|D 5F,TF C{ × p;SL ÝHF p;SL VF5BqNXFCL ;[ 
;g+:T C{ × S,FSFZF — VF{Z lJlXQ8 Ý7FJFG 5q~ØF — SF JC X+ q C{ × p;SL 
lGZ\SqX ;¿F S[ SFZ6 p;G[ V5G[ ZFßI D— S,FSFZ4 SlJ4 lJRFZS SF 




5lZRI N[TF C{ v ^^CF ¡ v CF ¡ ,S SlJ YF4 ,[lSG D®G[ SlJ4 ,[BS4 
lJRFZS .G ;A SF[ IF TF[ ;DF%T SZ lNIF C{ IF V5G[ ZFßI ;[ AFCZ 
lGSF, lNIF C{ × I[ ,F[U ACqT BTZGFS CF[T[ C{ ×**!* p;[ l3;[l58[ ;\ULT 
;[ ACqT H<NL µA VFTL C{ × .; ACFG[ S[ TCT JC ;\ULT VF{Z UFISF — 
SF lGSgNG lGSF, N[TF C{ lS JC ;F{ ;F, ;[ ,S CL 5âlT SF ;\ULT 
;qG ZCF C{ × JC BqN AN,[ IF G AN,[ ;\ULT SF[ H:Z AN,GF RFlC, × 
.;l,, JC ;[GF5lT Cl:TNgT SF[ Rq8SL D — .;SF .gTHFD SZG[ SL VF7F 
N[TF C{ v ^^ICL lS .; ZFßI S[ UFISF — SF[ N[XlGSF,F NF[4 p;SL 
J\Xv5Zd5ZF SF GFX SZF[4 YF[M+[ JØF[± S[ l,, ÉIF — G CF[ .; ZFßI SF[ 
;\ULTlJCLG SZF[ ×**!( S,F HUTŸ SL 5}6"To p5[ÙF ;[ p;SL Ê}ZTF 5lZ5qQ8 
CF[TL C{ × 
 Ê}Z XF;S S[J, V5G[ l,, HLTF C{ JC N};ZF — SL4 HGTF SL lRgTF 
ÉIF — SZ[UF m JC SEL GCÄ RFC[UF lS HGTF D — ;[ SF[." l;OFlZX XF;G 
SL VF[Z VF ¡B p9FI[ VF{Z XF;G SF[ RqGF{TL N[ ¦ lOZ EL IlN SF[." lJãF[CL 
XF;G S[ lB,FO AUFJT SZTF C{ TF[ p;[ Ê}ZTF ;[ D;, lNIF HFTF C{4 
l:+IF ¡ ;{lGSF — SF[ ;Dl5"T SL HFTL C® v 
^^äFZ5F, o lJãF[C SZG[ S[ l,, HF[ NF[ ;F{ GFUlZS 5SM+[ U, C® 
p;SF ÉIF lSIF HF, × 
SF,HIL o pgC— D[Z[ E}B[ X[ZF —4 RLTF — VF{Z E[l0 +IF — SF[ lB,F lNIF  
HF, × 
äFZ5F, o VF{Z pGD— 5RF; l:+IF ¡ C® × 
SF,HIL o l:+IF¡ ¦ pgC— D[Z[ ;{lGSF — SF[ ;F ®5 NF[PPP J[ EL TF[ X[ZF —4 
RLTF — VF{Z E[l0+IF — SL TZC CL E}B[ C® A[RFZ[ PPP ×**!) 
 SF,HIL S[ ZFßI D — ;[ ;{S0F — DFGJ BF[5l0IF — SF p5,aW CF[GF 
p;SL GX`\;TF SL lGXFGL C{ × IC TF[ lS;L S5F,NXL" S[ VwIIGFY" ,J\ 
5ZLÙ6FY" AM+L ;qlJWF ÝNFG SZG[JF,L AFT C{ × J:T ql:YlT IC C{ lS 




,[;[ lJãF[lCIF —4 Ø0ŸIg+SFlZIF — SL CtIF SZT[ Cq, JC pSTF ;F UIF C{ × 
JC HGTF D— jIF%T lJãF[C R[TGF SF[ ,[SZ Dt`I\qHI S[ ;FDG[ VFxRI" ÝS8 
SZTF C{4 ^^,[lSG RFC[ H{;[ CF[4 .G Ø0ŸIg+F — SF[ ;DF%T SZGF CF[UF × D® 
,F[UF — SF[ ÝF6N.M N[vN[SZ pÉTF UIF C} ¡ × lGtI ;{S0F — jIlÉTIF — SL CtIF 
SZTF C}¡ × lGtI ;{S0F — 3Z H,F, HF ZC[ C®4 l:+IF — 5Z A,FtSFZ SL K}8 
D®G[ V5G[ ;{lGSF — SF[ N[ ZBL C{ ;F[ V,U4 .;S[ AFN EL lJãF[C ×**20 
 ;{lGS XF;G jIJ:YF D— HA jIlÉT lJX[Ø TFGFXFC CF[ p9TF C{ TA 
RFZF — VF[Z VjIJ:YF SF ;FD|FßI KF HFTF C{ × HGTF ;[ p;SF VlWSFZ 
KLG l,IF HFTF C{ × ICF ¡ TS lS ,F[UF — SL VFtDF EL BTZ[ D— 5M+ HFTL 
C{ × I}\ SC[ lS ,S lGZ\SqX ;{lGS XF;G S[ 5CFM+ S[ GLR[ ,F[UF — SL 
VFtDF S qR, NL HFTL C{ × ÝHFTg+ S[ l,, ,J\ :JTg+TF S[ l,, 
,M+G[JF,F — 5Z N[XãF[CL SF VFZF[5 ,UFSZ pgC— ÝF6N.M lNIF HFTF C{ × 
SF,HIL lJãF[lCIF — SL CZ ÝJ`l¿ SF[4 RFC[ JC VlWSFZ SL DF ¡U CF[ RFC[ 
ÝHFTg+ SL4 ZFHãF[C S[ :i D — SZFZ N[T[ Cq, Hq<D UqHFZTF C{ v ^^GCÄ4 
TqD ,F[U ZFHãF[C SZ ZC[ CF[PPP VF{Z HFGT[ CF[ ZFHãF[C S[ l,, S[J, ,S 
CL N^0 C{ PPP ÝF6N^0 ×**21 .; jIJ:YF G[ VFD VFNDL S[ µ5Z -F ¡R[ 
HFG[JF,[ VtIFRFZF — SL TlGS 5ZJFC GCÄ SL C{ × VFD VFNDL EL ;lNIF — 
SL TZC p5[lÙT XF[lØT VF{Z 5NNl,T CF[ ZCF C{ × p;S[ S<IF6 S[ GFD 
5Z R,F, HF ZC[ ;FZ[ SFI"ÊD J:T qTo AM+[ ,F[UF — S[ l,, OFIN[DgN CF[T[  
C® × p;S[ zD S[ ;FY N[X SL ÝlTQ9F SF[ HF[M+F HFTF C{ × ^5F[:8Z* D — 
SFlZgNF lGZLC zDHLlJIF — ;[ N[X4 ;TI qU4 +[TF4 G[TF S[ GFD 5Z SFD 
SZJFT[ Cq, lGlCT :JFY" l;â SZTF C{ v  
^^SFlZgNF o SFD SZF[ EF." 
;A  o SFD SZF[ × 
SFlZgNF o N[X SF µ¡RF 
;A  o GFD SZF[ × 




;A  o SFD SZF[ × 
SFlZgNF o +[TF AF[,[ 
;A  o SFD SZF[ × 
SFlZgNF o G[TF AF[,[  
;A  o SFD SZF[ ×**22 
 p5[lÙTJU" .; ,FE ;[ J\lRT CL ZC HFTF C{ × JC ;A S qK 
;DhFT[ Cq, EL DFl,S4 G[TF S[ SDLG[5G S[ SFZ6 Rq5 ZC HFTF C{ × 
 J:TqTo VFD VFNDL SL A qlGIFN 5Z CL TF[ IC ,F[STF\l+S ;DFHJFNL 
jIJ:YF SF DC, B0 +F C{4 ,[lSG N qoBN l:YlT ICL C{ lS .; DC, D — 
jIJ:YF S[ N,F, ZC ZC[ C®4 DF{H SZ ZC[ C® VF{Z VFD VFNDL ÝlTFl0 +T4 
XF[lØT4 0ZF CqVF WDSFIF CqVF4 EIELT CF[SZ DC,F — S[ AHFI ;M+S 5Z 
BM+F CF[ UIF C{ × ^5F[:8Z* GF8S SF 58[, V5G[ UF ¡J SF G[TF CL C{ × 
AM+[vAM+[ ,F[UF — ;[ p;SL HFGv5CRFG C{ × 5 ql,;4 S,[É8Z4 G[TF ;[ p;SF 
U9AgWG C{ × ;DU| ;¿F H{;[ p;S[ l;Z 5Z R<+SZ AF[,TL C{ lS 5F[:8Z 
,UFG[ ;[ DHN}Z IF DHN}ZF — SF G[TF p;SF SqK EL pBF0 + GCÄ ;STF4 ^^TF[ 
GCÄ ATFVF[U[ p; CZFDL G[TF SF GFD4 HF[ XCZ SL UgNUL ICF¡ O{,F ZCF    
C{ × ,[lSG ;DhTF ÉIF C{ ;F,F V5G[ VF5SF[ × .; UF ¡J D — D[ZL R,TL 
C{4 D® HF[ SCTF C}¡ JCL SFINF C{ ICF¡ × CF ¡PP CF ¡PP D[Z[ 5[XFA ;[ NLIF 
H,TF C{ ICF ¡ ¦ AM+[vAM+[ S,[É8Z4 ,;P5LP D[Z[ 3Z NF: 5LT[ C®PPP VF{Z 
;F,[ G[TF Dqh;[ RgNF ,[ HFT[ C® × 5TF EZ TF[ ,U HF, PPP BF[N S[ 
U0 +JF N}¡UF × CJF,FT D— AgN SZF N}¡UF ;F,[ SF[ × AF[,F[4 SF{G ,FIF C{ IC 
BTZGFS 5F[:8Z m SF{G AGJF ZCF C{ I qlGIGPPP AF[,F[ Sq¿F[PPP SF{G C{ 
TqdCFZF G[TFPPP SF{G AGGF ZCF C}¡ I}lGIG ×**23 
 5}¡HLJFNL jIJ:YF SF[ AGF, ZBG[ S[ l,, SFG}G SF 5F,G SZJFG[ SL 
9[S[NFZL 5ql,; SZTL C{ × 5ql,; 5}¡HL5lT ;[ lD,L EUT ZBTL C{ VF{Z 
VFD VFNDL SF[ Nl^0T SZTL C{ p; 5Z NDG U qHFZTL C{ × 5}¡HLJFNL 




VFHDFTL C{ × JC SFG}G SL XlÉT SF J{IlÉTS :JFY" S[ l,, VG qlRT -\U 
;[ ÝIF[U SZ4 lS;L EL jIlÉT SF[ lS;L EL JÉT VgNZ WS[,G[ D— S qbIFT 
C{ × 5ql,; SL .;L SDHF[ZL SF OFINF 58[, DHN}ZF — S[ lB,FO p9FGF 
RFCTF C{ HA DHN}Z DHN}ZL A<+FG[ S[ DFD,[ D— V5GL HUC 5Z V0[ +         
ZC[ v  
^^58[, o TqD XCZ R,[ HFVF[ × YFG[NFZ ;[ SCF[ lS CDFZ[ DHN}ZF — G[ 
AUFJT SZ NL C{ × 
SFlZgNF o .;;[ ÉIF CF[UF4 DFl,S m 
58[, o NFZF[UF .GSF[ NOFPPP D— VgNZ SZ N[UF × TLG lNG 9qSF." 
CF[UL TF[ ;A CF[X l9SFG[ VF HF,¡U[ ×**24 
 5ql,;Tg+ SL SFI"Ý6F,L EL AM+L lGZF,L CF[TL C{ × ;FWFZ6 HGTF 
SL ;\S8SF,LG l:YlT D — 8; ;[ D; GCÄ CF[G[ JF,L 5ql,; 5}¡HLJFNL JU" S[ 
l,, TtSF, NF{0 + VFTL C{ VF{Z VFT[ CL 5{ZJL Xq: SZ N[TL C[ ÉIF —lS p;[ 
5TF CF[TF C{ lS lS;[ l58GF C{4 lS;[ CtIF SL ;FlHX D— lUZOTFZ SZGF 
C{ × ^5F[:8Z* GF8S S[ VgT D — 58[, DHN}ZF — SF[ WDSFT[ Cq, S<,} 5Z 
SF[0[+ AZ;FTF C{ TA DHN}ZF — SL HM+TF 8}8TL C{4 58[, 3[Z l,IF HFTF C{4 
S<,} B}N VA 58[, SF[ SF[0+F — ;[ 5L8TF C{ p;L JÉT 5ql,; VF WDSTL 
C{4 ;A SL l58F." SZTL C{ v 
^^;FYLv! o DHN}ZF — SF[ 5L8F UIF × 
;FYLv2 o pGS[ hF —50F — D — VFU ,UF." U." × 
SLT"GSFZ o S<,} VF{Z p;S[ ;FlYIF — SF[ HDÄNFZ SL CtIF SZG[ SL SF[lXX 
D — N;vN; ;F, SL ;H +F Cq." × 
;FYLv! o R{TL S[ AFZ[ D— V,U ;[ ATFG[ SL H:ZT GCÄ PPPP 
;FYLv2 o p;[ HAZN:TL JCÄ 5Cq¡RF lNIF UIF4 HCF ¡ p;[ 5Cq¡RGF YF ×**25 
 ;D;FDlIS ;gNE" D — lGQ9 qZ VF{Z Ê}ZTF SF N};ZF GFD ZFHGLlT C{ × 
lH;D — lGCFIT Ê}Z SD" EL .TG[ 9^0[5G ;[4 lG:;\UTF5}J"S lS, HFT[ C® lS 




ZFHGLlT D — HFIH SC,FT[ C® × ^SF[D, UFgWFZ* GF8S D — ;\HI WT`ZFQ8= S[ 
l,, K,vS58 5}J"S HF ,F." HF ZCL UFgWFZL S[ lJØI D— ELQD ;[ 5}K 
A{9TF C{ lS DWqZ :J%GF — ;[ ,NL lS;L GJIF{JGF SL lHgNUL D — lJØ 3F[,GF 
ÉIF VGLlT GCÄ C{ m ELQD p;SF p¿Z N[T[ C® v ^^ÉIF C{4 IC D® EL 
GCÄ HFGTF × VUZ jIFbIF H:ZL CL C{ TF[ .;[ ZFHGLlT SCF[ ×**26 
ZFHGLlTS VFJxISTFVF — S[ l,, CZ V5FlCH VgW[ SF aIFC CF[ HFGF EL 
HFIH C{ × 
 ZFHGLlT D — jIlÉT SL lUGTL Ù q<,S J:Tq S[ ;DFG C{ × p;SF 
Vl:TtJ4 p;S[ DFGF5DFG4 p;SL S<5GF,¡4 EFJGF,¡ .tIFlN SF[." VClDIT 
GCÄ ZBT[ × jIlÉT SL VFtDF SF[ HM+ 5NFY" DFGG[ S[ SFZ6 p;[ S qR,G[ 
D — ZFHGLlT Ê}ZTF Z\RDF+ VFT\lST GCÄ CF[TL × UFgWFZL p;S[ ;FY lS, 
U, lJxJF;3FT ;[ ;CD HFTL C{ × p;SL GFZL R[TGF ZFHGLlTS Ê}ZTF SF[ 
lWÉSFZTL C{4 ^^D[ZL ;CDlT SF SF[." VY" GCÄ C{ ÉIF m ÉIF — GSFZ lNIF 
UIF D[Z[ Vl:TtJ SF[ 5}ZL TZC m ZFHGLlT .TGL Ê}Z CF[TL C{ ÉIF m**27 
XS qlG ZFHGLlT SL JF:TlJS 5CRFG SZFT[ Cq, p;SF ;dAgW EFJGFXL,TF4 
;\J[NGXL,TF4 DFGJTF4 ;ìNITF ;[ G HF[M+T[ Ê}ZTF ;[ HF[0+T[ C® v ^^,[lSG 
ÝxG C{ Vl:TtJ SF ¦ S[J, Ê}Z VF{Z ìNICLG CF[SZ CL ZFHGLlT D — lJHI 
5F." HF ;STL C{ PPP ×**28 
 ^lXÙS ;FDFgI GCÄ CF[TF × ,I VF{Z Ý,I p;SL UF[N D — B[,T[     
C® ×* RF6ÉI SL .; UH"GF SF[ E|Q8 XF;G jIJ:YF G[ NlDT SZ lNIF         
C{ × GF{SZL SZG[JF,F lXÙS H{;[ jIJ:YF SF Uq,FD AG UIF C{ × p;SF 
ST"jI gIFIvVgIFI SL 5lZEFØF SZGF GCÄ ZC UIF lSgTq V5G[ DFl,S4 
VgGNFTF4 GF{SZLNFTF S[ ÝlT ,SlGQ9 ZCGF ZC UIF C{ × Inl5 p;[ GF{SZL 
SZTL C{ TF[ SFG VF{Z VF ¡B— AgN SZGL CF —UL4 D q¡C S[J, BFG[ S[ l,, 
Bq,F ZBGF CF[UF4 jIJ:YF S[ lJZF[W D— AF[,G[ S[ l,, GCÄ × ^,S VF{Z 
ãF[6FRFI"* GF8S D — lÝ\l;5, Ý[l;0—8 ;FCA SL .; NDGGLlT SF lHÊ SZTF 




DHL" × .;l,, TF[ SCTF C}¡4 GF{SZL C{ TF[ SFG AgN SZ ,F[4 VF ¡B— D}gN 
,F[ × D}¡C Bq,F ZBF[ v AF[,G[ S[ l,, GCÄ4 ZF[8L BFG[ S[ l,, ×**29 
 VFTTFIL IF VtIFRFZL TFSTF — SF[ ÊFlgT SL lRGUFZL O{,FG[JF,F 
VFtD;dDFGL lJãF[CL JLZ O}8L VF ¡BF — GCÄ ;qCFTF × VF{Z ;A TF[ ;¿F S[ 
l,, :JFY"v;dDF[CG Dg+ S[ ;FDG[ Sq¿F AG HFT[ C® 5Z T[H:JL jIlÉT TF[ 
X[Z SL TZC NCF0+TF C{4 ZFÙ; SL VFT\lST XlÉT S[ UF+F — SF[ lXlY, SZ 
N[TF C{ × 5lZ6FDTo ,[;[ lJãF[CL SF[ VFTTFIL TFST NAF[R ,[TL C{ × 
^ZFÙ;* GF8S S[ VgTU"T ZFÙ; S[ ÝlTlGlW Z6KF[0+NF; S[ ;DhF{TFJFNL 
NX"G SF 5|A, lJZF[W SlJ SZTF C{ × Z6KF[0NF; SL p5l:YlT D —4 p;S[ 
CL ;FDG[ p;S[ NX"G SF[ RqGF{TL N[G[JF,F jIlÉT ;qZlÙT S{;[ HF ;STF    
C{ m JC V5GL TFST SF 5lZRI N[T[ Cq, VF7F N[TF C{ v ^^s,F,4 GL,[4 
5L,[ SF[f p9FSZ AgN SZ NF[ .; SlJ SF[ D[ZF lJZF[WPPP D[Z[ NX"G SF 
lJZF[WPPP VUZ I[ UF ¡J D — UIF TF[ AS[UF V5GL SlJTFPPP VF{Z XFD SL 
;EF D — ,F[U SZ —U[ p5ãJ4 lJZF[W4 AF[,G[ ,U—U[ VFtD;dDFG VF{Z ,M+F." SL 
EFØFPPP DFZF[ .;[ DFZF[PPP .;S[ CFY 5F ¡J AF ¡WSZ 0F, NF[ PPP ×**#_ 
 :5Q8 C{ lS DFGJLI R[TGF S[ lJSF; S[ .lTCF; D — jIlÉT R[TGF SF[ 
NAFG[ S[ ÝItG ÝFRLG ;DI ;[ CL lS, HFT[ ZC[ C® × jIJ:YFVF — SL HM+TF 
S[ lJ~â jIlÉTvR[TGF SL UlTXL,TF ;N{J ;\3Ø" SZTL ZCL C{ × NDG 
h[,TL ZCL C{ × NDG SL .;L ZFHGLlT SF[ MkW- X[ØHL G[ V5G[ GF8SF — D — 
S,FtDS JF6L ÝNFG SL C{ × 
? NDGTg+ S[ lJ~â ÝHFTg+ o 
 XF;G jIJ:YF D — ÝHFTg+LI Ý6F,L ;JF["TD C{ × EFZT JØ" D — .;SL 
ÝFRLG 5Zd5ZF C{ × ^^ÝHFTg+ ,S CZFvEZF 5[M+ C{4 gIFI lH;SF TGF C{4 
:JTg+TF lH;SF O, C{4 ;DFGTF S[ O}, lH; 5Z lB,T[ C® VF{Z EF."RFZ[ 
SL EFJGF ,[;[ O{,TL C{ H{;[ XFBF,¡ × JF:TJ D — ;O, ÝHFTg+ JCL C{ 




RFZF — ,Ù6F — S[ SFZ6 CL TF[ ÝHFTg+ S[ XF;G SF[ ;JF["¿D SCF HFTF    
C{ × lH; N[X D — IC XF;Gv5âlT JT"DFG C{ p; N[X SF[ :JU" VF{Z p;S[ 
GFUlZSF — SF[ 5ZD ;qB S[ ;CH VlWSFZL N[JTF SCGF RFlC, ×**#! 5ZgT q 
lH; N[X SL ZFHGLlT D — ÝHFTg+ SF U,F 3F —8 lNIF HFTF C{ VF{Z XF;G 
TFGFXFC S[ CFY VFSZ p;SF N q~5IF[U lSIF HFTF C{ JCF\ HGvR[TGF 
lJãF[C SZ p9TL C{ × 5ZFWLG VJ:YF D — HGXlÉT 5FXJL ;¿F SF[ 5ZF:T 
SZG[ S[ l,, lC\;S AG HFTL C{ × .; 5lZÝ[1I D— ^SF,HIL* GF8S D — 
ÝHFTg+ N, SF lJãF[CLJLZ gIFIS[Tq SF,HIL SF[ p;S[ ;FDG[ p;SL 
NDGSFZL ;¿F SF[ RqGF{TL N[TF C{ v ^^IlN N[X SF[ ARFGF C{ TF[ ;A;[ 
5C,[ VF5S[ CFY SF8GF H:ZL C{ × SF,HIL4 VA CD — S[J, ÝHFTg+ 
RFlC, × CD — HGTF SF ZFßI HFlC, × CD VF5SL EFØF VrKL TZC 
;DhT[ C® ×**32 SF,L ;¿F jIlÉT R[TGF SF[ NL3" ;DI TS NAF[R GCÄ 
;STL × jIlÉT R[TGF S[ plNT CF[T[ CL lGAF"3 :JFT\ÉI R[TGF EL pNLIDFG 
CF[TL C{ × jIlÉT p;SL ;DU|TF D — :JTg+TF ,J\ DFGJLI VlWSFZ S[ l,, 
lJRl,T CF[ p9TF C{ × SF,HIL S[ ;{lGS XF;G jIJ:YF D — p;SL ÝHF 
Uq,FDL ;[ D qÉT CF[G[ S[ l,, p;S[ lJ~â H\U K[M+TL C{4 ^^CD ,F[U SCG[ 
S[ l,, :JTg+ C{4 5Z J:TqTo C{ Uq,FD × ,S lGZ\SqX ;{lGS XF;G S[ 
5CF0 + S[ GLR[ CDFZL VFtDF S qR,L HF ZCL C{PPP SF,HIL4 CD — JF6L SL 
:JTg+TF RFlC, PPP CD— VFtDF SL :JTg+TF RFlC, ×**## 
 NDGTg+ SF[ ÝzI N[GF VF{Z p;[ VlBtIFZ SZT[ ZCGF ;D;FDlIS 
ZFHGLlT7F — SF pN[ŸxI AG UIF C{ × pGSL ZFHGLlT VFT\SJFNL ZFHGLlT        
C{ × ÝHFTg+ SF p5CF; lSIF HF ZCF C{ × TA :JFTgÉI SL VFSF\ÙF 
ZBG[JF,[ CZ ÝF6L SF[ lJ%,J SL EFØF AF[,G[JF,F lJãF[CL AGGF CF[UF4 ;\3Ø" 






? ;¿Fv;\ZÙ6 S[ Ø0 ŸIg+ o 
 ;¿F SF ,F,R jIlÉT SF[ V5ZFWL AGF N[TF C{ × JC ;¿F SL 
ÝFl%T ,J\ p;SL ;qZÙF S[ l,, lGTvGIL RF,— R,TF C{ × .; ;gNE" D — 
^SF,HIL* GF8S SF ;{lGS XF;S SF,HIL V5G[ N[X D— O{, ZCL 
ÝHFTF\l+S UlTlJlWIF — SF[ G[:TvGFA}N SZG[ S[ l,, HGTF D — WDF["gDFN 
HUFTF C{ VF{Z !( JØ" ;[ µ5Z S[ ÝtI[S jIlÉT SF[ VlGJFI" :i ;[ ;[GF 
D — ETL" SZG[ S[ l,, WFlD"SvÝ,F[EG N[TF C{ v ^^WD" ;\S8 D — C®4 VF{Z 
DCFN[X S[ lJ~â I qâ SZG[ ;[ ÝtI[S N[X SF[ :JU" lD,[UF ×**#* 5M+F[;L 
DCFN[X S[ ÝlT ,F[UF — SF wIFG VFSlØ"T SZS[ ,J\ ä[Ø TYF 3`6F SL EFJGF 
SF[ p¿[HG N[SZ JC VF;gG VF5l¿ SF[ 8F, N[TF C{4 ^^pGS[ Dl:TQSF — D — 
S[J, ,S AFT HDFVF[ lS DCFN[X CDFZF X+q C{ × 36`F 5{NF SZF[4 36`F 
S[J, I qâvEFJGF SF[ HgD N[TL C{ × VF{Z IqâvEFJGF ;[ 5LlM+T HGTF 
SEL V5G[ lJSF; SL DF ¡U GCÄ SZTL ×**#( 
 SF,HIL S[ N[X SL ;FDFlHS VF{Z VFlY"S l:YlT TFZvTFZ CF[ RqSL 
C{ × JC IC HFGT[ Cq, EL lS 5M+F[XL N[X S[ Tq<I ;{gIXlÉT VlH"T SZG[ 
S[ l,, ,J\ N[X SL HGTF 5Z T,JFZ SL TFS 5Z XF;G SZT[ Cq, N[X 
S[ ;EL pnF[UvWgW[4 jIF5FZ ;A Dl8IFD[8 CF[ ZC[ C® × .; TyI SF[ ,[SZ 
ÝHF D — V;gTF[Ø VF{Z AUFJT O{, ZC[ C® × 5ZgT q p;;[ S[J, ClYIFZF — ;[ 
DT,A C{4 l;âFgTF — ;[ GCÄ × VF{Z p;SF S[J, ,S CL l;âFgT C{ ;¿F 
D — AG[ ZCF[4 HGTF SL VF ¡BF — D — W}, hF —SF[ × N[XJFl;IF — SF[ ÝHFTg+ SL 
AFTF — D — VlE~lR DT ,[G[ NF[ × JGF" p;[ V5GL N qU"lT SL Z\RDF+ VFX\SF 
GCÄ v ^^IC ;A ;R C{ Dt`Iq\HI4 5Z IlN CDFZ[ ICF¡ ÝHFTg+ VF UIF TF[ 
,F[U ;A;[ 5C,[ D[ZL VF{Z VF5SL AF[8LvAF[8L V,U SZ N —U[ × D[Z[ VF{Z 
VF5S[ l58Ÿ9 qVF — S[ 3ZF — SF[ VFU ,UF N —U[ × D[Z[ ;dA\lWIF — VF{Z VlWSFlZIF — 
SL ;FJ"HlGS pt;J DGFT[ Cq, CtIF SZ —U[ ×**#) 
 SF,HIL H{;F lGZ\SqX VF{Z GX`\;vXF;S HA lS;L SL E,F." SL 




sJIF[J`â lJãF[CL JLZf SF[ ÝF6N.M S AN,[ D— ÙDF4 5qZ:SFZ ,J\ µ¡R[ 5NF — 
5Z lGIqlÉT N[G[ SF Ý,F[EG N[TF C{ × IC p;SL S qlt;T ZFHGLlT SL ,S 
RF, C{4 lH;;[ lS p;SF XF;G ; qZlÙT ZC ;S[ v ^^D qhD — VEL EL 
DG qQITF C{ × D® TqdC— ÙDF SZ ;STF C}¡ 5Z ATFVF[ T qdCFZF G[TF SF{G C{ × 
ATFVF[4 TqD ,F[U ZFßI SF TbTF p,8G[ SF Ø0ŸIg+ SCF¡ ZRT[ CF[ m D® 
TqdC— ÙDF SZ N}¡UFPPP TqdC— 5qZ:SFZ N}¡UF × TqdCFZL lGIlÉT µ¡R[ 5NF — 5Z 
SZ N}¡UF PP 5Z ATFVF[ JC jIlÉT SF{G C{ m ^^$_ ZFßI D — ÝHFTg+N, S[ 
;FY CL N};Z[ N, SL :YF5GF S[ 5LK[ EL SF,HIL SL UCZL ;FlHX C{ × 
JC ÝHFTg+ S[ ÝlT A<+T[ Cq, ,F[SvßJFZ SF[ N[BSZ p;SL ÝEFJSFlZTF 
BtD SZG[ S[ l,, ^HGTFN,* SL :YF5GF SZTF C{ × VF{Z p;SF ÝlTlGlW 
p;S[ lJxJF;q ;,FCSFZ D`tIq\HI SF[ AGFTF C{ × Dt`Iq\HI lSZF, S[ NF[ 
CHFZ 88Ÿ8qVF — SF DF[RF" ,[SZ ZFHDC, SL VF[Z ÝIF6 SZTF C{ × HGDFG; 
SF[ lNuE|lDT SZG[ S[ l,, JC SF,HIL SL Et;"GF SZTF C{4 DHN}ZF — S[ 
J[TG ,J\ lS;FG SF[ ;qlJWF,¡ ,J\ ZFHGLlTS S{lNIF — SF[ D]ÉT SZFG[ SL DF ¡U 
,[SZ VU|;lZT CMTF C{ × V5G[ CL lJZMW D — HF[ZvXF[Z ;[ ÝRFZ SZGF ,J\ 
HGTF D — O}8 0F,SZ JC V5GF ZFHGLlTS p<,} ;LWF SZTF C{ × S}8GLlT 
D — 5FZ\UT SF,HIL S[ 5N ;\ZÙ6 SL .;L R[Q8F ;[ lRlgTT 5qZAL VFRFI" 
S[ ;FDG[ lRgTF ÝS8 SZTL C{ v ^^VA ,UTF C{ ZFHGLlT D— 5qZFG[ TZLS[ 
GCÄ R, ;ST[ × ,F[U V5GF l;Z S8FG[ 5Z T q,[ C®4 VF{Z ,UTF C{ CD— 
H<NL CL EIFGS lJãF[C SF ;FDGF SZGF 5M+[UF ×**42 TFGFXFCL XF;S SF[ 
lGJF"RG ;[ lHTGL X+qTF CF[TL C{ pTGL lS;L VF{Z ;[ XFIN GCÄ × 5ZgTq 
,F[UF — SF lGJF"RG SF :J%G CL p;SL ;¿Fv;qZÙF SF DFwID AGTF CF[ TF[ 
p;[ ÉIF CH" C{ m lGJF"RG SF VgTCLG GF8S CL p;SL ;¿F SF[ SFID 
ZB ;STF C{ × Ý:TqT pâZ6 ;[ .; SYG SL 5qlQ8 CF[TL C{ v 
——SF,HIL o D® VA ÝHFTg+ SF GF8S SZGF RFCTF C}¡ 
5qZAL  o GF8S ¦¦ 




 ;¿F D — AG[ ZCG[ S[ l,, ;DY" VF{Z ;d5gG ZFQ8=F — SF ;CIF[U VF{Z 
NF[:TL SF[ ZFHGLlT D — VlGJFI" ;DhF HFTF C{ × pG ZFQ8=F — D — ;{âFlgTS 
VF{Z jIFJCFlZS ,S:5TF E,[ CL G CF[ lSgT q pGS[ 5LK[ 5}\K 58v58FG[ D — 
CL p;SL S qX,TF lGlCT CF[TL C{ × H{;[ SF,HIL SF ;[GF5lT Cl:TNgT 
VF{Z VDFtI Dt`Iq\HI ;\;FZ S[ pG ;J";DY" VF{Z ;J" ;d5gG ZFQ8=F — SF 
p<,[B SZT[ C® lHGSL S5`F Nl`Q8 5Z pGSF N[X lGE"Z C{ VF{Z 5M+F[;L 
DCFN[X S[ ÝlT VF ¡B— lNBFG[ SL R[Q8F SZT[ C® × VgTZF"Q8=LI Z6GLlT VF{Z 
ZFHGLlT D — VgI ;EL ZFQ8=F— SF XF[Ø6 SZG[JF,[ I[ NF[ ZFQ8=F — SL NF[vZ\UL 
GLlT VF{Z N qlGIF SF[ WF[B[ D— 0F,G[JF,L ÝJ`l¿ SF 5NF"OFX .GS[ SYGF — ;[ 
CF[TF C{ × Cl:TNgT ATFTF C{4 ^^p;SL SF[." SDL GCÄ DCFZFH ¦ ;D]ã 5FZ 
UF{ZF\UF — SF ,S ACqT ;d5gG N[X C{4 JCF ¡ ÝHFTg+ C{4 JC CD — GI[vGI[ 
ClYIFZ N[ ZCF C{ × DCFZFH JC ÝHFTg+ SF GFZF ,UFTF C{4 ,[lSG 50+F[;L 
DCFN[X SF ÝHFTg+ p;[ EL CDFZL CL TZC O}8L VF ¡BF — GCÄ ;qCFTF × 
pGSL A; ,S CL XT" C{ lS CD pGS[ ;FDFG ;[ V5GF AFHFZ 5F8 ,— 
VF{Z pGSL HIHISFZ SZ — ×**$$ ;\;FZ S[ N};Z[ N[X S[ AFZ[ D — Dt`Iq\HI SF 
IC SYG p;SL Sqlt;T ZFHGLlT SL VF[Z ;\S[T SZTF C{ lH; 5Z p;S[ 
N[X SF Vl:TtJ lGE"Z C{ v ^^DCFZFH ;\;FZ SF ,S N};ZF AM+F N[X EL 
CD — ClYIFZ N[ ZCF C{ × VFxRI" C{ DCFZFH lS JC N[X ,S VF[Z ;\;FZ D — 
VgIFI VF{Z VtIFRFZ S[ lJ~â ,0 +G[JF,L HGTF SF lCDFITL AGTF C{4 
VF{Z N};ZL VF[Z pgCÄ 5Z VtIFRFZ SZG[ S[ l,, ClYIFZ N[TF C{ ×**45 
 lJSF;F[gDqB ZFQ8= SL ZFHGLlT p;S[ ZFQ8= SF lCT ;FWG[ SL CF[TL       
C{ × JCF ¡ ;¿Fv;\ZÙ6 H{;[ Ý`G UF{6 CF[T[ C® × IF[uI VF{Z DCÀJ5}6" :YFG 
5Z IF[uI VF{Z ÝFDFl6S jIlÉT SL lGI qlÉT N[X SL UlZDF D — J`lâ SZTL   
C{ × SF,HIL SL ZFHGLlT 5N ;\ZÙ6 SL C{ × JC ZFQ8=lCT SF[ UF{6 VF{Z 
J{IlÉTS :JFY" SF[ ÝWFG DFGTF C{ × p;G[ DCÀJ5}6" :YFGF — 5Z ÝA qâ VF{Z 
ÝlTEFJFGF — S[ AN,[ D}B" ,F[UF —4 3F[Z GF,FISF — VF{Z lZxT[NFZF — SF[ lGI qÉT 




TF[ ;¿F SF[ G qSXFG EL GCÄ 5Cq¡RFT[ HF[ lGdGF\lST JFTF",F5 ;[ VGFJ`T 
CF[TF C{ v  
——Dt`Iq\HI o ,F[UF — SF JC EL VFZF[5 C{ lS ;EL DCÀJ5}6" 5NF — 5Z 
V5G[vV5G[ ;dA\lWIF — SL lGIqlÉTIF ¡ SL C®4 pGD — VF5S[ 
,M+S[ C®4 GFTL C®4 ;F,[ C® IF NFDFN C®4 VF5G[ 5}JF ¡R, S[ 
,F[UF — SF[ lS;L DCÀJ5}6" 5N 5Z lGIqÉT CL GCÄ lSIF × 
SF,HIL o .; VF,F[RGF D— SF[." VY" GCÄ C{ Dt`Iq\HI ¦ D® l5K,[ ;F{ 
JØF[± ;[ ZFßI SZ ZCF C}¡ × .; ,dA[ SF, D — D[Z[ VG[S 
;dAgWL pt5gG Cq, × ÉIF pGSF bIF, ZBGF H:ZL GCÄ 
C{ m HF[ V5GF — SF bIF, GCÄ ZB[UF4 N};ZF— SF bIF, S{;[ 
ZB ;STF C{ m 
Dt`Iq\HI o HGTF A[SFZL ;[ +:T C{4 ,[lSG VF5G[ IF[uITF VF{Z gIFI 
SL EFJGF SF[ TFS 5Z ZBSZ V5G[ lZxT[NFZF — VF{Z pGS[ 
3F[Z GF,FIS lZxT[NFZF — SL lGIqlÉTIF ¡ SL C® × 
SF,HIL o D®G[ ,[;F HFG A}hSZ lSIF C{ × D qh[ IF[uI VF{Z ÝlTEFJGF 
jIlÉTIF — SL H:ZT GCÄ C{ × pGD — J`lâ CF[TL C{ VF{Z 
;A;[ AqZL AFT IC C{ lS J[ p5IF[U SZT[ C® × GF,FIS 
VF{Z D}B" ,F[U VUZ ,FE GCÄ 5Cq¡RFT[ TF[ ;¿F SF[ 
G qSXFG EL GCÄ 5Cq¡RFT[ ×**$& 
 ZFHJ\X D — 5Zd5ZFUT ÝYFv5F,GFY" p¿ZFlWSFZL S[ l,, ZÉT Xqlâ 
SF AM+F bIF, ZB HFTF YF × l;\CF;Gv; qZÙF SL Nl`Q8 ;[ SF[." EL 
ZFH5q~Ø Ùl+IvSgIF ;[ pt5gG p¿ZFlWSFZL CL RFC[UF × ^SF[D, UFgWFZ* S[ 
ELQD I qJZFH WT`ZFQ8= S[ VF{Z NF;L S[ ALR A<+T[ ;dAgW SF[ ,[SZ lRlgTT 
CF[ p9T[ C® × pgC— p¿ZFlWSFZL RFlC, 5Z X}ã :+L ;[ pt5gG GCÄ × J[ 
V5G[ lDyIF S q,FlEDFG SF[ ;\HI S[ ;DÙ Ý:TqT SZT[ Cq, SCT[ C® v 




NF;L ;[ X}ã 5 q+ CF[ UIF TF[PP m VUZ p;G[ VFU[ R,SZ ;¿F 5Z NFJF 
lSIF TF[ PPP m**$* 
 ;Z[VFD HGTF SL VJC[,GF SZG[JF,F G[TF RqGFJvl8S8 S[ l,, 
lSTGF HFUT` lNB 5M+TF C{ .;SF ;O, lR+6 MkW- X[Ø G[ ^,S VF{Z 
ãF[6FRFI"* GF8S D — lSIF C{ × HGTF SL p5[ÙF SZG[JF,F G[TF IC E,L 
EF ¡lT HFGTF C{ lS p;SF[ RqGFJLvl8S8 lD,GF ACqTFIT p;SL 5la,S .D[H 
5Z VFWFlZT C{ × HGTF S[ CFY D — p;SL CFZvHLT SL RF[8L C{ TA TF[ 
JC lU0 +lU0 +FTF C{4 CZ ;dEJ ;DFWFG SZG[ 5Z ZFHL CF[ HFTF C{ × Ý:TqT 
GF8S SF Ý[l;0 —84 HF[ V5GL DHL" S[ VG q;FZ SF ¶,[H R,FTF C{4 VwIF5SF — 
SF[ 0ZFTF v WDSTF C{ 5ZgT q V5G[ VFJFZF VF{Z Uq.M [ ,0S[ ZFHS qDFZ SL 
CZSTF — 5Z ST`v;\S<5 ÝF[O[;Z VZlJgN S[ ;FDG[ lU0 +lU0 +FTF C{4 ^^ZFHS qDFZ 
SF[ ZlB, ,S VF[Z × HZF ;F[lR, TF[ .; 38GF ;[ D[ZL 5la,S .D[H SF[ 
lSTGF WÉSF 5Cq\R[UF × RqGFJ SF l8S8 CFY ;[ HFTF ZC[UF ×**$( N qAFZF 
JCL Ý[l;0—8 S[ l,, p;S[ 5q+ ZFHS qDFZ SF A,FtSFZ S[; p;S[ 
Dg+LvD.M, D — :YFG 5FG[JF,L XÉITF 5Z 5FGL O[ZG[JF,F l;â CF[ ;STF 
C{4 ÉIF —lS .; AFZ lÝ\l;5, VZlJgN N-` + lGWF"Z S[ ;FY VFU[ A<+GF RFCT[ 
C® × pGSL SFZ"JF." 5Z Ý[l;0 —8 S[ CFY VF, SF{Z KLG ;STF C{ VTo JC 
V5GL ZFHG{lTS .D[H A[NFU ZBG[ ,J\ 5ZDFY" SL ZFHGLlT KF[M+G[ SL UlE"T 
R[TFJGL lÝ\l;5, VZlJgN SF[ N[TF C{ × lGlN"Q8 pâZ6 D — Ý[l;0 —8 SL 
5N;\ZÙ6 SL SFDGF ,J\ pgGlT 5FG[ SL ,,S ÝSFlXT C{ v  
^^Ý[l;0 —8 o VA VF5;[ ÉIF lK5Fµ¡ × D qh[ Dg+LvD.M, D — ,[G[ SL 
AFT R, ZCL C{ × D[ZL .D[H GCÄ lAU0 +GL RFlC, × 
VZlJgN o TF[ ZFHSqDFZ SF[ Z[:8LS[8 SZF NLlH, × VF5SL .D[H VF{Z 
pEZSZ ;FDG[ VF,UL × 
Ý[l;0 —8  o 5ZDFY" SL ZFHGLlT S[ lNG ,N U,4 lD:8Z VZlJgN ¦ 




Ý[l;0 —8 o ,M+S[ SF[ A[NFU EL ARFGF C{ × Dg+L EL AGGF C{ Dqh[ × 
slJZFDf VF5 GCÄ HFGT[4 V5ZFW SL ;FJ"HlGS TF{Z 5Z 
:JLSl`T ZFHGLlT D — VFtDCtIF SC,FTL C{ ×**49 
 .; ÝSFZ V;LD ;¿Fvl,%;F S[ SFZ6 jIlÉT G[ G{lTSTF SF[ 
lT,F\Hl, N[ NL C{ × VA JC V5GL ;¿F ; qZÙF S[ l,, S ql8, ;[ S ql8, 
RF,— R,TF C{ × ,[;L RF,— lHGD — DFGJTF S[ ;D:T ÝlTDFG hq9,F lN, 
HFT[ C®4 SD"vSqSD" SL 5ZJFC GCÄ SL HFTL × 
? VFxJF;G VF{Z K,vÝ5\R o 
 ZFHGLlTS CYS.MF — D — ZFHGLlT7F — S[ h}9[ VFxJF;GF —4 JFIJL JÉTjI 
VF{Z E0 +SL,[ EFØ6F — SL E}lDSF ÝWFG :i ;[ lJnDFG ZCL C{ × RqGFJ ;[ 
5}J" VF{Z RqGFJ S[ 5xRFTŸ ÝtI[S W}T"4 WF[B[AFH G[TF IF XF;S HGTF SF[ 
h}9[ VFxJF;GF — SL AF{KFZ SZS[ UN ŸUlNT SZ N[TF C{ × CZ KF[8FvAM+F G[TF 
IF XF;S V5G[ ;FY VFxJF;GF —4 JFINF — VF{Z lJxJF;F — SL U9ZL ,[SZ 3}DTF 
C{ VF{Z µ¡R[ D\R 5Z ;[ p; U9ZL BF[,SZ H{;[ EF[,LvEF,L HGTF SF[ 
lGCF, SZ N[TF C{ × G[TFVF — S[ 5F; VFxJF;GF —4 JFINF — SL SDL YF[M+L C{ ¦ 
HA RFC[ p;SF .:T[DF, lSIF HF ;STF C{ × IC TF[ p;S[ l,, 
C:TlGlCT ClYIFZ C{ × HAvHA ÝHFSLI p5[ÙF4 VgIFI4 K,vÝ5\R TLJ| CF[ 
HFT[ C® TA ,SFW VFxJF;G SL pN Ÿ3F[Ø6F SZS[ HGTF S[ VFÊF[X SF[ XFgT 
SZ lNIF HFTF C{ × ^SF,HIL* GF8S D — SF,HIL S[ VtIFRFZF — ;[ ;g+:T 
HGTF ÝHFTg+ SL DF ¡U SZTL C{ VF{Z RqGFJ SF VlWSFZ DF ¡UTL C{ TA 
SF,HIL p;[ lDyIF VFxJF;G N[SZ 8F, N[TF C{ ^^D[ZL EL ICL .rKF C{ × 
HGTF H{;[ vH{;[ 5F+ CF[TL HF,UL4 J{;[ CL WLZ[vWLZ[ p;S[ CFY D — 
VlWSFZ ;F ®5 lN, HF,¡U[ ×**50 HGvS<IF6 S[ l,, 3F[Ø6F5+ HFZL SZS[ 
XF;G S[ ÝlT HGTF D — jIF%T 3`6F SL EFJGF SF[ SD lSIF HFTF C{ × 
VFxJF;G N[SZ VF;G SF[ ; qZlÙT SZG[ D — SF,HIL l;âC:T C{ × Dt`Iq\HI 




SL lJSF;,ÙL ,J\ HGvS<IF6,ÙL IF[HGFVF — SF[ lJãF[CLvÝJ`l¿ SL ÝlTZF[WS 
ÝSFlXT SZT[ Cq, p;[ ÝHFJt;, 3F[lØT SZTF C{ v ^^DCFZFH4 .G lJãF[lCIF — 
S[ SFZ6 lHG lGZLC ,F[UF — SL Dt`Iq Cq." C{4 ZFßI pGS[ VFlzTF — SF[ VFlY"S 
;CFITF N[UF × DCFZFH S[ ;,FCSFZ D.M, D — VA ,S lS;FG VF{Z ,S 
DHN}Z SL lGIqlÉT SL HF,UL × ÝtI[S SØ`S 5lZJFZ SF[ E}lD VF{Z lGJF; 
ZFßI SL VF[Z ;[ lNIF HF,UF4 E|Q8FRFZL SF[ ;FJ"HlGS :YFG 5Z ÝF6N.M 
lNIF HF,UF × HGTF SF[ ÝHFTg+ S[ l,, ÝlXlÙT lSIF HF,UF VF{Z p;S[ 
5}ZL TZC ÝlXlÙT CF[G[ 5Z WLZ[vWLZ[ ;¿F p;[ ;F ®5 NL HF,UL v p; ALR 
;EL ZFHGLlTS UlTlJlWIF ¡ VJ{W DFGL HF,¡UL ×**51 
 VFxJF;GF — SF[ ;qGG[JF,L VeI:T HGTF SF,HIL S[ lDyIFvÝ,F5F — D — 
lJxJF; SZ — IF G SZ — lSgT q HFU`T ÝCZL S[ :i D — lJãF[CZT ÝHFTF\l+S 
N, SF ;N:I VHI GCÄ SZ ;STF4 ^^VFRFI"4 VA ;DI VF UIF C{ × 
VA CD — .; UqOF ;[ AFCZ VF HFGF RFlC, × HA TS CD HGXlÉT SF[ 
5}ZL TZC ;\Ul9T SZ ÊFlgT GCÄ SZ—U[4 CDFZ[ :J%G 5}Z[ GCÄ CF —U[ × 
SF,HIL H{;[ VtIFRFZL VF{Z W}T" XF;S S[ VFxJF;GF — 5Z VA VlWS 
lJxJF; GCÄ lSIF HF ;STF ×**51 VFxJF;G AqZ[v;[vAqZ[ XF;S SL -F, 
AG ;ST[ C® × :Jl%G, N qlGIF D — ;{Z SZGF HGvDFG; SF ÝSl`T ÝN¿ 
:JEFJ C{ × HGTF CD[XF ;5G[ RFCTL C{ × Dt`Iq\HI .;SF OFINF p9FT[ Cq, 
SF,HIL SF[ ;5G[ A[RG[JF,F DCFGXF;S AGG[ SF ZF:TF lNBFTF C{ v 
^^DCFZFH4 VFxJF;G N[G[ D— XF;G SF[ SEL 5LK[ GCÄ C8GF RFlC, × HGTF 
;5G[ RFCTL C{ DCFZFH ¦ ,[;[ ;5G[ HF[ ;tI SF VFEF; pt5gG SZ—4 HF[ 
XF;G ;5G[ lHTGL S qX,TF ;[ A[R ;STF C{4 JC pTGF CL DCFG XF;S 
CF[TF C{ ×**53 ZFHGLlT BqN TF[ 5lTT CF[TL C{ 5Z jIlÉT SF[ EL 5lTT AGF 
N[TL C{ × ZFHGLlTS NF ¡Jv5—R ZRT[vZRT[ p;SL VFtDF .TGL 5lTT CF[ 
HFTL C{ lS V5GL ;gTFG SL SqAF"GL EL N[G[ ;[ GCÄ RqSTF × ^SF[D, 
UFgWFZ* SF XS qlG ZFHGLlT SL 5lTTFJ:YF 5Z B[N HTFTF C{ v ^^sTLJ|TF 




N[TF4 p;SL UZH YL4 p;SF 5Ù ,\U0 +F YF4 p;S[ ;FDG[ Ø0ŸIg+ S[ V,FJF 
SF[." ZF:TF CL GCÄ YFPPP ,[lSG CDFZF l5TF ÉIF — XFlD, CqVF V5GL CL 
;gTFG S[ lB,FO ZR[ .; Ø0 ŸIg+ D— m ÉIF — SL p;G[ .TGL Ù qã AFT m 
5C,L AFZ B[N CF[ ZCF C{ Dqh[ .TG[ lUZ[ Cq, VFNDL SL ;gTFG CF[G[ D — × 
ZFHGLlT .TGF 5lTT AGF ;STL C{ jIlÉT SF[PPPP slJZFDf D® DlNZF VF{Z 
Hq, SF NF; CF[ ;STF C}\ UFgWFZL4 5Z .TGF GLR[ GCÄ lUZ ;STF ×**54 
 ZFHGLlT VF{Z K,vÝ5\R SF ;dAgW RF[,LvNFDG ;F C{ × K,vÝ5\R 
ZlCT :J:Y ZFHGLlT VFD jIlÉT S[ l,, N qo:J%G ;L C{ × ;¿F S[ pgDFN 
D — VFTTFIL 5FlZJFlZS lZxTF — SF[ lT,F\Hl, N[ N[TF C{ VF{Z ÝlTä\äL SF 
ÝF6,[JF X+ q AG HFTF C{ × .TGF ;AS qK SZG[ 5Z EL HA p;SL AA"Z 
.rKF5}lT" GCÄ CF[TL C{ TA p;SF ÙF[E VF;DFG SF[ K}G[ ,UTF C{ × UFgWFZL 
SF IC pN ŸUFZ .; TyI SF[ pHFUZ SZTF C{ v ^^AF[,T[ ÉIF — GCÄ m ÉIF 
JC HLT HF,UF m VFH TS ,S EL 38GF Cq." lH;D — JC HLTF C{ ¦ .TG[ 
Ø0ŸIg+ ZR[ U,4 ,[lSG ÉIF CqVF ¦ VFlBZ HLTT[ TF[ C{ S qgTL S[ CL        
A[8[ ×**55 
 ;¿F ClYIFGF EL ZFHG{lTS Ý5\R S[ VgTU"T VFTF C{ × ;¿F 
ClYIFG[ JF,[ TÀJ gIFlIS DF ¡U SF[ .;l,, 9 qSZF N[TF C{ lS ;FDG[JF,[ SL 
,S EL DF ¡U :JLSFZG[ SF VY" p;S[ äFZF XF;G 5Z A,FT Ÿ SaHF SZGF 
l;â CF[TF C{ × ZFHJ\X D — ,[;[ lS:;[ VÉ;Z N[B[ HFT[ C® × Cl:TGF5qZ S[ 
XF;G 5Z SaHF SZ ,[G[ S[ AFN 5F.MJF — SL DFD},L DF ¡U SF[ EL N qIF["WG 
9 qSZF N[TF C{ × JC V5G[ DFTFvl5TF S[ ;FDG[ p;S[ ZFßIFlWSFZ VF{Z 
K,KN ŸD SF[ gIFlIS SZG[ SF SFZ6 ATFTF C{ v 
^^UFgWFZL o 5F.MJF — SF[ 5F ¡R UF ¡J N[SZ ;DhF{TF SZ ,[ ¦ 
N qIF["WG o GCÄ4 IC ;dEJ GCÄ × 
UFgWFZL o ÉIF — m 
N qIF["WG o 5F ¡R UF ¡J N[G[ SF DT,A HFGTL C{ m 




N qIF["WG o l;âFgT :i ;[ IC DFG ,[GF CF[UF lS 5F.MJ .; ZFßI S[ 
VlWSFZL C® × VF{Z VUZ CDG[ .;[ DFG l,IF TF[PPPP IC 
l;â CF[ HF,UF lS D® .; ZFßI 5Z HAZG VlWSFZ lS, 
C}¡ ×**56 
 ZFHGLlT7F — S[ VFxJF;GF — D — EL lSTGL UCZL ;FlHX CF[TL C{4 .;SF 
NX"G CD — ^ZFÙ;* GF8ŸISl`T D — CF[TF C{ × ZFÙ; SF EI\SZ SF<5lGS lR+6 
SZS[ Z6KF[0 +NF; V5G[ lGlCT :JFY" S[ l,, ;DhF{TFJFNL NX"G p5IqÉT 
l;â SZTF C{ × .; 5Q`9E}lD 5Z pÉT JFN SF[ VFxJl;T SZTF CqVF 
Z6KF[0NF; SF l5<,F jIlÉTv2 Z6KF[0 +NF; SL ,F[S S<IF6SFZL IF[HGF 
^;DhF{T[ SF N:TFJ[H SL ÝX\;F SZTF C{ × .TGF CL GCÄ p;[ lGEL"S4 
pâFZS4 5ZDD qt;NL4 N}ZgNXL"4 ,J\ 5ZN qoBSFTZ ATFT[ Cq, p;SL DCFGTF 
l;â SZTF C{ v ^^EF.IF[ VF{Z ACGF[ ¦ VF5G[ EF." Z6KF[0 +NF; ;[ ZFÙ; 
SF J6"G ;qGFPPP ,[lSG V5G[ lJGI S[ JX CF[SZ pgCF —G[ JF[ AFT GCÄ 
ATF." HF[ BF; VClDIT ZBTL C{PPP ;F[lR, TF[ ,[;[ ZFÙ; ;[ HFSZ pgCF —G[ 
D q,FSFT SLPPP V5G[ ÝF6 CY[l,IF — 5Z ZBSZ ,F[UF — G[ pgC— ;DhFIF lS 
VF5 BqX CF[SZ DF{T S[ D q¡C D — ÉIF — HF ZC[ C®PPP .;S[ AFJH}N EL 5}Z[ 
;\;FZ S[ S<IF6 S[ l,, EF." Z6KF[0 +NF; G[ ;FÙFTŸ DF{T SF ;FDGF lSIF4 
;FDGF CL GCÄ4 p;[ V5GL N,L,F — ;[ CZFSZ ;DhF{T[ 5Z DHA}Z lSIF × 
EF." Z6KF[0 +NF; SF jIlÉTtJ TF[ ,S 5FZ; 5tYZ SL TZC C{ × lH;[ K} N[ 
JCL ;F[GFPPP ×**57 
 ,F[SDT 5Z VFWFlZT ZFHGLlT D — HGFN[X ÝF%T Uq8 ;A;[ 5C,F SFD 
V5G[ lJZF[lWIF — SF[ I[GvS[GvÝSFZ[6 Nl^0T SZG[ SF SZTF C{4 IC 
;J"lJlNT TyI SF[ EL ^ZFÙ;* ;\S[lTT SZTF C{ × ,[;[ KN ŸDJ[XL DÉSFZ 
;¿FWLXF — SL 3l`6T ;FlHX SF lXSFZ p;SL ;J"U|F;L Ý5\RGLlT SL 
VF,F[RGF SZG[JF,F HFU:S jIlÉT AGTF C{ × Z6KF[0 +NF; S[ Ý5\R SF DFU" 
lGQS\8S AGFG[JF,L .; Sql8,GLlT VF{Z VFU|C S[ ÝlT lJZF[W ÝNlX"T SZTL 




TLGvRF[YF."JF,L GLlT S[ ;FDG[ p;SL ,S GCÄ R,TL × Z6KF[0 +NF; .; 
ACqDT SL GLlT 5Z lG6"I ;qGFTF C{4 ^^IFGL 5\RFIT S[ TLG RF{YF." DTF — ;[ 
TI SZ lNIF lS ;A;[ 5C,[ SlJ CL E[HF HF,UF × VA T qdCFZ[ lJZF[W SF 
SF[." VY" GCÄ × C[ N[JL ¦ .; lG6"I SF[ DFGGF VA TqdCFZF G{lTS ST"jI 
C{ × slJZFDf SlJ l;O" E[HF CL GCÄ HF,UF4 p;SL H qAFG SF8L HF,UL × 
ZFÙ; p;SL SlJTF SL ASJF; SEL ;CG GCÄ SZ[UF × CD ZFÙ; SF[ 
lS;L SLDT 5Z GFZFH GCÄ SZ ;ST[ ×**58 
 p5Iq"ÉT pâZ6F — ;[ :5Q8 C{ lS HG;FWFZ6 SL G[TFVF — S[ ÝlT AGL 
WFZ6F SF[ GF8SSFZ G[ ;D;FDlIS WZFT, 5Z ;8LS VlEjIlÉT ÝNFG SL 
C{ × .; ;gNE" D— p;SL pGS[ VFxJF;GF —4 JFINF — VF{Z K,vÝ5\R S[ ÝlT 
pNF;LGTF4 K,GF4 ÙF[E4 EF[,F5G .tIFlN SF~l6S l:YlT SF EL :5Q8 V\SG 
CqVF C{ × 
? XF[Ø6D},S jIJ:YF o 
 XF[Ø6D},S jIJ:YF S[ VgTU"T jIlÉT SF[ gIFI TYF :JTg+TF ÝF%T 
CF[G[ SL S<5GF GCÄ SL HF ;STL4 ÉIF —lS IC jIJ:YF ;DFH SF[ WGL TYF 
lGW"G NF[ JUF[± D — AF ¡8 N[TL C{ × lH;S[ VgTU"T WGLJU" s5}\HL5lT JU"f 
VlWS WGL TYF lGW"G JU" VlWS lGW"G VYJF WGL JU" S[ XF[Ø6 SF 
lXSFZ AGTF HFTF C{ × HLJG SF[ prRTZ AGFG[ SL ;FZL ;qlJWF,¡ WGL 
JU" SF[ CL ÝF%T ZCTL C{ × JC lGW"G JU" SF Ê}Z XF[Ø6 SZT[ Cq, p; 
5Z ZF{A HDF, ZCTF C{ × IC JU" XF;G jIJ:YF 5Z CFJL CF[ HFTF C{ × 
VTo XF;G jIJ:YF EL 5}¡HL5lTIF — S[ CL lCTF — SF[ N[BTL C{ VF{Z lGW"G JU" 
SL p5[ÙF SZTL C{ × .;l,, p5[lÙT JU" SF lGZgTZ XF[Ø6 CF[TF ZCTF    
C{ × jIJ:YF E|Q8 ZFHG[TFVF — S[ CFY D — C{ VF{Z ZFHG[TF 5}\HL5lTIF — S[ CFY  
D —4 5lZ6FD :J:5 ZFßI SL JF:TlJS XlÉT pGS[ CFYF — D — S[lgãT CF[ UIL 
C{ × .; XlÉT SF N q~5IF[U 5}\HL5lTIF — G[ 5N4 ÝlTQ9F VF{Z ;d5l¿ A8F[ZG[ 




.;SF N q~5IF[U SZG[ D — TlGS ;\SF[R GCÄ SZT[ × ^5F[:8Z* GF8S S[ 58[, 
SL VrKLvA qZL VFNTF — ;[ CZSF[." lJlNT C{ × ;FDFgI DHN}ZF — ;[ ,[SZ 
Uq~HL TS SF[ .;SL HFGSFZL C{ lS CJ;BF[Z 58[, G[ G HFG[ lSTGL 
AC}vA[l8IF — SF[ p;SL CJ; SF lXSFZ AGFIF C{ × U q~HL sSLT"GSFZ S[ 
:i D —f S<,} SF[ ATFTF C{ v ^^N[BGF ICL CF[UF4 ICL CF[TF VFIF C{ × 
5}ZF UF ¡J HFGTF C{ × CJ[,L D— 0I}8L ,UFG[ SF DT,APPPP N[BGF UF ¡JD — 
.;SF[ ,[SZ YF[M+LvACqT TFGFS;LPPPP C¡;LvDHFS CF[UFPPPP .;;[ ßIFNFS qK 
GCÄ × VA TF[ .;SF[ SF[." BF; AqZF EL GCÄ DFGTF × VFNT 5M+ U." C{ 
,F[UF —SF[ ×**59 
 E|Q8RlZ+ VF{Z A[."DFG VlWSFZL JU" 58[, S[ UF[ZBWgW[ D— ;CFIE}T 
CF[SZ AN,[ D— DF,vDl,N[ S[ ;FY ^H\U,L DF,* SL V5[ÙF ZBT[ C® × VF{Z 
58[, ZFHLvBqXL p;S[ l,, EF[U ,UFG[ SL jIJ:YF HAvRFC[ SZ N[TF C{4 
^^OF[Z[:8 VF ¶lO;Z o NF~ VF{Z DqUF" TF[ CZ SCÄ lD, HFTF C{4 58[, 
;FCA ¦ 
58[, o H\U, D — VF{Z lSIF CL ÉIF HF ;STF C{ ;FA ¦ 
OF[Z[:8 VF ¶lO;Z o H\U,L DF, TF[ RBF HF ;STF C{ × 
58[, o ;Dh UIF ;FA ¦ J{;[ D®G[ V5G[ l,, ,S KF ¡8 
ZBL YLPPP SlC, TF[ VF5S[ EF[U ,UF, N[TF     
C}¡ ×**60F 
 HFUlTS .lTCF; D — IC SF[." VFxRI"SFZS 38GF GCÄ C{ lS HF[ ZFßI 
;{gI XlÉT ,J\ lJ¿XlÉT ;[ ;d5gG ZFßI V;DY" ZFßI 5Z NAFJ 0F,TF C{ 
VF{Z p;SF ZFHG{lTS XF[Ø6 SZTF C{ × p; ;d5gG ZFßI S[ ÝEFJ T,[ 
V;DY" ZFßI SF[ p;S[ CZ Ý:TFJF — VF{Z SFIF[± SF ;DY"G SZGF 5M+TF C{ × 
^SF[D, UFgWFZ* D — WT`ZFQ8= ;X\lST C{ lS UFgWFZ GZ[X G[ pGSL SgIF SF 
lJJFC VgW[ I qJZFH ;[ SZG[ SF lG6"I ÉIF ZFHLBqXL lSIF CF[UF m IF lOZ 




l,, lJJX AGFIF CF[UF m l5TFDC ELQD WT`ZFQ8= S[ DGo;DFWFG C[Tq SCT[ 
C® lS HCF ¡ ZFHF CF[UF JCF ¡ ZFHGLlT EL CF[UL v 
^^ELQD  o UFgWFZ GZ[X .; lJJFCv;dAgW ;[ BqX C® × 
WT`ZFQ8= o lJJFCv;dAgW ;[ IF ZFHGLlTS ;dAgW ;[ m 
ELQD  o ZFHF SEL ZFHGLlT ;[ DqÉT ZC ;STF C{ ÉIF m**61 
 ,S VF[Z ;\lJWFG XF[Ø6 SF[ lD8FG[ SF ND EZTF C{ VF{Z N};ZL VF[Z 
XF[Ø6 SZG[JF,L Ý6F,L SF[ ÝF[t;FCG N[TF C{ × ÝHFTg+ SL KF[8L .SF." 
5\RFITL jIJ:YF ;[ HFGL HFTL C{4 HF[ UF ¡J S[ lGIDG S[ l,, ;lH"T lS 
U." C{ × .;D — EL UF ¡J S[ RT qZ VF{Z ;Dâ` SC[ HFG[JF,[ ,F[UF — SF ÝEqtJ 
CF[TF C{ × 5\RFIT S[ ;N:I S[ :i D — pGD — ;[ CL RqG[ HFT[ C® × H{;[ CL 
J[ 5\RFIT S[ ;N:I 3F[lØT CF[T[ C®4 UF ¡J S[ D[CGTSX VF{Z EF[,[vEF,[ ,F[UF — 
SF ;FDFlHS4 VFlY"S4 ZFHSLI XF[Ø6 Xq: SZ N[T[ C® × MkW- X[ØHL G[ 
^ZFÙ;* GF8S D — pÉT lJã}5TF ,J\ ;D;FDlIS 5\RFIT S[ ;N:IF — SL 
N qQÝJ`l¿IF — SF[ ;TCL AGFIF C{ × AM+[ ZFHGLlT7F — SL lD,LEUT ;[ pGSF 
W}T"vjIF5FZ A[ZF[S8F[S R,TF C{ × lHgC— V,UvV,U l:YlTIF — D — lGdGTo 
NXF", U, C® v 
 jIlÉTv! s,F,NF;f V5G[ 50+F[;L SF GFD ;A;[ µ5Z 5FSZ BqXL ;[ 
h}D p9TF C{4 ^^D[Z[ S." B[TF — S[ ALR p;S[ EL RFZ B[T C®4 AM+L lNÉST 
CF[TL YL × p;S[ B[T BZLNG[ SL D ®G[ S." AFZ GFSFD SF[lXX SL4 ÝF6F — ;[ 
EL ßIFNF %IFZ SZTF C{ ;F,F pG B[TF — ;[ PPP ,[lSG RFZ lNGF — AFN ;LW[ 
D[ZF SaHF4 HI CF[ ZFÙ; SL PPP ×**62 
 jIlÉTv2 EL 5\RFIT S[ GFDLvUZFDL ;N:I CF[G[ SF EZ5}Z ,FE 
p9FTF C{ × .;S[ l,, JC s5L,FZFDf N qSF,} S[ ;FY ;qSF,} SL EL 
IYFXL3| DF{T 5Z pTF: CF[ HFTF C{ × JC ;qSF,} ;[ ACqT ;CDF CqVF C{ × 
ÉIF —lS ;qSF,}vN}SF,} SF XZFAL CF[GF p;S[ l,, pTGF CFlGÝN GCÄ lHTGF 
GX[ SL CF,T D — p;SF ;rRF." pU,GF C{ v ^^XZFA S[ GX[ D — VFSZ J[ 




UF,L N[T[ C®4 ICF ¡ TS lS CDFZL EL VgN:GL AFT— lGS, HFTL C® pGS[ 
D q¡C ;[ × ,SFW AFZ TF[ D®G[ V5GF VF{Z TqdCFZF EL GFD ;qGF × GCÄvGCÄ 
N qSF,} S[ ;FY ;qSF,} SF[ EL HFGF CF[UF ×**63 
 jIJ:YF ;[ HqM+[ ÝlTlGlW SF ;A S[ ;FY lGQ5Ù CF[G[ SF NFJF TF[ 
l;O" GF8S CF[TF C{4 JGF" J[ UF ¡J S[ AM+[ ,F[UF —4 VDLZF — VF{Z ;[9v;FCqSFZF — 
;[ V5GF ;dAgW AZFAZ AGF, ZBT[ C®4 pgC— AZFAZ ,FE 5Cq¡RFT[ ZCT[        
C® × AN,[ D — pgC— pGSL VF[Z ;[ HF[ RFC[ JF[ lD, HFTF C{ × ;[9 
S<,},F, S[ lN, D — ZFDEZF[;[ T[,L S[ HJFG5q+ SL GJJW} SFDvS\8S 
AGSZ R}E ZCL C{ × JC 5\RFIT S[ ;N:IF — ;[ VZH SZG[ VFIF C{ lS 
H<NL ;[ p; KF[SZ[ SF[ ZFÙ; S[ 5F; 5Cq¡RF NF[4 ^^VA ;A S qK VF5S[ 
CFYF — D — C® DFl,S4 VFH GCÄ TF[ S,PPP p; KF[SZ[ SF[ HFGF CL C{ ZFÙ; 
S[ 5F;PPPP lOZ VF5 RFC— TF[PPP ,SAFZ N[B ,LlH, p;SL D[CZF: SL × 
,S." SF ¡8F C{ DFl,SPPPP DG D — .; AqZL TZC U0 + U." C{ lS ÉIF SC}¡PPPP 
VFlBZ 5\RFIT S[ l,, CD EL TF[ S qK G S qK SZ —U[PPP ×**64 
 .; ÝSFZ XF[Ø6 VF{Z pt5L0G SL CN TS UqHZT[ Cq, jIlÉT SL 
;CGXL,TF HJFA N[ RqSL C{ p;SF JF:TlJS lG:i6 MkW- X[ØHL G[ V5G[ 
GF8SF — D — lSIF C{ × 
? CTFXF ,J\ lJJXTF o 
 :JTg+TF S[ 5xRFTŸ ZFHGLlTS Ù[+ D — jIF%T VDFGJLITF G[ DG qQI SL 
AFæ lHgNUL ;[ jIlÉTUT HLJG TS lJØD 5lZl:YlTIF — SF ,[;F HF, 
lAKFIF C{ lS JC p;;[ D qÉT CF[G[ S[ l,, K858FG[ ,UF C{ × ;¿F SL 
lGZ\SqXTF G[ ìNI SF[ S qR, lNIF C{ O,To ;FZ[ DFGJLI ;dAgW DCÀJCLG 
CF[ U, C® × ZFHGLlTS jIJ:YF D — ;¿F :JFY" C[Tq VG[S CYS.M [ V5GF, 
HFT[ C® × 5Z I[ ;¿F 5FG[ S[ l,, VFHDF, HF, TAvTS 9LS C{ lSgT q 
HA I[ jIlÉT SL GJGJF[gD[ØUEF" lHgNUL 5Z VFHDF, HFT[ C® TA I[ lS;L 




X[ØHL G[ ;\HI SL CTFXF4 lJJXTF ,J\ K858FC8 SF[ Z[BF\lST SZT[ Cq, 
.; TyI SF[ ÝSFlXT lSIF C{ × ;\HI4 Cl:TGF5qZ XF;G S[ ÝLT ;\,uG 
,SlGQ9 ;,FCSFZ C{ × JC EFJGFXL, C{ VF{Z VEL JC ZFHGLlTS 
K,vÝ5\R D — EFULNFZ AGSZ WT`ZFQ8= S[ l,, UFgWFZL SF[ ,[SZ ,F{8 ZCF      
C{ × IF+F S[ NF{ZFG pgC— UFgWFZL S[ CZ ;JF,F — SF HJFAN[CL AGGF 5M+TF 
C{ × J:Tql:YlT SF[ lK5FSZ ÝÀI qTZ N[T[ ;DI pGSL VFtDF pgC— lT,lT, 
H,FTL C{ × IF+F S[ CZ 50+FJ 5Z pGSL V0+RG A<+ HFTL C{ v ^^IF+F 
G ~STL TF[ CL 9LS CF[TF4 IF+F ~SL GCÄ lS D[ZL V0 +RG A<+L × VA 
JC VFTL CL CF[UL .; VF[Z4 VFT[ CL TFG[UL ;JF,F — S[ ;{S0F — AF6 ;LWL 
D[ZL KFTL 5Z × VA lCdDT GCÄ CF[TL p;[ 5|xGF — SF ;FDFGF SZG[ SL × 
slJZFDf SF[." D[Z[ XaN ÉIF — GCÄ KLG ,[TF4 ÝEF[ ¦ D[ZL VF ¡BF — SL 5qTl,IF — 
ÉIF — GCÄ 5YZF HFTÄ × SF[." D qh[ .; ZF:T[ SL A[0 +F{, lX,F ÉIF — GCÄ AGF 
N[TF ×**65 ;¿F S[ ;FDG[ VFNDL SF[ lJJX CF[GF 5M+TF C{ × p;[ DHA}ZG 
;¿FWLXF — SL UFl,IF ¡ ;qGGL 5M+TL C®4 V5DFlGT CF[GF 5M+TF C{4 Et;"GF 
;CGL 5M+TL C{ VF{Z CF[ ;S[ TF[ ,FT EL BFGL 5M+TL C{ × ÉIF —lS4 GF{SZL 
HF[ SZGL C{ × MkW- X[ØHL G[ ^,S VF{Z ãF[6FRFI"* GF8S D — lÝ\l;5F, S[ 
HlZ, VwIF5SF — SL lJJXTF SF[ V\lST lSIF C{4 ^^lS;SL lCdDT C{ m 
H<,FN ;[ EL SCÄ lJZF[W lSIF HFTF C{ × Dqh[ TF[ ;qAC ;[ XFD TS UF,L 
N[TF C{4 UWF VF{Z p<,} SF 59F` SCTF C{ 5Z ÉIF S:¡4 ;qGTF C}¡ × ;qG}\UF 
GCÄ TF[ HFµ¡UF SCF ¡ × GF{SZL HF[ SZGL C{ ×**66 ^^GF{SZL SZGL C{ TF[ ,FT 
EL BFGL 5M+[UL ×**67 
 DFGJ HLJG D — DFGJD}<IF —4 DFGJLI EFJGF VF{Z lJxJF; SF lSTGF 
AM+F D}<I C{ .;SF 5TF IC ^OgNL* GF8S S[ 5F+ OgNL S[ .; SYG ;[ 
R,TF C{ × VFxRI" C{ lS DFGJ SFG}G S[ ;FDG[ EL ,FRFZ C{4 lG~5FI        
C{ × p;SL lHgNUL SF ,[BFvBF[HF SFG}G 5Z lGE"Z ZCTF C{ × SFG}G HF[ 
O{;,F ;qGFTF C{ VFNDL SF[ p;[ NF[lØT G CF[G[ SL l:YlT D — EL lXZF[DFgI 




lJxJF; U¡JF N[TF C{4 DG lJZÉT CF[ p9TF C{ × OgNL SF[ gIFIF,I SL 
UlTlJlWIF — ;[ 5TF R, HFTF C{ lS VA p;[ SF[." GCÄ ARF ;STF4 ;[ 
H:Z OF ¡;L CF[UL × Inl5 p;[ DZG[ SF VO;F[; GCÄ C{4 VO;F[; l;O" 
.; AFT SF C{ lS p;[ ^CtIFZF* 3F[lØT SZS[ DFZF HF,UF × p;SL 
VgTZ[rKF C{ lS SD ;[ SD p;S[ 3ZJF,[ p;[ B}GL G ;Dh[ ^^sEFJFJ[U 
D[f ICL GCÄ CF[GF RFlC, JF0"Z ;FCA4 ICL GCÄ CF[GF RFlC, × D® HFGTF 
C}¡4 D qh[ OF ¡;L CF[ HF,UL × p;;[ D qh[ SF[." GCÄ ARF ;STF × 5Z JF0"Z 
;FCA4 D® S[J, ,S lJxJF; S[ ;CFZ[ HL ZCF C}¡ lS D[ZL VF{ZT4 D[ZF 
,M+SF D qh[ B}GL GCÄ ;DhT[ × D® ;F[RTF ZCF C}¡ lS D® pGSL lGUFC D — 
A[S;}Z C}¡ ×**68 
 ;FZTo CD N[BT[ C® lS ZFHGLlT D — lCgNL GF8SF — S[ VFXFJFNL :JZ 
,S ÝSFZ ;[ ;DF%T CF[ RqS[ C® × GF8SSFZ G[ V5GL 5{GL Nl`Q8 ;[ HGTF 
SL lGZFXF4 lJJXTF4 V; qZÙF VF{Z lGo;CFITF SF[ N[BF C{ VF{Z .GSF 
lR+F\SG :5Q8 :i ;[ lSIF C{ × 
? I qâ VF{Z ZFHGLlT o 
 VFlNSF, ;[ ;\;FZ D — Iqâ SF VtIgT VFSØ"S VF{ZUF{ZJDI :J:5 
lRl+T lSIF HFTF C[ × EFZTLI XF:+F — G[ EL Iqâ SF[ lG\nSD" G DFGT[Cq, 
p;[ ÙF+WD" DFGF C{ TYF p;SL DlCDF S[ ULT UF, C® × IC EL SCF HF[ 
Ùl+I V5G[ N[X4 ;\:Sl`T4 WD" VF{Z gIFI S[ l,, ,M+T[v,M+T[ Z6E}lD D — 
JLZUlT ÝF%T SZTF C{ JC :JU" 5FTF C{ × lSgTq EFZTLI ÙF+WD" ZÙFvÝWFG 
WD" IF4 VFÊD6 ÝWFG GCÄ × 5FxRFtI lJRFZF — G[ VFÊD6 ÝWFG ÙF+WD" 
SL ÝX\;F SZT[ Cq, Iqâ SF[ DFGJHFlT Vl5T q ;d5}6" ;`lQ8 S[ lJSF; SF 
;FWG ATFIF C{ × 
 5ZgT q UT NF[ DCF;DZF — G[ Iqâ S[ ;AgW D — ,F[UF — SL WFZ6FVF — D — 
VFD},vR}, 5lZJT"G SZ lNIF C{ × I qâ DFGJHFlT S[ lJSF; SF ;FWG G 




lJELlØSF4 ZÉT5FT ;[ +:T CF[ p9F C{ × I qâ SL S<5GF DF+ ìNI SF[ 
S\l5T VF{Z lR¿ SF[ V:J:Y AGF N[TL C{ × I qâ ;[ lS;L SF EL E,F 
GCÄ CF[TF4 CF[TF C{ S[J, ;J"GFX4 ;\CFZ × ^SF[D, UFgWFZ* SL UFgWFZL 
N qIF["WG SL HAN":T I qâvl,%;F ;[ l;CZ p9TL C{4 p;SF DFT`tJ RLB 5M+TF 
C{ × p;SL VF ¡BF — S[ ;FDG[ S q,vlJGFX SF N qo:J%G T{ZG[ ,UTF C{ v 
^^IFGL Iqâ GCÄ ~S[UF m VF5 SL pt;qS GCL .; Iqâ SF[ ZF[SG[ S[      
l,, ¦ XS qlG p<8[ Iqâ SF[ A<+FJF N[ ZCF C{ × ;J"GFX CF[UF4 DCFZFHPPP D® 
N[B ZCL C}¡ Iqâ SL lJELlØSF SF[PPP GZ;\CFZ SF[PPP CHFZF — ;M+TL Cq." ,FXF —
S[ ALR V5G[ ArrF — SL ,FXF — SF[PPPP D]h[ lS; V5ZFW SF N.M lD,G[ HF 
ZCF C{4 DCFZFH PPPP .TG[ ArRF — SL DF ¡PPP D® lGo;gTFG CF[ HFµ¡UL ÉIFPPP 
sWT`ZFQ8= S[ SgW[ hShF[ZTL C{f VF5 S qK AF[,T[ ÉIF — GCÄ m**69 
 Ý,I\SFZL Iqâ S[ ;J"GFX SF[ N[BSZ p;S[ NQ`8F S[ ìNI D— VUFW 
XF[S SF HFU p9GF :JEFlJS C{ × SF{ZJN, D — Iqâ SL ;D:T l:YlTIF — S[ 
;FÙL ;\HI SF ìNI lGZgTZ NuW CF[TF ZCTF C{ × pGS[ l,, ÝtI[S 
VrKLvAqZL l:YlTIF — SF aIF{ZF N[GF VF{Z pGSL ;DLÙF SZGF Uq~¿Z EFZ 
AG HFTF C{ × 5C,[ EL ,[;L ;qlJWF SF ,C;F; lSIF IF VFH EL SZ 
ZC[ C® × pG[S ;FDG[ ;A;[ AM+L ;D:IF IC C{ lS J[ V5G[ .; ST"jI SF 
lGJF"C S{;[ SZ— m ^^p; lNG EL ,[;F CL WD";\S8 YFPPP VA TF[ SF[." EL 
GCÄ ZCF × ;A :JFCF CF[ U, Iqâ SL VFU D — × ;EL S qK TF[ GQ8 CF[ 
UIF × ;+C lNGF — SF IC Iqâ IF ID S[ ;+C RZ64 VF;5F; S[J, ,FX —
PPP 8}8[ CFYPPP lJlrKgG XZLZPPP ZÉT ;[ ELUL ,F, HDLGPPP N qU±W VF{Z 
ÝF6 ,[G[JF,L :DXFGvXFlgT SF[ RLZTL Cq." SZFC—4 lOZ EL D— HL ZCF C}¡4 
WT`ZFQ8= VF{Z UFgWFZL SF[ Dqh[ pGS[ ,Sv,S 5q+ SL Dt`Iq BAZ ;qGFGL 
5M+L VF{Z CZ AFZ N[BL C{ D®G[ VFtDF SF[ lGRF[0 +SZ ZB N[G[JF,L jIYF × 
lOZ EL V5GL lGIlT ;[ SF{G AR ;STF C{ × VFH DG ÉIF — 0Z ZCF C{4 
VFlBZL AFT SCG[ S[ l,, m ÉIF J[ NF[GF — ;C ;S—U[ mPPP ,[lSG N qIF["WG 




;[ AC ZCF C{ ZÉT × UFgWFZL ;[ S{;[ J6"G S:¡UF .; Nx`I SF × ,[lSG 
SCGF TF[ CF[UF CL × C[ ÝEF[PPP Dqh[ ;FC; NF[PPP ×**70 
 IqâJFNL Iqâ S[ ;CFZ[ ÝlTä\äL 5Z ZFHGLlTS ÝE qtJ :YFl5T SZG[ SL 
bJFlCX ZBTF C{ × ,SFlWSFZ SL EFJGF p;[ R{G ;[ A{9G[ GCÄ N[TL × 
.;S[ 5LK[ p;SL ;FD|FßIJFNL EFJGF EL lGlCT C{ HF[ WLZ[vWLZ[ 5 qQ8 CF[TL 
ZCTL C{ × N qIF["WG ,[;F CL IqâJFNL C[ × JC ÝR.M ;{gI XlÉT VF{Z N qâ"Ø" 
IF[âFVF — SF ;DY"G 5FSZ 5F.MJF — SF[ pGS[ VlWSFZ ;lCT NAF[RGF CL GCÄ 
pGSF Vl:TtJ TS G[:TvGFA}N SZGF RFCTF C{ 5ZgTq lJHIzL 5F.MJF — SF 
JZ6 SZTL C{ × 5F ¡R 5F.MJF — D — ;[ ,S SF[ EL DFZ lUZFG[ D — N qIF["WG SL 
S ql8, Z6GLlT SFZUT l;â GCÄ CF[TL × VF;gG Dt`Iq ;[ H}h ZCF N qIF["WG 
5}Z[ HLJG SF l;\CFJ,F[SG SZTF C{4 ^^.; VlgTD Ù6 D— l;\CFJ,F[SG CF[ 
ZCF C{4 5}Z[ HLJG SF × VFlBZ I qâvlJnF CDG[ EL ãF[6FRFI" ;[ ;LBLPPPP 
5F.MJF — G[ EL ¦ CD ;\bIF D — 5F.MJF — ;[ VlWS Y[PPP ,[lSG  CD ,S EL 
5F.MJ GCÄ DFZ 5F, × SCF ¡ ZC UIF VW}ZF5G CDFZ[ HLJG D—PPP ZC 
ZCSZ S qgTL SL ÝlTDF pEZTL C{ DG D—PPP ,[;F ÉIF lSIF p;G[ lS lAGF 
AF5 S[ ArR[ HLT U, VF{Z CD E[0F — S[ HtY[ H{;[ DFZ lN, U,PPP ×**71 
 Iqâ DFGJHFT S[ l,, lRZgTG ;D:IF C{ × DFGJ .lTCF; D — .;SL 
l:YlT VlGJFI" C{ × IC ZF[SG[ SF ,S CL ;FWG C{ lS jIlÉT VCDŸ VF{Z 
:JFY" SF[ lJ;lH"T SZ N[4 ,[lSG ,[;F ;dEJ GCÄ × VCD Ÿ VF{Z :JFY" 
jIlÉT SF[ VgWF AGF N[TF C{4 HAlS VFJxISTF CF[TL C{ .; ;A;[ 5Z[ 
CF[SZ HFU`T ZCG[ SL × WT`ZFQ8= SF[ pGSL XF[SFlgTSF SL TC D — VC\ 
lNBF." N[TF C{ × J[ I qâ S[ l,, H:ZL SFZ6F — SL 50 +TF, SZT[ Cq, SCTF 
C{4 ^^CF ¡4 UFgWFZL ¦ Iqâ SF D}, ALH jIlÉT S[ lGHL VC\ D — CL CF[TF   
C{ × lOZ -}¡-G[ 5Z SF[." G SF[." ;FJ"HlGS gIFI lD, CL HFTF C{ × CD 
;A V5G[ lGHL VC\ D— 0}A[ ZC[PPPP HFUT[ ZC[ l;O" NF[ jIlÉTPPP lJN qZ 




 VTLT D — 3l8T 38GF SF[ Nl`Q85Y D— ZB VYJF lJGFX SL S<5GF 
SZ JT"DFG D— Iqâ G SZG[ SF ;\S<5 DFGJTFJFNL Nl`Q8 E,[ CL DFG l,IF 
HF, 5Z S."AFZ VlWSFZ4 gIFI4 :JtJ ,J\ Vl:TtJ SL ZÙFY" Iqâ SF[ 
:JLSFZGF 50 +TF C{ × VFÊFgTF S[ ;FDG[ gI:TX:+ AGSZ XFlgT S[ l,, 
;DhF{TF SZS[ V5GF D:TS p;S[ CFYF— D — ;qZlÙT N[ N[G[ ;[ TF[ p;SL 
XlÉT SF ÝlTSFZ SZS[ Iqâ SF VFzI U|C6 SZGF VlWS JZ[^I ZC[UF × 
ÝlTSFZ CLGTF SF ÝEFJ DFGJ SL VFtDF SF[ XTFlaNIF— TS H0 +4 lGo:5gN 
VF{Z 5FlY"J AGF N[TF C{ × MkW- X[ØHL XFlgT S[ lJS<5 :i D — ;DhF{T[ SL 
TLJ| Et;"GF SZT[ Cq, ,M+F." SF[ VlGJFI" DFGT[ C® × pGS[ GF8S ^ZFÙ;* 
D — SlJ s5F+f V5G[ UF ¡J SF[ ARFG[ S[ l,, ZFÙ; SL AA"Z XlÉT VF{Z 
VFT\S SF D q¡C TF[0 + HJFA N[G[ S[ l,, UF ¡FJJFl;IF — SF[ ;DhFT[ C® × pgC— 
;DhF{T[ S[ 5LK[ ZFÙ; SL S qlt;TGLlT SL VFX\SF C{ TA TF[ JC DFZ 
BFSZ EL lS;L EL D}<I 5Z ;DhF{TF G SZG[ SF VG qGI SZT[ C® v 
^^;DhF{TF DT SZF[ EF.IF[ × D® lOZ SCTF C}¡ × ;DhF{TF DT SZF[PPP ÉIF — 
Tq,[ CF[ ;FD}lCS :i ;[ VFtDCtIF SZG[ 5ZPPP ,0+F[ p; ZFÙ; ;[PPP         
,0 +F[ × RFC[ HF[ SLDT RqSFGL 50[+4 RqSFVF[4 ,[lSG ,0+F[ × CZ ;DhF{TF 
TqdC— GF,FIS4 SDHF[Z VF{Z G5q\;S VF{Z AF{GF AGFTF HF,UF × DZGF TF[ 
;ASF[ C{ × ,[lSG lS:TF — D — ÉIF — DZT[ CF[PPPP UZD SZF[ V5GF B}GPPP 
slUZTF v lUZTFf PP ,SAFZ ,0 + ,F[ ;FlYIF —PPPP S[J, ,S AFZPPP JZGF 
XTFlaNIF — TS lOZ ,0 + ;SG[ SL CF,T D — SEL GCÄ VF 5FVF[U[ × ;DhF{T[ 
;[ ZFÙ; SL TFST A<+[UL × l;O" ZFÙ; SL ×**73 
 Iqâ SF ,S SFZ6 ,SK+ ;¿F :YF5G VF{Z ÝEqtJ :YF5G EL C{ × 
ZFÙ; S[ lRT SL lJlÙ%TFJ:YF VFT\S SF[ HgD N[TL C{ × p;SL Ê}Z KFIF 
lH; UF ¡JvGUZ 5Z 5M+TL C{4 ;DhF[ J[ pH0 + HFT[ C® × HF[ hqSGF 5;gN 
GCÄ SZT[ C® J[ lGD"DTF ;[ SqR, lN, HFT[ C® × ZFÙ; SF[ ,F[UF — SL 
XZ6FUlT lÝI C{ × 5ZgTq XZ6FUlT :JLSFZ SZ ,[G[ ,J\ p;SL XTF[± SF[ 
lXZF[WFI" SZS[ ;DhF{TF :YFl5T SZ ,[G[ 5Z p;SL XlÉT A,JTL CF[ HFTL 




VBAFZJF,[ UF ¡JvUF ¡J 5Cq\RFT[ C® × NQ`8jI C® VBAFZJF,F — SL TFHF BAZF — 
S[ S qK GD}G[ v 
 
s!f VBAFZJF,Fv! o VAF[WGUZ 8F.d;4 VAF[WGUZ 8F.d; 
 VBAFZJF,Fv2 o VAF[WGUZ ;DFRFZ4 VAF[WGUZ ;DFRFZ 
 VBAFZJF,Fv! o VFH SL TFHF BAZ4 VFH SL TFHF BAZ 
 VBAFZJF,Fv2 o HFU`lT GUZ 5Z ZÙ; SF CD,F 
 VBAFZJF,Fv! o ,S B}\BFZ EIFGS CD,F 
 VBAFZJF,Fv2 o CD,F4 CD,FPPP 
 VBAFZJF,Fv! o A[vZCDL ;[ 3Z ,}8[ 
 VBAFZJF,Fv2 o ,F[UF — S[ CFI SZD O}8[ 
    
 VBAFZJF,Fv! o NF[ ZFC[4 RF{ZFC[ 5Z 
 VBAFZJF,Fv2 o CF[ ZC[4 CF[ ZC[ 
 VBAFZJF,Fv! o TFH[ B}G S[ OF{JFZF — S[ 
 VBAFZJF,Fv2 o BF{OGFS Z\ULG TDFX[**74 
    
s2f **VBAFZJF,Fv! o VFH SL TFHF BAZ 
 VBAFZJF,Fv2 o VFH SL TFHF BAZ 
 VBAFZJF,Fv! o HFU`lT GUZ S[ AFN 
 VBAFZJF,Fv2 o ZFÙ; SF CD,F lJxJF;GUZ 5Z 
 VBAFZJF,Fv! o ,FXF — SF -[Z 
 VBAFZJF,Fv2 o lJGFX SF TF.MJ 
 VBAFZJF,Fv! o O;,F — SL CF[,L 
 VBAFZJF,Fv2 o lNG NCF0[+ ;0 +SF[ 5Z 
 VBAFZJF,Fv! o lOZTL C® Ý[TF — SL 8F[,L**75 
    
s#f VBAFZJF,Fv! o VFH SL TFHF BAZ 
 VBAFZJF,Fv2 o VFH SL TFHF BAZ 
 VBAFZJF,Fv! o ;DhF{TF 
 VBAFZJF,Fv2 o ;DhF{TF 
 VBAFZJF,Fv! o ZFÙ; VF{Z ;{S0 +F — UF ¡JF[ S[ ALR ;DhF{TF 




 VBAFZJF,Fv! o ;lgW 
 VBAFZJF,Fv2 o VF[#D4 XFlgTo XFlgTo XFlgTo***& 
 p5Iq"ÉT pâZ6F — ;[ ÝEqtJJFNL4 IqâBF[Z ZFÙ; SL ELØ6 XlÉT VF{Z 
p;S[ HlZ, Cq, CD,[ ;[ EI\SZ GZ;\CFZ ,J\ ZÉT5FT SF VG qDFG ;CH CL 
,UFIF HF ;STF C{ × 
 VTo .; lGQSØ" 5Z 5Cq¡RGF VtIgT Sl9G C{ lS I qâ DFGJ HFlT 
S[ l,, VFXLJF"N :i C{ IF VlEXF5 :i × JF:TJ D — Iqâ V5G[ D}, D — 
G TF[ VrKF C{ VF{Z G AqZF4 Al<S p;S[ 5LK[ lK5L lGlCT Nl`Q8 p;[ VrKF 
IF TF[ AqZF 3F[lØT SZTF C{ × GF8SSFZ G[ .G NF[GF — 5ÙF — SF[ VF,F[lST 
lSIF C{ × 
? lXÙF VF{Z ZFHGLlT o 
 DFGJ HLJG D — lXÙF SF DCÀJ5}6" :YFG C{ × JF:TJ D — lXÙF CL 
DFGJ SF[ DFGJ AGFTL C{ × ;rRL lXÙF p;[ ; q;\:ST` VF[Z VG qXF;G IqÉT 
AGFTL C{ VF{Z JC 7FGFH"G SZ V5GF AF{lâS4 DFGl;S ,J\ VFwIFltDS 
lJSF; SZTF C{ × 5ZgT q JT"DFG IqU D — lXÙF VF{Z .G DCTŸ p¡[xIF — SF 
;dAgW ,q%T CF[ UIF C{ × .;SF SFZ6 C{ E|Q8 ZFHGLlT SF VY" CL AN, 
UIF C{ × ZFHGLlT4 ÝXF;G4 ;DFH VF{Z WD" VFlN lJlJW Ù[+F — SL TZC 
lXÙFvÙ[+ EL VWo5TG4 VjIJ:YF4 VG{lTSTF4 VF{Z VZFHSTF VFlN N qUq"6F — 
;[ VK}TF GCÄ ZC ;SF × CDFZF ÝFRLG VFNX" YF Uq~ lXQI 5ZFI64 lXQI 
Uq~ 5ZFI6 VF{Z NF[GF — 7FG5ZFI6 5ZgTq J:Tql:YlT VFH lJ5ZLT lNBF." 
5M+TL C{ lS VwIF5S AGG[ S[ AFN jIlÉT VwIIG VF{Z 7FGFH"G SF[ 
lT,F\Hl, N[ N[TF C{ × VA TS HF[ 5<+ l,IF p;L S[ ;CFZ[ 5<+F lNIF 
HFTF C{ × KF+ SF[ EL VA 7FGFH"G ;[ SF[." JF:TF GCÄ ;F[ NF[GF[= S[ ALR 
,S DF{G ;DhF{TF 5Zd5ZF AG UIL C{ × .; TyI SF[ ^AgWG V5G[vV5G[* 
SF MkW- HIgT pEFZT[ Cq, V5G[ VG qH VGFlN S[ ÝlT ÙF[E ÝS8 SZT[ C® 
v ——lJnFYL" GCÄ 5<+TF .;l,, TqD GCÄ 5<+T[4 lOZ ,S lNG TqdCFZF G 




G 5<+G[ SF ,S DF{G ;DhF{TF CF[ HFTF C{PPP VF{Z 5ZLÙFVF — D — XF8"S8 S[ 
TZLS[ lGS, VFT[ C®PPP ×**** VF{Z IC 5Zd5ZF lGlJ"wG R,TL ZCTL C{ × 
 lXÙF S[ Ù[+ D— lNGF[lNG lGSdD[4 E|Q8RlZ+ VF{Z h}9[ TÀJF — SF ÝEqtJ 
A<+ UIF C{4 HF[ V5G[ VF5 D— ,S ACqT AM+L ;D:IF C{ × pG;[ lXÙF SL 
UlZDF ,lßHT CL GCÄ ,F\lKT EL Cq." C{ × ,[;[ TÀJF — SF ,SD[J DS;N 
CF[TF C{4 l0U|LIF ¡ CF ¡l;, SZGF VF{Z prR :YFG SF[ ClYIF ,[GF × ;\XF[WG 
IF 7FGJ`lâ ;[ pGSF SF[." JF:TF GCÄ × pGSL SF[." lJlXQ8 5CRFG VF{Z 
IF[uITF EL GCÄ ,[lSG Dg+LHL S[ lZxT[NFZ CF[GF CL pGSL DCÀJ5}6" 5CRFG 
VF{Z IF[uITF C{ × ,F[U XF[W TF[ ÉIF SZT[ C{4 SCÄ ;[ HF[M+vTF[M+SZ YLl;; 
KF5 DFZT[ C® × VD}<I 5NJL SF[ D}<ICLG AGFG[JF,[ ,[;[ lTS0 +DAFHF — S[ 
ÝlT MkW- HIgT TLBL ÝlTlÊIF jIÉT SZT[ C® v 
^^MkW- HIgT o VFGgN5qZ IqlGJl;"8L S[ VG}5X\SZ SF[ TF[ TqD HFGT[ CL 
CF[ G × 
VGFlN o HL CF ¡PPP pGSL TF[ ACqT µ¡RL 5Cq¡R C{ × 
MkW- HIgT o .;Ll,, J[ DCÀJ5}6" C{4 ICL pGSL ;A;[ AM+L IF[uITF   
C{ × 
VGFlN o 5Z pGSL 0LPl,8ŸP SL YLl;; EL TF[ VF5S[ 5F; H¡RG[ 
S[ l,, VF." C{ × VFlBZ pgCF —G[ lZ;R" TF[ lSIF CL   
C{ × 
MkW- HIgT o p; YLl;; SF[ N[BSZ CL TF[ D® N qoBL C}¡ × Dg+L S[ 
EF." CF[G[ S[ V,FJF pGSL VF{Z SF[." IF[uITF l;â GCÄ 
CF[TL × T qdC— XFIN 5TF GCÄ4 MkW- UF\Uq,L p; YLl;; SF[ 
lZH[É8 SZ RqS[ C® × 
VGFlN o ÉIF .TGL BZFA C{ J YLl;;PPPP 
MkW- HIgT o p;[ YLl;; SCGF lS;L EL YLl;; SF V5DFG SZGF C{ 





lXÙFvÙ[+ D — VG{lTS -\U ;[ 3};5{9 SZG[JF,[ lTS0DAFHF — S[ 5F; 
VG[S DFU" CF[T[ C®4 pGD — ;[ ,S C{ Ý,F[EG × JF.; RF\;,ZL SF 5N 5FGF 
CZ ÝF[O[;Z SL DGF[JF\lKT .rKF CF[TL C{ × IC 5N 5FG[ S[ l,, AM+[ ;[ 
AM+F jIlÉT EL pt;]S ZCTF C{ × BZLNvOZF[bT SL ZFHGLlT R,FG[JF,[ ,F[U 
Ý,F[EG N[SZ lS;L SF[ EL JXLE}T SZS[ V5GF p<,} ;LWF SZ ,[T[ C® 
VF{Z lOZ ;¿F SL ZFHGLlT O{,FGF GCÄ R}ST[ × MkW- HIgT SF[ ,[;L 
ZFHGLlT ;[ ;bT GOZT C{ lH;D— ;rR[ VF{Z ."DFGNFZ jIlÉT SF[ ;CG 
SZGF 5M+TF C{ v ^^ICL TF[ D® ;F[R ZCF C}\ × CZ ,S ÝF[O[;Z SL .rKF 
JF.; RF\;,Z AGG[ SL CF[TL C{ × 5Z D ® GCÄ ;F[RTF YF4 JF.; RF\;,ZL 
S[ l,, D qh[ .TGF AM+F ;DhF{TF SZG[ S[ l,, SCF HF,UF × MkWÉ8Z lDzF 
D[ZF lJnFYL" C{ × VFH TS D[Z[ ;5G[ IlN lS;L4 lJnFYL" G[ ;FSFZ lS, C® 
TF[ MkWÉ8Z lDzF G[ × MkW8É8Z lDzF lJäFG C{4 VtIgT ÝBZ Aqlâ SF C{PPP 
VF{Z ,S ÝEFJXF,L lXÙS C{ × VG}5X\SZ lTS0 +DL C{4 5<+G[vl,BG[ ;[ 
p;SF SF[." JF:TF GCÄ × JC IqlGJl;8L" D — VFSZ ZFHGLlT O{,F,UF × JC 
VFSZ MkWÉ8Z lDzF S[ l;Z 5Z A{9GF RFCTF C{ VF{Z GHZFG[ D— D qh[ JF.; 
RF\;,ZL NL HF ZCL C{ ×***) 
 lJAqWF — S[ l,, lJnFWFD CL TLY"WFD C{ × ÝFRLG ;DI D— TLY"WFD S[ 
lHTG[ VFNZ4 zâF VF{Z 5lJ+TF S[ EFJ ;[ lJnFWFDF — SF[ N[BF HFTF YF × 
HCF ¡ ZFHF SL EL ;¿F ;DF%T CF[ HFTL YL VF{Z JC ^lJGLTJ[X[6* GD| 
AGSZ ÝJ[X SZTF YF × VFzD S[ lGIDF — SF 5F,G VFD jIlÉT SL TZC 
SZTF YF × VFH 5lZl:YlT ;J"YF lJ5ZLT ,J\ lJã}5 GHZ VFTL C{ × 
;D;FDlIS NF{Z D — E|Q8 ZFHGLlT VF{Z ZFHGLlT7F — G[ ,[;[ lJnFWFDF — D — 
ÝlJQ8 CF[SZ .;SL DFGvDIF"NF VF{Z VG qXF;G SF[ GQ8 SZ lNIF C{ × 
lJnF SL 5lJ+TF SF[ TFS 5Z ZBF C{ × ;D;FDlIS ZFHGLlT ;[ 5 qlQ8 
5FSZ VDFG qlØS TÀJF — S[ EI VF{Z VFT\S SF DFCF{, ;lH"T SZ lNIF C{ × 
.; AFT SF lGN["X GF8SSFZ G[ ^,S VF{Z ãF[6FRFI"* GF8S D — lSIF C{ × 




HFG[ 5Z ;FZ[ XCZ D — C\UFDF DR HFTF C{ × JHC IC C{ lS ZFHSqDFZ 
XCZ SF ;A;[ AM+F Uq.MF C{ VF{Z JC lS;L EL JÉT VZlJgN SL CtIF EL 
SZ ;STF C{ × .; 38GF SF[ ,[SZ ÝF[O[;Z VZlJgN 5Z lD+4 5tGL VF{Z 
lÝ\l;5, S[ HlZ, NAFJ 0F,F HFTF C{ × 
^^IN} o HFGTL CF[4 VFH .;G[ Ý[l;0 —8 S[ ,M+S[ SF[ CL GS, SZT[ 
Cq, WZ NAF[RF × 
,L,F o IFGL ZFHS qDFZ SF[ m 
IN} o CF ¡4 ZFHS qDFZ SF[ × XCZ S[ ;A;[ AM+[ Uq.M [ SF[ × slJZFD × 
VZlJgN ;[f ;A S qK HFGT[ Cq, EL TqdCFZL VÉ, 5Z 5tYZ 
ÉIF — 5M+ HFT[ C® m 
VZlJgN o K qZF ;FDG[ ZBSZ GS, HF[ SZ ZCF YF4 S[;[ KF[M+ N[TF m 
IN} o  VA TqdCÄ AR[ CF[4 ;F,[4 ."DFGNFZL VF{Z ;rRF." SL VF{,FN 
× VFZFD ;[ ZCGF lS:DT D — ANF CF[4 TA G ×**(_ 
 ,S ;rR[4 ."DFNFZ ,J\ VFNX"JFNL ÝF[O[;Z SL N qlJWF .;;[ A<+SZ 
VF{Z ÉIF CF[ ;STL C[ × 
 lXÙF HUT D — A<+T[ V5ZFWLSZ6 G[ p;SL lJxJ;GLITF S[ ;FDG[ 
ÝxGvlRCŸG ,UF lNIF C{ × ;0+SKF54 E|Q8vRlZ+ ZFHGLlT7 IF AM+[ ,F[UF — 
S[ lJZF[W D — BM+[ ZCSZ ."DFGNFZ VwIF5S S[J, ;H +Fv,vDF{T 5FTF C{ × 
VwIF5SF[ SL .; NIGLI CF,T VF{Z V; qZÙF 5Z IN} ;JF, p9FT[ Cq, 
VFÊF[X ÝS8 SZT[ C® v ^^lJD,[gN q SF ;FY lS;G[ lNIF m ;A AqHlN,F — 
SL TZC 3Z A{9[ ZC[ × U q.MF — G[ ALR RF{ZFC[ 5Z p;SL HFG ,[ ,L v 
ÉIF CqVF m p;G[ EL ,S AM+[ VFNDL S[ ,M+S[ SF[ GS, SZT[ 5SM+F   
YF × ,S TF[ VFNDL UJFCL N[G[ HFTF ;A ;F,[ N qD NAFSZ A{9 U, ×**(! 
 VwIF5Z ;D qNFI 5Z CF[ ZC[ VtIFRFZ ;[ JC BqN Ù qaW C{ × V5GL 
XF,LGTF SF bIF, SZT[ Cq, JC Rq5SLNL ;FW[ Cq, C{ × lSgTq .;;[ ,F[UF — 




 J:TqTo lXÙS GFD CL lGZLCTF SF 5IF"I CF[ UIF C{ × ^A[RFZF 
DF:8Z* SCSZ p;[ ;dAF[lWT lSIF HFTF C{ × KF+4 ÝFRFI"4 jIJ:YF4 ÝXF;G 
VFlN HFG[ lSTG[ X}ZJLZ C® lHGS[ jI}C D — O¡;F VwIF5S V5G[ HLlJT SL 
ZÙF SF ÝItG SZTF C{ × lÝ\l;5, SCTF C{4 ^^PPP HFG C{ TF[ HCFG C{ × 
HFG TF[ ARFGL CF[UL × lKo × ÉIF lNG VF U, C® × DF:8Z SL HFG EL 
BTZ[ D — ×**82 ;D;FDlIS lXÙFGLlT lXÙFlJNF — S[ CFY D — G ZCSZ 
V\U}9[vKF5 ZFHGLlT7F — S[ CFY D — R,L U." C{ × VTo JC UdELZ J l;ZNN" 
;D:IF AG U." C{ × ZFHGLlT7F — G[ lXÙFÙ[+ SF[ EL jIF5FZ SF S[gã AGF 
lNIF C{ × SF ¶,[H BF[,GF pGS[ l,, N qSFG BF[,G[ S[ AZFAZ C{ × VF{Z 
µ5Z ;[ VwIF5SF — SF[ 0ZFGF4 WDSFGF pG 5Z ZF{A HDFGF pGSF 5[XF AG 
UIF C{ × ,[;F N qjI"JCFZ ÝFDFl6S VwIF5SF — S[ :JFlEDFG SF[ VFCT SZ 
N[TF C{4 ^^VA lS;vlS; ;[ 0~ ¡4 ,L,F m SF ¶,[H SF[ N qSFG SL TZC R,FG[ 
JF,[ p; Ý[l;0 —8 ;[ m slJZFDf V¡U}9FvKF5 SD[8LvD[dAZF — ;[ m RqU,L BFG[ 
JF,[ V5G[ ;CIF[lUIF — ;[ m slJZFDf p; l,Hl,H[ A[C}N[ lÝ\l;5, ;[ m 
lJnFlY"IF — ;[ m ÉIF 5}ZL pD| 0ZT[ CL ZCGF CF[UF m**83 
 IC lGlJ"JFN ;tI C{ lS lXÙF ;\:YFGF — S[ ;\RF,SF — SF[ lGIT VA 
;FO GCÄ ZCL C{ ÝtIqTŸXqâ VY"JFNL AG RqSL C{ × pGS[ lXÙFv;\:YFGF — SF[ 
BF[,G[ VF{Z R,FG[ D — lN,R:5L CF[G[ SL D qbI JHC VYF[±5FH"G C{4 G lS 
;[JF EFJGF × U|Fg8 S[ 5{;F — SF[ jIF5FZ D— ,UFSZ J[ ~i, A8F[ZT[ C® × 
5NF;LG VlWSFZL ;FDvNFDvN.M SL GLlT VFHDFSZ J[ V5GF CL p<,} 
;LWF SZT[ C® VF{Z IlN VlWSFZL ;[ lS;L AFT 5Z TG HFI TF[ p; 5Z 
UAGF SF VFZF[5 ,UFSZ JCL OgN[ D — OF ¡;G[ D — TlGS ;\SF[R EL GCÄ      
SZT[ × Ý[l;0 —8 lÝl;d5, VZlJgN 5Z ;ZSFZL ~i, UAG SZG[ SF VFZF[5 
,UFSZ pGSL E,DG;F." 5Z V8`CF; SZTF C{ v ^^lD:8Z VZlJgN4 VF5 
5Z 5gãC CHFZ ~iIF — S[ UAG SF VFZF[5 C{ ×**84 S, TS ;A S qK 




 J{IlÉTS :JFY" VF{Z ;qlJWF SL EFJGF ÝA, CF[ HFG[ ;[ VFH lXÙF 
HLJGvNFlIGL G ZCSZ S[J, jIJ;FI,ÙL AG U." C{ × IC AM+[ VO;F[; 
SL AFT C{ × VwIF5S DF+ VeIF;ÊD TS ;LlDT ZC UIF C{ × 5F9IÊD 
SF[ 5}ZF SZ JC V5G[ ST"jI SL .lTzL DFG ,[TF C{ × lJnFlY"IF — SF[ 
HLJGF[5IF[UL lXÙF GCÄ N[ 5FTF HF[ VeIF;ÊD S[ V,FJF EL lNIF HF 
;STF C{ × lJD,[gN q SL VFtDF pNLIDFG VG qXF;GCLGTF4 V;\:SFlZTF VF{Z 
p¡.MTF S[ l,, SFZ6E}T lXÙSF — SL pNF;LGTF SF[ DFGT[ C® TYF ;\FÝT 
lXÙFTg+ SL 5TGF[gDqB VJ:YF S[ ÝlT CDFZF wIFG VFSQ`8 SZTL C{4 ^^TqD 
p;S[ l,, SA ;R AF[,[ m HFGT[ CF[ TqdCFZ[ CZ h}9 G[ p;S[ CZ lJxJF; 
SF[ UCZ[ WÉS[ lN, × S qK lD,FSZ lXÙS S[ :i D — TqDG[ p;[ ÉIF        
lNIF m VY"XF:+ 5Z EFØ6 × DF<Y;4 5LU} VF{Z S[g; S[ l;âFgT × I[ TF[ 
lSTFAF — ;[ EL 5<+[ HF ;ST[ Y[ × ;JF, C{4 TqDG[ ÉIF lNIF m ÉIF ,[;F 
S qK lNIF TqDG[ HF[ p;G[ HLJG SF[ VY" N[TF m**85 
 S q, lD,FSZ lXÙFv;\:YFGF — SL l:YlT ;D;FDlISTF S[ ;gNE" D — 
l3GF{GL ZFHGLlT S[ C:TÙ[5 ;[ N qN"XFU|:T AG U." C{ × lXÙF S[ 5LK[ lK5L 
pNF¿ S<5GF SF GFDF[vlGXFG lD8TF HF ZCF C{ × DCFlJnF,I IF 
lJxJlJnF,I SL NXF;qWFZ 5FGF VA lS;L S[ AX SL AFT GCÄ ZC U."       
C{ × MkW- X[ØHL lXÙFvÙ[+ SL lJ;\UlTIF — S[ D}S NX"S GCÄ ZC[ C® ÝtIqTŸ 
pgCF —G[ .gC— V5G[ GF8SF — SF SyI AGFIF C{4 lXÙF 5lZ;Z SL C,R,— pGSL 
SYF SF VFWFZ AGL C® × 
? RF5,};L o 
 V5G[ :JFDL IF VlWSFZL S[ VlTxIF[lÉT5}6" :Jl:TJFRG SF[ RF5,};L 
IF BqXFDN SCT[ C® × RF5,};L SFD lGS,JFG[ SF VDF[5 V:+ C{ × lGgNF 
;[ VFNDL BLHTF C{ ,[lSG BqXFDN ;[ VFNDL ZLhTF C{ × ZFHGLlT D — 
.;SL p5FN[ITF lGlJ"JFN C{ × RF5,};L S[ SFZ6 ;FZF XF;GTg+ ;rRF." 




SZS[ V5G[ :JFY" 5}Z[ SZGF RFCTL C{ × BqXFDNBF[ZL G[ WLZ[vWLZ[ IC N-` + 
WFZ6F AGF ,L C{ lS SFI" lGQ5FNGvS,F SF SF[." D}<I GCÄ C{4 D}<I C{ 
RF5,};L SF × ^AgWG V5G[vV5G[* GF8S D — MkW- X[ØHL G[ .;[ 
V,UvV,U SF[6F — ;[ lG:l5T lSIF C{ × RgNG VGFlN SF[ ;DhFT[ Cq, 
SCTF C{ lS VFHS, ,F[U N};ZF — SF wIFG V5GL VF{Z VFSQ`8 SZG[ S[ 
l,, TZCvTZC S[ G};B[ V5GFT[ C® v ^^lJ7F5G TF[ N};ZF TZLSF C{4 T qDG[ 
N[BF GCÄ ,F[U V5GF 8=F\;OZ ~SJFG[ S[ l,, ,S VF[Z ;[S[|8ZL SL BqXFDN 
SZT[ C{ TF[ N};ZL VF[Z Dg+L ;[ NAFJ 0,JFT[ C® × D® BqXFDN SZTF C}¡4 
TqD NAFJ 0F,F[ ×**86 ;bT VF{Z T[HvTZF"Z :JEFJJF,[ VlWSFZL SF[ JXLE}T 
SZG[ S[ l,, BqXFDN ZFDAF6 .,FH C{ × J{;[ EL ,[;[ VlWSFlZIF — SL 
V5GL SDHF[lZIF ¡ CF[TL C® × p;S[ lGS8JTL" ,F[U pG SDHF[lZIF — SF 5TF 
,UFSZ lGHL :JFY";FWG S[ l,, .;SF p5IF[U SZT[ C® × RgNG S[ 
VlWSFZL S8FlZIFHL SL 5tGL ^CF[9 ;F{gNI" ÝlTIF[lUTF* D — VjJ, GdAZ 5FG[ 
S[ l,, Ë[gR Sd5GL S[ AGFJ8 SL l,l5l:8S S[ l,, V5G[ 5lT 5Z NAFJ 
0F,TL C{ × S8FlZIFHL SL 5Z[XFGL N}Z SZG[ 5}ZL DXLGZL SFI"ZT CF[ HFTL 
C{4 ÉIF —lS l0%8Lv0FIZ[É8Z AGG[ S[ l,, lD;[H S8FlZIF SL .rKF5}lT" SZGF 
BqXFDlNIF — S[ l,, IC 5ZD ;F{EFuIXF,L VJ;Z C{ × CZ SF[." .;[ 5}ZF 
SZG[ D — ,U[ C® × VGFlN SF[ l,l5l:8S VF{Z l0%8Lv0FIZ[É8ZL SF RÉSZ 
;Dh D — GCÄ VFTF × RgNG p; RÉSZ SF[ ;DhFTF C{ v ^^A[8F 5}ZL 
DXLGZL .;L SFD D — ,UL C{ × CDFZ[ NOTZ D — .; ;DI SF[." SFD GCÄ 
CF[ ZCFPPP S8FlZIF lNG EZ l,l5l:8S S[ bIF, D — 0}AF ZCTF C{4 p;SF 
l0%8L CZ VFW[ 3\8[ D— VFSZ 5}KTF C{ ,GL .gOFD["XG ,AFp8 lN l,l5l:8S 
;Z m**87 ^^VF{Z HFGT[ CF[4 p; RF{YL l,l5l:8S SL BF[H D — SF{GvSF{G ,UF 
C{PPP D® SD,GFZFI6 VF{Z Ý[DS qDFZ × VF{Z l,l5l:8S ,FG[ SF 5qZ:SFZ 
HFGT[ CF[ ÉIF l0%8Lv0FIZ[É8ZLPPP ×**88 
 ;\XF[WG 5NJL IF TZÉSL S[ l,, lZ;R"v:SF,;" 5<+T[ SD C® × 




Tt5Z ßIFNF ZCT[ C® × IC N qlGIFNFZL IF jIFJCFlZSTF HF[ lHTGF H<NL 
;LB ,[TF C{4 5NJL EL H<NL G;LA CF[ HFTL C{ × VGFlN R[TGF SF[ 
ÝJT"DFG l:YlT SL VF[Z ."XFZF SZT[ Cq, DHFS CL DHFS D — 5Lv,RP0LP 
SL l0U|L CF ¡l;, SZG[JF,[ RF5,};F — S[ ÝlT 5ZF[ÙTo TLBL ÝlTlÊIF jIÉT 
SZT[ C® v 
^^R[TGF o VGFlN4TF[ ÉIF MkWÉ8Z ;FCA VFH EL GCÄ VF,¡U[ m D®G[ 
HgDlNG 5Z pGSF VlEGgNG SZG[ S[ l,, HF[ CFZ BZLNF C{4 
p;SF ÉIF CF[UF m 
VGFlN o CFZ TF[ TqD pGSL T:JLZ SF[ EL 5CGF ;STL CF[ × ÝtIÙ 
BqXFDN ;[ 5ZF[Ù BqXFDN SF VlWS ÝEFJ 5M+TF C[ × TqDG[ 
5L,RP0LP H<NL ,[G[ SF TZLSF VrKF lGSF,F C{ × 
R[TGF o sAGFJ8L GFZFHULf VGFlN ¦ 
VGFlN o VrKFEF." DFO SZF[ × D ® TF[ JCL AFT SC ZC YF4 HF[ VFD 
TF{Z 5Z lJxJlJnF,I D — CF[ ZCL C{ × lZ;R" :SF,;" VA 5<+T[ 
SD C®4 V5G[ UF.0 S[ ICF\ SL ;aHL VlWS ,FT[ C® VF{Z 
pGS[ 5q+F — SF[ ;{Z VlWS SZFT[ C® ×**89 
 VlWSFlZIF — S[ 5F; ZCG[ ;[ ÉIF OFINF CF[TF C{ IC TF[ SF[." RDRF 
lXZF[Dl6 CL ATF ;STF C{ × ."DFGNFZL VF{Z :JD[CGT ;[ TZÉSL SZG[JF,F 
l;âFgT ;D;FDlIS I qU D — SF, AFæ CF[ R qSF C{ × VA TF[ SFD ;[ ,GHL" 
ARFG[JF,F VF{Z VO;Z SL BqXFDN SZG[JF,F CL ÝDF[XG 5FTF C{ × RgNG 
BqXFDNS,F D— l;âC:T CF[ RqSF C{ × ICL TF[ SFZ6 C{ lS JC É,SL" ;[ 
l;O" 5 JØF[± D — U[H[8[0 VFlO;Z AG A{9F C{ × p;SL Tq,GF D — ."DFGNFZL 
VF{Z T[H:JLTF lNBFG[JF,F DF[CG,F, HCF ¡ SF TC\F\ ZC UIF × ^^.G lNGF — 
lH;G[ SFD lSIF4 JC DZF × lH;G[ ."DFGNFZL lNBF."4 p;G[ V5G[ CHFZF — 
N qxDG 5{NF lS, × ;A;[ TFHF pNFCZ6 TF[ DF[CG,F, SF C{ × A[RFZF 
lNGvZFT SFD SZTF YF × 5C,[ NH[" SF ."DFGNFZ 5Z ÉIF CqVF m p;[ 




H{;F lTS0 +DL VF{Z RF,q VFNDL ZFTF[vZFT É,F; JG VFlO;Z AG A{9F × 
TF[ E{IF SFD SZS[ D qh[ D q;LAT DF[, GCÄ ,[GL C{ × 5qZFGF Ul6T BTD × 
VA SFD ;[ ,GHL" ARFSZ lTS0+D D — ,UFVF[ v VO;ZF — SL BqXFDN SZF[ 
D\l+IF — SF :JF:yI E,[ VrKF CF[4 lOZ EL HFSZ 5}KF[ lS VF5SF :JF:yI 
S{;F C[ m 5TF ,UFVF[ lS lS; VlWSFZL IF p;SL 5tGL SF SF{GvSF{G 
;F XF{S C{ × p;[ 5}ZF SZF[ VF{Z ÝDF[XG ,F[ × D[CGT VF{Z ."DFGNFZL ;[ 
ÝDF[XG ,[G[JF,F l;âFgT VA pgGL;JÄ XTFaNL S[ ,[lTCFl;S DCÀJ SL AFT 
CF[ U." C{ ×**90 
 ;FWFZ6TIF BqXFDNBF[ZF — SF SF[." :JFlEDFG GCÄ CqVF SZTF × 
:JFlEDFG SF[ RF[8 SZG[JF,L S{;L EL l:YlT D— J[ lG~5ãJL AGSZ HLG[ S[ 
VeI:T CF[T[ C® × 3l8IF ;[ 3l8IF SFD SZG[ D— pgC— ;\SF[R GCÄ CF[TF × 
5NF[gGlT S[ l,, J[ ;AS qK gIF{KFJZ SZ N[T[ C® × RgNG VGFlN S[ äFZF 
,S VF{Z l,l5l:8SvBF[HL SD,GFZFI6 S[ AFZ[ D — 5}K[ HFG[ 5Z AT,FTF C{ 
v ^^pGD — ;[ SD,FGFZFI6 TF[ CFZ SZ A{9 UIF × Ý[DSqDFZ VEL EL ,UF 
CqVF C{ × JC .; TFS D— C{ lS lS;L TZC ZFHS qDFZL VF ¶O A[,;F —0F SL 
l,l5l:8S UFIA SZ NL HF, × .;l,, Ý[DS qDFZ VFHS, ZFHS qDFZL SL 
GF{SZFGL ;[ .xS ,0 +F ZCF C{ × p;L S[ 0=F.JZ SF[ 5{;F lB,F ZCF      
C{ ×PPPP Ý[DS qDFZ SF[ T qD GCÄ HFGT[ × JC TF[ JÉT 5M+G[ 5Z V5G[ 
VO;Z SF SDF[0 EL p9F ;STF C{ ×91 ^,S VF{Z ãF[6FRFI"* GF8S SF 
lÝ|\l;5, ,M+G[ SL V5[ÙF hqSG[ SL GLlT 5Z 5F." U." l;lâ 5Z UJ" SZTF 
C{4 ^^VA V5GL TFZLO V5G[ Dq¡C ÉIF S:¡ × TL; ;F, GF{SZL SL 5}Z[ 
TL; ;F, × Rq\UL GFS[ S[ DqClZ"Z ;[ A<+TFvA<+TF lÝ\l;5, CF[ UIF × ,M+TF 
TF[ ÉIF AGTF m ,M+F[ DTvhqSF[ × ;F[RF[ DTvDFGF[ × ;DhL m TF[ 
;DhGFGF × D® R,TF C}¡ ×**92 
 lGQSØ"To SCF HF ;STF C{ lS RF5,};L G[ ;d5}6" XF;GTg+ SF[ 
lNuE|lDT SZ lNIF C{ × .;S[ ;FYv;FY E|Q8FRFZ4 lZxJTBF[ZL4 SFDRF[ZL 




? gIFI Ý6Fl,SF o 
 CDFZ[ ;\lJWFG D — ;ASF[ gIFI lN,FG[ SL AFT SCL U." C{ × N[X SF 
GFUlZS V5G[ VlWSFZ SL ZÙF S[ l,, gIFIF,I D — HFTF C{ × VG[":8F[ 
,{^ 0L S[ VG q;FZ ^^gIFI ;rRL VF{Z 5Ù5FT X}gI SFG}G SL jIFbIF C{ ×**93 
^^JC lJJ[S5}6" ,J\ ;DNXL" C{4 .;l,, CZ VFD VF{Z BF; SF[ ;d5gG GHZ 
;[ N[BTF C{4 NF[GF — S[ ÝlT p;SF jIJCFZ ;DFG ZCTF C{ × Ýl;â gIFIlJ¡ 
5[Z,D[G EL V5G[ lJRFZF — D — ICL ;\S[T N[T[ C® ×**94 CDFZ[ N[X S[ ;EL 
D qbI SFG}G H{;[ EFZTLI N.MÝlÊIF ;\lCTF4 EFZTLI N.M ;\lCTF IF ;F1I 
VlWlGID TYF VgI S." SFG}G lA|l8X ;FD|FßI SL N[G C® × .G SFG}G SF 
-F ¡RF .; pdDLN ;[ T{IFZ lSIF UIF lS p;G[ lA|l8X ;FD|FßI SL H0 —4 
DHA}T CF[ VF{Z pGSF XF;G DHA}T CF — × .; SFG}G SL ZRGF SF IC 
VFXI lA<S q, GCÄ YF lS pG;[ EFZTJFl;IF — SF[ ;D qlRT gIFI lD, ;S[ × 
pGSF[ ;dDFlGT HLJG HLG[ S[ ZF:T[ lD,— TYF N[XJFl;IF — SF[ ;Z,TD ZLlT 
;[ V<5SF, D — ;:TF VF{Z ;dDFGHGS gIFI ÝF%T CF[ ;S[ × SFG}G VF{Z 
gIFI NF[GF — CL jIlÉT S[ VlWSFZF — S[ ;\ZÙ6 S[ XaN C{ × ,[lSG ÝxG IC 
p9TF C{ lS VFH S[ 5lZJ[X D — IC XaN ST"jIvlGQ9F SL Nl`Q8 ;[ lSTG[ 
BZ[ pTZT[ C® × N[X SF ;FDFgI HG .GS[ ;CFZ[ lGE"I CF[SZ HLJGvIF5G 
SZ EL 5F ZCF C{ VYJF GCÄ m JF:TlJSTF .;S[ lA,Sq, lJ5ZLT C{ × 
^gIFI* XaN V5G[ VY" SL UlZDF BF[ RqSF C{ × SFG}G VFD VFNDL S[ 
lCTF — SL ZÙF ;NX` G{lTS p¿ZNFlItJF — SF lGJF"C G SZS[ p;SF EÙS AG 
RqSF C{ × GF8SSFZ G[ gIFI ÝlÊIF SL Hl8,TF4 5[RLNUL4 NL3"SF,LGTF4 
SFG}GF — SL 5qZFTGTF4 h}9LvUJFCL4 JSL,F —SL lTS0DAFHL 5Z Nl`Q85FT lSIF 
C{ VF{Z .GSL SDHF[lZIF — SF[ pHFUZ lSIF C{ × 
 MkW- X\SZ X[Ø SF ^OgNL* GF8S D;L"lSl,\U S[ DqN[ SF[ p9FT[ Cq, 
CDFZL :YFl5T gIFI jIJ:YF SL HM+TF SF ;\XF[WG SZTF C{ × ;FY CL IC 
ÝxG 5}KTF C[ lS SFG}G DG qQI S[ l,, C{ IF DG qQI SFG}G S[ l,, m lHG 




SF VlWSFZ ÉIF — GCÄ m OgNL SF JSL, sU\UFGFY A{lZ:8Z SL TZCf 
TtSF,LG SFG}G jIJ:YF S[ ;FDG[ AN,TL Cq." 5lZl:YlT S[ ;gNE" D — SFG}G 
SL 5tYZ ;NX` HM+TF SF[ TF[M+G[ SL DF ¡U SZTF C{ v ^^D® VNF,T ;[ 
5}KGF RFCTF C}¡ lS ÉIF SFG}G SF ;dAgW DG qQI SL S[J, AFCZL jIJ:YF 
;[ C{ m ÉIF SFG}G SF DG qQI SL ELTZL jIJ:YF ;[ SF[." ;dAgW GCÄ C{ m 
ÉIF SFG}G DG qQI S[ l,, C{ IF DG qQI SFG}G S[ l,, C{ m SFG}G SF HgD 
IF[Z VF ¶GZ4 DG qQI SF[ VgIFI4 VtIFRFZ VF{Z TS,LO ;[ K q8SZF N[G[ S[ 
l,, CqVF C{ ×PPPP SFG}G IlN l:YZ VF{Z 5tYZ SL TZC HM+ CF[ HF, TF[ 
;DFH SL AN,TL Cq." 5lZl:YlTIF — D — JC gIFI GCÄ N[ ;S[PUF × .gCÄ 
VNF,TF — D — 5qZFG[ SFG}G SL G." jIFbIF SF[ CD[XF HgD lD,TF C{ ×PPPP JC 
DG qQI SF[ ,[;L V;FwI 5LM+F ;[ K q8SFZF 5FG[ SL ;qlJWF ÉIF — GCÄ         
N[TF mPPPP IF[Z VF ¶GZ4 D[ZF lJxJF; C{ lS IlN 5Xq DG qQI SL S~6F SF 
VlWSFZ CF[ ;STF C{ TF[ DG qQI EL CF[ ;STF C{ ×**95 
 CHFZF — D qJlÉS, ,[;[ CF[T[ C® lHGSF[ ÝXF;G ;\ULG HqD" S[ VFZF[5 D — 
lUZOTFZ SZS[ H[, D — 9}¡; N[TF C{ × ,[;[ lGW"G4 A[;CFZF DG qQI IF[uI gIFI 
5FG[ S[ l,, JSL, GCÄ ,UF ;ST[ × ÉIF —lS JSL, ,UFG[ S[ l,, 5{;[ 
RFlC, × OgNL JSL, EUTZFD ;[ SCTF C{ ^^GCÄ4 JSL, ;FCA4 .;D— 
H:Z SF[." U0 +A0 +L C[ × D® SCF ¡ ;[ JSL, ,UF ;STF C}¡PPP VA VF5 
;F[lR, G × JSL, ,UFG[ S[ l,, D[Z[ 5F; 5{;F CF[TF TF[ D[F AF5 ÉIF — 
DZTF m**96 VFD VFNDL S[ l,, SF{G JSL,4 SF{G AFl,:8Z v JC S qK EL 
GCÄ HFGTF × .;SL HFGSFZL TF[ 5[X[JZ RF[Z SF[ CF[TL C{ × OgNL SF IC 
jI\UI JRG BFGNFGL RF[Z VF{Z BFGNFGL JSL,F — S[ ALR S[ VF5;L lZxTF — 
SF[ VGFJ`¿ SZTF C{ v ^^;R ATFµ¡ JSL, ;FCA4 D® lS;L 
JSL,vAFl,:8Z SF[ GCÄ HFGTF × D® SF[." BFGNFGL RF[Z GCÄ C}¡ × BFGNFGL 
RF[Z CL BFGNFGL JSL,F — SF[ HFGT[ C® ×**97 IC ;CL C{ lS SFG}G SL 




CF[TL × .;SL HFGSFZL pG ,F[UF — SF[ CF[TL C{4 lHGSF[ ZF[HvAZF[H .;SL 
H:ZT 5M+TL CF[ × ^VFWL ZFT S[ AFN* GF8S D — RF[Z sZFHS qDFZf HH ;[ 
SFG}G HFGG[JF,F — SL lUGTL SZFT[ Cq, jI\uI D — SCTF C{ v ^^VA DH}ZL C{ 
;Z × VA SFG}G SF{G HFGTF C{PPP ,S JF[ HF[ p;[ AGFTF C{ × ,[lSG JF[ 
ACqT H<NL BqN CL E}, HFTF C{ × N};ZF SFG}G AGFG[ SL H<NL CF[TL C{ G 
;ZPPP N};ZF JF[ HF[ p;[ TF[M+TF C{ × IFGL D® VF{Z D[Z[ KF[8[vAM+[       
HFTvEF." × TL;Z[ 5 ql,;4 NZF[UF JU{ZC × SFG}G GCÄ HFG —U[ JF[ A[RFZ[ 
NOFvJOF S®;[ ,UF,¡U[ × VF{Z RF{Y[ JSL,PPP pGSF TF[ WgWF C{ A[RFZF —    
SF ×**98 
 gIFIF,I ;[ jIlÉT gIFI SL V5[ÙF ZB[ IC VtIgT :JFEFlJS C{ × 
,[lSG IC gIFI 5ÙvlJ5Ù SL N,L,F — VF{Z UJFCF — SL UJFCL 5Z VJ,\lAT 
ZCTF C{ × IlN UJFC ;tI S[ GFD 5Z h}9L UJFCL N[TF C{ TF[ EL gIFI 
SL ;dEFJGF W qgW,L 50 + HFTL C{4 plRT gIFI GCÄ lD, 5FTF × ÉIF —lS 
gIFIFWLX S[J, SFUHL ;A}T VF{Z UJFCL S[ VeI:T CF[ RqS[ CF[T[ C® × 
^OgNL* GF8S S[ OgNL SF NF[:T C;ZT4 HF[ p;SL 3Z[,} ;D:IFVF — ;[ 
;qlJlNT CF[G[ S[ AFJH}N VNF,T D — h}9L UJFCL N[TF C{4 ^^TqdC— TF[ V5G[ 
NF[:T C;ZT 5Z ACqT EZF[;F YF × TqD TF[ SCT[ Y[ lS JC T qdCFZL VF[Z 
;[ AF[,[UF ×PPP 5Z PPP JC TF[ lA,S q, lB,FO AF[, ZCF YF × JC TqdC— 
XZFAL ATF ZCF YF × :DU,Z ATF ZCF YF × VF{Z TF[ VF{Z4 p;G[ SF[8" S[ 
;FDG[ SCF lS TqD CD[XF V5GL VF{ZT VF{Z V5G[ AF5 ;[ DFZ5L8 SZT[      
Y[ ×**99 
 ;\:ST` D — ,S plÉT C{ ^VlT5lZRI[ VJ7F* VYF"TŸ lH;S[ ÝlT VlT 
5lZRI C{ p;S[ ÝlT CDFZ[ DG D— WLZ[vWLZ[ VJC[,GF 5{NF CF[TL C{ × IC 
AM+[ VO;F[; SL AFT C{ lS SFG}G H{;L VtIgT UdELZ VF{Z U]æ DFGL 
HFG[JF,L jIJ:YF SL VJC[,GF SFG}G lJX[Ø7F — S[ äFZF CL CF[TL C{ × J[ 




SJR lN,FG[ D — ,J\ pGSF wIFG SFG}GL ÙlTIF — S[ ÝlT VFSlØ"T SZ UqGFC 
SF ZF:TF lNBFG[ S[ l,, SZT[ C® × .; S0 +JL ;rRF." SF[ MkW- X[ØHL G[ 
^VFWL ZFT S[ AFN* GF8S D — RF[Z sZFHS qDFZf S[ DFwID ;[ SC,JFIL C{ × 
;FYv;FY RF[Z SF HFUlTS 7FG VF{Z HH SF V7FG lGdG pâZ6 D — 
,lÙT CF[TF C{ v 
^^RF[Z o .; AFZ D® U,TL GCÄ SZ ;STF × JSL, ;FCA G[ 5}ZF %,FG 
AGF S[ lNIF C{ × 
HH o 0F —8 8[, DL N{8 × RF[ZL SZG[ ;[ 5C,[ JSL, SL ;,FC mPPP 
GCÄPPP VEL .; N[X S`L CF,T GCÄ BZFA Cq." C{ × 
RF[Z o VF5 lJxJF; GCÄ SZT[ TF[ D® ÉIF S:¡ m l5K,[ DCLG[ TS 
JSL, ;FCA VF{Z D® ;FY Y[ × ZF[H SF CDFZF p9GFvA{9GF × 
D:T VFNDL C® ;FCA × AFCZ CF[TF TF[ HFG[ lSTGF SDF l,IF 
CF[TF × 
HH o DT,A m 
RF[Z o JF[ VFHS, ELTZ C® × 5F ¡R ;F, S[ l,, D® EL TF[ JCÄ PPP 
VZ[ l5K,[ DCLG[ TS × 
HH o IFGLPPP H[, SF JSL, m 
RF[Z o H[, SF GCÄ × H[, D — JSL, × VA H[, D — EL TF[ ;EL CF[T[ 
C® ;Z × VF5 ,F[U CL TF[ lEHJFT[ C® pGSF[ × MkWÉ8Z4 
.\HLlGIZ4 A®SJF,[4 VO;Z4 VA lSGSF lSGSF GFD ,}¡ ¦ VA 
JSL, 5Cq¡R HF, TF[ .;D — ÉIF VRZH ×**100 
 lH; N[X SL HGTF V5G[ ZFHGLlTS VlWSFZF — ;[ 5lZlRT GCÄ4 JCF ¡ 
ÝHFTg+ SEL ;O, GCÄ CF[ ;STF × N qEF"uI ;[ CDFZ[ N[X VF{Z N[X S[ 
V;\bI UF ¡JF — SL VEL TS JCL l:YlT AGL C{ × HGTF SL lGZLCTF VF{Z 
lGZÙZTF SF VG qlRT ,FE ,F[SÝlTlGlW p9FT[ C® × ACqDT S[ GFD 5Z J[ 




Ý:TFJ SF[ 5FlZT SZG[ ACqDT SL VFJxISTF 5M+TL C{ × IlN ,[;[ Ý:TFJ 
SF[ ACqDT lD, HFTF C{ TF[ V<5DT S[ ,FB lJZF[W SL SF[." SLDT X[Ø 
GCÄ ZCTL × ,F[STg+ SL .; ;F\lJWFlGS N qN"XF SF[ ^ZFÙ;* GF8S D — 
Z[BF\lST lSIF UIF C{ × Z6KF[0 +NF; SL S ql8, ;DhF{TFvGLlT S[ lB,FO 
:+L sxJ[TFf SL VFJFH SF[ Z6KF[0+NF; IC SCT[ Cq, GFSFD SZ N[TF C{4 
^^ACqDT S[ lB,FOvHFG[ SF SF[." ÝxG CL GCÄ p9TF × p;SF lG6"I CD 
;A 5Z AgWGSFZL C{ × p;S[ lG6"I SF[ G DFGGF VA ,S V5ZFW       
CF[UF × HGEFJGF SF V5DFG SZGF CF[UFPPP ×**101 
 ICL VFH S[ gIFI S[ ;dDqB VFD VFNDL SL JF:TlJS lGIlT C{4 
HF[ lS X[ØHL S[ GF8SF — D — ;q:5Q8 :JZF — D — D qBlZT C® × 
? lGQSØ" o 
 TtSF,LGZFHG{lTS 5lZl:YlTIF ¡ GF8SF — D — VCDŸ E}lDSF lGEF ZCL C® × 
VFH EFZTLI GFUlZSF — S[ ;FDG[ V5G[ ZFHG{lTS :JFWLGTF SF[ AGF, ZBG[ 
SL HF[ lRgTF C{ VF{Z lH;S[ l,, pgC— ,STF4 XFlgT VF{Z XlÉT ;d5gGTF 
SF[ :YFIL AGFG[ TYF lGE"I CF[SZ lJSF; SL VF[Z VU|;Z CF[SZ XFgT VF{Z 
:JrK JFTFJZ6 SL H:ZT YL4 ,[lSG CDFZ[ N[X SF ;A;[ AM+F N qEF"uI IC 
ZCF C{ lS VlWSF\X ;¿FWFZL ZFQ8= SL TZO wIFG G N[SZ V5GL 
:JFY"l;lâ SZ ZC[ C® × lH;;[ G CL N[XJFl;IF — SF E,F CF[ ;SF VF{Z 
GCÄ ZFQ8= SF × jIlÉT ;¿F S[ ,F,R D — JC ZFQ8=lCTvVlCT SF[ SqK GCÄ 
;DhTF4 ICF ¡ TS lS V5G[ :JFY" SL l;lâ S[ l,, N qxDGF — ;[ ;DhF{TF 
SZG[ D — EL p;[ SF[." ;\SF[R GCÄ CF[TF × 
 IC lGlJ"JFN ;tI C{ lS jIlÉT VF{Z jIJ:YF SF ;\3Ø" .gCÄ TFGFXFCL 
ÝJ`l¿IF — S[ SFZ6 ;NF ;[ CF[TF ZCF C{ × ZFHG{lTS jIJ:YF D— ;¿Fv:JFY" 
C[Tq VG[S CYS.M [ V5GF, HFT[ ZC[ C® × jIlÉTvR[TGF ,[;[ S ql8, ÝItGF — 




C{ × .;L lJãF[C VF{Z :JFT\ÉI SL ÝA, SFDGF S[ O, :J:5 WLZ[vWLZ[ 
jIJ:YF,¡ AN,TL C® × CF,FlS lOZ EL ;\3Ø" SL l:YlT CD[XF AGL ZCTL   
C{ × ;¿FvÝFl%T S[ l,, CL GCÄ Vl5Tq ;¿F SF[ ;qZlÙT ZBG[ S[ l,, EL 
;¿FWLX lJlJW N qQRÊF — SF ÝIF[U SZT[ C® × ;FDvNFDvN.M VF{Z E[N SL 
GLlT S[ VFHDF, HFG[ S[ 5LK[ EL p;SL 5Nv;\ZÙS SL CL EFJGF lGlCT 
ZCTL C{ × 
 ZFHGLlT7F — S[ h}9[ JFNF — ,J\ VFxJF;GF — G[ HGTF SF[ lNXF lJCLG AGF 
lNIF C{ × HGTF RFTSJT Ÿ pG JFNF — ,J\ VFxJF;GF — SF[ ;FSFZ CF[G[ SL 
ÝTLÙF SZTL ZCTL C{ 5Z VgT D— p;[ CY[,L D — RF ¡N lNBF lNIF HFTF         
C{ × SEL pGS[ VFxJF;G ;¿F ClYIFG[ S[ l,, ;FWG AGSZ ;FDG[ VFT[ 
C® × HGTF G CF[ pGS[ VFxJF;GF — SF[ 5ZB ;STL C{ VF{Z G pGS[ 
ZFHG{lTS Ý5\RF — SF[ × JC E},vEq,{IF D— E8STL ZC HFTL C{ × ÝXF;G 
jIJ:YF ÝHF SF 5F[Ø6 SZG[ SL AHF, p;SF XF[Ø6 SZTL C{ × XF[Ø6 
D}<S jIJ:YF G[ HGTF SF[ ;N{J CL pt5Ll0T lSIF C{ × JCF ¡ ."DFG4 NIF4 
;CFG qE}lT SF TlGS EL VJSFX GCÄ C{ × .; SFZ6 HGTF lGZgTZ CTFXF 
,J\ G{ZFxI ;[ EZ U." C{ × DFGJLI EFJGF,¡4 D}<I4 lJxJF; SL ÝJ`l¿IF ¡ 
lJ5I"I SL SF, SF[9ZL D — ND TF[M+ ZCL C{ VF{Z DFGJLI ;dAgW lGRq0 ;[ 
U, C® × 
 5F{ZFl6S I qâF — SF[ VFWFZ AGFSZ VFH SL XF;GvjIJ:YF SF[ :5Q8 
SZG[ SF ÝItG EL GF8SSFZ G[ lSIF C{ × HGTF I qâ .;Ll,, GCÄ RFCTL 
ÉIF —lS Iqâ ;[ S[J, ;J"GFX CF[TF C{ × 5ZgT q VF|SD6BF[Z CD,F SZS[ 
HGTF D — EI4 VFT\S VF{Z VtIFRFZ SF[ O{,FSZ ;FD|FßIJFNL XlÉT SL GÄJ 
0F,G[ D — DXUq, lNB 5M+TF C{ × RF5,};L S[ SFZ6 ;FZF XF;G5g+ ;rRF." 
VF{Z ."DFGNFZL ;[ rI}T CF[TF HF ZCF C{ × RF5,};F — SL VDFT RDRFULZL 
SZS[ V5G[ :JFY" 5}Z[ SZGF RFCTL C{ × lXÙF D— ZFHG{lTS C:TÙ[5 VF{Z 




EF."vETLHFJFN SF[ Bq<,[VFD ÝzI lD, ZCF C{ TYF VIF[uI jIlÉT 
DCÀJ5}6" 5NF — 5Z A{9G[ SF VlWSFZL AGF C{ × gIFI Ù[+ D— HGTF SF 
XF[Ø6 CF[ ZCF C{ × WG4 l;OFlZX J ;FDFlHS :i ;[ XlÉTXF,L ,F[U gIFI 
SF[ BZLN ,[T[ C® × RF[ZvANDFX VF{Z U q.M [ ,J\ SFG}G SF[ HFGG[JF,[ SFG}G 
SL SDHF[lZIF — SF EZ5}Z ,FE p9FT[ C® TF[ OgNL H{;[ UZLA4 lGZLC VF{Z 
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MkW- X\SZ X[Ø S[ GF8SF — D — ;F\:S `lTS 5lZJ[X 
 
 ^;\:Sl`T* ;[ TFt5I" C{4 5lZQSFZ SZGF VYJF 5lZDFH"G SZGF × 
VYF"TŸ DFGJ S[ ;NF;N ŸUq6F — SF 5lZQSFZ ;\:Sl`T C{ × .; XaN SF ÝIF[U 
pÉT VY" S[ VlTlZÉT VlWS lJ:TT` VF{Z jIF5S VY" D — CF[ ZCF C{ × 
5lZDFH"G VF{Z 5lZQSFZ S[ VlTlZÉT .;D — lXQ8TF VF{Z ;F{HgITF S[ EFJ 
SF EL ;DFJ[X CF[ UIF C{ × MkW- Ý;gGS qDFZ VFRFI" S[ XaNF — D[— v ^^.;D — 
5lZDFH"G IF 5lZQSFZ S[ VlTlZÉT lXQ8TF ,J\ ;F{HgI S[ EFJF — SF EL 
;DFJ[X CF[ HFTF C{ ×**! ^;eITF* p;SL lGS8JTL" ;\7F C{ × SELvSEL 
;eITF VF{Z ;\:Sl`T S[ ALR E[N G SZ 5FG[ SL l:YlT D — ^;eITF* SF[ CL 
^;\:Sl`T* DFG l,IF SZT[ C® × HLJG SF EF{lTS VFJxISTFVF — S[ l,, 
p5IF[UL ;`HGXL,TF S[ :i D — DFGJ äFZF p5,aW 7FGvlJ7FG4 S,F4 
;FlCtI4 GLlT4 SFG}G4 ÝYF,¡ VF{Z VgI Uq6F — S[ ;D qrRI SF GFD ;\:Sl`T    
C{ × ;qÝl;â lJäFG MkW- ;tIS[Tq lJnF,\SFZ S[ DT ;[ ^^DG qQI V5GL Aqlâ 
SF ÝIF[U SZ lJRFZ VF{Z SD" S[ Ù[+ D — HF[ ;`HG SZTF C{4 p;LSF[ 
;\:Sl`T SCT[ C® ×PPP DG qQI G[ HF[ WD" SF lJSF; lSIF4 NX"GXF:+ S[ :i 
D — HF[ lRgTG lSIF4 ;FlCtI4 ;\ULT VF{Z S,F SF HF[ ;`HG lSIF4 ;FD}lCS 
HLJG SF[ lCTSZ VF{Z ; qBL AGFG[ S[ l,, lHG ÝYFVF — VF{Z ;\:SFZF — SF[ 
lJSl;T lSIF4 pG ;ASF ;DFJ[X CD ;\:Sl`T D — SZT[ C® ×**2 
? ;F\:S `lTS 5 `Q9E}lD o 
 :JFWLGTF ÝFl%T S[ ;FYv;FY N[X S[ ;F\:Sl`TS 5lZJ[X D— VG[SFG[S 
5lZJT"G SL ;dEFJGF BM+L CF[ U." × tIFU ,J\ ;[JF SL prRTZ EFJGF SF 
lGZgTZ CF; CF[G[ ,UF × VFlY"S Nl`Q8 ;[ ;Dâ` JU" VF0dAZ4 EF{lTSTF4 
Sl`+DTF VF{Z lJ,Fl;TF SL ÝJ`l¿IF — ;[ U|:T CqVF TYF G{lTS D}<IF — D — 




EFJGF SF[ RF —8 5Cq¡RL × ,F[UF — SF VFSØ"6 ;F\:Sl`TS lJZF;T S[ ÝlT SD 
CqVF × ;DFH SF[ 5FxRFtI N[XF — SL lGS8TF G[ ÝEFlJT lSIF × VFW qlGSTF 
TYF O{XG S[ GFD 5Z lJN[XL ;\:S`lT SF VgWFG qSZ6 lSIF HFG[ ,UF VF{Z 
CDFZL ;\:Sl`T S[ D}, TÀJ ;DgJI ,J\ ;lCQ6qTF SL EFJGF ÙL6 CF[G[      
,UL × ÝFRLG D}<IF — ;[ 8SZFSZ GJLG ;F\:Sl`TS D}<I pN Ÿ3Fl8T Cq,¡ HF[ lS 
:JFEFlJS YF ÉIF —lS4 ^^HLJG S[ ;FYv;FY ;\:Sl`T AN,TL ZCTL C{ × 
HLJG l:YZ VF{Z HM+ GCÄ C{ × ;DFH S[ VFlY"S VF{Z ;FDFlHS HLJG      
D — 5lZJT"G CF[T[ ZCT[ C® VF{Z ;FYv;FY ;F\:Sl`TS HLJG EL AN,TF ZCTF 
C{ ×**# 
 N};ZL VF{Z 5lxRD SL J{7FlGS ÝUlT G[ EL .; lJRFZWFZF 5Z 
VFÊD6 lSIF × 5lZ6FD :J:5 VFl:TS EFJGF SF :YFG A qlâ G[ ,[      
l,IF × VwIFtD S[ :YFG 5Z EF{lTSJFN SF[ lRgTG SF VFWFZ :JLSFZ 
lSIF UIF VF{Z jIlÉT SL ;D:IFVF — SF VwIIG J{7FlGS ZLlT ;[ CF[G[      
,UF × ^^EFZT SF ;d5S" VFW qlGS 5lxRD ;[ CqVF HCF ¡ lJ7FG VF{Z EF{lTS 
pgGlT G[ WD" SL VlWSF\X DFgITFVF — SF[ wJ:T SZ lNIF × ."xJZ VF{Z 
WD" SF :YFG DFGJ G[ ,[ l,IF ×**$ .;L ;gNE" D— VFW qlGS AqlâJFNL IqU 
D — NF[ lJRFZNX"G ;dDqB VFI[vEF{lTS ;DFHJFN × .;[ DFÉ;"JFN EL SCF 
UIF × N};ZF NX"G DGF[J{7FlGS Ù[+ D — ËFI0 +JFN × R}\lS .; NX"G SF[ 
J{7FlGS VFWFZ ËFI0 + G[ ÝNFG lSIF .;Ll,, .;SF GFD ËFI0 +JFN 50 +F × 
^^l;UD[G ËFI0 + G[ DFGJ ÝSl`T SF HF[ GIF VlE7FG DG qQIHFlT SF[ lNIF 
p;G[ .; TyI SF pN Ÿ3F8G lSIF lS DG qQI SL VFWFZE}T ÝSl`T SL 
jIFbIF ;[ CL p;S[ DFGl;S ;\;FZ SF[ ;DhF HF ;STF C{ × ËFI0 5Z 
V5G[ IqU S[ EF{lTSJFN SF HAZN:T ÝEFJ YF VF{Z p;L ÝEFJ S[ 5lZ6FD 
:J:5 JC IC ÝlT5FlNT SZTF C{ lS AFæ ÝSl`T S[ lGIDF — S[ ;DFG CL 
VFgTlZS ÝSl`T S[ lGID EL VG q,\wI C{ ×**5 O,:J:5 JT"DFG HLJGvNX"G 
VY" ,J\ SFD 5Z CL VFWFlZT C{ × ICF ¡ TS lS VFH TF[ CZ ;dAgW D — 




 ,S VF[Z HCF ¡ J{7FlGS lRgTG G[ WFlD"S jIJ:YF D — 5lZJT"G lSIF 
JCÄ N};ZL VF[Z WD"vlGZ5[Ù ZFßI 3F[lØT CF[G[ S[ SFZ6 EL WFlD"S l:YlT D— 
AN,FJ VFIF C{ × WD"vlGZ5[ÙTF S[ SFZ6 WFlD"SvS8`ZTF D— SDL VF." C{ 
5ZgT q p;SF 5}6"To C|F; GCÄ CqVF × WD" S[ SD"SF^0L :i SF 5lZ;\XF[WG 
J{7FlGS R[TGF SL VD}<I N[G C{4 .;;[ WD" SF Nq~iIF[U V8SF × ^^WD" S[ 
N q~iIF[U S[ SFZ6 CD — ACqT ÙlT p9FGL 5M+L C{4 Inl5 CD prR :JZ ;[ 
3F[lØT SZ ZC[ C® lS GZ ;[JF CL GFZFI6 SL ;[JF C{4 ,[lSG ,[;[ DTF — 
VF{Z ,[;L ÝYFVF — SF[ JCG SZT[ VF ZC[ C®4 HF[ VF;FDFlHS C® ×**& 
 :5Q8 C{ lS J{7FlGS lRgTG G[ XTFlaNIF — 5qZFGL VlWSF\X DFgITFVF — 
SF[ TF[ ;DF%T lSIF 5ZgT q .;;[ ÝEFlJT AF{lâSvR[TGF G[ WD" S[ G{lTS 
:J:5 SF[ EL GSFZ lNIF × VTo jIlÉT VF{Z ;DFH HLJG D — A[."DFGL VF{Z 
E|Q8FRFZ SF AF[,AF,F CF[ UIF × VFwIFltDS D}<IF — SL TLJ| VF,F[RGF SL 
HFG[ ,UL × .;SF ÝlTUFDL ÝEFJ CDFZ[ ;F\:Sl`TS D}<IF — VF{Z CDFZL VF:YF 
5Z 5M+F × :JFY"vl;lâ VF{Z :JlCT jIlÉT SF ,1I CF[ UIF × GIL 5L<+L 
SF GJIqJS 5lxRD SF VgWFG qSZ64 lXÙF SL p5[ÙF4 DqÉT IF{GFRFZ TYF 
GX[ D — RSR}Z CF[ V5GL JF:TlJS 5CRFG E}, UIF × ^^;F\:Sl`TS Vl:DTF 
GS, ;[ GCÄ AGTL4 lJN[XL DGF[J`l¿IF — VF{Z DGF[EFJ VFIFlTT SZS[ EL GCÄ 
AGTL × V5GL ;CL 5CRFG ;[ AGTL C{ ×*** 5lZJlT"T lRgTG4 WD" VFlN 
;[ ;FlCtI ,J\ S,F EL VK}T[ GCÄ ZC[ × O,To ,S ÊFlgTSFZL 5lZJT"G 
;FlCtI ,J\ S,FtDS Ù[+ D — EL CqVF × 
 :JTg+ EFZT D— jIF%T lJØDTFVF — ;[ jIlÉT S[ :J%GE\U CF[ RqS[ Y[ × 
,[BS ,J\ S,FSFZ SL R[TGF G[ jIlÉT SL .; 5LM+F SF VG qEJ lSIF 
lH;;[ p;SL R[TGF D — ;¿F S[ ÝlT VFÊF[X J lJãF[C pt5gG CqVF4 .;LSL 
VlEjIlÉT :JFTgÉIF[¿Z S,F ,J\ ;FlCtI D — lD,TL C{ × :JFTgÉIF[¿Z S,F 
,J\ ;FlCtI EL HLJG SL lJØDTFVF — ;[ HqM+F CqVF C{ VF{Z HLJG lJØDTFVF — 
SF 5q\H AGF ZCF C{ × VTo IYFY" HLJG SL CL VlEjIlÉT S,F ,J\ 




VS[,F5G VFlN ÝJ`l¿IF ¡ lD,TL C® × lGQSØ"To SCF HF ;STF C{ lS EFZT 
SL ;d5}6" ;F\:Sl`TS l:YlT :JTg+TF S[ AFN AN, U." C{ × ;F\:Sl`TS 
l:YlT ;DFH SF CL ,S V\U C{ .;l,, ZFQ8= SL lJØD 5lZl:YlTIF — ;[ 
;D:T DFGJv;DqNFI SF ÝEFlJT CF[GF EL ;CH C{ × 
 S q, lD,FSZ EFZTLI ;D;FDlIS ;F\:Sl`TS 5lZJ[X D — VF, AN,FJ 
G[ MkW- X[ØHL D — A{9[ ;F\:Sl`TS 5q~Ø SF[ lJRl,T SZ lNIF C{ × VTo 
pGSL GF8ŸIZRGFVF — D — ;D;FDlIS ;F\:Sl`TS 5lZJ[X S[ ÝlT V;gTF[Ø VF{Z 
Ù qaWTF S[ EFJ VlEjIÉT Cq, C® × TYFl5 IqUHLJG SL ÝEFJ5}6" jI\HGF 
pGS[ GF8SF — D — lJnDFG C{ × 
? WD" SF :J:5 o 
 EFZTLI ;\:Sl`T D — VTLT SF, ;[ CL WD" SF :YFG ;JF["rR VF{Z 
DCÀJ5}6" ZCF C{ × WD" ,S XlÉT EL C{ VF{Z lJXJF; EL × DG qQI G[ .; 
;`lQ8 5Z ;F ¡;[ ,[GF Xq: lSIF4 TA ;[ WD" V\S qlZT VF{Z 5qlQ5T CqVF C{ × 
WD" DFGJ ìNI SL ,S prR VF{Z pNF¿4 5 qGLT VF{Z 5lJ+ EFJGF C{ × 
DFGJ[lTCF; D — WD" VA TS HLJG SF[ lGI\l+T SZG[JF,L4 ÝD qB ;¿F ZCF 
C{ × lH; J`l¿ ;[ DFGJvHUT S[ l,, S<IF6 SF VeIqNI CF[4 JC WD"    
C{ × ;N ŸJ`l¿ SF[ WFZ6 SZGF TYF DFGJLI :JEFJ 5Z VG qXF;G SZGF WD" 
C{ × WD" D},To ,S C{ .;SF p¡[XI DFGJv;[JF C{ × .;SF ÝIF[HG V;T Ÿ 
5Z ;TŸ SL lJHI NXF"GF C{ × S~6F4 ÙDF4 5ZF[5SFZ4 VlC\;F4 
DFGJvS<IF6 VFlN S[ EFJ .;[ l;\lRT SZ lJXJ D — Ý[D VF{Z DDTF SF 
;FD|FßI :YFl5T SZG[ D — ;CFIS AG ;ST[ C® × WD" S[ GFD 5Z A qZ[ SFD 
SZG[ 5Z 5TG VJxI CF[TF C{ × WLZ[vWLZ[ WD" S[ l;âFgTF — D — lJSF; 
pt5gG CF[G[ ,U[ × ;FW qVF —4 DCFtDFVF — VF{Z 5l^0TF — D — lDyIF0dAZ SL EFJGF 
EZ U." × tIFU4 ;[JF4 5YvÝNX"G SL EFJGF,¡ BtD CF[ U.± × WLZ[vWLZ[ 
."xJZv5}HF4 jIlÉTv5}HF D — 5lZJlT"T CF[ U." × .; ÝSFZ HF[ WD"4 ;DFH 




AN,SZ 5TG SF SFZ6 AG UIF × WFlD"S ;\SL6" DFgITF G[ DFGJ SF[ 
RFZF — VF[Z ;[ 3[Z l,IF × 5l^0T4 5qZF[lCT VF{Z WD"Uq~ IHDFG SF[ 0ZFG[4 
WDSFG[ ,U[4 pG;[ WG VlH"T SZ :JU" D— :YFG ;qlGlxRT SZFG[ ,U[4 
HAlS VFH S[ J{7FlGS IqU D — ,[;F GCÄ CF[GF RFlC,4 5ZgTq VFH EL ,[;F 
CF[TF C{ × WD" S[ GFD 5Z WD" S[ 9[S[NFZF — äFZF DG qQIF — SF Ê}Z XF[Ø6 
lSIF HFTF C{4 pGS[ ;FDG[ :JU"vGS" SF EIFJC lR+ V\lST SZS[ EIELT 
lSIF HFTF C{ × H{;F lS ^5F[:8Z* GF8S D — lRl+T lSIF UIF C{ × 
VB^0FGgN DCFZFH :JFDLElÉT S[ ;FY :JUL"I ;qB VF{Z GZS SL IFTGF 
SF[ HF[M+T[ Cq, DHN}ZF — 5Z WD" SF VFT\S HDFT[ C{ v ^^PPP :JFDLElÉT 
SZG[JF,[ SF[ lD,TF C{ :JU" SF ;qB**( VF{Z ^^DFl,S SL lB,FOT SZF[U[ 
TF[ N qoB 5FVF[U[ ×**) 
 ÝFRLG EFZTLI VFI" ;\:Sl`T p;SL WFlD"S pNFZTF ,J\ gIFI S[ 
SFZ6 lJxJJ\n ZCL C{ × CDFZ[ ICF ¡ ,[;[ ZFHFvDCFZFHFVF — SF XF;GSF, 
ZCF C{ lHgCF —G[ WD"v;FWGF VF{Z p5F;GF SF[ ,[SZ ÝHF 5Z SEL NDG GCÄ 
UqHFZF C{ × J{lxJS[lTCF; D— ,[;[ WFlD"S :JFI¿TF S[ pNFCZ6 lD,GF lJZ, 
38GF C{ × ;\SL6"vDFG;JF,F ,J\ VG qNFZ ZFHF SEL .lTCF; 5 q~Ø GCÄ AG 
;STF × GF8SSFZ G[ ^BHqZFCF[ SF lX<5L* GF8S D— ZFHF IXF[JD"G S[ äFZF 
pÉT lJØIS DgTjI Ý:T qT lSIF C{ v ^^ZFHF SF[ .lTCF; 5 q~Ø AGFTF C{ 
ÝHF SF ;qBPPP p;SL WFlD"S :JTg+TFPPP gIFIPPP ×**!_ lJlEgG 5\YF[ VF{Z 
WDF[± S[ DTFJ,\lAIF — S[ 5Z:5Z S[ lJZF[W SF[ ;DF%T SZG[ ,J\ 5Z:5Z ;F{CFã" 
SL EFJGF SF[ lJSl;T SZG[JF,[ pGS[ lJRFZ ÝF;\lUS ,UT[ C®4 ^^D® .; 
WD"GUZL D — ;EL 5\YF — S[ DlgNZ AGJFGF RFCTF C}¡ ×PPP lX<5L4 ,S CL 
VCFT[ D— D® ;EL 5\YF — S[ DlgNZ AGFSZ IC lNBF N[GF RFCTF C}¡ lS 5\YF — 
VF{Z WDF[± D — VF5;L lJZF[W GCÄ C{ ×**!! 
 JT"DFG IqU D — ,S CL WD" SL VFJXISTF VG qElJT CF[TL C{ VF{Z 
JC C{ DFGJTF SF WD" × HFlTIF — SL ;LDF,¡ Sl`+D C® HF[ CD — N qA", AGFG[ 




HFlT SF C{4 DG qQITF CL p;SF WD" C{ × HCF ¡ TS DG qQITF SF ;dAgW C{ 
v A|Fï64 RDFZ4 lCgN}4 D q;,DFG4 .";F."4 5FZ;L ;Dh— TF[ IC p;SF E|FDS 
bIF, C{ × ^AF<+ SF 5FGL* GF8S D — A8[;Z SF GjI DFGJTFJFNL WD" SF 
VFU|C Nl`Q8UF[RZ CF[TF C{4 ^^N[B UG5T4 G D® AFdCG C}¡4 G D® RDFZ¸ G D® 
lCgN} C}¡4 G D q;,DFG4 G .";F." C}¡ G 5FZ;L × 5Z D® ;A C}¡ VF{Z S qK EL 
GCÄ C}¡ × D® AFZLvAFZL lCgN}4 D q;,DFG4 .";F." AGSZ N[B RqSF C}¡4 5Z D qh[ 
TF[ SF[." OZS GCÄ ,UF Z[ ¦ VF{Z VA D® S qK EL GCÄ C}¡ ×**12 
 EFZTLI J{lNS ;FlCtI D — WD" SL jIFbIF .; ÝSFZ SL U." C{ v 
WD" JC C{ HF[ CD ;ASF[ ,J\ ;d5}6" lJxJ SF[ WFZ6 SZTF C{ × ;FDFlHS 
l:YlT S[ lGDF"6 D — 5Zd5ZF,¡ lJX[Ø ;CFIS CF[G[ S[ SFZ6 S,FgTZ D — 
5Zd5ZFVF — SF 5F,G EL WD" DFG l,IF UIF × WD" äFZF XFl;T CF[G[ S[ 
SFZ6 jIlÉT WD" ,J\ VFG qØ\lUS jIJ:YFVF — SL ZÙF S[ l,, ;\Gâ ZCTF    
YF × pÉT TyI SF pN Ÿ3F8G GF8SSFZ G[ ^,S VF{Z ãF[6FRFI"* D — ãF[6FRFI" 
S[ DFwID ;[ Ý:TqT lSIF C{ × ,S,jI S[ ;tIFU|C 5Z Uq~NlÙ6F S[ :i 
D — ãF[6FRFI" p;S[ NFlCG[ CFY SF V\U}9F DF ¡UT[ C{ TA VHq"G S[ .; ;JF, 
5Z lS v ^,S,jI ;[ V\U}9F ÉIF — DF ¡UF m* ãF[6FRFI" p¿Z N[T[ C® v ^^WD" 
SL jIJ:YF S[ l,, × HFGT[ GCÄ X}ãF — VF{Z JGJFl;IF — SF[ WG qlJ"nF SL 
lXÙF GCÄ NL HF ;STL ×**!# 
 WD" SF ;dAgW DFGJvS<IF6 ;[ C{ × ZFHGLlT S[ ;FY WD" SF[ 
;dAâ SZ N[G[ ;[ HGv;DFH SF jIF5S VlCT CF[TF C{ × WD" G[ ZFHGLlT 
S[ ;FY HqM+SZ ;N{J CL HGTF SF XF[Ø6 lSIF C{ × J:T qTo ZFHGLlT äFZF 
SEL EL WD" SF lCT GCÄ CF[ ;STF × WFlD"S VG qXF;G SF ;Z[VFD 
p<,\3G SZG[JF,F Ê}Z XF;S ZFßI S[ lÊIFvS,F5F — ;[ WD" SF[ HF[M+SZ4 
p;[ ZFHGLlT SL W qZF AGFSZ V5GF S qlt;T ÝIF[HG ;FWTF C{ × ^SF,HIL* 
D — SF,HIL sZFHFf WD" SF .:T[DF, lGHL ZFHl,%;F VF{Z DCÀJFSF\ÙF SL 




50 +F[;L DCFN[X S[ lJ~â WDF["gDFN ;[ EZ N[TF C{4 ^^VA ;F[RG[ S[ l,, 
;DI SCF ¡ C{ v h}9[ ÝRFZ SF T}OFG p9FVF[ ;[GF5lT × ÝRFZ SZF[ lS 
CDFZ[ N[X 5Z DCFN[X SL VF ¡B C{4 ICF ¡ S[ WD" VF{Z ;\:Sl`T SF[ GQ8 
SZGF RFCTF C{ VF{Z .;S[ l,, ÝR^0 ;{lGS T{IFZL SZ ZCF C{ ×**!$ 
HGTF S[ ;FY K,vÝ5\R SZ pgC— J:Tql:YlT ;[ VGlE7 ZBG[JF,[ lGZ\SqX 
XF;S SF,HIL SL 3l`6T ZFHGLlT SF 5NF"OFX SZT[ Cq, gIFIS[T q SF SYG 
C{ v ^^WD" S[ GFD 5Z VF5 ä[Ø pt5gG SZT[ C®4 36`F pt5gG SZT[ C® × 
WD" S[ GFD 5Z VF5 HGTF SL ;FDFlHS VF{Z VFlY"S VFSF\ÙFVF — SF[ 
5ZFlHT SZT[ C® ×**
15 
VFH WFlD"S DFgITF,¡ J{7FlGS ÝEFJ ,J\ ;\XF[WG S[ 
TCT 5lZJlT"T CF[ R,L C® × 5}HFv5F94 N[JF[5F;GF VF{Z ."xJZ lJØIS 
lRgTG ,J\ WFlD"S D}<IF — D — EL VgTZ VFIF C{ × .;SF ;LWF ÝEFJ 
HFlTJFN ,J\ V:5`XITF ;dAgWL ;\SL6" DFGl;STF 5Z EL 5M+F C{ × 
5Zd5ZFUT :i ;[ WFlD"S 9[S[NFZL SZG[JF,[ 5l^0T4 5}HFZL VF{Z 5 qZF[lCTF — S[ 
HFtIFlNE[NAgWG SqKvS qK    -L,[ Cq, C® × .;SF TFNX` lR+6 GF8SSFZ 
G[ ^AF<+ SF 5FGL* GF8S D — lSIF C{ × VK}TF — S[ DlgNZ ÝJ[X 5Z VF5l¿ 
HTFG[JF,[ 5l^0T CL pGS[ l,, DlgNZ S[ äFZ Bq,[ ZBG[ SL 3F[Ø6F SZTF 
C{ v^^GCÄ A8[;Z4 IC DlgNZ VA ;AS[ l,, Bq,F ZC[UF × D® BqN BF[,}\UF 
.; DlgNZ S[ äFZ ;AS[ l,,PPP ×**!& WD" S[ ;FY DlgNZ SL ;\S<5GF 
VF{Z DlgNZ S[ ;FY VFwIFltDSTF SL ;\S<5GF D},:5 ;[ ;dAgW C{ × 
DlgNZ EFZTLI VFI" ;\:Sl`T SL G S[J, 5CRFG C{ VF{Z G S[J, VFZTL 
5}HF4 Ý;FN VF{Z SD"SF^0 CL CDFZ[ 5}J"HF — SF .Q8 C{4 Al<S p;S[ ;FY 
DFGJ S[ VFwIFltDS lJSF; SL pßHJ, EFJGF ;lgGlCT C{ × ^BHqZFCF[ SF 
lX<5L* D — ZFHFIXF[JD"G DlgNZ SL VFJXISTF ;DhFT[ C{4 ^^R^0JDF"4 ÉIF 
VF5 ;F[RT[ C{ lS ;FZF ;\;FZ IF[lUIF — VF{Z ;\gIFl;IF — ;[ EZF 50 +F C{ m 
5}ZF ;\;FZ IlN .TG[ N-` + RlZ+ ,F[UF — SF CF[TF4 IlN ÝtI[S jIlÉT J{ZFuI 
SL .TGL µ¡RF." 5Z CF[TF4 TF[ G lS;L WFlD"S lXÙF SL VFJxISTF CF[TL4 




 5Zd5ZFUT DFgITFVF — S[ VFWFZ 5Z lJlEgG DFGJ JUF[± D — 
VHLAF[vUZLA :l-IF ¡ WD" SL VF0 + ,[SZ 5G5TL ZCTL C{4 lHgC— SF[." 
J{7FlGS ;DY"G ÝF%T GCÄ CF[TF × VTo J[ VgWlJxJF; SC,FTL C{ × lS;L 
ÝFSl`TS TÀJ S[ JZNFG VYJF VlEXF5 5Z 5}6" lJXJF; ZBGF VgWlJxJF; 
SF ßJ,gT ÝDF6 C{ × EF[,[ VgWlJxJF;L U|FDL6 N{JLI ÝSF[5 VYJF JZNFG 
5Z lJxJF; ZBT[ Cq, J:Tql:YlT SL TC TS GCÄ 5Cq¡R 5FT[ × ^AF<+ SF 
5FGL* GF8S D — AF<+U|:T U|FDL6F — SL ;F[R C{ lS AF<+ VFGF N{JL ÝSF[5 C{ 
VF{Z IC N{JL ÝSF[5 lAGF EF[U l,, SEL XFgT GCÄ CF[TF × H{;[ UG5T SF 
IC SYG U|FDL6F — S[ DG D— 5M+L VgWlJxJF; SL l:YlT SF[ pHFUlZT SZTF 
C{ ^^.;D — 3AZFG[ SL ÉIF AFT C{ × ,[;F TF[ CZ ;F, CF[TF C{ × 
AL;v5rRL; hF —50[+ AC HFT[ C®4 N;v5F ¡R -F[Z4 ,SvNF[ VFNDL lOZ ;A 
H; SF T; × ,S NF[ HLJ l,, lAGF GD"NF D{IF DFGTL YF[M+L C{ ×**!( 
^D}lT"SFZ* GF8S SF SZF[0LD, V5GL VgIFIFlH"T ;d5l¿ SF[ EUJTL SF 
VFXLØ DFGTF C{ × .;Ll,, JC ÝtI[S 5FØF6vÝlTDFVF — S[ ;FDG[ D:TS 
hqSFSZ pGSF S5`FvÝ;FN RFCTF C{4 ^^VHL DFTF EUJTL SF[ S{;[ GCÄ 
S:¡UF × .GS[ VFXLØ ;[ CL TF[ AZST C{ ×**!) CF,F\lS p;SF EUJTL 
JgNG TA CF:IF:5N AG HFTF C{ HA X[BZ p;[ ATFT[ C® lS IC SF[." N[JL 
SL D}lT" GCÄ4 V<C0 + :+L SL D}lT" C{ × 
 WD" lGZ5[Ù jIlÉT SL S<5GF D qlxS, C{ × ÝtI[S jIlÉT V5G[ V5G[ 
WD" ;[ ÝEFlJT C® × JC WD" RFC[ ."xJZ lJØIS CF[4 RFC[ ST"jI lJØIS × 
5ZgT q lGHWD" SF 5F,G CL lS;L EL ÝF6L S[ l,, z[I:SZ CF[TF C{ × 
;DI4 ;\IF[U VF{Z 5lZl:YlT S[ VG q;FZ WD" S[ ÝlT ,SlGQ9 G ZCG[ JF,[ 
IqJSF — SF[ ,J\ 5l^0T SF[ ,TF0+T[ Cq, ^R[CZ[* GF8S S[ EJFGLHL SCT[ C® v 
^^VUZ lJ5l¿ S[ ;DI WD" AN, HF, TF[ JC WD" S{;F m 5l^0THL4 VF5 
TF[ ULTF HFGT[ C® × p;D — l,BF C{ v :JWD[" lGWG\ z[Io × IFGL V5G[ 




 DF[0"G IqU D — 5qZFG[ VFNXF[± VF{Z WFlD"STF SF[ EL ,F[U E},T[ R,[ HF 
ZC[ C® ,[;[ JÉT lS;L jIlÉT SL VFNX" HLJGvÝ6F,L H{;[ ;\wIF5}HG4 
A|FïD qC}T" D — p9 HFGF4 XLT,H, ;[ :GFG SZGF4 A{9S— VF{Z 0^0 5[,GF4 
ULTF SF 59Gv5F9G SZGF ,J\ lNGEZ ;FlÀJS HLJG HLGF VFlN lNGRIF" 
5Z lS;L SF[ VFxRI" G CF[ TF[ CL X\SF C × ^GIL ;eITF GI[ GD}G[* D — 
:Dl`T SQ`6 S[ .; WFlD"S ,J\ VFNX" HLJGRIF" 5Z DCN Ÿ VFxRI" jIÉT 
SZTL C{4 ^^ÉIF SCF4 ULTF4 5F9 m VFHS, SF HDFGF VF{Z ULTF 5F9PPP 
lJxJF; GCÄ CF[TF HL PPP ×**21 .; TZC SF lJ:DI CF[GF WD" lJØIS 
DFgITFVF — D — CF[ ZC[ lGZgTZ 5lZJT"G C{ × SqK ,F[U WD" S[ GFD 5Z 
OFINF EL p9FT[ C® × ÉIF —lS WD" S[ GFD 5Z p<8Fv;LWF4 U,Tv;,T 
;AS qK R,TF C{ × HF[ EL ;qGFIF HF,4 HF[ EL lNBFIF HF, ,F[U ;qGT[ C®4 
,F[U N[BT[ C® × .;l,, lS WFlD"S VF:YF SF[ E},F N[GF DFGJ S[ A; SL 
AFT GCL × µWF[ ;FDFlHS4 ,slTCFl;S lO<D SL V5[ÙF WFlD"S lO<D 
lGDF"6 SZG[ 5Z A, N[T[ Cq, .;S[ ;DY"G D — plRT TS" Ý:T qT SZTF C{ 
v ^^WFlD"S lR+ AGFG[ S[ ACqT ;[ OFIN[ C® ;Z × ,S TF[ lO<D ;:T[ D — 
AGTL C{ × N};Z[ EUJFG VF{Z WD" S[ GFD 5Z B}A 5{;F .S9F` CF[TF C{ × 
.; N[X D — VEL VgWzâF ACqT AFSL C{ ;Z × ZFWF4 SQ`64 CG qDFG4 
ZFDRgãHL VFlN S[ GFD 5Z lHTGF RFC[ SDF ,LlH, × VF{ZT — TF[ VF{Z 
DZTL C®4 WFlD"S B[, N[BG[ S[ l,, × pgC— l;G[DF N[BG[ VS[,[ GCÄ HFG[ 
lNIF HFTF .;l,, 3Z S[ ,F[U EL N[BT[ C® × 5Z ;FDFlHS lR+F — D — 3Z 
S[ DN" VF{ZTF — SF[ IC SCSZ 8F, N[T[ C® lS B[, VF{ZTF — S[ N[BG[ ,FIS 
GCÄ C{ ×**22 µWF[ SF IC VlEÝFI J:TqTo WD" SF[ jIF5FZ SF S[gã ;Dh 
5{;[ A8F[ZG[JF,F — 5Z jI\uI C{4 lHGS[ U{Z .:T[DF, ;[ WD" VFH VF,F[RGF SF 
lJØI AGF C{ × ^SF,HIL* GF8S D — GF8SSFZ G[ NXF"IF C{ lS DFGjI SF[ 
S qR,G[JF,F VFTTFIL SF,HIL EL WD" VF{Z WD"XF:+ SL N qCF." N[SZ V5GL 
SF,L SZT}TF — SF[ -¡SG[ S[ ;FY VFUgTqS SF[ ZLhFG[ SL S{;L SF[lXX SZTF 




E},T[ C®4 WD"XF:+F — D — l,BF C{ lS gIFI SZGF ZFHF SF ST"jI C{ × 
WD"U|\YF — SL ,FH ZBG[ S[ l,, CL D qh[ gIFI SZGF CF[UF × ;qgNZL4 T qdCFZF 
GFD ÉIF C{ m**23 J:TqTo EFZTLI ;DFH D — VTLT SF, ;[ CL WD" SF 
DCÀJ5}6" :YFG ZCF C{ × .;l,, .; DFGl;STF SF[ JC 5}ZL TZC GCÄ 
KF[M+ 5F ZCF C{ × VTo SCÄ 5Z JC VgWzâF SF[ CL WD" ;Dh SZ 
5}HTF ZC UIF C{ × 5lZ6FDTo RT qZ VF{Z RF,FS ,F[U WD" SL VF0 + D — 
p;SF U{ZOFINF AZFAZ p9FT[ ZC[ C® × 
 .; ÝSFZ WD" SF IC ~l- +JFNL :i :YFIL GCÄ ZC UIF C{ ×      
.;D — ãqTUlT ;[ 5lZJT"G Nl`Q8UT CF[TF C{ × WFlD"S DFgITF,¡ 5lZJlT"T CF[ 
R,L C® × 
? G{lTSTFo 5lZJT"G ,J\ 5TG o 
 G{lTSTF VFRZ6 SF ÝlT:5 C{ × ^^G{lTSTF VYJF VFRFZvGLlT 
;DFH S[ DFGN^0F — IF VFRZ6 S[ lGIDF — S[ S q, HF[0 + SF[ SCT[ C®4 HF[ 
HGTF S[ gIFIvVgIFI4 VrKF."vAqZF."4 DFGvV5DFG VFlN ;dAgWL lJRFZF — 
SF[ ÝlTlAldAT SZT[ C® ×**24 .; Nl`Q8 ;[ G{lTSTF ,S ;FDFlHS VFNX"        
C{ × .;SF ,1I ;DFH D — ;qWFZJFNL Nl`Q8SF[6 SF lJSF; SZGF C{ × 
ÝFRLG ;DI D — WD" VF{Z GLlT D — lJX[Ø VgTZ GCÄ YF × ,[lSG lJ7FG S[ 
lJSF; S[ ;FYv;FY NF[GF — D — 5IF"%T VgTZ VF UIF C{ × J{7FlGS ,J\ 
TSGLSL lJSF; G[ G{lTSTF SF[ GJLG lNXF ÝNFG SL O,To 5FZd5lZS 
G{lTSvD}<I 5lZJlT"T Cq, × JT"DFG I qJF 5L<+L G[ .gCÄ 5lZJlT"T G{lTS D}<IF — 
SF[ V5G[ HLJG SF VFWFZ AGFIF × 
 ^^5Zd5ZFUT G{lTSTF D— ;\ID4 ;NFRFZ4 ;tI4 VlC\;F4 NIF4 tIFU4 
5lJ+TF VFlN ÝD qB D}<I Y[ × DFGJ HLJG 5Z .GSF jIF5S ÝEFJ YF4 
5ZgT q AN,T[ JÉT G[ DFGJ S[ jIlÉTtJ 5Z .GS[ V;Z SF[ SD SZ lNIF 
C{ ×**25 VFH EL jIlÉT SL R[TGF VFNXF[± S[ ;DY"G VF{Z pGSL ZÙFY" 




HLJGvD}<IF — S[ IqU D — jIlÉT SF[ l;JFI 3 q8G S[ S qK GCÄ N[ 5FTF C{ × 
VF{Z SELvSEL TF[ p;[ VF;5F; SL N qlGIF S[ NAFJT,[ VFSZ V5G[ 
VFNXF[± SF U,F 3F —8 N[GF 5M+TF C{ × p; DDF"CT l:YlT ;[ µAZ GCÄ    
5FTF × ^,S VF{Z ãF[6FRFI"* GF8S SF GFIS VZlJgN ."DFGNFZ ,J\ 
VFNX"JFNL ÝF[O[;Z C{ × JC V5G[ jIJ;FI SF[ 5lJ+ DFGTF C{ VF{Z 5lJ+ 
ZCG[ N[G[ SF 5ÙWZ C{ × 5ZgTq pGSL 5tGL ,L,F VF{Z lD+ IN} SF[ pGSF 
GF{SZL SF[ NF ¡J 5Z ,UFSZ VFNX" SL ZÙF SZG[JF,F ZJ{IF VrKF GCÄ 
,UTF × JC lÝlg;5, S[ 5N VF{Z ;qBv;qlJWF S[ l,, VZlJgN 5Z NAFJ 
0F,TL C{ × VgTTF[UtJF VZlJgN SF[ 5FlZJFlZS ;qBv;gTF[Ø SF lJRFZ SZS[ 
V5G[ G{lTS VFNXF[± SF Al,NFG N[GF 5M+TF C{ × pGSL VFtDF DDF"CT 5LM+F 
SF VG qEJ SZTL ZC HFTL C{4 ^^SC TF[ ZCF C}¡4 VFtD7FG CF[ UIF C{        
D qh[ × V5G[ Ù qã CF[G[ SF VFtD7FG × ;0[+ Cq, VF8[ D — lA,lA,FG[JF,F 
SLM+F CF[G[ SF VFtD7FG × Ý[l;0 —8 S[ OF[G G[ D qh[ V5GL T;JLZ lNBF    
NL × ;DhF{T[ S[ OgN[ 5Z V5G[ VF5SF[ 5RL;F —AFZ ,8SFG[JF,F D®PPP N};ZF — 
SL GSFA pTFZG[ SL SF[lXX D — BqN G\UF CF[ HFG[JF,F D®PPP D qh 5Z 
Y}SF[PPP 5R ;[ Y}SF[PPP ×**26 
 ^D}lT"SFZ* GF8S SL ,l,TF S[ l,, G{lTSTF CL ;J"z[Q9 5}\HL C{ × 
lJØD ;[ lJØDTZ 5lZl:YlT ;[ ,F[CF ,[G[ S[ 5LK[ G{lTSA, VF{Z lGQS,\S 
RFlZÉI CL SFZ6E}T C{ × .; VFWFZ 5Z TF[ JC D q\XL SL V5G[ ;[9 S[ 
l,, SL HFG[JF,L VEã DF ¡U SF[ 9 qSZFG[ SL N-` +TF AGF, ZB ;STL C{ 
VF{Z p;SL D q:SFG ,[ HFG[ S l,, VF, D q\XL S[ UF, 5Z HDSZ ,S 
RF ¡8F ,UFT[ Cq, SCTL C{ v ^^TF[ IC ,[4 GZS S[ SL0[+ ¦ HF V5G[ 
DFl,S ;[ SC N[ lS ,l,TF G[ D[Z[ UF, 5Z I[ lGXFG E[H[ C® PPP GLR ¦ 
T} D qh[ 5{;[ ;[ BZLNGF RFCTF C{ × T} CDFZL UZLAL SF OFINF p9FGF 
RFCTF C{PPP TF[ HF V5G[ DFl,S ;[ SC N[PPP lS N qlGIFEZ SF 5}ZF ;F[GF 
.S9F` SZS[ EL ,l,TF S[ GB SF[ GCÄ KqVF HF ;STF × HF4 V5G[ ;[9 




5F5F — SF .lTCF; G l,B lNIF4 TF[ D[ZF GFD ,l,TF GCÄ ×**27 G{lTS DFU" 
SF VJ,dAG ,[SZ G{lTS lHgNUL HLGF ;RDqR SQ8SZ C{ × ,S TF[ VFH 
SL Hl8, lHgNUL VF{Z µ5Z ;[ G{lTSTF SF AF[h VFD VFNDL SL ;F[R SF[ 
AN, N[TF C{ × JC N qlGIFEZ SL H\HF, ;[ V5GF l5^0 K q0 +FG[ S[ l,, 
;:TF VF{Z VF;FG ZF:TF BF[H ,[TF C{ × VF{Z p; 5Z R,G[ ,UTF C{ × 
^D}lT"SFZ* GF8S S[ VgI VFNX"JFNL 5F+F — D — VGFlN ,[;F IYFY"JFNL 5F+ C®4 
HF[ VFNX" SL µ¡RF." SF[ ,F ¡3G[ SL V5[ÙF ;D:IF SF TFtSFl,S lGZ;G 
SZG[JF,F ;LWF ;5F8 ZF:TF V5GF ,[GF VlWS z[I:SZ ;DhTF C{ × 
,l,TF S[ HlZ, 5}K[ HFG[ 5Z JC G{lTS DFU" 5Z R,G[ D — V5G[ VF5 SF[ 
V;DY" ATFTF C{4 ^^.;l,, EFEL lS IC VF;FG ZF:TF C{4 VF;FG ZF:T[ SL 
VFNT 50 +G[ S[ AFN lOZ µ¡RF." 5Z R<+GF Sl9G CF[ HFTF C{ ×**28 
 G{lTSTF SF ÝIF[HG DFGJ SF[ ;tIlNXF IF ;N ŸJ`l¿IF — SL VF[Z pgD qB 
SZGF C{ × EFZTLI ;DFH D — tIFU4 5ZF[5SFlZTF VF{Z ST`7TF VFlN 
VFNX"vD}<IF — SL DlCDF C{ VF{Z .G;[ G{lTSTF ;DFH D— 5lZ5qQ8 CF[TL C{ × 
^lAGAFTL S[ NL5* SL lJXFBF V5G[ 5lT lXJZFH S[ ÝlT ,C;FGDgN C{ × 
JC VgWL CF[G[ S[ SFZ6 5tGLtJ SL ;EL lHdD[JFlZIF — SF[ 5}ZF GCÄ SZ 
;STL × .; AFT SL p;S[ DG D — u,FGL C{ × Inl5 5tGL SF[ 5lT S[ 
äFZF lS, U, p5SFZF — SF[ IFN SZGF H:ZL GCÄ ,UTF lOZ EL JC ,S 
VFNX" GFZL SL EF ¡lT pG p5SFZF — SF[ IFN SZS[ ST`7TF 7Fl5T SZTL C{4 
IC p;SL G{lTSTF SF CL 5lZRFIS TF[ C{ v ^^sEFJqSTF D—f lXJ4 TqDG[ 
D qh[ HLlJT ZBF4 D[ZL VFtDF SF[ HLlJT ZBF × D[ZL J[NGF SF[ TqDG[ CHFZF — 
,F[UF — TS 5Cq¡RFIF × TqD D[Z[ :JFDL4 ;BF4 ;EL AG[ × TqDG[ V5G[ SlJ 
SF[ ;Dl5"T lSIF × T qDG[ V5G[ S^9 SF[ VJ~â lSIF × D ® CTEFlUGL4 
TqdCFZ[ l,, S qK G SZ ;SL × TqdC— ,S S5 RFI EL AGFSZ GCÄ l5,F 
;SL × TqdCFZ[ SF[8 D— A8G TS GCÄ 8F\S ;SL × T qdCFZF ;qGF5G 
slJZFDfPPP TqdCFZ[ VF ¡UG SF ;}GF5G EL GCÄ N}Z SZ ;SL × slJZFDf 




C}¡ × lXJ4 TqdCFZL T5:IF ,Sv,S Ù6 D[Z[ µ5Z p5SFZ SF AF[h AGTF 
HF ZCF C{ ×**29 lH; ÝSFZ tIFU4 T5:IF4 p5SFlZTF VF{Z S`T7TF VFlN 
DFGJLI Uq6 G{lTSTF SL 5lZlW D— VFT[ C® TF[ IX ÝFl%T4 VY"ÝFl%T S[ l,, 
SL HFG[JF,L A[."DFGL4 WF[BFW0L VG{lTSTF C{ × IX ,J\ VY" ÝFl%T S[ l,, 
K858FG[ JF,F lXJZFH VG{lTS VFRZ6 SZT[ Cq, ,lßHT GCÄ CF[TF × 
p;G[ V5GL 5tGL 5Z ,C;FG CL ;C[TqS lSIF C{ ÉIF —lS JC p;S[ l,, 
;F[G[ S[ V^0[ N[G[JF,L D qUL" Tq<I C{ v ^^TqD TF[ HFGTL CF[ D\H}4 VFNDL 
HA ,S Ù6 DF[C D — O¡; HFTF C{ TF[ O¡;TF CL R,F HFTF C{ × D® SlJ 
YF × TqD HFGTL CF[4 D® SlJ S[ :i D — SEL VlB, EFZTLI Ýl;lâ ÝF%T 
GCÄ SZ ;STF YF × D qh[ ;FlCltIS IX SL E}B YL ×PPP D[ZL .; IX 
SL E}B G[ D qh[ A[."DFG AGF lNIF × D qh[ ÉIF 5TF YF lS 5C,[ CL 
p5gIF; SF .TGF :JFUT CF[UF × p;SL CHFZF — ÝlTIF ¡ lASÄ × ,S ;F, D — 
p;S[ RFZ ;\:SZ6 lGS,[ × 5{;F AZ; UIF4 CZ SCÄ p;SL RRF" Cq."4 
VF{Z D® ZFTF[vZFT lCgNL SF z[Q9 ,[BS AG UIF ×PPP VgWL lJXFBF D[Z[ 
l,, ;F[G[ SF V^0F N[G[JF,L DqUL" AG U." PPP ×**#_ 
 G{lTS 5Y ;[ lJRl,T CF[G[ SL S;S S{;L CF[TL C{4 .;[ 5lZEFlØT 
SZGF VtIgT D qlxS, C{ × IC S;S lS;L XL,JTL S[ XL,E\U S[ lHTGL 
NF~6 CF[TL C{ × ^,S VF{Z ãF[6FRFI"* D — GF8SSFZ G[ ãF[6FRFI" S[ G{lTS 
VWo5TG S[ AFN SL NF~6 l:YlT SF AM+F ìNIãFJS lG:i6 lSIF C{ × I[ 
ZFHSLI ;dDFG VF{Z EF{lTS ;qlJWF pGS[ VFNX"4 :JFlEDFG VF{Z T[H:JLTF 
SF[ JF5; ,F{8F GCÄ ;ST[ × J[ V5G[ VWo5TG S[ l,, S5`L SF[ NF[lØT 
DFGT[ Cq, ELTZ D — VS q,F ZCL 8L; SF[ JFRF N[T[ C{ v ^^JC lNG YF × 
p; lNG E}B D[Z[ l;âFgT ;[ AM+L CF[ U." × ÝlTXF[W G[ lJJ[S SF[ HLTF × 
p; lNG TqDG[ D qh[ E0 +SFIF × p; lNG T qDG[ D qh[ ZFHSLI VgG SL NF;TF 
D — WS[,F × TqdC— VxJtYFDF S[ l,, N}W RFlC, YF × V5G[ l,, J:+4 
ZHSLI ;dDFG × p; lNG T qDG[ ZF[SF ÉIF — GCÄ m D[ZL lCRlSRFTL VFtDF 




AF[,F[4 Dqh[ ZFHSLI VgG SL NF;TF ;[ ;DhF{TF SZG[ 5Z lS;G[ lJJX 
lSIF m**#! 
 VFW qlGS IqU D — G{lTSTF S[ AgWG .TG[ lXlY, CF[ RqS[ C® lS 5lT 
V5GL 5NF[gGlT S[ l,, 5tGL SF[ ;FWG S[ :i D — .:T[DF, SZTF C{ × 
DwIJU" D — 5tGL S[ VFzI äFZF pgGlT SL AFT[ VG[S jIlÉT ;F[RT[ C® × 
EF{lTS :jFYF[± SL 5}lT" C[T q J[ 5tGL SF[ NF ¡J 5Z ,UF N[T[ C® × 5lZl:YlT 
RÊ S[ lJ~â 5tGL 5lT ;[ S qK EL GCÄ SC ;STL × ^ZÉTALH* D — ICL 
+F;NL lNBF." U." C{ × J:T qTo G{lTS D}<I VFNX" jIJCFZ S[ lGIFDS C® × 
I[ D}<I DFGJ S[ ST"jI J VFRZ6 5Ù SF[ lGWF"lZT SZT[ C® × lG:;\U 
EFJ ;[ lS;L ÝF6L SL lHgNUL ;[ B[, HFGF4 VgIFI SZS[ EL XFgT lR¿ 
AG[ ZCGF VG{lTSTF C{ × ^SF[D, UFgWFZ* D — ;\HI SF pÉT ÝxG ELQD SF[ 
DFTCT SZTF C{ v ^^IFGL VF5PPP .TGF 9^0F5G4 .TGL lG:;\UTF4 VgIFI 
SZG[ S[ AFN EL .TGL XFlgT ¦ IC VGLlT GCÄ C{ ÉIF4 VFI" ×**32 
 JT"DFG IqJF5L<+L 5lZJlT"T G{lTS D}<IF — SF[ plRT DFGTL C{ × 
5Zd5ZFUT G{lTSTF S[ ÝlT lJãF[C S[ D}, D— jIlÉT SL :JrKgNTFJFNL ÝJ`l¿ 
pTZNFIL C{ × MkW- 5qQ55F, S[ XaNF — D —4 ^^VFW qlGS IqU SL HLJG l:YlTIF — 
G[ CDFZ[ G{lTS ÝlTDFGF — IF AGL AGF." ^.D[H* SF[ lGD"DTF ;[ TF[M+F C{ × 
^WD"* VF{Z ^."xJZ* SL WFZ6F D— 5lZJT"G VFIF C{ ×PPP HLJG VF{Z ,F[S S[ 
5xRFTŸ N^0lJWFG SF HF[ EI YF JC ;DF%T CF[ UIF C{ × .;l,, jIlÉT 
SF SF[." EL St`I VFH 5F5AF[W GCÄ HUFTF ×**## ^3ZF ®NF* GF8S SL KFIF 
V5G[ Ý[DL ;qNL5 S[ V,FJF lS;L VF{Z S[ AFZ[ D— ;F[RGF EL VG{lTS VF{Z 
5F5SD" ;DhTL C{4 lSgT q ;qNL5 .;[ ,S WFZ6F S[ VlTlZÉT VF{Z SqK EL 
GCÄ ;DhT[ v ^^5F5 S[J, ,S WFZ6F C{4 KFIF × p;SL SEL SF[." :YFIL 
jIFbIF GCÄ C{ × ;FDyI" VF{Z Ý;\U CL p;S[ CF[G[ G CF[G[ SF O{;,F SZT[ 
C® × TqdCFZ[ 5F5L CF[G[ G CF[G[ SL AFT SF ;dAgW S[J, D qh;[ C{ × VUZ 
D® TqdC— 5F5L GCÄ ;DhTF TF[ TqD lOZ lS;L N};Z[ S[ ÝlT HJFAN[C GCÄ 




 WD" VF{Z G{lTSTF D — VgIF[gIFlzT ;dAgW C{ × G{lTSTF SF SFI" CL 
;DFH SF[ G{lTS ÝJ`l¿IF — VYF"TŸ V;TŸ ;[ ;TŸ SL VF[Z4 lTlDZ ;[ VF,F[S 
SL VF[Z4 N qQÝJ`l¿IF — ;[ ;N ŸÝJ`l¿IF — SL VF[Z ,[ HFGF C{ × ;DFH SF[ :J:Y 
ZBG[ S[ l,,4 p;[ ;N ŸÝJ`l¿ SL VF[Z ,[ HFG[ S[ l,, lNXF AF[W SL 
VFJxISTF C{ × IC lNXF G{lTSTF ÝNFG SZTL C{ × VTo G{lTSTF SF 
lJ:TT` jIF5S ZCGF ACqT CL H:ZL C{ × ;\SL6"TF HgDFG[JF,L G{lTSTF 
S[J, :- + VFRZ6 D — l;D8 HFTL C{ × ^BHqZFCF[ SF lX<5L* D — SlJ DFWJ 
WD" S[ VJD}<IG S[ l,, G{lTSTF S[ VJD}<IG SF[ SFZ6E}T 9CZFT[ C®4 
^^DCFZFH4 ElJQI D— CF[G[JF,[ WD" S[ VJD}<iG SF EI ÉIF — CF[GF RFlC, m 
HA G{lTSTF SF VJD}<IG CF[UF4 TEL WD" SF EL VJD}<IG CF[UF × 
DCFZFH4 HA G{lTSTF SF ;\SL6" VY" ,UTF C{4 TEL G{lTSTF ,S :- + 
VFRZ6 DF+ AGSZ ZC HFTL C{ ×**35 EF{lTSJFNL Nl`Q8SF[6 S[ SFZ6 ;DFH 
D — ;[ ;\SF[R4 DIF"NF4 G{lTSTF SL EFJGF,¡ lTZF[lCT CF[ U." C® × HAlS 
;DFH D — G{lTS D}<IF — SL lCOFHT V5[lÙT C{ × VFH G{lTSD}<IF — SL lRgTF 
VF{Z ZBJF,L SZG[JF,[ lD,T[ SCF ¡ C® m ,[;[ jIlÉT SF Vl:TtJ4 ;DFH SF 
;N ŸEFuI C{ × JC VFNZ ,J\ ;dDFG SF 5F+ C{ × ,[lSG E|Q8v;DFH pGSF 
VFNZ TF[ ,S VF[Z pGS[ DZG[ S[ AFN pGSL E}lDSF SF VFS,G EL ;CL 
-\U ;[ GCÄ SZ 5FTF × .; 5lZl:YlT D — ;FDFlHSF — SL lKK,L CZSTF — SF[ 
N[B ;DhNFZ jIlÉT SL EFJGFVF — SF[ HF[ZNFZ RF[8 ,UTL C{ × ^R[CZ[* 
GF8S D— ;qB,F, HL EZF[;[HL SL D`tIq S[ VJ;Z 5Z ;FDFlHSF — SL lKK,L 
CZSTF — 5Z ÙF[E jIÉT SZT[ Cq, p;[ N qEF"uI5}6" DFGTF C{4 ^^lSTGF 
N qEF"uI5}6" C{ ;A S qK × lH; VFNDL G[ G{lTSvD}<IF — SL ZÙF S[ l,, 
HLJGEZ ,M+F." ,0 +L4 p;L SL ,FX S[ VF;5F; .TGL GLR CZST — CF — ×**#& 
G{lTSTF S[ ;}+ ;FDFlHS4 5FlZJFlZS4 ZFHGLlTS jIJ:YFVF — D — VFRZ6 SL 
,S:5TF :YFl5T SZG[ D — lÊIFZT ZCT[ C® × O,To G{lTSTF SL p5FN[ITF 
SFG}G ;[ A- + HFTL C{ × .;L GF8S SF 5F+ 5ZDFGgN SCTF C{ v ^^SFG}G 




 .; ÝSFZ ;D;FDlIS I qU D — G{lTSTF S[ 5lZJlT"T :J:5 ,J\ 5qZFG[ 
VFNXF[± S[ ÝlT ,F[UF — SL lJTQ`6F MkW- X[ØHL S[ GF8SF — D — lRgTF AGSZ 
pEZ VF." C{ × 
? lGIlTJFNL N `lQ8SF[6 o 
 lGIlTJFN SF EFZTLI ;DFH S[ HLJG 5Z ;lNIF — ;[ UCZF ÝEFJ ZCF 
C{ × .;S[ S[gã D — ."xJZ SL ;JF["rR;TF lJnDFG C{ × ."xJZ SL ;J";DY"TF 
:JLSFZG[JF,F DG qQI ;\;FZ S[ ÝtI[S lÊIFvS,F5 D — ."xJZ SF CFY DFGT[   
C® × DFGJ S[ lC:;[ HF[ S qK SZGF VF{Z EF[UGF ZCTF C{ p;[ EFuI SCT[ 
C® × EFuI S[ 5IF"I N{J4 lJlW4 lGIlT4 ."xJZ[rKF4 5lZl:YlT VF{Z ÝFZaW   
C{ × lJlW,[B IF ,,F8,[B EL EFuI SF EFJAF[W C{ × ^SZDUlT* VF{Z 
^CF[GL* 5Z EFZTLI DFG; SF V8, lJxJF; ZCF C{ × 5 qGH"gD SF lJxJF; 
EL EFuI VF{Z EFuIO, S[ ;FY H qM+F C{ × ;\UD,F, 5F^0[I SF DT C{ lS 
v ^^EFuIJFN S[ VG q;FZ HF[ S qK EL CF[TF C{ IF CF[ ;STF C{ JC 5qGH"gD 
S[ SDF[± SF O, C{ ×**#( GF8SSFZ MkW- X\SZX[Ø G[ V5G[ GF8SF — D — 
lGIlTJFNL Nl`Q8SF[6 SF[ VlEjIÉT lSIF C{ × 
 XTFlaNIF — SL 5ZFWLGTF SL lJJXTF G[ TF[ EFZTLI HGDFG; SL SD" 
XlÉT SF[ VSD"^ITF D — AN, lNIF × µ5Z ;[ ."xJZJFNL VFgNF[,GF — G[ 
DFGJ HLJG 5Z ."xJZ SL ;JF["rR ;¿F :YFl5T SZ NL × ."xJZ VF{Z EFuI 
S[ GFD 5Z ;FDFlHS :l<+IF — G[ DFGJ SF[ EFuI S[ CFY SF lB,F{GF AGF    
lNIF × p;SL R[TGF ;[ XF[Ø6 VF{Z NDG SF lJZF[W TÀJ CL , q%T CF[  
UIF × H{;F lS ^5F[:8Z* GF8S D — UZLA DHN}ZF — SF[ V5GL l:YlT D — SF[." 
;qWFZ CF[G[ SL VFXF CL SCÄ lNBF." GCÄ N[TL × J[ SZDUlT SF[ VlgTD 
DFGT[ C® v ^^SZD D — HF[ l,BF C{ JC SF[." GCÄ AN, ;STF ×**#) EFZTLI 
SD" l;âFgT ,S jIFJCFlZS l;âFgT C{ × pÉT l;âFgT SL jIFbIF 
SZG[JF,F — G[ .;[ 5}J" HgD l;âFgT S[ ;FY EL HF[M+ lNIF C{ × H{;F lS 




V5G[ l5K,[ HgD VF{Z HLJG D — lS, SDF[± S[ VG q;FZ EF[U ZC[ C® × .; 
ÝSFZ SL DFgITF S[ ;FY 5ZF[ÙTo EFuIJFN SL AFT EL Hq0 + HFTL C{ × 
5lZ6FDTo jIlÉT H{;F SF T{;F AG[ ZCG[ D — ;gTF[Ø DFG ,[TF C{ × Inl5 
p;SL lGZLCTF jIlYT SZ HFTL C{ × ^AF<+ SF 5FGL* D — UG5TvRDFZ 
V5GL HFlT SL S q^ 0,L ATFT[ Cq, V5G[ SF[ EFuI SL 9F[SZ — BFG[JF,F 
V;DY" ÝF6L ÝDFl6T SZTF C{ v ^^CDFZL S q^ 0,L D — TF[ A; H}T[ AGFGF 
VF{Z H}T[ BFGF CL l,BF C{ ×**$_ Inl5 SD"l;âFgT jIlÉT SF[ ; qO, 5FG[ S[ 
l,, ;N ŸSD" SZG[ SL Ý[Z6F N[TF C{ lOZ EL .;SL ÝlÊIF VF{Z 5lZ6lT 
Hl8, VJxI C{ × NQ`8jI C{ ^5F[:8Z* GF8S × lH;D — VB^0FGgN :JFDL 
DHN}ZF — SL UZLAL4 VAF[WTF VF{Z lGZÙZTF SF GFHFIH OFINF p9FT[ Cq, 
pgC— ^H{;F AF[IF C{ J{;F SF8F[U[* JF,F SZD O, SF l;âFgT l;BFT[ C® 
.TGF CL GCÄ DHN}ZF — S[ DG D— IC N-` + SZ N[T[ C® lS 58[, S[ 5}J"HgD 
S[ ;\lRT O, SF IC SlZxDF C{ HF[ VFH pgC— ,[iIFXL S[ :i D — ÝF%T 
CqVF C{4 ^^HF[G C{ ;F[ TF{G4 H{;F SZF[U[ J{;F CL EZF[U[ × VA V5G[ 58[, 
;FCA SF[ ,F[ × VZ[4 I[ l5K,[ HGD D — SF Y[ × A[RFZ[ ,S lHDÄNFZ S[ 
3Z D — GF{SZ × 5Z DG ,UF S[ SZL RFSZL .GG[ × VF{Z .; HGD D — 
5FIF :JFDLElÉT SF O, VA C{ 58[, × TF[ E.IF4 .GS[ HF[ 9F8vAF8 C® 
;F[ .GS[ 5}J"HGD SL SDF." C{ ×**$! CZ SF[." HFGTF C{ lS 58[, SL SDF." 
VlS\RG DHN}ZF — S[ lGD"DvXF[Ø6 SF 5lZ6FD C{ × VF{Z DFG EL l,IF HF, 
lS 58[, SF VEL SF 9F9vAF8 p;S[ 5}J"HgD S[ O, SF 5lZ6FD C{ TF[ 
JC VU,[ HgD D— EL JCL ;qO, 5FG[ S[ l,, ;tSD" ÉIF — GCÄ SZTF m 
CF,F\lS J{7FlGS GJvlRgTG .; DFgITF SF B^0G SZTF C{ × 
 ;O,TFvV;O,TF D— lGCFIT EFuI IF N{J SL E}lDSF DFGG[JF,F — D — 
lGZÙZ U|FDL6 SF CL ;DFJ[X GCÄ CF[TF Al<S IC TF[ A qlâHLlJIF — D — EL 
pTGF CL ÝEFJL C{ × ^OgNL* GF8S D — SFG}G SL VrKLvBF;L HFGSFZL 
ZBG[JF,[ lSgT q V;O,TFVF — G[ lHGSF VFtDlJxJF; 0UF lNIF C{ ,[;[ JSL, 




AFZ H:Z D[Z[ ;FY C{ × T qD lH; ÝSFZ S[ ;JF, SZ ZC[ CF[ p;;[ 
,UTF C{ lS 5C,L AFZ Dqh[ ;}hvA}hJF,[ DqHlZD SF D qSNDF lD,F C{ ×**42 
 lH; D}, ÝlTNX" S[ VFWFZ 5Z CHFZF — ;qgNZ lX<5vSl`TIF — SL ;H"GF 
CF[TL C{ p;SL ÉIF l:YlT CF[TL C{4 IC SF{G HFGTF C{ m ^BHqZFCF[ SF 
lX<5L* D — ÝtI[S ÝlTNX" SL ,S ;DFG lJ0dAGF SF[ ;DhFT[ Cq, lX<5L 
SCTF C{4 ^^IC ÝlTDF m PPP CF ¡4 IC ZC U."4 V,SF4 VA TqdC— S{;[ 
ATFµ¡ mPPP CZ D}, ÝlTNX" SL ICL lGIlT CF[TL C{ × p;S[ VFWFZ 5Z 
;C;|F — ÝlTDF,¡ AGTL C®4 lSgTq D}, ÝlTNX" JCÄ SF JCÄ ZBF ZC HFTF C{4 
p;[ SF[." GCÄ HFGTF ×**$# 
 ;qgNZ XZLZ4 ;qAqlâ VFGgNNFlIGL lJnF4 :JF:yI4 D[~T qaI WG ,J\ 
ZD6LI UF+F —JF,L 5tGLvDG qQI SF[ 5q^ IF[NI CF[G[ 5Z ,S;FY ÝF%T CF[T[ C® v 
,[;L ÝRl,T DFgITF CDFZ[ ÝFRLG GLlTXF:+SFZF — SL ZCL C{ × ACqTFIT 
;F{gNI" SF[ ."xJZ SL N[G DFGF HFTF C{4 ÉIF —lS JC lAGF IFRGF lS, lD,TF 
C{ × .;Ll,, TF[ VS:DFT ;[ lS;L SF ;F{gNI" GQ8 CF[ HFTF C{ TF[ CD 
SCT[ C® lS lGIlT G[ p;SF ;F{gNI" KLG l,IF × DT,A lS N[G[ VF{Z 
,[G[JF,L :JTg+ ;¿F S[ :i D — DG qQI lGIlT SF :JLSFZ SZTF R,F VF 
ZCF C{ × IYF ^ZtGUEF"* D — .,F SF Ý:TqT SYG .;SL 5qlQ8 SZTF C{ v 
^^.,F GCÄ AN,L C{ ;qGL,4 p;SF VFSFZ AN, UIF C{ × lGIlT S[ Ê}Z 
CFYF — G[ p;SF ;F{gNI" KLG l,IF C{ ×**$$ lH; ÝSFZ N{J S[ Ê}Z CF[G[ 5Z 
DFGJ p;SL Ê}ZTF SF EF[U AGTF C{4 9LS p;L ÝSFZ N{J lH; 5Z Ý;gG 
CF[TF C{ p; jIlÉT SF[ VWo5TG SL SUFZ ;[ ARF EL ,[TF C{ × ^D}lT"SFZ* 
SF D}lT"SFZ X[BZ V5GL 5tGL S[ ;FDG[ VWo5TG ;[ ARG[ S[ SFZ6 EFuI 
SF[ ;ZFCTF C{ v ^^TqdCFZF X[BZ VFH VWo5TG S[ SUFZ ;[ JF5; VF 
UIF C{ × EFuI G[ p;[ ARF l,IF ×**45 
 DG qQI SF[ lJJX AGFG[JF,L 5lZl:YlT EL N{J IF lGIlT SF CL ,S 
:i C{ × DG qQIHFlT 5lZl:YlT S[ ;DvlJØD :i ;[ SFOL ÝEFlJT C{ × 




VF{Z V;CFI AGFG[ SF SFD SZTL C{ × 5lZl:YlT SF DFZF VFNDL DFGl;S 
µCF5F[CFtDS NXF D— U,T SND p9F ,[TF C{ × .;SL ;O, VlEjI\HGF 
GF8SSFZ G[ ^OgNL* GF8S D— SL C{ × OgNL S[ äFZF p;S[ S[g;ZU|:T l5TF 
SL CtIF SZG[ D — 5lZl:YlT SFZ6E}T C{ × ,[;[ CF,FT D — lS;L EL ;ßHG 
VFNDL S[ HlZ, ,[;L CL ÝlTlÊIF SL ;dEFJGF ZCTL C{ × OgNL CF,FT SL 
ÝA,TF ;DhFT[ Cq, JSL, EUTZFD ;[ SCTF C{4 ^^HA D® V5G[ AF5 SF 
U,F 3F —8 ZCF YF4 p; ;DI D® HFGTF YF lS D® p;SF U,F 3F —8 ZCF    
C}¡ × D® S[J, IC RFCTF YF lS JC DZ HF, VF{Z TS,LO ;[ p;[ CD[XF 
S[ l,, K q8SFZF lD, HF, × J[ CF,FT CL ,[;[ Y[ lS D[ZL HUC VF5 CF[T[ 
TF[4 VF5 EL JCL SZT[ ×**$& SELvSEL lJxJF; G SZT[ Cq, EL DFGGF 
5M+TF C{ lS DG qQI 5ZTg+ C{4 5lZl:YlTIF — SF NF; C{4 ,1ICLG C{ × ,S 
VNQ`8vXlÉT ÝtI[S jIlÉT SF[ R,FTL C{ × DG qQI SL .rKFvVlGrKF SF 
SF[." D}<I CL GCÄ C{ × p;SL 5;gNvGF5;gN SF EL SF[." A, GCÄ   
5M+TF × TEL TF[ ;qBFSF\ÙL SQ8 EqUTTF C{ VF{Z ;d5gGTF S[ :J%G D — 
ZFRG[JF,F jIlÉT 3F[Z NFlZãI D[ K858FTF C{ × JGF" NqlGIF SF SF[." EL 
jIlÉT V5GL .rKF ;[ UZLA GCÄ AGTF × ^VFWL ZFT S[ AFN* GF8S D — 
RF[Z sZFHS qDFZf V5G[ RF{I" SD" S[ 5LK[ HJFANFZ 5lZl:YlTIF — SF AIFG 
HH S[ ;FDG[ SZTF C{ v ^^D® DFGTF C}¡4 D®G[ RF[ZL UZLAL S[ SFZ6 Xq: 
SL × UZLAL EL D[ZL AGF." Cq." GCÄ C{4 UZLA V5GL 5;gN ;[ UZLA GCÄ 
CF[TF C{ PPP ×**$* 5lZl:YlT S[ VFzI T,[ J{IlÉTS SDHF[lZIF — SF[ 
lK5FG[JF,[ SF[ KF[0+SZ X[Ø ,F[U VF;gG lJØD 5lZl:YlT S[ ;FDG[ DHA}Z CF[ 
HFT[ C® × ^GIL ;eITFo GI[ GD}G[* S[ SQ`6 SF[ N qlGIF SL VF ¡BF — D — W}, 
hF —SG[ D — lS;L ÝSFZ Ý;gGTF SF VG qEJ GCÄ CF[TF4 IC ;A TF[ pgC— 
DHA}ZG SZGF 5M+ ZCF C{ v^^µWF[4 .G D}BF[± S[ ÝlT D qh[ 5}ZL ;CFG qE}lT C{ 
5Z ÉIF S:¡4 5lZl:YlTIF — G[ D qh[ lJJX AGF lNIF C{ × D® N qlGIF SL VF ¡BF — 
D — W}, hF —SG[ D — lS; ÝSFZ Ý;gGTF SF VG qEJ GCÄ SZTF 5Z ÉIF S:¡ 




 ^VFNDL HgDHFT VrKF IF AqZF GCÄ CF[TF¸ 5lZl:YlTIF ¡ p;[ VrKF IF 
AqZF AGFTL C{ ×* pÉT lJWFG SL pNFZJFNL Nl`Q8SF[6 ;[ jIFbIF SZTL Cq." 
^ZtGUEF"* GF8S D — DFIF .,F SF ;DY"G SZTL C{ TYF ;qGL, S[ G{lTS 
5TG S[ l,, VgI 38STÀJF — SF[ pTZNFIL 9CZFTL Cq." p;SF ARFJ SZTL 
C{4 ^^D® EL SCTL C}¡ NLNL lS ;qGL, GLR GCÄ C{ × JC GLR AGFIF UIF 
C{ × ;\;FZ D— ,[;[ VG[S jIlÉT C® HF[ V5G[ lNDFU ;[ GCÄ ;F[RT[ × HF[ 
S[J, N};ZF — S[ .XFZ[ 5Z GFRT[ C® ×**$) DGF[J{7FlGS TyIF — S[ ÝSFX D— 
VFG[ S[ AFN NF[Ø5}6" St`IF — SF[ ;DhG[ SL lNXF D — 5IF"%T ÝUlT Cq." C{ × 
DFG;XF:+LI VlEUD S[ SFZ6 DFGJ ßIFNF ;[ ßIFNF ;CFGqE}lT SF 5F+ 
AGF C{ VF{Z 5lZl:YlTIF ¡ ßIFNF ;[ ßIFNF NF[lØT × ÉIF —lS DGF[J{7FlGSF — S[ 
VG q;FZ lJØD 5lZl:YlTIF ¡ VF{Z DFGl;S lJlÙ%TTF CL jIlÉT SF[ 
lS\ST"jIlJD}-+ AGFTL C{ × HCF¡ jIlÉT lJJXTFJX V5GL BqlXIF — SL AFHL 
,UFSZ lHgNUL EZ 5xRFTF5 SL VluG D— ;q,UTF ZCTF C{ × ^3ZF{\NF* GF8S 
S[ VgT D— ;qNL5 5+ S[ äFZF KFIF ;[ V5GL Ul<TIF — SF ÝSFXG SZT[ 
Cq, TYF NF[GF — S[ ALR lRZ lJIF[U S[ l,, ^V5ZFWL SF{G m* S[ ÝxG SF[ 
VG q¿ZLT KF[M+ N[T[ C® × SCÄ p;S[ ÝxG SF VFXI 5lZl:YlTIF — ;[ ßIFNF C{ 
v ^^l5K,[ SqK DCLGF — D — HF[ CqVF4 p;S[ AFZ[ D — ;F[RTF ZCF × V5G[ 
VF5SF[ T qdCFZL HUC ZBSZ ;F[RTF ZCF × V5ZFWL SF{G C{ PPP D® m       
TqD m DF[NL IF 5lZl:YlTIF ¡ m**50 E,[ CL JC ;ßHGTFJX V5GL Ul<TIF — SL 
:JLSFZF[lÉT SZTF CF[ 5ZgTq pG NF[GF — S[ lRZ lJIF[U S[ l,, J[ 5lZl:YlTIF ¡ 
CL lHdD[JFZ ,UTL C{¸  lHGS[ VFWFZ 5Z p;S[ CZ lG6"I U,T l;â CF[T[ 
ZC— × 
 p5Iq"ÉT lJJ[RG ;[ :5Q8 CF[TF C{ lS EFuIJFN4 lGIlTJFN4 
5lZl:YlTJFN IF ."xJZ[rKFJFNL Nl`Q8SF[6 ;[ VFD VFNDL AqZL TZC ;[ ÝEFlJT 
C{ × lJ7FG p;SL ÝEFJSFlZTF SF[ TF[M+G[ D — 5}ZL TZC ;[ ;O, GCÄ CF[ 
;SF C{ × VTo VFH EL DFGJ ;D qNFI p;SF[ ,S V7FTv;¿F S[ :i D[ 




? lXÙF ;dAgWL N `lQ8SF[6 o 
 EFZTLI lRgTG VF{Z jIJ:YF D — lXÙF SF VFWFZ U q~ VF{Z lXQI SL 
VJl:YlT VF{Z pGSF 5Z:5Z VFtDLI tIFU5}6" VF{Z ;F{CFã"5}6" ;dAgW C{ × 
lXÙF S[ ;D qlRT lJSF;4 ÝRFZ4 Ý;FZ VF{Z p5FN[ITF :JI\ ;FY"STF C[Tq 
VrK[ ,J\ IF[uI Uq~ VF{Z lXQI SF CF[GF VlGJFI" C{ × lXÙFvUq~ 5qZFG[ 
VFRFI" SF ;DTFJFRL C{ × ^DG q:Dl`T* S[ VG q;FZ HF[ jIlÉT ;D:T XF:+FYF[± 
SF RIG SZS[ lXQI SF[ pGSF 7FG SZFTF C{ VF{Z :JI\ p; 7FG S[ 
VG qS}, VFRZ6 SZTF C{ VF{Z lXQI ;[ EL SZFTF C{ JC VFRFI" SC,FTF 
C{ × Uq~ãF[6 S[ jIlÉTtJ D— p5ZF[ÉT ;DU| ,FÙl6STF,¡ ;lgGlCT C® × 
.;l,, TF[ V5G[ IqU S[ A|ïT[H ,J\ ÙF+T[H ;[ ;d5gG ELQD pGS[ ÝlT 
VlEE}T Cq, × ^,S VF{Z ãF[6FRFI"* D — ELQD ãF[6FRFI" SL WG qlJ"WF S[ V5}J" 
RDtSFZ ;[ VlEE}T CF[SZ pGS[ 5F; NF{0 + VFT[ C® v ^^D® .; RDtSFZ ;[ 
ACqT VlEE}T C}¡4 VFRFI" ×**51 5lZ6FD :J:5 HUT S[ ,[;[ VG q5D VF{Z 
;J"S,FVF — D — lG5q6 jIlÉT SF[ VFRFI"5N U|C6 SZG[ SL ÝFY"GF SZG[ D — J[ 
UF{ZJ SF VG qEJ SZT[ C® v ^^ICL lS VF5 R,SZ ZFH5q+F — SF VFRFI" 
5N U|C6 SZ ,— ×**52 
 GF8SSFZ SF lXÙF Nl`Q8SF[6 ;SFZFtDS ,J\ ZRGFtDS ZCF C{ × J[ 
RFCT[ C® lS lXÙF SF :TZ µ¡RF p9[ .;Ll,, J[ lXÙF S[ VFNX":i SF[ 
Ý:YFl5T SZG[ S[ CD[XF 5Ù3Z ZC[ C® × ZFHGLlT SL ÝWFGTF G[ lXÙF S[ 
:TZ SF[ GLR[ 58SG[ SF SFD lSIF C{ × ICL TF[ SFZ6 C{ lS lJnF5lZ;Z 
D — VFH pgCÄ SL T}TL AHTL C{ × S,TS HF[ VFRFI"4 U q~ J lÝ\l;5, 
VFNZv5F+ ZC[ Y[4 VFH Ý[l;0[g8 SL UFl,IF — ;[ V5DFlGT CF[ ZC[ C® v 
^^D qh[ TF[ ;qAC ;[ XFD TS UF,L N[TF C{4 UWF VF{Z p<,} SF 59F` SCTF 
C{ 5Z ÉIF S:¡4 ;qGTF C}¡PPP ×**53 lXÙF S[ :TZ SF[ µ¡RF AGF, ZBG[ S[ 
l,, IF[uITFvÝF%T ,J\ lJnFjIF;\UL SF prR5NF — 5Z VF;LG CF[G[ SL lGTFgT 
VFJxISTF C{ × VIF[uI IF SrR[vVW}Z[ jIlÉT S[ .; Ù[+ D— 5NF"56 ;[ 




jIlÉT lTS0 +DAFHL ;[4 VJ;Z SF ,FE p9FSZ lXÙF Ù[+ D — 3}; 5{9 SZ 
HFTF C{4 JC C<S[5G VF{Z ;:T[5G SL ZFHGLlT R,FSZ 5Zd5ZFUT lXÙF S[ 
G{lTS VF{Z 5lJ+ AgWGF — SF[ lXlY, SZ N[TF C{ × ;FlÀJS VF{Z lJnFlGQ9 
ÝAqâ jIlÉT SF[ ,[;L 3l8IF ÝJ`l¿ VFT\lST SZ HFTL C{ × ^AgWG V5G[ 
V5G[* D — MkW- X[Ø G[ MkW- HIgT S[ 5F+ äFZF ;D;FDlIS lXÙFvÙ[+ D— 
O{, ZCL E|Q8vÝJ`l¿ S[ ÝlT V5GF ÙF[E jIÉT lSIF C{4 ^^VG}5X\SZ 
lTS0 +DL C{4 5<+G[vl,BG[ ;[ p;SF SF[." JF:TF GCÄ × JC IqlGJl;"8L D — 
VFSZ ZFHGLlT O{,F,UF × JC 0FÉ8Z lDzF S[ l;Z 5Z A{9GF RFCTF C{ 
VF{Z GHZFG[ D — D qh[ AF.; RF\;,ZL NL HF ZCL C{ ×**54 
 Uq~ VF{Z lXQI S[ 5Z:5Z ;dAgW4 pGSL lJX[ØTFVF —4 5F+TFVF — S[ AFZ[ 
D — HF[ DFgITF ÝJT"DFG C{ TNG q;FZ lXQI JC C{ HF[ VG qXFl;T CF[TF C{ × 
pGD — Uq~ S[ ÝlT zâF VF{Z XF:+ S[ ÝlT lH7F;F CF[GL RFlC, × pGD — 
;[JF VF{Z lJGD|TF SF EFJ CF[GF RFlC, × .; ÝSFDZ lXQI XaN XF;G IF 
VG qXF;G S[ 5F+ SF[ ;}lRT SZTF C{ × ÝJT"DFG D — IC VFNX"EFJGF ;J"YF 
lJ,q%T CF[ RqSL C{ × U q~HGF — S[ ;FDG[ pâTF." VF{Z VlJJ[S ;[ EZF JF6L 
jIJCFZ SZG[ D — GIL 5L<+L lGo;\SF[R C{ × .; TyI SL ÝTLlT CD — ^,S 
VF{Z ãF[6FRFI"* GF8S D — ÝF[O[;Z VZlJgN VF{Z RgN} GFDS KF+ S[ ALR Cq, 
JFTF",F5 ;[ CF[TL C{ v 
^^RgN} o 5}Z[ :8FO D — S[J, VF5 5Z EZF[;F C{4 ;Z ¦ S, ;[ CD 
3ZGF N —U[4 C0 +TF, SZ —U[ × lZ5F[8" GCÄ Cq." TF[ 5ZLÙF SF 
AlCQSFZ SZ —U[ PPP × ,[lSG VF5PPPP 
VZlJgN o AF[,T[ ÉIF — GCÄ m 
RgN} o ,[lSG VF5 AN, U, TF[ IFN ZlB,4 CD VF5SF[ EL GCÄ 
KF[0 —U[ × 





 lXÙFvjIJ:YF D — lXÙS SL l:YlT VFH NIGLI C{4 HAlS ÝFRLG 
SF, D — KF+ V5G[ lXÙS SL VF7F SF[ lXZF[WFI" DFGTF YF4 U q~ElÉT D— 
EFJvlJEF[Z CF[SZ V5G[ ÝF6 TS lJ;H"G SZG[ S[ l,, Tt5Z ZCTF YF4 
lH;SF lR+6 pÉT GF8S D— Nl`Q8UT CF[TF C{ v 
^^ãF[6FRFI" o D[ZL Uq~vNlÙ6F TqdC— ACqT N qoB N[UL × 
,S,jI o ÝF6F — ;[ TF[ VlWS SqK GCÄ ,[UL ×**56 
 5lZJT"G4 lJSF; VYJF I qUFG qS},TF VF{Z ,F[SvS<IF6FlEDqBTF GIL 
lXÙF S[ D}<I C® × .GS[ lAGF lXÙF SL SF[." ÝF;\lUSTF4 p5IF[lUTF VF{Z 
;FY"STF GCÄ ZC HFTL × GIL lXÙF G[ CDFZL Nl`Q8 WLZ[vWLZ[ 5Z,F[S ;[ 
C8FSZ .;L DtI"vHLJG SL VF[Z S[lgãT SZ NL C{ × DG qQI SF[ ;qBL 
AGFGF CL ÝtI[S lXlÙT jIlÉT SF ST"jI C{ × .; Nl`Q8 S[ ÝlTlQ9T CF[G[ 
S[ O,:J:5 HLJG SL ÝtI[S lÊIF VF{Z lJRFZF — S[ DFGF — D — 5lZJT"G CqVF 
C{ × ^AF<+ SF 5FGL* D — GF8SSFZ G[ prR:TZLI lXÙF S[ 5lZ6FD :J:5 
HFUL Cq." R[TGF SF[ ,J\ GJ, S[ äFZF AF-U|:T ,F[UF — SL lGo:JFY" ;CFITF 
5Cq¡RFG[ S[ EFJ SF[ :5Q8 lSIF C{ × VK}THFlT S[ .; CF[GCFZ I qJS S[ 
DG D — pNF¿ DFGJLI ;[JF EFJGF C{ × JC AF-+ ;[ ÝEFlJT UF ¡JJF,F — SF[ 
ARFG[ S[ l,, 3Z KF[M+SZ R,[ HFG[ S[ l,, ;DhFTF C{ 5ZgT q UF ¡JJF,F — SF[ 
p;SF A0%5G 5;gN GCÄ4 ^^,F[U SCT[ v ;F,F UDFZ CF[SZ CD— VS, 
l;BFTF C{ × NF[ É,F; SF ¶,[H ÉIF 5<+ VFIF C{4 V5G[ SF[ EFZL lNDFU 
JF,F ;DhTF C{ ×**57 HFtIFlNE[N ,J\ lJä[Ø5}6" DFGl;STF S[ SFZ6 ;DFH 
lXÙF SF[ plRT ;dDFG J VFNZ N[G[ D— V;DY" ZCF C{ × 
 lJxJlJnF,I DG qQI SF[ VgWSFZ ;[ C8FSZ ßIF[lT SL VF[Z ,[ HFG[ 
S[ ;\S<5 ;[ RFl,T C® × pGSF ,1I 7FG SL ;FWGF C{ × NL3"SF, D— 
DG qQI ;tI SL BF[H D — ,UF ZC SZ lHG DCFG DFGJLI D}<IF— SL :YF5GF 
SZ ;SF C{4 pgC— ,F[S UF[RZ AGFG[ VF{Z VlWSFlWS 5lZQST` SZG[ SF 
SFD lJxJlJnF,I SZT[ C® × .;S[ l,, ÝBZ VeIF; SL VFJxISTF ZCTL 




AFT C{ lS CDFZ[ ICF¡ JT"DFG lXÙF jIJ:YF D — jIlÉT ,SAFZ HF[ VwIF5S 
AG HFTF C{4 5<+G[vl,BG[ ;[ lGJ`¿ CF[ HFTF C{ × VeIF; ;[ N}Z ZCGF 
VYJF CF[GF I[ ;A lXÙF S[ ,1IF — VF{Z D}<IF — SF lJ38G C{ × ^AgWG 
V5G[vV5G[* GF8S D — MkW- X[ØHL G[ lXÙF S[ VFNXF[± ;[ rI}T VwIF5S SF[ 
;DFH SL V5[ÙFVF — 5Z S q9FZF3FT SZG[JF,F ATFIF C{ × VwIF5S SF IC 
G{lTS ST"jI C{ lS JC J[TG SL V5[ÙF V5G[ p¿ZNFlItJ SF[ ;Dh[ TYF 
p;S[ UCG VwIIG VF{Z HFUlTS VG qEJF — SF Z;FIG l5,FSZ V5G[ KF+F — 
SF[ ;gTqQ8 SZ— × HF[ VwIF5S V5G[ ST"jI ;[ HL RqZFTF C{ p;SF SFD 
S{;[ R, HFTF C{ m .; AFT 5Z MkW- HIgT SF[ VFxRI" S[ ;FYv;FY 
jIWF CF[TL C{ v ^^5Z D® TqdC— SEL 5<+TF CqVF GCÄ N[BTF4 TqdC— SEL 
V5GF ,[ÉRZ T{IFZ SZTF CqVF GCÄ N[BTF × Dqh[ TF[ VFxRI" C{ lS TqdCFZF 
SFD S{;[ R, HFTF C{ × D ® l5K,[ 25 JØF["± ;[ IqlGJl;"8L D — 5<+F ZCF C}¡4 
5Z lH; lNG 5<+SZ GCÄ HFTF4 D qh[ ,UTF C{ D® RF[ZF — SL TZC SÙF D— 
3q; ZCF C}¡ × TqdCFZF SFD S{;[ R, HFTF C{ ×**58 
? S,F lJØIS N `lQ8SF[6 o 
 ;F{gNI" SL VlEjIlÉT VF{Z lGDF"6 SF GFD CL S,F C{ × ;\:Sl`T G[ 
CL DFGJ SF[ ;N{J S[ l,, lJGFX S[ U0Ÿ<+[ D — lUZG[ ;[ ARFIF C{ × IlN 
;\:Sl`T SL DFGJTF S[ ÝlT SF[." ;A;[ AM+L N[G C{4 TF[ JC C{ ^S,F* × 
;DFH SL z[Q94 lJSl;T ,J\ R{TgI ÝlTEF SL S,F SF ;`HG SZTL C{ × 
S,F D— VlEjIlÉT CL ÝWFG CF[TL C{ × EUJTLRZ6 JDF" S,F S[ ÝD qB NF[ 
p¡[xI ÝNlX"T SZT[ Cq, l,BT[ C®4 S,F SF ÝYD pN[xI ^^EFJGF SF 
jIlÉTSZ6 C{ ×**59 N};Z[ p;[ ^^;\J[NGF SL ;l`Q8 SZGL RFlC, ×**&_ S,F S[ 
DFwID ;[ 5F9S IF zF[TF SF[ Z;FG qE}lT CF[TL C{4 .;Ll,, ;EL S,F,¡ C® × 
 S,FSFZ SL R[TGF V5GL ;H"GF S[ ÝlT 5}6"To ;Dl5"T C{ × IC 
;D5"6 p;[ S,F S[ ÝlT ."DFGNFZ AGFTF C{ TF[ p;SL ZRGF SF[ pNF¿ ×  




lJX[Ø VFU|CL ZC[ C® × pGS[ S,F lJØIS prRTD DFGvD}<IF — SF NX"G CD— 
^D}lT"SFZ* D — CF[TF C{ × ^^S,FSFZ SF SFD S[J, NLI[ S[ T[, SL TZC 
H,T[ HFGF C{ × p;[ S,F SF DF[CS ÝSFX O{,FGF C{ ×**&! S,FSFZ SF 
S,F S[ ÝlT ;D5"6EFJ ;[ p;[ ;D:T AgWGF — ;[ D qÉT SZTF C{ × p;S[ 
;DÙ l;O" S,F SF CL DCÀJ ZCTF C{ × SYF GFIS X[BZ HF[ lS S,F 
SF[ V5GF HLJG :JLSFZTF C{4 S,F Ý[D D — V5G[ VF5 SF[ ;D:T 5FlZJFlZS 
VFJxISTFVF — ;[ D qÉT ;DhTF C{ × V5GL 5tGL ;[ SCTF C{ v ^^sGFZFH 
CF[SZf ;A SL H:ZT— C® TF[ D® ÉIF S:¡ m D[ZL TF[ A; ,S VFJxISTF 
C{ × D® Z[BFvZ[BF D— ;F{gNI" SF V,F{lSS ;\ULT EZ N[GF RFCTF C} ¡ × S,F 
D[ZL VFJxISTF C{ VF{Z S,F CL D[ZF HLJG C{ 5FZF[ ×**62 lX<5 S[ DFwID 
;[ DFGJLI DqãFVF — SL GIL jIFbIF SZG[ D — N¿lR¿ S,FSFZ X[BZ V5G[ 
prR S,FNXF[± ;[ lUZSZ lS;L EL 5lZl:YlT D— ;DhF{TF GCÄ SZ ;STF × 
JC V5GL S,F SF[ lS;L SLDT 5Z GCÄ A[R ;STF4 ÉIF —lS JC p;SL 
VFtDF C{ VF{Z VFtDF SL ZÙF SZGF S,FSFZ SF 5ZDWD" C{ × .;L ;gNE" 
X[BZ SF SYG C{ v ^^S,FSFZ TEL TS DCFG C{ HA TS JC V5GL 
VFtDF SL VFJFH SL ZÙF SZTF C{ × S,FSFZ SL VFtDF DZ HFG[ S[ AFN 
JC S[J, V5GL lHgNL ,FX ;[ T:JLZ — AGFTF C{ ,l,TF ×**&# ICF ¡ VFtDF 
SL VFJFH S[ ÝlT ."DFGNFZ ;D5"6 SL DF ¡U C{ × VF{Z IC ;D5"6 S,F 
SF[ HLJgT AGFTF C{ × S,F SL ;FWGF SF p¡[xI S,FS`lT SL ZRGF SZGF 
DF+ GCÄ CF[TF × S,Fv;FWS TF[ p;S[ ZC:I SF[ 5FG[ VF{Z p;SL VFtDF 
SF[ 5CRFG G[ D — S,F SL 5}6"TF ;DhTF C{ × ^BHqZFCF[ SF lX<5L* D — 
ZFHS qDFZL V,SF lR+S,F VF{Z D}lT"S,F SL lXÙFvÝFl%T SL p5FN[ITF 
;DhFT[ Cq, SCTL C{4 ^^sAGFJ8L GFZFHUL ;[f DFTFHL4 D® :JI\ D}lT"IF ¡ TF[ 
AGFµ¡UL GCÄPPP D® p; S,F S[ ZC:I SF[4 p;SL VFtDF SF[ 5CRFGGF 
RFCTL C}\ × l5TFHL4 ÉIF VF5 GCÄ ;F[RT[ lS lS;L S,F SF DD" ;DhG[ 




 IF[Uv;FWGF D — lH;ÝSFZ IF[UL ;D:T .lgãIF — S[ jIF5FZ SF[ AFæHUT 
;[ lGJ`¿ SZS[ V5G[ VgT;Ÿ D — S[lgãT SZTF C{ VF{Z l;lâv,FD SZTF C{4 
9LS p;L ÝSFZ ,S S,FSFZ EL V5G[ lR¿ SF[ S,F ;FWGF D— Tã}5 
SZS[ S,Fl;lâ SF[ 5FTF C{ × VTo NF[GF — D — l:YtIgTZ GCÄ × lX<5L 
VG qE}lT S[ :TZ 5Z IF[U VF{Z S,F S[ ALR ;DgJI :YFl5T SZT[      
Cq, SCTF C{ v ^^DCFZFH4 D®G[ IF[U SF[ ,S S,F SL EF ¡lT :JLSFZ lSIF 
C{ ×**65 
 ^^S,F S[ :TZ 5Z VFSZ SqK EL Vx,L, GCÄ ZC HF,UF**&& D — 
lJxJF; SZG[JF,[ MkW- X[ØHL S,F ,J\ ;FDFlHS :TZ 5Z S,FSFZ S[ 
l:Y5Ý74 lGlJ"SFZ ,J\ G{lTS jIlÉTtJ SF[ z[I:SZ DFGT[ C® × .;SF SFZ6 
C{ lS EFZTLI HGvR[TGF S[J, S,F D— CL GCÄ S,FSFZ D — EL JC 
prRFNX" N[BG[ SL VFSF\ÙL C{ × H{;[ TYFSlYT S,F S[ GFD 5Z lJS`lTIF — 
SF[ NF[CZFG[JF,[ S,FSFZF — S[ AFZ[ D — ZRLvZRF."4 E|FgTWFZ6F S[ ;FDG[ ,S 
;rR[ S,FSFZ SL :JrK ÝlTEF SF VFNX" Ý:YFl5T SZG[JF,[ lX<5L D[3ZFH 
VFGgN SL ÝX\;F ZFHF IXF[JD"G .; ÝSFZ SZT[ C® v ^^D® :JI\ SEL 
lJxJF; GCÄ SZ 5FIF lS S,FSFZ .TGF T8:Y VF{Z l:YTÝ7 CF[ ;STF C{4 
p;SF DG .TGF lGlJ"SFZ CF[ ;STF C{4 .; GLZJ ,SF\T D — EL JC IF{JG 
SL H,TL DXF, S[ ;FDG[ .TGF lJN[C ZC ;STF C{ ×**&* 
 HA TS S,FSFZ SF V5GL S,FS`lT ;[ ;FWFZ6LSZ6 GCÄ CF[TF TA 
TS Sl`T z[Q9 GCÄ CF[ 5FTL × Sl`T SL z[Q9TF S[ l,, VFJxIS C{ lS 
S,FSFZ :JI\ S,F S[ ÝlT 5}6"To ;Dl5"T CF[ VgIYF p;SL S,F NX"SF — SF[ 
V5GL VF[Z VFSlØ"T GCÄ SZ ;STL × .;L ;gNE" D — ^D}lT"SFZ* GF8S S[ 
S,FSFZ X[BZ SF SYG4 ^^S,F S[ l,, HA TS S,FSFZ D — 5FU,5G GCÄ 
TA TS p;SL S,F EL N[BG[v; qGG[JF,F — SF[ 5FU, GCÄ AGFTL ×**&( V5GL 
S,F S[ ÝlT S,FSFZ SF ICL 5FU,5G p;SL S,F SF[ z[Q9TF SL 




 .; ÝSFZ GF8SSFZ G[ S,F VF{Z S,FSFZ S[ lGZF,[5G SF[ 
VlEjI\lHT SZT[ Cq, S,FSFZ S[ ;N ŸUq64 VFNX"JFlNTF4 S,F S[ ÝlT N[BG[ 
SF p;SF VlEUD .tIFlN SL hF ¡SL Ý:TqT SL C{4 HF[ S,F S[ lGZF,[5G SL 
nF[TS C{ × 
? lGQSØ" o 
 ^;\:Sl`T DG qQI SL lJlJW ;FWGFVF — SL ;JF["¿D 5lZ6lT C{ ×* IC 
DG qQI S[ J{IlÉTS VF{Z ;FDFlHS HLJG S[ :J:5 SF lGDF"64 lGN["XG4 
lGIDG TYF lGIg+6 SZTL C{ × ;\:Sl`T JC VFWFZ C{4 lH;S[ DFwID ;[ 
jIlÉT 7FG4 S,F4 G{lTSTF4 ÝYF,¡ ,J\ 5Zd5ZF,¡ ;LBTF C{ × J{7FlGS 
VFlJQSFZF — G[ ;\:Sl`T S[ pG VFWFZF — SF[ CL G S[J, ÝEFlJT lSIF C{ 
ÝtIqTŸ ;\:Sl`T S[ :J:5 SF[ EL 5lZJlT"T SZ lNIF C{ × MkW- X\SZ X[Ø S[ 
GF8SF — D — .;SF 5lZJlT"T :i ,lÙT CF[TF C{ × 
 WD" SF :l<+JFNL 5Ù VA :YFIL GCÄ ZC UIF C{ × K qVFK}T4 
HFlTvjIJ:YF4 ZLlTvlZJFH4 SD"SF^04 WFlD"SvVgWlJxJF;4 5FB^0vÝNX"G 
.GD — ãqTUlT ;[ 5lZJT"G Nl`Q8UF[RZ CF[TF C{ × HCF ¡vHCF ¡ 5Z WFlD"STF S[ 
GFD 5Z VDFGJLI XF[Ø6 CF[TF ZCTF YF JCF ¡ XG{o XG{o lJãF[CvR[TGF HFU 
p9L C{ × VA WDF":YF D — EFJ S[ :YFG 5Z TS"vA qlâ G[ :YFG U|C6 SZ 
l,IF C{ × VFH WD" SF V;,L 5IF"I DFGJJFN CF[ UIF C{ × Aqlâ S[ 
A<+T[ DCÀJ S[ SFZ6 WD"4 ."xJZFlN S[ ÝlT VF:YF S[ :JZ ,0 +B0 +FG[ ,U[ 
C® × 5lZ6FD :J:5 zâF VEFJ VF{Z VGF:YF SL VlEjIlÉT CF[G[ ,UL    
C{ × EFZTLI .lTCF; S[ lJlEgG SF,B^0F — D — G{lTSTF SL E}lDSF lGTFgT 
ÝEFJSFZL ZCL C{ × 5Zd5ZFUT G{lTSTF D — ;\ID4 ;NFRFZ4 ;tI4 VlC\;F4 
NIF4 tIFU4 5lJ+TF VFlN D}<I ÝD qB Y[ × DFGJ HLJG 5Z .GSF jIF5S 
ÝEFJ YF4 5ZgTq AN,T[ JÉT G[ DFGJ S[ jIlÉTtJ 5Z .GS[ V;Z SF[ SD 
SZ lNIF C{ × .;D — J{7FlGS ÝUlT G[ VCD Ÿ E}lDSF lGEFIL C{ × 




,FE CF[ × CF,F\lS VG[S GLlT;dDT jIlÉTIF — SF[ Ý,F[EG lJRl,T GCÄ SZ 
;S[ C® × VG{lTSv;DFH S[ ALR ,[;L G{lTS HFU`lT V5JFN SCL HF,UL × 
lGIlTJFN D— EFZTLI DFG; SF V8, lJxJF; ZCF C{ × MkW- X[ØHL S[ 
GF8SF — SF VwIIG SZG[ 5Z ,[;F ,lÙT CF[TF C{ lS J[ B qN EL lGIlT J 
EFuI ;[ ÝEFlJT C® × EF{lTS lJ7FG G[ HUT Ÿ SL J:T qVF — SF[ SFI"vSFZ6 
SL X`\B,F D — AF ¡WSZ lGIlTJFN SF lJZF[W E,[ CL lSIF CF[ lSgT q ,F[S 
DFG; VFH EL p;SL :JTg+;¿F D — lJxJF; SZTF C{ × 
 ;D;FDlIS I qU D — lXÙF SF jIF5S :i D — ÝRFZvÝ;FZ CqVF × 
lXÙF SF[ ,F[S EF[uI AGFG[ S[ l,, VlEIFG R,— × ,S VF[Z lXÙF SL 
jIF5STF G[ ;qBN 5lZ6FD ,FG[ SL ;dEFJGF BM+L SL JCF ¡ N};ZL VF[Z lXÙF 
D — lNGvAvlNG CF[ ZCL lUZFJ8 G[ ; qBNF`RI" 5Z 5FGL O[Z lNIF × 
ZFHGLlTS C:TÙ[5 G[ lXÙF VF{Z lXÙS S[ 5N SF[ lASFµ RLH AGF      
lNIF × lXÙFv;\:YFG ,S VY" D — jIF5FZ SF S[gã AG UIF × Uq~vlXQI 
;dAgWF — S[ 5lJ+ DFGN^0 TFS 5Z ZB lN, U, C® × VFNX"4 G{lTSTF4 
5F5v5q^ I S[ 5lZJlT"T DFGvD}<IF — G[ ;d5}6" ;F\:Sl`TS D},FWFZF — SF[ hShF[Z 
lNIF C{ × EF{lTS Ý,F[EGF — ;[ VFH HA S,FSFZ4 ;FlCtISFZ EL VJD}<IG 
SF lXSFZ CF[ ZCF C{ JCF ¡ GF8SSFZ .gC— pNF¿ D}<IF — C[Tq ;\3Ø"ZT N[B ZCF 
C{ × S,FvR[TGF SF IC HqhF: ÝIF; p;S[ ;`HG SL ."DFGNFZ VlEjIlÉT 
:JFT\ÉI S[ l,, lGZgTZ ;\3Ø"ZT C{ × 
 .; ÝSFZ ;F\:Sl`TS Ù[+ D — ;D;FDlIS D}<IF — G[ ;\:Sl`T S[ ;D:T 
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;%TD Ÿ VwIFI 
MkW- X\SZX[Ø S[ GF8SF — D — ;D;FDlISTF 
 
 MkW- X\SZX[Ø G[ V5G[ GF8SF — D — ;D;FDlISTF S[ lJ:TT` VFIFD SF[ 
VtIgT ÝEFJL :i ;[ Ý:TFlJT lSIF C{ × ;D;FDlISTF SF :J:i p;S[ 
5}Z[ 5lZJ[X S[ ;FY pgCF —G[ lRl+T lSIF C{ × N[X SL AN,TL Cq." l:YlT 
VF{Z D}<IF — S[ 5lZJT"G SF lR+6 pGS[ GF8SF — D — ;J"+ lNBF." N[TF C{ × 
;FDFlHS4 ZFHGLlTS4 VFlY"S4 ;F\:Sl`TSv5lZJlT"T VJ:YFVF — S[ lR+6 S[ 
;FYv;FY GF8SSFZ SL ÝlTAâTF ;D;FDlIS AF[W SF[ jIÉT SZTL C{ × 
pgCF —G[ ;NF CL ,LS ;[ C8SZ ;D;FDlIS ;D:IFVF — VF{Z SyI SF[ ,[SZ 
GF8SF — SL ZRGF SL × ,S VtIgT HFU:S ,J\ ;\J[NGXL, GF8SSFZ S[ 
:i D — J[ CDFZ[ ;FDG[ VFT[ C® × J{RFlZS ,J\ ÝFIF[lUS WZFT, 5Z ,[BSLI 
:JFI¿TF D — lJxJF; SZG[JF,[ MkW- X[ØHL V5GL GF8ŸIvZRGFVF — D — 
;D;FDlIS AF[W SL VJTFZ6F SZ DFGJHLJG SL lJlJW ;D:IF SF V5G[ 
Nl`Q8SF[6 ;[ lGZ;G SZT[ Cq, lNBF." 5M+T[ C® × Ý;FN SL TZC pgCF —G[ 
ÝFRLG SYFALHF — S[ GI[ VgJI SF[ ,S VF[Z Ý:TqT lSIF C{4 JCÄ N};ZL 
VF[Z pgCF —G[ ;D;FDlIS ;gNEF[±4 lJØIF — ,J\ lJJFNF — SF[ p9FSZ JT"DFG HLJG 
SL jIFbIF EL SL C{ × 
 MkW- X[Ø HL JT"DFG IqU S[ ÝlTEF;d5gG4 ÝlTlQ9T ,J\ Ýl;â 
GF8SSFZF — D — C® × pgCF —G[ ;FlCtI SL lJlJW lJWFVF — D — V5GL UCG 
VG qE}lT4 lX<5 SF{X, TYF lRgTG XlÉT SF 5lZRI lNIF C{ × ,[lSG CD 
N[BT[ C® lS pGSL ÝlTEF ;A;[ VlWS GF8SF — S[ DFwID ;[ D qBlZT Cq."       
C{ × ;G Ÿ !)55 ;[ ,[SZ ;G Ÿ !)(! TS pGSL GF8ŸIvIF+F VGJZT 
R,TL ZCL × ^^VA TS l,B[ UI[ GF8S ,S VrK[4 ;FY"S GF8S SL 




VG[S 5C,qVF — SF[ VF{Z VG[S ÝxGF — SF[ GJLG EFJvAF[W S[ ;FY lJx,[lØT 
lSIF C{ × ,[lTCFl;S TYF lDYSLI SYFvÝ;\UF— SF ÝIF[U pgCF —G[ ;D;FDlIS 
;D:IFVF — S[ :5Q8LSZ6 S[ l,, lSIF C{ × ,[;[ JÉT pGSL Nl`Q8 CD[XF 
JT"DFG 5Z S[lgãT ZCL C{ × .;L Nl`Q8 ;[ MkW- X\SZX[Ø SF GF8ŸIv;FlCtI 
;CL VYF[± D — ;D;FDlISTF l,, Cq, C{ × 
? lJØI S[ ;gNE" D — ;D;FDlISTF o 
 GF8S SF lJSF; I qULG ;FDFlHS ;\ZRGF S[ VG q:i CqVF SZTF C{4 
ÉIF —lS ;FDFlHS 5lZJT"G S[ ;FY CL GF8ŸIv,[BG ,J\ p;S[ Ý:T qTlTSZ6 
D — EL ;FDFgITo 5lZJT"G VF HFTF C{ × ;DFH SL ;\:Sl`T4 ;eITF4 EFØF4 
lXÙF4 S,F4 HFlT4 :l<+4 WD"4 ;\:YF ,J\ ;dÝNFI VFlN ÝYF,¡ HG lJxJF;4 
NX"G4 ZFHGLlT ,J\ VY"GLlT VFlN ;FDFlHS 38GFVF — SF lJx,[Ø6 ;FlCtI 
äFZF CL ;dEJ CF[ ;SF C{ × .GS[ DFwIDF — ;[ ;FDFlHS DG qQIF — SL 
VFgTlZS ,J\ AFæ lÊIF,¡ ÝS8 CF[TL C® × GF8ŸIv;`HG SF D},FWFZ 
HG;DFH C{ × HLJG S[ lJlEgG lÊIFS,F54 J[XE}ØF4 EFØF VFlN S[ VFWFZ 
5Z SYFGS4 5F+4 Z;4 ;\JFN VFlN GF8ŸIvTÀJF — SF ;DFJ[X GF8ŸISFZ V5GL 
Sl`TIF — D — SZTF C{ × ^^;FDFgITIF ÝtI[S ;FlCtISFZ SF ;FDFlHS NFlItJ 
CF[TF C{4 5ZgT q Nx`I ;FlCtI ;`HG S[ SFZ6 GF8ŸISFZ VgI ;FlCltIS 
lJWFVF — SL V5[ÙF VlWS p¿ZNFIL CF[TF C{ × JC V5GL ;FY"STF TEL 
ÝDFl6T SZ ;STF C{4 HAlS JC ;FDFlHS R[TGF SF ;\:5X" SZ[UF × ICL 
SFZ6 C{ lS GF8S ÝFIo ;D;FDlIS CF[T[ C® ×**2 
 ;D;FDlISTF V5GF V,UvV,U VY" ZBTL C{ × ,S TF[ ;FDFgI 
:i ;[ HA ;gNE" lJX[Ø ;[ HqM+L lS;L AFT SF[ ;D;FDlIS SCF HF 
;STF C{ N};Z[ VY" D— ;D;FDlISTF SF,lJX[Ø ;[ ;dAâ CF[TL C{ × VYF"TŸ 
ZRGF lS;L IqU lJX[Ø D — VYJF SF,lJX[Ø D — V5GL VY"J¿F ZBTL C{ TF[ 
p;[ ;D;FDlIS SCF HFTF C{ × GF8SSFZ ,F[S HLJG ;[ ;dAlgWT 38GFVF — 




SF[ lJ:TT` Ù[+ ÝNFG SZT[ Cq, ;NF lGT GJLG lJØIF — SF[ ,[SZ 
GF8ŸIv;`HG lSIF C{ × pgCF —G[ ;D;FDlIS 5lZJ[X D — lJX[Ø GF8ŸIvSF{X, 
SF ÝNX"G lSIF C{ × lJØI SL Nl`Q8 ;[ pGSL ÝtI[S ZRGF VK}T[ VF{Z 
GJLG lJØI SF[ ,[SZ R,TL C{ × lJØIUT ;D;FDlISTF SL Nl`Q8 ;[ pGSL 
GF8ŸIvSl`TIF — D — TtSF,LG ,[ [lTCFl;S4 ZFHGLlTS4 ;FDFlHS4 ;F\:Sl`TS VFlN 
5lZl:YlTIF — SF ÝtIÙ lR+6 CqVF C{ × ;D;FDlISTF pGS[ GF8SF — SL ;A;[ 
AM+L XlÉT ZCL C{ × MkW- X[ØHL SF[ ZRGF S[ ELTZ jIF%T I qUAF[W S[ ;FY 
UCZF ;ZF[SFZ C{ × HGDFG; SF[ ÝEFlJT J VFgNF[l,T SZG[JF,[ ÝxGF — SF[ 
;NF pgCF —G[ AM+L ;TS"TF ;[ Ý:T qT lSIF C{ × ^D}lT"SFZ* ;[ ,[SZ ^VFWLZFT 
S[ AFN* TS SL pGSL GF8ŸIvZRGFVF — SF VwIIG SZG[ ;[ 7FT CF[TF C{ 
lS pGSL GF8ŸIvZRGFVF — D — IqULG IYFY" VF{Z I qULG ;\J[NGF ÝWFG:i ;[ 
VlEjI\lHT Cq." C{4 HF[ V5G[;DI SF ÝFDFl6S N:TFJ[H AGSZ ;DFH VF{Z 
N[X S[ ÝlT V5G[ NFlItJ SF lGJF"C SZTL C{¸  HF[ lGdGlGlN"Q8 5C,qVF — ;[ 
:5Q8 CF[TF C{ × 
s!f ;FDFlHSvVFlY"S SyIvlJØI 5Z VFlzT GF8SF — D — ;D;FDlISTF × 
s2f ,[lTCFl;Sv5F{ZFl6S lJØI ÝWFG GF8SF — D — ;D;FDlISTF × 
s#f lDYSLI GF8SF — D — ;D;FDlISTF ×  
s$f ;D:IF ÝWFG GF8SF — D — ;D;FDlISTF × 
 .GSL ÊDXo CD lJJ[RGF SZT[ C® × 
s!f ;FDFlHSvVFlY"S SyIvlJØI 5Z VFlzT GF8SF — D — 
;D;FDlISTF o 
 MkW- X\SZ X[Ø SL ÝYD GF8ŸIvZRGF C{ ^D}lT"SFZ* × IC GF8SSFZ 
S[ KF+vHLJG SL ZRGF C{ lH;D — pgCF —G[ ,S S,FSFZ4 S,F S[ 5ZD 
p5F;S D}lT"SFZ J lR+SFZ X[BZ SL VIFRSJ`l¿ ,J\ Vl:DTF ;[ pt5gG 
VY"N\lXT lJã}5TF SF[ GF8S SF VFWFZ AGFIF C{ × GF8SSFZ :JI\ 
;D;FDlIS VFNX" S,FSFZ J ;FlCtISFZ SL ;FDFlHSvVFlY"S N qN"XF ;[ 




HF ;STF C{4 ÉIF —lS .;D — HLJG SL lJ0dAGF VF{Z IYFY" SF[ lJlEgGSF[6F — 
;[ Z[BF\lST lSIF UIF C{ × VFNX"4 lGQ9F4 z[Q9D}<I VF{Z G{lTSTF VFlN 
CDFZL ÝFRLG ;\:Sl`T S[ GÄJ S[ U q6 C® × CDFZ[ DCFG S,FSFZ J 
;FlCtISFZ V5GL S,Fv;FWGF S[ ;FY prRTD S,FNXF[± SL ZÙF SZG[ D — 
HLJG SL ;FY"STF VG qElJT SZT[ Y[ × ,[lSG ;D;FDlIS I qU S[ SãCLG 
;DFH D — ,[;L ;FY"S lHgNUL HLG[JF,[ S,F S[ p5F;SF— SF[ IF TF[ V5G[ 
VFNXF[± ;[ HF[M+vTF[M+ SZGF 5M+TF C{ IF lOZ E}BF — DZGF 5M+TF C{ × 
GF8SSFZ 3F[Z IYFY"JFNL 5F+ VGFlN S[ äFZF CDFZ[ VFH S[ SãCLG ;DFH 
VF{Z N[X SL ;\J[NGCLGTF 5Z lTÉT ÝCFZ SZT[ Cq, SCT[ C® v ^^IC 
EFZTJØ" C{ D[Z[ NF[:T ¦ ICF ¡ ,F[U ;FlCtISFZ SF[ 5C,[ E}BF DFZT[ C®4 AFN 
D — p;SF 5qT,F AGJFG[ S[ l,, CH+FZF — ~i,[ RgNF .S9F` SZT[ C® ×**# 
D}lT"SFZ X[BZ SF VYF"EFJ D — HLJGv;\3Ø" VFH S[ VFNX" S,FSFZ J 
;FlCtISFZ SF HLJGv;\3Ø" C{ × MkW- ;qZ[X ,J\ MkW- JL6F UF{TD S[ XaNF — D — 
v ^^lDÎL SF[ VFSFZ VF{Z ;F{gNI" N[G[JF,F4 lDÎL D — S,F S[ ÝF6 O}¡SG[JF,F 
^D}lT"SFZ* V5G[ 5lZJFZ S[ l,, NF[ H}G SF EF[HG H q8FG[ D — EL V;DY"       
C{ × EFZTLI S,F ZRGF SF IC S{;F N qN{"J C{4 DZ6F[5ZFgT S,FSFZ VF{Z 
;FlCtISFZF — SL DH+FZF — 5Z 3L S[ NLI[ H,FI[ HFT[ C®4 ,[lSG HLlJT ZCT[ 
pGS[ 5lZJFZF — 5Z KFI[ Vl:TtJv;\S8 SF[ ;DFH VF{Z ;¿F N}Z SZG[ SF 
SF[." ÝItG GCÄ SZTL ×**$ 
 ,[;L lJØD 5lZl:YlTIF — D — N};ZL VF[Z N[X D — HF[ ÝlTEF;d5gG lSgT q 
A[ZF[HUFZ VF{Z UZLA IqJF 5L<+L lJSl;T CF[ ZCL YL4 JC lJãF[C ;[ 5}6" YL4 
lH;D — G prRS,FNXF[± S[ ÝlT VFNZ YF VF{Z G VFG[JF,[ ;qGCZ[ ElJQI SL 
ÝTLÙF S[ l,, W{I" × JC lNXFvX}gI CF[SZ E8S ZCL YL × IYFY" S[ 
5NF3FTF — SF[ ;CG SZTL JC V5GF CF[XvCJF; CL BF[ A{9L YL × JT"DFG 
SF[ GHZvVgNFH SZT[ Cq, ElJQI SL pßHJ, VFXFVF — SF[ D}lT"DgT N[BG[ 
SF p;SF[ W{I" CL GCÄ ZCF × VGFlN SCTF C{ v ^^S, SL pdDLN D— CD 




TA p;L TZC CD VFG[JF,[ S, SL VFX D — ,S lNG VF{Z BF[ N[T[ C® × 
TA .; TZC ,Sv,S lNG ALT HFTF C{ VF{Z CDFZL lHgNUL D — 5Th0 + VF 
HFTF C{ × p; ;DI IlN ÝlTQ9F VF{Z 5{;F — SL ACFZ CDFZF NZJFH+F 
B8B8F,¡ TF[ p;D— OFINF CL ÉIF C{ ×**5 
 JT"DFG SF[ D}<IJFG ;DhG[JF,L VF{Z ElJQI S[ ÝlT lGZFXFJFNL4 
S,Fv;FlCtI S[ :TZ 5Z pNLIDFG CF[G[JF,L GJLG 5L<+L Ù qWF SL 5LM+F SF[ 
N}Z SZG[ S,FNXF[± ;[ lUZTL C{ TYF DFGJDG S[ ;TCL ;\:SFZF — SF XF[Ø6 
SZG[ S[ l,, DHA}Z AGTL C{ × 
 JT"DFG D— jIF%T ;\3Ø"4 ;FDFlHS VF{Z 5FlZJFlZS HLJG D — pt5gG 
lGZFXF4 TGFJ S[ JFTFJZ6 ;[ Ù qaW GF8SSFZ G[ 5Zd5ZFUT VFNXF[± VF{Z 
G{lTSvVFRFZJFlNTF S[ wJ:T CF[G[ 5Z lRgTF ÝS8 SL C{ × ;TLX VF{Z 
GL,} S[ Ý[DvÝ;\U S[ äFZF GF8SSFZ G[ lJJFC5}J" IF{Gv;dAgW4 ^S q¡JFZL 
DFTF* SL ;D:IF VF{Z Ý[D SL VFM+ D — 5G5G[JF,L pgDqÉT EF[UJFNL 
DFGl;STF S[ ÝlT TLJ| ÝlTlÊIF jIÉT SL C{ × IC VFH SF IYFY" C{ × 
 ^ZtGUEF"* SF J^I"vlJØI 5Zd5ZFUT CF[T[ Cq, EL .;D — GF8SSFZ G[ 
Ý[D VF{Z ;F{gNI"4 TG VF{Z DG S[ ;gNE" D— ;D;FDlIS ÝxGF — ,J\ ägäF — SF[ 
Ý:TqT SZT[ Cq, ZtGUEF"4 ìNIUEF" VF{Z Ý[D5}6" EFZTLI GFZL S[ tIFU VF{Z 
Al,NFG SF[ GJLG VFIFD ÝNFG lSIF C{ × MkW- X[ØHL ;D;FDlIS IqU S[ 
,S HFU:S VF{Z ;F\:Sl`TS Nl`Q8v;d5gG GF8SSFZ CF[G[ S[ GFT[ pgCF —G[ 
IqUFG q:i Ý[D VF{Z ;F{gNI" S[ AN,T[ :J:i 5Z V5GL J{RFlZS ÝlTlÊIF,¡ 
jIÉT SL C® × 
 JF:TlJS Ý[D tJRF SF U|FCS GCÄ CF[TF × VF{Z lOZ ^^RD" ;qgNZTF 
TF[ AFæ C{ × ;qgNZTF DG SL RFlC,4 lJxJF; SL RFlC,4 lJRFZ jIJCFZ 
SL RFlC,4 VFRZ6vpt;U"vAl,NFG SL RFlC,4 H, lAG DK,L ;L TM+5G 
SL RFlC, ×**& 
 MkW- X[ØHL G[ Ý[D VF{Z ;F{gNI" S[ D}, TÀJ SF[ ;DhG[ S[ l,, 




SL lJJ[RGF SZT[ ;DI J[ 5FZd5lZS VFNXF[± SL N qCF." GCÄ N[T[ Al<S 
AN,T[ IqUv;gNEF[± S[ ;DFGFgTZ p;[ IYFY"JFNL Nl`Q8 ;[ 5CRFGG[ SF ÝItG 
SZT[ C® × lJUT XTFlaNIF — D — Ý[D VF{Z DG SL z[Q9TF H:Z ZCL C{¸  
,[lSG VFH ;DFH D — ÝFIo CZ VFNDL SF DG ~u6 CF[TF HF ZCF C{ × 
VA VFNDL WLZ[vWLZ[ DG ;[ TG SL VF[Z VFU[ A<+ ZCF C{ × Sq:5 GFZL 
S[ ELTZ EL ,S VF{Z GFZL C{ HF[ ;qgNZ C{4 VUF[RZ C{4 .lgãIFTLT C{4 
ZtGUEF" C{ VF{Z ìNIUEF" C{ × p; GFZL SF VG q;gWFG 5FG[ SL S,F D— 
5q~Ø SL 5LK[C9 Cq." C{ × .; 5lZÝ[1I D — MkW- ;qGL,S qDFZ ,J8[ G[ l,BF 
C{4 ^^VFNDL ;DFH D — JSL,4 0F ¶É8Z4 ÝFwIF5S ACqT S qK AGTF C{ × .; 
ÝSFZ AGLvAGFIL ÝlTQ9F D— JC ;C;F IC E}, HFTF C{ lS JC VFNDL    
C{ × lOZ HLJG S[ 3FTvÝtIF3FT p;[ VFNDL CF[G[ SF ,C;F; N[T[ C® × 
TA HFSZ p;S[ 5{Z WZTL 5Z R,G[ ,UT[ C® × JC N qlGIF S[ VF8[ NF, 
SF EFJ HFG HFTF C{ × lOZ p;SL ÝlTQ9F4 VDLZL4 ;F{gNIF"G qE}lT H{;L AFT— 
lKK,L CF[ HFTL C{ × ,[;[ TYFSlYT ÝlTlQ9T ,F[U 5tGL SF[ V5G[ VZDFGF — 
SF ;FWG AGFT[ C® × Ý[D D— DG SL V5[ÙF TG SF[ V,DŸ DFGG[JF,[ ,F[UF — 
SF lR+6 SZ 0F ¶P X[QF G[ .; GF8S S[ DFwID ;[ ;DhFIF C{ lS 
pgGL;JÄ XTL Ý[D VF{Z DG SM V,DŸ DFGG[JF,[ ,MUF — SL YL × AL;JÄ 
XTFaNL D — VFSZ DFGJL lGZgTZ DG SL V5[ÙF TG SL VF[Z VlWS VFSQ`8 
CF[G[ ,UF C{ × p;SL ;F{gNIF"G qE}lT XFZLlZS ;F{gNI" TS CL ;LlDT Cq." C{ × 
ìNIUEF"4 ZtGUEF" GFZL p;S[ l,, DF+ BH qZFCF[ S[ lX<5 ;L AGL C{ × 
V5G[ .; lRgTG SF VFlJQSFZ ^ZtGUEF"* D — SZ .; Sl`T SF[ MkW- X[Ø G[ 
lJRFZ S[ :TZ 5Z µ5Z p9FG[ SF ÝIF; lSIF C{ ×*** VFH S[ ;gNE" D — 
EL pGSL AFT— ÝF;\lUS ,UTL C® × 
 MkW- X\SZX[Ø SF ^lAG AFTL S[ NL5* GF8S :+Lv5q~Ø ;dAgWF — SF[ 
GI[ WZFT, 5Z 5ZBG[ SF ÝItG SZTF C{ × IC GF8S ;DSF,LG 
5lZl:YlTIF — J 38GFVF — SF[ VlEjI\lHT SZG[ D — 5}6" ;DY" CqVF C{ × .;D — 




l:YlT D — ÝF%T ;CFZ[ S[ ÝlT ST`7TF S[ EFJ D — CF[G[JF,[ J{RFlZS ;\3Ø" SF[ 
GF8S SF lJØI AGFSZ IC AFT Ý:YFl5T SZG[ SF ÝIF; lSIF C{ lS 
G{lTSvVG{lTS SL S<5GF SF,v;F5[Ù S[ ;FY jIlÉTv;F5[Ù EL C{ ×**( 
^lAG AFTL S[ NL5* ;[ IqUAF[W SL ;CH VlEjIlÉT N[BG[ SF[ lD,TL C{ × 
5lZJlT"T GJLG HLJGvD}<IF —4 lJxJF;F —4 VF:YFVF —4 NFd5tI HLJG D — S58FRZ6 
,J\ WF[BF3M+L VF{Z G}TG 5lZJ[X SF[ ;D;FDlIS R[TGF S[ ;\:5X" ;[ GJLG 
lJRFZlJlW S[ NX"G CF[T[ C® × VYF"TŸ ^lAG AFTL S[ NL5* D — MkW- X[ØHL G[ 
HLJG D — VlTlZÉT DCÀJFSF\ÙF SL W qG ;JFZ CF[G[JF,[ jIlÉT S[ RFlZl+S 
VWo5TG SF[ IqUFG q:i 5lZJT"G S[ ;FY Ý:TqT lSIF C{ × 
 JT"DFG IqU :JFY" ,J\ VJ;ZJFN SF IqU C{ × VFH N[BF HFTF C{ 
lS CDFZL JT"DFG 5TGF[gDqB VF{Z D}<ICLG ;DFH jIJ:YF D — ;dAgW 5}6"To 
R}S UI[ C® × DG qQI lHTG[ Ù6 ;rRF4 pNFZ4 tIFUL4 Ý[DL C{ pTG[ CL Ù6 
JC DG qQI ZCTF C{ × AFSL ;DI JC HFGJZ CL ZCTF C{ × VlB, 
EFZTLI Ýl;lâ 5FG[ S[ DF[C ;[ VlEE}T CF[SZ V5GL 5tGL lJXFBF ;[ 
lJxJF;3FT SZS[ VG{lTS VFRZ6 SZG[JF,[ lXJZFH SF[ CD SF{Gv;L SÙF 
D — ZB—U[ m Inl5 GF8SSFZ G[ EFZTLI GFZL VF{Z VFNX" 5tGL SL p;S[ 
5lT S[ p5SFZF — S[ ÝlT ST`7TF ,J\ pNFZTF SF 5lZRI lJXFBF S[ HlZ, 
N[T[ Cq, :JFYF"gWTF VF{Z VlJxJ;GLITF ;[ UCZFT[ HFT[ NFd5tIvHLJG D— 
VFXF SF ;\RFZ lSIF C{ × MkW- ;qGL,S qDFZ ,J8[ SF SYG .; 5lZÝ[1I D— 
NQ`8jI C{ v ^^lXJZFH VF{Z lJXFBF S[ ;dAgWF — SF[ VFwIFltDS :TZ 5Z 
,FSZ MkW- X[Ø G[ :5Q8 lSIF C{ lS VFH SL D}<ICLG 5TGF[gD qB ;DFH 
jIJ:YF D — NFd5tI D— CF[G[JF,[ V8}8 ;dAgW4 lOZ E,[ CL J[ HqUG} SL TZC 
V<5HLJL ,J\ V<5ÝSFXL ÉIF — G CF[4 lGo;gN[C VFXFNFIL C{ × lGZFXF ;[ 
l3ZL jIJ:YF D— pGSF DCÀJ V;FWFZ6 C{ ×**) 
 ^^DG qQI HFlT S[ E|DF — SF GFX SZGF CL TF[ ;FlCtISFZ SF SFD      
C{ ×**!_ 5ZgT q VFH ,[;[ ;FlCtISFZ HF[ ;`HG S[ WZFT, 5Z SF[." GIF 




K5JF SA|Fï6Z SLlT"4 IX4 WG4 ÝlTQ9F ,J\ ZFQ8=LI 5qZ:SFZ 5FG[ D — Z\RDF+ 
EL ,ßHF SF VG qEJ GCÄ SZT[ × H{;F lS .; GF8S D — lXJZFH V5GL 
5tGL lJXFBF S[ p5gIF;F — SF[ V5G[ GFD ;[ K5JF SZ ;FlCltIS RF[ZL S[ 
H{;[ ,S GI[ VwIFI SF ÝFZdE SZT[ C® × lXJZFH SL EF ¡lT ;FlCtI D — 
RF[ZL ;[ 3 q;G[JF,F — SF 5NF"OFX SZGF EL GF8SSFZ SF ,S p¡[xI C{ × 
 .; ÝSFZ GF8S D — TtSF,LG ;FDFlHS J ;FlCltIS VJ:YFVF — SF 
J6"G lXJZFH VF{Z lJXFBF S[ DFwID ;[ IqULG EFJF — SF[ VlEjIlÉT ÝNFG 
SZTF C{ × 
 ^AF<+ SF 5FGL* GF8SSFZ G[ ^AF<+ SF 5FGL* GF8ŸISl`T D — UF ¡WLJFNL 
NX"G SF[ Ý:TqT SZG[ S[ ;FYv;FY HFTLITF ,J\ V:5`xITF SL ;D:IF SF[ 
p9FIF C{ TYF .;SF VFNX"JFNL ;DFWFG Ý:TqT lSIF C{ × 
 lJJ[rI GF8S ;D;FDlIS HLJG S[ ;FY HqM+SZ ;FDlIS l:YlTIF —4 
lJ;\UlTIF —4 lJ0dAGFVF — SF[ CDFZ[ ;DÙ VFJZ6CLG SZS[ CD — JT"DFG 
lJ;\UlTIF — J l:YlTIF — 5Z lRgTG S[ l,, Ý[lZT SZTF C{ × 
 N[X SF[ :JFWLG Cq, .TG[ JØ" CF[ U, lOZ EL CDFZL DFGl;STF D — 
;[ K}VFK}T4 prRvlGdG VF{Z ;FdÝNFlISTF H{;L ;FDFlHS lJSl`TIF ¡ GCÄ   
U.± × IC HFtIFlNE[N VF{Z jIJ:YF SF[ CDG[ V5GL VE[n NLJFZ DFG l,IF 
C{ lH;S[ ELTZ CD V5G[SF[ ;qZlÙT AGF, ZBG[ SF E|D 5F,[ Cq, C® × 
^^HFlTvÝYF EFZT S[ N qEF"uI SF ,S ACqT AM+F SFZ6 C{ × :JEFJTo SCF[ 
IF ÝFSl`TS :i D — SCF[ DG qQI DF+ ,S C{ × HFlTIF ¡ Sl`+D NLJFZ — C® 
lHgCF —G[ DFGJF — ;[ ,SvN};Z[ ;[ 5Y`S SZ ZBF C{ × I[ NLJFZ — EFZT D — 
ACqT DHA}T lNBF." N[TL C{ × JF:TJ D — I[ DHA}T GCÄ C{ × .GSL DHA}TL 
SF VFWFZ CDFZL D}B"TF VF{Z VgWlJxJF; C{ × CD — EFZT SF[ ;qN `<+ AGFGF 
C{4 VH[I AGFGF C{4 TF[ I[ NLJFZ — TF[M+GL CF —UL × CD — .;S[ l,, V5G[ D}B" 
;DFH ;[ ;\3Ø" SZGF CF[UF ×**!! 
 HFlTD[N CDFZL ;qQ9 q ;DFH ZRGF S[ l,, ,[;F J|6 C{4 HF[ CDFZ[ 




VF{Z ;\ÊFDS ZF[U D — 5lZJlT"T CF[SZ N[X SF[ TFZvTFZ SZ N[TF C{ TF[ 
N};ZL VF[Z CDFZL ÝtI[S Ù[+ D— V5[lÙT lJSF; SL UlT SF[ VJZF[lWT 
SZTF C{ × VFH ^^VFNDL RF ¡N SL VF[Z ZJFGF CF[ UIF C{**12 ,[lSG CD 
VFW qlGS lXÙFvNLÙF S[ AFJH}N ;\SL6"TF S[ SJR SF[ TF[M+SZ VEL TS 
AFCZ GCÄ VF ;S[ C® × ^^ÉIF lJ0dAGF C{4 5CFM+F — SF[ ZF ®NG[JF,F4 VFSFX 
SL µ¡RF.IF — SF[ GF5G[JF,F4 R8`FGF — SL KFTL RLZ N}W SL GlNIF ¡ ACFG[JF,F4 
;D qã SL VT, UCZF.IF — D — DF[TL RqUG[JF,F DFGJ HFTv5F¡T S[ .; ;\ÊFDS 
ZF[U SF 5F[:8DF8"D GCÄ SZ 5F ZCF C{ ×**!# 
 J:TqTo GF8SSFZ SF p¡[xI AF<+ S[ DFwID ;[ ;D;FDlIS ;FDFlHS 
V:5`xITF VF{Z ;FdÝNFlISTF ;[ CD — 5lZlRT SZFGF VF{Z p;SF VFNX" 
;DFWFG Ý:TqT SZFGF ZCF C{ × 
 GJ, ^AF<+ SF 5FGL* GF8S SF CF[GCFZ IqJS 5F+ C{ HM S[J, AF<+ 
;[ CL GCÄ H}hTF Al<S J6F"J,ldAIF —4 WDF"J,ldAIF — ;[ HqhF: AGSZ H}hTF 
C{ × .TGF CL GCÄ V,UvV,U ÝSl`T4 WD"4 HFlT S[ ,F[UF — SF[ ARG[ SF 
p5FI ATFT[ Cq, ;ASF[ ,STF VF{Z DFGJTF S[ ;}+ D— AF ¡WG[ SF I qUF5[lÙT 
SFD SZTF C{4 ^^.; AF<+ ;[ ARG[ SF ,S CL p5FI C{ lS CD lH; ÝSFZ 
.; 8L,[ 5Z Dt`Iq S[ EI S[ SFZ6 WLZ[vWLZ[ ,S CF[ UI[4 p;L TZC CD 
;qB D —4 ;Dl`â D —4 ;\3Ø" D — EL ,S ZC— × IC 8L,F RgNG SF NL5 AG[ × 
.;SF ;gN[X CDFZ[ HLJG SL G." ; qUgW AG[ ×**!$ 
 MkW- X[ØHL G[ GD"NF D — VFIL AF<+ S[ ;FYv;FY ;D;FDlIS 5lZJ[X 
SF[ .; -\U ;[ Jl6"T lSIF C{ lS p;;[ IqULG 5lZl:YlTIF ¡ J 5lZJ[X 
pN Ÿ3Fl8T CF[ HFT[ C® × VFH S[ ;gNE" D — p;SL p5IF[lUTF EL ;DSF,LG 
5lZl:YlTIF — ;[ ;FÙFtSFZ SZFTL C{ × 
 MkW- X[ØHL SL ^AgWG V5G[vV5G[* GF8ŸIvZRGF ;DSF,LG EFJ 
;\J[NG SF[ pN Ÿ3Fl8T SZG[JF,L ZRGF C{ × .;D — ljxJlJnF,I S[ ,S lJäFG 
S[ DCFÀJFSF\ÙF5}6" HLJG VF{Z p;S[ TCT 5G5G[JF,L ,SFSL5G SL ;D:IF 




^AgWG V5G[vV5G[* × DCÀJFSF\ÙF,¡ DU`DZLlRSF SL TZC .g;FG SF 5LKF 
SZTL C{4 p;[ E8SFTL C{ × ;}I" SL UDL" ;[ .g;FG .TGF GCÄ H,TF 
lHTGF DCÀJFSF\ÙF SL ÝR^0 ßJF,F ;[ × 
 VFH SF jIlÉT V5GL DCÀJFSF\ÙF S[ A, 5Z HLJG S[ lS;L ,S 
5C,} SF[ DCÀJ5}6" DFGSZ p; 5Z R,SZ p;[ ÝSFlXT TF[ SZ N[TF C{4 
5Z ACqT VFU[ lGS, HFG[ S[ 5xRFTŸ HLJG S[ VgI V7FT lSgT q AqlGIFNL 
5C,} 5Z p;SL Nl`Q8 HFTL C{ TA JC 5xRFTF5 SL u,FlG ;[ EZ HFTF C{¸  
lH;[ p;G[ VGFJxIS ;DhSZ I}\ CL KF[M+ lNIF C{ × 
 MkW- HIgT ÝBZ 5lZzD VF{Z UCG VwIIG SZS[ VG q;gWFG S[ Ù[+ 
D — ,S GIL lDXF, SF[ SFID SZ HFT[ C®4 ;dDFG ÝlTQ9F ;A 5FT[ C® 
5ZgT q V5G[ ,1I SL ÝFl%T S[ AFN p;[ V5GF ,SFSL5G VBZG[ ,UTF        
C{ × GF8SSFZ VFW qlGS EF{lTSJFNL I qU D —4 HAlS jIlÉT S[ DG D — 5lZJFZ 
;DFH ;[ lJZT CF[ ,SFSL HLG[ SL W qG ;JFZ CF[ RqSL C{¸  lJJFC SL 
VFJxISTF 5Z HF[Z N[T[ C®4 ÉIF —lS ^^lJJFC SL V;,L p5IF[lUTF A q<+F5[ D — 
C{ ×**15 
 lJJFC S[ ÝlT VFW qlGS GHlZIF E,[ GSFZFtDS CF[ lSgT q p;[ DG qQI 
SL AqlGIFNL VFJxISTF ;DhSZ :JLSFZGF RFlC, × lJJFC S[ HlZI[ 
XFZLlZS ,J\ DFGl;S ;D:IFVF — SF lGJFZ6 ;dEJ C{ × .;l,, VFH EL 
lJJFC SL ÝF;\lUSTF C{ × VFD VFNDL EL p;[ ÝFYlDSTF N[TF C{ × IYFv 
^^MkW- HIgT o CF ¡4 TqDPPP GF{SZL VF{Z lJJFC D— TqD lS;[ ÝFYlDSTF    
  NF[UL m 
R[TGF o HLPPP XFIN lJJFC SF[ ×**!& 
XFIN ,SFSL HLG[JF,F — SL S~6FlgTSF .;S[ 5LK[ SFZ6E}T ZCL CF[ × 
 .;S[ VlTlZÉT GF8SSFZ G[ IqULG lJã}5TFVF — S[ ÝlT EL CDFZF 
wIFG VFSlØ"T lSIF C{ × H{;[ JT"DFG lXÙFvjIJ:YF D — jIF%T VG{lTSTF4 
l0lU|IF — SL BZLNvOZF[bT4 VwIF5SF — SF E|Q8 VFRZ64 pGSL lTS0DL 




SFZFZF jI\uI lSIF C{ × ;DI4 XlÉT VF{Z ;d5l¿ SF jII SZG[JF,L OF,T} 
ÝlTIF[lUTF4 HF[ lS VFW qlGSTF S[ GFD 5Z R, ZCL C{¸  GF8SSFZ p;SL 
lB<,L pM+FT[ C® v ^^A[8F4 IC I qU :5[X,F.H[XG SF C{PPP VFH S[J, CF[9F — 
S[ ;F{gNI" SL ÝlTIF[lUTF CF[ ZCL C{4 S, VF ¡BF — S[ ;F{gNI" SL CF[UL4 5Z;F — 
lOZ S[J, NFlCGL VF ¡B VF{Z GZ;F — S[J, AF.± VF ¡B SL ×**!* 
 VFH S[ jIlÉT G[ G{lTSTF SF[ TFS 5Z ZB lNIF C{ IF p;SF 
DCÀJ S[J, ÝJRGF — VF{Z p5N[XF — TS ;LlDT SZ lNIF C{4 ÉIF —lS VFH S[ 
VFD VFNDL SL ;F[R CL D}, ;[ AN, RqSL C{4 ^^D® lA<S q, VFH SF 
VFNDL C}¡ × D® S[J, JT"DFG D — HLTF C}¡ × ;FDG[ VJ;Z SL SFDW[G q B0L 
CF[4 VF{Z D® p; N qCG[ D — N[Z S~ ¡ v ,[;F GCÄ CF[ ;STF ×**!( 
 .; ÝSFZ GF8SSFZ SF DFGGF C{ lS ^^;DFH D — jIlÉT S[ VG q;FZ 
AgWG AN,T[ ZCT[ C® × CZ jIlÉT SF[ RFlC, lS JC V5G[vV5G[ AgWGF — 
SF bIF, SZ VFRZ6 SZ — × ÝlTQ9F4 ;DFH4 EI4 pD| VFlN S[ AgWGF — S[ 
;FDG[ V5GL U`C:YL4 WFZ6F4 lGQ9F VFlN S[ AgWGF— SL Al, N[GF ;\UT GCÄ 
C{ ×**!) 
 ^R[CZ[* o VFH S[ .; I qU D — V;l,IT S[ ;FY HLGF V;dEJ C{ × 
DG qQI SL V;,L 5CRFG ;DF%T CF[ RqSL C{ × JC NF[CZL lHgNUL HLG[ S[ 
l,, lJJX C{ × EFUvNF{0 EZL .; lHgNUL D — G{lTSTF S[ ;FZ[ ÝxG ACqT 
5LK[ K}8 U, C® VF{Z G{lTSTF K8T[ CL lJST`vR[CZF ;FDG[ VF UIF C{ × 
p;[ -\SG[ S[ l,, CZ ,S SL SF[lXX R, ZCL C{ × ,[lSG CZ[S SL .G 
SF[lXXF — SF[ GFSFD SZG[ SL SF[lXX CL ^R[CZ[* GF8S C{ × 
 MkW- X[Ø HL G[ UF ¡J S[ ,aWÝlTlQ9T VF{Z ;[JFEFJL jIlÉT EZF[;[HL 
SL Dt`IqvÝ;\U SF[ ÝlT5Fn AGFSZ TYFSlYT ÝlTlQ9TF — S[ R[CZ[ 5Z ;[ 
GSFA pTFZSZ pGSF 5NF"OFX SZT[ Cq, pG GSFA5F[lXIF — S[ V;,L R[CZ[ 
SF NX"G ;DFH SF[ SZFIF C{ × ;D;FDlISTF S[ ;gNE" D — HA CD .; 
GF8S 5Z Nl`Q8 0F,T[ C® TF[ CD — .;D — JCL ;rRF." Nl`Q8UT CF[TL C{ HF[ lS 




EF[,[vEF,[ ,F[UF — SF Ê}Z XF[Ø6 .G ,Sv,S 38GF,¡ ;D;FDlIS 38GF,¡    
C® × VYF"TŸ ;D;FDlISTF ;[ IC GF8S 5lZ5}6" C{ × 
 EF{lTS HUT D — 5,G[JF,F DFGJ ;\J[NGF VF{Z ;\ID NF[GF — lJ;FZ RqSF 
C{ × GF8SSFZ G[ .;SL ÝTLlT xDXFG3F8 5Z p5l:YT XJ IFl+IF — SL GLR 
CZSTF — ;[ SZFIL C{ × XF{S ÝS8 SZG[ SL HUC pGS[ DG D — XF{S RZF"TF 
C{ × DT`S S[ ÝlT lS;L S[ EL DG D— SF[." ;\J[NGF GCÄ HUTL × SF[." 
UCGF — 5Z Nl`Q8 U0F, Cq, C® TF[ SF[." lS;L EF[,[vEF,[ U|FDL6 SL EF[HG 
;FDU|L 5Z ,FZ 85SF ZCF C{ × pgC— XJ S[ 5F; A{9 5}ZLvSRF{ZL BFG[ D — 
EL SF[." ;\SF[R GCÄ C{ × N qoB SL .; 30 +L D — IqJFJU" VgtIFÙZL B[,T[ C® 
VF{Z 8=F=lH8Z VF{Z TFX ;FY G ,[ VFG[ 5Z 8F.Dv5F; SL ;D:IF ;[ 
K858FT[ C® × 5\RFIT S[ ;N:I ,SvN};Z[ S[ RlZ+ 5Z SLR0 + pKF,G[ D — 
VF{Z ^^,S N};Z[ SF R[CZF pTFZG[ D— lC\;S VFGgN**20 ,[G[ D — jI:T C® × 
VFlBZ ^^W qZLCLG HLJG G[ DG qQI SF[ ;\J[NGFCLG AGF lNIF C{ × p;SL 
ZUvZU D — AGFJ84 V:JLSFZ4 DF{SDF5Z:TL S[ ALH O}8G[ S[ l,, l;Z p9F 
ZC[ C® × lAGF SFZ6 S[ JC lS;L ;[ ;CFG qE}lT GCÄ ZBTF × XFIN VFH 
SL lJ0ldAT l:YlTIF — G[ p;[ IC ;tI lNIF C{ ×**21 
 GF8SSFZ ^R[CZ[* D — IqULGvIYFY" SF R[CZF Ý:TqT SZT[ Cq, ;DFH S[ 
ÝtI[S JU" SL XÉ, lNBFT[ C® × ;DFH SF ÝtI[S JU" V5G[ VF5SF[ z[Q9 
;FlAT SZGF RFCTF C{ × 5ZF." :+L VF{Z 5ZFIFWG C0+5GF pGSL lGIlT AG 
RqSL C{ × VFW qlGS HLJG SL Hl8,TF G[ DG qQIvDG qQI SF[ TF[ N}Z lSIF CL 
C{ ,[lSG DG qQI :JI\ V5G[ VF5 ;[ EL N}Z CF[ UIF C{ × ,S NF[CZL 
lHgNUL HLTF DG qQI V5GL CL ;rRF.IF — ;[ N}Z EFUTF C{ × IC 5}ZF ;DFH 
.;L N,N, D — lNGvÝlTlNG 3¡;TF HF ZCF C{ × MkW- lJGI S[ XaNF — D — v 
^^ ^R[CZ[* VYF"TŸ R[CZ[4 ;AS[ R[CZ[4 VgNZ ;[ S qK AFCZ ;[ S qK lNBG[JF,[ 
R[CZ[ × RF[Z SL BF, D — ."DFGNFZ VF{Z ;FC SL BF, D — RF[ZPPPP HF[ H{;F 




GF8S D — p9FTF C{ ×PPP Ê}Z IYFY" ;[ ;FÙFtSFZ SZFG[JF,F IC GF8S MkW- 
X[ØHL SL ÝlTEF SL ,S VF{Z ;XÉT VlEjIlÉT C{ ×**22 
 ,S RF[Z SF[ S[gã D — ZBSZ HH S[ ;FDG[ ;DFH S[ ÝlTlQ9 VF{Z 
;O[N5F[XL UqGCUFZF — SL N qQÝJ`l¿ SF SrRFlR9F` BF[,G[JF,F ^VFWL ZFT S[ 
AFN* GF8S D — GF8SSFZ G[ VG{lTSTF ;[ WG VlH"T SZG[JF,[ ;eI ;DFH 
SL Ê}ZTF SF[ lNBFIF C{ × ;DSF,LG EF{lTSI qU SL VFJxISTFVF — S[ ALR 
DFGJvDG D — WGvÝFl%T SL .rKF .TGL ÝA, CF[ U." C{ lS JC 
;\:Sl`Tv:YFl5T G{lTS D}<I ,J\ DIF"NFVF — SF[ TF[M+SZ ;ASqK SZG[ 5Z 
pTF: CF[ UIF C{ × 5Zd5ZFUT G{lTS AgWGF — S[ CGG ;[ ;DFH D — XF[Ø64 
A[."DFGL4 SZ%XG H{;L lJSl`TIF ¡ D}<I;LDF SF[ K}G[ ,UL C® × IC ;DFHÝN¿ 
G{lTS :YF5GFVF — S[ AN,FJ SL l:YlT C{4 HCF ¡ jIlÉT 5F5SD" SZT[ Cq, EL 
GCÄ 0ZTF C{ × 
 ^BU HFG[ HU CL SL EFØF* SL TZC RF[Z CL ;DFH S[ ÝlTlQ9T 
lSgT q ÝrKgG RF[ZF — SF[ HFGTF C{¸  HH GCÄ × GF8SSFZ G[ .;Ll,, CL ,S 
RF[Z SF[ V5GL HFG 5Z VF 5M+G[ 5Z RF[ZL S[ ."ZFN[ ;[ G ;CL 5ZgT q 
CDFZL jIJ:YF SL 5F[,d5F[, ;[ HH SF[ VJUT SZFG[ S[ ACFG[ 3Z D — 3};T[ 
Cq, NXF"IF C{ × RF[Z SL AFT 5Z HH SF[ 5C,[ lJxJF; GCÄ CF[TF lSgT q 
JC HF[ SqK EL SCTF C{ p;D— ;rRF." C{4 HF[ CDFZ[ N[X D— A[ZF[S8F[S VFH 
EL R, ZCF C{ × 
 MkW- X[Ø HL SF IC GF8S IYFY" HLJG 5Z VFWFlZT C{ × VFW qlGS 
;DFH D — VFH HF[ S qK 3l8T CF[ ZCF C{ p; JF:TlJSTF SF[ pgCF—G[ 
."DFGNFZL ;[ 5F9SF — S[ ;dD qB ZBF C{ × .;l,, ;D;FDlISTF S[ ;gNE" D — 
.; GF8S SF DCÀJ A<+ HFTF C{ × :JFWLGTF S[ AFN CDFZ[ N[X D — XF[Ø6 
SL l:YlT IYFJTŸ AGL ZCL4 UZLA UZLA CL AG[ ZC[ × A}Z[ CF,FT ;[ VF{Z 
UZLAL ;[ lG58G[ S[ l,, RF[ZL4 0FSF H{;L ;D:IF,¡ 5{NF CF[G[ ,UÄ × RF[Z 
sZFHSqDFZf V5GL lJ0ldAT l:YlT SF AIFG .; ÝSFZ SZTF C{ v ^^D®G[ 




V5GL 5;gN ;[ UZLA GCÄ CF[TF C{ ×**23 SFG}G SL GHZ D — DFG ,F[ lS 
IC RF[Z UqGCUFZ C{ TF[ ;DFH SF ,S VF{Z JU" EL C{ HF[ ;DFH SF 
XF[Ø6 SZTF C{ × A\U,F — D — ZCT[ C®4 XZFA 5LT[ C®4 A,FtSFZ4 T:SZL4 
a,{SD[, SZT[ C®4 ICF ¡ TS lS 5{;F — S[ l,, N};ZF — SF St, SZT[ C® v 
pgC— ÉIF SC—U[ m SFG}G pgC— S qK GCÄ SZ ;STF × SFG}G SL GHZF — D — 
I[ ,F[U UqGCUFZ GCÄ C{ × p<8[ D}¡K 5Z TFJ N[SZ 3}DT[ C®4 DFGv;dDFG 
;A 5FT[ C® VF{Z SFG}G SL SDHF[lZIF — SF EZ5}Z OFINF p9FT[ C® × 
^^,[lSG RF[Z HGTF SF[ WF[BF GCÄ N[TF4 ;Z VF{Z lOZ VFNDL N};Z[ VFNDL 
S[ lB,FO UqGFC SZ[ VF{Z N};ZF ;DFH S[ ;FY U qGFC SZ[ v ATF., G4 
AM+F UqGCUFZ SF{G CqVF ×**24 
 VFH ;DFH D — O{,L lJ0dAGF lH;D— lS ÝtI[S ;DFH;[JL4 JSL,4 
lA<0Z4 5ql,;4 SF,FAFHFZL4 lO<D ÝF[0I};Z VF{Z WGLvG5 q\;S ;AS[ ;A 
^^;DFH S[ N qxDG C{**25 HF[ EF{lTS ; qBv;FWGF — SL ÝFl%T S[ l,, A[."DFGL 
VF{Z AA"ZSt`I SZT[ C® × ;rRF."4 ."DFGNFZL4 G{lTSTF4 DFGJTF4 ST"jIlGQ9F 
pGS[ l,, DCH ,S JFIJL S<5GF ZC UIL C{ × ;d5}6" ;DFH 5TGFJ:YF 
SL RZD;LDF 5Z 5Cq¡R RqSF C{ × ICL ;D;FDlIS IYFY" C{ × ;DFH D — 
CZ TZO E|Q8FRFZ O,FO},F C{4 .; S8q;tI ;[ CD — lJlNT SZFGF CL MkW- 
X[ØHL SF D}, p¡[xI C{ × 
s2f , [lTCFl;Sv5F{ZFl6S lJØI ÝWFG GF8SF — D — ;D;FDlISTF o 
 ^BHqZFCF[ SF lX<5L* GF8S D — MkW- X\SZ X[Ø G[ S,F4 S,FSFZ VF{Z 
p;S[ VFgT;±3Ø" SF[ lG:l5T lSIF C{ × V5G[ .; SyI SL Ý:TqlT S[ l,, 
GF8SSFZ G[ BH qZFCF[ S[ DlgNZ ;[ ;dAlgWT S qK ,[lTCFl;S TyIF — TYF 
DlgNZ S[ ELTZ lK5[ ZC:IF — ;[ lJlGlD"T GF8ŸIJ:Tq SF[ VFWFZ AGFIF C{ × 
.";F SL !_JÄ v !!JÄ XTL S[ DwI lGlD"T Cq, DwIN[X SF BH qZFCF[ S[ 
DlgNZ4 lX<5:YF5tI ,J\ VFwIFltS NX"G SL Nl`Q8 ;[ EFZTLI S,FvHUT Ÿ D — 




SF[ GF8S S[ DFwID ;[ ;dÝ[lØT SZTF C{ × HF[ BH qZFCF[ SF DlgNZ SCGF 
RFCTF C{4 JCL AFT GF8SSFZ EL SCGF RFCTF C{ × VgTZ IC C{ lS 
BHqZFCF[ SF DlgNZ :Y}, Ý:TZ B^0F — D — -F,L U." E\lUDFVF — ;[ V5GL AFT 
SCTF C{4 R}5 ZCSZ VF{Z GF8SSFZ SL AFT HLJgT RlZ+F — S[ DFwID ;[ 
VlEjIÉT CF[TL C{ ×**26 
 Ý:TqT GF8S S[ SyI 5Z Nl`Q85FT SZG[ 5Z IC TyI CFY ,UTF C{ 
lS GF8SSFZ 5Z HUÝl;â J ÝBZ lRgTS VF[XF[ ZHGLX HL S[ lJRFZF — 
SF ÝEFJ ,lÙT CF[TF C{ × pG lNGF — s;G Ÿ 2( VU:T !)&(f D — pGS[ 
lJJFNF:5N lJØI —;dEF[U ;[ ;DFlW SL VF{Zc 5Z Cq, ÝJRGF — G[ 5}Z[ EFZT 
D — C,R, DRF NL YL × pgCF —G[ V5G[ ÝJRGF — D — IYFJSFX BHqZFCF[ S[ 
DlgNZ SF XF:+LI ,J\ NFX"lGS lJRFZ TYF ;dEF[UZT lDY qGvD}lT"IF — S[ 5LK[ 
lK5L ZC:IFtDSTF 5Z ÝSFX 0F,T[ Cq, BHqZFCF[ S[ DlgNZ SF[ ^wIFG S[gã* 
3F[lØT lSIF YF × .TGF CL GCÄ DlgNZ ;[ ;dAlgWT WD"4 SFD4 
VFwIFltDSTF4 Vx,L,TF4 Tg+4 DF[Ù4 Ý[D .tIFlN DFGJLI 5C,qVF — SL XF:+LI 
;Dh Ý:T qT SL YL × 
 MkW- X[ØHL G[ ^BHqZFCF[ SF lX<5L* SL ZRGF ;G Ÿ !)*_ D — SL C{ 
VF{Z .;D — 9LS JCL 5C,qVF — SF[ S[gãvlAgN q AGFIF C{ × GF8S D — HF[ 
;D;FDlIS ;JF, p9FI[ UI[ C® JC ZHGLX HL S[ lJRFZF — S[ 5lZ6FD 
:J:i EFZTLI ;DFH D — Cq." ÝlTlÊIF :J:i C{ × H{;[ lS v 
x,L,TFvVx,L,TF SL ;D:IF4 SFDHlGT DF[C S[ Ù6 SL ;D:IF4 S,FSFZ 
SL VB^0 ;FWGF D— lJÙ[5 0F,GF TYF p;S[ VTLT S[ RlZ+ S[ VFWFZ 
5Z N qQÝRFZ ,J\ ANGFD SZGF VFlN ;D:IFVF — SF[ ,[lTCFl;S SYFJ:Tq S[ 
DFwID ;[ S,F IF ;FlCtI S[ VFWFZ 5Z Ý:TqT lSIF C{ × 
 MkW- szLDTLf ZLTFS qDFZ SF SCGF C{4 ^^ZFHF IXF[JD"G SL VFSF\ÙF4 
lS DG qQI HLJG SL ;d5}6"TF SF ,[;F DlgNZ CF[4 HF[ DG qQI SF[ Ù6 S[ 
DF[C S[ 5TG ;[ ;R[T SZ HFU`T SZ ;S[4 VF{Z lX<5L S[ HLJG SF S8q 




GF8S DG qQI S[ .; 5TG VF{Z .;S[ pNF¿LSZ6 SL NFX"lGS jIFbIF    
C{ ×**27 
 GF8SSFZ G[ ^BHqZFCF[ SF lX<5L* S[ DFwID ;[ ZRGFSFZ SL Sl9GF." 
SL VF[Z NX"SF — IF 5F9SF — SF wIFG VFSQ`8 lSIF C{ × JF:TJ D — ÝtI[S 
S,FSFZ V5G[ IqU SL N[G CF[TF C{ VF{Z ÝtI[S DCFG S,FS`lT D — V5G[ I qU 
SL .TGL UCZL KF5 CF[TL C{ lS p; Sl`T SF[ p; I qU SF ;A;[ VlWS 
D}<IJFG VF{Z ÝFDFl6S ,[lTCFl;S 5lZ5+ SCF HF ;STF C{ × 
x,L,vVx,L, SL ;D:IF ZRGFSFZ SL lRZgTG ;D:IF C{ lH;[ ,[SZ ÝtI[S 
IqU D — ZRGFSFZ SF[ ;\3Ø" SZGF 5M+TF C{ × Inl5 MkW- X[Ø HL SF SCGF 
C{ lS S,F S[ Ù[+ D— NFX"lGS WZFT, 5Z VFSZ S qK Vx,L, GCÄ ZC 
HFTF × 
 ;\;FZ SF[ IqUvIqU ;[ ;TFG[JF,[ ^DF[C S[ Ù6* SF[ ,[lTCFl;S 5`Q9E}lD 
D — -F,SZ V5G[ IqU SF[ ;F\;FlZSTF ;[ ^DF[Ù* SL VF[Z VU|;Z SZFG[ SL 
GF8SSFZ SL ;O, R[Q8F C{ ^BHqZFCF[ SF lX<5L* × 
 .; ÝSFZ MkW- X[Ø HL SF ^BHqZFCF[ SF lX<5L* DwISF,LG ,[lTCFl;S 
TyIF — VF{Z 5F+F — SF[ ,FgWTF CqVF ;D;FDlIS EFJAF[W ;[ HF[M+SZ ;FY"STF 
ÝNFG SZTF C{ × 
 ^SF,HIL* SL ZRGF MkW- X\SZX[Ø G[ ;G Ÿ !)*# D — SL YL × IC 
IqU ZFHG{lTS VF{Z ;FDFlHS :TZ 5Z lJØDTFVF — ;[ 5}6" YF × lJxJD\R 5Z 
ÝHFTg+ VF{Z ZFHTg+ S[ ALR ;\3Ø" R, ZCF YF × ÝHFTg+ VgI XF;G 
Ý6F,L SL V5[ÙF HGR[TGF S[ VlWS ;q;\UT DF,}D 5M+TL CF[G[ S[ SFZ6 
pG ZFßIF — D — HCF ¡ 5Zd5ZFUT :i ;[ TFGFXFCL SF ÝR,G YF JCF¡ HGTF G[ 
p;S[ ÝlT lJãF[C Xq: SZ lNIF YF × MkW- X[Ø HL G[ ^SF,HIL* GF8S S[ 
l,, 5F{ZFl6STF SF CL VFWFZ l,IF C{ × ^^J:TqTo ICF ¡ 5F{ZFl6S VFWFZ G 
CF[SZ p;SF VFEF; DF+ C{4 lH;S[ DFwID ;[ pgCF —G[ ZFHTg+ VF{Z 
ÝHFTg+ S[ ;\3Ø" SF[ :iFlIT lSIF C{ ×**28 lJJ[rI GF8S S[ ;DU| VwIIG 




S[ ;\3Ø" S[ l,, CDFZ[ 5M+F[;L ZFQ8= 5FlS:TFG SL XF;G Ý6F,L SF[ GF8S 
SF lJØI AGFIF C{ × CDFZ[ N[X D— ÝHFTg+ Xq: ;[ ZCF C{ 5ZgT q 5FlS:TFG 
D — ;{lGSXF;G VF{Z TFGFXFCL SF ÝR,G ZCF C{ × ^SF,HIL* 5FlS:TFG S[ 
TFGFXFCL SL p5H C{ × VF{Z EL ACqT ;FZ[ SFZ6 VF{Z Ý;\U .; GF8S D — 
Jl6"T C{ HF[ 5FlS:TFGL ;{lGS XF;G S[ ;FY ;gNE" ZBT[ C® × 
 ^^:JFWLGTF DG qQI S[ l,, ACqT D}<IJFG C{ VF{Z .;SF D}<I :JTg+ 
jIlÉT S[ l,, EL pTGF CL C{ lHTGF D}<IJFG C{ :JTg+TF SF VgI ,F[UF — 
S[ ;FY ;dAgW VF{Z .;L ;dAgW ;[ p5HTF C{ ÝHFTg+ ×**29 V5G[ lGHL 
:JFY" C[Tq HGTF 5Z VDFGJLI Hq<D UqHFZG[JF,F ;{lGS XF;S ÝHFTg+ SL 
DF ¡U SZG[JF,F — S[ ;FDG[ S[J, 5FXJL4 CtIFZF4 AA"Z :i D — CL 5[X        
CF[TF ZCF C{ × ÉIF —lS ,[;F CF[G[ 5Z p;SL ,SK+;¿F VÙ q^ 6 AGL ZC 
;STL C{ × 
 WD" SL VF0 + ,[SZ V5GL ÝHF D— DCFN[X sEFZTf S[ ÝlT lJãF[C 
VF{Z I qâ SF pgDFN HUFG[ SL Sql8, GLlT 5FlS:TFGL XF;SF — SL :JEFJUT 
XFxJT ÝJ`l¿ C{ × HAvHA EL ÝHFTg+ SL DF ¡U4 jIlÉT :JFTgÉI SL DF ¡U 
JCF ¡ TLJ| Cq." C{ TAvTA ^^WD" ;\S8 D — C{**#_ SCSZ ÝHFHGF — SF wIFG 
Iqâ SL VF[Z DF[M+ lNIF HFTF C{ × ^^pGS[ Dl:TQSF — D — S[J, ,S AFT 
HDFVF[ lS DCFN[X CDFZF X+q C{ × 36`F 5{NF SZF[4 36`F S[J, I qâ EFJGF 
SF[ HgD N[TL C{ × VF{Z I qâ EFJGF ;[ 5LlM+T HGTF SEL V5G[ lJSF; SL 
DF ¡U GCÄ SZTL ×**#! 
 VgTZF"Q8=LI :TZ 5Z EFZT N[X SL p5[ÙF SZG[JF,[ ;D qã5FZ S[ ;DY" 
ZFQ8=F — SL NF[vWFZL GLlT ;[ ;D;FDlIS ;D:IF,¡ SFOL ÝEFlJT CF[TL ZCL    
C® × ^SF,HIL* GF8S p; IqULG ;tI ;[ CDFZF ;FÙFtSFZ SZFTF C{ × 
Dt`Iq\HI SF SYG C{4 ^^;D qã5FZ UF{ZF\UF — SF ,S ACqT ;d5gG N[X C{4 JCF ¡ 
ÝHFTg+ C{4 JCL CD — GI[vGI[ ClYIFZ N[ ZCF C{ × DCFZFH JC ÝHFTg+ SF 




O}8L VF ¡BF — GCÄ ;qCFTF × pGSL A; ,S CL XT" C{ lS CD pGS[ ;FDFG 
;[ V5GF AFHFZ 5F8 ,— VF{Z pGSL HIHISFZ SZ — ×**32 
 CF,F\lS GF8SSFZ G[ ;¿F D— 5lZJT"G lNBFSZ ÝHFSLI HFU`lT SF 
5lZRI lNIF C{4 HF[ JT"DFG SL DF ¡U C{ × ;FYv;FY IC EL l;â lSIF C{ 
lS SF,HIL SEL DZTF GCÄ4 JC lS;L G lS;L :i D — CZ IqU D — lNBF." 
N[TF C{ × ^^ÝtI[S ;¿FWLX DG CL DG V5G[ VF5SF[ SF,HIL AGFG[ SL 
.rKF ZBTF C{ × ,[lSG ZFHGLlTS VFAF[CJF D — ;¿F D — 5lZJT"G RFCG[ S[ 
SFZ6 VFlBZ SF,HIL SL ;¿F 5,8 HFTL C{ × SF,HIL GF8S S[ 
SYFGS D — lGlCT ZFHF SF,HIL SL J`l¿ EL SF,HIL CL C{ × VF{Z IC 
J`l¿ IqUvIqU D — lNBF." N[TL C{ ×**## 
 .; GF8S SL ÝTLSFtDSTF p;[ 5F{ZFl6S IF ,[lTCFl;S WZFT, ;[ 
pTFZSZ ;D;FDlISTF S[ WZFT, 5Z ÝlTlQ9T SZ N[TL C{ × ZFHF SF,HIL 
SF VHZtJvVDZtJ p;SL lGZ\S qX ;¿F S[ XFxJT AG[ ZCG[ SF ÝTLS      
C{ × p;[ ;{SM+F — 5ltGIF ¡ CF[GF p;SL A,FtSFZL4 EF[U ,d58 TYF ;FDgTLI 
EF[UvlJ,F; ÝJ`l¿ SF ÝTLS C{ × J{nZFH Dt`Iq\HI lRZIF{JG SF E|D 
O{,FG[JF,[ ZFHF S[ lJxJF;q jIlÉT SF ÝTLS C{ × ÊFlgTSFZL N, S[ ;EL 
;N:I ÝJT"DFG TFGFXFCL VF{Z VFT\SJFNL TFSTF — S[ lJ~â ,M+G[ VF{Z HG 
HFU`lT SF VlEIFG R,FG[JF,L ,F[SXlÉT SF ÝTLS C{ × 5M+F[;L DCFN[X4 
5}JF ¡R,4 ;Dqã5FZ UF{ZF\UF — S[ ;d5gG N[X IYFG qÊD EFZT4 AF\u,FN[X VF{Z 
VDlZSF TYF .\u,{^0 SF ÝTLS C{ × 
 ,[lTCFl;S ,J\ 5F{ZFl6S lJØIF — D — MkW- X\SZ X[Ø G[ AM+L ~lR ,L    
C{ × .; ACFG[ pgCF —G[ ;D;FDlIS ZFHGLlTS4 ;FDFlHS4 VFlY"S ,J\ 
;F\:Sl`TS 5lZJ[X SF[ ÝS8 lSIF C{ × ^SF[D, UFgWFZ* GF8S SF lJx,[Ø6 
SZG[ 5Z :5Q8 CF[ HFTF C{ lS IC GF8S DF+ 5F{ZFl6S SYF Ý:TqT GCÄ 
SZTF Vl5Tq ;D;FDlIS ZFHGLlTS ,J\ ;FDFlHS 5lZJ[X SL VG[SFG[S 
lJ;\UlTIF — J lJã}5TFVF — SF[ EL ;O,TF5}J"S JCG SZTF C{ × VF{Z lOZ 




^^ ^SF[D, UFgWFZ* 5F{ZFl6S lJØIJ:T q SF JCG SZG[JF,L GF8ŸISl`T C{ × 
PPP 5ZgTq AFT ,[;L GCÄ C{ × GF8S SF D}, p¡[xI 5qZF6SYF SF[ NF[CZFGF 
G CF[SZ GI[ VFIFDF — SF[ Ý:T qT SZGF ZCF C{ × ICF ¡ 5F{ZFl6STF U`CLT TÀJ 
C{ ×**#$ 
 ^SF[D, UFgWFZ* D — UFgWFZL S[ 5F+ SF[ pGSL HLJGUT 5lZl:YlTIF — 
SF[ GF8SSFZ G[ DFGJLI Nl`Q8 ;[ N[BF C{ × GF8S SL SYF WT`ZFQ8= VF{Z 
UFgWFZL S[ lJJFC ;[ ,[SZ NF[GF — S[ Dt`IqJZ6 TS SL SYF C{ × GF8S SL 
S[gãLI 5F+ UFgWFZL C{ × ZFHGLlTS 5Q`9E}lD 5Z l,BF UIF IC GF8S 
;D;FDlIS ;\J[NGF SF[ jIÉT SZTF C{ × GF8S SL S[gãLI ;\J[NGF ZFHGLlT 
VF{Z jIlÉTvHLJG 5Z p;S[ VGlWSFZ C:TÙ[5 ;[ H qM+L C{ × GF8S D — lHG 
ÝD qB ;D:IFVF — SF[ ÝD qBTF NL U." C{ v GFZL SL lJ0dAGFtDS l:YlT4 
ZFHGLlT SL lGN"ITF4 ;DY" ;¿F S[ HlZ, KF[8[ XF;SF — SF XF[Ø64 
p¿ZFlWSFZL D — J6"JFN4 jIlÉT S[ Vl:TtJ lJ38G SL ;D:IF HF[ CDFZL 
VFH SL ;D:IF,¡ C® × 
 GF8S S[ VFZdE D — ;\HI SF SYG v ^^ST"jI SL VFM+ D — 5F5 
SZGF CL CDFZL lGIlT CF[ UIL C{ ÉIF m**35 ACqT CL ;}RS VF{Z 
;D;FDlISTF SF[ ÝS8 SZ HFTF C{ × 
 5q~Ø JR":JvÝWFG ;DFH D— GFZL SL lGIlT ;N{J ;[ JCL C{4 HF[ 
DCFEFZTSF, D— YL VF{Z VFH EL JCL C{ × ÝFRLGSF, ;[ lSIF HFG[JF,F 
GFZL SF XF[Ø6 VF{Z Ø0 ŸIg+ CL .; GF8S D— RLtSFZ AGSZ U}¡HF C{ × 
5q~ØJU" l5TF4 5lT VF{Z 5q+ S[ :i D — V5GL DCÀJFSF\ÙFVF — S[ ;FWG :i 
D — GFZL HFlT SF p5IF[U SZTF VFIF C{ × ELQD Cl:TGF5 qZ S[ p¿ZFlWSFZL 
SL 5}lT" C[T q ;qA,ZFH SF[ WG J XlÉT ;[ NAFSZ GJIF{JGF UFgWFZL SF[ 
ÝJ\RGF SF lXSFZ AGFSZ ,[ VFT[ C®4 JF[ EL HgDFgW ZFHS qDFZ WT`ZFQ8= S[ 
l,, × ELQD VF{Z ; qA,ZFH G[ UFgWFZL S[ EFuI SF O{;,F lSIF4 p;S[ 
;FY ;FlHX SL4 ÉIF — m XFIN .;l,, lS JC GFZL C{ × ;D;FDlIS 




;DFH D — GFZL 5ZFWLG lHgNUL HL ZCL C{ × CF,F\lS ICF ¡ UFgWFZL GFZL SL 
lRZXF[lØT VJ:YF VF{Z VgIFI SF 3F[Z ÝlTZF[W SZTL C{ TYF 5Zd5ZF SF[ 
TF[M+G[ SF N-` + ;\S<5 SZTL C{ IC GFZL S[ R[TGF ;d5gG CF[G[ SL lGXFGL 
C{ × 
 SF{ZJF — SF[ UFgWFZL J\XJ`lâ S[ l,, RFlC, YL × 5q~ØJU" G[ Ø0ŸIg+ 
;[ UFgWFZL S[ :J%GF — SF[ TF[M+SZ VgW[ WT`ZFQ8= SL hF[,L D— 0F, lNIF × 
ÉIF :+L SF Vl:TtJ S[J, ÝHGG TS CL ;LlDT C{ m :+L SF :JFlEDFG4 
Vl:DTF ÉIF SF[." VY" GCÄ ZBTF m DCFG DFG[ HFG[JF,[ .; Sq, D — p;SL 
DD" jIYF SF[4 p;SL EFJGFVF — SF[ ;DhG[JF,F SF{G C{ m ^^SF{ZJF — SF[ 
RFlC, YF ,S XZLZ4 lH;D— ACTF CF[ ZFHZÉTPPPP ,[;F XZLZ lH;;[ 
ZFHZÉTJF,[ N};Z[ XZLZ 5{NF lS, HF ;S —PPP ATF.,4 .;;[ ßIFNF ÉIF D[Z[ 
Vl:TtJ SF[ :JLSFZF C{ VF5S[ .; DCFG Sq, G[ m**#& UFgWFZL SF IC 
SYG JF:TJ D — ;lNIF — ;[ 5q~Ø äFZF :+LvHFlT S[ Vl:TtJ S[ ÝlT lS, 
U, Ê}Z DHFS SL ÝTLlT SZFTF C{4 lH;[ VA :+L :JLSFZ SZG[ SF[ T[IFZ 
GCÄ C{ × UFgWFZL äFZF VF ¡BF — 5Z 58`L AF ¡WG[ SL 3F[Ø6F JT"DFG GFZL SL 
VgIFI S[ ÝlT lJãF[C EFJGF IF HFUl`T SF AF[W SZFTL C{ × 
 JT"DFG ZFHGLlT D— D}<ICLGTF V5GL RZD;LDF 5Z 5Cq¡R RqSL C{ × 
VFH SL ZFHGLlT D — D}<I J lJRFZF — SL AFT SZGF jIY" C{ × ZFHGLlT S[ 
GFD 5Z 3l`6T SFI"l;lâ SL HFTL C{ × ZFHGLlT S[ .; lJØ{,[ SL0 +[ G[ 
DG qQI SL ;\J[NGF4 HLJGZ; TYF p;S[ SF[D, ìNI SF[ HH"Z4 l`JØ{,F J 
lX,F SL EF ¡lT ;\J[NGX}gI SZ lNIF C{ × GF8SSFZ G[ DCFEFZT SL UFgWFZL 
S[ RlZ+ SF[ GI[ VFIFDF — D — p5l:YT SZ .; Sl`T SF[ NX"G ,J\ lRgTG S[ 
WZFT, 5Z EL ;XÉT AGFIF C{ × 
s#f lDYSLI GF8SF — D — ;D;FDlISTF o 
 MkW- X\SZX[Ø SF lDYSLI lRgTG ;D;FDlISTF VF{Z 5F{ZFl6S lDYSLI 




SL Hl8, ÝlÊIF SF[ IqUIYFY" ;[ ;d5`ÉT SZS[ .; :i D — Ý:TqT lSIF C{ 
lS pgC— V,UFJ SL D qãF D — GCÄ N[BF HF ;STF × pGS[ VFZldES 
lDYSLI lRgTG SF[ :5Q8 SZT[ Cq, MkW- NXZY VF[hF l,BT[ C® v ^^SQ`64 
µWF[4 WZ6L4 UUG4 ãF[6FRFI" VFlN 5F{ZFl6S GFDF — SF p5IF[U S[J, 5Zd5ZF 
;[ HqM+[ ZCG[ SF ACFGF DF+ C{4 JF:TJ D — pG 5F+F — SF 5F{ZFl6S 
lÊIFvS,F5F — ;[ N}Z SF EL ;dAgW GCÄ ×**#* .; ÝlÊIF D— MkW- X[Ø HL G[ 
.lTCF;v5qZF6 VF{Z lDYS SL Hl8, ÝlÊIF SF[ I qUIYFY" ;[ ;d5`ÉT SZS[ 
.; :i D — Ý:TqT lSIF C{ lS pgC— V,UFJ SL D qãF D — GCÄ N[BF HF 
;STF ×  
 ^GIL ;eITF o GI[ GD}G[* GF8S D — pgCF —G[ 5ZD EFUJT zLSQ`6 ;[ 
;dAlgWT lS;L 5F{ZFl6S SYF SF[ U|C6 G SZT[ Cq, S[J, SQ`6 S[ GFD4 
lÊIFS,F5 IF SQ`6GLlT SF[ U|C6 lSIF C{ × 5F5L TYF VgIFIL TÀJF — S[ 
;\CFZS EUJFG zLSQ`6 S[ lDY SF ÝIF[U SZ GF8SSFZ G[ SQ`6 SF[ U,T 
DFU" ;[ WGFlH"T J SLlT" VlH"T SZG[JF,[ TÀJF — SF RLZCZ6 SZG[JF,F l;â 
SZG[ SF ÝIF; lSIF C{ × ^^SQ`6 ICF ¡ ;DFH S[ TYFSlYT a,{S DFlS"l8IF—4 
;O[N5F[XF — SL X<I lRlSt;F SZ ;DFH ;\RF,G SZG[JF,[ WDF"lWSFlZIF — S[ 
3l`6T SFIF[± 5Z AlgNX ,UFG[ S[ ÝItG D — HG;FDFgI S[ ;DÙ pGSL 
VgN~GL ;rRF." SF[ 5ZBT[vlGZBT[ C® ×**#( 
 ."DFG ;[ IF 5q~ØFY" ;[ AM+F VFNDL AGGF JT"DFG ;DI D — VF;FG 
GCÄ C{ × ^^lAGF YF[M+L A[."DFGL lS, SF[." EL AM+F VFNDL GCÄ AG        
;STF ×**#) ICL GF8S SL ;D;FDlISTF C{ × 
 VFlY"S V;gTq,G S[ 5lZ6FD :J:i VFH SF jIlÉT lABZFvlABZF 
;F ÝTLT CF[G[ ,UF C{ × VFlY"S Nl`Q8 ;[ CLG ,F[UF — SF ;DFH D — SF[." 
Vl:TtJ CL GCÄ ZC HFTF × A[SFZL SL ;D:IF lGZgTZ A<+TL HF ZCL C{ × 
SQ`6 H{;[ lXLÙT A[ZF[HUFZ GF{SZL SL T,FX D— E8ST[ lOZT[ C® 5ZgT q RFZF — 
VF[Z KFI[ E|Q8FRFZ VF{Z EF."vETLHFJFN S[ SFZ6 lS\ST"jIlJD}- + AGSZ 




VF{Z A[JS}OF — SF[ ,}8GF pGSL Nl`Q8 ;[ V5ZFW GCÄ C{ × ;ßHGTF S[ 
:JF\USF[ ZRG[JF,[ TYFSlYT ;ßHG ,F[UF — S[ ;tI ;J:i SF pN Ÿ3F8G SZT[ 
Cq, GF8SSFZ G[ IC EL lNBFIF C{ lS VFH S[ NF{Z D — IqJSvIqJlTIF ¡ 
G8vGl8IF — S[ jIFDF[C D—4 O{XG ,J\ Ý[D ÝNX"G D — .; ÝSFZ V8S U, C® 
lS RlZ+ lGDF"6 SL 3F[Z p5[ÙF CF[ ZCL C{ × 
 .; ÝSFZ ;[ MkW- X[Ø HL G[ SQ`6 S[ lDYS äFZF G S[J, ;FDlIS 
ÝxGF — SF[ p9FIF C{ Vl5Tq SQ`6 SL VNF D — VFW qlGS SQ`6 S[ HlZ, ÝF6FgT[ 
;tI VF{Z WD" SL N qCF." N[G[JF,[ S6" H{;[ G{lTSTF SF VF0dAZ ZRG[JF,[ 
,F[UF — S[ R[CZ[ 5Z ;[ GSFA pTZJFIF C{4 ^^GLlT SF GFD DT ,[ E},J} × 
.; XaN ;[ Dqh[ A[CN GOZT C{ × ;\;FZ D — G{lTSTF ;[ A<+SZ DL9F K, 
GCÄ × G{lTSTF SF YF[YF VFNX" S[J, XaNvH\HF, C{PPPP N};ZF — SF[ p5N[X 
N[G[ S[ l,, ACqT VrKF ;FWG C{ × UZLAF — SF[ R};G[ SF ,S X:+ × VF{Z 
CF ¡4 TqdCFZ[ l5TF HA 3L D— lD,FJ8 SZT[ C®4 VGFH D — S\S0 lD,FT[ C® TA 
SCF ¡ CF[TL C{ I[ G{lTSTF × D[Z[ l5TF SF[ GF{SZL ;[ h}9[ VFZF[5 ,UFSZ 
C8FIF UIF TA SCF ¡ YL IC G{lTSTF mPPP D®G[ U[|H},8 lSIF JF[ EL O:8" 
É,F; D — ÉIF OFINF CqVF m lS;L G[ GF{SZL G NL × D® NZvNZ 3}DTF 
ZCF × CFYv5{Z HF[M+[ 5Z D® lS;L ;[9v;FC}SFZ4 VF,F VO;Z SF 
EF\HFvETLHF GCÄ YF × D[ZL ALDFZ DF ¡ G[PPP ND TF[M+ lNIF D[ZL .S,F{TL 
ACG SF[ 8LAL CF[ U." × lSTGF lU0 +vlU0 +FIF × ;A G[ S q¿[ SL TZC D qh[ 
N qtSFZF × TA SCF ¡ YL G{lTSTFPPP V5G[ l5TF ;[ PPPP :i, ,—9T[ ;DI 
SCF ¡ U." YL TqdCFZL G{lTSTF ×**$_ 
 ^,S VF{Z ãF[6FRFI"* GF8S 5}6"To ÝF;\lUS C{ × GF8S SF XLØ"S 
lDYSLI C{ HF[ ÝTLSFtDS VY" äFZF VFH S[ ."DFGNFZ4 VFNX"Ý[DL4 
ST"jIlGQ9 ,J\ ;tIlÝI VwIF5S SF DCFEFZTSF,LG ãF[6FRFI" SL l:YlTIF — 
;[ ;FdI :YFl5T SZ N[TF C{ × GF8SSFZ G[ VZlJgN S[ DFwID ;[ VFFH 
S[ VwIF5S SL NIGLITF SF lR+6 lSIF C{ × MkW- X[Ø HL G[ lXÙF HUTŸ 




VwIF5SLI VG qEJF — ;[ UqHZ[ C® × ^^VwIF5S SL lHgNUL SL .; XF[SFlgTSF 
IF +F;NL SL HA SFZ6 DLDF\;F IF lRlSt;F SZG[ ,UT[ C® TA pgC— 
lNBF." N[TF C{ lS jIJ:YF S[ CFY lAS HFG[4 :JtJ BF[G[4 p5ST` CF[G[ SL 
ÝJ`l¿ SF[." VFH SL AFT GCÄ C{ × .; 5Zd5ZF SF ;|F[T pgC— DCFEFZTSF, 
D — lD,TF C{ ×**$! 
 CDFZ[ N[X D — lXÙF4 lXÙF ;\:YFG VF{Z lXÙS SF[ zâF ,J\ 5}ßIEFJ 
;[ N[BF HFTF YF × lXÙF Ù[+ D — l;JF lXÙS S[ VF{Z lS;L SL CqS}DT 
GCÄ R,TL YL × KF+4 lXÙ6 IF U q~ S[ ;FDG[ VF7FWFZL IF VgT[JF;L :i 
D — ;gGâ ZCTF YF × 5ZgTq VFH l:YlT lA<S q, lJ5ZLT DF,}D 5M+TL C{ × 
.;SF SFZ6 lXÙFHUTŸ D — VG5[lÙT ZFHG{lTS C:TÙ[5 C{ × .lTCF; ;FÙL 
C{ lS HAcvHA lXÙFÙ[+ D— ;\RF,S S[ :5 D — ;¿FWFZL G[ ;¿F;}+ YFD[ 
C®4 lXÙF Ù[+ SL NXF lAUM+L C{ × pÉT ;D;FDlIS S8q ;tI SF[ CD N[B 
ZC[ C® × VFH lXÙFv;\:YFGF — D — pGS[ Ý[l;0—8 ;JF["5lZ CF[ UI[ C®4 VFRFI"4 
lXÙS SL SLDT NF[ SF{0L SL × KF+ pâT4 VlJJ[SL VF{Z VwIF5S S[ 
B}G S[ %IF;[ CF[ U, C® × lXÙFv;\:YFG p;S[ GLlTvlGIDF — ;[ GCÄ Al<S 
Ý[l;0 —8 S[ .XFZF — 5Z R,T[ C® × Ý[l;0 —8 .gC— jIF5FZ SF S[gã AGFG[ D — 
TlGS ,ßHF SF VG qEJ GCÄ SZT[ × J[ lB,FO HFG[JF,[ lXÙS SF[ 0ZF 
;ST[ C®4 WDSF ;ST[ C®4 ;qlJWF,¡ N[SZ pgC— 5F,T} Sq¿F AGJF ;ST[ C® × 
~iIF — S[ UAG SF VFZF[5 ,UFSZ lUZ¶TFZ SZJF ;ST[ C® VF{Z I[ ;A 
;dEJ G CqVF TF[ ALR RF{ZFC[ DZJF EL ;ST[ C® × GF8SSFZ G[ TtSF,LG 
lXÙF HUTŸ SL .G lJELlØSFVF — 5Z ÝSFX 0F,T[ Cq, VwIF5S S[ :JtJ 
VF{Z ;ÀJ SF[ R}ZvR}Z SZ N[G[JF,L jIJ:YF SL VF[Z CDFZF wIFG VFSQ`8 
lSIF C{ × 
 ;D;FDlIS I qU D — jIJ:YF S[ ;FY VG qS},G ;FWG[ S[ l,, p;SF 
;qJ6"v;}+ V5GFGF VlGJFI" CF[ UIF C{ ¦ ^^,M+F[ DTvhqSF[ × ;F[RF[ 
DTvDFGF[ ×**42 ^^SFG AgN SZ ,F[ × VF ¡B[ D}gN ,F[ × D q¡C Bq,F 




;qlJWF VF{Z ;qZÙF NF[GF — lD,TL C{ × XT" S[J, .TGL CL lS V5GL VFtDF 
SF[ DFZ N[GF CF[UF × 
 JT"DFG 5lZl:YlTIF — D — ."DFGNFZL4 lGQ5ÙgIFI4 ST"jIlGQ9F4 VFNX"JFlNTF 
VFlN XaN JFIJL IF lSTFAL CF[ U, C® × VgIFIL VF{Z VtIFRFZL TFSTF — 
SF[ RqGF{TL N[G[JF,L XlÉT TYFSlYT AqlâHLlJIF — J ;qlJWFEF[UL ;DFH D— ÙL6 
CF[ U." C{ × jIJ:YF S[ CFY lAS[ HFG[ S[ SFZ6 VFNX" 5Zd5ZF GQ8vE|Q8 
CF[ RqSL C{ × CF,F ¡lS p;[ V5GL G5q\;STF 5Z4 V5FlCH5G 5Z ,FGT CF[ 
ZCL C{4 V5GL AqhlN,L SF 7FG CF[ UIF C{ × VZlJgN SF lGdGF\lST SYG 
ICL l;â SZTF C{ v ^^SC TF[ ZCF C}¡4 VFtD7FG CF[ UIF C{ D qh[ ¦ V5G[ 
Ù qã CF[G[ SF VFtD7FG × ;M+[ Cq, VF8[ D — lA,lA,FG[JF,F SLM+F CF[G[ SF 
VFtD7FG ×**$$ 
 D qbI :i ;[ ;FDFlHSvZFHG{lTS jIJ:YF D — lXÙS SL E}lDSF S[ 
;gNE" D— NF[GF — IqUF — D — VtIlWS VgTZF, CF[G[ 5Z EL VtIlWS ;FdI C{ × 
;FDFlHS HLJG SL ;D:IF,¡ ÝFRLG IqU D — CF — IF VFH S[ I qU D —4 ZFHGLlT 
DCFEFZTSF,LG CF[ IF VFH SL jIlÉT S[lgãT4 VFH SL jIJ:YF SL 5LM+F 
VFH S[ jIlÉT SF[ EL ACqT CN TS p; IqU S[ jIlÉT SL EF ¡lT CL 
h[,GL 5M+TL C{ × 
 VFH HF[ jIlÉT slXÙSf ;rRF." VF{Z ."DFGNFZL ;[ HLJGIF5G         
SZGF RFCTF C{ JCL ãF[6FRFI" C{ × CDFZL TtSF,LG ;FDFlHS4 ÝXF;lGS J 
ZFHG{lTS TFST— p;[ ;DhF{T[ S[ l,, DHA}Z SZ ZCL C® × jIJ:YF        
SL RÉSL D — l5;TF CqVF ãF[6FRFI" V5G[ :JtJ VF{Z ;ÀJ SL 5ZLÙF N[ ZCF 
C{ × 
 5F{ZFl6S lDYS SL 5Q`9E}lD D — l,BF UIF ^VZ[ ¦ DFIFJL ;ZF[JZ* 
GF8S GFZLvHLJG SL ;FY"STF 5Z ÝSFX 0F,TF C{ × GF8S SL lDYSLITF 
,J\ IqULG ;gNE" SF lHÊ SZT[ Cq, MkW- ;qGL,S qDFZ ,J8[ G[ l,BF C{4 
^^GF8S SL SYF D— 5qZF64 .lTCF; VFlN S[ ;FY JT"DFG SF EL ;DgJI      




D — 5F{ZFl6S :5X" VlGJFI" :i D — h,STF C{ ×PPP 5qZF6 TYF .lTCF;FWFlZT 
.; SYF D— VlWS ;[ VlWS VFW qlGS ;gNE" 0F,SZ .;[ ;DSF,LG NX"SF — 
S[ l,, AF[WUdI AGFG[ SF ÝIF; lSIF C{ ×**45 
 :JFTgÉIF[¿ZSF, D — ;DFH D — EL ;EL 5FxJF[" D— VFD}, 5lZJT"G VFIF 
C{ × ;FDlIS 5lZJ[X ;[ GFZLvHLJG EL SFOL ÝEFlJT CqVF C{ × GFZL4 HF[ 
5C,[ 3Z SL RFZ NLJFZL S[ ELTZ ;LlDT YL4 VA p;SF NFIZF lXÙF4 
;DFH4 ZFHGLlT4 VY" VFlN Ù[+ TS lJ:T`T CF[ UIF C{ × 5q~Ø SL EF ¡lT 
JC EL XlÉT4 Aqlâ VF{Z :JTg+lG6"I XlÉT SF[ ,[SZ V5GL ÙDTF l;â 
SZ ZCL C{ × GFZL S[ .; ;D;FDlIS HLJG SF[ SyI AGFSZ GF8SSFZ G[ 
:+Lv5q~Ø S[ ALR SL Jl`¿UT BF." SF[ 5F8G[ SF ÝIF; lSIF C{ × :+L 
VF{Z 5q~Ø NF[GF — D — lS;SF HLJG ßIFNF ;FY"S ,UF m .; ;JF, 5Z ZFHF 
s:+L J[X D —f .gã ;[ SCTF C{ v ^^:+L S[ HLJG SF[ D ®G[ ßIFNF ;FY"S4 
;`HGXL, VF{Z ;D5"6 EZF 5FIF4 N[J ¦PPP 5q~Ø SL E}lDSF ßIFNFTZ 
p5EF[ÉTF SL 5FIL D ®G[PPPP ,[lSG :+L PPP JC ZRGFSFZ C{PPP ZRGF 
SZGFPPP p;[ N};ZF — SF[ ;F ®5 N[GFPPP HLJG S[ ÝlT lH; VGgT zâF VF{Z 
lJxJF; SF VG qEJ D®G[ :+L S[ :i D — lSIF v p;SF lC:;F EL 5q~Ø :i 
D — GCÄ ×**$& 
 :+L D — lJnDFG VGgT ;dEFJGFVF — SF ,C;F; S[J, :+L CL SZ 
;STL C{4 5q~Ø GCÄ × RFC[ JC U`CSFI" D — jI:T U`lC6L CF[4 ZlTÊL0F D — 
;JF"lWS VFGgNF[5,laW SZG[JF,L ZD6L CF[4 ArRF — S[ ,F,Gv5F,G D — ~lR 
,[G[JF,L ,J\ p;S[ VlWSFZ S[ l,, ,0 +G[JF,L DFTF CF[4 :+L 5q~Ø ;[ 
A<+SZ CL C{ ×JC 5q~Ø SL EF ¡lT H<NL ;DF%T GCÄ CF[TL VF{Z GCÄ V5G[ 
VF5SF[ H<NL ;[ N qCZFTL × XFIN4 .;SL ÝTLlT SZFG[ S[ l,, CL GF8SSFZ 
G[ ZFHF .<J,q SF l,\U 5lZJT"G SZJFIF C{ × ZFGL SF ZFHF ;[ AFZvAFZ 
SCGF .; AFT SF ;}RS C{ v ^^VF{ZT AGSZ N[B ZFHF4 ,SAFZ VF{ZT 





 .;S[ V,FJF ^DFT;`¿Fv5âlT* VF{Z ^l5T;`¿Fv5âlT* S[ ;D;FDlIS 
ägä SF[ p5l:YT SZ ^DFT;`¿Fv5âlT* SL S qK[S ;LDFVF — SF[ wIFG D — 
ZBT[ Cq, GF8SSFZ .gã ;[ .;SF 5lZCFZ SZJFT[ C® v ^^,[lSG V5JFN 
lGID GCÄ AG ;STF × VFIF[" SL l5T;`¿Fv5âlT SF[ R,FGF CD ;ASF 
ST"jI C{ ×**48 
 ^^ÉIF l:+IF¡ N[X GCÄ R,FTÄ m ÉIF 5q~ØF — ;[ VrKL TZC GCÄ 
R,FTÄ m HF[ 5q~ØF — ;[ GCÄ AG 5FIF4 ÉIF pgCF —G[ GCÄ SZ lNIF m**49 TYF 
^^VF{Z ,[BS SCF TF[ YF[M+L ACqT RF[ZL VF CL U."**50 SL VlEjIlÉT D — 
GF8SSFZ G[ ;D;FDlIS ZFHG{lTS WZFT, 5Z pNLIDFG :+LvG[Tt`JXlÉT ,J\ 
;`HG S[ WZFT, 5Z p9FJULZL SL ÝJl`¿ ;[ CD— VJUT SZFIF C{ × 
 lJJ[rI GF8S SF XLØ"S CL ÝTLSFtDS C{ × ^VZ[ ¦ DFIFJL ;ZF[JZ* 
lJlR+ VF{Z lJ5ZLT 5lZJ[X SF ÝTLS C{ lH;D — JF:TlJS HUTŸ ;[ lJ5ZLT 
VF{Z ,[gãHFl,S VG qEJ CF[TF CF[ × IYFv5[M+ p<8[ ,8S[ Cq, C®4 pGSL HM+[ 
VFSFX SL VF[Z VF{Z 0Fl,IF ¡ HDLG SL VF[Z ZCTL C® × VFSFX SF Z\U 
,F,4 AFN,F — SF Z\U CZF4 ALR D — T8 VF{Z NF[GF — VF[Z GNL AC ZCL C{ × 
;O[N SF{J[4 SF,[ C\;4 ;}.MJF,[ X[Z4 X[Z S[ HAM+[JF,[ CFYL4 D};, S[ ;DFG 
3F; C{ × ICF ¡ SF l;\C 3F; BFTF C{4 UF¡I DF ¡; BFTL C{4 H}CL ;[ A} VFTL 
ZCTL C{ VF{Z lNG D — RF ¡N pU VFTF C{ × 
 .;S[ VlTlZÉT p<,} SF lJnF5L9 SF S q,5lT CF[GF lJnFWFDF — D — 
D}B"lXZF[Dl6IF — SF ÝEqtJ CF[G[ SF ÝTLS C{ × UFI SF 0[IZL SF[5F["Z[XG SF 
D{G[lH\U 0FIZ[É8Z CF[GF TYF CF ¶8 0FuH BFGF VFW qlGS lXÙFvNLÙF S[ ÝEFJ 
:J:i :+L S[ ZCGv;CG VF{Z BFGv5FG D— VFI[ 5lZJT"G SF ;}RS C{ × 
S q¿[ SF ÝD qB VBAFZ SF ;d5FNS CF[GF VFH S[ DLlM+IF HUTŸ D — ;DFRFZ 
S[ GFD 5Z VGF5vXGF5 ASJF; SZG[JF,[ ,J\ ;G;GLB[H 38GFVF — S[ 
HlZ, JFTFJZ6 T\U SZG[JF,[ 5+SFZF — SF ÝTLS C{ TF[ E[lM+I[ pG 
N qQ8vVFTTFIL XlÉTIF — SF ÝTLS C{4 HF[ V5GL ;qlJWFG q;FZ Ø0ŸIg+ ZR SZ 




 ^^GF8S D— ÝFl6IF — S[ AF ¡W[ I[ :iS A[CN ;F\S[lTS C{ ×**51 
 MkW- X\SZX[Ø G[ 5qZF6F — D — Jl6"T ZFÙ; ^ZÉTALH* S[ lDY SF[ VFWFZ 
AGFSZ ^ZÉTALH* GF8S SL ZRGF SL C{ × 5F{ZFl6S lDYS ZÉTALH S[ 
DFwID ;[ GF8SSFZF — G[ ;D;FDlIS DwIDJUL"I lHgNUL D — jIF%T 
VlTDCÀJFSF\ÙFVF — S[ 5lZ6FD :J:i lJELlØSFVF — S[ ÝlT NX"S IF         
5F9S SF wIFG VFSQ`8 lSIF C{ × ;FY CL CtIFvVFtDCtIF4 5NF[gGlT4 
ÝlTQ9F VF{Z 5{;F — S[ l,, VFH S[ DFGJ S[ G{lTS VWo5TG ;[ ;dAlgWT 
ÝxG p9F,¡ C® × 
 IC ,S XFxJT ;tI C{ lS EF{lTS ;qBFSFZL ÝWFG DGF[J`l¿JF,[ 
DG qQI V5GL DCÀJFSF\ÙF SL 5}lT" S[ l,, lS;L EL jIlÉT SL EFJGFVF — ;[ 
B[,G[ D — TlGS EL ;\SF[R GCÄ SZT[ × EF{lTSJFNL I qU G[ VFH S[ DFGJ 
SL ;q%T DCÀJFSF\ÙF SF[ S[J, pS[ZF CL GCÄ Al<S p;[ Ê}Z EL AGFIF       
C{ × GF8SSFZ SF IC lJWFG v ^^DCÀJFSF\ÙF Ê}ZTF SL ;A;[ AM+L ZB{, 
C{**53 .; ;gNE" D — AM+F ;8LS ,UTF C{ × EF{lTS ;qBv;qlJWF ;D;FDlIS 
NF{Z D — ÝWFG AG U." C{ × p;S[ lAGF H{;[ VFH S[ jIlÉT SF HLJG 
lGZY"S4 lGQÝF6 VF{Z VW}ZF C{ × JC p;SL l;lâ S[ l,, SF[." EL ZF:TF 
V5GFG[ SF[ T{IFZ C{4 RFC[ JC ZF:TF A[."DFGL SF4 VG{lTSTF SF IF DFGJLI 
UlZDF S[ VWo5TG SF ÉIF — G CF[ × DT,A IC lS lRZgTG DFGJLI D}<IF — 
SF[ S qR,SZ VFH SF jIlÉT 5N4 ÝlTQ9F VF{Z 5{;F 5FG[ D — SF[." EL 
lCRlSRFC8 SF VG qEJ GCÄ SZTF × MkW- X[Ø HL G[ .;[ NF[ SYFALHF — S[ 
äFZF VlEjIÉT lSIF C{ × 5}JF"â" SL 38GF D — KF[8F5q~Ø V5G[ 5N VF{Z 
VFlY"S l:YlT ;[ ;gTqQ8 GCÄ C{ × p;[ AM+F 5q~Ø AGGF C{4 lH;S[ l,, 
p;SL JT"DFG CF,T D — SF[." IF[uITF lNBF." GCÄ N[TL × VTo JC V5GL 
5tGL SF .:T[DF, SZS[ V5G[ AF ¶; SF EL .:T[DF, SZGF RFCTF C{ × 
V5G[ AF ¶; SL UgNL CZSTF — SF[ ;CG[ S[ l,, JC V5GL 5tGL SF[ pt;FlCT 
SZTF C{ × p;SL VFtDF DZ RqSL C{ × 5tGL SL EFJGFVF — SL VFCqlT N[SZ 




VFJxISTF .G ;A SL ÝFl%T S[ AFN EL DFGJLI lHgNUL D— DC;}; CF[TL 
C{ × 5tGL BqN HCF ¡ 5lT S[ lGDF"<I jIlÉTtJ SL Et;"GF SZTL C{ v 
^^.;Ll,, TF[ lXSFIT C{ p;;[4 DFG; ¦ ,S ZF:T[ SL TZC .:T[DF, lSIF 
p;G[ D[ZF ×**54 ^^VFlBZ C{ TF[ ZÉTALH SL ;gTFG ×**54 
 ^^5C,L 38GF SL ;qHFTF 5lT ;[ Ý[lZT V5G[ VF{Z p;S[ AF ¶; äFZF 
.:T[DF, CF[T[ Cq, ,[;[ lAgN q TS 5Cq¡RTL C{ HCF ¡ V5G[ ;\:SFZF — ;[ D qÉT G 
CF[ ;SG[ S[ SFZ6 JC VFtDCtIF CL SZ ;STL C{ × VF{Z SF[." ZF:TF 
p;S[ 5F; GCÄ ARTF C{ ×**55 
 N};Z[ 38GFÊD D — MkW- X[Ø HL G[ VFH SL XCZL lHgNUL D — .:T[DF, 
SL N qlGIF SF ,S VF{Z NQ`8FgT Ý:TqT SZS[ TYFSlYT VFW qlGS DFGJ SL 
GLIT SF[ ;FO SZ lNIF C{ × VFW qlGS DFGJ S[ lNDFU D — ACqT UCZF." 
TS IC AFT 5{9 RqSL C{ lS v ^^HF[ .:T[DF, CF[TF ZCTF C{ JC SEL 
AM+F GCÄ AG ;STF ×**56 .; 38GF D — MkW- XgTG q S[ DCÀJ5}6" ;\XF[WG SF[ 
V5G[ GFD K5JFSZ MkW- UF[I, Ýl;lâ S[ ;FY VF{Z ;AS qK 5F HFTF C{ × 
MkW- UF[I, sAF ¶;f HLJGEZ 5lZzD SZ[ TF[ EL ,[;F ;\XF[WG GCL SZ ;STF 
VF{Z Ýl;lâ GCÄ 5F ;STF C{ × VTo JC VFW qlGS ;DFH SL jIFJCFlZSTF 
^.:T[DF,* S[ V:+ SF[ V5GFTF C{ × JC AF ¶; SL C{l;IT ;[ ;A 
;dEJvV;dEJ ;CFITFv;qlJWF,¡ ÝNFG SZS[ p;SF lJxJF; HLT ,[TF C{ × 
AF ¶; SF .:T[DF, lS, HFG[ SL ;qBFG qE}lT 5FG[JF,F MkW- XgTG q V5GF 
XF[WvÝAgW OF ¶ZJ0" SZG[ AF ¶; SF[ N[ HFTF C{ × .:T[DF, SL N qlGIF SF 
RF,FS ÝF6L MkW- UF[I, p; XF[WvÝAgW SF[ V5G[ GFD ;[ OF ¶ZJ0" SZS[ 
ZFTF —ZFT Ýl;â CF[ HFTF C{ TYF DZ SZ EL VDZ CF[ HFTF C{ × ^^CZ 
VFNDL N};Z[ VFNDL SF .:T[DF, SZ ZCF C{ × CF[M+ ,UL C{ ;F,L .; AFT 
SL × XgTG q G[ 0F ¶É8Z UF[I, SF .:T[DF, SZG[ SL SF[lXX SL × ,[lSG 





 SF[." EL jIlÉT ÉIF — G CF[ JC HA DFGl;S VF{Z G{lTS :i ;[ 
V5G[ VF5SF[ DFZ 0F,TF C{ TEL JC DF{l,S :i ;[ N};ZF — SF[ DFZ ;STF 
C{ VYF"TŸ 5C,[ VFtDCtIF CL CF[TL C{ VF{Z p;S[ AFN CtIF × MkW- X[Ø HL 
G[ IqULG lJ;\UlTIF — SF[ lRl+T SZS[ p;[ VG q¿lZT KF[M+ lNIF C{ × 
^ZÉTALH* GF8S D— ÝIqÉT 5F{ZFl6S lDYS VFH EL 5}6" ÝF;\lUS C{ × 
 ^ZFÙ;* % MkW- X[Ø HL G[ Ý:TqT GF8S SL ;D;FDlIS 5lZl:YlTIF — J 
38GFVF — SF[ DCFEFZT S[ Ýl;â ^ASF;qZ* ZFÙ; S[ lDY ;[ HF[M+SZ ElJQI 
S[ ÝlT V5GL VFXF SL EFJGF VlEjIÉT SL C{ × ^ZFÙ;* D — IqUAF[W SL 
;CH VlEjIlÉT N[BG[ SF[ lD,TL C[ × DCFEFZTSF,LG lDYS SL 5Q`9E}lD 
D — VFH S[ 5lZJ[X D — jIF%T ZFHG{lTS Ø0ŸIg+ VF{Z Ê}Z NDG sZFÙ; IF 
Z6KF[0NF;f4 :JFY",F[,q5TF s,F,4 GL,F4 5L,Ff4 RF8qSFlZTF s;[9 S<,},F,f4 
XF[Ø6 s;qSF,}vN qSF,} VFlN HGTFf S[ ÝlT lJãF[CL sSlJ VF{Z :+Lf SL 
R[TGF SF[ CL lRl+T lSIF C{ × 
 VFH SF ZFHG{lTS VFTTFIL JU" sZFÙ;f V5G[ lGlCT :JFYF[" S[ l,, 
VFD VFNDL SF HLJG CZFD lS, Cq, C{ × VFlBZ IC ZFÙ; VFTF SCF ¡ 
;[ C{ m XFIN CDFZL V5[ÙFJ`l¿ .;S[ l,, SFZ6E}T C{ × :+L SF SYG 
.; AFT SL 5qlQ8 SZTF C{4 ^^XFIN CDFZ[ CFYF — ;[ CL p; ZFÙ; SL ZRGF 
CF[TL ZCL C{4 ,[lSG CD GHZVgNFH SZT[ ZC— × 5C,[ IC ;DhSZ lS JC 
KF[8F C{4 ÉIF lAUFM+ ,[UF CDFZFPPP HA JC CDFZL AZFAZL SF CqVF TF[ 
CDG[ ;F[RF4 ÉIF C{4 SEL EL ,M+ ,—U[ p;;[4 HA JC CD;[ SqK AM+F CF[ 
UIF TF[ CD D— ;[ S qK RTqZ ,F[UF — G[ p;SL XlÉT SF V\X 5FG[ S[ l,, 
SZ ,L p;G[ lD+TF × CDG[ SEL 5TF ,UFG[ SL SF[lXX GCÄ SL lS 
p;SF VFSFZ A<+FG[JF,[ 5F[Ø6 TÀJ VFT[ SCF ¡ ;[ C® ×PPP VFH CDFZL CL 
ZRGF  CDFZL lGIlT TI SZ ZCL C{ ×**58 
 SlJ VF{Z :+L HGHFUl`T D — Hq8[ C® × SlJ V5GL SlJTF äFZF HGTF 
D — ;\J[NGF HUFG[ VF{Z R[TGF EZG[ SF SFD SZTF C{ TFlS HGTF ZFÙ; SL 




SlJTF SF lS\ST"jID}-+ HGTF 5Z SF[." ÝEFJ GCÄ CF[TF × J[ ;EL ZFÙ; S[ 
ÝlTlGlW VF{Z XFlgTN}T Z6KF[0NF; SL ;DhF{TFJFNL GLlT D — lJxJF; SZ ,[T[ 
C® × SlJ .; AFZ EL ,F[UF — SF[ SFIZTF tIFUSZ ÝlTSFZ SZG[ S[ l,, 
RLBTF C{4 ^^;DhF{TF DT SZF[ EF.IF[ × D® lOZ SCTF C}¡ × ;DhF{TF DT 
SZF[ ×PPP CZ ;DhF{TF TqdC— GF,FIS4 SDHF[Z4 G5q\;S VF{Z AF{GF AGFTF 
HF,UF ×**59 ^^,ASFZ ,0 + ,F[ ;FlYIF —PPPS[J, ,SAFZPPP JZGF XTFlaNIF — TS 
lOZ ,0 + ;SG[ SL CF,T D — SEL GCÄ VF 5FVF[U[ × ;DhF{T[ ;[ ZFÙ; SL 
TFS A<+[UL × l;O" ZFÙ; SL ×**60 ,[lSG CDFZ[ N[X SF IC N qEF"uI ZCF C{ 
lS ICF ¡ CD[XF CZ NL3"NQ`8F SL4 HFU`T4 :JFlEDFGL ,J\ ÊFlgTSFZL jIlÉT SL 
p5[ÙF CL Cq." C{ × DF{H}NF CF,FT SF[ ;DhF{T[ SL GLlT ;[ C, SZG[ SF 
ÝIF; lSTGF VFtD3FTL l;â CF[TF C{ IC CDG[ N[B l,IF C{ × ^ZFÙ;* D — 
GF8SSFZ G[ ;DhF{TFJFNL GLlT S[ ÝlT TLBL ÝlTlÊIF jIÉT SL C{ × ZFÙ; 
HA TFSTJZ CF[TF C{ TF[ JC CDFZ[ DD" 5Z VF3FT SZTF C{ × VFH ZFÙ; 
G[ DFGJ SL ;D:T ;\J[NGFVF — 5Z CD,F SZ lNIF C{ × HFU`lT GUZ4 
lJxJF;GUZ4 VFHFNGUZ4 NIF GUZ4 zâFGUZ4 S~6FGUZ VFlN DFGJLI 
VF:YF:YFGF —4 EFJF — SF[ wJ:T SZ pG 5Z V5GF VFlW5tI :YFl5T SZ l,IF 
C{ × IC ZFÙ; CZ HUC A{9F C{ v ^^ZFÙ; VF5SL VFtDF D — A{9F        
ZFÙ; × VF5SL ;F ¡;F — D — HCZ SL TZC 3q,F CqVF ZFÙ;4 VF5SL WDlGIF — 
D — B}G D — T{Z ZCF ZFÙ;4 VF5SL lSTFAF — D — DF[Z 5\B SL TZC NAF ZFÙ;4 
VF5SL VF ¡BF — SL 5qTl,IF — D — O{,F CqVF ZFÙ;4 VF5SL H[A D — A{9F CqVF 
ZFÙ;4 VF5SL BF, 5Z VF5S[ bIF, 5Z4 VF5S[ XaNF — SL VFJFH D — 
;gGF8[ SL TZC ,[8F CqVF ZFÙ;PPP ×**61 
 VFH SF :JFYL" ;¿FWFZL JU" V5G[ :JFY" C[Tq lGZY"S lJwJ\;4 
ZÉT5FT4 St,[VFD ;[ EL 5LK[ GCÄ C8TF VF{Z V5G[ SqSt`I D — :YFlGS 
ÝJ\RS4 lG,"ßH J lASFµ ÝlTlQ9T 0F ¶É8Z4 WD"Uq~ ,J\ lJäFG H{;[ ;CIF[UL 
JU" SF[ EL XFlD, lS, ZCTF C{ × ;CIF[UL JU" ;¿FJU" S[ SF,[ SFZGFDF — 




;F ¡9vUF ¡9 ;[ JF:TlJSTF 5Z 5NF" 0F,SZ p;[ VG q:i lS;L EL Z\U D — Z\U 
,[T[ C® × jIlÉTv2 s5L,FZFDf S[ .; SYG ;[ TFNX` CF[TF C{4 ^^EF." 
Z6KF[0NF; G[ ;FÙFTŸ DF{T SF ;FDGF lSIFPPP × EF." Z6KF[0NF; SF 
jIlÉTtJ TF[ ,S 5FZ; 5tYZ SL TZC C{ ×PP TF[ Z6KF[0EF." ,S         
jIlÉT GCÄ ,S NX"G C® × S[J, A qlâ VF{Z EFJGF GCÄ ,S jIJCFZ EL      
C® PPP ×62 
 JT"DFG IqU D — ;¿FWFZL JU" V5G[ ÝlTS}, HFTL Cq." 5lZl:YlTIF — VF{Z 
38GF SF[ V5G[ VG qS}, AGF ,[TF C{ × VF{Z V5GL GLlT SF JW SZG[JF,F — 
SF[ V5G[ lXS\H[ D — HSM+ ,[TF C{ × Z6KF[0NF; SL GLlT SF lJZF[W 
SZG[JF,L :+L sxJ[TFf SF[ HAN":TL CtIFZL 5\RFIT SL VwIÙ AGF N[GF .; 
AFT SF nF[TS C{ × ,F[STg+ SL N qN"XF S[ 5LK[ EL ÝEqtJJU" SF CL CFY 
ZCF C{ × Z6KF[0NF; SL plÉT lH;D — JC SFG}G SL HM+TF SF 5}ZF ,FE 
p9FTF C{4 NQ`8jI C{ v ^^ACqDT S[ lB,FO HFG[ SF SF[." ÝxG CL GCÄ 
p9TF ×PPP p;S[ lG6"I SF[ G DFGGF VA ,S V5ZFW CF[UF × HGEFJGF 
SF V5DFG SZGF CF[UF PPP ×**63 
 HGDG SF[ EIFÊFgT SZG[JF,L NDGSFZL ÝEq;¿F SF ÝEqtJ ;DF%T 
SZG[ S[ l,, GIL 5L<+L S[ HLJG S[ ÝtI[S :TZ ,J\ D qSFD 5Z HFU`lT4 
lGE"ITF4 ;H"GFtDSTF VF{Z ÝlTSFZÙDTF SF CF[GF H:ZL C{ × ZFÙ; ,J\ 
ZFÙ; SL ZRL lJwJ\;S ;`lQ8 5Z ZF[S ,UFIL HF ;STL C{ × lSgT q ^^VEL 
TF[ IF+F Xq: Cq." C{ xJ[TF4 VEL TF[ S[J, ,S ZFÙ; S[ ,S ÝlTlGlW SF[ 
DFZF C{ CDG[PPP 5Z ZFÙ; VEL EL HLlJT C{ × JC GI[vGI[ VD}T" :iF — 
D — CD[XF VFTF ZC[UF PPP ,M+F.IF ¡ SEL BtD GCÄ CF[TL × pgC— HFZL ZBGF 
CF[UF PPP ×**64 
 .; ÝSFZ GF8S D — ;D:T TtSF,LG ZFHGLlTS4 ;FDFlHS J WFlD"S 
VJ:YFVF — SF J6"G DCFEFZTSF,LG lDYS S[ DFwID ;[ I qULG EFJF — SF[ 




s$f ;D:IF ÝWFG GF8SF — D — ;D;FDlISTF o 
 MkW- X[Ø HL SF ;FlCtI ;D;FDlIS VFJxISTFVF — S[ VG q:i HLJG 
S[ DCÀJ5}6" V\X SL ;XÉT VlEjIlÉT C{ × GF8SFZ I qUHLJG SL 
lJELlØSF ;[ :JI\ H}hTF C{ TYF p;S[ ÝlT ;FDFlHS SF[ VJUT SZFTF      
C{ × jIlÉT SL lJ0dAGF4 lGZFXF4 VEFJ4 EF{lTS ägä VF{Z lG~iFIFJ:YF4 
;DFH VF{Z ZFHGLlT SL N qjI"J:YF ,J\ J{ØdI4 G{lTS VWo5TG ;[ pN ŸAqâ 
VDFGJLITF VFlN SF GuG lR+6 SZ 5F9SF — SL R[TGF SF[ hShF[Z N[TF      
C{ × pGS[ GF8S ^lT, SF TFM+*4 ^OgNL*4 ^3ZF ®NF*4 ^5F[:8Z* SF[ lJØI SL 
;qlJWF SL Nl`Q8 ;[ ;D:IFÝWFG GF8S S[ VgTU"T ZB[ HF ;ST[ C® × 
GF8SSFZ G[ .G GF8SF — D — Jl6"T ;D:IFVF — SF ;DFWFG Ý:TqT G SZS[ 
pGSF[ IYFJTŸ KF[M+ lNIF C{ × SNFlRTŸ pGSF ;DFWFG CF[ 5FGF ;D;FDlIS 
IqU D — ;dEJ GCÄ ,UTF × I[ ;D:IF,¡ ;FDFlHSF — SF[ G S[J, ÝEFlJT 
SZTL C® Al<S pGSL ìNITg+L S[ TFZ SF[ hGhGF N[G[ D — EL ;O, ZCL 
C® × 
 :JTg+TF S[ AFN S[ JØF[± D — VFHLlJSF SL T,FX D— GUZ IF 
DCFGUZ D— VFIL GIL 5L<+L G[ DCFGUZLI 5lZJ[X SF[ V5G[ l,, ACqT GIF 
VF{Z lJlR+ 5FIF × p;[ JC JFTFJZ6 VFNDLvÝSl`T S[ VG qS}, GCÄ        
,UF × IlN JT"DFG 5L<+L G[ H{;[vT{;[ EL V5G[ SF[ .; GUZLI 5lZJ[X D — 
-F, l,IF IF G -F,T[ Cq, EL ANF"xT SZ l,IF × ;D;FDlIS I qU D — 
AM+[vAM+[ DCFGUZF — SL ELM+ EZL lHgNUL VF{Z p;D— ;Z lK5FG[ S[ l,, 
VFJF; SL ;D:IF ;A;[ AM+L UdELZ ;D:IF C{ × MkW- X[Ø HL G[ pÉT 
;D:IF SF[ ^lT, SF TFM+* D — p9F." C{ × Inl5 IC ;D:IF .; GF8S D — 
ÝC;G X{,L D — Ý:TqT CF[G[ S[ SFZ6 .TGL UdELZ GCÄ AG ;SL C{ lHTGL 
lS ^3ZF ®NF* D — lNB 5M+TL C{ × ^lT, SF TFM+* GF8S D— VlJJFlCT ÝF6GFY 
SF[ DCFGUZ SL EL0 EZL lHgNUL XF[ZvXZFAF4 VFJF;FlN ;D:IFVF — ;[ H}hT[ 
Cq, lNBFIF UIF C{ × CZ A[;CFZF IqJS DCFGUZF — D — VFSZ VFJF; SL 




;gTqlQ8 S[ l,, p;[ ÝtI[S Ù6 DFGl;S NAFJ D — ZCGF 5M+TF C{ VF{Z G 
RFCT[ Cq, EL h}9 SF ;CFZF ,[SZ ^lT, SF TFM+* H{;L ÝlÊIF D — ;[ 
UqHZGF 5M+TF C{ × H{;[ DSFG DFl,S ;[9 WgGFD, SL R[TFJGL ÝF6GFY S[ 
ZÉTRF5 SF[ A<+F CL GCÄ N[TL4 AL; ~i, SF jIY" SF BR" EL SZJFTL C{4 
^^S q¡JFZ[ VF{Z Z.MJF — SF[ 3Z N[GF VF:TLG D — ;F ¡5 5F,GF C{ × VF5 Dqh[ 
l5K,[ ;F, ;[ AGF ZC[ C®4 S, XFD TS VF5SL ALAL GCÄ VFIL TF[ 5Z;F — 
VF5 DSFG KF[lM+,PPP ×**65 
 JT"DFG ;DI D — J{7FlGS TYF TSGLSL ÝUlT TYF A<+T[ VF{nF[ULSZ6 
S[ O,:J:i UF ¡J SF jIlÉT XCZL 5IF"JZ6 ;[ H qM+G[ ,UF C{ × jIlÉT 
lJlÙ%T CF[SZ ZF[HUFZ SL T,FX D— XCZ VFG[ ,UF C{ 5ZgTq JCF ¡ S[ 5lZJ[X 
;[ Inl5 p;SL VS q,FC8 A<+L C{ × DCFGUZF — D — ZCG[JF,[ ;g+F; SL 
lHgNUL HL ZC[ C® × JCF ¡ SL lHgNUL p;[ ZF; GCÄ VFTL C{ ,[lSG ÉIF 
SZ — m GF{SZL ;[ ,[SZ BFGv5FG ;A D— p;[ lJJXTF SF ;FDGF SZGF 
5M+TF C{4 ^^GF{SZL 9LS R, ZCL C{4 CF ¡ AF ¶; SF[ SELvSEL 5F[,;G ,UFGF 
5M+TF C{ × CF[8, SF BFGF BFT[ BFT[ T\U VF UIF C{F NF, .TGL 5T,L 
AGFTF C{ lS S8F[ZL D— 0 qASL ,UF ,F[ TF[ ,S NFGF CFY G VF, × ZF[l8IF — 
D — TF[ H{;[ U|C6 ,UF ZCTF C{ × VF{Z D9F4 p;SL TF[ AFT CL G 5}KF[ DF¡4 
,[;F ,UTF C{ DFGF[ 3M+[ EZ 5FGL SF[ NCÄ ;q\3FIF UIF CF[ ×**66 
 .;S[ VlTlZÉT ^lT, SF TFM+* D — GF8SSFZ G[ VFW qlGS ;DFH D — 
l:YT lOH}, S[ ÝxGF — VF{Z DFgITFVF — 5Z SZFZF jI\uI EL lSIF C{ × H{;[ 
GF{SZL D — 8qrR[ :JFYF[± SF[ ;FWG[ VGXG SF ÝIF[U SZGF4 VlJJFlCT :+L SL 
KFIF SF[ K}G[ ;[ A|ïRI" Bl^0T CF[ HFG[JF,L E|FDS DFgITF D— lJxJF; 
SZGF4 VK}TF[âFZ S[ GFD 5Z VK}T IqJlTIF — SF[ K[M+GF4 NC[H S[ DFD,[ D— 
NF[GF — 5ÙF — SF pNFZ Nl`Q8SF[6 ZBGF TYF µ5ZL VFDNGL SF[ CL ;rRL 
VFDNGL ATFSZ p;S[ l,, ÝF[t;FlCT SZGF .tIFlN × VFH S[ NF{Z D — 
µ5ZL VFDNGL S[ AFZ[ D— VFD VFNDL SL ZFI ICF ¡ NQ`8jI C{ v ^^VZ[ 




TF[ ,F[8FEZ 5FGL C{4 %IF; AqhFG[ S[ l,, EL SFOL GCÄ4 5Z IC µ5ZL 
VFDNGL m .;[ TF[ l+J[6L ;\UD ;DlH,PPP VYFC 5FGL v ACTF CqVF      
5FGL × VFHS, SL N qlGIF D — TGbJFC GCÄ N[BL HFTL¸ N[BL HFTL C{ 
µ5ZL VFDNGLPPP D® BqN ÝF6GFY ;[ SC}¡UF4 A[8F µ5ZL VFDNGL SF[ 
9 qSZFGF VrKF GCÄPPP CD[XF N qlGIF S[ ;FY R,F[ × N qlGIF A[."DFGL SZ[ 
VF{Z T qD YF[M+L ."DFGNFZL SZF[ TF[ T qdC— SF[." .";F IF UF ¡WL SCSZ 5}HG[JF,F 
GCÄ C{ ×**67 
 ^OgNL* GF8S SL ;\J[NGF TtSF,LG 5lZl:YlTIF — ;[ ÝEFlJT C® × 
;D;FDlIS SFG}GL 5Q`9E}lD 5Z l,BF UIF IC GF8S ,S VF[Z DFGJLI 
S~6F4 ;DFH ,J\ SFG}G S[ ;\3Ø" SF[ Ý:T qT SZTF C{ TF[ N};ZL VF[Z CDFZL 
ÝJT"DFG gIFI jIJ:YF VF{Z p;D — lJnDFG HM+TF TYF SlDIF — S[ ;FDG[ 
ÝxGlRCŸG BM+F SZTF C{ × ^^.; SyI S[ DFwID ;[ GF8SSFZ JT"DFG IqU 
D — lGdGJU" SL XF[lØT J NIGLI lHgNUL 5Z ÝSFX 0F,G[ S[ ;FYv;FY 
JSL,F —4 Sd5lGIF — VF{Z ;ZSFZL SFIF",IF — SL E|Q8GLlT 5Z jI\uIFtDS ÝCFZ 
SZ HFTF C{ ×**68 
 SFG}G p; 38GF SF[ CtIF DFGTF C{ HCF ¡ ,S jIlÉT S[ HlZI[ N};Z[ 
jIlÉT SF[ DFZ lNIF HFTF C{ × SFG}G SL GHZ D — CtIF SZG[JF,F jIlÉT 
V5ZFWL C{ TYF p;[ SM+L ;[ SM+L ;HF NL HFTL C{ × ,[lSG p;[ ÉIF SC—
U[4 HCF ¡ SF[." S{g;Z H{;L V;FwI jIFlW ;[ 5LlM+T jIlÉT ;FDG[ ;[ CL Dt`Iq 
SL IFRGF SZTF C{ VF{Z p;SF[ NF~6 SQ8NXF ;[ D qlÉT lN,F." HFTL C{ m 
lGTFgT DFGJLI Nl`Q8SF[6 ;[ lJRFZ lSIF HFI TF[ IC CtIF ,S jIlÉT SL 
5LM+F ;[ D qlÉT C{ × ,S lG~iFI 5q+ V5G[ jIFlWU|:T l5TF SL Dt`IqvIFRGF 
SF[ p;SF U,F 3F —8SZ 5}ZL SZTF C{ × 5ZgTq AM+[ B[N SL AFT C{ lS 
VFH SF ^^CDFZF gIFI .;[ CtIF DFGTF C{ 5Z ÉIF IC CtIF C{ m**67  
 ^^lGZ;gN[C:i ;[ jIJ:YF S[ lGIDF — S[ VG q;FZ CtIF ,S H3gI 
V5ZFW C{ × ,[lSG ÉIF ICL ,S DF+ VG qE}T HLJG ;tI C{ m IF IC 




C{ CL TF[ lOZ JC SF{Gv;L 5lZl:YlTIF ¡ VF{Z V5JFNLI l:YlTIF ¡ YÄ lH;G[ 
;ZSFZL JSL, SF[ V5G[ S q¿[ SF[ UF[,L DFZ N[G[ IF OgNL SF[ V5G[ l5TF 
SL CtIF SZ N[G[ S[ l,, lJJX lSIF m DFGJ D}<IF — SL .; jIJ:YF D — 
.G V5JFNLI l:YlTIF — SF ÝFJWFG ÉIF — GCÄ C{ m ÉIF l;O" .;l,, GCÄ 
lS DG qQI ,S A¡WLvA¡WF." jIJ:YF SF NF; AGSZ ZC[ VF{Z Dt`Iq S[ l,, 
lUM+lUM+FT[ Cq, jIlÉT SF[ HLJGvNFG N[G[ SL V5GL V;DY"TFVF — S[ AFJH}N 
5LM+F ;CG[4 3q8v3q8SZ4 lT,vlT,EZ4 U,vU,SZ DZG[ S[ l,, lJJX       
SZ[ ×**70 VF{Z lOZ CtIFvCtIF D— EL ÉIF OS" GCÄ CF[TF m CD— IC GCÄ 
E},GF RFlC, lS CtIF S[ 5LK[ CtIF SZG[JF,[ SF .ZFNF EL ACqT CL 
VClDIT ZBTF C{ × JF:TlJS :i ;[ N[BF HF, TF[ DFGJLI D}<IF — ;[ 
A<+SZ VF{Z SF[." RLH .; N qlGIF D — C{ CL GCÄ × ,[lSG CDFZ[ VFH S[ 
;FDFgI HLJG SF[ N[BF HF, TF[ CDFZF VG qEJ lA<S q, p<8F C{ × SFG}G 
DG qQI 5Z CFJL CF[ UIF C{4 DG qQI p;S[ ;FDG[ ,FRFZ4 lG~iFI VF{Z AF{GF 
AG UIF C{ × ÉIF —lS4 ^^SFG}G TF[ NFCS D~:Y, C{ HF[ DFGJLITF SL 
;Z:JTL SF[ GCÄ 5CRFGTF ×**71 
 CDFZL JT"DFG gIFIvjIJ:YF TYF p;SL HM+TF VF{Z ÙlTIF — S[ 
5qGD}"<IF\SG 5Z HF[Z N[T[ Cq, MkW- ;qZ[X ,J\ MkW- JL6F UF{TD l,BT[ C® v 
^^;DI S[ D}<IF\SG S[ ;FYv;FY lGIDF —vp5lGIDF —4 jIJ:YF4 ;DFH ;EL SF 
p;LS[ VG q:i 5qGD"}<IF\SG EL CF[TF ZCGF RFlC, lH;;[ jIJ:YF D— HM+TF G 
VFG[ 5FI[ × SFG}G SF[." J[NJFÉI GCÄ C{ HF[ AN,F GCÄ HF ;STF × 
CtIFvCtIF D — EL OS" CF[TF C{ × I qâ S[ D{NFG D — ,S ;{lGS V5G[ 
EF."vAFgWJF — SL CtIF SZT[ Cq, SF[." ;\SF[R GCÄ SZTF4 5ql,; D q9E[0+ D — 
VFT\SJFNL VZFHS TÀJF — SL CtIF CF[ HFG[ 5Z 5ql,;SlD"IF — SF[ 5 qZ:ST` 
lSIF HFTF C{ × 5Fl,T S q¿[ SL DDF"gTS 5LM+F G N[B 5FG[ S[ SFZ6 DFGJ 
5;LH p9TF C{ VF{Z p;SL DF{T SL SF[." SLDT GCÄ VF\STF × ,[lSG l5TF 
S[ AFZvAFZ SCG[ 5Z v ^D® DZGF RFCTF C}¡4 D qh[ HCZ NF[4 Sq<CF0L ;[ 




BF[HF HF ZCF C{ × .;l,, AN,T[ IqUv;gNEF[± D — CZ 5LlM+T VFNDL SL 
DF ¡U 5Z Dt`Iq SL VFJxISTF VlGJFI" CF[TL HF ZCL C{ ×**72 
 JT"DFG l:YlT D — RFZF — VF[Z E|Q8FRFZ4 A[."DFGL4 ,}8vB;F[84 XF[Ø64 
lZxJTBF[ZL VF{Z ZFQ8=ãF[C SZG[JF,[ TÀJF — S[ HlZ, 8=Fg;5F[8" S[ ACFG[ 
:DUl,\U SF IC AFHFZ VFH EL IYFJTŸ UD" C{ × pÉT GF8S SF OgNL 
;ZSFZL V:5TF, SL ANTZ CF,T VF{Z E|Q8 jIJ:YF SF 5NF"OFX SZT[ Cq, 
SCTF C{4 ^^J{;[ TF[ V:5TF, OF[S8 SF YF ;FAPPP 5Z EZTL SZFG[ D— 5{;F 
,UTF YFPPP 0FÉ8ZvG;" SF RFv5FGL VF{Z ;FAPPP VF{ØW EL AFHFZ ;[ 
,FS[ N[GF 5M+TF YFPPP pWZ A[DFZ ,F[U TF[ ZCT[ ;FAPPP 5Z NJF." GCÄ 
ZCTL ×73 p5ZF[ÉT lJJZ6 SF[ 5<+SZ ,[;F ÝTLT CF[TF C{ lS IC ,SND 
;D;FDlIS Ý;\U C{4 G lS lJUTSF,LG × 
 GF8SSFZ G[ ^3ZF ®NF* D — DwIDJUL"I IqJSvIqJTL SL NF~6l:YlT4 
VYF"EFJ4 DHA}ZL VF{Z KF[8[ ;[ 3Z S[ :J%G SF[ 5}ZF SZG[ S[ l,, VgTCLG 
;\3Ø" SF[ VlEjIlÉT NL C{ × MkW- X[Ø HL SF ^3ZF ®NF* GF8S ;D;FDlISTF 
;[ ÝEFlJT C{ × zLDTL ;qWFX[Ø G[ V5G[ ;\:DZ6 ^,S ;FY SL UFYF* D — 
D qdA." DCFGUZ SL ;D:IF,¡ ,J\ ^3ZF ®NF* SL Ý[Z6F :i VlJJFlCT Ý[DLvIqU, 
SL ;tI 38GF SF lHÊ SZT[ Cq, l,BF C{4 ^^.;S[ V,FJF CD N[B ZC[ Y[ 
.; DCFGUZSL ;D:IF,¡PPP RR" U[8 5Z ELM+ 38G[ SL ÝTLÙF D — J[ VÉ;Z 
lS;L Z[:TZF\ D — RFI 5LG[ A{9T[ × JCF ¡ pgC— lNBF." N[TF YF ,S VW[0 pD| 
SF HF[0 +F HF[ AØF[± ;[ JCF ¡ VFTF YF × 3Z G CF[G[ S[ SFZ6 lJJFC GCÄ 
SZ ;SF YF × ,S SDZ[ D — ZCG[JF,[ 5lZJFZ ×PPP 3Z S[ VEFJ D— lJJFC 
V;dEJ YF ×PPP  X\SZ SF ;\J[NGXL, DG .; ;D:IF ;[ ãlJT CqVF VF{Z 
^VlGS[T* GF8S SF HgD CqVF ×**74 
 VFJF; ;D:IF JT"DFG DCFGUZF — D — ZCG[JF,[ DwIDJUL"I 5lZJFZF — S[ 
l,, VgIgT N qQSZ AGL Cq." C{ × pGSL ÝFSl`TS VFJxISTF,¡ EL ,S 
V,U SDZ[ S[ VEFJ D — ND TF[M+TL lNBF." N[TL C{ × DCFGUZF — D — ,S 3Z 




VlWS DFZ N[TL C{ lS ;FZL ;\J[NGF,¡ BtD CF[ HFTFL C® × ^^CDFZ[ ICF ¡ G 
SF[." lS;L SF[ lJNF N[TF C{ VF{Z G SF[." lS;L SF >gTHFZ CL SZTF       
C{ ×PPP ,S SDZ[ SF 3Z × KC ,F[U × CZ VFNDL ICL RFCTF C{ lS 
N};ZF AFCZ ZC[ ×**75 
 VFH S[ HLJG SL ACqT AM+L lJ0dAGF C{ lS jIlÉT VFlY"S 
lJJXTFVF — S[ GLR[ l5;TF HF ZCF C{ × A<+TL DC¡UF." VF{Z HLJG HLG[ SL 
EF{lTS ;qB SL VNdI .rKF,¡ p;S[ HLJG SF[ lJØD ;[ lJØDTZ AGF ZCL 
C{ × 5}¡HLJFNL ;eITF G[ DwIDJUL"I ;DFH SF[ ;A;[ VlWS ÝEFlJT lSIF 
C{ × UZLAL S[ Z[lU:TFG D— DCÀJFSF\ÙFVF — SF SD, lB,FG[ SL p;SL lHN 
G[ p;[ p; ZF:T[ 5Z ,FSZ BM+F SZ lNIF C{ HCF ¡ ;[ G{lTSTF S[ ÝxG 
ACqT AF{G[ ,UT[ C® × VYF"EFJ D — K858FTF DwIDJUL"I IqJS lJJX CF[SZ 
XF[8"S8 V5GF ,[G[ ;[ lCRlSRFTF GCÄ4 ^^VFlBZ N}Z ZCGF CL CDFZL lGIlT 
C{ TF[ D® ;F[RTF C}¡PPP TF[ CD EL p;L ZF:T[ 5Z ÉIF — G R,— lH;[ XF[8"S8 
SCT[ C® × D® TqdC— SEL DSFG GCÄ N[ ;S}¡UF × DF[NL TqdC— ;AS qK N[ 
;STF C{ × S[J, CF ¡ SCG[ SL N[Z C{ × CD NF[GF — ÉIF — IFTGF EF[U— ×**76 
^^VY"Tg+ SL ,5[8 D — ;qNL5 VF{Z KFIF SL 3q8G J:TqTo VFH S[ ÝtI[S 
DwIDJUL"I IqJF DFG; SL C{4 5lZJFZ SL C{4 ;DFH SL C{ ×77 
 ;D;FDlIS ;FDFlHS 5lZNx`I D — DwIDJUL"I GFZL SL l:YlT D — VFI[ 
5lZJT"G ;A;[ DCÀJ5}6" 5Ù IC C{ lS JC 5q~Ø S[ ;DFG CL HLJG S[ 
lJlEgG Ù[+F — D — SFI"ZT C{ × 3Z SL RFZ NLJFZL KF[M+SZ 5q~Ø S[ ;FY 
SgW[ ;[ SgWF lD,FSZ R,G[ SL ÝJ`l¿ ;[ GFZL SL DFGl;S l:YlT4 
jIlÉTUT :JTg+TF4 Ý[D VFlN S[ ;dAgW D —4 Nl`Q8 D — VFD}, R}, 5lZJT"G 
TF[ CqVF CL C{ lSgTq .G ;AS[ l,, p;[ ELTZ VF{Z AFCZ ;[ ACqTvACqT 
8}8GF EL 5M+F C{ × Ý[D VF{Z lJJFC S[ 5Ù D — p;SL S qZAFGL GU^I GCÄ 
C{ × 3F[Z lJJXTF S[ Ù6F — D — EL DwIDJUL"I GFZL SF G{lTSTF IqÉT 
jIJCFZ DG D — VFNZ EFJGF 5{NF SZTF C{ × ; qNL5 KFIF SL .;L G{lTSTF 




SZG[ D — SEL S;Z GCÄ SL4 5Z TqDG[ V5G[ D}<IF — SF[ SEL GCÄ KF[M+F × 
D® DwIDJUL"I G{lTSTF SF[ ,UFTFZ TqdCFZ[ ;FDG[ -F —U SCTF ZCF4 5Z TqD 
V5GL HUC ;[ GCÄ lC,L × p; ;DI D qh[ ÊF[W VFTF YF TqD 5Z4 5Z 
VFH p;L AFT S[ l,, .ßHT CF[ ZCL C{ TqdCFZL × VFlBZ SCÄ TF[ ,S 
W qZL C{ TqdCFZ[ HLJG D — ×78 
 AM+[vAM+[ GUZF — D — VFI[ lNG CF[G[ JF,[ WF[BFvOZ[A VFD AFT AG 
RqSL C{ × VF{Z ;dEJTo p;SF lGXFGF ßIFNFTZ UZLA4 A[;CFZF AGT[ C®4 
HF[ V5G[ VFlXIFG[ S[ ;5G[ SF[ ;FSFlZT SZG[ 5F."v5F." HF[TT[ C® × 
VFW qlGS ;DFH D — tIFU VF{Z Al,NFG GCÄ ,F[U V5GL H:ZT— 5}ZL SZT[    
C® × VFH EL .; DFIF GUZL D — CZZF[H ;5G[ AGT[ C® VF{Z 8}8T[ C® × 
lHG ÝxGF — 5Z VFDG[v;FDG[ VFSZ ,M+F." SZGF H:ZL C{4 lHGS[ O{;,[ 
;M+SF — 5Z lS, HFG[ RFlC,4 pgC— jIlÉTUT ;FlHXF — ;[ GCÄ ;q,hFIF HF 
;STF × lGQSØ"To 3ZF ®NF AGFG[ SL ;D:IF DCFGUZF — D — ZCG[JF,[ DwIDJUL"I 
jIlÉT S[ l,, ACqT CL UdELZ ;D:IF C{ lH;;[ CZ IqU S[ jIlÉT SF[ 
H}hGF VlGJFI" AG UIF C{ × 
 MkW- X[Ø HL SF ^5F[:8Z* GF8S VFlNSF, ;[ R,[ VF ZC[ XF[ØS VF{Z 
XF[lØT S[ p; :i SF[ pN Ÿ3Fl8T SZTF C{4 HF[ lS;L SYF SF GCÄ4 CSLST 
SF ,S lC:;F C{ × JT"DFG ;DI D — 5}\HLJFNL TFSTF — S[ HlZI[ lJ5gG4 
lGZÙZ VF{Z lJJX DHN}ZF — S[ XF[Ø6 D — lNGF —vlNG J`lâ CF[TL HF ZCL C{ × 
VFH S[ HDÄNFZ4 NZF[UF4 58JFZL4 CJF,NFZ4 OF[Z[:8 VO;Z VF{Z WD" S[ 
9[S[NFZ ;A XF[Ø6 SF[ A<+FJF N[ ZC[ C® × ^5F[:8Z* D — p; VtIFRFZL ;¿F 
S[ lB,FO GF8SSFZ G[ lJZF[W VF{Z lJãF[C SL lRGUFZL H,FIL C{ × VFH 
S[ ;D;FDlIS ;DFH D — HCF ¡ XF[Ø6 SF NDGRÊ .; UlT ;[ R, ZCF C{ 
lS p;[ ZF[SG[ S[ l,, p;D — HFGF CL 5M+[UF × I qUF — ;[ R,L VF ZCL 
VtIFRFZ SL .; 5Zd5ZF SF[ H0 +D}, ;[ pBFM+SZ O —S N[GF CF[UF × IC 
;R C{ lS VlWSFZ DF ¡UG[ ;[ GCÄ lD,TF TF[ p;[ KLG ,[GF 5F5 SD" GCÄ 




HFTL C{ × CDFZ[ VgIFI ;CG[ S[ ;\:SFZ A<+T[ HFT[ C® VF{Z VtIFRFZ SZG[ 
SF p;SF ;FC; ×PPP ,S lNG ,[;F VFTF C{ lS CFZL VFtDFVF — D — -[Z 
;FZL AO" .S9L` CF[TL HFTL C{ × CD .TG[ V5FlCH CF[T[ HFT[ C® lS lJZF[W 
SZGF EL CD— 5F5 ,UTF C{ ×**79 5ZgT q IFN ZC[ lS VgIFI VF{Z VtIFRFZ 
S[ lJ~â H\U K[M+G[JF,F IlN ALR D — ,M+F." SF VgT SZ N[TF C{ TF[ JC 
DhWFZ D — CL 0}A HFTF C{ × 
 ^5F[:8Z* XF[Ø6 S[ lB,FO XF[lØTF — SL VFJFH C{ × VFH HFUT` 
XF[lØTF — D —4 5LlM+TF — D — V5G[ VlWSFZF — SF[ ÝF%T SZG[ SL HF[ ,F,;F HU 
UIL C{4 ICL GF8S SL ;D;FDlISTF C{ × p; XF[Ø6 S[ lB,FO HFUT`AF[W 
CL GF8SSFZ SL VG qE}lT C{ × VFH XF[lØTJU" 5}¡HLJFNL ;¿F SF[ RqGF{TL N[G[ 
S[ l,, T{IFZ C{ v 
 ^^S<,}  o TF[ DFl,S 0Z UIF ¦ 
 DHN}Zv# o IFGL JC 0Z EL ;STF C{ × 
 S<,}  o IFGL p;;[ RFZ ~iIF TS DF ¡UF HF ;STF C{ × 
 DHN}Zv2 o IFGL p;SF[ .TGF OFINF CF[TF C{ ×**8 
 CD[XF lGdgJU" CL XF[Ø6 SL RÉSL D — l5;TF ZCF C{ × lJxJ D — 
DHN}Z ÊFlgTIF ¡ EL Cq." ,[lSG ÊFlgT SL lRGUFlZIF ¡ S qK lC:;F — TS CL 
5Cq¡R 5F." × .;SF SFZ6 SCÄvSCÄ 5Z XF[lØTJU" SL VlWSFZF — S[ ÝlT 3F[Z 
pNF;LGTF4 WD"EL~TF4 VtIFRFZL TFSTF — S[ VFT\S SF EI4 SZDUlT IF 
J{IlÉTS :JFY" ZCF C{ × 5lZ6FD :J:i RFCT[ Cq, EL ÊFlgTIF ¡ ;O, GCÄ 
CF[ 5FTÄ × ,S TZO CDFZ[ N[X S[ XF[Ø6Tg+ SL ÝA,TF4 HF[ lS ;\Ul9T 
;[ ;\Ul9T lJZF[W SF[ EL TF[M+ 0F,TL C{4 TF[ N};ZL TZO XF[lØTF — SL 
lXlY,TF4 VlWSFZ 5FG[ SL lGlQÊITF XF[Ø6 SF 5F[Ø6 lSIF SZTL C{ × 
GF8SSFZ G[ ;lNIF — 5qZFGL CDFZL NFldES DFGl;STF ,J\ DGF[NF[A"<I 5Z jI\uI 
ÝCFZ SZT[ Cq, IqULG ;gNE" SF[ TFNx` lSIF C{ v ^^NF[ ZF[8LPPP ,S 
,\UF[8LPPP VF{Z DqB D — ClZGFDPPP .;S[ V,FJF ÉIF RFlC, .; 5q^ IE}lD × 




 ;¿F VF{Z WD" SL ;F\9vUF\9 ;[ HCF ¡ ÝEqTF;d5gGJU" V5G[ :JFYF[± SL 
5}lT" SZTF C{ JCÄ ;DFH 5Z .;SF S qÝEFJ 5M+TF C{ × GF8SSFZ G[ 
TtSF,LG ;DFH D— XF[ØSJU" VF{Z VlWSFZL JU" S[ U9AgWG ;[ +:T ;DFH 
SL 5LM+F SF[ EL VlEjIÉT lSIF C{ × 
 58[, äFZF S<,} S[ DFZv5L8SZ p;SL 5tGL SF[ 5SM+SZ ,[ HFG[ 
SL 38GF EL VFH ;DFH D — I+vT+ N[BG[ SF[ lD,TL ZCTL C{ × VFH 
EL 5}\HL5lTJU" ,J\ VlWSFZLJU" äFZF lGdGJU" SL l:+IF — SF XF[Ø6 lSIF HF 
ZCF C{ × VFH TS .;D — SF[." BF; VgTZ GCÄ VFIF C{ × XF[ØSF — S[ 
GFD4 5N VF{Z R[CZ[ AN, U, C® 5Z RlZ+ JCL 58[, SF NZF[UF SF4 
DCFtDF SF4 OF[Z[:8 VO;Z SF VFH EL lJnDFG C{ × 
? ;\J[NGF S[ ;gNE" D — ;D;FDlISTF o 
 MkW- X\SZX[Ø S[ ;EL GF8S ;D;FDlIS HLJGAF[W S[ WZFT, 5Z 
BM+[ C® × ICL SFZ6 C{ lS pGS[ GF8SF —D — DFGJv;\J[NGFVF — SL ÝBZ 
VlEjIlÉT Cq." C{ × ;R TF[ IC C{ lS pGS[ GF8S V5G[ S,FtDS 5lZNx`I 
D — ,[BSLI GHlZI[ S[ ;FY TyIF — VF{Z D}<IF — SF ;CL lR+ Ý:T qT SZT[        
C® × .GD — ;DI S[ 5lZJlT"T ;gNEF[±4 DFGJ :iF — VF{Z VJWFZ6FVF — SF[ 
;CHTF ;[ N[BF 5ZBF HF ;STF C{ × :JTg+TFvÝFl%T S[ AFN CDFZL HLJG 
UlTlJlW VF{Z 5âlT D— VE}T5}J" 5lZJT"G Cq, × p; ;DI ,S VF[Z 
ZFHGLlT SL lJHIvXlÉT ;[ 5}Z[ ZFQ8= D— G." R[TGF SF :O qZ6 CF[ ZCF YF4 
TF[ N};ZL VF{Z V\U[|HL lXÙF S[ EF{lTSJFNL ; qBFG qEJ S[ ÝJFC D — S." 
;\J[NGF,¡ VFCT CF[ ZCL YÄ × .; VJlW D — lJ7FG S[ ãqTUFDL Ý;FZ G[ 
DFGJDG VF{Z l:YlTIF — D — 5lZJT"G SL 5C, SL × .;;[ ;DFH D — G." 
JF:TlJSTF,¡ D}<I5N 5Z ÝlTlQ9T CF[G[ ,UÄ × EFZTLI 5FlZJFlZS4 ;FDFlHS4 
VFlY"S4 ZFHGLlTS ,J\ ;F\:Sl`TS IYFY" ,J\ ;\J[NGFVF — D — 5lZJT"G Cq, × 
 MkW- X[Ø HL S[ GF8SF — D — IqUFG qS}, 5FlZJFlZS VgTlJ"ZF[W4 TGFJ4 




5F+ UFgWFZL S[ DFwID ;[ ;D;FDlIS J{IlÉTS ,J\ 5FlZJFlZS V;N ŸEFJGF 
SF[ pHFUZ lSIF C{ × UFgWFZL SF IC SYG4 ^^VFlBZ ¦ HLTT[ TF[ C® 
S qgTL S[ CL A[8[ ¦**82 5FlZJFlZS ;dAgWF — SL S0 qVFC8 VF{Z ELØ6 TGFJ 
SF AIFG SZTF C{ × ^VFWL ZFT S[ AFN* GF8S D — :+Lv5q~Ø S[ ALR O{,L 
IF{GvV;\UlT SL ;\J[NGF äFZF GI[ 5FlZJFlZS D}<IF — SL KlJ pTFZL C{ × 
.; GF8S D — RF[Z HH ;[ G5 q\;S 5lT SL DNF"GL VF{ZT SF 5Z5 q~Ø ;[ 
IF{Gv;dAgW SF VHLAF[vUZLA lS:;F ;qGFSZ pgC— :TaW SZ N[TF C{ × .; 
lS:;[ D — G5q\;S 5lT ÝtIÙNXL" RF[Z S[ ;FDG[ lU0+lU0 +FTF C{4 ^^TqD D[ZL 
VF{ZT VF{Z p; VFNDL S[ lZxT[ S[ AFZ[ D — S qK DT AF[,GFPPP D[ZL AM+L 
ANGFDL CF[UL × D ® ;DFH SL lGUFC D — lUZ HFµ¡UF × D[ZL SDHF[ZL 
HUHFlCZ CF[ HF,UL × E{IF4 D[ZL .ßHT ARFVF[ ×**83 VFH ;DFH D — 
VFW qlGS lXÙF4 GFZL HFUZ64 G." IF{GNl`Q8 H{;L SlT5I VG qE}lTIF ¡ C®4 
lHGS[ SFZ6 5FlZJFlZS Ý[D4 tIFU4 VFNX"4 ;N ŸEFJGF4 ;CVl:TtJ VFlN S[ 
EFJ lJ,q%T CF[ ZC[ C® × VA .GSL HUC G." DFgITF,¡4 GI[ lJRFZ VF{Z 
GI[ D}<I VJTL6" CF[G[ ,U[ C® × ^ZtGUEF"* GF8S D — :+Lv5q~Ø S[ 
VFNX"JFNL lZxTF — 5Z ÝxglRCŸG ,UFT[ Cq, GF8SSFZ G[ ;D;FDlIS VG qE}lT 
SL 5CRFG SZFIL C{ × pGSL Nl`Q8 D — VA G 5lT N[JTF C{ VF{Z G 5tGL 
NF;L × S qK ,[;[ CL lJRFZ DFIF S[ ICF ¡ Ý:TqT C{4 ^^5lTJ|TF AG[ ZCG[ SF 
DT,A IC TF[ GCÄ lS TqD VtIFRFZ ;CTL ZCF[ ×**84 ——VA ;TL VF{Z 
5lTJ|TF SF VY" 5lT S[ ;FY lHgNF H, HFG[ D — GCÄ C{4 p;[ ;CL ZFC 
5Z ,FG[ D — C{ ×**85 HLJG IYFY" SL ;DT,E}lD 5Z 5lTv5tGL SF ;dAgW 
IF{GNl`Q8 TS CL ;LlDT C{ × ICL SFZ6 C{ lS VFH ÝFRLG VYF[± ;[4 HF[ 
NFd5tI AgWG S[ ÝTLS Y[4 J[ ;CH CF[T[ HF ZC[ C® × NFd5tI lZxTF — D — 
5Zd5ZFUT DIF"NF SF VgT ,J\ :JTg+TF SF ÝFNqEF"J CF[ RqSF C{ × VA 5lT 
V5GL pgGlT S[ l,, 5tGL SF .:T[DF, SZ p;[ 5Z5 q~Ø SL JF;GF TqlQ8 
SF ;FWG AGFTF C{ TF[ SF[." VFxRI" GCÄ × 5tGL SF[ CZ plRTvVG qlRT 




;qHFTF SF 5lT p;[ AF ¶; ;[ lD,T[ ;DI NlSIFG};L5G KF[M+ N[G[ SL ;LB 
N[TF C{4 ^^PPP:+L SL TZC lAC[J SZGF ×PPP NF[v3}\8 ljC:SL 5L ,[G[ ;[ 
TqdCFZL ;\:Sl`T GQ8 GCÄ CF[ HF,UL ×**86 
 ,S VF[Z VFW qlGS lXÙF S[ ÝRFZvÝ;FZ TYF 5lxRDL ;eITF S[ 
ÝEFJ G[ 5Z5ZFUT Nd5lTIF — S[ HLJGvD}<IF — S[ ÝlT lH; V:JLSl`T ,J\ 
pNF;LGTF S[ :JZ D qBlZT lS, C® TF[ N};ZL VF[Z EFZTLI GFZL S[ V5}J" 
tIFU ,J\ ;Dl5"T HLJG G[ 8}8T[ Cq, NFd5tI HLJG SF[ G." HFG NL C{ TYF 
G." ;\J[NGF HUFIL C{ × ^lAG AFTL S[ NL5* SL lJXFBF V5GF ;FlCltIS 
IX 5lT S[ RZ6F — D — ;Dl5"T SZS[ V5GF NFd5tI HLJG ; qZlÙT SZ ,[TL 
C{ × .; ;dAgW D — V5G[ lCT[rK q ;[ SCF UIF p;SF SYG N`Q8jI C{ v 
^^VFGgN4 VFlBZ I[ p5gIF; TF[ D[Z[ CL C® × .G 5Z S[J, lXJ SF GFD 
CL TF[ K5F C{ GPPP ×**(* 
 ;FDFlHS ;gNEF[± D — D}<IF — SF lJlXQ8 :YFG C{ × MkW- X[Ø HL S[ 
GF8SF — D — HLJGv5lZJ[X S[ WZFT, 5Z ;FDFlHS ÝJ`l¿ ;[ VG qÝFl6T 
;\J[NGF SL KlJ V\lST SL U." C{ × ;FDFlHS HLJG SL UlTlJlWIF — S[ 
VJ,F[SG ÊD D — GF8SSFZ G[ DFGJ ;tIF —4 p;SL ~lR4 VFSF\ÙFVF —4 
ZLlTvlZJFH4 ÝYFVF —4 5Zd5ZFVF — VFlN S[ ÝlT :J:Y lRgTG SF 5lZRI lNIF 
C{ × J6"jIJ:YF4 lJJFC;\:SFZ4 Ý[D ,J\ IF{G S[ G}TG ;gNEF[± SL VS q,FC84 
GFZL HFUZ6 VFlN ;\J[NGF S[ lJRFZ6LI 5C,} ZC[ C® × ^AF<+ SF 5FGL* D — 
MkW- X[Ø HL G[ HFTLITF SL ;\SL6"TF 5Z S q9FZF3FT lSIF C{ TYF p;[ 
;lNIF — 5qZFGL DFGl;S Uq,FDL SZFZ lNIF C{ × A8[;Z SCTF C{ v ^^5l^0T4 
;lNIF — SL DFGl;S Uq,FDL TF[M+G[ D — ACqT TS,LO CF[TL C{ ×         
,SAFZ VgWlJxJF; ;[ VFU[ ;tI SF VG qEJ CF[G[ 5Z I[ H\HLZ — ,SND 8}8 
HFTL C® ×**88 
 ;D;FDlIS ;DFH SL .SF.":i 5lZJFZ S[ U9G D — 5lZJT"G CF[G[ ;[ 
TYF jIlÉTv:JFTgÉI ;[ lJJFCv;\:SFZ lJØIS DFgITFVF — D — AN,FJ SL 




tIFU SZG[ SL WFZ6F SF[ h}9,FTL Cq." SCTL C{4 ^^,F[U XFNL SZT[ C® TF[ 
tIFU GCÄ SZT[4 V5GL H:ZT 5}ZL SZT[ C® ×**89 :JTg+TF S[ AFN 
ÝUlTXL, lJRFZF — S[ ÝFN qEF"J ;[ EFZTLI ;DFH S[ ÝRl,T lJJFCvÙ[+ D — 
ÊFlgTSFZL DFgITFVF — SL ;H"GF Cq." C{ × DCFGUZF — D — Ý[DlJJFC4 5qGlJ"JFC4 
lJWJFlJJFC4 S q¡VFZL DFTF ;[ lJJFC VFlN SL ;\bIF A<+TL HF ZCL C{ × 
.GS[ VlWSF\X HF[M+[ ;eI ,J\ lXlÙT 3ZFG[ S[ C® × ^D}lT"SFZ* D — S q¡JFZL 
DFTF GL,} SF[ UE":Y VJ:YF D— VGFlN S[ äFZF ;AS qK HFGT[ Cq, EL 
:JLSFZ SZGF TYF ^lT, SF TFM+* D — AF, lJWJF D\H} ;[ VHI SF lJJFC 
VFlN GIL D}<IvR[TGF ;[ HqM+[ ,[;[ TyI C® HF[ ;DFH SL pgGlT S[ l,, 
VlGJFI" C® × 
 5C,[ Ý[D VF{Z IF{G SL ;FDFlHS DFgITF 5lTv5tGL S[ ;dAgW TS 
CL ;LlDT YL × GIL ÝUlTXL, ;Dh VF{Z lRgTG S[ ÝYD RZ6 D — Ý[D S[ 
jIF5S WZFT, 5Z ÝlTQ9F S[ SFZ6 lJJFC5}J" Ý[D SF[ DFgITF lD,L × SqK 
IqJlTIF ¡ V5G[ AF ¶; SF[ BqX ZBG[ TYF V5G[ lGlCT :JFYF[± SL VlE5}lT" S[ 
l,, DHA}ZLJX IF BqXLvBqXL lJJFC ;[ 5}J" Ý[D ;dAgWF — D — p,h HFTL         
C{ × ^lAG AFTL S[ NL5* D — D\H} V5GL lJJXTF ÝS8 SZTL C{4 ^^l5K,[ NF[ 
DCLGF — D — D®G[ TqdCFZ[ ;FY HF[ HLJG lATFIF C{4 p;;[ D qh[ 36`F CF[ UIL      
C{ × D® ;F[RTL YL lS TqD lS;L ;[ Ý[D SZ ;ST[ CF[4 5Z GCÄ4 TqD 
S[J, :JI\ ;[ Ý[D SZT[ CF[ ×PPP VFlY"S lJJXTF D — D® lUZL × 5lZJFZ SF[ 
p9FG[ S[ l,, D®G[ IC ;A lSIF HF[ ;FDFgITo SF[." :+L GCÄ SZTL ×**90 
J{7FlGS lJSF; S[ ;FY HLJG SL IF\l+STF VF{Z D}<ICLGTF D— .WZ HF[ 
J`lâ Cq." C{ p;S[ 5lZ6FD :J:i 5lTv5tGL4 AF ¶;vSD"RFZL4 Ý[DLvÝ[lDSF S[ 
;dAgWF — SF[ MkW- X[Ø HL G[ ,S GJLG Nl`Q8SF[6 ;[ 5lZEFlØT lSIF C{ × 
^GIL ;eITFo GI[ GD}G[*4 ^3ZF ®NF*4 ^R[CZ[*4 ^VFWL ZFT S[ AFN* .; Nl`Q8 ;[ 
lJX[Ø p<,[BGLI C{ × 
 VFHFNL ;[ 5C,[ HF[ ;DFH YF4 p;D — ;\3Ø" lS;FGF — VF{Z HDÄNFZF — IF 




HF[ 5}¡HLJFNL ;eITF SF lJSF; CqVF VF{Z lS;FG XCZF — D — HFSZ DHN}ZL 
SZG[ ,U[ TA ;[ ;dAgWF — D — ,S ,[;F AN,FJ VFIF C{4 HF[ 5C,[ ;[ EL 
VlWS VDFGJLI C{ × DHN}ZF — SF N{lCS ,J\ DFGl;S NF[GF — :iF — D — XF[Ø6 
CF[G[ ,UF × GF8SSFZ G[ ^5F[:8Z* ,J\ ^ZFÙ;* D — 5}\HL5lTIF — SF DHN}ZF —4 
lGdGJUL"I NlZãF — S[ ÝlT jIJCFZ ,[;F CL lGTFgT Ê}Z VF{Z VDFGJLI ZCF       
C{ × ^5F[:8Z* S[ 58[, S[ .G XaNF— ;[ 5}\HL5lTJU" SL TFST SL4 Ê}ZTF SL4 
VtIFRFZ VF{Z ZFH;¿F TS p;SL 5Cq¡R SL ÝTLlT I}\ CL CF[ HFTL C{4 
^^N[B S<,}PPP CFY ZF[SPPP JZGF D® 5}ZL ;ZSFZ SF[ lC,F N}¡UFPPP UF[,L 
R,JF N}¡UFPPP ;F,[ ;ASF[ EqGJF N}¡UFPPP ×**91 VFD HGTF SF ZÉTÝFXG 
SZG[JF,[ ZFÙ; SL 5CRFG ;D;FDlIS I qU D — VFD VFNDL S[ l,, Uq%T 
GCÄ ZC ;SL C{ × VA p;G[ p; E[l0I[ SF[ 5CRFG l,IF C{ × ^ZFÙ;* 
GF8S S[ N qSF,} SL ZFÙ; lJØIS WFZ6F lSTGL ;8LS C{ v ^^VZ[ CF —UF 
,[;F R4 5L,FZFD4 GL,FZFD SF DFOSPPP I[ ;F,F ,F[U VÉBF lH\GUL CDFZF 
YF[M+FvYF[M+F SZS[GFxTF lSIFPPP JF[ ;F,F BFI—UF VÉBF lRSG SF DFOSPPP 
V5G ,F[UF — SF JF:T[ SF[." OZS G. ± 5M+TF ZFHFPPP ×**92 VFH S[ VFlY"S 
IqU D — A<+TL Cq." A[ZF[HUFZL SF[ N[BT[ Cq, DG qQI HLJG SL lJlJW 
Hl8,TFVF — SF AF[W CF[TF C{ × VFH SF XCZLvU|FDL6 jIlÉT V5GL N{lGS 
SFI"Ý6F,L D — VFlY"S D q¡F — ;[ ;JF"lWS ÝEFlJT C{ × A[SFZL VF{Z E}BDZL 
SL IFTGF D — HL ZC[ VF{Z DHN}ZL TYF VFJF; S[ l,, ,S HUC ;[ N};ZL 
HUC E8S ZC[ UZLA4 DwIDJUL"I 5lZJFZF — S[ N qoBF — SF[ GF8SSFZ G[ 
5CRFGF C{ × 
 5}\HLJFN S[ T[HL ;[ O{,G[ S[ ;FY CL DHN}ZF — S[ CSF — S[ l,, 
8[=0vI}lGIG EL AG[ × ;ZSFZ VF{Z 5}\HL5lTIF — G[ lD,SZ VFH TS .G 
8[=0vIqlGIGF — SF[ TF[M+G[ IF .GS[ G[TFVF — S[ BZLNG[4 WDSFG[ H[, D — 9}¡; 
N[G[ SL lGZgTZ SF[lXX— SL C{ × lH; lS;L G[ l;Z p9FIF4 p;[ S qR, 
lNIF IF S qR,JF lNIF × lHG DHN}Z G[TFVF — G[ lASG[ ;[ .gSFZ SZ lNIF4 




VFlN GF8SF — D — GF8SSFZ G[ AM+[ IYFY" VF{Z ;\J[NGXL, ;D;FDlIS lR+ 
pEFZ[ C® × 
 ;D;FDlIS VY"vjIJ:YF G[ jIlÉT S[ HLJG SF[ jIY"4 V;CFI VF{Z 
VHGAL AGF lNIF C{4 lH;;[ 5FlZJFlZS4 ;FDFlHS VF{Z jIlIÉTUT ;dAgW 
8}8vO}8 ZC[ C® × VFH S[ HLJG SF S[gã VY" CF[ UIF C{4 VFlY"S    
lJJXTF ¦ p;S[ SFZ6 HLJG D — TGFJ A<+T[ HF ZC[ C® × ^^WG S[ DFwID 
SF[ HLJG D — .TGF VlWS DCÀJ N[ lNIF UIF C{ lS DFGJTFvD},S TÀJ 
AqZL TZC ;[ NAT[ HF ZC[ C® GQ8 CF[T[ HF ZC[ C® VF{Z IFTGFVF — SL 
Ig+6FVF — D — ND 3F —8 ZC[ C® × J{EJ SF AFæF0dAZ EL .;LSF N qQ5lZ6FD       
C{ × VY",F[,q5TF4 VFlY"S XF[Ø64 VFlY"S ;D:IFVF — SL Hl8,TF4 D}<IJ`lâ 
VF{Z HLJGvlGJF"C SL lRgTF4 A[SFZL SL Ig+6F VFlN JT"DFG HLJG SL 
lGIlT AGTL HF ZCL C{ × JT"DFG HLJG SL ÝtI[S EFUNF{0 S[ D}, D — 
VY"E}B C{ ×**92 ICL SFZ6 C{ lS jIlÉT NF[CZLvlTCZL lHgNUL SF[ VF[<+SZ 
,FRFZ CF[SZ HL ZCF C{ × VFHLlJSF S[ l,, jIlÉT E8S ZCF C{4 
:JFlEDFG SL 5}\HL ,FRFZ CF[SZ U¡JF ZCF C{ × WGFEFJ S[ SFZ6 VXFlgT4 
;\3Ø"4 lJJXTF ,J\ N}Ø6 A<+T[ HF ZC[ C® × VFlY"S ;\J[NGF SF I qUvIYFY" 
lR+6 MkW- X[ØHL S[ ^G." ;eITF o GI[ GD}G[*4 ^3ZF ®NF* ^ZÉTALH*4 ^VFWL 
ZFT S[ AFN* VFlN GF8SF — D[ :JTo N[BF HF ;STF C{ × ^GIL ;eITFo GI[ 
GD}G[* SF SQ`6 A[SFZL VF{Z VFlY"S ;\S8 ;[ lG58G[ S[ l,, E|Q8 VF{Z 
A[."DFGF — SF[ 9UTF C{ × ^^."DFGNFZL ;[ SDFG[ SL CZ GFSFdIFA SF[lXX SZG[ 
S[ AFN**94 p;G[ IC :i V5GFIF C{ × ^3ZF ®NF* SL KFIF 5lZJFZ SL 
VFJxISTFVF — VF{Z V5G[ ^3Z* S[ :J%G SF[ ;FSFZ SZG[ S[ l,, GF{SZL 
SZTL C{4 UCG[ A[RTL C{ × ^lAG AFTL S[ NL5* SL D\H} V5G[ EF.IF — SL 
5<+F." S[ BR" SF[ JCG SZG[ S[ l,, GF{SZL SZTL C{ × ^,S VF[Z 
ãF[6FRFI"* S[ lJD,[gN q SL lJWJF 5tGL GF{SZL S[ l,, NZvNZ E8STL C{ × 
VFlBZ KF[8L ;L GF{SZL SZ V5GF VF{Z ArRL SF 5[8 5F,TL C{ × ^VFWL 




OgNL VFlY"S lJJXTF ;[ T\U VFSZ l5TF SF[ U,F 3F —8SZ DFZ 0F,TF C{ × 
^^D[Z[ 5F; 5{;F CF[TF TF[ D[ZF AF5 ÉIF — DZTF**95 l5TF SL CtIF SZS[ JC 
V5G[ HLJG SF[ VlEX%T AGF 0F,TF C{ × GF8SSFZ G[ VFlY"S lJ5gGTF ;[ 
p5HL IqULG ;\J[NGF SF[ AM+[ DFlD"S -\U ;[ pEFZF C{ × 
 JT"DFG GUZ J DCFGUZ SF HLJG R}¡lS ACqT T[H C{4 ICF ¡ UlT CL 
HLJG C{4 l:YZTF D`tIq C{ × .; ÝSFZ S[ JT"DFG DCFGUZLI ;eITF D — 
V5lZRI4 VS[,F5G4 BqNUHL"4 VGFtDLITF SF :JZ ; qGF." N[TF C{ × ;J"+ 
TGFJ4 3q8G4 EFUNF{0 + DRL Cq." C{ lH;;[ GUZ D — ZCG[JF,F jIlÉT VS[,F5G4 
VHGAL5G4 ;g+F; ,J\ VFtDlGJF";G H{;L l:YlTIF — D — HLTF C{ × ICF ¡ 
CZZF[H :J%G AqGT[ C® VF{Z 8}8 EL HFT[ C®4 jIlÉT 8}8T[ Cq, :J%GF — SF[ 
V;CFI AGSZ N[BTF4 ZC HFTF C{ × GF8SSFZ G[ DCFGUZLI HLJG SL 
lJELlØSF SF[ ^3ZF ®NF*4 ^VFWL ZFT S[ AFN*4 ^lT, SF TF0 +* VF{Z ^GIL 
;eITF o GI[ GD}G[* GF8SF — D — :iFlIT SZS[ NX"SF —4 5F9SF — S[ ìNI SF[ 
hShF[ZF C{ × 
 :JTg+ EFZT D— gIFlIS jIJ:YF4 5ql,; SL E}lDSF4 ;ZSFZL Tg+F —4 
lXÙF ;\:YFGF — D — jIF%T E|Q8FRFZ4 VJ;ZJFN4 lZxJTBF[ZL4 EF."vETLHFJFN4 
VgIFI ,J\ XF[Ø6 SF[ GF8SSFZ G[ UCZF." ;[ 5CRFGF C{ × ^,S VF{Z 
ãF[6FRFI"* D — ;¿FWFZL ;\RF,S SL lXÙF ;\:YFGF — D — VG{lTS E}lDSF VF{Z 
DGDFGL4 lGHL jIJ;FI D — lXÙF ;\:YFGF — S[ ~iIF — SF lGJ[X SZGF TYF p;[ 
.rKFJTL" G CF[G[ 5Z VlWSFlZIF — SF[ lS;L ;FlHX D — O¡;FG[ SL WDSL N[GF 
TYF lJD,[gN q VF{Z VG qZFWF H{;[ gIFIFSF\ÙL SL ALR ZFC CtIF SZJFSZ 
gIFITg+ VF{Z 5ql,;Tg+ ;[ A[lOSZ ZCGF VFlN l:YlTIF ¡ lS;L EL 
;\J[NGXL, jIlÉT SF[ X<I SL EF¡lT RqETL C{ × gIFITg+ SL Nl`Q8 ;[ 
^^SFG}G TF[M+GF 5F5 C{ ×**96 lSgT q VJ{WvWgWF SZG[JF,[4 U q^ 0[4 ANDFX4 RF[Z4 
CtIFZ[4 :DU,Z4 ;8`FAFH VF{Z ICF ¡ TS lS JSL,4 5ql,; ;A SFG}G TF[M+T[ 
C® × ^VFWL ZFT S[ AFN* VF{Z ^OgNL* GF8S gIFIvÝXF;G SL WlßHIF ¡ 




lNBFT[ C® × SFG}G TF[M+G[JF,F — S[ ;FY 5ql,; VF{Z AM+[vAM+[ VlWSFlZIF — SL 
;F\9vUF\9 CF[GF IC ;}lRT SZTF C{ lS N[X D— SFG}G VF{Z 5ql,; pGSL 
ZÙF SZTL C{4 lHGSL Dq9L` D — NF{,T VF{Z ;¿F NF[GF — C® × lGZLC HGTF 
,FRFZ VF{Z lJJX VF ¡BF — ;[ .;[ A; N[BTL C{4 HF[ CDFZ[ VgT;Ÿ D — 8L; 
HgDFTF C{ × 
 N[X SL ;D;FDlIS ZFHGLlTS ;\J[NGF SF ÝFDFl6S lJx,[Ø6 VF{Z 
TyIUT D},IF\SG MkW- X[Ø HL S[ GF8SF — SF SyI C{ × .;D — ZFHGLlT SF 
;\;FZ S[ ;D:T Ù[+F — D — JR":J4 TYFSlYT lJRFZF —4 lGQ9F4 Ù qãv:JFY"5ZTF4 
5FZ:5lZS S,C Ø0ŸIg+F — ,J\ VtIFRFZF — SF HLTF HFUTF :i pHFUZ CqVF    
C{ × ^SF,HIL* D — ÝHFTg+ SL Ý:YF5GF S[ l,, ZFHTg+ S[ lJ~â ;\3Ø" 
lNBFIF UIF C{ × GF8S D — ;D;FDlIS ZFHGLlT SL jIFJCFlZSTF VF{Z 
l;âFgTCLGTF ;FDG[ VFIL C{ VF{Z JC C{ ;¿F VF{Z XlÉT × .;S[ ;dAgW 
D — SF,HIL SF SYG NQ`8jI C{ v ^^CD — S[J, ClYIFZF — ;[ DT,A C{4 
l;âFgTF — ;[ GCÄ × CDFZF S[J, ,S CL l;âFgT C{ v ;¿F D — AG[         
ZCF[ PPPP ×**97 VFH VFD VFNDL .; ^ZFHGLlT* XaN ;[ 36`F SZG[ ,UF 
C{4 ÉIF —lS HCF ¡ EL ZFHGLlTS Sl8AâTF CF[TL C{4 JCÄ HGHLJG 0F[,G[ 
,UTF C{ × 5lZ6FDTo ;FZF 5lZJ[X V;gTF[Ø VF{Z EI ;[ VFÊFgT CF[ HFTF 
C{ × ZFHGLlT D — 5M+SZ jIlÉT ;D:T DFGJLI ;dAgWF — ;[ lG,["5 CF[ HFTF 
C{ × lOZ p;S[ l,, G SF[. V5GF ZCTF C{ G SF[." 5ZFIF × VTo V5GL 
;gTFG S[ lB,FO EL Ø0ŸIg+ G ZRF HFI TF[ CL VFxRI" ¦ ^SF[D, UFgWFZ* 
D — S qDFZ XS qlG SF B[N ,J\ ÙF[EvlDlzT :JZ .; TyI SL ÝTLlT SZFTF 
C{ v ^^PPP ,[lSG CDFZF l5TF ÉIF — XFlD, CqVF V5GL CL ;gTFG S[ 
lB,FO ZR[ .; Ø0ŸIg+ D— m PPP ZFHGLlT .TGF 5lTT AGF ;STL C{ 
jIlÉT SF[PPP ×**98 ZFHGLlT :J:Y CF[ IF N}lØT4 ÝtI[S GFUlZS SF[ 
RFC[vVGRFC[ p;[ h[,GL 5M+TL C{ × ZFHGLlT SF ,1I TF[ HGS<IF6 CL 
CF[TF C{4 5ZDFY" CF[TF C{4 ,[lSG JT"DFG ZFHGLlT D — HGS<IF6 SL HUC 




ãF[6FRFI"* D — SF ¶,[H SF Ý[l;0[g8 VZlJgN ;[ lG:;\SF[R SCTF C{4 ^^5ZDFY" 
SL ZFHGLlT S[ lNG ,N U,4 lD:8Z VZlJgN ¦*99 :5Q8 C{ lS CDFZ[ ALR 
,[;[ G[TFVF —4 VO;ZF —4 HDFBF[ZF[ ,J\ N,F,F — SL ELM+ HDF CF[ U." C{4 HF[ 
N,UT :JFYF[± VF{Z VFlY"S Ý,F[EGF — D — O¡;SZ ;FDFlHS ZFHG{lTS Ý6F,L 
SF[ N}lØT SZ ZC[ C® × 
 :JFTgÉIF[¿Z SF, ;[ VFgTlZS ,J\ AFæ ;\3Ø" S[ 5lZ6FD :J:i 
;F\:Sl`TS D}<IF — D — HF[ ;\S8 S[ Ù6 p5l:YT Cq, VF{Z pGSL tJZF D — HF[ 
AN,FJ VFIF p;SL DFlD"S ;\J[NGF GF8ŸIv;FlCtI D — p5,aW C{ × ;F\:Sl`TS 
Nl`Q8 ;[ XFxJT VF:YFVF — VF{Z VFNX[± SF ÝxG4 WD"4 VGF:YF4 G{lTSTF4 
Nl`Q8E[N VF{Z ;FdÝNFlIS ;\3ØF[± SL VlEjIlÉT GF8ŸIvlRgTG S[ lJRFZ6LI 
5C,} C® × MkW- X[Ø HL S[ GF8S IqULG 5`Q9E}lD S[ ALR p9[ XFxJT 
VF:YFVF — VF{Z VFNXF[± S[ ÝxG SL lCDFIT SZT[ C® × ^D}lT"SFZ* D — S,FSFZ 
X[BZ VFlY"S NF~6 5lZl:YlT D— EL V5G[ prRS,FNXF[± ;[ ST." lUZGF 
VF{Z HF[M+vTF[M+ SZGF 5;gN GCÄ SZTF × JC ,l,TF ;[ SCTF C{4 ^^D® 
;DhF{TF GCÄ SZ ;STF4 ,l,TF × ;DhF{T[ ;[ ;qlJWF,¡ lD, ;STL C®4 
µ¡RF."IF ¡ GCÄ ×**100 X[BZ 5Zd5ZFUT VFNX" :YF5GFVF — S[ ÝlT VF:YFJFG    
C{ × ^,S VF{Z ãF[6FRFI"* D — GF8SSFZ G[ VFNX" VF{Z IYFY" S[ ALR ägä 
SF[ pEFZF C{ × VZlJgN S[ l,, ÝF[O[XG, ,lYÉ; SF ;JF, VCDŸ ;JF, 
C{ × JC V5G[ lD+ IN} ;[ SCTF C{4 ^^N};ZF — S[ l,, IC ;JF, KF[8F CF[ 
;STF C{4 IN} × 5Z CDFZ[ l,, TF[ IC HLJGvDZ6 SF ;JF, C{ × 
ÝF[O[XG ,lYÉ; SF ;JF, C{ ×101 
 ÝFRLG pßHJ, ;F\:Sl`TS D}<IF — D — lJxJF; SZG[JF,L 5L<+L S[ l,, 
;D;FDlIS D}<I lJ38G SL l:YlT UHU|FC AG RqSL C{ × MkW- X[Ø HL S[ 
ÝFIo ;EL GF8S ;GFTG D}<IF — VF{Z ;F\:Sl`TS VFNXF[± SL Ý:YF5GF 5Z A, 
N[T[ C® × ^3ZF ®NF*4 ^ZtGUEF"*4 ^D}lT"SFZ*4 ^lAG AFTL S[ NL5* VFlN GF8SF — D — 




ST"jI5ZFI6 VF{Z ;lCQ6qTF SF VläTLI pNFCZ6 Ý:T qT SZ pgCÄ VFNXF[± 
SF[ V5GFG[ SL Ý[Z6F N[TF C{ × 
 ÝFRLGSF, D — WD"4 ."xJZ4 HFlT4 ;\:SFZ4 :JU"vGZS4 5F5v5q^ I SL 
DFgITF,¡ l8SG[ SF ;CFZF YÄ4 VFzI YÄ4 5Z J{7FlGS 5lZJ[X D — .GSL 
;\J[NGFVF — SF[ GSFZF HF ZCF C{ × WD" S[ ÝlT 5lZJlT"T Nl`Q8SF[6 SL 
VlEjIlÉT ;D;FDlIS GF8SF — S[ ;F\:Sl`TS ;gNEF[± SL jIFbIF SZTL C{ × 
.GD — SlT5I ;\J[NGFVF — SF[ JF6L lD,L C{ × ^5F[:8Z* D — WFlD"S 
VgWvlJxJF; VF{Z SD"O, S[ GFD 5Z EF[,[vEF,[ ,F[UF — SF[ E|lDT SZG[JF,[ 
WDF"lWSFlZIF — S[ VF0dAZ SF[ Ý:T qT lSIF C{ × 58[, S[ SCG[ 5Z :JFDL 
VBg0FGgN DCFZFH DHN}ZF — SF[ :JFDLElÉT SL DlCDF ;qGFT[ C®4 ^^VZ[4 I[ 
l5K,[ HGD D— SF Y[ × A[RFZ[ ,S lHDÄNFZ S[ 3Z D — GF{SZ × 5Z DG 
,UF S[ SZL RFSZL .GG[ × VF{Z .; HGD D — 5FIF :JFDLElÉT SF O, × 
VA C® 58[, × TF[ E.IF4 .GS[ HF[ 9F8vAF8 C® ;F[ .GS[ 5}J" HGD SL 
SDF." C{ ×**102 ^AF<+ SF 5FGL* D — HFlTE[N VF{Z K qVFK}T SF[ WD" ;DhG[JF,[ 
5l^0T SL ;\SL6" Nl`Q8 WD" S[ S<IF6SFZL :i SF[ lJST` AGF N[TL C{ × 
p;SL E|FlgT SF[ N}Z SZT[ Cq, 9FS qZ SCTF C{4 ^^TqD lH;[ WZD SCT[ CF[4 
JC -F —U C{4 l;O" -F —U ×**103 .; ÝSFZ Ý:TqT 38GFVF — S[ äFZF GF8SSFZ 
G[ IC ÝlT5FlNT SZG[ SF ÝIF; lSIF C{ lS VFH ;DFH S[ WDF"lWSFlZIF — 
5l^0TF — VFlN S[ VF0dAZF — ,J\ K,G[JF,L ÝJ`l¿ S[ SFZ6 WD" SF ;GFTG 
:i lJST` CF[ R,F C{ × 
 ^ZtGUEF"* D — GF8SSFZ G[ Ý[D VF{Z ;F{gNI" ;dAgWL ;\J[NGF SF[ 
pHFUlZT lSIF C{ × .;D — pgCF —G[ :Y},v;F{gNI" SF[ ;J":J ;DhG[JF,[ VF{Z 
EFJ ;F{gNI" SL p5[ÙF SZG[JF,L :Y}, VF{Z ;TCL DFGl;STF SL VF,F[RGF 
SL C{4 ;FY CL Ý[D SL ;CL jIFbIF Ý:TqT SL C{ × DFIF V5GL NLNL .,F 
;[ SCTL C{4 ^^Ý[D tJRF SF U|FCS GCÄ CF[TF ×**105 ^^Ý[D lJxJF; SF ;CFZF 
,[SZ R,TF C{ × lJxJF; SF 45lJ+ H, ;N{J ;[ Ý[D SL UCZL HM+F — SF[ 








 MkW- X\SZX[Ø G[ lH; lJ38G VF{Z ;\S8 S[ SqCF;[ SF[ h[,F C{ TYF 
;FDFlHS4 VFlY"S4 ZFHGLlTS ,J\ ;F\:Sl`TS ;EL :TZF — 5Z lH; ;\J[NGF SF[ 
VFtD;FTŸ lSIF C{4 p; ;tI SL HLJgT VF{Z ;FY"S VlEjI\HGF pGS[ 
GF8SF — D — DF{H}N C{ × D}<IFlEjIlÉT ,J\ TyIFgJ[Ø6 S[ äFZF pgCF —G[ HLJG 
VF{Z HUTŸ SL UlTlJlWIF — S[ AN,FJ VF{Z p;D — VgTlG"lCT ;rRF.IF — SL 
VlEjIlÉT SL C{ × VFHFNL S[ AFN DG qQI SL CF,T SL A[CTZ T:JLZ 
pGS[ GF8SF — D — D}lT"DgT Cq." C{ × IC T:JLZ ;D;FDliS ;\J[NGF S[ lJlJW 
TyIF — SF pN Ÿ3F8G SZTL C{ × 
? lX<5 S[ ;gNE" D — ;D;FDlISTF o 
 MkW- X\SZX[Ø G[ V5GL TLG NXSLI GF8ŸIvIF+F S[ NF{ZFG lX<5 SL 
Nl`Q8 ;[ TZCvTZC S[ GjI ÝIF[U lS, C® × MkW- lJGI SF IC SYG 
.;SL 5qlQ8 SZTF C{ × ^^DF[CG ZFS[X S[ AFN SyI VF{Z lX<5 SL Nl`Q8 ;[ 
.; IqU D — VG[S GF8ŸISFZF — S[ GFD l,, HF ;ST[ C® × X\SZX[Ø4 
;qZ[gãJDF"4 NIFÝSFX l;gCF4 D qãFZFÙ;4 Dl6 DW qSZ4 ,1DLGFZFI6 ,F, VFlN 
G[ GF8ŸIvlX<5 S[ G, ÝIF[U lS, ×107 V,UvV,U :iF — D —4 V,UvV,U 
ÝIF[UF — D —4 V,UvV,U Nl`Q8IF — ;[4 V,UvV,U SF[6F — ;[ MkW- X[Ø HL G[ 
GF8ŸI 5lZJ[X SF[ ;HFIF C{ × pGS[ VgNZ SL VWLZ A[R{G µHF" ,UFTFZ 
S,F S[ ;LlDT NFIZF — SF[ TF[M+TL ZCL C{4 .;l,, pGS[ CZ GF8S G[ GIL 
lH7F;FVF — SF[ HgD lNIF C{ × J[ S qX, GF8ŸIvlX<5L S[ ;FY Z\UvlX<5L EL 
ÝDFl6T Cq, C® × ^^MkW- X\SZ X[Ø SF GF8ŸIvlX<5 HCF ¡ TS 5Zd5ZFUT 
EFZTLI GF8ŸIvlX<5 S[ ;FY VgTo :Y}, C{4 JCF ¡ pgCF —G[ VFW qlGS 
VFJxISTFVF — SF[ wIFG D — ZBSZ p;[ ;J"YF GIF :J:i4 GIF VFIFD VF{Z 
GIFZ\U EL ÝNFG SZ lNIF C{ × pGSF GF8ŸIvlX<5 VFW qlGS Z\UAF[WF — ;[ 




 MkW- X[Ø HL ;D;FDlIS lX<5vlJWFG SF ACqWF VG q;Z6 SZT[ C® × 
GF8ŸIvZRlITF lJxJ :TZ 5Z pEZG[JF,L X{,L ,J\ lX<5 ;[ ÝEFlJT VF{Z 
VG qÝ[lZT CF[SZ l,B ZC[ Y[ × .;Ll,, ;D;FDlIS GF8SF —4 pGS[ ZRGF 
lJWFG4 Z\U;ßHF S[ jIJCFZF — VF{Z Z\UD\R :l<+IF — D — ,S lJxJjIF5L ,S:iTF 
5FIL HFTL C{ × ^^VFH N qlGIFEZ SL VG[S EFØFVF — D — l,BG[JF,[ GF8SSFZF — 
S[ ZRGF jIJCFZF — VF{Z lX<5vlJWFG D — lH; ÝSFZ SL ,S:5TF 5FIL HFTL 
C{ J{;L lJxJ S[ GF8S ;FlCtI S[ .lTCF; D — 5C,[ SEL GCÄ ZCL ×**107 
S,FSFZ HF[ S qK SCGF RFCTF C{ p;SF JF:TlJS VF{Z VlgTD :i TA 
TS p;S[ DG D— CL ZCTF C{4 HA TS JC VG qS}, DFwID SL T,FX SZ 
p;[ VlEjIÉT GCÄ SZ N[TF × ;FDFgI :i ;[ .; VlEjIlÉT S[ l,, JC 
lS;L 38GF4 lS;L ,[;[ lJX[Ø 5F+ IF lS;L ,[;[ Nx`I S[ DFwID ;[ p;[ 
VlEjIÉT SZTF C{ × MkW- X[Ø HL S[ GF8SF — D — ;D;FDlIS lX<5vlJWFG 
SL 5IF"%T ;dEFJGF,¡ N[BL HF ;STL C{ × lHgC— lGdG:i ;[ ÊDXo lG:l5T 
lSIF UIF C{ × 
s!f , [lTCFl;S 5F{ZFl6S SYFGSF — D — GI[ ÝIF[U o 
 J{;[ TF[ ,[lTCFl;S 5F{ZFl6S SYFVF — SF VFWFZ U|C6 SZ GF8S 
l,BG[ SL ÝJ`l¿ ;JF"lWS ÝFRLG C{ × ;D;FDlIS GF8SF — D — .; ÝSFZ S[ 
SYFGS SF p5IF[U GI[ -\U ;[ lSIF UIF C{ × .;SF ÝIF[HG .lTCF; ,J\ 
5qZF6 SL 38GFVF — SL GIL jIFbIF Ý:TqT SZG[ S[ ;FYv;FY ;D;FDlIS 
HLJG SL lJlEgG ;D:IFVF — SF[ :iFlIT ,J\ jIFbIFlIT SZGF ZCF C{ × 
^^GIF GF8SSFZ VTLT S[ DFwID ;[ JT"DFG ;\3Ø" lJX[ØSZ 5F+F— S[ TLJ| 
DFGl;S ägä VF{Z IqU ;F5[Ù E\lUDFVF — SF[ Ý:T qT SZTF C{ ×**110 MkW- X[Ø 
HL SF ^BHqZFCF[ SF lX<5L* ,[lTCFl;S GF8S C{ 5Z HLJG SL NFX"lGS 
jIFbIF Ý:TqT SZTF C{ × ^SF,HIL* ,[lTCFl;S 5lZJ[X 5Z VFWFlZT 
SF<5lGS GF8S C{ VF{Z IC ;D;FDlIS ZFHGLlTS lJã}5TF TYF ZFHTg+ 




SZTF C{ × ^SF[D, UFgWFZ* J:TqTo UFgWFZL S[ RlZ+ SF[ GI[ VgNFH D — 
Ý:TqT SZG[ SL SF[lXX C{ × ^VZ[ ¦ DFIFJL ;ZF[JZ* D — 5F{ZFl6S :5X" S[ 
;FYv;FY ,[lTCFl;S VFWFZ 5Z lGlD"T SYF S[ DFwID ;[ GF8SSFZ G[ 
CDFZ[ JT"DFG 5lZJ[X VF{Z HLJG S[ ÝtI[S Ù[+ D — KF." Cq." VjIJ:YF SF[ 
UCZF." ;[ jI\lHT SZG[ SF ÝIF; lSIF UIF C{ × ^,S VF{Z ãF[6FRFI"* 
GF8S ,[lTCFl;S4 5F{ZFl6S4 lDYSLI SYFALHF — S[ HlZ, ;D;FDlIS HLJG 
S[ ;D:IFvÝWFG :i SL IYFY"JFNL VlEjIlÉT SZTF C{ ×  
 ,[lTCFl;Sv5F{ZFl6S SYFGS S[ ÝIF[U SL IC ;J"YF GJLG       
TSGLS C{4 HF[ ;D;FDlIS GF8SF — D — VF{Z ;D;FDlIS GF8SF — S[ ;FY 
lJSl;T Cq." × 
s2f J:T qlJWFG D — ; qN `- + SYFGS SF VEFJ o 
 5lxRD S[ V;\UT GF8SF — S[ ÝEFJ S[ O,:J:i VA ,[;[ GF8S 
;FDG[ VF, C® lHGD — ;qN-` + SYFGS SF VEFJ CF[TF C{ × ,[;[ GF8SF — D — IF 
TF[ SYFTtJ lJz\`B, CF[T[ C® IF CF[T[ CL GCÄ × GF8SSFZ S[J, ,S l:YlT 
SF RqGFJ SZTF C{ VF{Z lJlEgG ;\S[TF — S[ DFwID ;[ V5GL AFT SCG[ SL 
SF[lXX SZTF C{ × 5FZd5lZS GF8SF — ;[ ;J"YF 5`YSŸ 5M+G[JF,L IC 
GF8ŸIvÝJ`l¿ GF8SF — D — J:TqRIG SL IC ;J"YF GIL ÝJ`l¿ l;â CF[TL C{ × 
MkW- X[Ø HL S[ ^R[CZ[*4 ^VFWL ZFT S[ AFN*4 ^VZ[ ¦ DFIFJL ;ZF[JZ* VFlN 
.; GF8ŸIvÝJ`l¿ S[ VgITD pNFCZ6 C{ × 
s#f ;DFGFgTZ SYFGSF — SL IF[HGF o 
 ,S ;FY NF[ ;DFGFgTZ SYFALHF — SF ÝIF[U SZG[ SF lX<5UT SF{X<I 
;D;FDlIS GF8ŸISFZF — SL lJlXQ8 ÝJ`l¿ ZCL C{ × ^^:JFTgÉIF[¿Z lCgNL 
GF8S 5FxRFtI GF8SF — ;[ ÝEFlJT C{ × p;D — lGtI GI[vGI[ ÝIF[U CF[T[ ZCT[ 
C® × VFW qlGS GF8SF — D — ,S Nx`I ÝIF[U NF[CZ[ VFIFDF — D — jIÉT SZG[ S[ 
Tg+ SF ÝIF[U lSIF HFTF C{ × VTLT SF[ JT"DFG S[ ;FY HF[M+G[ SL ,,S 




X[Ø HL ST` ^,S VF{Z ãF[6FRFI"* VF{Z ^ZÉTALH* GF8SF — D — NF[vNF[ SYF 
ALHF — JF,[ lX<5vlJWFG SF ÝIF[U CqVF C{ × ^,S VF{Z ãF[6FRFI"* D — NF[ 
SYFALH C®4 ,S ãF[6FRFI" ;[ ;dAlgWT C{ TF[ N};ZF VZlJgN SL +F;NL      
;[ × GF8SSFZ G[ .;D — VFW qlGS HLJG ;[ ÝFRLG SYFALHF — SF VgJI 
HF[M+G[ SF ;O, ÝIF; lSIF C{ × VYF"TŸ VZlJgN SL SYF S[ äFZF :5Q8 
lSIF UIF C{ lS lASG[JF,[ ãF[6FRFI" EL Y[4 VZlJgN G[ GIF SqK GCÄ 
lSIF4 JC A; ,S VF{Z ãF[6FRFI" C{ × NX"S NF[GF — SF[ T q,GFtDS Nl`Q8 ;[ 
N[BTF C{ × 
 —— ^ZÉTALH* GF8S D — ^NF[ SYFALHF — S[ DFwID ;[ GF8SSDFZ G[ 
;DFH SF[ lWZ[ ZÉTALHF — SF 5lZRI SZFIF C{ ×**112 CF,F ¡lS .;D — NF[ 
SYFGS C{ 5ZgTq NF[GF — D — 5Z:5Z lJZF[WL TyIF — SF lGNX"G Ý:TqT lSIF UIF 
C{ × .;SL NF[ SYF N qlGIF SL GHZF — D — ÊDXo CtIF VF{Z VFtDCtIF SL 
SYF C{4 HF[ IC ;FlAT SZTL C{ lS CtIF ,S :TZ 5Z VFtDCtIF VF{Z 
VFtDCtIF ,S :TZ 5Z CtIF EL CF[ ;STL C{ × 
s$f J:T q lJEFHG SL 5FZd5lZS lX<5vIF[HGF SF 5lZtIFU ,J\ 
GI[ lX<5 SF ÝIF[U o 
 ;D;FDlIS I qU D — J:TqlJEFHG SL Nl`Q8 ;[ 5FZd5lZS ZLlT D — 
5lZJT"G VFIF C{ × JC 5lZJT"G 5lxRDL IYFY"JFNL lX<5vlJWFG S[ ÝEFJ 
:J:i CqVF C{ × 5FZd5lZS XF:+LI VFWFZ 5Z lGlD"T GF8SF — D — J:Tq SF 
lJSF; ptSØ" VF{Z ;DF5G ÊDXo CF[TF YF4 TYF 5\R;lgW4 5\RVY"ÝSl`T ,J\ 
5\R V\SF — D — GF8ŸIvJ:T q SF lJEFHG lSIF HFTF YF × 5ZgT q ;D;FDlIS 
IqU D — ,S V\SJF,[4 NF[ V\SJF,[4 TLG V\SJF,[4 lAGF V\SJF,[ VF{Z S[J, 
Nx`I ;\bIFJF,[4 5}JF"â"vp¿ZFâ" D — lJEFlHT GF8S l,B[ UI[ × MkW- X[Ø HL 
SL GF8ŸIvZRGF,¡4 R}¡ lS ;D;FDlISTF SF p;SL ;DU|TF D — lGJF"C SZTL 





sVf ,S V\SJF,[ GF8S v ^VFWL ZFT S[ AFN* × 
sVFf NF[ V\SJF,[ GF8S v ^3ZF®NF* × 
s.f TLG V\SJF,[ GF8S v ^D}lT"SFZ*4 ^ZtGUEF"*4 ^GIL ;eITF o 
GI[ GD}G[*4* lT, SF TFM+*4 ^AF- SF 
5FGL*4 ^AgWG V5G[vV5G[4 ^OgNL* × 
s."f lAGF V\SJF,[ VF{Z S[J, Nx`I 
;\bIFJF,[ GF8S 
v ^BHqZFCF[ SF lX<5L* × 
spf V\SvNx`I lJWFG SF V:JLSSFZ 
SZG[JF,[ GF8S 
v ^5F[:8Z*4 ^R[CZ[* × 
sµf 5}JF"â" VF{Z p¿ZFâ" D — lJEFlHT 
GF8S 
v ^,S VF{Z ãF[6FRFI"*4 ^VZ[ ¦ DFIFJL 
;ZF[JZ*4 ^ZÉTALH*4 ^ZFÙ;*4 ^SF[D, 
UFgWFZ* ×  
s5f RlZ+F — SL AN,TL E}lDSF o 
 ;D;FDlIS GF8SF — S[ J:T qlJWFG D — RlZ+ lG:i6 S[ WZFT, 5Z EL 
GF8SSFZF — G[ VG[S ÝIF[U lSI[ C® × .G ÝIF[UF[ D— RlZ+ CF[TF C{ jIlÉT4 
lH;[ lS\lRTŸ V,U VgNFH D— Ý:TqT lSIF HFTF C{ × .;;[ SF[." ÝRl,T 
RlZ+ 5FZd5lZS DFgITFVF — ;[ lA<S q, V,U VFIFD S[ ;FY 5[X CF[TF C{ × 
.TGF CL GCÄ 5FZd5lZS DFgITFVF —JF,[ GF8SF — S[ RlZ+ .SCZ[ VF{Z ,SFIFDL 
TYF GFIS4 GFlISF4 B,GFIS4 lJN}ØS VFlN S[ SlT5I lGlxRT :iF — ;[ 
AgW[ Cq, CF[T[ Y[ × ;D;FDlIS GF8SF — D — RlZ+|UT ,[;L ;FZL ;LDF,¡ 
V:JLST` C® × MkW- X[ØHL S[ SlT5I GF8SF — D — .;L GjI ÝJ`l¿ S[ NX"G 
CF[T[ C® × ^^MkW- X[Ø G[ UFgWFZL S[ RlZ+ SF[ GI[ VFIFDF — D — p5l:YT 
SZ**!!# p;[ ÝlTXF[WSFDL GFZL S[ :i D —4 ELQD SF[ S ql8, ZFHGLlT7 S[ 
:i D — VF{Z XS qlG SF[ S qDFZFJ:YF D — 3l`6T ZFHGLlT 5Z lO8SFZ AZ;FG[ 
JF,[ NXF", U, C® × ^G." ;eITFo GI[ GD}G[* D — SQ`6 S[ lDY S[ :i D — 
VFW qlGS SQ`6 SL VJTFZ6F SL C{ × ^^SQ`6 ICF ¡ ;DFH S[ TYFSlYT a,{S 




WDF"lWSFlZIF — S[ 3l`6T SFIF[± 5Z AlgNX ,UFG[ S[ ÝItG S[ HG;FDFgI S[ 
;DÙ pGSL VgN:GL ;rRF." SF[ 5ZBT[vlGZBT[ C® ×**!!$ ^,S VF{Z 
ãF[6FRFI"* D — ãF[6FRFI" SF[ ;\S qlRT Nl`Q8JF,[ ,3qR[T; DFGJ S[ :i D — 
lRl+T lSIF UIF C{ × 
 MkW- X[Ø HL S[ VG[S GF8S ,[;[ C® lHGD — GFIS4 GFlISF4 
B,GFIS4 lJN}ØS VFlN SL E}lDSF :5Q8 GCÄ CF[TL C{ × ^D}lT"SFZ*4 ^lT, 
SF TFM+*4 ^AF<+ SF 5FGL*4 ^AgWG V5G[vV5G[*4 ^OgNL*4 ^SF,HIL*4 ^3ZF ®NF*4 
^VZ[ ¦ DFIFJL ;ZF[JZ*4 ^ZFÙ;*4 ^5F[:8Z*4 ^R[CZ[*4 ^VFWL ZFT S[ AFN* VFlN 
GF8SF — D — 5FZd5lZS GF8S S[ GFIS SF ,Ù6 -}¡-GF D qlxS, SFD C{ × 
s&f ,S CL 5F+ äFZF VG[S E}lDSFVF — SL IF[HGF o 
 J:TqlJWFG S[ lX<5 D — IC EL ,S GIL ÝIF[UFtDS ÝJ`l¿ C{ HF[ 
WLZ[vWLZ[ lJlEgG :iF — D — lJSl;T CF[TL HF ZCL C{ × GF8SSFZ S qX,TF5}J"S 
,[;[ ;\IF[U SL ;`lQ8 SZTF C{ lS ,S 5F+ VG[S RlZ+F — SL E}lDSFVF — 
lGlJ"?G SZTF lNBF." N[TF C{ × .;;[ GF8ŸI ZRGF D— GIF5G4 VFSØ"6 VF{Z 
RDtSFZ A<+TF C{ × 
 MkW- X[Ø HL S[ ^OgNL* GF8S D — OgNL D qSND[ ;[ ;dAâ ;EL ,F[UF — 
SL E}lDSFVF — SF IYFÊD VlEG8G Ý:T qT SZTF C{ × ^VZ[ ¦ DFIFJL 
;ZF[JZ* D — GF8SLI IqlÉT ;[ ZFHF .<J,q ,S :+L S[ :i D — AN, HFTF C{ 
VF{Z 5}Z[ GF8S D — 5q~Ø CF[TF CqVF EL AN,L Cq." E}lDSF lGEFTF C{ × 
^ZÉTALH* SL NF[ SYFVF — S[ lEgG RlZ+F — SL E}lDSF ,S CL VlEG[TF 
lGEFT[ C® × 
s*f GFDCLG 5F+F — SL ; `lQ8 SL ÝJ `l¿ o  
 GFDCLG 5F+F — SL ;`lQ8 SL ÝJ`l¿ ;D;FDlIS lX<5vlJlW SL Nl`Q8 ;[ 
,S GIF ÝIF[U C{ × ÝIF[UWDL" GF8SF — D — ,[;[ ÝIF[U lS;LvGvlS;L :i D — 




IF HFlTUT RlZ+F — SF ÝIF[U GF8SF — D — CF[G[ ,UF × XFIN .;SF SFZ6 IC 
CF[ ;STF C{ lS GF8SSFZ HF[ S qK SCGFvlNBFGF RFCTF C{ JC ,S jIlÉT 
SL AFT G CF[SZ DFGJ ;D qNFI SL AFT C{ × ICL SFZ6 C{ lS ,[;[ :Y,F — 
5Z p;G[ RlZ+F — SF[ GFDCLG ZBF C{ × MkW- X[Ø HL S[ ^R[[CZ[*4 ^5F[:8Z*4 
^VFWL ZFT S[ AFN*4 ^ZÉTALH*4 ^ZFÙ;* VFlN GF8SF — D — RlZ+F — S[ GFD S[ 
:YFG 5Z 5NJFRS4 HFlTJFRS GFDF — SF ÝIF[U lSIF C{ × IYFvIqJF4 jIlÉT4 
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70 MkW- X\SZX[Ø SF GF8 ŸI ;FlCtI4 MkW- ÝSFX HFWJ4 5P` &_v&! 
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304 
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294 
82 ^SF[D, UFgWFZ*4 X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B^0 o NF[4 ;\P MkW- lJGI4 ÝSFXG JØ" v !))_4 
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!))_4 5P` 338 
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29 
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31 
86 ^ZÉTALH*4 X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B^0 o NF[4 ;\P MkW- lJGI4 ÝSFXG JØ" v !))_4 5P` 
378 
87 ^lAG AFTL S[ NL5*4 X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B^0 o NF[4 ;\P MkW- lJGI4 ÝSFXG JØ" v 




88 ^AF<+ SF 5FGL*4 X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B^0 o NF[4 ;\P MkW- lJGI4 ÝSFXG JØ" v !))_4 
5P` 135 
89 ^3ZF ®NF*4 X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B^0 o NF[4 ;\P MkW- lJGI4 ÝSFXG JØ" v !))_4 5P` 
363 
90 ^lAG AFTL S[ NL5*4 X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 B^0 o NF[4 ;\P MkW- lJGI4 ÝSFXG JØ" v 
!))_4 5P` 188 
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 MkW- X\SZX[Ø :JFTgÉIF[¿Z lCgNL GF8SSFZF — D — ;XÉT C:TFÙZ DFG[ 
HFT[ C® × pGSL ;D}RL lHgNUL GF8S SL AqlGIFN 5Z BM+L C{ × pGSL 
HLJGL4 jIlÉTtJ ,J\ Sl`TtJ ;A D—4 GF8S ,S VlEgG TÀJ S[ :i D — 
p5l:YT CF[TF C{ × S,F4 ;\ULT4 GF8ŸI VF{Z :JFlEDFG ;[ ;d5gG lCgN} 
;\IqÉT 5lZJFZ SL SD"9TF VF{Z :l<+IF — S[ ALR pGS[ jIlÉTtJ SF ;\:SFZ 
CqVF × l5TFHL S[ ;\ULT VF{Z GF8S S[ ;\:SFZ VF{Z DFTF SL WFlD"S ,J\ 
;F\:Sl`TS lGQ9F HCF¡ pgC— lJZF;T D — lD,L4 TF[ MkW- lJGIDF[CG XDF" H{;[ 
Uq~ S[ DFU"NX"G ;[ ;FlCtI ;`HG SL Ý[Z6F lD,L × .;S[ ;FY CL WFlD"S4 
;F\:Sl`TS VF{Z ;FDFlHS D}<IF — D — UCG lGQ9F VF{Z DFGJ Ý[D G[ EL pGSL 
ZRGFXL,TF SF[ UCZ[ ;ZF[SFZ ;[ Dl^0T lSIF × lJlEgG EFØFVF — S[ 7FG 
VF{Z jIF5S VwIIG ;[ pGS[ ;FlCtI ;H`G SF[ ACqVFIFDL A, lD,F × 
 MkW- X[Ø HL ;ZSFZL GF{SZL S[ SFZ6 lS;L ,S HUC l:YT GCÄ ZC[ 
C® VF{Z ;dEJTo ICL SFZ6 C{ lS :JFTgÉI ÝFl%T S[ AFN N[X S[ N}ZvNZFH 
S[ UF ¡JF — SF[ VF{Z VFlND HFlT SL N qN"XF SF[ J[ lGS8 ;[ N[B ;S — × ,S 
;\J[NGXL, ZRGFSFZ CF[G[ S[ GFT[ J[ p;[ AM+L UCZF." ;[ VG qEJ EL SZT[ 
ZC[ × ICL UCG VG qE}lTIF ¡ AFZvAFZ pGS[ ;FlCtI SF p5HLjI AGSZ 
VlEjIÉT CF[TL ZCL × MkW- X\SZX[Ø JT"DFGIqU S[ ÝlTEF ;d5gG4 ÝlTlQ9T 
,J\ Ýl;â GF8SSFZF — D — ;[ C® × pgCF —G[ ÝFZdE D — E,[ CL SlJTF TYF 
SCFGL VFlN SF ,[BG lSIF CF[4 5Z pGSL ;FlCtIv;lZTF SF ;|F[T CD — 
pGS[ GF8SF — S[ :i D — CL ÝF%T CF[TF C{ × ;G Ÿ !)55 ;[ ,[SZ ;G Ÿ 
!)(! TS SL ;FlCtIIF+F D — 22 GF8S4 * ,SF\SL GF8S4 2 AF,GF8S4 
$ VG}lNT GF8S4 $ p5gIF;4 # VG q;gWFGFtDS ÝAgW4 ! ;\SL6"4 2 
58SYF4 ! 58SYF ;\JFN VFlN ;FlCtIv;H"G V5G[ Uq6FtDS VF{Z 




;FlCltIS p5,laWIF — S[ l,, pgC— ^lO<DO[IZ^4 ^VFXLJF"N*4 DwIÝN[X XF;G 
;[ ^AF<+ SF 5FGL* VF{Z ^AgWG V5G[vV5G[* 5Z ÊDXo ^;FT CHFZ ~i,* 
TYF ^uIFZC ;F{ ~i,* S[ 5qZ:SFZF[ ;[ ;dDFlGT lSIF UIF C{ × .; ÝSFZ 
MkW- X\SZX[Ø SF jIlÉTtJ VF{Z pGSF ;FlCltIS Sl`TtJ CDFZ[ ;FDG[ ,S 
VG qSZ6LI pNFCZ6 Ý:TqT SZTF C{ × 
 ^;D;FDlISTF* V5G[ D}, D — SF,JFRS ,J\ ÝJ`l¿AF[WS VJWFZ6F        
C{ × 5C,[ :i D — JC SF[XUT VY" SF ;\JFCG lS, Cq, C{4 H{;[ 
^;D;FDlISTF* VYF"TŸ v .; ;DI SF AF[W4 JT"DFG SF AF[W¸ lH;D—       
CD HL ZC[ C® × N};Z[ :i D — JC lS;L SF,B^0 D— jIF%T l:YlTIF —4 
;D:IFVF — SF[ ,[lTCFl;S VY" D — ;DhG[ TYF pGS[ D}, :i D — 5Cq¡RG[ SL 
ÝlÊIF C{ × 
 ^;D;FDlISTF* S[ ;DSÙ ;FlCltIS lÙlTH 5Z pEZG[JF,L VgI EL 
SF,JFRS ;\7F,¡ C®4 H{;[ VFW qlGSTF4 IqUAF[W4 ;DSF,LGTF4 TFtSFl,STF4 
GJLGTF VFlN × .;D — ^;D;FDlISTF* S[ ;FY .G ;\7FVF — SF VgTZ :5Q8 
CF[TF C{ × VFW qlGSTF SL Nl`Q8 S[J, JT"DFG 5Z CL S[lgãT ZCTL C{ TYF 
;DI SL ;LDFVF — ;[ 5Z[ ZCG[JF,L jIF5S R[TGF C{ TF[ ;D;FDlISTF I qULG 
5lZl:YlTIF — ,J\ 5lZJlT"T D}<IF — VFlN S[ ÝlT ÝlTAâ ZCG[JF,L ;LlDT Nl`Q8 
C{ × ^TFtSFl,STF* TqZgT VF{Z XL3|TF SF AF[W SZFTL C{ × IC SF,F\X 
V5G[ ;[ 5}J" S[ SF,F\X ;[ lGZgTZTF SF VFEF; GCÄ N[TF4 HAlS 
;D;FDlISTF D — IC lGZgTZTF lJ,q%T GCÄ CF[TL × IqUAF[W D— 5}Z[ IqU SF 
ÝlTlAdA pEZTF C{ HAlS ;D;FDlISTF ,S CL IqU D — VG[S :i D — 
Nl`Q8UF[RZ CF[TL C{ × GJLGTF JT"DFG ;[ lx,Q8 V,\SZ6 IF ;FWG C{ × 
;D;FDlISTF S[ ;FY p;SF VJxI ;dAgW C{ × lSgT q GJLGTF D — HCF ¡ 
lJUT S[ ÝlT lJZF[W C{4 ;D;FDlISTF D — lJUT VF{Z VFUT NF[GF — SF 
;FCRI" :JLSFZ C{ × ;DSF,LGTF VF{Z ;D;FDlISTF NF[GF — 5IF"IJFRL C{ × 
NF[GF — ;[ ;DFG VY" SF CL AF[W CF[TF C{ × .gC— 5Z:5Z lEgG GCÄ ;DhF 




CF[T[ Cq, EL JT"DFG ;DI D — ;\RlZT ÝJl`¿IF — SF nF[TS C{ × lS;L EL N[X 
VYJF ;DFH SL ßJ,gT ;D:IFVF — SF lG:i64 JCF¡ S[ ,F[UF — SF pG 
;D:IFVF — ;[ H}hGF TYF pGS[ ptYFGv5TG SL lÊIF,¡4 ÝlÊIF,¡4 ÝlTlÊIF,¡4 
pGSL UlTlJlWIF ¡ TYF ;\J[NGF,¡ VFlN ;A lD,SZ ;D;FDlISTF SF AF[W 
SZFT[ C® × ;D;FDlISTF SF ;dAgW lS;L SF,B^0 lJX[Ø ;[ CL G ZCSZ 
p; SF,B^0 D— lJnDFG lJlEgG 5lZl:YlTIF —4 lJX[ØTFVF — ;[ VlGJFI"To HqM+ 
HFTF C{ × HLJG SF[ VY"J¿F ÝNFG SZG[JF,L .G lJRFZWFZFVF — S[ 
;FDFlHS4 VFlY"S4 ZFHGLlTS ,J\ ;F\:Sl`TS VFlN lJlJW VFIFD 
;D;FDlISTF S[ :J:i SF[ lGDF"6 SZG[ D — ;CFIS CF[T[ C® × 
 :JTg+TF 5xRFTŸ EFZTLI ;DFH jIJ:YF D — jIF5S 5lZJT"G CF[G[ ,UF 
YF × ÝFRLG ,J\ ;\SL6" DFgITF,¡ wJ:T CF[G[ ,UÄ × GIL ;FDFlHS 
WFZ6FVF — S[ ;FY ;DFH lJSl;T CF[G[ ,UF × ;DFH S[ ; qQ9 q :J:i SL 
S<5GF 3}lD, CL AGL ZCL × MkW- X\SZX[Ø SF ;FDFlHS AF[W pGS[ 
jIlÉTUT VG qEJ 5Z VFWFlZT C{ × pgCF —G[ prRJU"4 DwIDJU" VF{Z lGdGJU" 
;EL S[ HGvHLJG SF[ lRl+T SZG[ SF ÝIF; lSIF × lSgT q IC EL 
p<,[bI C{ lS :JI\ DwIDJUL"I 5lZJFZ SF ;N:I CF[G[ S[ SFZ6 pGSL 
ZRGFVF — D — DwIDJUL"I ;DFH S[ VFgTAF"æ :iF — SF AM+F HLJgT VF{Z 
ÝFDFl6S lR+6 CqVF C{ × GF8SSFZ ;\I qÉT 5lZJFZ S[ 5FZd5lZS lJ38G SL 
l:YlTIF — S[ ÝlT V;gTqQ8 Y[ × ;\I qÉT 5lZJFZ S[ VgTU"T ZCG[JF,[ ;EL 
DG qQIF — S[ VF5;L ;dAgWF — SF[ pgCF —G[ lRl+T lSIF C{ × lH;D — 
DFTFv5q+v5q+L ;dAgW4 EF."vACG ;dAgW4 5lTv5tGL ;dAgW4 Ý[DLvÝ[lDSF 
;dAgW VFlN TDFD :iF — SF[ NXF"IF UIF C{ × 
 GFZL SL lJlJW ;D:IFVF — VF{Z p;SL HLJGUT lJ0dAGFVF — SF EL 
DFlD"S V\SG MkW- X[Ø HL S[ GF8SF — D — CqVF C{ × h}9L ;FDFlHS ,J\ 
G{lTS DFgITFVF — S[ SFZ6 lS; ÝSFDZ GFZL SF XF[Ø6 CF[TF C{ .;SF 
lR+6 ^SF[D, UFgWFZ* D — CqVF C{ × 5C,[ DFTFvl5TF SL .rKF ;[ ,M+lSIF — 




SL DFGl;STF D — 5lZJT"G VFIF VF{Z J[ V5GL .rKF ;[ lJJFC SZGF 
VlWS 5;gN SZTL C® × .;S[ VlTlZÉT 5 qGlJ"JFC4 UFgWJ"lJJFC4 lJWJF 
lJJFC4 ÝF{<+ IF VGD[, lJJFC VFlN S[ ÝlT DwIDJUL"I ,J\ prRJUL"I ,F[UF — 
SL ~lR SF[ lRl+T lSIF UIF C{ × pGSL GF8ŸI ZRGFVF — D — 5Zd5ZFJFNL 
GFlZIF ¡ C® HF[ V5GL 5lT5ZFI6TF SF[ ,J\ ;rRlZ+TF SF[ HLJG SF ;J":J 
DFGSZ VG[S ÝSFZ SL lJ5l¿IF — SF lXSFZ AGTL C® × GF{SZL 5[XF I qJlTIF — 
SF[ VFU[ A<+G[ S[ l,, lSGvlSG Sl9GF."IF — SF ;FDFGF SZGF 5M+TF C{4 
.;SF EL lR+6 CqVF C{ × GF8SSFZ G[ I qUvIqU ;[ 5LlM+T GFZL SL 
lJ0dAGF SF[ ^,S VF{Z ãF[6FRFI"*4 ^5F[:8Z*4 ^ZFÙ;*4 ^R[CZ[*4 ^AF<+ SF 5FGL* 
VFlN GF8SF — D — pEFZF C{ × J6"vjIJ:YF4 HFlTv5F ¡lT4 K qVFvK}T HFlT S[ 
SFZ6 ;FdÝNFlIS J{DG:I SL ;D:IFVF — SL 5qlQ8 ;ÝDF6 SL U." C{ × 
.;S[ ;FY CL ;D;FDlIS I qU D — EL CDFZ[ ;DFH D— O{,[ Cq, VgWlJxJF; 
TYF ,F[UF — SL ;\SL6" DFGl;STF SF[ EL :iFlIT lSIF UIF C{ × GF8SSFZ 
G[ ^5F[:8Z*4 ^lAG AFTL S[ NL5*4 ^AF<+ SF 5FGL* VFlN GF8SF — D — J{7FlGS 
Nl`Q8SF[6 V5GFT[ Cq, VgWlJxJF; D— VF:YF ZBG[JF,[ ,J\ p;SF[ A<+FJF N[G[ 
JF,[ TÀJF — SL Et;"GF SZJF." C{ × 
 VY" CDFZ[ HLJG SL DCÀJ5}6" VFJxISTF C{4 ÉIF —lS .;S[ G ZCG[ 
5Z DFGJvHLJG VjIJl:YT CF[ HF,UF × MkW- X\SZ X[Ø S[ GF8SF — D — EL 
VFlY"S 5lZJ[X pHFUlZT CqVF C{ × :JFWLGTF S[ AFN VF{nF[ULSZ6 ,J\ 
GUZLSZ6 SL ÝJ`l¿IF — G[ UlT 5SM+L × 5ZgTq UZLAL4 VlXÙF4 A[ZF[HUFZL 
VF{Z XF[Ø6 S[ lXS\H[ D — O\;F EFZTLI ;DFH .G ;A ;[ H}hTF ZCF × 
;\;FZ SF ÝtI[S DFGJ VY" S[ l,, ÝItGXL, ZCTF C{ × VY" S[ l,, 
JT"DFG IqU SF DFGJ VGY" S[ ZF:T[ 5Z R,G[ S[ l,, EL T{IFZ C{ × 
VY" S[ SFZ6 CF[G[JF,[ ;EL N qQ5lZ6FDF — 5Z UdELZTF ;[ Nl`Q85FT SZG[JF,[ 
MkW- X[Ø HL G[ S qK[S GF8SF — D — ,[;L Vl:DTF SF EL NX"G SZFIF C{4 HF[ 
;D;FDlIS I qU D — lJZ, 38GF DFGL HF ;STL C{ × ^D}lT"SFZ*4 ^,S VF{Z 




C® HF[ V5GL 3F[Z lJ5gGTF D— EL V5G[ prRFNXF[± ;[ Rl,T GCÄ CF[T[4 JZG Ÿ 
V5G[ :JFlEDFG ,J\ Vl:DTF SF[ AZSZFZ ZBT[ C® × 
 R}\lS MkW- X[Ø HL SF[Z[ VFNX"JFN D — lJxJF; GCÄ ZBT[ × pNF¿ 
HLJGD}<IF — 5Z VFWFlZT VjIFJCFlZS VFNX"JFlNTF pgC— BF[B,L ,UTL C{ × 
pgCF —G[ ;DFH S[ p; :i SF[ lGS8 ;[ N[BF C{ lH;D — VFlY"S lJØDTF S[ 
SFZ6 DFGJLI ;dAgW ;FZ CLG CF[ U, C® × 5[8 SL E}B VFNDL SF[ lJJX 
AGF N[TL C{ × A[ZF[HUFZL SL ;D:IF4 GF{SZL SL 5Z[XFlGIF ¡4 prRFlWSFZLIF — S[ 
GLR[ SFI" SZG[JF,[ SD"RFlZIF — SL l:YlT SF ÝEFJ5}6" J6"G lSIF UIF C{ 
TYF 5}\HL5lT JU" lS; ÝSFZ XF[Ø6 SZS[ UZLA HGTF SF[ A[JS}O AGFT[ C®4 
.;SF[ EL GF8SSFZ G[ NXF"IF C{ × ;D;FDlIS I qU SL ZFHGLlTSv;FDFlHS 
jIJ:YF EL VFlY"S lÊIFVF — ;[ ÝEFlJT CF[ ZCL C{ × VA VY" ;FDFlHS 
ÝlTQ9F SF VFWFZ C{4 lH;SL ÝFl%T C[T q lZxJT4 SF,FAFHFZL4 lD,FJ84 
SZRF[ZL4 ZFH:J SL RF[ZL .tIFlN VG{lTS DFwIDF — SF ÝIF[U lSIF HFTF C{ × 
.;SF SFZ6 C{ lS ÝtI[S jIlÉT VF;FG4 VG{lTS VF{Z VJ{W TZLS[ ;[ 
VlWSTD WG SDFGF RFCTF C{ × VYF["5FH"G C[T q p;G[ ;FWGXqlRTF SF tIFU 
SZ lNIF C{ × VlWSF\XTo DwIDJUL"I .g;FG A[3Z CL C{ × DCFGUZF — D — 
VFJF; SL ;D:IF AM+L Hl8, ;D:IF C{ × ZF[HUFZ SL T,FX D— N[CFT ;[ 
VF, IqJSF — SF[ VFJF; S[ l,, .WZvpWZ E8SGF 5M+TF C{ × XFNLXqNF 
IqJS VFlY"S ;\S8 S[ SFZ6 V5G[ ALJLvArRF — S[ ;FY ZC GCÄ 5FTF VF{Z 
VlJJFlCT IqJS SF[ lSZF, 5Z EL 3Z GCÄ lD,TF × .; S~6FlgTSF ;[ 
H}hT[ Cq, EL JC V5G[ KF[8[ ;[ 3Z SF ;5GF HLJGv5I±T ;FSFZ CF[T[ N[B 
GCÄ ;STF × ^3ZF ®NF* ,J\ ^lT, SF TFM+* D — pÉT lJELlØSF SF[ GF8SSFZ 
G[ l,l5Aâ lSIF C{ × 
 CDFZ[ N[X SF ZFHG{lTS HLJG ACqT lJlJWTF l,, Cq, C{ × V\U[|HF — 
S[ XF;G S[ ;DI TYF :JTg+TF S[ AFN VG[S ÝSFZ S[ 5lZJT"G Cq,   
C® × MkW- X\SZ X[Ø G[ V5G[ GF8SF — D — ZFHG{lTS lGIDF — TYF VFNXF[±4 




:JFTgÉIF[¿Z ;¿FWFZL SL DGF[Jl`¿ ,F[SvS<IF6 C[Tq G ZCSZ VFtDS<IF6 
D — S[lgãE}T Cq." C{ × ;¿FWFlZIF — SL lGZ\SqX J :J[rKFRFlZTF S[ 
5lZ6FD:J:i ;FDFgI HG 5Z VDFGJLI VtIFRFZ lS, HFT[ C® × ;¿F SF 
,F,R jIlÉT SF[ V5ZFWL AGF N[TF C{ × ;¿F SL ÝFl%T ,J\ p;SL ;qZÙF 
S[ l,, JC lGT G." RF,— R,TF C{ × SELvSEL JC HFlTJFN VF{Z 
;FdÝNFlIS J{DG:I O{,FSZ4 SEL WDSL IF Ý,F[EG N[SZ V5GL ;¿F4 5N 
;qZlÙT SZ ,[TF C{ × ;D;FDlIS ZFHG{lTS :J:i SF lR+6 ^SF,HIL*4 
^SF[D, UFgWFZ*4 ^,S VF{Z ãF[6FRFI"* D — N[BF HF ;STF C{ × ;D;FDlIS 
ZFHGLlTS 5lZJ[X 5Z Nl`Q85FT SZG[ ;[ 5TF R,TF C{ lS I[GvS[GvÝSFZ[6 
;¿F 5FGF CL ZFHGLlTS jIlÉT SF ,SD[J ÝIF[HG AG RqSF C{ × lGZLC 
HGTF SF[ :Jl%G, N qlGIF D — ;{Z SZFG[JF,F — S[ I[ JFIN[ S[J, HLT S[ l,, 
CF[T[ C® × R}\ lS HFU`T HGTF .G;[ E,LvEF¡lT 5lZlRT CF[ RqSL C{ .;l,, 
JC ZFHGLlTS ;dDF[CG ;[ lGQÝEFJL ZCTL C{ × E|Q8FRFZ S[ N,vN, D— 
UCZ[ TS 3¡;[ Cq, E}v:JFDL4 U|FDvÝDqB .tIFlN ;ZSFZL VO;Z4 NFZF[UF4 
.\:5[É8Z VFlN UZLA HGTF SF VDFGJLI XF[Ø6 SZG[ D — 5LK[ GCÄ C{ × 
GF8SSFZ G[ ;D;FDlIS ZFHGLlT S[ .; lJã}5 :i SF[ AM+L ;}1DTF ;[ 
^5F[:8Z* VF{Z ^ZFÙ;* D — pEFZF C{ × .G ;A l:YlTIF — S[ ÝlT EqÉTEF[UL S[ 
DG D — VFÊF[X C{4 lJZF[W C{ × ,[lSG p;[ V5GL l:YlT SL lJØDTF EL 
7FT C{ TF[ ÙDTFVF — SL ;LDFvZ[BF EL × ;¿FWFZL JU" SL l:YlT p;S[ 
VFÊF[X SL 5Cq¡R ;[ ACqT N}Z C{ × .;l,, JC AFZvAFZ 5lZl:YlTIF — S[ 
CFYF — lJJX C{ VF{Z CTFXF S[ :JZF — ;[ EZ5}Z EL × ^SF[D, UFgWFZ*4         
^,S VF{Z ãF[6FRFI"* VF{Z ^OgNL* VFlN D — pÉT l:YlT SF ;O, V\SG CqVF 
C{ × 
 J{;[ Iqâ SF[ CLGSt`I VF{Z DFGJ lJZF[WL DFGF UIF C{ lSgTq MkW- X[Ø 
HL VlWSFZ4 gIFI4 :JtJ ,J\ Vl:TtJ SL ZÙFY" Iqâ SF[ VlGJFI" DFGG[ S[ 
5Ù D — C® × VFÊFgTF S[ ;FDG[ gI:TX:+ AGSZ ;DhF{TF SZ ,[G[ ;[ 




^ZFÙ;* GF8S .; AFT SL 3F[Ø6F SZTF C{ × ZFHGLlT SF ÝEqtJ VFH CZ 
HUC ,lÙT CF[TF C{ × JT"DFG lXÙ6 ;\:YF,¡ ZFHGLlTS C:TÙ[5 ;[ ,M+B0 +F 
U." C® × EF."vETLHFJFN VF{Z jIF5S E|Q8FRFZ S[ SFZ6 IF[uI jIlÉT IF[uI 
:YFG ;[ J\lRT ZC HFT[ C® × TZÉSL4 5NF[gGlT VF{Z µ¡RF :YFG 5FG[S[ l,, 
D[CGT4 ."DFGNFZL VF{Z lGQ9F SL VA SF[." SLDT GCÄ ZC U." C{ × ÝXF;G 
J gIFIjIJ:YF D — EL lNGvÝlTlNG E|Q8FRFZ VgIFI J VtIFRFZ SF 
AF[,AF,F CF[ UIF C{ × UZLA HGTF gIFI 5FG[ S[ l,, E8STL C{ VF{Z 
VgT D— p;[ lGZFXF CL CFY ,UTL C{ × CDFZ[ SFIN[ SFG}G NF[ØU|:T C® 
.GD — V5[lÙT ;qWFZ SL lGTFgT VFJxSITF C{4 TDL JF:TlJS V5ZFWL SF[ 
;HF VF{Z lGZ5ZFWL SF[ DqlÉT lD, ;STL C{ × ,[;[ CF,FT SF[ AIFG 
N[G[JF,[ GF8SF[ D — ;[ ^,S VF{Z ãF[6FRFI"*4 ^AgWG V5G[vV5G[*4 ^VFWL ZFT 
S[ AFN*4 ^OgNL*4 ^5F[:8Z* VFlN GF8S lJX[Ø p<,[BGLI C{ × 
 :JFWLGTF ÝFl%T S[ ;FYv;FY N[X S[ ;F\:Sl`TS 5lZJ[X D— VG[SFG[S 
5lZJT"G SL ;dEFJGF BM+L CF[ U." × J{7FlGS lRgTG G[ XTFlaNIUF — 5qZFGL 
VlWSF\X DFgITFVF — SF[ GSFZ lNIF × ;DFH D— ;[ tIFU4 ;[JF4 ST"jI 
EFJGF ,q%T CF[G[ ,UÄ × .GS[ :YFG 5Z A[."DFGL4 E|Q8FRFZ4 VG{lTSTF VF{Z 
VlWSFZ EFJGF SF AF[,AF,F A<+ UIF × VFwIFltDS D}<IF — SL TLJ| 
VF,F[RGF CF[G[ ,UL × EFZTLI ;D;FDlIS ;F\:Sl`TS 5lZJ[X D— VF, AN,FJ 
G[ MkW- X[Ø HL D— A{9[ ;F\:Sl`TS 5q~Ø SF[ lJRl,T SZ lNIF × VTo pGS[ 
GF8SF — D — ;D;FDlIS ;F\:Sl`TS 5lZJ[X S[ ÝlT V;gTF[Ø VF{Z Ù qaWTF S[ 
EFJ VlEjIÉT Cq, C® × ."xJZvWDF"lN S[ :YFG 5Z VA jIlÉTUT lCT 
ÝD qB CF[ U, × GJLG ;eITF S[ VF,F[S ;[ 5Z[ VF:YF,q J WD"EL:JU" VA 
EL 5F5v5q^ I4 :JU"vGS"4 5qGH"gD4 N{JL ÝSF[5 .tIFlN DFgITFVF — S[ VFlND 
3[Z[ D — V5GF XF[Ø6 ;CG[ C[Tq lJJX ZCF × WD" S[ GFD 5Z 5M+F[;L ZFQ8= 
S[ ÝlT HGTF SF[ WDF ±W AGFSZ p;SF wIFG VgI+ VFSlØ"T SZG[ SL 
XF;SF — SL Ê}ZvÝJ`l¿ ÝWFG ZCL C{ × ^5F[:8Z*4 ^SF,HIL* VFlN GF8S pÉT 




 WD" S[ ÝlT lGQ9F VF{Z pNFZEFJGF EFZTLI ;\:Sl`T SL D},E}T 
lJX[ØTF ZCL C{ × ICF¡ ZCG[JF,F ÝtI[S jIlÉT ;N{J ;[ CL V5GLvV5GL 
.rKFG q;FZ WD"5F,G4 ÝRFZ VF{Z Ý;FZ S[ l,, 5}6" :JTg+ C{ × µ¡RvGLR4 
HFlTv5F ¡lT D — lJxJF; VF{Z VC\SFZ H{;L Ù qã EFJGFVF — VF{Z WFlD"S :l<+IF — 
S[ ÝlT .; ÝSFZ S[ VF:YF 5lZJT"G SF lR+6 ^AF<+ SF 5FGL*4 ^BHqZFCF[ 
SF lX<5Lc VFlN GF8SF — D — CqVF C{ × JT"DFG ;DFH D — WD" SF :YFG VWD" 
G[ VF{Z GLlT SF :YFG VGLlT G[ ,[ l,IF C{4 lH;S[ SFZ6 CD VG[S 
ÝSFZ S[ SQ8 EF[U ZC[ C® × lJ7FG S[ lJSF; G[ G{lTSTF SF[ GJLG lNXF 
ÝNFG SL O,To 5Zd5ZFUT G{lTSD}<I 5lZJlT"T Cq, × JT"DFG I qJF5L- +L G[ 
.gCÄ 5lZJlT"T G{lTS D}<IF — SF[ V5G[ HLJG SF VFWFZ AGFIF C{ × jIlÉT 
V5G[ J{IlÉTS ;qBF — VF{Z ,FEvCFlG S[ ÝlT VlWS HFUT` CF[ UIF C{ VF{Z 
.;L ACFG[ JC :JFlEDFGX}gI4 Ù qã4 ,F,RL AGSZ G{lTSTF ;[ lUZTF HF ZCF 
C{ × SEL p;[ G{lTS DFU" ;[ VWo5lTT AGFG[ D— 5lZJFZ ,J\ 5lZl:YlTIF ¡ 
EL IF[U N[TL C{ × VFNXF[± SF VJD}<IG CqVF C{ × EFZTLI ;F\:Sl`TS 
DFGN^0F — S[ VFWFZ 5Z p;[ 5lZJT"G SL V5[ÙF 5TG SCF HF, TF[ VlWS 
;DLRLG CF[UF × MkW- X\SZ X[Ø S[ ^,S VF{Z ãF[6FRFI"*4 ^D}lT"SFZ*4 
^ZÉTALH*4 ^BHqZFCF[ SF lX<5L*4 ^SF[D, UFgWFZ*4 ^3ZF ®NF*4 ^R[CZ[* VFlN 
GF8SF — D — G{lTS D}<IF — SL C|F;F[gDqBL l:YlT 5Z lRgTF ,J\ VFÊF[X SL 
VlEjIlÉT lNBF." N[TL C{ × 
 DwIDJUL"I VF{Z lGdGJUL"I ,F[U V5GL V;DY"TF S[ SFZ6 EFuI SF 
EZF[;F SZG[ S[ l,, lJJX CF[T[ C® × D[~T q<IWG4 :JUL"I ;qB4 ;O,TF4 
9F8vAF84 ;qgNZ XZLZ4 ;qAqlâ4 :JF:yI ,J\ ZD6LI UF+F —JF,L 5tGL VFlN SL 
ÝFl%T DG qQI SF[ EFuIF[NI ;[ CF[TL C{ × ^AF<+ SF 5FGL*4 ^5F[:8Z*4 ^OgNL*4 
^ZtGUEF"*4 ^BHqZFCF[ SF lX<5L*4 ^GIL ;eITF o GI[ GD}G[*4 ^3ZF ®NF* VFlN 
GF8SF — D — GF8SSFZ SF lGIlTJFNL Nl`Q8SF[6 ;lJ:TZ Ý:T qlT 5FTF C{ × lXÙF 
HUTŸ D — jIF%T lJ;\UlTIF ¡4 E|Q8FRFZ4 lTS0+DAFHL4 E[NEFJ VF{Z .:T[DF, SL 




;H"G SZG[JF,[ S,FSFZ SF[ lGA"gW S,FlEjIlÉT S[ l,, V5G[ RFZF — VF[Z 
;[ H}hGF 5M+TF C{ × S,FSFZ SL VFtDF p;S[ S,FlX<5 D — AF[,TL C{ × 
VTo p;SL ÝSl`T ;CH CL :JFlEDFGL CF[TL C{ × Vl:DTF p;SF V,\SZ6 
CF[TF C{ × pÉT SyI SF ;\JFCG SZG[JF,[ GF8SF — D — ^,S VF{Z ãF[6FRFI"*4 
^AgWG V5G[vV5G[*4 ^BHqZFCF[ SF lX<5L*4 ^D}lT"SFZ* VFlN lJX[Ø p<,[BGLI 
C® × 
 GF8SSFZ G[ ;D;FDlISTF S[ AN,T[ ;gNEF[± SF[ 5}6" Tt5ZTF ;[ 
V5G[ GF8ŸI;FlCtI D — ÝlTlQ9T lSIF C{ × ;FDFlHS4 VFlY"S4 ZFHGLlTS4 
;F\:Sl`TSv5lZJlT"T 5lZJ[X S[ lR+6 S[ ;FYv;FY GF8SSFZ SL ÝlTAâTF 
;D;FDlIS AF[W SF[ jIÉT SZTL C{ × MkW- X\SZX[Ø G[ GF8S SF[ lJ:TT` 
Ù[+ ÝNFG SZT[ Cq, ;NF lGTvGJLG lJØIF — SF[ ,[SZ GF8ŸIv;`HG lSIF   
C{ × lJØI SL Nl`Q8 ;[ pGSL ÝtI[S ZRGF VK}T[ VF{Z GJLG lJØI SF[ 
,[SZ R,L C{ × lJØIUT ;D;FDlISTF SL Nl`Q8 ;[ pGSL GF8ŸIvSl`TIF — D — 
TtSF,LG ;FDFlHSvVFlY"S4 ,[lTCFl;Sv5F{ZFl6S4 lDYSLI ,J\ ;D:IF ÝWFG 
VFlN SF IYFY" lR+6 CqVF C{ × MkW-X[Ø HL S[ ;EL GF8S lJØI VF{Z 
;\J[NGF S[ WZFT, 5Z ;D;FDlIS DG qQI S[ HLJG SL +F;NL ,J\ lJ;\UlTIF — 
SF[ pHFUZ SZT[ C® × ^lT, SF TFM+*4 ^3ZF ®NF* D — 3Z SL ;D:IF4 ^AgWG 
V5G[vV5G[*4 ^VZ[ ¦ DFIFJL ;ZF[JZ*4 D — ,SFSL5G4 ^AF<+ SF 5FGL* D — 
HFlTJFN4 ^D}lT"SFZ*4 ^ZgTUEF"*4 ^lAG AFTL S[ NL5* D — 5FlZJFlZS4 ^GIL 
;eITF o GI[ GD}G[*4 ^lT, SF TFM+*4 ^AgWG V5G[vV5G[*4 ^R[CZ[*4 ^D}lT"SFZ* 
D — J{JFlCS4 ^R[CZ[*4 ^VFWL ZFT S[ AFN*4 ^5F[:8Z* D — a,{S D[l,\U4 SF,FWG4 
GS,L NJF.IF — SF jIF5FZ ,J\ VDFGJLI XF[Ø6 SL ;D:IF4 ^SF[D, UFgWFZ*4 
^ZÉTALH* D — .:T[DF, SL4 ^GIL ;eITF o GI[ GD}G[*4 ^lT, SF TFM+* D — 
A[ZF[HUFZL SL ;D:IF4 ^AgWG V5G[vV5G[*4 ^,S VF{Z ãF[6FRFI"* D — X{Ùl6S 
E|Q8FRFZ SL ;D:IF4 ^3ZF ®NF*4 ^VFWL ZFT S[ AFN* D — lA<0ZF — äFZF 9UL SL 
;D:IF4 ^,S VF{Z ãF[6FRFI"*4 ^SF,HIL*4 ^SF[D, UFgWFZ*4 ^ZFÙ;* D — 




SD" SL ;D:IF4 ^OgNL* D — Hl8, gIFI Ý6F,L 5Z D}<I lGÙ[5 SF VFÙ[54 
^lAG AFTL S[ NL54 ^AgWG V5G[vV5G[*4 ^3ZF ®NF*4 ^SF[D, UFgWFZ* D — lGD"D4 
lGQ9 qZ DCÀJFSF\ÙFVF — SL ;D:IF VF{Z .G;[ pNŸE}T ;\J[NGF VFlN IqULG 
;D;FDlISTF SF ;D}RF 5lZNx`I MkW- X[Ø HL S[ GF8SF — D — lJnDFG C{ × 
 GF8ŸIvlX<5 SL Nl`Q8 ;[ EL MkW- X\SZ X[Ø S[ ;D:T GF8S 5}6" 
VF{Z ;O, C{ × lX<5vlJWFG D — GIF5G ,FG[ S[ l,, ;D;FDlIS ÝRl,T 
ÝJ`l¿IF — SF ÝIF[U GF8SSFZ G[ ;O,TF5}J"S lS, C® × ,[lTCFl;Sv5F{ZFl6S 
SYFGS SF .:T[DF, ;J"YF GjI:i ;[ lSIF UIF C{ × ;qN-` + SYFGS SF 
5lZtIFU4 ;DFGFgTZ SYFGSF — SL IF[HGF4 ,F[SGF8ŸI SL lJlEgG ~l<+IF — SF 
ÝIF[U4 J:TqlJEFHG SL 5FZd5lZS lX<5 IF[HGF SF 5lZtIFU ,J\ G, lX<5 
SF ÝIF[U4 RlZ+F — SL AN,TL E}lDSF4 ,S CL 5F+ äFZF VG[S E}lDSFVF — SL 
IF[HGF4 GFDCLG 5F+F — SL ;`lQ8 SL ÝJ`l¿4 DFGJ[TZ RlZ+F — SL VJTFZ6F4 
SDv;[vSD 5F+F — SL IF[HGF4 NX"S SF[ D\R ;[ HF[M+G[ SL IF[HGF H{;L 
ÝD qB ÝJ`l¿IF — SF lGJF"C AB}AL pGSL GF8ŸIvZRGFVF — D — G,5G VF{Z 
ÝIF[U5ZS Nl`Q8 ;lCT DF{H}N C{ × ICL SFZ6 C{ lS MkW- X[Ø HL S[ GF8S 
D\R SL ,S lJlXQ8 5CRFG SFID SZG[ D— ;O, Cq, C® × 
 























? VFWFZE}T U|gY o 
X\SZX[Ø ZRGFJ,L4 ;\P MkW- lJGI4 !))_4 lSTFA3Z4 G." lN<,L v S[ 
ÊDXo B^0 NF[4 TLG ,J\ RFZ D— ;\Sl,T GF8ŸIvZRGF,¡ o 
1- ZtGUEF" 
2- D}lT"SFZ 
3- AF<+ SF 5FGL 
4- lAG AFTL S[ NL5 
5- AgWG V5G[vV5G[ 
6- ,S VF{Z N|F[6FRFI" 
7- 3ZF ®NF 
8- ZÉTALH 
9- SF[D, UFgWFZ 
10- OgNL 
11- BHqZFCF[ SF lX<5L 
12- SF,HIL 
13- VZ[ ¦ DFIFJL ;ZF[JZ 
14- R[CZ[ 
15- 5F[:8Z 
16- VFWLZFT S[ AFN 
17- GIL ;eITF o GI[ GD}G[ 






? ;CFIS U|gY o 
1- VDT`,F, GFUZ S[ p5gIF;F — D — VFW qlGSTF4 MkW- VGLTF ZFJT4 
RgN|,F[S ÝSFXG4 SFG5qZ4 ÝP ;\P !))( 
2- VFRFI" CHFZLÝ;FN läJ[NL S[ ;FlCtI[lTCF; U|gYF — D — .lTCF; R[TGF 
SF VG qXL,G4 MkW- N qUF"JTL l;\C4 lGD", 5la,S[Xg;4 ÝP;\P !))( 
3- VFH SF lCgNL GF8S o ÝUlT VF{Z ÝEFJ4 MkW- NXZY VF[hF4 
ZFH5F, ,^0 ;gH4 lN<,L4 ÝP;\P !)($ 
4- VF9J— NXS SL lCgNL SCFGL4 MkW- ÝlTEF WFZF;}ZSZ4 lJSF; 
ÝSFXG4 SFG5qZ4 ÝP;\P!))( 
5- VFW qlGS lCgNL SFjI VF{Z ;\:S`lT4 MkW- EÉTZFHXF:+L4 RgN|,F[S 
ÝSFXG4 SFG5qZ4 ÝP ;\P !))& 
6- VFW qlGS lCgNL 5n GF8SF — SF ;\ZRGFtDS VG qXL,G4 MkW- XlXSFgT 
XDF"4 7FG ÝSFXG4 SFG5qZ4 ÝP;\P 2__2 
7- VFW qlGS B^0SFjIF — D — IqUvR[TGF4 MkW- ,GP 0LP 5F8L,4 VTq, 
ÝSFXG4 SFG5qZ4 ÝP;\P !))$ 
8- VFW qlGS lCgNL p5gIF; o jIlÉTtJ lJ38G S[ lGSØ 5Z4 MkW- 
GLZH H{G4 lGD", 5la,S[XG4 lN<,L4 ÝP;\P 2__! 
9- VFW qlGS ,[lBSFVF — S[ GUZLI 5lZJ[X S[ p5gIF;4 MkW- 5F:SFgT 
N[;F."4 lRgTG ÝSFXG4 SFG5qZ4 ÝP;\P !))$ 
10- VFW qlGS lCgNL SCFGL ;FlCtI D — SFDD},S ;\J[NGF4 MkW- zLZFD 
DCFHG4 lRgTG ÝSFXG4 SFG5qZ4 ÝP;\P !)(& 
11- VFW qlGS lCgNL p5gIF;F — D — ZFHGLlTS ,J\ VFlY"S R[TGF4 MkW- 
5LTFdAZ ;ZF[N[4 VT q, ÝSFXG4 SFG5qZ4 ÝP;\P !)(* 
12- VFW qlGS lCgNL GF8SF — D — ,F[S GF8ŸIF — S[ ÝEFJ SF VG qXL,G4 MkW- 
GLGF XDF"4 VF:YF ÝSFXG4 EF[5F,4 ÝP;\P !))) 
13- p5gIF; SF VF\Rl,S JFTFIG4 MkW- ZFD5T IFNJ4 lRgTF ÝSFXG4 




14- SYF ,[lBSF DgG} E^0FZL4 MkW- J|HDF[CG XDF"4 SFNdAZL ÝSFXG4 
lN<,L4 ÝP;\P !))! 
15- SALZ S[ SFjI 5Z ;D;FDlIS 5lZl:YlTIF — SF ÝEFJ4 MkW- 
ZFDGFZFI6Ý;FN l;\C4 HFGSL ÝSFXG4 lN<,L4 ÝP;\P !))( 
16- SlJTF SF ;FDFlHS ;gNE"4 Dt:I[gN| XqÉ,4 VlG, ÝSFXG4 
.,FCFAFN4 ÝP;\P !))& 
17- S q\JZ GFZFI6 ST` VFtDHIL o ;|F[T VF{Z ;DSF,LG ÝF;\lUSTF4 MkW- 
;Z:JTL E<,F4 5LI}Ø ÝSFXG4 lN<,L4 ÝP;\P !))* 
18- KFIFJFNF[¿Z SFjI ÝJl`¿IF ¡4 MkW- 8LP ,GP D qZ,L SQ`6dDF4 JF6L 
ÝSFXG4 G." lN<,L4 ÝP;\P !)(& 
19- HUNLXRgN| DFY qZ SL GF8ŸIv;`lQ84 MkW- GZGFZFI6ZFI4 SFNdAZL 
ÝSFXG4 lN<,L4 ÝP;\P !)(( 
20- HIX\SZ Ý;FN S[ GF8SF — D — .lTCF; VF{Z ;\:Sl`T4 MkW- pD[XRgN| 
lDz4 HIEFZTL ÝSFXG4 .,FCFAFN4 ÝP;\P !))) 
21- lNGSZ S[ SFjI D — 5Zd5ZF VF{Z VFW qlGSTF4 MkW- HIl;\C —GLZNc4 
VG qZFWF ÝSFXG4 D[Z94 ÝP;\P!)($ 
22- WD"JLZ EFZTL VF{Z X\SZX[Ø S[ GF8SF — SF Z\UvlRgTG4 MkW- JL6F 
UF{TD4 XaN ;[Tq4 lN<,L4 ÝP;\P 2__! 
23- GIF GF8S o VFHvS,4 MkW- HIN[J TG[HF4 TÙlX,F ÝSFXG4 G." 
lN<,L4 ÝP;\P 2___ 
24- GIL SCFGL4 DLZF ;LSZL4 5ZFU ÝSFXG4 lN<,L4 ÝP;\P !)($ 
25- GIL SCFGL VF{Z VDZSFgT4 lGD", l;\C,4 ZFWFSQ`6 ÝSFXG ÝFPl,P4 
G." lN<,L4 ÝP;\P !))) 
26- GIL SlJTF o D}<IvDLDF\;F4 MkW- J{HGFY l;\C,4 XFZNF ÝSFXG4 G." 
lN<,L4 ÝP;\P !)(5 
27- GJLG EFJAF[W S[ ÝAgW SFjIF — D — ;F\:Sl`TS R[TGF4 MkW- 




28- GF8SGFDF4 MkW- GZGFZFI6ZFI4 ;gDFU" ÝSFXG4 lN<,L4 ÝP;\P !))# 
29- GF8SSFZ ,1DLGFZFI6 ,F,4 MkW- GZGFZFI6ZFI4 VG qZF[W ÝSFXG4 
GIL lN<,L4 ÝP;\P 2__2 
30- GF8SSFZ MkW- ZFDS qDFZ JDF"4 MkW- SD, ;}I"J\XL4 lJSF; ÝSFXG4 
SFG5qZ4 ÝP;\P !)() 
31- lGZF,F VF{Z lNGSZ S[ SFjI D — EFZTLI ;\:Sl`T4 MkW- SQ`6 EFJqS4 
Ý[D ÝSFXG DlgNZ4 lN<,L4 ÝP;\P !))$ 
32- 5FZ;L Z\UD\R VF{Z bIF, 5Zd5ZF4 MkW- GJGLT RF{CFG4 ;ZNFZ 58[, 
lJxJlJnF,I4 UqHZFT4 ÝP ;\P PPPP 
33- ÝEFSZ DFRJ[ SF SYF ;FlCtI4 MkW- SQ`6 XDF"4 ÝSFXG ;\:YFG4 
G." lN<,L4 ÝP ;\P 2__# 
34- Ý[DRgN v SYF ;FlCtI o ;DLÙF VF{Z D}<IF\SG4 MkW- WD"wJH 
l+5F9L4 Ý[D ÝSFXG DlgNZ4 lN<,L4 ÝP ;\P !))2 
35- Ý[DRgNF[¿Z lCgNL p5gIF;F — D[ ;FDFlHS R[TGF4 MkW- VDZl;\C 
HUZFD ,F[WF4 VDZ ÝSFXG4 VCDNFAFN4 ÝP ;\P !)(! 
36- Ý[DRgN S[ SYF ;FlCtI D— DwIJU"4 MkW- ;qZ[gN|ÝTF5 l;\C4 ,l,T 
ÝSFXG DlgNZ4 JFZF6;L4 ÝP ;\P !)(5 
37- Ý[DRgN S[ p5gIF;F — D — ;DSF,LGTF4 ZHGLSFgT H{G4 ,F[SEFZTL 
ÝSFXG4 .,FCFAFN4 ÝP ;\P !)($ 
38- Ý[DRgN o EFZTLI ;FlCtI ;gNE"4 ;\P MkW- lGD",F H{G4 JF6L 
ÝSFXG4 lN<,L4 ÝP ;\P !)(! 
39- Ý;FN S[ SFjI VF{Z GF8S o ,[lTCFl;S ;|F[T4 MkW- ;qZ[gN|GFY l;\C4 
5F^0 ql,l5 ÝSFXG4 lN<,L4 ÝP ;\P !)(& 
40- Ý;FN ;FCtI D — VTLT lRgTG o JT"DFG 5lZÝ[1I D—4 MkW- WD"5F, 
S5}Z4 lGD", 5la,S[Xg;4 lN<,L4 ÝP ;\P 2___ 
41- Ý;FN S[ GF8S o ZRGF VF{Z ÝlÊIF4 MkW- HUNLX Ý;FN zLJF:TJ4 




42- Ý;FN ;FlCtI SF DGF[lJx,[Ø6FtDS VWIIG4 MkW- ,DP ,;P 
N qWGLSZ4 V,SF ÝSFXG4 SFG5qZ4 ÝP ;\P !)() 
43- O6LxJZGFY Z[6q o jIlÉTtJ ,J\ Sl`TtJ4 MkW- ClZX\SZ N qA[4 lJSF; 
ÝSFXG4 SFG5qZ4 ÝP ;\P !))2 
44- AL;JÄ XTL SL ;FDFlHS R[TGF4 MkW- ;F[DGFY XqÉ,4 VFXLØ 
ÝSFXG4 SFG5qZ4 ÝP ;\P !))( 
45- AL;JÄ XTFaNL SF lCgNL Z\UD\R4 XlXÝEF Vl+4 lRgTF ÝSFXG4 
l5,FGL sZFH:YFGf4 ÝP ;\P !)(! 
46- EUJTL RZ6 JDF" SF Un;FlCtI4 MkW- S~6F pDZ[4 UlZDF 
ÝSFXG4SFG5qZ4 ÝP ;\P 2__2 
47- EUJTL RZ6 JDF" S[ p5gIF;F — D — IqUR[TGF4 MkW- HJFCZ,F, l;\C4 
S,F ÝSFXG4 JFZF6;L4 ÝP ;\P 2___ 
48- EFZTLI ;\:Sl`T SF lJSF;4 ;tIS[T q lJnF,\SFZ4 zL ;Z:JTL ;NG4 
G." lN<,L4 TP` ;\P !))$ 
49- ELQD ;FCGL S[ ;FlCtI SF VG qXL,G4 MkW- ;qZ[X AFAZ4 VgG5}6F" 
ÝSFXG4 SFG5qZ4 ÝP ;\P !))* 
50- DgG} E^0FZL SL SCFlGIF — D — VFW qlGSTF AF[W4 ÝFP pDF S[XJZFD4 
RgN|,F[S ÝSFXG4 SFG5qZ4 ÝP ;\P !))* 
51- D}<I VF{Z D}<I ;\ÊD6 o sMkW- ZFDNZX lDz S[ p5gIF;F — S[ 
;gNE" D—f4 MkW- lJGLTF ZFI4 VlG, ÝSFXG4 .,FCFAFN4 ÝP;\P 
!))) 
52- D{lY,LXZ6 Uq%T o jIlÉT VF{Z VlEjIlÉT4 MkW- ;LP ,,P ÝEFT4 
AdA." lCgNL lJnF5L94 AdA."4 ÝP ;\P !)(* 
53- D{lY,LXZ6 Uq%T SF ;F\:Sl`TS VwIIG4 MkW- VFXF Uq%TF4 VgG5}6F" 





54 DF[CG ZFS[X SF ;FlCtI o 5FlZJFlZS ;dAgWF — S[ lJ38G SL 
l:YlTIF ¡4 MkW- zLDTL ;qGLTF zLDF,4 EFZTLI U|gY lGS[TG4 G." 
lN<,L4 ÝP ;\P !))# 
55- DF[CG ZFS[X SL SCFlGIF — D — VFW qlGS AF[W4 MkW- ;NGS qDFZ 5F,4 
EFJGF ÝSFXG4 lN<,L4 ÝP ;\P 2___ 
56- DF[CG ZFS[X o jIlÉTtJ ,J\ Sl`TtJ4 MkW- 3GFGgN ,DP XDF"4 XFlgT 
ÝSFXG4 VF;G sZF[CTSf4 ÝP ;\P !))_ 
57- IX5F, S[ p5gIF;F — D — ;FDlIS R[TGF4 MkW- CP zLP ;FG[4 ;Z:JTL 
ÝSFXG4 SFG5qZ4 ÝP ;\P !)(( 
58- IX5F, S[ p5gIF;F — D — ZFHGLlTS R[TGF4 MkW- RDG,F,4 ÝSFXG 
;\:YFG4 GIL lN<,L4 ÝP ;\P !)(& 
59- ZFQ8=LI GJHFUZ6 VF{Z Ý;FN S[ GF8S4 MkW- .gN qDTL l;\C4 ;FlCtI 
lG,I4 SFG5qZ4 ÝP ;\P 2__! 
60- ZFCq, ;F\St`IFIG VF{Z ÝUlTXL, ;FlCtI4 MkW- S{,FX N[JLl;\C4 
5F^0 ql,l5 ÝSFXG4 lN<,L4 ÝP ;\P 2___ 
61- Z\UWDL" GF8SSFZ X\SZX[Ø4 MkW- ÝSFX HFWJ4 lJSF; ÝSFXG4 
SFG5qZ4 ÝP ;\P !))_ 
62- MkW- ZF\U[I ZF3J S[ SYF ;FlCtI D— U|FdI HLJG4 MkW- lSXF[ZL,F,4 
ZRGF ÝSFXG4 HI5qZ4 ÝP ;\P !))* 
63- ,1DLGFZFI6 ,F, VF{Z pGS[ GF8S4 MkW- XS qgT,F IFNJ4 VFXqTF[Ø 
ÝSFXG4 ,qlWIFGF4 ÝP ;\P !))2 
64- ,1DLGFZFI6 ,F, SF Z\UNX"G4 MkW- ;qEFØ EFl8IF4 XFlgT ÝSFXG4 
VF;G sZF[CTSf4 ÝP ;\P !))_ 
65- JT"DFG 5lZJ[X D — ElÉTSFjI SL ÝF;\lUSTF4 MkW- ;}I"SFgTF VHD[ZF 





66 JT"DFG lCgNL DlC,F SYF,[BG VF{Z NFd5tI HLJG4 MkW- ;FWGF 
VU|JF,4 JF6L ÝSFXG4 G." lN<,L4 ÝP ;\P !))5 
67- lJQ6qÝEFSZ jIlÉTtJ ,J\ Sl`TtJ4 MkW- ZFH,1DL GFI0}4 lJSF; 
ÝSFXG4 SFG5qZ4 ÝP ;\P !))! 
68- jIlÉTtJ lJ38G S[ lJlJW VFIFD4 MkW- GLZH H{G4 GZ[X ÝSFXG4 
lN<,L4 ÝP ;\P 2__2 
69- X\SZX[Ø S[ GF8SF — SF Z\UD\RLI VG qXL,G4 MkW- ZDFSFgT NLlÙT4 
VDG ÝSFXG4 SFG5qZ4 ÝP;\P 2001 
70- X\SZX[Ø SF GF8ŸIv;\;FZ4 MkW- GLGF XDF"4 N5"6 ÝSFXG4 Gl0IFN 
sUqHZFTf4 ÝP;\P 2003 
71- MkW- X\SZ X[Ø SF GF8S ;FlCtI4 MkW- ÝSFX HFWJ4 ;FlCtI 
ZtGF,I4 SFG5qZ4 ÝP ;\P !)(( 
72- X\SZX[Ø SF ZRGF ;\;FZ4 MkW- ,;P ,GP HFWJ4 RgN|,F[S ÝSFXG4 
SFG5qZ4 ÝP ;\P 2000 
73- XqÊGLlT D — ZFHTg+4 MkW- ZFDÝJ[X 5F9S4 S,F ÝSFXG4 JFZF6;L4 
ÝP ;\P !))) 
74- ;DSF,LG SlJTF S[ AN,T[ ;ZF[SFZ4 ;\P MkW- Z6HLT ,J\ 
;qWFZ6HLT4 VDG ÝSFXG4 SFG5qZ4 ÝP ;\P !))( 
75- ;DSF,LG SlJTF S[ ;ZF[SZ4 MkW- Uq~RZ6 l;\C4 GJ,F[S ÝSFXG4 
lN<,L4 ÝP ;\P 2000 
76- ;DSF,LG SlJ VF{Z SFjI4 S<IF6RgN4 lRgTG ÝSFXG4 SFG5qZ4 ÝP 
;\P !))& 
77- ;DSF,LG SCFGL S[ ZRGFtDS VFXI4 IN qGFY l;\C4 VF[D ÝSFXG4 
lN<,L4 ÝP ;\P !)(* 
78- ;DSF,LG GF8ŸIvlJJ[RG4 MkW- DFWJ ;F[G8ÉS[4 lJSF; ÝSFXG4 




79- ;DSF,LG ,dAL SlJTF SL 5CRFG4 MkW- IqâJLZ WJG4 ;\HLJ 
ÝSFXG4 S q~Ù[+ sClZIF6Ff4 ÝP ;\P !)(* 
80- ;J["xJZNIF, ;É;[GF jIlÉT VF{Z ;FlCtI4 MkW- S<5GF VU|JF,4 
RgN|,F[S ÝSFXG4 SFG5qZ4 ÝP ;\P 2001 
81- ;DSF,LG ;\J[NGF VF{Z lCgNL GF8S4 MkW- X[BZ XDF"4 EFJGF 
ÝSFXG4 lN<,L4 ÝP ;\P 1)(( 
82- ;DSF,LG lCgNL GF8S VF{Z Z\UD\R4 ;GTSqDFZ4 ;ZNFZ 58[, 
lJxJlJnF,I4 UqHZFT4 ÝP ;\P 2001 
83- ;D;FDlIS lCgNL GF8SF — D — Bl^0T jIlÉTtJ V\SG4 MkW- 8LP VFZP 
5F8L,4 ZFWFSQ`6 ÝSFXG4 G." lN<,L4 ÝP ;\P !))& 
84- ;DSF,LG lCgNL SlJTF D— VFD VFNDL4 MkW- DN` q, HF[XL4 É,Fl;S, 
5la,lX\U Sd5GL4 G." lN<,L4 ÝP ;\P 2001 
85- ;DSF,LG lCgNL SCFGL4 MkW- VDl;\C JWFG4 ÝSFXG ;\:YFG4 GIL 
lN<,L4 ÝP ;\P !)(* 
86- ;DSF,LG lCgNL jI\uI o ,S 5lZNx`I4 ;\P ;qNX"G DHLl9IF4 XFlgT 
ÝSFXG4 VF;G sZF[CTSf4 ÝP ;\P[ !)() 
87- ;DSF,LG lCgNL ;FlCtI o VF,F[RGF VF{Z RqGF{TL4 MkW- ArRGl;\C4 
lCgNL ÝRFZS ÝSFXG4 JFZF6;L4 ÝP ;\P !)&( 
88- ;DSF,LG lCgNL ;FlCtI o lJlJW 5lZNx`I4 MkW- ZFD:J:5 RTqJ["NL4 
ZFWFSQ`6 ÝSFXG ÝFP l,P4 GIL lN<,L4 ÝP ;\P !))5 
89- ;F9F[¿Z SCFGL VF{Z 5lZJlT"T D}<I4 MkW- zLDTL Ý[D l;\C4 DLG} 
5la,S[Xg;4 lN<,L4 ÝP ;\P 2003 
90- ;F9F[¿ZL lCgNL GF8SF — SF Z\UD\RLI VwIIG4 ZFS[X Jt;4 lCgNL A qS 
;[g8Z4 lN<,L4 ÝP ;\P !))5 
91- ;F9F[¿ZL lCgNL GF8S4 ;\P MkW- lJHISFgT WZ N qA[4 GlRS[TF 





92- ;F9F[¿Z lCgNL GF8SF — SL ;FDFlHS R[TGF4 MkW- HIzL XqÉ,F4 XFlgT 
ÝSFXG4 .,FCFAFN4 ÝP ;\P !))$ 
93- ;F9F[¿Z lCgNL GF8S4 MkW- GL,D ZF9L4 ;\HI ÝSFXG4 lN<,L4 ÝP 
;\P 2001 
94- ;F9F[¿Z lCgNL GF8SF — D — GFZL4 MkW- GFUZtGF ,GP ZFJ4 gI} EFZTLI 
AqS SF[5F["Z[XG4 lN<,L4 ÝP ;\P 2001 
95- ;F9F[¿Z lCgNL SFjI D — ZFHGLlTS R[TGF4 MkW- ,;P UdELZ4 
lJnFlJCFZ4 SFG5 qZ4 ÝP ;\P !))2 
96- ;F9F[¿Z lCgNL SCFGL VF{Z ZFHGLlTS R[TGF4 MkW- lHT[gN| —Jt;c4 
;FlCtI ZtGFSZ4 SFG5 qZ4 ÝP ;\P !)() 
97- ;F9F[¿ZL lCgNL p5gIF;F — D — EFZTLI I qJF SF :J:54 MkW- lJD,F 
l;\C4 S,F ÝSFXG4 JFZF6;L4 ÝP ;\P !))( 
98- ;F9F[¿ZL lCgNL p5gIF; D — GFZL4 MkW- GL,D D{UHLG UU"4 ;FY"S 
ÝSFXG4 G." lN<,L4 ÝP ;\P !))) 
99- ;F9F[¿ZL lCgNL p5gIF;F — SF lX<5 lJSF;4 MkW- XF[EF J{SZ4 5LI}Ø 
ÝSFXG4 lN<,L4 ÝP ;\P 2001 
100- ;F9F[¿ZL lCgNL SCFlGIF — D — 5q~Ø RlZ+4 MkW- NL5F CFJULZFH D{,FZ[4 
lJSF; ÝSFXG4 SFG5qZ4 ÝP ;\P 2001 
101- ;`HG S[ lJlJW VFIFD4 MkW- ZFWF lUZWFZL4 RgN|,F[S ÝSFXG4 
SFG5qZ4 ÝP ;\P 2000 
102- :JFTgÈF[¿Z lCgNL SFjI VFgNF[,G4 MkW- HIÝSFX XDF"4 lGD", 
5la,S[Xg;4 lN<,L4 ÝP ;\P 2002 
103- :JFTgÈF[¿Z lCgNL Un D — jI\uI4 MkW- ClZX\SZ N qA[4 lJSF; ÝSFXG4 
SFG5qZ4 ÝP ;\P !))*  
104- :JFTgÈF[¿Z lCgNL GF8S lJRFZ TÀJ4 MkW- VJW[X RgN| U q%T4 GLZH 




105- :JFTgÈF[¿Z lCgNL DCFSFjI4 MkW- lGHFD q¡LG4 EFZTLI U|gY lGS[TG4 
G." lN<,L4 ÝP ;\P !))2 
106- :JFTgÈF[¿Z lCgNL jI\uI SF D}<IF\SG4 MkW- ;qZ[X DFC[` JZL4 lJSF; 
ÝSFXG4 SFG5qZ4 ÝP ;\P !))$ 
107- :JFTgÈF[¿Z lCgNL ;FlCtI ,J\ ;FlCtISFZ4 MkW- GFDN[J pTZSZ4 
RgN|,F[S ÝSFXG4 SFG5qZ4 ÝP ;\P 2002 
108- lCgNL p5gIF; ;FlCtI 5Z J{RFlZS VFgNF[,GF — SF ÝEFJ4 MkW- 5LP 
S[P 5N ŸDHF4 5\SH 5la,S[XG4 pP ÝP4 ÝP ;\P !)(& 
109- lCgNL p5gIF; VF{Z GFZL ;D:IF,¡4 MkW- :J6"SFgTF T,JFZ4 HIEFZTL 
ÝSFXG4 .,FCFAFN4 ÝP ;\P !))# 
110- lCgNL SCFGL o ;DFHXF:+LI Nl`Q84 MkW- Z3qJLZ l;gCF4 VÙZ ÝSFXG 
ÝFP l,P4 G." lN<,L4 ÝP ;\P !)** 
111- lCgNL S[ Z\UD\RLI GF8SF — SF lX<5 lJWFG4 MkW- RgN|;[G GFJF6L4 
lCgNL ;FlCtI 5lZØN4 VCDNFAFN4 ÝP ;\P 2001 
112- lCgNL S[ ÝUlTXL, VF{Z ;DSF,LG SlJ4 MkW- Z6HLT4 ;FlCtI 
ZtGF,I4 SFG5qZ4 ÝP ;\P 2001 
113- lCgNL B^0SFjIF — D — IqUAF[W4 MkW- ZFHAF,F EFZäFH4 ;\HI ÝSFXG4 
lN<,L4 ÝP ;\P 2000 
114- lCgNL GF8S o VFHvS,4 MkW- HIN[J TG[HF4 TÙlX,F ÝSFXG4 G." 
lN<,L4 ÝP ;\P 2000 
115- lCgNL GF8S VF{Z Z\UD\R o 5CRFG VF{Z 5ZB4 MkW- .gN|GFY DNFG4 
l,l5 ÝSFXG4 G." lN<,L4 läP ;\P !))# 
116- lCgNL GF8S D— ;D;FDlIS 5lZJ[X4 MkW- lJl5G Uq%T4 lGD", 
5la,S[Xg;4 lN<,L4 ÝP ;\P 2000 
117- lCgNL GF8S4 MkW- ArRGl;\C4 ZFWFS`Q6 ÝSFXG ÝFP l,P4 GIL 
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3- GF,gNF lJXF, XaN ;FUZ4 ;\P zL GJ,HL4 VFNLX A qS l05F[4 
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